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o Due cíe Sci'orbé i Cardona : :. 
I Jod i i a i Capita Gefíe'iídWflf 
FE R la prefent dorum Msccnda/acDltatji permisal arast de la .Real-M* gcítat Jo P.Antoiiio Font RdigiosdelaGbmpañiade I E S V S v H 
ramcntpuguefer imprimir vnll ihrcpef eli compoíl,! aprobatper l a ordi^ 
pari, imiti\tet,Fons F e - f b o r u m , & T k r ã f i m i & c . m m a n t c x ç t c h t n ç n t i tots, 
i ci:;¡lfcuols Imprefors, ialtrcjsperfonèsdeicualfcuol graiijCflat^ condicio 
fien, que per temps de deu añisjdcl dia de la data inFraefcrita en auant com-
tadersino imprimcfqoeji, ni v^eiVgue'niniámprirnitv ni vendrer fafen lo dít 
íiibre,fens oí de,i llicencia d d djí P..AntQn¿o Font, fots penarclep,erdccr los 
Uibrcsjcjue aki anient fe trobarsnimprefos,fnolios,i aparells de la jmpre-
fiOjCdeíincccntsfiorinsde or de Arago^alsRèals cofrens àplícadors, ò 
dels bens delis contrafâhens irremifiblement exi,gi4ors.Sots la cual pena ní 
¡es meñis diem, i manam à totSji cualfeuols oficials,axi Realsjcom dç Ba-
i ons; i majors, com inenors que Iaprefent noflra llicencia prohibitiua t ía-
guen,guarden,!obferaen^enir, guardar, i obíeriiar fafen, i contra'no vin-
guei! en maneraalguna.Í! la gracia de fa Maf eí^at, tet\er). chara,i eíi.|a;^en* 
precita déíígen no íacorrer.Dàt.enla^^VifadfeTcrpifiaalsVüij.dc^OT^I' 
M . D C . X X X V 1 I . ' , : . ' ; :.: 
L o D ü c d e S e g o r b C i i C a r d ó n a ^ c » 
Vt-FrancifeJe Er¿ll,CanceL ' : 
P a u í u s F r a n d f c u i S o l ; 
E'^fr&fcYíptf-pp* Officialh,^ Ficarii Cenar ali s In f i ram hunc Contem ^tth'omití'i&'C. íé*"'"ahitn<?,'&- oculisxerumpit ingis, proftw'iperennis 
JE FontCiForispro>.lit,nc i icam ybenimum fiiiuitm,penmiprcftuuio: Inúffenà 
Ilieélfàifítâtâlfyeoobrccehim, Impidiflíma mami aqua : bane chibam bui us 
fprincip4tii>%sMufis addiEii,-pt ingenia fcecundmtur Janta faciindia;vbereslatura 
JrHÍifHS,Uãisit i l tar qua dantur^arnfugant.Maxima pro/ero, non miraberis ^fi 
¿une Eontcm Cabaüini amulrm demireris r ermpentem chat is M u f a r m alu-
n íy l i fanduwy iomMbf íspa tea t jp rdode tM.Barc i t i . i sJu ln . iés j . 
: 1 1 ' ; ' '• FincentmÑauarro'PralefíorTbeolo.deSocit 
Imprimatur. tata i£Sr,&- censor im i t us $. inquif, 
Don Miguel Salafiegens, 
' p ^ ^ ^ ^ ' ^ y M k p v i ^ a A t í s S o c i e t . m s v 
i n P r o u i n c i a A r a g o n i a . 
" T ? G o LudôutçuS,de Ribas,Prpuincialis Socictatis l E S V in Prouinciá 
j L Í Aragonia>potettateadidmíhifaâ:aàR.admodurn PJsT. M u t i o V i -
teMchi .Piapofito Generali,facuhafcm, concedo Jiber inferiptus» 
Fo s Fcrbomm, ̂  Tbrafium, à P Antonio F o n t , compòíitus , & eiufde 
Boftrae Societatis grauiumifapienttumque ludicio cxaminatus, & ap-
•probatusytypismandctur.In quorum fidem, has litteras manu noflra 
fubfcriptas.ôc figillo nQflioittunitas dcdií i iys.(>íar-auguíl* IV .Ca len , 
XuâQtikm âe Ttibas Proum 
#:ephanu$ fenol l iSccrctarius; 
I d i l l v s t r i s s . e t r e v e r e n d . 0 . d . p a v l ^ m 
D u r a n i O l i m S .R .omanx R o t x A u J i t o r c m nunc V r g e i i c a - -
fcm E p i f c o p u m j R c g i u j r . q u e conf i l iar ium. 
N Incem edttM$ontelabi lur (Vr.-cful l l lnf l r i fdme) b i t f o i i Í M à f > 
petiqne curfufíuminis inftar, iurcoptmo ad. i t d ccuh i t }& 'm i i t " 
Fons tí" ííttetariusjFons«euí»?rcnttit curfurn alio eontaf i ' 
querejdum ad yrçeUcnfcm >Antift¡tm impaliem deuoMtuf"^::f. -
FiuminacunftattnarcextcnfumjCampofqucliqucntes, 
Montaiius, VpiJe ex orta prtus^epctum.laticefquereponunr. 
Vrgell i (ctii'pr#es) hum.animo ebibi Fontrra^oricepi(j.hHmt,rem,<&\tf>e<iisc6nce 
ftHS,^nalicuc}.obflctri£ante induflria extrahitar in htct ^ o n í q . r i mlfíénmlatHs, 
Seni Kurmme[olu patriU repetit;adteq ècnwi ditione cxor[us,cursH a'iri%it;omi 
MsTantú Prsfulé,/"^'vtpote}mcx2xii,offorhenHqHaexperihri!,Cuilitterarííí 
facrandum opiis>nift i itteratifsimoiCni humamores dicandxintereejiifi Immanffi 
f iniolTibi inquam,ap&d omncs l inens cmmndat<>j&{Mgdañhui»aniute*9t-íí».-
dicato. Off ero hoc qualecunque^grañ aninñ officium íuormitMrnorumtapud ms 
iZU)rum\nec credo parnipendendam^uia A i ufa um opus, SjqtiidcmfummHsl'épf* 
ter Mufarnm nonrecufauitpatrocinHm,àfeqiic Mufas (muyainfobolerfi) dvxif-
je o r i g i n m , cu in i t y i rg.Ecgl .?. 
Abloueprincipíum Mufe,&c, 
íítbuLwtur & reteres/Pcgafimferiendo yngula immane f a x r m , ¿pctmjfe Fonre 
}jyppoerenm(Mufarnni mãar ) quo rtconditojn ccelam emlauit, fuitq.conditus 
interfidera,p&tittir¡ts fedepanâ tam- i igmfs&o r-vtpvts-m-ixinÀ fiéera decent 
Mhfar/m fau to rm & calicum quidfapiat earum patfocinimn, Tibí msritòbac 
facrandum opus IhterariHrnjlitterarimiafylosiurifq.Maximo, iure opsimo died-
turlíber }arnaturque tus patrocinio,qui a C&xdom ntpatri t idonAius^ Romana Un 
guaiil lategaiidet t egngiamnaã.a[obolem}parenti decorem mninglor i t t in pan 
taramjbceCiqtiemÁoníãomniíHnphuftivcnerafG efi Senatus Tontif ici i íudictm 
integerrimuniiad Tmejulis j 'afligium yelpot iu ígradim (a l l i s ra t iè i Portala fa 
ra t ) meritiícueííOjgrattíktur ^siorítprecando.SubjTzvitoVitQ,hoc opns c r 
f t puerile, virebitperpetM^aeyirefcet.Cratiorpr^culdubio hie erit F O N S fnb 
lua vmbra, Irr igue dttrahitf iuxu, iugi facmdix mamtts.arquáí&fob D V K A N . 
Víig.a.Geor. cui non cxrtauctit vila 
Âttt Wimn âucce^ut totidcui i>ur*rc per' anuo», . ' 
'"' L E C T O R I . 
f ife|Ê$& Lurima. dcfiderabuntur in hoc opere, itixta Lef tor is niel feri» l - ^ r a - ftíin.Sed w.;)dãin animvir.i'njdiciumlaturo , nwftt t i reí'pondeai; 
p ! | l ^ ^ l huí us operis fi-uictora.ls fui t, in fludiof* iouetitmis gratiaro^ia 
áfe-^^Sé' feiftam tncthoduin redi3eTe.Phrafc$,& verba crebníisoccufren 
ti3,t]uibusege.nt.â<5 qi.otidianum thomaconficicnduríi.Nec-me J:¡t<-tp!ures, 
p!i:r¡ijiadicendi genere; c w ^ r e r c . adeandem rem cxprimendam^Iura póf 
ícm t)oare:7erum fet-nperfatUdso mihiinic cacongeries,Proptereafeleviio 
vcsphrafeseIigo,6¿ brcid compieátor; quibus fi tcneliae juucnunis mentes 
imbuáptur^ffiorebunt copioíalatís dicêdi vber'tate.Opus hoc Audori ex-
t!t¡tqi)ide;n operofumjíed fpero Adoleíccntíbus huius Principatus Caca-
jJ-Oni^quibas fcribku^pro fuiurumjeum nullum extaret ,quo fermone pa-
•''¿riq^d latinamlinguanrinílítuendi ducerentur Scripfit R.P Bartholomariis 
JDi'auo'.é noííra.:Sociçtí.re,opos concinnè equídero^c elegátcr/cd non etif 
.cí us -vías facilis tuuéníiui,* iiiguam patriam vixcailentijiiedumjcxteram. Ab 
c'iusThcíáuro illuOriora deprompíihuic operi;& íiqus cmittütur,autnon 
maximi íunt ponderis,vt'l non ita eleganter poííent exprimi C a b a n o íer-
monr.Loquv.tiones abquot patrias,vtpote inío iras.mirabens.-íecicur vete-
res fo]umnjodo;ear.un3q.alia: 3ntiquata"iaml& aliíEprorfusbarbarx, profe-
.r.end^^Qgají.tirefas ducai&r íctmeaíaijfua'pte natura non exornai:un¡,pcrpo 
.lire.ycveiú fatfi^/efmonein hunc ví'urpaííe variíí iiTvnaquàque vrbisre-
giODC.hiuui I'rincipatu&^tternnt animura , vt aliquando inceptó opere de 
iilcercnvquafi non ¿ta faciíè poflera loquuciones oamibus com inanes prafi' 
gercjqua in re tam v'htú fcníus^r quiíque pradicet fefe íernionis pan ii ve-
nuíiaccm tenere.Vfitatiora apud omnes>profero ; Vetborumque hequen-
tiús Gcçuii-ei!tium conih'ijdionem'annoto,tionoii!nitun, quiapiunmaeki-
cidanda-Magiiiris.Ofchogiaphiam aiiqoárum didioniun^ne improbes, vt-
pote inufitatam, quippc eaiu pentioreiappiobant^ Hííqueaílucíactam. 
uen:us pohtions ütteraturse virorum veiiigia feótabitur, tentbitqoe re-
¿rurrjjinpoftetum 3 ícriben-di ir"jdutt^quo reaius humaníonbus liuefis ia-
A u â o r i s . 
8 P: ' l G - ^ J M M <JL . 
FL n m i n à f òtítè trahunt.vitrcís pl írt ioit í ía Lympbis» -L u c i d a fiepariiun fíumína Font isaquar . , -
F o i í í velut i j format fluuíos íãpicntia m c n i i s j 
N u l l a fine e loqu i isars bene,'culta v igc t . 
E x verb is j lcu Foncef luensíãpient ia prodir. 
E l o q u i u n i eft-nullum/i-dátír vfer'b'a neg'as. 
rborum Yons'MHc flwit i i n f i 'murmt t r^ la i inS j 
(^ui v a g a mi l le filis fítiminaa'íaúgeca^uis. 
J F m ' í g h u r tu pr imus erísiqito eopiaíant í i ; 
S ic Áuit íVt Sophia: cuneta fluent.! fluam» 
- D.PctriisPmalt. 
Í ) £ L ' Ü O W K ¡ 'MICÈX M I G V E L v £ : - & O Q V h T 
A L A V T O R . 
V t í i r r t a . . _ ^ " - . • 
O n tirana prefuiicion, 1 
hán víurpholo Ias F u c m c s ' ; 
• D i f c u r f c s à íus corr ientes, ' ' r : 
I êloqwencias afu fo'n.* 
S u e terna ' tnnrmurac ioa {' 
T u d o cmenáarrc tanbienj / 
. Q u c - - h o i i a f r c r i { f y I e s f S t c a V * ' 
C o r r e a d o ç í í i ã r t f l r ^ ^ ^ 1 ^ -
I fi F u e n e s h m & f S í h f ^ t ' 
r D S L DOTO ^ M I C E ¿ i P Á V L O , q i L h 
A í A u t o r . 
D E C 1, M A. 
1 O h O entre dientes ba hablado f • 
^ T o d o criftal hafla aqu i i 
P e r a e n cfta F ó c a t e v i 
S u Icngusge declarado: 
M i lagros fon que ha fraguado 
V u c t t r a eloquência cce leote ; 
_ „ , ^ J ^ i l t % t t « # J » a W . a r j v a l i e n c c : 
P a r e c e cncanío ¿1 bai lar , 
M o d o , c o m o pueda hablar 
É n dos lenguas vna F u e n t e . 
V Jtl Dot or Micer Tâblo Gilt. 
, r M l POCTOR M I C E R 10SEF GARRIGA, 
A l Autor . 
B E C i M v¿. 
EH T & E humi ldes rad ímentos A u e i s hecho vna Armería» 
D o n d e la fabidaria . 
H a d e irroar entendirnicnsos: 
Son tales vucítros talentos^ 
Q u e nos aueis de preftar 
Ac ie r tos pera acertar» t 
3n|etó«tsyrieo&eaáerè' , 
* • - f t f D t f p r M i ç t r U f t f G # T Í g ú 
í íd .r is , C r j ^ f íy? ' '^ ¿ > y £ s f > V * \ f ^ ^ f Z - h Z s í r * t i ^ * > x i ¿ \ i ^ i S T 
Sí » ^ 9 » » 3? j ' j j j¿ * > 9 9 9 9 
FONS VERBQRVM 
A C P H . R A S I V M . 
A . L a p r i m e r a Jlccra À . 
, Prepoíicío.^ííijH-, ! A 
A.aduerbi pera c t i -
chr.O.tíeus. 
A inrcrjeccio. ¿Ah. 
< A algún Hoc. ¡Aliquo. 
, - . ' v A aqucll ¡locj//o. 
A'áqucíx WQc.lfiitc. 
A altreJloc.^/ià. ; . 
A , ante, B. 
Abzt.íAbbas, tis t Archimandrita 
Abadcña.̂ ibatiffa,#.Tr£fes1uíntiJli-' 
ta Canobij. .." • .••>-
Afaans^írfejAótcs. 
Abarca de pdJs.íPero,»ú. > . 
$barcaiXomple£for,c rK,xus. A. . 
Abarcau m o l e i apretati poc. <DUM • 
, comçlcãi multa, vis tpzuca quideyi 
Jencsjequcrisquidenuwilta. > jpdrwfa 
confequerit. ' \ 
Ab aliar a-alga Id jactes. Satihfaferq. 
¿(Te-alicui. ,'•»> < , . • . - ^ 
Abaftat de notes cofes.^tí ¿Abtmdát, 
- i*4Muit, Cirsnmjluií r-ebus çmiúbiih 
Abaftp'tvcjar. Tuftibits aliqucin c-k'dhe'. 
1 .¡./Jt ecuí/itempercuíe/e ytffalèatt i" 
- pcre;ri}a!çmit!ã4rs, tá f lêh ¿thái'i 
tmpingerCiCederCtOppctcrc.Tercufe-
re al iqimn ftifie. Eaado aíickiu-sfca* 
- pulas verberare,-corieuten.FitJiigOi 
as;bmc, F i4fl!gatio¡ Vufluarmm-^* 
Abmcs.D-cmi í tOi ts^ . Dcytiói i s ' ^ , -
Seipfam dc?nietèrc,fibifeére.' 
AbatreSjperdre lo credit. Fides ali— 
quem defeatXonturbare. Fide-j A l -
çai fe. - * 
Abarutjò home vU. Contemptusrfb^-
ieShtSi&efertus, Mgleãus homò, 
Abixar akra ciñ'siD.eif i f i}^ - ' 
Abaxarfe.^í{íjAbatresv •u _ 
Ab^xsf'dfap.7>»¿o;#5,í«í«^,Ac> --v 
A b axad or. Tunfor ¡wis. 
Abectàax i .MphabetHmi i : " * - ' '-• 
/ibt\lá;¿Apes,is;¿ipiatlá,ce. • 
AbeíiruSiaucejí'.^/mfcí^cw/í, Strti* 
M i ^ T i g s t i b&Máf.'Pec-itdes'ad^uttn 
A b i l . ingmkJ^^'fMt-wgtm, 
•A 
2 a " b : 
. p l w m n m ingenij jnquovis imf l i n \ 
ftbil KStJngeni imj i i .M Htncn ingenii, 
: /''n/6',Ingci¡i. , 
'Abil pera alguna cofa. ̂ Aptus3 a, um, 
. . JdoneuSya^m.Conimodus,11, um. • 
'.Abil pera tot.Natusad omnia. 
Miil iãt pecá líetfes." Dociliw* 




£í laobra denote gran abiütac. 
Hoc opus ingenium redolet p h m -
., TflumiSdpit Mimrt tvm, :~; -
Abü i t i x .&robo, «i, A . Idpprabo ¡as. . 
A . . y - . 
• Abxüne de aigues.^iy/Jiw, ?. Infinita. 
•• aqmrumjongeriesfliicz fundum non 
hubet, •: > ;, ;; 
Abit . ^/(/«iVeíliciura. ' 
Abit>ò coííum.M.oíjCr/j. ConfiiçUidô  
.; rfi//ií. . •  ;, 
Abitar,r>We,Hab{tar. 
Abituat à alguna cofa,iAjfueti¿s)U4f~ 
Abimsífe . lAjjuefcOj'ií} vi-.ConfucfcPi 
is . .-- t . • . \ ' 
'Abituar á altre; jiffrnfaciO) is% 
Co»/«e/<i«o,is.A. 
Abit,© ys.PfuSiUS. • 
Pera les cofes que fe alcancen 
ab. iüd«f í f ia^^rneaef ier abit.,. 
ÍJíjíc mdujiria comggirgtnw^ ad 
neqke opus ejtp t̂i-s/cbuSí̂ uA 
. ^ ^ M < w » / ^ n ^ r . . - : i ^ v a . , ! . ' V 
A B . 
: Àblanir la pera ab los dits. T'.ym* 
maturare d ig i t is . Maturam nd~ 
dere. 
Ab\a.n{àm&.Mollitiido}dinis, . 
. A b im.Mecum. 
K b nofoltrcs.Npbifcum; . 
I Ãboctns^íoKííícÃí. ' 
" Abominar. Dae j io r , ¿iris. Execrar} 
&ris.vAuerfor,aris. 
Khoimnzblz.Execrabi l is j . Execran* 
dus,a,um. 
Abomiiiacio ;Execratioj)onis\ D etc* 
fiam,enis. 
Ahoiur.VrQbojas, a n i , atum. j ippro^ 
.. bo^as,aid}atim,A..'. , • 
N o te necefsitãt quel abonei 
iÃpprobatime,Commendatiosie nul-
liaseger. •] • i , . 
Abon^t.hoífte de cre'dit , F i r ma»n<e'.. 
exiftintatiónii famrñce^fidci . Cuiui 
fidesfpeffatiffima eftMamoJpeãatei 
fidei.Tlemisfide::,: 
Abonat en hazienda./íorao y alie k -
. cuples^ximU fideLyide,l\ic. 
Abonojò aprobacio. Tr.obatio, oniŝ  
tAppròbdiic>,oni$ti :Í'\.::Í \ Í^.1 : 
Aboüzt.StMpuíiiSjda, dufn.^Swfpenjuè' 
• /• : , í ' x 
Àbraçav.^Mple$ar}cris, exus ¿ f o«2-. 
j i leâíor) eris > exus:'Circúmpleãor7 . 
eris , e.v«5. ^ tnp lcxor , «Wj 7 <?Wí, 
A c . 
/•En. ârtíbánt roe;-abraça ab-tnott" 
"araor coitum •inwjifi.¡ 
('Jft ttteincídit. Sua. me cemplexu te*. -> 
Abras 
' A t : - A m -
Âhras ^mphxas^ us. Comptéi'us» 
Donaotr.cvn abras. Jn meufnam-
pltxvmveniàs. • •>' ! » 
t^bx^htj:.xuro)i$,uriuflun!,Colnbúlro> 
- is,uji,-uflum i A , i n prunas tédige-
T!. _ ,' ' 'V ' 'v ' 
Fiammisifn.Exardefco/s. • . 
Àbrafarfe en colera.Arderé i ra .Sa ' 
fitre,rabieiFride,\Ti.< • * - :- ' 
4'Brcâiar fo xc fmt .Qu&fuf tukra t t i t 
ta funt in pane* cpnfei re »¿oUíze-
<re.• ' • j tdfutòf f íM^éitdi tm' n j e r r e / l ÁbA. I i m o ^ h f ú m i ç ^ i f . 
. Sumtyara faceré go rum, qnne fufáis, Ábfo J urani cm.^dbfylutè 
Sento mole voflrá kbfencü. #<Ée* 
•-Açré /cru ignicttlum defidenf tm'y 
: \'pr<£jcntia tu/c dnfiieriuTn'. Teagrè 
..circo,à te ctbfatxt. Doleoje difcedi" 
re- : . , 
Ab{^nch.*4bfmíit^.Difc(Jfus)i i i ty-¿\, 
Ab ILSecitm.. . \ 
Abíoldrç.iAbfoluojSjV^utum. A , G J 
A b . - -I 
Abfoldre en confefio . Confeffienii 
';$acrat)2mtü al iqmm nxpiare-.C.rimioJ 
tabus aliquem abfoluere, £ cmr<k 
Abreuiaí en:ÍD•pzrlar.lcuiter t ra t i * 
, firelátque tantummodó perjiririge-
•• re, ynamquáwque rem iel i í tèr àt̂  
• tittger£,muUci inpau'ca conferre, D i 
cerelacmicèi iAda?.V ' -' : 
/vbfeuiau. Mouét'e òcyàs. Breui rem 
fera^e. '•• • •• • 
Abreuiátures de lletres. Compendia-
• ria; rtoraXwkptndidfmfMrà&fe-
- xas-litt'crAftirii.. • • •• '• ' ! ' . 
Abíigàr 'á altrc.Fo^ere aiifuégu¿-'s-" 
\ No tinc àfaiQft^U^ígirméi^á»' 
^ habeo quó me tegém i prótégtim* 
Quo fngons v im propeliam. * 
• Quo me rmniam contra fr igoris 
Abrfgarfc al {ó\.*4pr¿cor7 ar is , at ttt. 
' sApricationecalefcete, • " ^ • , 
Abrigat Hoc.^/?ri«i/<?c«j, 
Abfort en alguna coh.-£>efixns totas 
• in aliqua rc-. Totas iuburcHs j t i TA 
a í i i jm fontempUndit,, \ x "V- •̂ 
Abftenírfc.^iy/wc^íjí»/, entuip, A¿ \ 
•«>Abl. ' . -
Abfiinencia. ^Abjlinentia ^iniáia-^ 
' • ' ••*, >.t*' )A 
Ablttnent. i/ow» m i r i f i d abjh'netts. 
, Cutm vi ta feueta eft , Ct"é¡' j po-", 
W/̂ tte pa tc i f imus , Fi&ns.pc'niiif~ 
/ f m i }?o»to.' .. > - .'A 
•AWe*ipf«—d* mtnjar' carn-,. ^ 6 
, ca'mum feje _a¿3anert fcabibe^i 
re. 
Abfurda cbü.'Jbfurd'íts, a, un.-T,ur^\ 
pts,e.lHAitditt<s,a,iím.' \ A¡ , > 
Abqfptcjar Infnngtrejmping&eJçeA 
tetdapbum-.>du:hi].^gnu:éic[Atw 
N o «fangat lioc. tocHs-frigw ib-•fiutteftedm'daiííjis. V j , l .t^-'f^A 
mruSiVento patens. * Abuú^lntia ¿ftbwtílmtittt.Gopt*;*! 
Abril mes. J f r i j iSyis, >. affluentia,'é!, f, * ^ 
AhLnrtàtík.ubfítm^s f̂td.pifcedçis, Tcniu abundancia de.tófc.ttwM»».'* 
" " " " " A ^ - - ó » -
-4> 
Omnumfôtius ferutti affluentWus 
. copijs "vita tua di tata eft.Qna natu-
.. ra difiderat expletctycumtdataque 
babes. ¿Abundas > Circimifiés bonis 
. omnibus. -: • 
• fenilhas, tis. Teucitas.-íacmü^. 
'¿lai'i-jfbmówia.- -
Abundancia de mantenimenrs. ^An-
Í nona laxítois,ybértJSVüita'S¿ '. .• 
Caüfarabundancia. Laxare, Leuare 
L o añi paflat-t ague mntca careftía, 
aqucíl moita zbmdattch.Supenór 
annuíin fummacaritate fmt^ bic in 
fumma viértate. Hoc anno cibaria 
\ybcriora funt̂ uàm fuperiore. Lon-
'gé afptentiorejí f r u t l m m copia. 
Abuodaíicia, de paraules . Trofixcn-





'Copiosè̂ Largè., > . . 
'Abundes en n\zn¡av.Opiparus>a} um. 
^¿de^Cowitúv^y- .t':...* 
AMlár¡n iaMf í i f o. /íbútor, eriurfus* 
' : A b . / : : 
Aba§¡mal v s. yébuj^us. Oíi>fif¡.o. > 
Vnabus gran. íe ha introduit>ea 
• ]aCiu ta t . j4^ /w intirbm íU.apfus 
iejtpeffmw* Tgjfmus mox inmlmt. 
^ " ; T&JXtiptgL» l i ,í *» 
Acabar.^èfo/a iy í iVwWítSí^f^aV, 
^s.jeá'/ãumí£miti)iSi.vi y.fum. Ter-
minoyas.A.FincmfacçreyafferKCr 
jAtabar alguna o&ra.f-'/ííJííijíyí tnanvm. 
A C . 
Coronidem adderc a l i cu i ra . 
Acabarlo perficionar, Expolio,is.iui 
itnm.TC)poLo}is,!-í!yit)m!. 'Pcrficio, 
i s s c i f f f m . h c Obra ben acabada 
0/)(»í.mira a n e l e x t r u ^ m . Omndtti. 
, -mmeris t ikfol imm. ^AfJ'abriperpQ* 
l i t am opus. ' " . • 
Ambaraent d-e obra. Finis,ms. Ter-
fcctio^Conj'tmaúo, ^Abfali it io, Con-
. {effio,onis, • 
Acabá fayida.Dí'í.'^/ /««w obijt¡ VidCy, 
•Morir.. 
Acábenme la vida círos cuidados.1 
HÍS tne.mol:'flifsim& cura confieiunt. 
Vide, Cuidados. 
Acabats vns enfados, venen altres." 
-Moleftia+molejliás excipuint.C/ms, 
curó .fucctdunt. F i x d im ab ali/s 
'• niqleftqs concjuieui^cum. ali¿e,grafiio-
res exiJiuntyVíc expcüant. ,-. . \ ~ 
la he acabat lo negoci. Exfolttt,' 
peregi, adexitumperduxirem. 
Y u i fe acabaren mos contentos. 
l íodietnM dies owni me in po— 
fiernm voluptatc pri-M-auit. , Qm--
, - -nem wiM;l<£tandk caafam in perpe- ] 
:,twmfubjíif¿ít;. •hiullumin rdi<¡Hum 
iucttnditati • reliquit loetm. Omnis 
m ih i l á t i t i& f i nm attul' i t. . 
Acabar fon oñ'cí v Muñere perfungL 
Obiremunus; t , 
Acal?al Ja nulaltia. Confcãlis, ton-'' 
fumptus^ exbaujlus c$ corpms ppir-
\ bo. _,- , - .,• • 
Acjbátcfüc. Exhanflas, confump'tus. 
. font, 
Acabarenfe les qucDions.^Ab a/fiduis ̂  
dtffenfiombm conquieiumiis, tíceepz 
c¿i fun t tempo-/ a,Qt . , 
per 
,I?er-no fcr Uarc vull acabar.Bretã 
(onipYchcndam,neptus quàm.parefi 
allocatur or a t i o, Toffemlongins ex-
cmrcrc, ni orutio in immtnfumde-
... {itrrcrct.Sed bac fíuis rnultaiquàm 
,, -ncceffum fncrat^ Teij lr ingain brçjJ 
ne t / l i ra coTKpietííir. 
. Scricmai acabar,Vvxmihi,virefq, 
deefjcnt,fi rem banc o?t.nihò expense. 
, re conener. Nu l lum finem mea eJJ'ct 
habit ura orado. Tanta n n m am-
^plit i idinc, neqt'.co tqmdhn intra ora 
tionis meta?» ai¡e¡itam cotitineri. 
Labor longikscfjct jfifingula per cen-
fere yellem. C . 
Acabofe.^ñ/ím cj l , 
A cada pa.s,Vafiim. 
A cada páranla me anomenaue. Tcr-
t io 'qiiuquç orationts fuá verbo me 
appellabat. 
Acarrear, j i i u c h o j s . Inueho1is,Con-
ueb0iisrxi,8im.h. 
Aqueíla dignitat me acarree gran 
•honra. MunHsboc mibi funmo de-. 
con ejí^eximia v lor ia. ^dmplifsiwü 
.milu honfrem pan t . - • • 
Aço no fes fec-à cas. t ivácafuconti-
git ibaiid cafu-faõíum ejt. Non fo r tu -
na tu l i t . 
Acatar^ rcfpcâàr.rereor, eris¡ itus. 
Kcu€ieor}ensj,tus..A' 






Acccpcar, òrebre. ¿tccipio/isyepi. 
' A , & Abjà.velab.- ';. 
Kcce^tacio .Jcccptat i&^is, 
Acceptar concertó p ü u k . J d m t t c i 
re conditionem. Ateipere eúcttfntio-
, ' n m & c . • • v í--' 
Accepre,ò agradable.Omnibus acce* 
. •pltjjifnuJ,OhqrHí,G>atr4S'.T-flinmci" 
. ^naçum omnibusgrat¡a.Fide>h.%x3l 
dable. 
Acceptar pexíoncs.Huic potins,quà?n 
• i l l i faücrc. Hon v i r tu t is , aut digni-
tatis ^ /sc¿, hominis}autgratif ip/ías. 
caufa. 
No fo home que accepte perfo-
neg.Non¿r f i m , q u i ptrfonam fpe-
tttm potiús, quám cuiiifquc v i r t u -
• tem^i^nifatem/rtcrita. Ego y i n m i 
xuiufque faiteo, nonperfona. Ego ad 
con/tremía:pramia , vna (equitate 
. ducotitiHlliusfiudiOi autbcnettolctt-, 
., t ia tnoueor. 
Acc\o.íAãio)ni$.iAãus,us. 
KctT,Chalyb<,bis,Feni acifs.b,'t.clcw 
, fen is iH in . 
Acercatfe. AppYopiriquareitAcceieYC 
propi/h ad ahqiicm loe ai». , - -. & 
A< ci^srt fins m or c. Immiwere, i tifiare,;. 
adne>:tare i/iortcmtmpe'ndere; úiem 
dictffusobrepere, > ; ».t"« 
Acertado tocar al f c ñ a h C o M m ^ í . 
.Scvpum attingere } fi'gere. ,pid-ef 
Señal; • ' < , " } ^ 
Acertar, ó âtioar . ^ lu ingerezm~. \ 




medkabarattigi0r:Jncid,if i i4if i i , 
'ymd-ipfetseuiftmoiichari <• 
Aw4C0& de faíur. Valet»dinar¡usti i , 
A 3 0 $ -
6 . ^ . W C , 
Qui (iffcB'a efl yaletudine > f t a f ta, 
imbeciUajmomrnodajtmi* 
A ciarir;, ScreMjjis.CLmfico^SySedot 
<ti*.lllujiro,as,A.-
Achrimcnt. Sercnitas, t i s . ScdAth, 
nis, ' ' ' . • -
Aclaric f; halo eel. ^íre^/í cfi cesium. 
: Stidmn . Dif lugcrc iam è calo n u -
bes. 
Acocejar, Calcibus aliquem tuniere. 
Mate edeibas accipere^petere. Con 
, etilco,(is. TefjHTide, as, TreterOj i s , 
t r i u i j r i t n m ^ h , 
A c o metr e, Inuadojs,//, [urn. J g g r e ~ 
tii6r,eris}ijp(s, A . f i de , A'rreirlc-
tre. 
Acometeren ala cimacios enemies. 
Z-iofits impetum tn t r h m fice rum. 
I n ürbc'm irrpeirtintjrrtiperHntV 
Aecitnetr_e a tr."4cio. Jmparatum a l i -
q/tem, at que inermsm .adorir i , a°~ 
g n d i , p u infidias.ctdoriri, infidijs, 
\*ihfidiosécxcipere. 
Acometre âalgn pera matarlo; Ve -
•, t i r e al tqi iemyitam alicuiusáppe-
tere. :. 
Acometre vn excrcitriaícre. Cmcttr 
. rosis.ConfligojsyXi. Signa cwfcrre. 
., Romprc.K'i ingredi, intrAre. H o f -
, t i um âdts f r&rumpen. Intütdiós 
- • hofies feft inferre. :: 
Âcoínetíment. Ina&fio'fms. *¿£gref- • 
• ffi^us.lrtctafaSiUS. • . 
Acó mecimenc de vn ábakre. Con-
AcomztedorJnujfor, oris. ¿¿¿?/ef-
.jvr,ons* . . 
Accunodar à altrc,CewffWíÍ£>,(íítA,5c 
Âcomodarfe àaltre.\AccQmdo, at, 
A.Sc D.Ssrnire ai terias ^ i l t m t a -
• t i . iAccontodare fe a d altcriusvointi 
• ttttem.Confpirart cHtnalttrò.- • 
Acomodarfeá fõn natural. hlaturA 
f u g ferme, infer Hire. A (temperan 
f e a l i c u i . 
Acomodirfeal temps. Ssruire tem-
p o r ^ Q v i d e >T znvps, 
A co m o d i à am en t. .Apt iffimè. Terac-
como date. Eeiliffimè, 
Acomodi t . tApt i f ' , í í , im. Co^modus, 
et,u<'n,D.vil A.cumprapofnimedd. 
E s acomodat â tot . Appífuus <$ 
ad omnia.Natf.s ad omnia. Qnidvis 
praflarefatis commodé potcjt,Corn-
modus a i yes quafquc. 
Acómpañaf .Ctâ i í tor^vú. /tffequôr, • 
Trof íquorf im^i tus.S. ' • •• 
Aco!np&mdor, lJJfeãatòr,orí f . • 
Acoíiipatlsment J . feãat io^n is . 
Acompsñasnent de genc.Co»j¿í4f«íj 
m. • . " . ' . > . 
Anà;i tornà ab gran acompañatnér, 
: Magno comitatÑ.Mu'ltisprofetjitett' 
t ü f m j n p j m i c iu i im numero. M i - _ 
gnu cit>1fiUânte~<èater-Uu d i tãus, as 
• reduãHsefi, - • • .. ¡ 
V a acompañar de molts jouehs, 
SttpuUtus incedit iuuenturis' cboro, 
. 'cómiúthí i fépiks, Gtmrofo-vefiui 
tquojwagno adolefcentiimi numera 
'fitpatus. ' ' 
Sempre vos acoropàúarè. Trt m m 
te f t r tunj comitahor. A tuo latere. ~ 
«us dwelUr . ^iffidutts t eam er i . 
Tsrmquãm abs tefeiungar. 
Acompañador que va deuanc. Jin-
tcambuLcjçnis. > • • 
Acompañador que va detrás.^ fo.n 
amo. 
A C . 
Q.Tediffequus^C' 
/.conortatne ef i ic , i d non <cj>rèfe-
rum. Vacilepeitiar. 
Aconfeguir a! que fuig. Confeqitor, 
• ^Ã(fc({uor,cri.s,utus.A.. 
Aconfcguir ais enemies. Terfequorj 
•  ens,titus.h. • • • • 
AcG¡ifeilar./"'¿í/í,Cot>fe]!. 
/jcontexcr. stecidit. Contingit. Euc-
nit.Pjiívenit.Obitcnitfò. 
Acontexc molts ncbalisalshomes. 
In muitaspaffim m?ferias} & cala-
m i t i es homines incidunt.Jfaxtj ca-
jus humanam -pitam tiffñlg/fi. Ejl 
• humana y i t a in nimeris fonimcc tc-
.. - l¿s obnoxia,propoftta . Fide> Suc-
ceir. 
Acoílarfe.^/c/f^Acercarfe. 
Acoílumarfe .jifjucfev, Confref<:o. In-
Acofiutóiac eíticà íxthúh:Sêtis mui-
tos labores expertus fum^enfi, tuli3 
fnftihui . Labores -ferre , per ferre 
• confíieui, Laboribus affuctus f i m , 
Inlaboribusfc.tisvcrfatu's. 
Axi fe acofmme. i t a eff j n i z o r c 
, fofiíftip.'Sic mftimwn "efi; à -mat on-' 
. nbits, I ta aparcnúbtíS accepimitS). 
hcwfmus. 
liCQftiimar.SoleoiCsJolims. pc raerc 
• habere, 
'Acotar, Flagello, cis.Verbero,as. D i * » 
^uçrbçrOtasXMOiíSjãiifmni h . f l a - -
g f iscàd i rg . - 1 
Mol ts efios à i es prés end t cipl i n * -
;,-«n la í g l e f i â l i ã i t k l f e » bis diebus-. 
fieígdlisciidmtidiuerberant^agris 
• 'mti l&att t . Jn fe ipfo yerberibus . 
wiurfmmt.lnfwm i f f i ívrjms 
A / C . f 
: nnmaiuertunt. 1 ' " 
hçotMagrymti.FUgclluvfiuFerbe*-
ra,um, 
Açotdc vergues. F i rg indemia, <$, 
. yirgíe,a*um.Maftix,gis. 
Àçotat ,ò digne de 'ftro, FUgr io l 
. dw^iNon, rc r ie ro^n is f i faa t . M a * 
J i i g i g ^ ^ h i i z . 
Acukellejar. Cladio aliquem cadèrt. 
Vulnera alicia infigere. FulHeri-
biis conficen al iqimn. Fide, Daríe 
decultelladcs. " ' " 
Acudir à algu.Confugiojis,gi. 
Acudir à donar focorro.Accurrojs^ 
r i . Tfkj fo efe a l iad , • 1 
Acal!ir./"'/d<?,Reculiir. 
Acarhv.Defeco.as^m^ãum.E.rfecoi 
v as.AbcidOyis^dijfm.Ai , ' 
Acarfau lo rahonamcnt.^í- jAbreí 
iiiat!.1-
Acufari Accufn j as. Criminor , ' am, 
Arce f fQ js iH i j tm, Ac. & A b . Fá- ' 
care aliquem in crimen ¿ in ind i -
cam. ¿Defcnenomendicuius . D i - '• 
cere diem aheui , Obtjcerc crimen 
al i c i d , Reiim.aliqiíem di cere, in f i - . • 
- muiarJ.- • ,>.>;,.>' »»i 
Acukt fa l&mcnt .Calumi iQr^r is . A . 
falso acrçfare aUquem, Falsè 'qüem -
inf i i r .ukr i j 'a l f i tm envíen boñis o l ~ 
léñate., • ' * 5' 
Acufacio LAccufatio,cms. ABiOyOniS, 
DelatiojGnis.lnfmmlatio^nis,' ' " 
Acufacio faifa.Ctí/ííwmrfjrf;. - ^ . 
Aciifaáotv^Sccefator j or is , i-lfttfr. -
' m í . : v u» ^ 
Acuíàd^rfâls.C^/zíWJWíá^^om.'' 
A.ante D. * * : ' 
Adarga. Cet ras . . • , . • 
A 4 ' Adar -
8 A D . 
Adargarfc.Cf i ra fe tegtre , p rouz t r t . 
" tò. • ' •' 
Aâz imar .Dimr io , as.Trafago, i s j u i , 
tum.Cotjdp, iSjci, âurn/prcífcnt io^j 
.^f i tK-jArjol i tr i ,vaticinari. • •• 
E n aço no podem adeuinar.iZKÀ« 
re cenó conijecre nonpvíftmit's. Dif f i -
%£ilis ¿dmoduin conieBura efí.ld con-
icñmutijfequinonpofíimas. 
Adeuinacaueu moupenfamenr. F i» 
d c ^ í -rtat. 
Adeuinadoi*.' Di imusj. . ^Aagur, •mis. 
ga r atar, Omínatar^rís] \Anfpex, cis, 
^¿ugur ius j i , , ; . . . . 
Adeuinadorpec la ca.ra.Thyfiognomo, 
is.Mctopofcopus, T i i n. Thyfignomus, 
i .C . 
Ádeuínádor pee les railes de les mas, 
Çbiromaftti$,?el Cbiromanficuí. 
Áàc imaáo . ^ lugur iHrnJ i . ^Augura-
tio,nis,Diutnatio ¡nis. 
Admetrc en O'utat. Adfufco , ¿j, 
tum.A.Ciii itate alií¡ucm.da>iare. 
Adn?ecreefcufa ¡Acayerc excuj-itio-
neñt, Turgationeirraudire.- ••" 
A r t deadeuinar. Ma>/tice,es. d u g u * 
ratus^ts^rufpicina-x. 
AàmmiCxtm-.Adminiflro^s.GuhernOj 
as.ModtrWjàrk .& ^iV.Goocrnar.: 
Adminií trácio. lAdmihij l i AMJIÍS.GH 
berút io j i i s , '' 
A 4«wn«' fi rzáos.yidmiyL i rat or, oris, 




A D . 
jLámx&\te;Wror¿r is ,E 'emi fót ,híe, 
In admiratimcm tapi.í>(u'p'eoyes)ni, 
Aúmitac io. Admi ra t i o , nis.Mifatio, 
nis. 
A tots atieti caufat'admirácio.Wdf-
nam omnibus admirationem excita-
^-.fii comitajii ittiomfíi, pcpén0i]auu. 
tti l if l iyfecifti.In magnam ormes 'ai-
mirationem rapuifti,adduxifi i, tW-
duxif i i . Magna omnes tt i i iidmimjlm 
tionc tenentur. 
Cofa digna dc admirado. M i ú n * 
dus, a , um. Res admir.itione dig-
nifRMA. quam omnes ,fufptñfo 4ni-
'. ma&Bewpi&ntw. 
Caufali tanra admirado, que no 
. fabie hont eíhue. Tanta f m t ¿ti-
miratione affeãus, v t mentis compos 
minimè vidcrctur.Tctiè aliena meni 
•te v id i t . . • • • 
Admira â tothom . Magriam cmhi 
•• bus admirationem efficit. Videftià*. 
niraciOjMarauella. 
Adaiirablement.Mr^M/njfzrè. . 
Adobar veftics. Reftrcio v i j um , 
Refsciojssif f f /m.A. Refles laceras 
•.yrrf icerdmicimare. • 
Adobar-mcajar. Condia,is,vi,inm.h., 
Adub de menjac". Condimentum j t i . 
Ccndiuofinis. , • 
Aqueií .íiieaját.np eflâ ben adobar 
de (ai.Hoc epulü.no eft falccoridiw. 
Adobar.^ípto,as.R^eficio^s. Av'í ; 
Adobar vna cofaabalrra. Coapto^s, 
. A . 
Adobar cvthos.Fide, Afaonar; 
: Aàokcenci.ã.í/íd«ícfce/'Uia7t£.Fide)lii 
uearut. 
Adoptar ñl \ , tddopto}as.k. f i l i i iM 
Jut aere, 
Ado* 
a d : a 
'Aàoçcio.^ idopt io^ is l 
Adorar. ^ ídoro , as. A . Colere,ve)ie~ 
rar i . 
Aáoracioà Dcti j lrf í f i í í ,* . 
Adoracio al Smts.D'dta^ae. "• 
Adorar à Deu. De im r e n m m n i i m 
:, auffiorem .fumma religionc cok -
re. l l l i d iu ims honores defcrre, ex-
bibere^aherejribiieré. Diuimsho-
• noribus i Hum aff ictre, vereri ¡pro-
fequi. 
Adorar Idols com à Deu. Vana ff ~ 
. mulacra fibi rctigiofa faceré. 
Sanãa vel,Sacro-fan£la habere. 
.. Cultnm vniDeo debitmn,fmuUcris} 
lãpii ibufjue tribuere. 
Adormir.Sopio,is^ f i . Soporem al icui 
inducere. 
hàoxmhiç .Qbdormio js^ i , turn. Ob-
dormifcojs.v i jum. 
Adormit.Capti!S}fopitiiS}opprefus fora 
: no grani . 




Adornar. Or/jOjrtí. A dornojak^exor' 
r,o,as. : 
Adornar lalglena.^jsp<aratu magni-
. fico teniplum ornare, exornare, T a -
rietes Tcmplitapctibus conueflire, • 
Adorno. Oy)iattis,us.Ornamenttm,i. 
" Aço li ferueix de adorno.iíoc M i 
ornamento efi máximo, . - •< 
Miri f icè exoruaíMim. •••'>• 
kdy.miv.3?ai-otasiCompàro, asl ^ c -
- qmro,' s,fiiti,ftí h m.iAdipifcor, eris3 
eptus.TarhJSipeperi jartum^S.. .-
Ha adqui rir moita hazi enda . Ingen-
•:tempecunim'uQmparamt'l$Hmnm-
innúmeros efl utdcptus'". tor tunas 
• '(implifãmss• acquifiuit , petfam,*: 
comparauit, 
Adréçarlo que eflàtorr. Dirigó,xi¿* 
Bum y A . Contraãum, reElum red-r 
den, • 
Adrcçar , b alçar, 'jittollo, is, attuli; 
Engo,is.xi}ãum)h..ridc, A1 çar. 
Adrcdcs ho fiu.De indufiria fecí.eSfd 
to, data opera.CtmpoÇnb, feiens, & • 
prudensfdedita opera. 




uis.lnfsrtumum, i i . Resaduerftt, 
Qnispot efeapardeles aduerfitats-
de aqueíí moa.Quisnat» huius r i * 
ta infortunia omniaviiare'ípoteJU -
Nemo fe,abhisqiits homini aduer-
fantur ypotefi eripere penitus.^ul-
lus adüerfamfortunam omñino pro-
pul fare v a i et. 
Perfeguexen me moltcs aduerfi»» 
tats. iJduerfa fortuna me afstduò 
infeãatur . In res aduerfas pàfsm-
incidã.Sxpe me fortuna falUtyC. y i—. 
fl!e,Dcfgracies. 
Àduerfari.^ítieyContrarí; - • • \ 
Aà^tk.í^nitnaduerto,is,titfuni.'^íi 
uerto, is, ritiendo}is} A. mínimum 
aduerto.Circmifpeffo, as. Circum-
• Jpiciojsyexiflü, -A.udnimo intuéor. 
Qbfêruo,as.CoTjfidero,as,A.' • • • 
Es home molt aàutxm.̂ Efi cír-
• -ctímfpcíius. Qbferuat oniniá. Nibil-
ipfivS: captum pmteruolat'. -Nihil 
e¡l,quod non animo iritueatur.' 
Por aduertir. ^í i iqua ittiim latent, 
jifgiuHt, Tlmma exifttint', qumtfft 
B efl 
I O 
eft infcius in hac re. 
Aôucrtcncla.Circjimfpcãio.nis3J[ni--
madH6rÇio,onis, , 
Anana ab gran aducrtencia en aqueft 
negoci. An imad ¡serf: one diuturna 
idptrngcbãmXircuwfpicicb.m om -
•nia,b:4'c reicommoda. • 
2Vo« quacunqueanimadaerftonc con 
tentas cram. ' 
Abpocaad i içncnch.Leu i te r animad 
uertens.Pidc .Cuidado. 
Adufrtervciajò conkW.Confi lum, i i . 
TriCceptUM^.Moniím î. 
I o li donare vna adaertencia. Mo 
nebo i l l i m . Cómmomfuciiím bomi-
ncrn,admonebo, 
hàuXdLV.jdulor^ris.Talpor , J l j j cn-
. tor,aris,.Blandior¿risjitus, Dat. 
Adulador . Ta ipo} onis, ^ f fentator . 
- • mis* • . , A . 
Gurte deaduladcrs. ytjfentatorum 
• „ à i f í i s , maxímoperc ddeítatur. 
'lÁffentatores audit libens, & lubens. 
Adulcerar•.^Adultcvor, a r i s . Machor, 
, a r is . -
• JS- i i ihero.y ídyhcrs i . Machas, i . . 
Á-duhèri+.yddylteriu}}}, i i . . 'Jelíica-
tmsUS; • ' 
Adulterina j ò cofa mala.yddulten* 
\ 'niiSyaiuni'.yt >nummm.adulterinus, 
v. Biner.fals. 
&âuQCZt.'Patronu47i .Jd!iocatus , i . 
, Q í íc ide Aduocs.t.^idiiccario, oms. 
^flduocmi officium. ,. .»> 
Aduocack». ̂ Pat roc immt i i . Dt f tn f io , 
Aduocar^Patrociuoiyni jA, digere 
\ causeis., 
Gufte de. adçocar per les pobres, 
" • • l ^Smt tmp^dmpáupe^m -chufai •«* 
i . ' ^ i u T í i r ^ s f a f í i p i t e¿enorms 
A t > . 
"jDiRgcntifsimus e¡i e^enôrum patrO' 
nus.Di[crtoritm,& ezenorum pam~ 
cin i um I ibent ifumtp-.fcipit. . 
Sempre.aduoqneper los que te^ 
w n menos juilicia. Eonm caafa. 
p i j c ipu , (¡ni á iure óptimo dtfleãiít, 
à iurc exorbitant ¡ qui incertum itt$ 
itfyquuntur. 
Teñir per aduocat algún Sant.J» 
alicuius fanã i clientela effe. Habe-
re Dii ium aliqucmpatronimttutfla~ 
rem.^l iquem é caleftibus patronü 
adaptare, adícifcjre.Confugcrc a i 
alicuius fan t i i client el am. 
E s aduocat dels parts. ¿Idpartus 
adkibett*r}DianaJC. 
E s aduocat perapl,u;a. Focatur a i 
píuitiam. 
A.anteF . 
Afable. lAffabiUSieJlmmnus, a 3 um\ 
Comis.is. 
AE'ábilizat.^.ffabihtasjs.Facilitas, i si 
Comitasjs. 
Ab tot hom fe mofitre afable.Cj? om+ 
. nibus comisJjumanHS,affabilis. 
Sunt illi^cum íwmilusjuautfsimiftt 
, mones. 
Atahga.r.Blandíor, i r is. EblandioYjDl 
Leniojs^uijkm.DemiilccOiCSifi, A. 
f?cllicioiisíxi.*Attraho is>xi> £tum. 
\ .Blandimentis al l icio.Latióos. Tro» 
lettO.dí. t , : ,; 
Afalagar àa]gu.iAÜ¡cere,.iJlkere,pcl 
, licere aliàpAtím blanditiis.Wfecnfait 
> manus alicuius. , . > -
Áfalagaipenr. Elanditix,-arnm; Vnde* 
.• Blandí!sta,U7n\&j.Blandè, -/i . I 
Afamsthor.ic de fama,.Fama fclebK¡~, 
> r À T . 
•: 'WeUlufir i . Ñnmimsfphndore con* 
jpicHM.FideJra.va. • 
•'Àtsmât que te Fàtú.Qui efurit.rífame 
Afañivo trebtWtjf¡er'timná¿. 1 
-Afear. -Dcfirmo ",fttãf. FcsdOjcts, Tur -
jdô  «s.. Titrpifico as. Maculo ¿as. 
Qhfcur.cas.A, 
-Afeaiürie lo que jo tinc per honra. 
f ' í ib i v i t io ver t ís , mi hi exprottas, 
- . quod iecus cxi j lnra. ' " : ¡ : . 
. E n la malalua fe es afeat molt. 
Craaifsitni moi i i 'wis , decorem :fèr 
Tnlckritiídincm:dnnrpaiiit. . • 
' f i í t t ic&íf téãusj i ts* id fe f t io j i iS : Sm-
M & g n t ifliõlts •afeâes. t h i o s CSr 
sents. -In varies m i m motus n u -
^•àiènt i iMaminosimpul i t . . " ' ',-
- • \AfJ\efíiones*plr4riinas-itj audientium 
tiramis excitauit.In fenfus. y m o s , 
^ f e á k c í o ^ l a ^ ^ I a ' r . Çmcimàora 
tionis confefrat'io. Concinwtas ex^hi 
yinfíténhnis:;.v\- • > •.:¡i pá '• .>n t 
M-zãax.. cópia cn-J a 'parla r; Vxrhoru 
cnpiammmis.exquirere. •  
Jlfeâadcs paraulcs fon Ies voftres. 
. .Jíjf// intua oratio/ie nonnaturalis, 
. fed fittPtus quídam nifor.'EJt-tua o-* 
j rat iopigmeniisi l l i ta. : 
isr f - f i ' tua owftino facata ot'atio,fucà-
- ;gusjtrmo. • • -
' A " F ; - F i 
• rfâimgojs^ifium.Sitpèradâo ¿ i* 
h . p . ' • ' i \ 
Afegiment.^idditio7-6M$. ^ddie&iOy 
tiisiJ&dditaxientHTif. • • , * 
*Á/egir-vnaçof3 3b-8lrra.èí)»//«^ífJ/í'. 
Molt i afegiu de voílron-cap'.'Afai 
í«w (iddis,atqne afjers detuo. ' ' • 
-"•* M u i t m 'affijigis ver i ta t i . Troprie 
• / , Mar ie plWima adi i i is. • ¡ 
Aqucltes poíls no eilan ben afe.-1 
. : gides,í/íf tabidsUQH reíiè coh&ref. 
Afeitdc dones. FUCHS ti .T igmentutn j . 
J^ngãenímhi.Fjfcatrís color, & n t * 
bor. Candor¡s, & ruboris fucamenta. 
-A&iiarfc''.kucara.<f«««, & pigmêntis 
os i l l i n i r t j i l l inere.NatiuuMoris cê 
. lorsmfacato nitofetfnentir i , -
Afe'nñt.FucatuSyfitcúfus , ceruffatusy 
, HlituspblituSficl&Htm ynguefttis^ 
AfdtarJà barba, ò Io cÁx\\.TopAcot 
csjfotondi^onfuràyA* '• 
Porte lo cabell moít aFeitar.'Sw»? 
, i l l i compií capiãi, dcUbim.' 'Maden-
tes cincjnnoT um fimbria,!^* fluentes, 
cerrufatxqac bncc#. ^ 
^ t c i p e j t i a x ^ ^ i m t a s t a , uni.. 'hfyUhz 
rofus,aur/i¿~. , " . y i - \ ' 
Afeminadament. Sffamindtè* 
.AfexiiinaCjò .c'o y i tcJí^;Cyi iaw;; A 
Afie io .F oluntas.vdm. roris. 'StuSuml 
i i .SeneRolentia, j í nimus ,L ^ 
K&oot&t ^ l l i c i a i i s ^ x i f i u m . C o n c i * 
: l io\nSj&.i * , , , • . ; ,íL";?.rt, 
1 iAfictõ:íi. ti nc mo 11 gr a. ?̂?£«s í í t 
. " .Jn . t t tu tn j iwu lum equidsv^um i l * 
- . IwsílmiQjifumus. , ' \ 
Aficicnat â alguna cofa. Trecliuís, e1. 
•' 'FroMSia;j¡WJ,Fati¿¡s}e}ud~diquid. L 
A f ihr.^/ lcupi is,ui) uturatA. Tzxttato, is. 
Afilar lo gauiaet.Cultri aciem acue-
. re,exaciiere. 
Afinar .Summum imponere manum. 
Afinar la balança, j íequa lance l i : 
Añnna t . iA f f im tas j s . . ; 
Jiñnv!Lrt.cAffirmo)as.Cor:firmO,as.^.f-
fero}is¡euiicrtkm.tJ(¡eucr&, as, A . 
. r i d c V i t . 




; . bitabat. 
JAo volie añxmtto.^Affcuerare re-
• tiuebatdnu^us-iiff irmumt. 
Aflaquirfe. LatigüefcOiis, m. tangueo, 
eSyHi^b.FlacccfcoJs.DcbUitancor 
pus inané.Extabcfcere., .*.; 
Aflaquir áaltrc./3f¿>í7z'íO, as. InfirmOj, 
• i ts ,A. < ' . . • ' 
E n la malaltiafc esafíâquír molt. 
Morbus i Hi vires aclemit.Kobnr ont 
neiccgrotanstamijit. 
PttCiâCJrfftTCfOy asx A . Criiciotas» 
A . . • 
AíUccio. lAffliftatiojtis, Uffll;¿?HJ>«í, 
^Angoryor¡s. 
Afl ig ir .¿Af f t iáM, a , um.Tnpgatus^ 
. astittf. . 
Aqueftos penfaments. me donen 
s grair afliccio. H is xogitàtiombus-^ 
languet animus. His eürisconficior, 
MczYove contabefcoXriftifsimus v e -
c. xor. ^ ' " * 
A P . 
. xo yãs . U i m , Laxment im; i s l {e , 
mifsio ,onis. 
Afluxar enloesfors. Demittere ani* 
mum, 
No,afluxeli « n lo esfors. Vccá-
ias ammo Ma ammíj i rwndié. 
Jaaucu afitixát en lo eliudiar. lam 
tuus i l le ammiardçr atí¡ittdia refrié 
- x i t , confedit-. Conatuí l i l i tuiyatque 
impetus ai fapimti-s laudem , ye/e-
derutit. I-nget iam mus animus a i 
• ftudia , Tua iam [india vb langui-
runt. 
Afonht fc .Demerg i . Fide; Anegarfc. 
Aforrar gaftos . Sumptibus parce>-
re • ; ! 
A foTnàor .N imisparcw. 
Nimis rc j i r iãus. Tecuni* nimis te-
nax .F ide fckzs . 
Afrontar. Ignominia alicfuem àffice-
re, Contumelicí/S aliem imponen^ 
&hox\tJ)edecus,Qr¿s'Jgnomwi<!'ié.Op 
probr iumj i .Turpi tudo ¿n i s. 
A f ron t de p¿Taa\es.Trebrum,i.Ma-
l e d i ñ u m ¡ i . Contumelia, ignomi-
Afronram ácmtxate.Comumeliis me 
enetam^af f tc f f ^ 'e -cmutá i i . cdv*¡ 
\ f e d a m eft mnibus. 1\ - '.. ; 
Trobra inmeeff 'údit^ux vo lmi om 
«íV; 'Me-ptrbisgrauiòribmfXomit^ 
meliofifque violauit. 
Refiá nablt afrontat. Summa igno* 
minia notatus (h i t . Summa i l l i i g -
nomniam tuli t . In fed i tm eius n$-
tnine ignominia notafempitermi 
Aç^.Bbu'scs afront. T ib i probro no» 
ejh Nulla in hoc t ux dignituti .la* 
,::.bts±Mll(t infertur in fmk, HQC 
A F . • 
' •••tetnrpiii'd'<'néititídi-halrf. :•. • 
Au cu fet vna cofa de gran afroht. 
>' •Mul t im dedecoris, f immnm 'déde-
cm admifi ' l i . fufcepij i i . Turpifsima 
t ib i ignorninite notam inrfi j i i .Te fum 
ma ignuminiit mac u lis a jpcr f i i j l i jn* 
' • (juinafli. , • • • • • . • . 
Afrontarfe vns ab altres. l i t e m ' s 




L o "qu eis diu. Trobrof HS. Çottitmélio-
f«K 
• A . ante G . 1 
•hgenoilàiíe.lngenua procurnbere, Ge 
nua fletlere. 
Agenollarfea! 'peúsde a!gu. Ji'd a -
- l icuiuí pedes accederé * f roúolni . 
'•' ^ d '-gemai feu pedes hiicuius qb i i -
"''' ccre,proiiccn-,prollérncref •; f appli-
••• can. .'• -, • ; 
Agénollarféâb fols vn genoW.Ultc-
r urn genu fie&erç. •••'•'••. 
'Açeúottat.Flexisgenibas. 
Agoft- > mes. cdugifflus ¿fli, Sexíil is, 
•is. •'' 
íaem tingnt noftron hgoR.J-gro 
rum iam frutiius col legmusyper-
cepmHStfondidmu-s. -.-
l o s camps cíían fecs^om ^n Io 
raes deAgoft.v^ígue^arwerflBí. *•• 
Agotar.£.v bMrío,is,au[i%baufi»m,h.» 
A b . 
'JíAgo-t'̂ íe fa-'\ o jnge n i. Ing in i i m í f i n 
tes Urn (mum, Mememwyie* r&t-io~ 
nedtj i i ior, ' ' ' * • : J - i ^ y , LA 
Agra coâí,-yíççr t ns ' i ' e . ^ee t ^á f t . . 
Agrément.¿¿ccrhKFcráccrbi. "'•'"•t t 
Agfad-sb!e Grá¿iofííS,a',um.GraUk¡t)r^ 
•\ l ucun i i i ^D . '• • ' 
Agradar. Tlacco, eSjUi^Compiaceces^ 
' fi. . 
K o m agrade, .V on m b i arrider,'ne' 
• que fíomach& méo . M i h i difplieet. 
Ñon- mi h i probatwrs • - - ,i-J 
Bem a.gT3ide.Grat¿ofum mihief i^tíf 
cmdu(a,gratum. 
A x i me agrade.Síír voló,Sic iu.beo¿" 
Si noliagrade^ties pafejo.^ietfj?,' 
id i l l i mgr atum eji. Kent [mat, f t 
non i i l i iiicttttdas ' ' ' • ' "* ' * 
Âgtãir.GrJfidm-baberé aliem , répLr-
re.GretumÇe praébere. ' 
Sempre vos agraire eflra mercê. «; 
Memoriam betieficii veflr i ç o l c v ^ -
'• bcncuelentia¡empitern'a.Scrnper ve - ^ 
fin bctieficii memoria in meo-ariifyo 
' •chmgrat^récordatióne^v<;r'fdhit¡ÍK. 
Mcritamyouisgrat iam ,pro ' ianto 
beneficio,mcmori fttenteper f o l m m . 
, ' Chrabo}ne cfHmgratiàm,(ju& * f r / i ~ 
fiari à me pofsnsequiratihetâgàtis, 
dcfideretis, • • , -
No pac-^ni.jeii part '• agfairuolS. 
' fes isnerces ifié'-au'éü-'FétÉsv^»/"-
íam -pàrtem ' 'tuofuW^rglt "rke'-hte» 
- " r i ióri im',graíÍ 'Gvlià afjeqitiif-if1*'1 
1 in m menta , ¿mnetógf-titiétivm*-
cuntMuispmisgrat iUtpfo ' ti$tuy$ 
* mñtMummágHi~tid¡tfc*~'' ' 
M o l t be lòt sgraíy í pa'gi Retu* 
""• Ik•fl itécamiiiaufiiMãm grat ipm. 
TaHm-gratiam r.edêcà% $frfo£nitt 
/ i c Í M f p n t t i ê N ^ M x c ^ i i ^ 
YemàfHíatu&ji. ' ' p^Wv ^' 
/ ,grau. Gi a m , a, um. Bewfici i we,--
15 3 ' 
1,4 
raer.Qui grato eft animo. 
Agraiment.GriííM, ¿c. Gratifsma me-
moria .Gratus «nimia . Gratifica-
t io j is . . 
Agranar. V e n o , i s , f i yfym, A.Scopis 
. mandarejtergere, • ' 
L o queagranc. Scoparius . i i . Q u i 
doníítm verrendi curam babee, 
^.gt is.OrnphaciumJi. 
Agv iu i r .Grauóyas .^grauo, ai-Tre* 
nip,fi\[um. Deprimo , í í ,A . 
f igTxmdimcnz.GralièjGrauatè. ' 
Agramar ^ - J E ^ S j e r ^ m i j í s i m L ^ l i ^ ' 
LatiereAliquem., ^/rf^Injuriar. 
•^.graui. InçommodHtn, i . l n i u ru ,ae . 
IncommodaíiOjOms. 
.^grauiac de paraula. f i de , Afron-
"Agro Vtóic OTiOyi s. ÍÁcerbitcts, is. 
Aguaitar ¿ObfeTM , m s , A» Inftdior, 
Agúairador.r«/zá}Wí0rifcr, 
>ti%üdk.lnfidi4,«rum: - - - -
. . P « la fef*- «TeJ* .porta aguaítaué 
^ Jó "que feTetn.Pir i *nHarmnl«A 
, , «¿7«<f nofirts cmíemplahiitíiT¿ima-
i>otur*Vcr bojli ifí jfuras aes tácitas 
r \<Bbferu&bitt. , , 
pguardar. T ra f l t l o r , art s. I,x]}cft(>tas„ 
. Qpptriarjr is¿enHs,&. 
Eftami aguardaas à gcrc .T í t r ; «¿ 
, >craus cji incxpcMatime. 
A - G J 
Agudefa, de' la vi í la. Ucies OCHU* 
. 
Agudefa de paraules. M i m i n a & m , 
^Arguú¡e,arim. 
A g t i c t o . ^ u g m u m j i . A.ufpicium, i i , 
/--'ía'fjAücuinar. 
Agui la .^qui la , TÍangere, Cantâj; 
. J a águila. ,' 
Aguila de c o ü r . ^ c u s ^ . 
C o s de aguWa.Foramen acuf. 
Enfilar laagull3.Per¿7c«5 f o rmen 
fiium ducercjimmiMre, 
Aguila de cap. yAcicula, <e. Spina, a i 
Tacit. 
Aguila de marejar.¿icus náutica. 
Aguller d c ñ l j i b r a ^ . 




Voñres agudefes matexes vos 
dañen. Ipfe te tuis acuminibud: 
pUngis.^Acumina tua, t i b i ipf i j" ' i£ 
, máximo nocumentojibiofficimt, \ 
t í gu t i iAc t i t us^um. 
Agut de ingeni.- Terpicax,cis, Solerá 
t is . F i r ad excogitandum acHtif-
fmus,rakns9fíorens ypraftans i n -
. genio, Ingcnh avumine accerrintus, 
iDiuim propemodum ingemi aae 
f r t i d i w s . V i Y pcrfpwacijfmoingc* 
A.ante I* 
• i ^ ^ t l j J ^ u d ^ . L a t e X t C i s ^ l m p h a , ^ 
Á i . t f c i i j f e m i , 
Ãí pobre dell. F * H U . . . . 
M & « i ' f í n Mibf M t i me* , , 
Aíg«* 
A ' t i -
Aígtizbefícitz.LHflralis aqua. 
íarro ab qucs done aigua mans, 
TruHa,ae.Mctlhnnmri,ii. 
Pendre aigua beneita, i feñarfe. 
lntin£io digito litflrali aqua^zfecro 
trUcisfignaculommire, 
Aigua que plou. Tlimiti, a. tmbe^ 
is.yiqm caiefiiSyHor. 
Aigua del riu. ^tqua iugis ^perenms, 
C. flmidis, 
Aigua de pou. Jquaputcma ¡Tlin* 
putculis i Cela, 
^jgua de eftaiii, ò moiUyAqunfla¿-* 
nam,V i in . "" '•' ' 
Aigna de íont.Jtqua y im, 
Aigua que ix per canons. ^A^m fii~ 
, ¿iens}Cic. 
Kigtt3.táent.y¿mm igni elu¡uatim.Vi 
' ni latex. 
Aiguar lo vi.yinum aqiu mfcsre. 
Aíguat vi. oiltitum vimntt&qttumix'i 
turn.Fide, V i. 
Aiguaáer.iAbftemMs.ii. . 
S o aigtsader. Totus mihifempera* 
qua eji^tjuam bibere confueuî non 
yinum. Multo magis potione aqutf 
-• à.tle£lor,qiiàmvini. ..^ ...-.-:'** 
•Aiguat,ò abuGdattCfa'dc aigues./««» 
d(itio,o>HS.Elituio3?iis i C. ^llmiOy 
' ¡Alluuiumjl. . ' :• ' ' : 
Aiguats fon tots mos contentos. 
• Nullum ex butnanis rebus fru— 
Slum percipio , qui non fit d i -
qua ñcerhitate pemixtus, Ñul-
lam upi» ex humanis rebus //'— 
quídam , ftmplicmqut voluft*-
tem. • 
Aigua Tefans .«¿quarum iiuonia, 
a r. 
• famim .figlinum, Tlin. luteum 
• ieftdccumJPlitt.iiws - 1 " •  
Aio que crie aigu.NutritusJ!, " • 
AiojòPcdagoc.PerfíZfogwj,?*, ' . • 
"Ait.iferi'.Hifterm diejuperim ,jpr¿5 
* -ximoy !- . v . . . . i 
Aite,j:tr,crís, _ -! : 
A i r c v c n f pcüt. j fur/,^ 
Aire.vcnt gtin.VentusJ^ vide> V«n% 
AiíoSjCofa de airç, ̂ Aereus^um, 
B o n aire de llezra. renufta chaJ 
raãertnh fptcits^FomaUtter^rum 
- nmujíd. - " > > - ' i * 
Aire de cara grados. Efi mus vinu* 
fias ¿iokfccHs. Tneclaro eji cor" 
poris habitH. Ineft in tilo venujia* 
tisplurimítm.FidCjHevTaos, 
Kiüztjaterclufus,*) im. '• " 
Ajuda, ò fauor .¿Luxilium-, 
iummium, i.Qph.3nbftdiumtii.Tm 
fiditmiii.F.ideJèsxiQtt . ; : ' •:-
.A;udar, $üxiiior,*ri$'.¿ J>. Òpitulèr± 
aris, 0 . ¡Adiuuo t m . jíaxiliuni,, 
& dpm ¿tlicui ferre ypraftare'tfup* 
f editare Auxilie ejft,ftcciímr* 
licui.viditmento tfft. * - -
Dextrtm ¿Uciti tendereppwrige—¡ 
• re. ¿ídeffe dicui. Se udiutorem d i -
• cui aibih'ere. Suhftdh ytenm'dii 
cm. 
Ajudar ab fottSu^rM¡or, <m> 2). P i i 
<¿e,Vot. , ,• . 
Ajudador. j l i i u to r , m is . r*um'¡¡ 
cris. '." \ • 
¿ijüdt.ófaüiciü.Clyjler^isXlyfaj; 
- ̂ rhtu}ii. "í « 
Ai«Rfar. ianfais, ¿ri, Bum. Cmmü 
l » , i s . Cçmptifo,Cii*,íít fg?, 
1 6 Â L\ 
^juntar à molts à'vn mateix Hoc. 
Compellirc}cogcre plurmos in yníi 
locum.-. * . • • - . ' 
Ajuílari/^/.'/íjAfegir. f ,. . - , . 
^ ^ a n ^ es.aju'íían^dc .mes. loanm 
fe'comi tem adiecit extra .niiffie--
rum. y- ' . 
Ajuílarfe al-parer de algti, tAlicmus 
y j n t m i - a e - confenure- , adbarere, 
çobacrere. ^ijtipulari alicuius iu~ 
dicio. .-.•••?, '; 
•Ajuftarí IZ.çox&L^Siihcludere hojlim. 
P-juftamcnt. sLdiiitamemum, n . j i p -
A . a n t c L . 
- A i a dè aticei! . .^/^ d?. 
.A"a, de exercit. M ih ta r i s ala. 
A-'ade peix.Tíf/wa, ac. , 
» A U ;de t tt&to, -(Ban. tt&i prominérts. 
f . £xtrttna teãipars. . , . 
'Hapjres-aJ-es^^morm cepit lieen-
, x.tiam.Ui>àaLior cjt efcãifs. 
Ha cebrat ^ I t s .^nwtum ctpi^confir-
,.- i ,fyatHcx< . • , 1 " • ¡'j 
^yííipçxàyxXTes aíç*s .Fraf lvs t f i m -
•tamqucfrienanit. .".v>. 
- A l c a n ç a . Lambáis. Enttdàtio. Coirí-
mendatio, Collaudaiio.VfcicconieM-, 
\'->.^ WTMdfoatio. 'Ehtonnmi* klagium, 
A) ^bador, udatòr riiju?. TZncto, 
c. 'b-ttft ir.jfór. Im4hm^ Exljtmau òà,s 
r¿K&&á '&M¿'> yHÍ) j , ú , t. _ 
1 ctb Io úabça.Omms i l lmMdx i -
comvicndct'fit, laudibus orn¿int 
cjfa UTit,extollurit, Gr, na in ilh-.rn 
fummas lauda confer nut , eximia 
''. Ijtide ornant, pratíiic.nijvleno ore 
, . coliandãju, 
Screu alabat tnnt cem mon,fera 
. n.'on . Tui twtti'.nis 'ccnivr.erÂatia-
ncnifCurn cmni pejierirate ad^qua^ 
: bis. lAetona in lande verfaberis. 
NHliayr.cjiiam <fr<?s de lais laudi-
±:bi i í cor.iic-fict. 
No li eflà be à vn home alabar-
fcà íi mateix. Laus in ire próprio 
yileúit. Dcdecct yrubum yirumfe 
fc ccmmcidurc . 7'utpe quidem ho-
' mini fe [e laudibns ornare. 
Alabal fins a Jes cíteles. Diuinis il~ 
.. . lum laudibus praedicaitit't & noT 
minibus. ^Ad fulcra yfque ' ilium 
kudibusextn!it,cuexit. 
N o víurpeu alabança de akre. Ne 
te foíium alicnis landibus ad-
fcr ibas . Nihildc alienis, t audi bus 
.- haurias". Dc alicnis Uudibus ne 
. dctrahas7quod tibi affingas. 
; Tot . hom defije fer alabar. Com-
'mmdari árdent omnes.-iAuidis fau-
• -çibits.expeiunt-latídenú '.,-•'•>' ' V 
j;.JD.eíjjos: quel- alaben.: inanis 'glo-
ria auiáus. Nimhm' laudis fiaclio* 
- ' fus. - - • 
-Alabarda. Securis Romana . j L m a ^ 
r..<\-ni¿t'fecuris,Ho.rat.,. '/• . r-yn* 
- Alabarders. Stipatores, Cé Cuflodes 
x ngii.SatUlites,$pkuLtmeSi T M 11. 
• rTtíietorianimilites¿ vl in. Latero* 
fíes. 
A h b ^ r c ^ d n . y U b a f l r t t m , . 











cox rnieniaci ni^rmenium. 
Albtccociutx.Mains rmeniaca* 
Albricies.£ na ngeiia > -¡r-it m,. 
Alb'udccajefpecie de mdo.Mcbpe-
A) bur pia pera vi.r/rf£-,Barral. 
Alcançar á algy-CnjcquorjCris, utas. 
^¡[iCqi-iorjtriijPi. 
Al cancar alguna coü.N<iMÍfcor,cyis, 
. : natíHs. sí dipt ficr,cris. Qbtir.co^s, 
. vi ycm im X oi¡¡eqtíor ,eri ̂ utHC'ih.* 
Alcançai.. ^jTcctttd},.ccnfectiw-efi 
'cuín. r ' * 
, • He alcançar gran.fam.a.\Am¡>li¡]ir 
rnurfl mmtii^m adeptus, ,-.. 
A1 can ça r p regzrjjpipetro^as. Exoro, 
• <n, A . 7-')£'<iin.\ ab-aíiquü.üiq-iíid 
•[••'^nm<HomptcjjcnderCx*ogitatfone. 
Mente affequi, , • 
Nou zlcmço. Çapttim meumpra-
tçruolat, Mefitgitjr&tciit.-
Alcançar loque efláait.^rn'n^o, 
A!c.ir;cat cjíjc de diners. J« ?M^3¿r 
nccejfifdte num.uarta .Tecmta 
yaluè-mligeo. - , ' • ••. 
„Alcancat'tftic de temps . Miròm efi 
quàni tempore egeam.f^i .de^^s. 
•Alcançai cie vcigiò apiçtst wa-
^ 7 
gnlsyerfor. .angujlijs, yuotçodo KC 
expediam nonreperio. . 
Alçar lo caigut . ro//o , » yfuflríH. 
IxtolloJs.Effero^n^xtuli , A . 1« 
, tdlere,SMbletio,as,A. 
Alçarei fuflenir.Zeao, «5. £/c«a j <ZÍ. 
SHbleuo,aS)A .' '•1 . 
Alçar los vWs.^AttuUcrc oculos.i, 
Alçai ha lo cap..Cí7p«£ crexit^fecon-
fimauit... 
Alçaríe ab to t . Cmnia pro fuis ven-
dicare-finfu.am potejlate,7nycdigerct 
_ y¿¿; arrogare.; in fitara potefirt'ew 
yocírre.^iliena in nmfitamcouer-
... ¿í?re. ..... ••, ¿Í 




. 'pcdita7fiáes"iÜH.m defe.cit.lies illiíSt 
: & fid çs.defeàt. ' 
A'cítlc,6rcb¿^Je.Deficcre à Repu~ 
bhtít; - ,. •,; . : V*. 
Aidea.P.jçíííjZ.^ra.y'. ' 
DeaSdca^en ñláea.Tagxtw.' 
AldçàjljciiBe:-.ú(;ie vju çn.ajdea. í i -
Cofa de ^ i d e a ) ^ * ^ , ^ ' » -RÁ* 
* ltuanas,asu'in, 
AkM¡ihto$)W,i}4nbelitiisM. ¿.-'t 
Alendar, j.nbcfo ¡as, lAnbdtUisdii~ 
cerc,s , • ^ 
Alegiatfc./íffcr, 
, {iifñs,Ab ,<?aifdie1'& Utitia affici. 
Noicap deputaalegiia. T r * 
mw g<iiidi<) gejtit}t!}<pndiat,exMtAt. 
iflgãhdiotep/etusf',r\^,- , \ J ? ' i-
A ler/es cTelmal deis al tres. yAlieuz 
i .foiçunifí iUtt^dpMienif, Terfim-
dmtr yiiuptatgT^^^i m m o d i } . 
1.8 A L . 
yduptá t tpafc i t i í r }trijl ib:is. a l io -
rum eucntibits. 
N o m pac alegrar. K i h i l efi , quod 
meerentm anmnm pofsitvoluptate 
affiecre. In mcdullis adcò bar et m«-
'fQr^-vt nihi l turn le vare poj sit, cítela 
iereteradicsire. 
Tantnie alegro de voílrcs cofes, 
- . com de les mies. -Tais rebus, v t i 
meis yoluptiUt «fiieior. Lat i t ia mt¡ 
• afficiurit res tute, aquèac mea , pa> 
' r i terac mes, ilidem v t mea. 
J J k g r e . Lcetus, a, i m , s l a t e r , cris. 
, Hi lar isJJi l t trus. lucundtis. 
'.JIk.\<tgxia.L¿titia,<c.líiUritas,is. l ucü -
ditas.iAUcritas/s. 
Alegrar à&hrç.LKtificorfs, A . Z<cíf-
t i t m alicii i afferreJl i larare, exhi-
y .larãre ali quem.' 
JMegrement.í.ííí.; Hi laré. u i U r i J a -
í0 y u l t u . Senna f ron te . Ltcunt i 
firiimo. 
¿Mena pera coñr.Subula,¿e, Marf. 
A lé , i aleñar . r ide , Refpirar^Refpi-
piracio. 
A lentar . mínimum erigen. Viie^ 
Animo, 
f i \¿ í t ^E re í lo effe animo. 
Eftau alerta, mínimum excita, at-




M&tes.Sigmf icer , r i . ¿ I qui l i fer 3 r i . 
^lntefí£Ttanu$,i. 
Al{otgcs.M€nt¡c<t,4.Teray*r 
Aigu, M i q u i s . y l l u s . Q t i i f t i m , N w 
nal lu í , 
• Alguns cu numero.^f í /^ f» 
A. L • 
Alguna vzss.à&st l iquamlQ, <AliqHo-




Aliena cofa. ^ilienns,iisnrn. 
A\íno.E!ega?uia} a . Ornatusdecensl 
& ekgans. 
/ J i aac . Homo elegáns. Homo compo* 
funs decenti, & clcganti ornatu, 
Eleganter, ac decenter compofitns, 
N i t i dusv i r , comptus, 
Deüünác. Incomptus,Horridiis,a,um. 
Aliñarjó pofar be alguna cofa. ^íp-
tOtas.Compono/SjUijitmiA. 
Almiar.Leno,as.^illeuQ} as. Sublcuo, 
as.LcHcfacioJs/ci. L m i o , i s , iu i , 
i t i tm.Mit igóos, A . 
Ab voíira viüa fem aliuie !o do-
lor. Tuo confpcííu mem iemturdo-
lor ,mhigj t t t r , leuatur, extennatur, 
Tninnitur .F id i iM^ lz l t . 
Aíiuío. LeuaÚQ^nis.^ílleuatio.Letiií-
men.Leuamentum, i , Laxamenti4mx 
i,.^ílleitar/ientur/]}i. 
E n Hoc de donarme aliuiojme 
caufe çen&.Doloremefficit}no leu¿-
tnen. ¡yon m b í laxàmhtó e f i , fèd 
. dolori.^Atígewr dohf^non leuaturt 
KW.otlliifmj. 
Salfa de s t U . - J l l i a t m ^ P l m ^ 
AHàJ/tóc. 
Á V i h o n t m c ñ k s . l f t á c , 
Allàjòperallà./Wí-, 
Allá hont eftàalgu.jí/òi 
Al ià hont tu eftâs. i f t ic . 
Allegar en drct.Esc iure «.geri. 
Allegar víhom.íiationesyvel catifa^ 
• ¿darcpro f tne^ i r re , • •> 
^kUcgaf autgrjótcftiroopi/'írf.Citaf 
A l i i 
Á LJ 
Allí hont cflâ aquel! . l l ! {c . ib i . Imbu 
Aí l i hont fe vulla.£ò,Quoquò. 
All i iriZtci-a.lbidèm. 
AI!ifer,f£r 11ÍS.I(*«O,ÍTS.ÍÍ«̂O,<?5JÂ. 
f n d e , La me;ãtie,onis. 
'A I! ¡ fed o r, i n ft r u m cn t, , á?. 
AHitíar. Labor. Trolahor.Dikbor. De-
labor^eriSjapfns. 
WWtízmcnt.LapJü^us, Lcipfio. T r o -
i ap fo j vn i s 
E n tenips dc gks allitfen JospíUS. 
Celi4,UbimtiiY pedes. 
Ncn ccnftfles imixopedc,quin f a c i -
le dclabaris. . 
Alluúzvíc.Lcngèabire . -Trocai rece-
derej-re. 
Allifiair zíscmtz&ms.Cenfere ciueí. 
Al mangra. Rubric a,a. 
Aímangvanar Rubrica inficere. 
&lmelç.Mof(J}iis,iMfifcbifS,i. 
Almirant dei mar.NGitarcbiisJ*. 
A lmoim.EleeKofynãtd. 
Suftentes de a lmohâ.U l iena. tn i -
f c r i cor dia v i u i t . Coiicãitio pane 
y i l am alit,Hmctmde emendicato c i 
hopaupenemfubleuat. y .. 
Dcmanar almoina. Fulgó çiecmo-
.. ;fyfiíir,) pciere.OfUrrcim,rei yicuthn 
feipem cogeré jVcl corrogare-panem, 
t juxi i tatc. 
; Donar i ò fçr almoina>. -.Ew&tre, 
tOJiferie eleetnofynam- . <d.hcnius 
ivopinfnpe luniafablehare. Indigcn 
t i hn SjWif ndicis,opem ferre. 
Alò de auccll.^í/« imp l tmh* .-.t" i . 
Alamenos.Sttl imiSZvidiítn:.. 
. AloincnoSjtncnos^ í núniis,*t leuif-
. Jjiraè dipam, . . 
Alonfo^nomdç h o r a c . ^ / p ^ p / ^ . l i 
'dçfbopjusjt .'. - J 
I f 
A t e x & M u l f t m . J l q t u m ã f a , 
Alpargates.CoíjffíYír^ calcei, 
A l peu d e l a l k t r a . ^ í í / T e f t e ^ • 
A l que jo alcJrico'.i?«¿r«íííj» ego eon-
ijcio.QjiarttUK- ajfequi ratione^quan* 
tinn conieãwa confeqmpofftm. • 
Alquitrà.^/fwwcH Babylonicum. "•• 
Alreues ò kutot.TrdpoJlerisTPeris 
conftltji . I'acis omnia pr<epoj.crè 
al i ter ac âc lcs jn verfo ordine* 
A^reucs recita molts verfos. Mitt ' t* 
carmina in y crfo or dine recitàuit} 
Incipient àpoftremo,adprimufti. ' . 
Sou fet al rems.Homo espnepofle* 
-WjíKçferjterfus.Jfoa al iorum 
dumyrationetnquefequeris* 
hUctQ.Sui idid. 
Alta mar.Marisaltum^- ••' 'r' ' 
En a k a l n a r les naus eflsíí fübu 
jeñesal ventjB nurha l to^nauet 
à vetitis cxagitatitury a g u m h . T i i -
te r t ' y tm is . " 1 -~ • 
laéftan en ajta m a r . Mar i s ufó 
iatfi tenent. 
Ákavcitnt.¿^.l[c.Excelsé. • i -
Altar^Z/árc^'í,^?-.?^, ' . > 
Altar prinikgfat-. VÍM índolgèntiií 
, facrayermta, . , v ' >, ; i 
Dcuant de altar. t rontale, i s . t$>al~ 
l i amproa l t ^ r i . •> \ . • A 
Ake ra r tTm i t r bo , as. Comntóm^^kst 
m,tím.ConcitoJas,Ar 1 1 * -
T o t ó voIeuaUeràr.7o"wí/fe!ss*-t 
, . , qncpertmbai omnia .rN¥Uarfixf4* 
tioñentfequeris,{tu$ ma&umS' • i 
.,4f<f:ji¡A tlt'.-údtotidifflf cowifatitst 
r imultibjts còtmiòms, Tcríàrl/fr* 
. , - ti^ikftscw'fiPafMs^'. l / x ^ i 
•2 O A*. Is*-
Alterarfe 'Xommueri,pertarbdri anU 
mim,dicuius. Dcclinaretdemigt a-
re de flatit, 
•Ahetãcio-.T.erturhatiOiis. Metus,us. 
Al.terac. Verturbatus animo ycommo* 
tusjcmcitatp effe animo. 
E n veureí fe me alteraren les 
;'. fynçs.SanguísJilinsvifuJn ¿mis ve 
, .ni sir a in i l ium exardefcit, inflam-
mat nr. ' : 
:&\{ex.c/AT.:.*Jlt;ercor,aris.Contendo, is, 
• : / .à i ; fHm ali quo, 
AItercarde•paraules.Difceptare ver-
.^•{•^is^ratiomb.uf^ue. • : ' • 
.;5̂ J¡tct;car;ab aktes-'Cantenio-jisXerto, 
a$.T?:<g,M,as,cnm aliquo.In cdntcn-
rJmcm^certamcuquc venire. Cértá-
míen mire. •. 
A l t ^ c ^ ' j ó plcdçjar . l i t i go as, a m 
t • (iL'qtio.Vi4e,V\çt. 
h\x.^xc3.<¡\o.Concertatiori$. Contentio, 
i&Xerta m en, is. V i de^Co n ti e n d a. 
.Âkefa de amaio , Celfitas àn imi , ei" 
magmtudo.Excelfitas. 
Altela de eftat .Excelfus honoris, ac 
. digttitatisgradusjocus. 
••' \ E s açribaí à.gcan alteia de eftat. 
I n amplifsimum honoris gradum 
* 'peynenit. In flatus dignitatem cub-




. -AhiCdfttStExcelfus. Sublimis. "Pra-
eetftt$Smfln»s>a.>HTn. \ 
v <• GridatFftioft'slCi^ bfitriístonten lis 
yocem j D i c i s M m i i foti twtxfroce. 
> I Kioceoimrmmm auges.- > 
- Per altfeiiipafen eítescòfes. 4 l -
. Uor^Bxe f u n t , qttàm f t ego O'--
A I , 
' tufa in~cn¡] acic fuj l iccre fofs'm, 
B.ic ingcniolitm mcntn non capit. 
Non ego bxc capio . Hand per cif io, 
H&c meufti uiptum excedmt.&c. 
Diu coíes altes lo Predicador. 
D i a t nihi l bunule, n ih i l mediocre', 
fed omnia pr&cl4ra,accuratajubl i-
mia . E j i concionatoris oratio y>er~ 
b¿s¡&[ententes , t ím ornatifsirna, 
tihn gra u i f in ia. Optima omnia, f in-
guiarem doSl/itiam , eximiamque 
fapientiam rcdolentia. 
Alto, Eia.^lge. ^Age d i m . . 
AI to. Contendefuperius. 
Me ha paífat peralt,<ensrolerme 
oir.ExcluJis meis rationibus me re~ 
iecityíbiic ittfsitiaudire noluit. 
lael íàlo foi alt. Curriculoprocef-
f n i ám jo l . Non longè abeji u meri-
die, ^ í d meridiem iara apprópiri-
quat. - \ 
Encara efl:á lo fol alt Nonmultám 
à meridie deiiexus cft f o i . •• • 
Ahina..^ílritâdo.FaJtigiuWjii. 
Altre entre cnolts.^Alius, alia, aliud, 
Altrc entre-dos../í/íér,}"«,r««!. 
Altres cofes.Cã:tet\i,Reliqna. -
Altra vegada.7^«-«w. Rurftts. Sccun-
dò-.DcniiQ. • w; ; i ' - . . : . i, 
Altre t.3XiX..Tantundem.Tantiàem. 
Altre cant irie coüe . Tantidem eral, 
¿odemprctio. 
Altretanr mes.D'tfló pluris. 
Altre tant, Jotidetn,indeclin.xb te. 
Alüa.sZurwa.fítDüuculo. Sumr/ío ma 
nè Mãnk.Òitiííutum. •• • <-' -
-"^"Iktle^car del i. luâ.Trima luce.úm-
momane.iAnteJolis or tum. j l n t e -
• >' ÍUcamjcmpon. 'i4lbèfcente die,fâe. 
CHmtentbrnsfiigaretJux* „ -
AUie-
A * M . 
jMcedrlu. Arhitrium, i l , Jdibhrattts, 
us. 
Alzin? a,xbve.Ó!<crcus3us:i¡ex ciu 
.. A-.anteM.\. •, 
Am pera y t f c i x . l U m m j . . ' 
• Guarnir lo am ab pluma pera 
pelear. Tlnwa hamurn ye j l i re^e -
gcrc adb»mandumfifces,- Ci rc im 
. bamum pliman? ducere ad f i f e a 
captandos, • • 
'/niaiò.féftora-.iífr*,»!.'-:, •? ' *> i' 
Aniable,^í?«<i¿¡7/í,e.. 
Amador. ¡Amator > ftudioj'us alicuius 
rei^amans, 
Aírtàv.CarusJ/JcmduSiafhtti. 
Amagar .tXbfeondó'js-..Ofcalo^s .Cdo, 
. . as.Recondojs.Qimio j s ; j ibf í rudo} 
. i s / i fum.Ràr i ido , is ,à . - ' ' 1 
Amagarfe. Ahderej'e in l o a m ctli-
quem. Latebris fe occult ¿¡re . Latere 
. .in occulto.Se in latebras, in locum 
abditum conijcere.. ' ',.. ' (- • • 
Arósgarfe dins âlga^es/tófite?; I n 
hnngíàãmmUCLam.Latenter, Clati-
" cn lüm. ' ' r •]]"-M 
Amagarall de fercs.Latibtilum,K 
Amagarall hont fe amague aílguna 
cofà.Ltttebra.iiTum. 
Amancebado amigar. Minore tiefa-
r ióimplicatus^rreti tus.TeUkatum 
- éJfe.CúmubimíJ. ; 
Amancebamcnt. Cmcú im tus^ us, 
' TellicátusiUs.' ' • . 
Amanerade beflies, Mwè ptufam. 
A ma eftà tòt.Omnia funtpfompt i j j i -
: ma } & ixpeâit i f fmct. Smtàd ma-
nnm. 
A mans plcnes. Tlena wanu , Large. 
Copicffjimè. . - • 
Amanfar feres . Manfuefacio, i s , A . 
Feras manfuetas redderei Ci. ' 
Afiíanfar a! que eflà enujat . i ratum 
alicuiusanimum mit igare, tniiiorê 
redderetfacerejenirejlãcaréjeda* 
: re^fleíicreDacmuleere^msllireypac-
• f a r c e d manfiietudinem^yellenita-
tem reuccare, adducere ,perduceret 
dedneerc. ' • " • 
¿ imsx. j in io^ . 'Deamo. Teramo. D i -
• hgo}is,xi,ãum.*<íd3moyaf}A. 
Amar moIr,temr afício. .Amare m i -
nfcè,yalde, vnicè diligere, colere. 
, Trofeqm amore incredibil i dique < 
M i h i ante óculos diest7iofíefaue ver 
- .. fatis.Es mik i in amoribtis.Mihi h<£m 
:. restnmedulliSi, 
Amous cn eíbem.TV vnicè ddigo, 
Sumno amore cemplefiur. xArdeo 
plane amore tui¡flagro, ," ' 
Acnarfe hu â ahre. Mutuo 'fè ¿tmorc 
t' diiigsre,prof?¿juit Interfcfe 'diiigère^ 
Molt es lo que tors vos attiê.Sam-
mo es i n u m ore: omnium. "Es plahè 
charifsmus vmmbus.Tt otiines cha-
TUtn bahentjn dehcys}in amoribus. 
Sum omnes tuiamatifsimij l t idioj i f-
fmi .Ferunt te ocuhs. 
• No me amaa j^com folíeu .:~¿Ar-
fiifíimailla pnft i t i i amoris <gfibe~ 
Heuoiètis yinctila rupi f i i .Nib i t tef í 
àct in tefri f l ini 'anieri^ergamé tu i \ 
Tr.fi inftm i l ium umúrem erga -mef 
e c mimo eieojii,abieciJli. - -
A ' ^ t / t n t a m f y m , • - ' 
" • . " ' * : ' " (Amsiy, -
Amargar.fer amare. ^Amaru,redderc. 
Aüiarg.sr;tornarfe amare, ^ imaref -
Mi ls . . • • • - : , ; ' • 
Amargura. J,tnaritudo-,nis. 
/k tries correr-'. Concituñf úmo curfu, 
quxm eel err i mo c urfu. 
A roes nopoder.ho imJcc i t ina i i i i s . 
-. 'Parmt nccejsitaii, Non liberé feci t . 
,. JVOÍJ /«.í fponte. . 
A rocs vcurer.HiCc ngemas, cmn 
... plus, f i t otij. £rit.,cum bxp .Viicniwge 
•• re.pofnmus, ; • . ; 
'Ambâv.Skcc i t imJ .E le f i rm j : . ¡ 
Studhm, & fupiditas honoris i m -
moderatã. , • . 
Ainbicios.J. 'rr.bit iofus. NimsAppe* 
r peténigipr i tc.^ imiu anidus la i id is . 
•-,; hon</rem bwncm auwpatuK 
„ y i j i í du f jappetexs, cupiâus-.hMma-
na!làwiis,Sitiesfptc.flurisi&gloria. 
^Gloyi í t f l imi i l isconci tatusnimiüm, 
iJ^mhiácÇímzKit.^ínihitiosè. 
Ainbigua £0'á.J.mbigHii<>rt,¡m. I n -
çerfas, ctstim.l/ fldct¿4mL'iji nit as, 
&mt\lá.¿1mygidd(tm ,i.( Htix Grk fJ , 
. >//<vf Thrcifiir. • - ' 1 
i^Amcílat.Zdc a7nyzda!¡niitnt 
Amtlions. .f/(j/a teñera. 
./irocu2car.A/Íwr,.;r;A/;nitor, ans, 
Tiofioncre.altiJti minas , i,¡fíure. 
_ { - f e r r i r i fcl iqum m-mr.iur.CUmo^ e 
». - & mMÍjtfiqt(emi/íft:!}'.it-oji{tttvrei 
'i. •, 3WC,ndnc d i cu i p'erictdum. ' * 
j '< JHaí; ameòaçic quel ha de ninar. 
<; „ / A m i s min*s ü h obUat^ i m n tum 
(iticui}ftin(Lciter epponere. 
- . .nea.e^niyb;: ' ' J 
Amenaces . AÍ/7ÍC > <?r//?». Minitatio^ 
Comriiinatio.yi.ds-Vjtzaeüs^íevos. 
Arnénaoaíor. 'Minjx^ is, Mi/i i tas^ií,, 
Á'nenacant./Ví/'Mf/fcr. 
A mcmt.s.tpèlS.èífifsiniè.Síepiíis. Fre~ 
quente. Non raro. 
A m i c . J w c u s j . . G D . F a m l i í t r i s , ^ 
T Ni.'crff.irias,H,0X).Bencuolus , 'Be<» 
neiíolentia: coniunóius. . ' 
Amicjcle zm\cs.*Amicitidru?n cultor'. 
\ ; Pijigenüfsimnsi .officiofif simas erga 
amicos, : ; •.. . ' 
Ten ir m olts,-ajn XtV^Amicoruyti'cfc 
piaflorere. Tlurimos-numer'are "ami 
cos.Miilt'os 'habere f i d Jíerdiofós, ÍC 
'amantes. Hab-re nccefiitudinem cií-
piidtis conflttutítm. •. ; 
E s gran am re men. Cum ¡lio a rã i f * 
s \ •,fimo.neeefsltMdinis. vincula coman-» 
,. • Sii fítiKHs.;Maximim mihi^yinxtdu, 
qtí.ifi f i n ffioris c id f f iam rieccf útu -
:, dims,cu7n i l lo eji:. lAmicit ia nojlfa., 
. fumrnis nbytroque offiáis diligen 
tifsimé coli t i tr .Mibi cordi efl .VtoY 
j i lo quâmfamiliarifsimè.-
A N o i t ó nmloré3imícé¡qtíeÍQ.m\o$ 
Áos.Nul l i iardci t i iSfarfui tyKqi ia, 
-•.>. toti.iwffiu.s,quàm internosfumiis, \ 
Heguañattnoksamies, yímicos 
plur iúos emparah 'M 'ú lwr t tmb i -
• fiewtos an. mos i n me àl lexi* Necef -
(ítudinem cun? maltis conflitui..« 
-1 E s me aa'iic de cor. Ex animo mg 
, ' d i l i^Jt . . . • • s ' - ' • í - ' 
Esamic ñng l t je fc iae i amantifsi-
ptMM-fitntiltá^- - ' ' • 
Èntot !o ene podre vos moflrare 
- fer \\tâ\afí]í,c. Nu i l * erga te officii 
lomiiéis fijnxntijsiírxpratèvwiCjMh 
" ' Meum 
.- rJi'-/ra in te fidclt bcneiio¡cntia,fidmñ 
., ¿imcrcm^aouii officiorugenere hfle 
• dam . Foes amies mcrçf ícn.Mul -
.-' t i ex amias mihi effluxerunt. E . i i -
gu<e mibij'unt amicorhmcopid ;Mu l 
'jtorfítn -'aymcoriiMin^me-fuidide.ifiit 
•; Ra f i tn t . Muiticà mè-Vetcfcs ame i 
í ic fd^oüt . / • "• 
L o verdader amic fe coricíx en 
. .'la necefsitat. I'e ex animo dil igit 
(¡ui l i l i laboribus obdufto, aderit, 
. í j d u m notabis.awicur/j, qui u te la* 
loribus opprejfo, non defuiet. • 
&máoMrh¿Jmyfo ititinger'ei" ' '{ 
An!Íianarfe,perdre lo aniiBd . ^ n i * 
n.ura demiuere, cétrabáretimido cffe 
animo.. , . • ... . 
A miñat .y imei t ia , ¿Ta mil i a r i ta J, is. 
tAmicoru sñma c oiuníiiú^oc'brs án i -
t iW. Net-efsirruÍQ,inistBt?iciiôi-fri(iya. 
, Hafetamiftatab iv .ohi .Kcicf í ín:-
• tudincm cum multis tnVjt.Mult'oifi-
b i amicitia àeuinxit condl i ju i t . In 
. tnui tonm fe cenfuciudineinnnerfit. 
:. Grahgear noua amiftat:'-. Nvtiam 
j , co/ininãtonem:.x yéh'beníualmñüTn 
çoncjliare.'-- . í.; - •• ' \ 
Dexár !a amiftat antigl.., Dirirftere 
yeteKmccnturiãiomKDiffoliiercpti-
./?!»<$ amicitia.¿ir¿íifsirMm mdum¡ 
Dcfijar la amiftat dé a!gu. Gratia 
alicitiiisjitCHpan.. Scnfim-m alicuz 
.. :ÍKS amicitiam adrtpsr.eXmiun&io-
t>is% &• animtiayíncuksunneãhctí 
aliquo optare, * -
Desfer la anuítat. ^ímicit iam d¿f~ 
foluerc ,funditns. eHertcre^difcintíc^ 
re^difrtmpere, 
- p j j m a r c a r d c i t m n ^ m r B ' ^ f s * 
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útmr\tòtferc: Xcvcfsitudms i i t r¿ 
• fragere.ExtingueH familiaritat&rÓ-
.Sempre auem conferuat noftu 
- •zm&s&. 'Nibil t f i de fiofira- coniütfc--
ãionc diritinttt&.ln amicitia, perpe-
Muó ' f i fwan fmns . ymtq imh nòj ím 
•-•àifà&svmkttia-viohta eji-- A t i t i t i -
t ia mutuo rctinumus. JL nobis amif 
t i t i a círftãefifemper . • 
;procurauéferiiospcrdre ma ami-
lht.Conab.imMr aniouere à te yo!ü~ 
Matem mc jM, âifvmgere. Te3hmc 
a l i emreMe t ib i ira?íiutare. • ' . • 
.' íb'ígóm qué dexars los énnjgsjtor 
Ceu á-fer amic ab Pere. Gatácu te, 
'•• pofitis offenfiombus, in grati.tm cura 
Tetrorediiffe . tibhttcratiscffenfio. 
-•' nibiisjnterttjctc T e m m reiintegra 
- tain ejjcgratia.Odio veteri extinào, 
m grat iam reflitutet, LuetorlCi ac 
"> T-Ctru dextras tdndí iimxifje. > 
> Volciria cjnetr. fefeu c o b r a r l a 
• . amiftat de voftre i^xnn.Fetívm.e 
f ra t r i t uo reconcilies,amcS reditas, 
Jnfratrisgratiamrcdticas^refiititas» • 
s Vc l ÍMp.áaí j n fiisi'ih me tuns frater 
gràudr,nei i f f iat . •] '; 
Per diníes vci"it2ts,fe pe'riicalcsa-
mittats.' 'er¡tdS,odiiimparit. ' 
Átno'ióf-caór,DoKÍntts,i.Hen;$/." '* 
Aw,odartk.Vetnnoj)iS,$\>rM.:}':eii!r-
no cppre(fiis:jírêifíimdfomm aptas. 
hiriOfíxílât ¡Moneóos ,iihil¡im.^4dn¡0^ 
- •Ki0,es.Ct»^K':neotes, A.A. Suadeet 
es,fi,fum ¡.h. D. U o n or orí Is^âbor? 
- tWíciris~To'?nKcnefacia;7f'. A\ ' 4 • 
lo te amonedo quecur entsaqúe,-
i \ . mala coí lüm.Tt hovtor , & wo-










, CohjlruojSyXi, ãiim.Coaçeriiotas. 
,. Congero is j i , A . 
Amonronat ha grans riqucTCS.Inwt • 




. Nompagau lo amor cjueusdnc 
Te amore <&• bcneuolc-ntia , longè 
-pincojitpero. Minus, in te amoris 
refidet erga me^ttâm par effet, 
. Non pari bcneuolentia es in me, ett-
quc ego f um in tc.Non mihi in amp-
re respondes. 
T c gran amor a la v'utul.Flagrat 
• yirtutis (imore3Vir:ns ill i cor di e/í. 
. ^Ardentes in illius animo amores, 
yirtutis dignitas , & pukhritudo 
excitauit fui.ln y no virtutis amore 
cSfuiefcit.Mirificbamat yirtutcm, 
prátcr cutera omnia. 
Araor yerdader.^ií/e, Amíc. 
A m o r f i n g i t . ^ e j A m i c . 
Atnor ais ciutadans.ò patria. Chari-
tat}is.Jmor,oris. 
AmarQ$.Beneuoli4S,a,um, 
Amorofes cartes. Litera ¡iiauifs'w¿e. 
Humanhatis plemfsm*. Hum<ini~ 
nitate cottfperpe. 
Amorofament.Se«e«e/«;. *Âmicè. Co-




A M i 
turbas.Excitnre, tocitare tumulmi". 
Confiare ¡editione. Terlurbare tran*. 
. quil lum Reipubliciccc flathm jed i -
. tionibus.Seditionibus omniapermif-
cere.fside^Aualour. 
Amotinarfclo poblé menut. Sxuire 
•. einirriisignobile yn lgus,F i rg . Fax 
poptdi tumultibits agitAta,cocitatct. 
An?paro,ò àdenh .T r^ f i d iumJ i . 




lous fuplico^uant: cncaridamcnc 
puc^rebau aquefthomebaix vo-; 
ftron amparo. Veto à t e , maiorent 
in modum,yt hunc bominem in tuant 
clientelam recipias. E t iam, atque 
etiam rogo, tua protefiione tuearis.. 
Vine à quem ampareuJ» tuam me 
fidem confero. ¿id te confugio , r t 
me am fatut em tuo pr&ftdio tegas. 
Me in tuam fidem accipias/ecipias, 
fufcipias. 
Amparo dels defamparats. Deferto-
rum omnium tutamen. Miferorum 
prote£}io. TSfeglcEtortm perfuginm. 
Ampla,coía..Latiis)aium.pimplas s a, 
m . A c . & A b . Í K 
Amphnxcn t . la tè . laxè 
Amplificar , lAmplif ico, as.L<txo>as', 
RelaxOtaSjA. , 
Amplificar vna oracio . Orationem 
- ipigwntis.rketoricis exornare. V i ' 
% tiü coloribus iiluftrare. -
AmpUñcacío.^AmpliatiOjni.^smpli-
»:\fifatiofinisi 
AmyXtita,.¿in¡pliwáoyims. lãt i tudo, 
ims,L4X¡tds}is, 
Anipolla de ndtc.^ímpuUa^. Bu l -
tAmpiíUam in mimti^sitúai- far tes 
" per f regit í ' • : i 
^mufarfc. Stupere dtntef ¡obftupere. 
• • Vnes pomes-verdes m t hánâmu-
íãr Jmmaturis maíis fiupenc iew 
tes. immAtitfa pwia exdmeredtn*-
tes. • ' / : ' 
farttifamtntXcntitm fiupor, 
Atpufarfc lo gznitictyidc, ¡Ginina. 
• : A . í n t e N . ; ." ' v 
Anááa. Anha,- é.^ide,Cs.Téñ%i(jú 
Hita. 
Ánals de hifioría^ ¿males? iutn.Cbro 
nicajòrumjVMn. 
Á»2r. Embalo, as.Gradior,- m s , ef-
/«s , Gradim faceré. Jncedo, disfí, 
•'' fumy ^ '•-
•Atíar per algún 11 o C. Inàrnhulo', a*. 
- f'erfor^ris. • ' \ • : " ' " 
jánar ab útxc,Congrediorperis. •"• 
Noi ha home que vulleanar ab 
yos.Omnes aditum^angrcffum ,fer" 
• • wonemtuumfuginnt, 
11 • •Nsmoojl qui Te tit ,fctec¡íj ermoni, 
& songrcffuceniungere, Qui¡te'sfua 
• - cottgrefsime 'dignumptttet.' " " • 
'A»3rmoltde cfpai. T¿rditatibus',vti 
- ingrejfu mollioribns. Tardé incede-
" reiteftudineo grejfUi, 
Anar ab pafos mole aprefurats T r o -
' • pérarc. FcjTwarc^ omni fefliÜ^ime 
- áduolare.Concitato incedere grejfti, 
- coNcimifshno. - 1'^: 
"Anárper deñautde alguna p f i r , 0¡>' 
" m^nl9}as, - • • $ - - -
-An'ar ^cnañt ác'áltte. '^«/^rfrf ior, 
- 1 en 's . j ín tecedoi is t f i jmi í i . "Pnegre-
• dior,ms,(Jfui. - - ! 
•Anar perdiuerfesparts.Teráçnff¿¿'í» 
Tcrtgnnor,Aris.QhcoJ$.Litflito%4$f-
•Aná*: errat'-eñ lo c'ámi. £yr<?, 
err̂ as.íAlrerrOjCcs,, • 
A.naral derredor.Gímvw; eojStihfc 
Anar vaguejant . r^oJvnj . Diúagtt^ 
t i totoforoy v r b e , orèí. Cmctíf j^f t . ' 
per totam vrbem.- - {..'X 
Anirab rcczto.Caueremmj. - "" 
:An2T-tngzñ%t,¿4UikinQr,& HdlmU 
mr(ans'. • * • • • • • ; < • • - • • : ' i ' - , í • * • - •••v ' 
Knfâz.Trrofcãfo^is.hXíitístys, >' * 
•Feu la añada de! futrí. "/íSiit non 
reuerf urm.$g à nofiris octttis in relé* 
qutmcripttit, - • 
AnCA.Natesjs.Clunisiis, " 
Ancjá en çâzt.SenexJi.SemrJs^ '-
Ais anciansfds deu rcuerencia.*^-
*hes debetiius objefuañtér célere , ¿f 
'debitociiituobferuarc» *~ - ' 
Ancianía. SentRu$íUti$; -
AnchouaíH<!/¿í«/d,vf. 
Anco.-a, bachera FncusJ^dt 
.Puntesdel ancora.Unchor» "deru, 
VncHsf i . " \ ~^ 
- • Hangar lar znc6rz.'y£ncíor«fk m 
pr'bfúniim mhittertideiictre ñ nç 
uisfif iat/" \ " r" " 
Corda del ¿nt.Éírlí. Turns' knthor** 
rins.^íncbcrgleX'io.ius. 11" 
^!| C ' - Anau 
" A N. 
Ànau ab la pau de Deu 3 ò en bqú 
hora.' Ito banis auibus, cptmis o-
tAÍnibu$,fclicibuíau¡ficiis. ^/ibife-
... l ix . Sit/feli-Xy&'prQfper tuusdifm 
' CcffhS. , , . ' 
'Añau en mal nora. ¿ibiin mal .mri , 
' "ito malism'.bm, Hinc dijced.AS a-
uerfcam rtibui,- • : , , • - _ •  
Añcgátíe ja nau. Xauem aflu abforbe-
•'ri}naufriginm faterc,de pritni.Aíer-
gi , f brki fluttibm, & yiidarum agi-
tane • • 
^•.-Ancgar-enfc tots.íhiqtqiiot erant in 
aquam immerfi,pcricrunté v¡ 
Ancgartóse#Tips Jo rluv/saníía^jr 
•.^Ancila "de tyyoxtn.^nnulus, mg,\ca* 
iMferrtuSiquopulfanturfores. • 
Trucar âb ¡a ánclÍa.^«««/o f e m ó 
pulfarefotes. •, . - _ 
'Aacll . , ¿í nnuips, i^úmhr 'ms ¡ i i . L o 
.Ancll feos pedra «««/«Í/raraí. 
' ' lapcHüdelaacll,P^/rfannulU 
Angel mal.Caco-dxmonjs. 
Angel de la guarda, lAnge lmtmh* 
rísXuffos homÍHum. Tutor,juurmus 
'¡fcrigtls.SpmMÁtherci'.Mentes *thc~ 
i . ye** . Angelí,fatites,; Intciligtn— 
. ' ti<t* Mentés'ak- omm eorporis con-' 
iagione Ubt'ra.' ^íE emni matert* 
.Ideícsiakfis; 
lÀrtgvilfo 'fdcUèUkmtfftt- àilabun -
* tufèmahihfès."' ' 
j^jgttQi* dei ^ u m 9 r ^ » j ô r ^ d , ' ( r r 
A;N. 
dnirm. \ 
AngüñliT.'^ngoJSyXi^ruciOfas. f e l 
, - r A . . . . 
Efticpofatcngrans aagufties. 7» 
; tnagtiM y erf or angufliis, Inmmeris s 
. .f'exor.'angoribus. Tremor folicitit* 
. dinibuj. - : 
Àhi.yLmusti. 
A nal.cofa dc z m . A m a U s ^ . /lnnu£¡. 
rhts.a,um . A nnms^a,im. 
Cofade moltsmii.Jlntiquus^a, ua 
Anillar lo cantil.ffinnipjstiui. 
AmWj-linni tustús. 
Anirnzl .rfnmd,al is, rdnimmnijis, 
Anxvna.lbvüt.MHtabefiia, 
Animalec Bejíida,a; ' 
Anima ab que ñ v i m ^ n i n u ^ ' . 
Anícia.^ i enteniment. tAnimus ,1» 
Mcnsitis* • >; r 
Animar. jínnmo¡ds. bidden anmíL 
. Vos me animaa ab voftres p a ^ 
raules. Mcum animum tua orada' 
ne confirmas ,firmiorcmfaeis. Cuti* 
¿íantem me. ÁC timidim excitas. 
Mollcm mcam 'animum oratione tua 
CQrroborAs.MHltui/n animi adfen. 
,. E x oratione tità:t.'nq)ú:.anif#M<ac+ 
! cefsitjpgentemfyfçepfammur/í. 
Dar a'aimo fidgu.parealic!4Í a¿ 
\ • • nmuptMdere-tCpn^marè aliqjiem» 
Temr.poc.aqinSio.fraã$ an^ma 
effe, et demijjo. Abieãi^, &, ángufi 
. , qmrni effe. t / 
<• Xingam bôn animo. ^/ísmo for* 
. ti A magnoqut fttnus. itemus amtiis, 
" I.fe£ÍQrO' confirmato a:<si}//a firqus. 
- •• Acfuj es nicnqfier moi l reu^of-
tre aaimo',li',¡ m m mjfrtftan-
' * turn 
í'a'fi , fon i t id inm, cxccfkhtihm 
robar , nugmH<iiuem,-firmiisthny 
conjlaniiam i' ahitudinem ollcfíUas 
•operièt. Quàm fis forji'i • 'excellent 
tique animo pràdittts. i'A •'•>., 
Aço deuoie animo cot&t&ip í t * 
fúli animi eji, «.ngu{íit hitmilis jhb-
icW y 'mollis, àefailji, enerkait'í Jâ 
nifi in piifillum animim non èàift. 
Sento granquietut en mon atnî -
ÍÍIQ„ Tranquillo [um mmo+Vâcat 
Tíicus animus omni curit^c:foiictm-
¿ins,jí.cqiiodniniaJiiinifoht»:)MS 
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Animoíitar. MagnahlfrJfA^h.txcdj-
• • ientia^alHtudo^rafiahtiU ànimi,." ~ 
Áxús^hiftm^JijricrettM?, *' ; -
Amt.-Naãe pròxifài^Heti' M U U M Ò ^ 
ãc fhperiore, , >" v*1"•';, ̂  
• Fiindàr aniuerfirii Iâ'fèfids'0$ti4 
• • religimeàlicniinfliíkerh " ' " ' ; 
Á^Ot^ iÀ4tfa;iéjt '•:' l ^ - * ' : •'> : ; f 
. pendre «cr U - m ^ V M ^ m ^ i Ò Ê i -
• capire, '> * "4 > _ 
libero,Ma+s anirhúsfrotúí ãbefílât» -AntxiuStfperiàr^&xiittas anim»^ 
òmni cUra. /j'iíecefor . O/Í  tmticejlitl'-Qui j)Y<ç« 
No te animo fingir ¿.fino mole ceÇsit. 1 , . ^ 
llano, yínimus cjí i l l i fmplex, a- -f&tcna ã&mti.u^!jtbnmta. t " 
fêkusyráâa"JiMiiéÍonsyc&^'/r /mtepsfets* .b iahrd; rUTb\THfri¿ 
" "tierno-'fmpiex f&'-apéríMs. -Mm- o,-j(m.Tàr0ffeútUto:jítàqaí,<nrif* 
pè fíiliidus, aiítyerfutas.Odii em- * " ' " — 
.KtfK Çipiiilathtk}hi:;&ímis:dòltíi àb 
cias C(m[uetn'ihte longe abeft-7frQ-> 
cul abefi,-
.Dieshatcnia fila ¿eterminacio en 
n¡on animo. Dhiíiits iam hoc con-
filiurh-ap/id níc excubaBat-'Mefne» 
• b'nt hoc altit-mmtt repofium:-- • 
No perdau lo'animo. Ne ie ani. 
rao frangí paiiaris. Nt^nimo con-
cidas. / ' 
Cobran animo. ¿ítiiinum capevTe 
ipfim' çvpfirma . winimkm excitay 
»ÍV¿ cm'cUnex itokíiiif."''*'ft !*• V:':'f; ^ :. 
hvxts.Jintca, K , t".'' 
"Antes Vol dría lèorir; que'teñir "'til 
-'^ M'da.Moñ-yelim\pvtHíi¿fitám,it/t 
Antes pç--imntó .. Qwnímmh . 
- - 'potins. - ' '" -
Antes de aír.Trmo /Í¿ fewf rf/f^" * 
• A^iinòf .^«i»jo/«5.Pie8f« <r»íV»í, Antes de anicvT^tWrf'iílí b i n c m ñ é ^ 
robonSfprícf iancis animi,exittten- '^ÀntÍA^i^e/^Arttigà^^t5*';^ ' ' i v^ 
tis.MdgñoyeÚMÍte&fjltá'mio'y egre*- Totnzr[eantic.Fetuftéftv>ñ'%F^ttt^ 
¿io ammopradirnss-Otii .yig'et-ani- • fatum kàbct è}Feit(fims fierj* ' -
mo. Mrgaciaimut. ^Aitus, exedfus ^^ic i^zr .^nt ic ipo^s. ' f r íe i ip i^tP ' 
an imo. : ' epifeptim'Mnie-capiaj$¿ '• ^ 
2.& • A N . 
Tr^eOy isyUi. ¡Antegrediortf^cffus. 
Anticiparfc à akre ', ò-guaaarli pet 
Ja mt. iAnçeuertere a lum, pr¿-~ 
"cupolas. -j: _ .:. 
"" %abet. TeviX ntiqw s. ,l-rifii?¡us) a^um. 
X o s antics . Trifci,Txii lm\,Vi4ct 
^Açoja ho acoftumaue Içs antics. 
^ ̂  griUs 'Jinpiqui's er¿t in more pofnum. 
" f ta cfl'ab atitiquo. 
'Antigamcnt. ^Htiquim.olim.QuM 
'gM.'&uijlant aduerfis vefligns con* 
. tra nojira. . 
rAÍ)'uu¿laríe 'íó'ccí. Calumyiéibiis ob' 
duci, fadm^fcedmej¡e.'. ^i<íç,Nu-
A p a g a m ^ . t í ^ ^ i w ^ ? ¿ ^ ^ - í f / í r f » -
^Aparador,v^to^/** k 
• A P . 
Pofar dpunt lo sparador. "¡Abacuto 




- ro.íí.r, A . . . , ^ ;..;. -
&$ixc\\atconmt.Orndrt, &• «ppara* 
re c«mm»i«,adornare, 
^parellarfe pera alguna cofo.inflvue 




tatüsvcnifti ad dicendam. Tmmedi 
: ídB5 id feci{ti.Taratas eras ad dícm 
,.- dum,. . ,; „' 
Ápatc l^r^c.mc^lar .Xf^ iOj ' í í^w/ , 
itum)hiíFnde.>Ço'nditioionisSondí'i 
. :. tor,oris. , . _ v. • ; : 
.Apai'encia.%f«Ví,«. .,; 
. Cafa de; bona aparenta, D e m s 
puUbrafpecie,adfpfcicm. 
De malaaparencia, Rudisad fpe~ 
.. • aem... ..>,, 
- v. J'Mal',rnp,apar."í?<?f;»Q« mibiproba j 
tur>difpliczt. 
. rA fz fK io .^ppar i t fp^nh i --
_ Apartar, ^e^ego^ ;«Í. je^rf/p.»ííif; ^e-
í«»ço., is^xi^lim.SccernOiiSiCreiii, 
^c-poucfi^m^um ^írceofts} tn,!íit 
« A p ^ a A i s t g H i ^ a l t r e S i ò cridarlo 
; • • >SsiiingoJis,xi/tum.<Abditco ,is.Se~ 
' duco>isih.& Ab . ; > , 
• Apar-
A P I h M P . ^ 
Apartar à algu dc la malR ^ a . íT f imt? jmt i l tos ,k tâ t ,mt ih f4Ci l f s ;& 
.tudins reirgkerCftexocare }«bimte A ^ z i b i l i t i t . F a c i l h a i i i s ^ f a b i l i t 4 i f 
i f6 iab¿tafaft^er.ttttiiri:jert. '.\ t's.Comtasfermottis. . 
Apartará aigtide ronparcr,7©íí«o- ^pAzigitarlos ^ i ícp tâ ís .TAcem i h -
/. u».n;«li-qatm&. [entlntiá. Píiic, D i - ícr ahquos conflituere. -Sedhimm 
taadir. . . vr.v.t<-„\ pacarctltOer aliquos. tmtfòmrcih-
D c malagananac;aparto ac voí. ' tes.Jratermianimosplacareyfeda-
,- ." f^t dittelhrab ftcyTtideflè i i f m n re. Seâitiwum incendi Hm ^extingx/e-l 
. gor.MoleficferOièim me compltxu - repemtus. _ . . • 
eripiyfeparari, • • Apearfc.Ex cquodefeendere, 
Magno à tcdolore dimllcr , tuo -A pedaços.Jntertisè, 
cftmplexudiftra.hór.TmmyM a,ni- - A pedr&des. t rencarm l«s -portes 
. :mopaiior mcà te âigrfdiy* • i- i •' Lapidam ifSibitsúattkx fttni fra.-
\Ap&rtitmera^eceJfusy.as\Ubfcé¡¡us, -* "Ha'JíapUuntvi^ ? '' '^ ' •' -
. üs.Setefsioydjtis;--'. A pedrades li trencaren lo cap. Z/tpt 
Apart. ScparatimSeorfim. dibm ipftus caput' efi cafum . W i - . 
Apartarfc del camiv.f/rfe-, Anar cr- rfe,Trcncar. 
• : . . - . r a t r i . v . - . , .,3 - ;. ApedMgah Lapidihusdiqum apjpt-i 
t&parxamcnti^bnrdtw^ms.Diucrti'' . s e }faxi$. cxdere Upidibus agcre* 
»-ij€,ulim¡i.-. : i L' : ' •: , j 'v cooperifáy'afyumrfenutcrCé Lapi -
-Apaftarfc de la veritat ,^ verodefie' des in alijutr&idccrc. .! . 
. ; Mere,,. ; • ' '• Apcârcgamerit.L4pidajfo,otò$. t 
Apartar lo. confus. Dijlinguo, is , x l , Apcàvcga.àor.Lapidator,o,ris; ' ' 
,ffm.&.:- .--r:-;.•,.>! - Apedregarfe le&yiñe$>ó lo b U t ^ ^ * 
A ç i t t m e n t . D i f l â u & q j m l ' ^ " ' ' i A . gnagrandinum vis Trintat&eU t r i t i 
• A p a r t a m c á t • • d e A t á f ^ ^ a w í p » , - y^mvxftztmttpefdèdw,,-- ;* . ? T 
A p y i o n a r f c i T m * t ó » r í - » í < r / e y f e 4 q u i d amare. 
r . tAlicuirs n i «mentí icnth » V i i t ¡ 
Apafionarfe per algu. Tlufyuàmfatis ^ '..Amarv > ,r,,r:1;- ""'Í ,4 
•' ^fi,plufquàmHcetipT-£tiír-túódí^kfx Apegar ab betutn.CjíjÍKfwaj^fríW, 
* ,i*ettfifiderealicui:-fjmhfiTidkjkm Conglutimtejtmr.i*'' ^"-7 -: 
. aliCMimX<xc<>-anmí]íii(Uo.iHíi- A f t l ^ t . T í t o k ^ a r t j - f ^ ^ i à r í W d ^ r 
íiquemfcrri.' u . '. .^•^fe^f. ! r ¡ ^ L i i i v - '„'* --
• lApa^ibkt:n la conuerfacio. Suaüis, A ^ e l l 4 t k > - . V r m ã t i o U p p t h 
ts.Lomisjs.^ffaklisjs. • . _ í ' iauo^m. • ,* ^ " C 
- Apaz&Lc de condiçio.^íwp /»^w?/-, A'^tftJg*.' v ^ e 7 / o , à i i ímpU*h. *s . , 
f-'»-? " " ' C j A p e -
'Ápcííidálreh 'lo;'Rcí,; 'Saltttâtui • I j l , 
, Rex. ^ ' . v ' -
pel!i3o' ò :ípbt e nàm 'Cognoniçh, 
minis. . . • ; 
Apéndté . Difcajis ¡¿ L lEdiffb? 
yy,.$¿-V.:VKV ». ú.. ".̂  
ÍÁ'pqttdretoíS;Mifrojs.Ay • ; 
•tia conf ?jiitttu5fum)á tedidici ipcr-
cepi, hatffK-, • • ' ' ; - • 
Tu mibi ad rcTnm fcimúcim, & tQx 
't • ̂ rmÍQnim%vm--Aftxi0i,p'Atcf.téT 
^ '̂  síi%QflendtJli.tc<dkce fckn i i i i t x a d -
<tus t perpolitus f i tk ¿SiqUafcicíuia-
' ' vum'.íjtill'ct in m e - f m t ç x te fajntñ* 
- . t i a vbcrrimo fonte effluxer.e\ •. 
Acenes. Vix.^í-egrè.I>\ffiteuit&.-\, 
-Apenes jféfc. auie .âqat, Mçy,r ixdt im 
- i f lpçrçcbEe^^Apárçl Iar,; : , 
Aperil l efttguè de perdre^a vida.^i 
¿e,ApÍC. - • • ' 
• Af>etít;ò áçz)g.Í4ppetitio,onis,^ip[)C' 
» Í ••JitUfttíSiCupiditasjii...- >-i 
Tcn i r ap.crit de'$lgut&;Cofe.'U/>. 
, iui,tum.SitÍ0iis>ÍM,êí. X \ i ' \ 
Hic cihm mibi moHStfaliu^m¿ ' 
^ . p i c me he viftác perd.xçli.vicfo 
A P . ..X 
:Peril!'.:" ' : ' : ; < ; ' - ; ' - ; '• 
hp i t i h t r bá - . J t p i uM j i . 
Aplacar los enü jgS.Jr^í inWcludèrèi 
fettíoum, Fide, •Amafifar,. Apaz i -
• çnír»: f';̂  r.c- ."v - <• - \ '• 
•A'plabart Eyp lâm\âs > C&pipldnoj A. 
Vlxnmnreddcre. . ' i. ; 
» ••. Grárf.àplayfò Ba tíngut lopfedi-i 
•. cador. Concionatoris 'oratio , WÍ* 
ĤOJ ciuiftm plaiijus excitauit. 
v w f d l u * èfl-ih Templo firepitus, 6* 
- '•.-cgratá -condoais vidmurmaràtioj 
. Cumdi'tiffct,^ cunão c&nfcffu p lan-
^ Àfmf i iU multiplex: Cunfits confeffus 
dedit, tribuit bonor i fam planfum, 
admurmiratioríem gratifsintam. '-
• Aplec de btñizt.GreXygis. 
Aplec ds homens.IIominnmfrcqucn-
« . tiáiVjrarHMtcceíusAng.enspopulds^ 
Aplegar lo áiv.iáÍ£.C<)n¿tr¿ga,as.Jíg~ 
- - ~>'-.&Wg<*<Ç-C¿Diis-tCompella, ií';iMÍi%. 
pulfuin ; v i , difpafes homines in 
; ' v n u m t o n g r e g a r . e ^ c ; .i.y. 
Aplegar alhioira.^'/rfc, Aíñioíiia. 
Apíer,p,oc,à foc.Vedetctitm.'. : j , \ 
tTétp\$vXw}mdkZucmdéi-2 risriícjA 
Nauegâm apler. ¿inemáteflt&naut 
~gdlkUS\btâUfòJlÍMfo , • 'U)" ' 
Apliqar^ iÁ.dbT¿éo,'es, u i j u m ^ p t o i 
- \ as.CD»tpt»1as¿h-&' D . - ' l 
ÀpHcarfeal eñudi. ^ípplkare fe AÍ 
httvrarum j lud ia . • . . • ; l 
j-'Aplicar-temci, j íâhiberc vetnediumi, 
a Aplicação per alguna coü.'Pr&penfia 
- i . >\\aMmjindit&iQ,ndiunctio, applied' 
• tio ad aliquidfatlcndum. " . 
v- Apl^aXiTropetifttsadaUquid, Studio-
fas rei âl icuii i t*, 
. A , P . 
. -'¿tus Tatcri't ahkornt , DiSuCtm 
Ulicris. . _ ; 
&pcC>yOC:St:riftr,X.?ãuUtlr,l ..... ,••: ¡ 
.ApoCjpoc fes.vingqt à-confanWiSf» 
_-,(;>rf w minium eft redgfftíS y in f¡~ 
nem. ,v'. 
•¿pecado e/as;ri(/f,Eíc4s; ..,..¡oi.:;V, 
/ tpoJar.òinotcjar. Càiaíferi, * 
. , Ĥ?. Camllaricum'alieno, Diãcíiis 
. , ali ci nem.in fe qui. . . . . . 
^ O Q Q . D i ã t r i m n . : - . r . 
¿ipqiar J\H[cio,is3iiti, turn. Trafofcic j 
i$.SttJ:cnto,as, A-.- ;. 
oiâr l e CjUfi atae .dip\yJ},cidi<$fâ} 
tcntiam confirmare, defenderé yap-
probare. 
Apoplex ia , •/fpopkxix,£.Stupor nc f i 
nerum 3 totius .corporis^ifqferifim. 
J^porrcjat-jfcrir ab b ^ U o ^ j l i ^ í t s » 
. f'ítfli^astili'qiK-m cicdere.. - - \ 
^po(cx\uáoT..Q¿ibofpi í i t rcnurJÍ fn~ 
, i. di¡tortipdrandi caajfa pranüemur. 
¿ i p o f a n n r i a lgu .Lc hofpitio al icui 
toiMnodarc. 
Apofcntar en fa cafa à algu, Hofpitio 
.üticuicornKqdare. •;¡-..;:,:l. 
A p o f e n t a r c n k cafa à á igq j j o fp i tw 
a l iqu cm ¿ifitipti ctEx.ctper.e al iq.m» 
r- - teüa.^orr.o. . f _ ,. - • ! i y r , f ' 1 
Apofenco deboucáa.Tc¡¡aioJnfs. 
^ p o r e n t O j o f á l a i i o n í f c incnge^, Tr i 
i í in icurA, i i , . -
.vApoícnto G&haTn's^/ f^Wí^'^ ^ 
A^a'ííar] Sponfíohe afiqucmlcLcçjfçrc, 
¿poiftoncmficcre ahcnins p á ^ i t e . 
Apoí}a Spwfo^cnis* 
Apoí tatd . J2«í « Chrijliuha rcl i¿me 
3 í E 
¿cfJMttf efem.- fQÍMÜtfo&ff t 
(a tíit.S ten ordínis dcfei (or^ ^ranf-
fugfifdefey tor Chrifiianx reUgioaisy^ 
Àpoíl:atar.Z);/cftitrp7 defreen à ff^''," 
pta religiones .. ̂  <v, ^ 
D e f c x c K y ó h l h . r ñ r V y ^ ^ c t ^ C U ^ 
. •jitoJTftn r c h z i o n t m ^ f u f t ^ d i j s f d f ^ 
re, deafce(e,reii>p£i u t h r t f i i Fidc, 
' * v ü reUgienl ,Ab Ecdejm çbmnw* 
, n i n m , A , • 
Apb í \o!.¿poflòl i isf i , ^ (t r v 
A p o f t o l f i t . ^ p t f f á i t t f w s , _ ti\_ 
Apo t cca'i j P hprmacQgola, ¿medica.* 
. .mnta r iu iyú , . • f. -.,. „ „ • . . . • . 
Botigade Apotecar¿,P^mafo-
. . poltum.a.. ., •. t 
A preciar, eftimo.ya^Tax6,a$.Jfpre 
no,as:S>m ip,isyp, à;ú,i<& At>. ^ 
\ faceré, f ¡ u. ' , ^ 
Apréciador. lácfímaiaryons. ' ' * 
JLptes.Toft.T'oJíéti. ' • ' - - / • 
ApreíTa. 'Propon,.Troperat imlTcj l i -
r.antcr. • , • * 
' M ^ í w p r.eífzz.Fjjfwans. IkÇwduiíi^ 
propíi'anupr^prcpdñiñs/" ' ' 
Vingui:^bstQta;pi,èff4"fíÍÍ^§fíf#'* 
- Celeradas. JcUlêrò^sJlaturôjÁs.Ve 
, Ifijfifíii emadhi fors^ -Cctinfe vi%m 
• A m - c t e ^ V e q i ^ ^ 
-Oí 
M P : 
'Aí^íufâr-'á '£iiitjfiflo>as, frgto-, 'es, 
Apretár.'Prfwó,», fhfum. CmptmoK 
"t fêojtasthi., ,.r ;"'v;;,--''':' ' , 
'Á^rjetár' ;crí ; ^ u h ncgçci. R««':a/Í¿-
Apretar •> z ^ i Ç m p ^ o ^ p u l h f u v t , 
* CmpcUòjifXògo j s f g i , aftitm, h , 
-"'Fm ixfirtei'adfim alkm, 
Aprctat, StriÇíns, ¿dfqiflufyCoriftri 
Aprctat , ò- VièaV.T*ar<-»íféríax^iíi 
¿¡freio.-Jtiigiifiia,¿ruvi,' •;" " » 
Vejgnic cp gran aprétoi'í»' ¿»¿«-
" fium,ih magnas'aríguftíaà rerii, ad-
dufiHf fim,coaãm.[um ¿comfu/f« 
^ p r ^ f r1: •"•^K/n«Pi;iar; Éiftn'Áó'¡ as. 
v i cuoiis1m,uíumt Exacufi iV.^ro-
t k d o f f i à f s i f í ê ' ^ ; . '„ 
'Apiitnar^o apurarálguna. cofa. Rfw 
' " àdcàièulõscxitimyocare. 
"Aprofiíáír'á Akrei Trofm^ des,fui, 
, D S i d e ü i ó G t ! . ' ' 
" Tto¿rtfUifacetem t k a l iquaf ro* 
" Apròfitatnent, Trof í f fas^s, ¿ u g * 
a •mcmimj . 
*" "Aprofítar eti Iktrcs.pVd^fere.pfo^í-c 
JA"*i j>ro¿tdete in litt'trarüm ftudto* 
Trogrefiiisfitirc intittirfs. 
" to.umj^ieiñ ftciii [ '* ' * 
t fMS gccefsÍQÍ 
Ab âqueô.Meftre aproaren los efb 
diants. H/c, máximo eft [cbolafi icis 
emoluviento. E x huius injlitutionè, 
i''Trherfimos f r i i ãus auditores ca - - , 
• 'piMfrftrcipiunt, colligm t, decer-
pu)tt}carpunt, 
AprojsolltiQppórmè.Teropponml, 
~ CóífitnodK ' • " 1 • 
Sou i propofíc pera xot.tiatüs > es 
ad omnia. Es ad res entries aptifsi-
mus.yalde apfofitits. 
Parlar a propoít .^erê lo^ui. • 
Fora propofit,;-inêptè. ' S 
Apíopriár dár-aJg-üfta cofa à'alg«i 
• ^iddicere,ndiudicAre7 adfcrihere 
liquid al icui. 
•Aprop'riarfe â fi mateix. ¿fffmere, 
• yindicaYe,attribners ali^uidfibi.Vi 
^ A t r i b u i r . •' 
Aprouar lo que "altre diu . Trobare, 
•" comprobare , approbare alicuith 
fententiam.^ffemin taftipularia* 
í icu i . 
Aprouaro per ç£crix.^llic(iiusfente>i 
UAfhbfcribcre; 
^toüüCio^Trebatio^nis.'^ípprobd^ 
Aqucftllibreeitàaprouat per ho 
mens dodes. Hie liber eji doffif-
fmorum yirormn. auãoritate typis 
• mandatus. 
' • Commendatur hie libera yiflsde* 
ãrina confpicuiu : ^ 
Aprõúada yixx.ut.Speffaià tñrtuSfptr* 
fpeha,'cogríjtd;probata.' ' • * 
* ApafinitjiriGtadfocadcre* , 
CUdiotiaus repeti r .̂ ": *"" ' 
Apufiegar.Pwgnri C£dereaUi¡uent-
Apuñegarfc aB altrc, (erta* 
A P . 
i c contendere cum alt qui . 
/i.púc.ir,ò eferiure alguna cofa breu 
í i i cn t .^dnoíarc a l íqmdperpmma ca 
pita.Compendiofo feribend i genere ex* 
apere úliquid. 
Aptintar ia efcopcta,ò 3a efpafa.íc/o 
<--ptím inali i¡UHritendcre,ydtEn¡ím, 
Apuntare folament lo negoci. Kcm 
• -.'íarituttímodo atnngfitn, leuiter att ir i -
pini jommcmorabo. 
Apumcúam.TrccJlofmHs ,prompti, 
parat i ,éxfedi t i , 
Apurar lo or. j l u rum purgare. 
Apurar la verirat. Rd veritatem ht-
gimcntarido tluefeiComperire, í n -
dagare,inticfiigare, 
A purés pregarics ho auem alcançar. 
Trecum r i tandem imfetmnimusj 
ohtinuimus. 
A R ; 
A quaífcuol Hoc qvk áneu."Í>«of«a« 
queiueris. 




Aqui horit ¡oañiCHiCi 
Áqi i ihontiueñh. l j lbic ' , 
Aqui hont efiâ aqudl.Illic. 
' Aqui hont eftà¿Igu.lbi.Inibi*: 
A q u i 1J h md.Hinc dòler Hinc lit-
er m te • • • 
A.antcR. 
'Ãra,ò dtax .Ma^í iAhare js* 
Araadiserbi de terDps.2sf»w» 
Ara de qui à poc.Modò.c4b l i n t n & A 
Aràmlòcoure,J.es)ri$r• • -' V « 
A r a n a . J , Í C . 
Teles de a r a n a ; C ^ j ^ , , . 
Atbitrari Iutge.w¿r¿/íer¿m; , • 
A rbitrar,ò lútjar.^r&wwpw&í' .'. 
Arbit!Í.^ír¿¡/rw»7,j¡;'i '; 1 -
No íap-ningunar bitriperaviureí-
Ni i lU eft arte excttltus, qua po f i i t 
•pitam alere, Orxtiis eft anis i g m -
rusjnfcius. • 
-Atboleda. Locus arbor ib usc'Ctif¡ tus 
^ rbuf tun!> i .V i r id . i r im )H .F i re t im¿ 
L a í raha.c^rbut /m. 
Atbrt . iArbcr}or is. 
Aibrcque done fruit dos vegades 
loañi .^Árborbi feraf l l in . -•• >•••••.'•• 
Arbrequc fue trementina . 4rbor 
cornifera}refmifer¿i> . , : 
Arbrc fértil,krbòrfílix,C&ton. ' ' 
Atbreefteril.^r¿or infeltx. -
Partir lo grbre en redo , vAtborem 
in orbem aeicre. . 
Partirlo à 1̂ 1 l a r g a d rhorem inpul-
pamcitdcre^lia. - ' " 
Plantar arbres en orde à fa Jíarga. 
"' «frbores in quicancem digerere, di-
rigertiCic. metariyColanu fone 
ordine vites* -
Arbrcspctks.^írbufcula. 
Arbres ques cntretalkn. xArbrfcuU 




Ar^de lantMarti . Iris, dis> reí iris, 




AtC&h&tiSdopctiirtits. ' ••• 
Arcada de câidd.Fornix^ds, C . Ar-
ci!S\ n s , Qúid.Concamaríit-o, nis. 
Tcftadojnis. . . . . . . . 
Fsr arc^ies.¿:Fí)r.wf.-tr/.. 
AKh)$ifcsrfmbi*4HXjCÍ.s, 
A^chju de efcriptures.r«¿«/i?n«m,^. 
.. ^Armi i r i imi ihrvrnm. 
^rcliJuhontfe tc !o dlaer . j t c r a -
t r iumj i ; ' \ t inc\ i l lud, v lu r imum fan-
, ghinis zmr i i í jpcibec.Ai molt diner. 
ÁxcipTçl\é.«Ârcbi*pmbytcr,eri. . 
AtcipxcRSit.'vtrcbipreibytcratusjis. 
Ardiaca.L^ rchi- diaconus i . 
^é ipçQi&Z^ tçb i -d iacQnawj ts . 
Àrdit de %ua%^.Stratagema,4tis., 
&\à$j$>J£l>,áeni', t is. £xardefce7is,ti's. 
JPebveatôttít.Mardefcens febris. 
^ n U ^ t ^ t í t ^ e r r i m c'andms..: : 
.jftirena;n)cáu^a..t>4rÊ«H/á, ¿c .>4rcn.i 
minimfsma, . •. • •. • 
,Àrenx)r3eora.^i!rf«o/íií)d,«Jw. • \ 
.^Vrençr. T/AíC/ir puíucrar ia, arçjiaj-ía. 
•0 _ T'/.r/s arenaria. 
Arena quesllançc íobre los eferics, 
: • •. Tuluerej¡cripturan}. > • A 
ÍS Vnsyfçadeaicna^irresclafques 
íícousfetes pols^altr.eilijimdu-
àurés:v/íj^ arena f f l b u h t f f l - ^ H ' 
fcy •icne;itlíf ( t refaã^, y¡clin pu larem 
wd^âlís^yrl of f ibm^çl nmrmpt ' - -
r* mtapiiitibastf rapta cbflfpeçgifh* i' àlij 
^ftebcr/i apad fabroíjfcu <£Mrius>fcn 
u^turi '.-},l ima a l r t / m . £PiM^m} 
A' R»\ 
caque ad ftecandas in chart a l ittel 
• ras vtu'fiU'.r. 
L i anear arena fobre efen't, pera 
. q Çc axugus .Rifpcrgcrc pulmfcu-
l s l i t tcrasad atrametu exfugedti, 
T'J-!itcre infpergere qiia injcripfifti, 
•vt areant. Spargacpulucrem in re* 
ctns cxjrata.m.paginitm., - • • , 
Arengada falada. Ha lcx murinticj) 
falfna,fal[d,f.ile condita. 
Argamafa.Crf/.r arenato, lita>ir,trita. 
Argent viu. ArgcnVm yiuum , H y j 
d r a r g y r u m j . . : * 
Argcn t . ^ í rgcn tum.F idc,p\aza. 
Argentar, cobrir de argent. De àr* 




Argila. Jrgi l la,C.Terraf iguiar is, Co 
h m . SigilUria u r r a , CretafigtiU~ 
m^Plin. 
Argilofa coCa.,.JrgilofHS,a,rm. . 
Argolla de ferro.' j .mniusferreus' . ' 
Argucns para portar gasbes . Cratí* 
ci i in i vcí ídbulur , } . 
Arguir áifputcLn\:.íArgue,is)ii i)ntíim. 
Qbijcere aliquid al icui, , . >.. 
At%amcnzM.^rgumeMorimis. , j í r* 
gumentis ahqnid oft e nderc > probare. 
DifputOyas.'DifierOjtSfUi, Difcepto, 
as.tertOyds. Tugno, as. Contendere 
rati onerei ..xufforitítte fcuw a l i ^M , 
. ^ r g i m K n U ^ r g u w e n t m J , . ,•• , t , ^ , \ 
Soltar lo argument . .Argymçnti, 
y d argHPiet&atfânitgodumf jluere, 
diJfoliíere,dilf'.ere, ¿krgumeuto f t -
t i ¡/acere , refpçndcre«-Sati ¡faceré 
difpnitanti, . ; 
copsjoij b,ç vofíre argument.' 
^ " " * * r i m 
''•p'iiiofum cj l i f iu 'd'argimakañonis 
x genus,Ex i j s , qua -.propofuifii , ncn 
complex! o i fia confici tur.Pi i ioi t co 
cludis.K' idiàcfi ij l ius conclufi ar-
gamo'ii i f u l esF i t i o j ' ú ejl connexi 
rat io. 
N o páílán auam lo argumcnt l í ^ 
ctiam,atquc ctiapy'emis argumeiuti, 
Hundcrn loen vrges diu. I n eode ar~ 
gimentopcrftas.Longiüs in argum*-
tando no progrcáeris, Nttnqua noui 
"diqtñd promts, fed fapi us audiui, 
repetis. ': . • "fv. ... ' -• 
•'ipaflirauánt lo argtimét, ¿rgüme-
tííndo 107i^iits progredi. . 
Interrwmpiumei fens dexarme rèf-
•. '..pondré.y'/wcrm orationcinjicc das 
argumentationi fcfpondendi lócum. 
i ¿Me tertio"qucqi(e 'verbo MtcrpelUs. 
Poca forc?. tcné voftrcs argutnéts. 
•Hehe t io ra fun t tua tela > le tus fant 
aimatursMil lam v im babem. 
•Arguments fo t t s^ rgumèta firmifsi-
: Tna,magm roborís.Kattones validif-
fm<£.iinenoâabiles. 
Arguments friuolsã fluxos.Infatfut, 
rubor!Sjaut mcmeiHi« Ratio mollis, 
•• ^.iM.erlíata^nuthm pondas hàbêns, 
» 'Inuçniar;.-avguroebtsv; Tèruepiga-
: rejinucmrc¡excogitare yíñitefti&are 
argumenta. : • r 
'Aq«i cítà laforça del argument. 
fixe argumenti visj.'ic robar , Hoc 
• 'epmfnic labor,' i • , 
Apretar al íiiftçntantv.f-rjfrr, pre-
mercy opprimerc, TefpondentcmJfte-
hementer. . \ 
Cçndoure l . RefponHcntm inter-' 
cluderc'. , 
• Ecplicar Anfiare-vrgtrc-rltrfuFj'-. 
TeYgit ' idetr i i&vrgct anguflius. 
Replica . Inj lantic , tics à Obieãio^ 
OTliS; • - ; " ' • ;" ' •• 
Argument,ó rnsteria •Mamie 's , d . 
Arico del mar.Echinus j . . : ' • • 
Ar iço 4e Iztcfr'a.&eri'tiitf,?.'-1 
Armada per mar . Mauales copi¿c, 
. Tacir. \ 
Armada dc naus.CLrffisytr. ' ' 
Armada per tes ra X v p i ã terreflhs 
figmenterrefite. |\-v-"v !-I-."!.ÍÍ-7.í. 
f'eryó aparéllar;'armada'; Tárate, 
nidificare,ivf m e r e , ornaré ''ipgen-
temcldffon cmtri lótmtñiór^tn^gc 
Herepr<cmuiiitam.Mol¡ri c'faflenj. 
Armar. simo>as t\Armis infitueref 
wmirealiqutm, . ' 
Armaríe. j irmare [e. 'Tegere, aicín-
gcresr.umre fe ferro, arm's. *Armx 
indi'trc. - " . , 
KxtnX.jfrm'atui. ífitutus ¡proteflus, 
inftruãuíjaccinfíus arms. Mmitus 
armorumprafídie.'- ; • • • • - • • * . u 
Armst depunten blanc . Cataphra~ 
- ' '£tiistvndique armis proteffus,'tku-
nitus. Eq'.tites catapb?aãt ',S~ti\uR:. 
JNanis cataphraãAy>el co f i rá ta^ 
vúdiqueteãaZ L '{ " '">•• 
Armat venie à HâKputi . Inftritâilus; 
mun'nus, paratas accetkbat a'dcer-
tamen. 
ÁfiTíat/e contra la-Rcpôbííca"Pír± 
rna capere in-Rtntpkblfcam. • 
Armar]\3.^os,Tararelaqueos. ^-^ 
Artxizñ.^rr/iariimjir *' ' 
ATcis.^írtfí.iiyVrtíft}. 
Armes IhagcfCS.Leuts amatutkl 
A r m e s , 
3 ¿ A R ; . 
Ármes^inf ignics. NolHi i t j t i * ¡nfig-
. ne.'Nobilitaiis .monimentum. Stem-
m>igentil it i im]. 
T e per aemes vn i!eo, Sec. Eft i Hi 
ico nobilitntil inftgne monimentum. 
Arroer Que fa armes . Armamentj-
riuSyii. . • - . 
Anmillá de ferro.ylrmil!a,<c. 
.Armiño ,Muflela <ALpina,jlba. 
Arrnoll herba. ^ t r i p l e x , cis, <Atri-
p lexumj ' iA urcum olas* 
Arper que ia toque. CithctraiusJ, 
~Arqmmc(A,Sc?wium>ii. 
••• Guardaren h Ur^uímcCi. Infcr inio 
. reconderc al iqi i iâ. 
^Tquçbisbc.^rchiepi fcopusJ. 
Avtpcbisbit .Afcb iep i fcopamjUS. 
Araígar.Karf/cfí agerc. 
: ' Eí>â molt arraígat. Kadicesfatis 
altas iam egit. 
Arrancar, re l io , i s , v e l l i , vel vu l f i , 
. . v f^m.Euello^is.ConudloJSyh. 
^•Arjâncar herba.Runco,as, h* Vnde, , 
;' Kuncátor; L o que. les arranque., 
. _ Rumitiq j eí,Lo inftrument., • 
Arrancar lo que çftâ ficac ; Reuello, 
x-;' • tf.RefigOjis^xp^xunirh. * 
. Arrancar de tíicY. Ext i rpóos, A , R a -
dicitus plantam euellere. / 
f * f « doniu^vxbe,. Fi/ditus euertere. 
Arra^do.rdç ;i^e&ra.HoJw"«?w í»' / , . . 
Arr3ftrar.rrrt^Jti,Jc4^4^<>,«í,A¿/ 
Atraftrar á algu abtiatXHíTmbere, 





A . & A b . 
ArrebatamentiR^íZííViJVí. ; •. 
Arrebatador. Raptor,oris, 
Arrebata* en fosconfeils. Homoprt 
cepscovftlioj'emerariuíyii. 
Arrebatadaincnt.R<*/>rtw. 
Arrcbatarfe,ò eleuarfe. Rapi, alripi 
anirnum caieftimotu. Impulpf Diui 
no à corporis fcnfibks abjírahi 
mi»itri}abforberi. 




a^mi. - . • 
Arrçmctré. l r ruere in a l i quem :Aggn 
dijctdoriri al iquemjnuadirejrrum 
percjmpetum faceré,inuebi, incur* 
rere in alienem ceeco Ímpetu, Inuo-
tare, prorumpere in hoftes. 
At temctüd iJr rupt io toms. ..• * <• 
Arrendar.dar à Uogucr.Locojis.Elo' 
co,as,Ac.D. 
Arrendador que ãotic.Locatorsoris, 
Arrendar,pèndcc à MpgaerXonduci, 
is,xiyãum.Hedim&tiSfemi, emptum, 
A.G.Sc Ab. 
Arrendador, que pren. Coduão/Jons. 
. . Redemptor,oris,. : v--- r>-'t\ 
Arren dam ent. CoitiUio,oms.%.çdm-
••>*; ftio-jonisj.rvhy:': f</'4 
Àrrendar.í-ttídes publiques; Fcãi* 
gal ia redimere., <: '• * 
•Arrendador pyhl ic , T-ublicmâs,». 
Redeniptor}oris, ~f:¿)--i- 'V 
' Arre-
A R . 
¿itrcptnürh.'PcemietiCbtit, K',& G . 
ISÍoin arrepentiré de lo que he 
.-íct.Non me,mci faãip&ni tebu.NÚ-
qnan: id mc fecijfe paenitebit. Ni tn-
'••,ju*mpigcbit: :•>. 
Cafi eííic arrepentit de auerho 
v'-.ízi.Suppccnitct mejtafeciffe. 
Ârrepentiteftíc de mos pccats.QPar-
n i M wc peccãffe. 
Aríeplegar.Fídf, Aplegar. 
faxi.tia.Agè.' y i :• 
Aniallat homerCtCckinr,o,oms; 
A.uíhár.^AccedOfis/ijfxm. Tcritcnià, 
is,ni,cntHn;;ãd aliqiicm locum. 
No puc arribar à etnendrerho. 
Tatitam conteutionem fer re nonpof~ 
fam.TJanè deficio Tam multas,qu¡c 
inter ced imtd i f f i cu l t ates fuperafe 
nenpoffum.ldplanè pocapio mete.. 
'Àfribár is ]^v,n\ \oc.Teruenire, dc~ 
'•' uenirõfâccedere ad aliquem iocum. 
Frbem ddtingere,adirc..-
Arribar ai poH.^ jppd le rcapp l ica re 
nanem Adpor tum, 
Arribar jurit à \zcmtàt.iJdHcnto's<w, 
yfpprcpin(¡!ioyc(4 i Tr.opè. accedet%> 
-Animarfe.^ídkitreo, es } f i , jíceedo, 
.'! i s , f i , D . . • -
'Arrímarfeaiamparodc algu .Ccn-
•' ferre fead fidem alicuius. Se d i c i i -
ius fidci committere,traderf . -Con-
'fi-tgcre¿id"alicuittsfidem. ..; .t-."; ^ 
Arrimarfe a} parer"de aJgúi \Acude-
re^ád hcerête 'alicuius •[menti te;. Se* 
e¡ni fententiam al i cuius ¿Jilteritís 
fentetitefuãfubjjcríberc, nggrpgàfe. 
Arrimar vna QQÍiki3\Xrâ:iAdm\}ucot 
es,ui,tum:^diungQ#tiXÍi&ií>A,D. 
' A r r i m a ^ È ^ M ^ & ^ ^ ^ f ^ * 
A T M 
Vel nixus ,p.& Ab: làb.ar'ct>/es;'£>e 
Ab.lfKhmbo,iS,«¿D.=':" i'ii'¿ 
Ar r ibo pera íottsà£AàiMmms$, is, 
' .••Jti lcimttyis. ... . «...Vr.ttí-.í\&íiV 
Arrimo, ò fauoxs fauor ío r i r iGmm^l 
Vos.foIs fou mon arrimo-, -t» te 
rno n i t í tur : mea • [alas ..In te óhne 
praftdiif COUQCJUÍ.CA àte '-difoè/fero, 
rtemo r j l jad qiitm confugidTti+yiife) 
Amparo. • ,» -
ArrobajO mchTX^jímpbord\».^»'•-
Arrobarfe.r¿¿£>Atrebaraife.' * '•• 
Ariobamcnt.Raptusji is. 
Arrogancia. Urrogamia t-a'-í Elatio 
(tnimi. •• I 
Arroga nt.^Anogamiiis. lnfolen$,'tfc. 
Hiatus ¡a ..uni Qu inmuim ftbt ajfn-
mtj.arrogat.afcifcitjíribint: Niíniu 
defcipfoprttdieauVide, Snperibo. 
A v ro ga min e »X.íA rroganter. El at*. 
A h o p .Sapa,<e,Plii) .Meiiacihmytf .)'-
Anopix.Ve¡HoJs,niyUíirij.Operio y is, 
tiiiertum.FQiie'e,es, u i , A . J l m i ã u 
coritegerc. , ,< 
Arropat.^zí/^Vefíir. - A 
.Arros-On^/ j* - ' -
Árrufarfe.f «/ejEsgarrifarfe. . 
.Arrugár.Co»í/rtfco,Jíi«j^?«,A.'r»-' 
dc,Contrafi;io,o>ns.. 
Ar ' Vinax.Liibefatt&iai.labefàèiti t is , 
• ciyfafíum.EiiertpiiSjiicrftjfHm^JConm 
frwgoj s,fregi ¡fraftutft, A • jv 
Arfei m t ^ r f e m e u m , i . Âuri-pigTr.e-
íum y L 
Ai t . .Jrs, t is . i i , 
Are Iliberal. J r s ingenttajiberalis, 
Arfmécanica.^.n i lhberp i i r f fer l t j ' 
h s3ineebamca,j'dentarityjeltjíijiria, 
' for did f , \ . \A*C^>-t , .^ , i r A 
A r t , 
A r t;ò. ciencia. tioBúná, f'acuitas) 
¿s.ScientiayátDiftipftnai*.'! • '• • 
çers fcienti'am . lie ft; in fe iou iz 
S. j tmtôréipraceptk. Uotaúo nátutá, 
i & dnimad'Herfto peperit ¿rfem. 
r -Efiuciiar aíguna art j ò faculrat, 
¿iv^Al imi a ru fiujiere,' 
Artc/àfss-dcls àix&.jífaculusj, "•• 
J->c atiple cnarricIe.v^mVK/aí/w, 
/ i r t i c k s de VxicSymbolumfidei, • 
A r i é f c c . J Í r n f i x,ci$. x . . ! i 
^ ^ i í i c i . ^ í r ^ n a w n„- . - i • 
A ç o cegran ¿niñc i .noc eft mira arte 
jt-xtruttmtafxbrèfaãum. ' 
. f e ppr iTtiñci.üullaeJi'arte expa-
ittism,p£rpo¿it!¿r/j. ; '. " " 
Ingmosè, 
AT i i i h ih .Tormcta mil i tar ia, be 11 i e a. 
PteM&X&an'úletu.Difponeresol. 
¿acare fctmjiitnere idóneo ¿ & apto 
i n lofiò tormenta belUck. 
-íí ".Ciajias ia arttíleria. Configere ÍOF-
.'••> menta bchicafiimsir.fpiraciila con-
.v. Kiè&isiicx v t Ttfitjitnc difplodipvjfmt. 
-v-/I^efparat la arti lkria. Di fphdtrc 
- tQtwcsí&belMeà.Tímtofriigôntor-
- - fthpttzbsllica difpladebarttur v t ter-
r a 'WHgñ'" jC&lnTn yetb ¿care y i ~ 
4evtttkf : *" • . " 
.-'AAWV A . a n w S . 
- '^^\xf i>«ní del cfrttj, "Cám}-is^ ( a n i -
Afaltsr la ciutâc pernotes patts, 
• '-.'Coronrf "!?r¿ej» inuadcre,Qxí. 
K f i! t. JÍ'̂1? ctits,U5jrr!ipt i o, onisjn xr* 
'bmJntroiiHS bofiinm.' ; . ^ 
Donaren afaldos enemies. Hpftes 
. i nv rbemjwpt t imfecermt , i n u t i 
runt ¡irrapcrimt.. 
A ^ k ccn.wsl B^crnic.JíBpr^o^Liu, 
Donar afa!c enues 1Q cómm'hl f f l r 
prefiionemfa'ctirK•: - ' ; : 
A'faò.f« temporcJoço.TempcfliWè. ;, 
Afaonar cairos, Áiüíerare cvriutn.. 
A & c n & á o t X o r U r i t i s j . ¡ 
À&onar cualfeuol cofa, n iñero , iV,' 
. frm,it:itm.SU'l?ã£ito,as,h.' : 
A{coMortor>oris,:-' •••••y.. 
•- Tincaíco en nu'rárlo.Howwe ^ t ' 
., cere ¡barreo,ylnimiiS horret iUoyi f i 
. C a u f e m a f c o . ^ w / w w fflibiwir 
' • uettfloipttcbumf , ' . . _ . 
¿ikCi\üüñr£,Oní!ger,gri. 
A fe petit. A f e l l u i j . 
Afcgi^ar àalgude per i l l .TafaW/-
^ae/jf. reddere.Intuto colloçareo-m? 
ni metu,ac feríenlo vaewmjiker f* 
Afegurarper cerra alguna cofa. Tro 
• certa pro?niJtere,poUice. i ^ xp lpa -
• rttaffciteranter affirmarç. 
Afegurarj pofarfes cofes -en íbJuo. 
~ ' ¿tab!/irercsfu4S,tcnjzi-tnavi:,c0i,Jli-
- tuere rat iones ttdiühf<:cnnttS,mno~ 
r i cimpericuU^coinmodius.- • 
Afcgurar , 0 ñ i t .Sat i fdo^tdtdi jdt* 
<. t im .T r¿ tdcsdsn . , <• i < J \ 
Aícnalar.rií/eíArrgnar. - < • 
' " • Aíen-
A S . 
•Afentar fé ab al acsXcnfideo}'es¡vnde, 
. Conj'c¡fus,!iS.\ 




Alcntf ir alguns cofaiLoco^s.Coliocfy 
• as, A . , i :\',t'.> . 
Áfentaríc à la xa.vi[i,^í cambo, is}ui, 
hum.¿£ccubp,ets.:. , . ... 
Afentarfc mo\tí.D¡fcumbo,is. 
^fenrar, ò fer apenco alguna coíi . 
.Afentarícjò citar ea algún lloc.Co»-
fifcerc in ali(¡Ho ¿oco)qu¿cfc.ere.. 
Afçprar exercic ¿Cafiramct or tar is , 
. Çaftra ponerçjaçerejocdre; . " 
^feptar ab;arno-.í>«K/<? .í« aUçuius 
famulaiim. >:•: 'V.v: ' 
x i . InámmHM-ifldMxi kd effe. .J ta 
. m b i ferfuafr, : I í ,ac opinio infsd^p 
.- in animo,{i.xa cfl, • 
Àqucft mcHjàr no'fem afente» ^ í i / í 
, ejiflon-aiho. •. , s • 
Àíentar lo $%SvSedatQ_grefki,feãatQ 
„-piJi< incedere^radi,. ' , , 
, , E&joue niolcafcntat^ luuenistran 
quiliü animo-) tytimiymon bus spa-
cata índole. 
tÂfefor • «¿fíeffoy, pr:'i. ^a? ^/ncí-
v. p i M i c i j H r i s 'dvendi ^ faufa t affi? 
l - [ t b i aduosat. *,-.,." À3 > ''.. • -
Affeures-^SíAíTeíitaEfc*, / v 
Sella^cC.Sedesjs ScfsibKluníJ. 
Aficnto.dbwQÍts.Confe/fí is/tí j ' > 
Afiento^oprudcncia. T?rndetma 
Conf i l i imj j . 
No te.aíícnto. Zf i horno laúfsimt's, 
inconflans.Tlumaleuior.EiinpQ mu-
• tab i lh r . v 
Afignarjoafeñalar.^í/í^ffíjAr. U f -
cribo>i*,ff i,ptum.o4Mico}ifsxifiu. 
lAnrib-Mo y iSybui, bÁt¡m:Ac . Dat , 
vt,agros alicui at tnbtme > <¿?c3 
ACú^nt.^4¡fej]br}oris. ' . 
Àfiílir. ^fsideo,es,di. ̂ í fsif io, js , f i i t i . 
A ñ í k n d i , J f f i f s io .om^^ ' t ¿ : L ' " . 
Afiflcncia en acudir ¿ "algim.41oc. 
v4fsidkitas¿is. s \ . »• ¡ 
Afirtiriò acudir de ordinári.^/iz'tóí 
. efíe in ali quo locof m t in al iqmtre. 
- l o a/iftírc i acjueíh negoci,.l-iuic 
n i adeyo, . . . ' i i , 
Afolar losca.nps . Dcpopalor ydñs, 
FüJio^s.AJjcpspmláiomm^aJía' 
tionem inferre ¿gris, 
A Verges àonsx\osiCii-çítfcrÂtáqt.iít 
ra i un:, ,' •„ " r,' 4 /"i.TSfJí JJ\' 
ÀíitV'ç-íiccoftdicio • Ucefbj'i§W\%é¿ 
- •^v rk tè .Jy i f r i i s^^T^ ^ . ^ - ' ' ^ ^ 
Afpri{a>y¿fpehrawv.&üktm$£-$£)ti-> 
A ígíaífteaa$.-.^êKèíJí^^m<5- s ; A 
A fqtietos7/om<¿ar. &6vd(dííS'3$xali*' 
¿ \ dqs, ÍT, «w.. : i ; ¿ . i n m t L 
Aft pera rotí irtre?u;u* ,iKn>éí^ \ *' 
4 0 A Si 
V'ttt 'JjfuU Ugni, , 
Aft c i 1 ar, í'i «¿o, >s. df. Arfa r í . 
Aíirolcc. yijlronom'Mj. ¿Jlrologtisj. 
Aftrologia. iAftromnia, t . afirolo-
' j i * ! * - . . . . . . . 
Aíiucíâ, Aj lut ia^Xal iét^atis. F i r 
aíluciapera tot . JLd omncm 
maltf iam, & fraudem mentem f a -
cilèverfat. Eftftngulari fimuUnii 
trtcprxditm.Ejinimiscallidus na-
tura, ¿dhibct ílle,vt vuhfraudem 
prüficiqteftm. 
Afiüumcnt. Afiuti.Callidè. Ferfutè, 
V'tfré.Ñon ificMiàèquid faceré. 
Aftur. AÍlHtns.CtUlid»s.yafer.Fcrfu. 
{ jus, Aíaltóofus,Véterator.Peterat«-
„ rius, Artificio fimulandi pcrttus.Sa-
v £4XJ{afcmmiis.Q¿áaftutia , calli-




^tafcjific.ea.to i m c Htrcre in tuto. 
ÁtMi&í&rMjM.CoponOjisfui^itttm. 
*4 dor no, *s . Imftruoji stx¡,£ium. Qc-
-. <:orfy4i.Hxórn<>,<ts,h. • r"- -
Atauiaríc.Ornare fe, comete , coatpt-
„ ncreXotttcfftvel xhum, Tu te co~ 
íist4Hte^Hftm domo extas. 
Jteiuiimtñ¡>Qtnm«fitHm,i.Ornafuft 
. \ tís.Çtímtiitij(its,ts. Í 
Ataulac QrtuM. Cmpofuns. f idtj 
Adoínaf. /. 
AtcsáoçiMr.^ú^Efpantar. 
AtcuA'-Uf .forcípii ixn4';ntis) morfa 
A T . 
,-• feilicare d i quem . Ignito fordifk: 
membra -peliuare. Flammantc f o r -
: cipe membra, arderé ¿arnés XUCHÍUS 
y diere. 
Aiencio.J.ttendojnis. ^Ammaduer-
fio, onis, I, 
Acendre. Atiendo, it 3 d i , D .' T>r*g~ 
here fe attentum . ^ittenío ^ n i m ç 
{tUqHiiexciptfè'-'"' • r''~ 
Atenc. AttentiíSyU^utn, 
Suplicvos que eftigau atenesr. 
¿deftotc ,q uÀfo.ani mis. E i ig ite a n i 
IHOS,& qn<e dkãurus , penitus m e n * 
tíbus^mmifqúe-mandjte.In m.e a u -
áiendo^benignitas apparent. ^Ádhi-
'- hete unimos,^' mentes yefiras. 
dítequdfo,animis¿ntenfis} 
N o citar atcnt. Fugari mente. 
Corpore, non animo qdeffc . Mente 
peregrinar;,Tr^fens (íbeft,Adagi -
A.tcntar.7f»r<jj«íA. ' 
Aíiar los tionsjò llena. Jgni titiJnàs 
addere,veí materiam, 
Atiar lo Ijiimencr.iíV/;»/myxuth ex~ 
ciperc,& emungere , oleumque 
• plicate. ; -. 
Atinaren alguna coü.C$ictti4r4Ali~ 
• quidaffequi. I - . . ^ Í 
Atínar.^/íí^Atértàr^-'1 ••'": ' A. 
Acincmc a ]a veritat.'-Ego vnam ^ e » 
' -• yitatemamo; vnam'feqtior yevi ta-
* re?». i2¿(5i maxmt ftrum fit, id m * 
xmè voló. • 
Ktonit.S tupid Hs^um.Fide^Ktnvàíu 
htorgix .Cçncedo)h,fiJfum,h. D;ton -
. cederé pofíuiatimt alicuiiis\;¿#n-
mere^edereprecibHs^pofiulatis'iTtQ 
tis,QptatU-vduntitti- alicuius; f " 
Atcrgatneat. Cwccfsiv, m s . toncéf-* 
J a s , ,-ts. ' : l • '•' 
A torgar . 
Atotgar.ab Io- çap.^fl«AB,M^%D-.-r?„\ 
^tormentar.Tereco, es/fi, (>/?«, >cl 
turn , Crucio .as , ñ . Tornicn:lí,fup-i 
. piuiis aliqiiem afficerç . CruaaMS 
^.ttlicui ñiUnbere, Difcrucio ¡ as, E g -
r.-zarnifico j cas , Á , Suppliciis' 
r-áare, ;. v... , • :< ,; . 
Atornientador..rc«<?r,om<(rtfr«í/è>, 
j f i í .^ íVíTormenc. 
Atorçonada bcfíia. Tominofm p c -
Chi • : ' 
Prengam de atras lo negoci. K m 
. ahius. rcpetatj;ns,e,v alio, ¿/ihíatiori 
^pydiamurpúncipLq.,,- - <. •. 
AtraiiefatjnQ dret,rr.zH/í( ^ m . 
Obliquus,<iyim. 
Atrauclárfe^pofarfe de per m j g j n -
•terceden, interumire iwer aliqws, 
; Interponere. ,v.; , 
Atraueíal ab la.efpaíà .///B'Wí'.pnyé 
, 4ran$ji%it> traiecitjransfodit. y., 
Atrauefac ¡o tiiicen moo cor. H&net 
mi hi.in animojn ytfcenbns} iupra -
cordiir. 
Atranesà per aqui.Hàe trunÇiit* „. , 
AtrcforafírirfcjA^iontonar, -".; 
Arreuirfe.xJadeo, ei¡,aiif»¡. -. • 
Atr£uit.~dtid4X,cis.Troieãu$ a idt t -




, _Gran es voftron ,att(;t}i«i.cnfcjRí«i 
emint t tó' proutia eft andâei^pkO' 
rupWcfi} efff%mta<rl.<>t}&è tiàrproÁ 
^jftpit aitdafia^ tfptfáte faleteii. & , 
Alidaciafupcr.it. .::v -
As- % '«A i 
paiiidb, 
Atreairá cualfcuoj m a l d a c Sttia't 
^¡npMiht perte>)tabit}adibit* -' 
Atr ibuir . Tribi<o,is, n i , utum.íAttfU 
- rifA0xijii4dfcrih4is,pfi, ptHta,.*4fô< 
£no,JsfA D. , ' . . > • " 
Atribuir alguní cofa i be. 1» lozam . 
partmaccipireAliq'itidjnterpreU* 
ri.iAcquifbotiique conjaltre, "i 
Atribui rfc aíi .Keni icare, affitmere, 
'^tribttere., arrogare, ¿f fcm fibi 
Ç/íííi, \ ' ¡ í i \ J->.'.l 
Atribuíífe J o gafe ..note. ^ n e g d t i * 
fibi d i lu id ^tribttere yfalsfr 'fflri~ 
• biierjcS '.'i ' í . 
ktÚhv&s.Qux mñbhta aticnifHntl 
At r ibu lará turbar. Okurbo, a i . Tr<& 
- turboAí.Commoíte^,es,ui,tim,h. 
Atribular.ò afligir. vide ..isíoleftar.' 
Afligir. ,"" ~-
Atronaumcab canes m e s . Me yod» 
busjbtmdií. ,-• - ' •' 
Efi ic atronat.r{¿e,Áturdit. 
Atropcllar ab lospeus.Proíew/^rí i 
ai ̂ t? hum. Qjbterajs. Comulio, 'asth. 
Atr opcílardtfícul tzxijOmniuperieuU 
- la fubire. 0 tmes dificultam, / w f e -
--re,tttq.hanrirc animo. *>•%, 
Atropcllar per rojgdcls mevcúcs. í a 
^•'mediosboftesfe ¿dre.Cpnfcrtifsitr&s*' 
in hofies fe in/ene}ftinmitertjeCQ 
Atros.o cruel^ í / ro^wV 1 
A t i l f ¿ t f e ^ í i í í . E t ) f a d a r í c í * , - ' « • 
/ i amm.Rej io^asJUt i fñ tAMX^^ 
a s f i t i ! f i \ t m & t í f c m f o i i * i : ; ^ & 
4 2 À T . 
Aturatfe £omnt.kefiitd}as, Sm,(ti¡fn' 
~pcl ftatum. 
'AíuraTÍc.dèqmnt en iquant. Confi-
fierc çxríh meruallis, per inter*-
tèmrtyimpeiiri. 
•Atufas ea.tetóccft:J?tmcyiã(t b'ari& 
r. ,rç çicepit,hffitarc, çtinfta.ri,rubere. 
Aturat.hQfficpcra poc. íftrao /»í/>c-
j'dfttjfiniiis. Mininiè .expeditús. Im-
^^çdiMjfim^nAíJim. Qjiauis ocafitaff 
hacret faciU impediíur. 
" H a l aturdic, ÍUum Jiupidim red^ 
didit, w.. :^ ' 
I^trucque.: Qcrqaccl l muire.,-morí-. 
r t j o . 'Séream.iéum ittc-tntctà/t i n * 
•^f.ere'aííi.U-Á'í'A ^ ^ " ^ v,r:U><y. 
; ' Á^Hte V . i . -
&titlot.Tmt¡ltus>tis.Scd¿ti<>,ms'< •'» 
Auant.^iV.^f.^íííc^D.cuant. 
íaAualowr.T^ws/íflqr, arry; r/(r£<íí/á-. 
4:cre,,e.yñtare>cofliTMtiefe. 
' ) h u t i o m a k p & h i e , Vace-wfeiitipvcrd-
flare, perturktreplebnim* l? ( rwbc, -
;&jaalGtàs IQ •pQblc.MagntispopuU fit" 
^.ualòtadíor. Se'ditiófui^turhnUntui», 
Ananwtge.dònarlo i álgu. r/áf. Aua 
tajarfc, 
Auaricia. Uuciritia, et. stuiditaspe-
•'cukixi iAurifacra fumes, Immcnfa 
• -cupido -'fuMma; nimia ,incredibi-
' - lis-, ih éxplebil tsiwiditkf vpum. Tn-
faíiabiliSf effrmata peçuniá^diíii" 
S':tiflTlm'f '.fiti$,cBpiàiíaslr ;''~:<"'; • • 
A uari ci os. ¿iaariis,Cupídiís ,$triãitsi 
•• Sordidifs.a/im. • 
E s home molt auaricios. Feruet 
üuaritia. ^Ardcnti auaritia ftriitr-
-••••ia oninéi; '^iisariíiám nulla pecmix 
V; explerc. poteft-. Eius cujtiditas, '&* 
mantiã-rejpirttt nunijuam. Eft hi* 
mis diiíiliafuni'appetètis, Laborai 
auri cupiditate inexplebiii. 
- T e faina de auicicios. J,uaritÍAna 
mne--w«lb'-audit.Tibi aúaritiàt no-
ta inurititr. ^nar i t ia erMeñ tibi 
\0'hiici'tür\exprob^diiír:. - ;; :': 
X a auaílcía caúfe màlts m a l s í k -
' rifauãrítià rfialitplitrima. Efj l imt, 
Cifi/mant •ex -aituntia muka mala. 
Grigo, fom, radix maior um atiari* 
tiaeft'tAiiltcruni, • . ' •' 
E n a^uefíos témps reme •ttiesf1 
c¡ue mai la .auaricia.^/í tf'mponbus 
^ latifsme patep <inttritia\ In-<omn'ut-
. rionimoi 'irrepftillnfeêli funi-mnes 
-•auatitiít Itibe.Oriim-Hffi anrrnsoecti-
pauit* . ' • '• •> 
X loc hone fe ctient-oí-itiatitt.mt'ih 
zK£ioiatt f^üimflÚulum,%raft- , 'Cs 
•tifar-rttf-iUMiñ': , Vv» .^ 
AacpH-que bole. j í p e n l a volucris. 
A»cdí que. no bo lè.u idcula inmfo-* 
cris. . . ' • ! • 1 
4«ÍÇÍLÍ-<1« m i & A m j çpnhhs/i t í f f 
. iohcYiiia } Colums 1 $ ' 
Ai:cclU ques teñen pera cngradr. 
t 'iJitisaltilc^farfUesiVlin. 
friKclte qae cantei? ; Of cms stues. 
Dar audiencia, ^« rc í dlietd dure] 
' t&ltídir.t-dliqptern^' ••.'"v.? f..;r: í 
. Efios dies noi hà audiencia. i /s 
.' díebus non dicitur, indicia ñon funt. 
• Çitttfarum fdemium eft in foro hoc 
ttmpoYC, Nezetidfor enfia his diem 
„" ¿¡ t íMterwi j fa f ik i fú^ i i&mít tM" 
ãuniièdiftum efi.Sikt f<tçtím*i4lc£~ 
. âoni4fiintitfox9..i , '.• 
E s home f-ñalac enles audíen-
ci<:s,C ran i firais in canfts cognichs 
'< ':ffi. >••& 'Çrobãtm.Multis mnn eft in 
-v. indiímjnforjxwforenfibus. caufis, 
in caufirum patrocimis fimm'as» 
A- •. ictn.de Ver fat us. :.: \ 
Audiencia ¿el C i u i i l i i i b u i S ã -
dices, . • . : 
•Audiencia del criminal, crimini-
bus indues. . 
t)Xk&\tori.Conciojonis... • •. • M ...> 
V u i âueu tingar gran aaditofi. 
Concionatus es magno ¡auditotitm 
mmero.lnfuhta mditor«m:freqiicn 
tia»t/¡nxima coronajnfigni jcelcbti 
concurfu.Magna hoiie ãd tei auditn 
• dayn hmimm muliitudocmciirrit. 
^ad i to r i granatjde gent ncble.Coro 
• m nobihs.Troceritm¿oncuffiis.C»a 
(io-jtQ^ÍUatl iliufitiítgemris¡pihn 
¿ortconfpicaa. .v» Í -Í"» 
.•Auditou de g^nf. v'ulgár Exinfiéa 
flebe turbpt TannofuscqiHS&ateT-
fixobfcwagenere. , • • . \ 
NPgut molt põe ^tt feori f « 2 
- 'A V . • 4 f 
• bum fait duditònbiís rmplum.Mi-
- ttimusexlitit uuditornm concur fus. 
• Ha fet plorar i 'tot-ioauditori. ' 
• • y^iiditwes in Return impulit^H'U^ 
- -crytnas ¿dduJcm ^'¿e.Pfaíicadpr^ 
Aa?g*cies, entre áò§. Wciftif», Tftui* 
cem. id.lternatimaUquid.'ii'Ccreí' ^ 
A u egadèí. I nrBium^òiti^iéiàQ* Xfd 
wunquam. • ' ' '* 
Auallaner.Coryaí,;. 
-Añdlasia.Cprytmj.Nux-aiielUnígl 
fon ri ca nux, 
jAurmles vdiÀfo.Mibitécutâres èfò 
No podem aucnirnas abell . Ve-k 
i Wo eft qui ferfe ilium'fèfstt ¡ Ñetnoi 
refiftcre yalet. lilutfí èderceríce* 
bibcreseprimcrefrjcnarc. 
Aucniríè ab aln-e.tcK»É'»?re-c»?M¿^ 
^/<t).^íc/e}Dcüiienir. Acoñaríc. 
JBxi ello,, iSjUiflfòtK.f/lfitèeedOihift, 
'•í'fíecojSjUiy timf-KcilD&K.'Bminé^ 
re inter alios.Trmas fer-re^imere, 
. * f aperare ¿tlios ingenio3 vir¡bns)-&c^ 
Trincipem effe}vigere inter alios. ^ 
Auentatjat. E^egiHs-ru¡ um. 'E¿cel-
lens,tis, • ' - ""• 
Auenrar jadam it .'Excel le ter. tgregíè, 
Auent.uvzr{s.^íudeo,eSiaãfiií'. 
Auetiturdt fa vida. -Fitam fii'am -fo 
(lifcnrnen adducereJnáübtamfertfb 
nam deducen.DubiÁiinctriA fbrftt* 
i n¿ &nt#iitter-e;DifeY'imiiii<j pr i iÁtç 
thiicerefrxponem'; 
' "t ¡Poc a&enturau eiít '^cT. No» mdr-
- . gnóftbi ws*iréjt(yeKtl3i¿i&iiraeJf„ 
t' 'Non iriaffiitm .eftepoièjí d-fmpien. 
Taram .quidem e^qwi'p^úf»mi§, 
l ' . 'Screfiwcíitari . ' ' ! ' ' ' ' - ' ^ '• 
i> 4 f ' - -It 
J í M ñ W í o poça ganancia,! mdltpe-
; rill. Tatum quidcm eft¡quodfpera-
¿ r e , magnum quod, in ea re fufci— 
picndq timereppfúm t Exigfta I f cri 
''•yitfçrg&eú fabeuitdií efi, Qgid amitte-
„ : ÍAÍ?Ç . 0)/4$!r ••J'.̂ /)» «f.w'íí (mr.arii nón 
* difpffiQ.. V -.vVsv.^v,.,. vu\i .u"-', 
Ãueriguaffe alguna coÇu. Explorare 
xliqiíidfCompeXiredeprehendèrEyCer 
^tHmcomperire'i Inuejligurc, iniagà» 
re, inquirerealiqnid.. ^ :, . : 
„ I f xcme^e qtt&lUpnem-*- i. 
: . - Jo hÒ!tiin£ per aueríguat. C e r t m 
habeo^cqmpcrt^m^explordtum, co-
gni tum. . . . 
^uerrguacio, I vdago jms . Inquifuiô, 
• t'^uçf^r; a"faltjfe »• -Jfgi?e/<zf/o ,, /rf«í, ' 
., ¿ i im. A ; ^ ' - • • • • -
' A u d i t , iAjfnet us. lAjfuefaftus. Con-r 
fuetus, a , i m , 
•Aui fegon, ò beíáuf, "Proauus \ i . • 
A n i tercer. / ibaVHsj . • ' - • 
;Áuia fegona. «^íar* waíey. 
A ai a tercera. ^Ahama.^. 
, Au insgrar^ / r f ío /a í ,^ «w, 
^Aujíar, ò amonefiar. Moneo i esj u i , 
iímtrAdma»e-pxe$tA.A^ . 
-(.Mtiarc í f l i qdd ^ tddttimere *a l i -
¿ quénix c&vtiorefiifoc etjs derç <$iq(iaf 
; 4 tÇommQneftieere, cmpiònere', 
£ » k& caree» ^< íc$> m suiit 
dei eííat de mes cofes. Sttpe'wrí. 
bus íitteris te certiorem fcçi dere» 
rum me ar um Jiatu, de méis rebus 
, .dofWyedoçui ,erudiui.Mearam ré? 
rum flatum t ib i explicaui, expofui, 
Quo in flatquo locómcx resfiñt 
: Jpc r t ñ . • • ' • 
Eftau auifat per t n ákra vegadx; 
'-"Prxfentipeficuío , "Vel ''incotnmo-i 
.'. do ,fapere i n poller um debes. £iuf> 
. modi periculi<m,fifapis inpofteYum 
. y¿tabisscaiieinpoftcrunn 
Auifat. Tmdens, entis. Multumpro* 
•• uidens", 
Auis3 ò confell. Mcnitum,nin,Ccnft-
- l ium, l i j . 
AuiSjò cordura. "Prudentia^, 
Auis qucs done de alguna cofa. Rei 
- nuntiíttio periculi^aduentus abcU' 
, ius (¿re. . • • 
Auiuarfe. mínimum excitare. In te l -
-•" ligehtiam excutere. .^ideffe -ahimo. 
Se i p f m excitare. ,• . . 
•Aiiiúau â voftre atnic. Calefac ^ ex-
ci ta amicum. Calcaría i l l i admoue 
dcfidi, ac langneuti. 
Auiúarfe Io que eftà mort. Ucuiui-
• fcoyis/euixi^ , i 
Auruàt. K e d i u i y u ^ i um, 
:Aiú\ílLt.Vi<do,as. : ' 
• AíiHament, Vlulatus, us , ' 
Atimentar.vyíKífí'0, es , x u , ttum^A ', 
vdecefsionem faceré. ^liaugeo7est 
A . F i d e M o n r a ; • 
\ Anníent. '^íccefsh ,fi<?mí. Increment 
tum^tL " ' » 
Í Aún tris eííígiie de p t t à è s , Tar ièr , 
- < . abfuit^ quinpenerif. 
A u n a t o z s . r n à ç m n e s . V m t t r f t -
Ann* 
AW 
vnaj i alera part fc giraue. /;/ 
tranque partem , /;«£• > TOOÍICJ 
iliac fe verfabat. 
.̂VOXXIX .OiiyOdifii. 
T o r horn 3o auorrdx. Omncs i l -
ium odcrtftit, odiúprofeqniíntur,ha* 
bent.Magnum eft ciuiuttfin ilium a* 
'' dium.Efl omnibus ofenfus, inuifus. 
Omnia in ilium, ciuium odia ar-
dent."Nemo eft, qui ilium non cde-
rii oculis fhgiat, akribus refpua^ 
tíi!Í}>2oafpcr}íaturtyide,Ms.]qmtt. 
V o s (ou caufa quemauorreíquen. 
Tu me ciuibus odiofum ycddidifli. 
• Odia in me tiuiumxtoncitajlí, com-
mouifii, inccndifli, injlruxifii moni-
fli.Tua caufitjincmnm odium peni, 
incurrí. 
Auorritfen ana per lo mpn.Defpe-
ratus,ab omnifpc dejlitutus vagara 
•viamfcqtmus ejf,nvn certm. Erra 
'„ bundus peragrat. 
N o te cofa mes anorrida quel cf-
tiiáhx. 'Eius animus a Imcris pror-
ptsabborret. 
Auorrcixlo en gran .manera. Odio 
plufquam Fa t in iano , infenfus eji in 
eum. Odit cañe p e i u s ^ angüe, 
AuorribcDeteJiabiliste, 
Auoniúor.Ofor,oris, 
At'«orriment.O(fí«ffj i i . 
Autenticar dcr'vptmesMttcras pu-
blica aii£lontate jirmarc}r.itasfai 
cere, 
Kmot.gutter,or is, •• 
'.Autor, òhifíoríador. Htf loricus, 'a. 
. ScriptorjOris, Hifiorio-graphasj* 
Àuior^ ò lo f i i aopa ien algun ae-
AX. 
- "god. lAittoY. Trinceps ¡ h.'Sntfoti 
orisjtfipulfor . Dux. Hortatcr.&ét 
Tnaclunjtor)arcbiteflys)mditor.< 
Autoritar. ,Anãofitas>tis. Graui-Z 
tas,tatis. 
E s home de moita auaoritarj 
Xft in Ulo auãorimis plurímnm; 
,. fíabet, tenet in omnes- auftoma-
t m . F d e t auãmtatc plunmum. 
V i r auEioritate grauis, gramfsi^ 
mus,míixin¡ce,ctu£Ioritatis, 
Amorizar ab algu voa cofa^bvi l i - * 
quo aufioritatcmpeter e. 




AxadxLigoxcnh.&ipakumJi l .^ . 
Axa.t:op.T'b4rmacum,i._ ~ * 
Axeila. ¿íxilla3<s.i4laiíC4 
Cabelis debaix la M.dh\Çrtmèlò 
baU.Ti l i fubalares, 
Kxi .Sic . l ta . ,i 
A x i cotc^Vdut^ehtkSicutLQjifmd,: 
modim.Txnquam,, . 
A x i ha depaíar 'aço?5íV«»ej5oc-/m»' 
- dum ep.-. , ,^: -^í i .ã i í ' \ 
Axii volgues com pot. Vtimmfic y d , 
l(t,vt pojfet.yon r m m s i l l c p i d m 
fítcilèpoffet^uàm-pcllet. t , 
Axugar lo miillac. Madidttni exfiççal 
rejiccum redden, • r - V s 
D E H I T T E R A B . 
; - Biante A . 
* 
BÁchilIér. BaccnLiureus, i . Trotan-ytjierjri . 
Bachil ler en d r c r . I j í á , <c. í/ír/s 
czUu-rcus. • 
• • - "Ghduar fe 'dé Bâch [Wzx.BaccaLit'.-
re>i áor.àri.Trima laurea ¡iifhmri, 
' (!cc<i> a'i,Tbilofopbi<t, Thtcto^ix. 
Bach i l l e ré c M m l t c C i i n u l o , onis. 
B a d , ò (auki.ScaphímJi. 
. Bacj de barber.Teluis tonforia. 
T&'¿cinz.L¿brHriHÍ,Tehüs)is. 
Bac:ns<pe.r;i rentar los pcas.Tel Iu-





^' igtoXtiodàátxuh :'••'.;. 
. Pagatge dsl excrcir .Impedimenta, 
• •yetfanineé. Chtellarui mmcnta cií 
v ••• •üffccHs-ex ere i: us. 
%slna.F<igina>te.yide1 Defcmbaínar. 
ccSaíy.^írfeyBaxar, 
Bí l í i .p c ra t i rar .T i ta , a. 
Balaguer, Ciurat, Balaguñurnt ii-JÀnc 
. .v Bcílagariaiftue, : 
Balar l a o u â l a . ^ r ^ B e l a r . 
jB3ladrejar.£/<íifr>-<7Jíjí,£/<£?/!7J/ij«J 
E Á , 
Balança. Lanx,c is . EiLuix, is.Ühra] 
I.o pune de la balança. Examen,is^ 
B a 1 d a. /< cf ̂ {f // if yn, 
l a balança^cflà al fí. ^ í ^ w d c/Z,¿¿. 
/anx.jie(¡i'.a lam e l¡h'cire. 
Baldó de hiWz.TcVulinj. 
Tancar Ja poica ab baldó.Ofliopef 
jtfluni obdet e. 
Baldo , ò affonc. Opprobrium, P'ide> 
Afront . 
Baldonar,ò zhonur.Exprobotas, lXí 
f ide. Afrontar. 
Ball .SaItíi;¿o,>ji¡!S.Cktrca}<£, 
Ball rcáò.CboriiSyi. 
Bailar. Salto ,as.T. ipudio, as. Digitis 
coHcrcpíucjEíchfir los dits. 





Ballena . Tiflrix,cts, Cetus} i.Baile* 
na,a. 
Btikíla.B a! lift?, a,.ArciiSjUS. 
Armar b^}kíli.Csr;tendere}ÍKien(l3 
arcum.yidé A re . 
T!>&\\c{\cx.Savittarius,ii. ' 
Embalfamar \os cofos morts . Cu-
nera bal fama liúre. 
Baluart. Tropugnaculum, i.tAgger, 
' cris. 
Baluart fet de fúft-es en lo exercíc* 
yal iumj . ... 
RzmbzUjzv.Fa£tllo,jis,Titubo,4S. 
.'. Ba;nboI!a . ^Ampulla, TajUdít,/* 
• Mar t . • • . ' • • ' •' ' i 
B A: 
¡Bañ^r .lb á ig i i3 .^«.- i a l i qád '& luc * 
gañarfe en alegria. L^tiv'apcrfhndi^ 
Bane. ScdiícJs.Udfelliamyii, 
jBai-ic de gzlcn.TranJlnm. 
Binda en ¡ásannes. B*l>bevstei. 
J^indcra. Fex i l l tmj .S igmyn. 
Lo qac 'a ^Qxtz.Sigt i i fer iCr i . 
Eándera de guerra F ' ^ G u c r r a . r 
Bandol.F»itr//o)o«ís. . 
Eandolerqus fcgucix bandols. f ^ -
£Iiofn;,a,am. 
Bando ¡ c ja r. Graff>r,4ris. 
'Bzdokr.Graffjtor, o r is . f i i le&teãte . 
B iñ i .Ba 'naimi t ! . 
Bañi ttatara\.T bemtc.>arim. 
Bañarfe enbañ i . /B W«e/ í Uuar i . 
Donar vn bañi de pega^ &c . Tice 
vesiribuerc, perfundsrc. f 
'Bii\i.Ba(nea)arum.Balnc<irin,orum. 
Banqueta dé tres pzus.Tripxs,odi$y 
BAnqnetiò comh.Conuiuikmj i . Epu 
him, ¿, ^íccubatio eptilaris amico^ 
Banquet cfplendido. Conuiu¡t>.m Lu~ 
íUfi^opulçmo appúratu infjruBum. 
Banquctejar.parf frequenter oppijpa* 
r/. cnnuiuisyUutèjapfaraíè. 
Banquet per z fenmíc.Scakl lumJ. j 
Bati l lz.RixatX.TugnajaJurgiuni, 
Baralla de molts.Turba excitata, 
TumultHS ,us,Stdi tw in yrbe ex-
citata. . . . 
Bâí-àlíadc vris,ab akres, M t e r c a t i ^ 
:- is.CoMrousrfia.}¿.Conter.tio, 
jBarallarfcR/ior/irii. ^Ad tntimscura 
aliqtio y m r c . V rMjum yçl f u - » 
. ^namconfmcç 
& A: 4 ? 
Cercar bsralles. Q u ^ r m dífeor-
dias. 
Barallar áa lgu. Vetbis fncce¡ifti i r a Ja 
tíliqucm jnyeh i . 4isucre feucrikt 
a l i que m . Seje d i cm pe r i r atum o-
fiendere. -¡ . -
. Home que cerque baralles. ZÍÍÍ-; 
Lo que molt bafaSIe. lnrgiofuíxa9 
um. Contumelisf 'a^a, umt 
¥>arm%.C¿incelli>6nim. 
Baratar.yide ,C '¿mbh t . •>." 
Vendres barato Ies mercaderíes» 
Minor i i yen i i met eesMinora fuñ í 
ummerciumprt t ia , • • . 
Barata cofa, de poc preii-.¡P'í7«Je. 
Barato. i 'Hi t as, atfs. ¿Lmonti y i l i " * 
tas. • •'• ;; 
Hè comptat barato. V i l i cmi.Exi* 
guo^aritp pretio,p«rii i. 
D o s , ò tres vegadesmèsbarato 
hè comprat. Suplo, aut triplo mi*> 
noris aa i ,quàmt i i . : - J ¿ 
Ha mal batat fa hazienda . Ta -
t r m o n i i m , patris bona, fortunas; 
fttas dii imdidit mnor i precio, j t h 
í i l icnauit , yendidit, inconmadif— 
ftmè. ' - : . " ' r 
Barba hont naxen loscabeíls. Men' ' 
t i m j . . 
Barba.Barht^yCic, <, -
Batba Wztgz.Barbaprolixa, mmí¡ j í t ¡ 
Vug.promiffaiLití.' 
* Báibaálaaiarquefota^ ala Rorn» 
m.Burb&ltaliLOTnvre. , 
L o qiie comencé a b n b t u V e f t i -
ceps^fis^Lpíebusfn- - * , , 
Dcibarbat, Imeft is} is, Iwjbe'f-^ 
bis, is, • . _ . 
¿fotbarpofar barba lanugo per ma^ 
:B A. 
" 'kiS'ferpit. Lanugihe pcrpulc fddes, 
afpergituy.Tubefcete. 'Ptéem m k -
•. tere.Éx epbebis excederé. 
Teñ i r la barbado cabells crefcufs, 
Sôrâidayimãxima barbay& longo 
capUlo/udis. -' 
Dexáf la crcxec. Vap i l lm, & bar-
bam, alert. . ' • ' * . 
.v Bexárfélo tnafde,í moííachos. In 
fuperiore labro hórridas f e t a s , -pel 
tortilc$pilos;& ininferiori lanugi-
nisflofcitlu-mnen abradere ,fei4 non 
" abrafimÇtbi relincjuere. 
-• Pafar la ma per Ia barba. Mulcere 
barbtmmanii. 
¡Rlures lã barba del tot. Barbam 
••' abradere pcnitHs^mmno. 
Barbara coGi.Barbarits, a^m.Inhuma 
':nus-a)umJmmams,e. 
Bârbai ia . . Barbaries „ riel . Barba-
'ñatba.ratneiit.Barbarl 
Parle barbarament.L^*>/<r barbare, 
" ' £{t òmnino barbarus Milis fer -
•mo,riidis. 
A i molts barbaros. Stultorimplena 
' f t tUt omnia.: 
'Batbo.rtfmczBarbarifmusj. 
jEícriu moks barban'fmes. Scribens 
. barbarlfmos immifcet plarimos. 
, Noft g t a p b i d char Atieres effoY" 
Barber . Ton/or , oris, Tondens, tis. 
Tei3fbr,fo>is,Cic.ride,Afeiuir. 
B.aç^ef iajofíetaade Barbei". Tonflri-
na$tét • -
JBarca pera p^a&jaríe. Uauis orà-* 
n'íri ^jHitu '•IsfaMS'-aSm-uariola, C» 
Barça de nu» Tmtojnás&itt , ' 
Baica.- tywba^, Sçapha^', 
•. B À̂: 
Barca de pafatge. Nuuis aftiima.ítà*. 
uigium afíuarium. 
Barcelona. Barcino, onis; bine Bdrcu 
nonenfis, e. 
Earquer de pa{Çitgç.7>ortítor,ye£{Qri 
cris,Omà, Lintrariu^ij, 
Barra pera menjar. Mandíbula ^dh 
¿ . ' í i í C . 
Mal de barres. Doleré mandibulâ. 
Barra, ò bañó. T'enica,^. 
Bacra pera tancar porta, fe f f is js . 
Barraca pera XQcinosJiara,at 
Barraca. Tu^uriun^rij.Cafa,a, 
Barral de v i .Lagena , ce, 
Barranc. ^nfraãus^is.CaUisJs.TríC^ 
c i p i t i t m j j . 
Barrei: de Capel la.Ti leus,d, 
Lo quels fa. Tileo}onis. 
Barrñ deanchoues, ò cualfeuol co-
fa falada. Ona^ty Perf. Cadus Ja l -
famcntariHSjVlin. 




Barri de Cmtzt .F icus, ci; 
Barro, jfrgilla, ã. 
Barrot Fide&Mta. _ ^ 
Barruntar. Sufpicor,aris. Fide, CútX^ 
jeâuraàr. 
Barruntos de alguna coh.\Antici^ 
patio jpranotio alicuiuirei. Dtuina 
iio,onis. 
Barca, Feprcs, ium. -
B^ccv.FcpretumJ. 
SaiEa,- Folutabrum, i. ' 
Aigua embaída. Conclufa aqua. 
••" Sobre cxírla bafa. ReJlagWjre? 
• fiagnas: 
Bait, Chidlat <e, > , ^ - -
B A¿ 
t o quels Fa. c l i t c l lmus j j ' . 
gjilacofa, com àraçXrdffusjHinnns, 
crafofdo, 
fyfal^.B-vtiltiSji. Gmt lusJ ,Horat , 
iorbttlc,cmsy C . 
gaftant cofa.Quod efl fut is.Quodfi ' f -
fit i t . id cntus Xomrno ins. a^ura. 
Bafiant.ó fañcient.ldnocus, aptus ad 
rem aliquam, 
N o i es bs ihn t t o t f o l . Solus non 
fnfficit ¿id id^oncjl peter iSj f t impe* 
tens. Non viribus ad id , ipje folns, 
poüet. Impar efl oncri. • 
Bi f tantnict .xAbMdu. Satis Commodè. 
Hiúl ' iX. iAbúdo^'Sf i .hb.Snff ic i t^bat. 
ftzftzrt.Notknij.Sjpurius, i j , l l l cg i t i -
mmfi l ius, 
Baftardejar. Degenerare à ¡ais ma" 
ipribi/s. 
Baft.arda U e m . F i d c V c t r a . 
¥>dhm l o que tine . M e x rchtis con-
tent/tsyitio.Tltiranon dcfidero. 
Quod pofsideo fatis mi IH efl. 
Bs lh l i l o que tc.Fidc, Abaftar. 
Baíté bnr] es,De iocisfatis. Satis iocn-
t i [am as. Satis efl }fat is iam de iwis, 
j lmoto quteraWKS fer ia Indo,,Virg. 
t!>zl\<¿.Satis efl.-
Bafte,i fobre.Dc hocfatis juperquei 
Baftir fortaleza.Fíí icjFortif icar. 
BaüidaperacombatrcT'tóm's/í^seíí 
BaOimem be fortalezz.Mimit io^nis, 
Baftimêt peral exercit. CSmeatuiim. 
Baftirasnts de viandes.Cibaria^ruin, 
•• Procurar baftiments pera la c iu-
• t a t . t ibariorum in -vrbem inferre-
^"-quantumfatisfit* •^- '^vvv. . . :^ 
Plena eítà de baft inents la ciutat. 
^ È f l j i í i r b é c i b d 
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Barall de Câmpãi\áXnpitacu!fm,7, 
Bata,\te.Tr<cliim,ij.Tugna, a. Conflí-* 
fltis,hs: Diwicatio, mis. Certamen^ 
inis. 
Baralla.de naus per mar . 'Jsfauraa^ 
' c/;/.;,.?. ' 
Batalla en efquadra.Co/w^/ í . 
Batalla degentde pcu.7>bala/iX,'gífl 
Batalla de gentde cauáli. 7"«mtf, ¿ 1 
15na.\hr.Tr£dior,aris.Ccno,a'S. T?ug-
nOi í is .D imico^s^ i .F idc^ucr ta . ' 
N o volguc donar la batalla. Trce~. 
Hum inirc reenfauit, commtierc'. 
Signa ton ferre m i m . ¿¿d m ã m ^ 
pugnamquc venire , cttm bofle con-
fígereaufusnon efl. 
M o h be nos ha anat en les bata-? 
ttes.Trcdysfccrr/idisvfi finnat. Fe-
l i i e s p r a l w i r n exi tusfoni t i fumts, 




Donar bateria à ies mural 1 es, ikf« 
ros tormentii- percutere. ExpngnaVe 
T-rbm.y-crbçrâre, quatere, confun-
ftrndcrCiquaffcire, oppugmre tome-*. 
tnmmut{velrnnro$. • -
^ . í íh i .Sr .p i^o^s. I r . fant imfacrofôn 
tc iajhíf ic-f i í lutariaqua per funde*-
re.Saerofonte abluere.-Sacro b-.ipti*. •-. 
"1 • /mate initr¿ire> expiare. Ceelejh l a -
• útero purgare Jau are, Calefi i U m " 




'- Exercitar lo ofíci. 
Batre lo blat. Tcrojs, t r m ^ t r imn. 
Trituro tas %h, 
• Bata-
5» BA. 
•Batre.tírar à la parei , J l l i d o , is,fi} 
fum, l l l i i h J s . A . 
l & m e ^ p q a n t . T c r c i i t i o J s / i J i i n i . 
• Eatre lo nopAxcx.Tcrtica m u m con-
entere. 
Batuda de afgua, Crepidojms', 
. Bsua.Sp/iWtfjiípiMífí, Spii?)¡',j'us,i7, um. 
Baxar alguna c o í a y i d e , Abaxar. 
Baxa cofa,o la mes bzxz jmns,a , ! im, 
jBaxa cofajque poc CadccHmi l is jC. 
Baixjò dcbaix./n/m. 
Í3aix,ò enues búx.Decrfum. 
Baix iptolza.Submifsè, fubmiffa roce 
, -' loqucri$, 
Homede baxa ma. Homo infimus, 
ignobi l is jng lor iuspbfcMi iS/gauss^ 
Jwdiduíx lnfim<£cunditior.is ¡ f o n t s . 
Baxada.^írf^Dcu ¿liada. 
Baxcfa. HiwiLitasjs.lgnobil i tas , K , 
• • .ApsufergraubaxeÀ. $€m l n ^ -
gnam tito viró fecif i i . Turpiffimiim 
f u i t i i lud Mumi l i s fu i t m i ra i , & 
abteã i , mimmè invenid, valde ¿n-
f - i x ò , vcj.1 enmuííca.^.vgranis. 
B.ante E. 
JtjC.Bonnm J'. 
: . Fcr bc.i'áA'f/-e alicui^opitulm. ^ z -
¿CjAf-auorir. , 
peaducrbi.i>,M!},'P;f.'í-è.'Pí-íec/1ii'è. 
P.ctã.Ttrbtnl I t üú . ' í erbettk. 
V o k r b e áz\g\i,£¿neuoio,i>istl»if 
VuJi-BioIt <!cbs á Pcre. TctWrt 
. vnuè xíitigo. CbanfsíMíiS- eji m M 
B E 
V o k r , dcfijsr be àalgu. Fclicititi 
tem ali cm pnCiiri, 
Molt bc eílà.Dctiè.&c, 
Mole bc cílà, jo bofarc . Efl iám 
fanè. 1?CÍ\I¿.Í ra prof eftò, 
Müíc bc fabcu quei ha cn lo ncJ 
god .T robè nofli rem. 
Beat ificar. scutum f í ce te . Beatitudine 
dunjTcJn bcaiomm rwr/ icmnfme, 
Bccdc âucdl.Rofirums, 
Bcfa. / ' i i /^Afronr . 
Befa^ molefua.^/ í íVjMokf i ía. 
Rççudà.Totu^us.VotAtWjOnis. 
B eg a d a m e d ecí m l . T aio,on is. 
Begiida ab zlzres.CMnpota/ioyoms, 
Beguda pera matar algti. FcneniímJ. 
Potio veneno infeãayenej ic inmj j , 
Reur la oacWz.Balojas. 
Hd.Ba/atusjíS. 
Bcldar.òhêrmorura.^/ .Hcrmofura; 
Belitre, y ide , v-icaro. 
Bella cofa.ò gxan.Exirâins,a,iim. 
Bella cofa.òl icr tnofa.^/ í /^Hermos. 
Bclí^mcnt.Beliè P'idc^S) 
BcUon.CianSjdis. 
R u n . y i t t a , * . 
Bcu acondicionat.^/í- optima natura] 
fuauifsimis rnotibkstpr¿ilar<t indof 
lepí-feditus, 
Benauenturança eterna , Beatiindot 
. inis.retidlas, i s , Beata v i t . i . €<£* 
Jí-fiis v i l a . 
Beaauentaradament2?Mít.Fe//c//cn 
Bsimisatwai.BeaiíísySji im.rel iXtçh. 
Benaucnnirars. i'aUtes, n;n Cadefiu 
aúltc citieí.CcfluYiim íncola, Supent 
• fieatíjvrnf/j. 
f tSmfc i f iewf i í im i i i .MhnMter isz 
B F. 
Scncfíctat. Scncfi d arias, i j . 
Beneficiar la rena. V ide, Culciuar. 
J5encfici,òbonacbra.0//fíím.^(ír, 
Mcrce. 
Be-neir.^c mdiccrc aluui.-vxde, Bene-
diSio,c:ms. 
JBc" amngiu$.£/«'k/íí oprimè inter fe 
cor.ucv.tt Ecnt contenientes. C one or 
des.Confenticnies. 
"BenchBox. Lcneficusj. Bcnign'/s, i , 
'&crxvo\cv£h.BcnenGlcnti«,ce,iAmo?) 
craoris. 
Bcn kx.I-'ide Be. , 
Ben nat.BcveJío, nobiü íoionatus. 
Ecn pat la t . F r b m t t s j X o m s j s , E le -
gansin IcqHcnào, Cuius eji fermopo-
ínii'^-jr cíegans. 
Bcn o^wil.Cratiofus ap(d omnes. Cra-
ms ómnibus. 
Benigne.£e?«ç«/-áí,F<íf!7/'5, e. Lcíiis, c. 
^ Hnmanas^ajm, 
Bcmgnitar.Eemgr.itasjis.Letiitaf, it. 
Bciis,c i iqucfcs .BorWtOri r tKjct i . ' i rJ, 




Behuolcr J3f«c-f upeve alie ni.Fid.3c. 
. BenuoIguc.yu/fjBenquiíL 
Vi&cnz.Mcrenda.cc.^/lntieceniumjj. 
• Befganti.4Víi«j fpecatatería. Lxp lo-
r i i lcnanjuicHla. Catafcopiunifi* 
"Bz{&x,Ofculor.>eiris.F>tGj'cu¡orth.. , . 
"Bzs.QJiii luHhi.DccjcHtatiofiíS. 
Bcfau i . f í t í f jAuí . 
Bcfcá»rbra.r^/e,Ncceír5rÍ3. 
, Bçfcontpurfe, v t l iqk id de mtic-nibus 
% deducen fftti/ducere. -
,. f í zkòp tç Sbbdt&iCtdcdítâiio retienk. 
gcfcQúi j r iç^l tol . f i c o - c t f z i s j m . 
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Berccn-}ptatJ-'¿t'í'.C(3»;:7íi'/-'5/íí„ 
Bcítuir.T.-wfi l i jcoetus. 
Befcuit dc Cikn.Tanisnautícusi 
bifcoctus .Bt icel lat imi i i . 
T>e$ò.Gcwell!i$j.Ger/;imsj. 
Bcsòq viuj .mort lo a.hxe.Fopifius.ji. 
V>clYi3..Belina^.Befiia,a. 
Pofar fenâl al bef i iar . notam i n -
urerepemdi. , ' 
C o m â bciYxz.MoYCpcatditm.lS.itx 
ferarurn. - • •• i 
TicñhbrxxtzMuta h p is. 
Beitia- faluatge.Fmz.rf, 
Betlia dc c m tgã. J iwcn t im , £. JDír^ 
/"««¿c itintentiiinj'eterma,*. •'.' 
Bedia pera carreta Jugale iumentum. 
Beílial coía. £e¿¿iiinuí,a,m.Ferimts. • 
B e/ria r m ena t. Tece.'Sydis, T?ecu,indeelr 
Lloc hoc fcarreplcgue lo bcíliar. 
T-et uavinslocus, .:.; v • • 
B e ft ¡ar m a ¡o r. ¡A/h'.tnwv ,r. 
B cilia, ò i gr: o rd n t . / ' í tfejlgtio F3n C.'.', 
Jbs vna beitia brutd.:- lnlwnamí, 
yaídi ri'fíiciís efi. Jnmanis. -feriei. 
Vecuiisir.CtarJjomo. • : 
T*Ç&islitzt;InMiatiitas,is, FeritMS¿s+: 
I . c n m . Luir.:er, v. is.CUtix jms. 
IcAi'.bc'.mv.zx.hiiiin.ai a luu i r e i i n * 
àuccic. Res alitjiKisbitumme^ aat 
çhftJíitiiíngcre+atit hnire, . 
JSciire B ibo t i ^b i tH in t .Eb ibo jS jh . To-
tO,C,S-,fx. 
Ei-urc; rota lataça. Terpotarc tperbi-
bere,exhaunreVM. '' - ; \ ^ 
Jjeure de w . i eirada Tetis refpirár. 
^n.yjí iâc bifrerc, Ar í iob, íAmyftin 
ocbuccre,ditçere,cd/<cerL; F m h.iu* 
f in biberc. . - > 
Begv dá ques bcu cie yna. ^r t tyPis/s. 
l;cí.¡civi.t¡uc e l í i cu covri iro. i / í í í í .-
. 5? BI. 
in orhm'tCirc/mpotarc. 
Conuidor à s.hrts.Tropincas. 
Beurc ab altvcs.ConbiboJs.bi/mn. 
• Beute cot Hare cn la f o n t . Troieftus 
è fonte bibic, Toflratus ad font cm* 
.Bcure./ '^cj 'ej i ieguda. 
geuedor àtÇmzíiztyimlcnuis.Újnfz 
vino "nimis obritit. " 
V i c t de bznxcyinolentiít^íC. 
'Cofaques bcn.Voculcntus.aM1^. 
Bcucdor.Poídíor, oris.Bibax1cis , G . 
Beuedora-.ab ques beu.CVr/z^cz's. 
L o que done abeure. ̂ Í^OL-HIÍS. 
- c alie ulis. 
Bexiga. V eft c í i ^ l 
B.antc 1 . 
, '&ib\h,Bib¡ ia¡or/m. 
. B igí ipera cáiñcuTníhs} his, Tignus, 
, . i .T ign tm j . 
Bigucsajuntades. Trabes compafti* 
l es ,Vk t . 
dignes ben obrades. Trabes encrgú' 
nc<erVkr.iAfflabrè facía. 
. Bigues poàúdcs.Mater iav i t io fa. 
Bi í les^j r fe j lugar àbi l lcs . 
TÁUct.ipif lo' ium,}/. L i t t c ruU. Sche-
dnlasa.Epifio¿a minufcula jpuf i l la , 
Bisbaf, Epifcopatustus. 
; Cofa de V>i$be,Epifcopalis,e'. 
t t i sbcEp i f iopus j . T ra fu l , l is. Jint i-* 
f les^is. 
Bisbeclcgit.EpifcopHs defignatus, 
."Bisbe del povc. r enter fa!ifcns. 
Btfnaga.Gi'wgi'ii jansj^. Orcof'. l inumj. 
'••JbixtetJntetMUris. irtfitims-dies^iia. 
. B.antc L . 
An M o l l i s , e. Blandas. Tcrbkndi t í 
•'BljLnuí3i,Mollities,et% 
hUüAHKtitdiQll i tcr-, 
B L» 
Parlauü blanarnení. ¿¡ge o inn Mo 
lemter.Blandí.pablaniè homimm 
düo^HCYC.iraí ' la. 
ReprcngLicl blanament.¿Vo«/e/;^ 
rè:non apcrèjwn an/lerè, hentintm 
argjit^accepit verbis. 
Cadigal b l âm imn t .Mo l l i brticbÍQ 
borr.iiiem carpftt jeui manit. 
Nous inoftrcu blan perningunes 
p r egari es. A> ul l i«i 11 preccs flefíat, 
inflctíunt.is'ec teprecibus yincipn-
t iar is. 
~E>hnc.yLlbn$}a, um. Can Jidus, ^ um. 
Blanc dei vU.si lbugojnis. 
BlanCjòicí ial.^íáejSenal, Atinar.', 
A D e u p o f o per blanc demosde-
sjgs. Foluntatum, confiliorimquc 
meorii ornniufeopus, vrmsefi Deus, 
Confilia mea omnia y na De im fp i -
í lnnt . "Propter v m m i l l tm Jiifci-
y imtur . iAd illunt v m m refcruntur* 
dir ivuntur. 
Blanca vnonzá^Bcf is js . 
1£,Yi.x\c\\xa..Cíindor,oris. 
Blandejar lallança . Vibrare ba j lm] 
Blando peraccra.Cereusji. 
Jilá.qucja.TÍe.iAlbefcojs.Dealbefco, ¿f. 
Blanqiiejar3ò emblanquir . ^Albtm 
reddere. A lbum colorem rei alicni 
inducere.Dcalbare i l l iquid, . \ 
Biaíiquejarfe^ornarfc bianc. ¿ílbéf-
co, is, 
Blanquejadura ab c&h.-Opus aíbam, 
Blanquejar les parets, Tarieies deal* 
bare>C, 
Btenqutt.CerttjJa^i- T fymmi tb imf l * 
" l o que porte blanquee en ia cara. 
Cerufj'.itus, . 
JBlancjuinos, Â l i i i m yÇiibulbidàsi. . 
ádjdum,:. "<.., .; : 
/ B Ê . • 
Blasfe ma r . I xec ror} ciris, A • Twpiè l o -
, (¡ni in D a m , T c l Dino;, 
.Blasfcmia.fjfcírjn'ojbw». Semoim-
pnts impiaoratio. 
J31aíonar, fcr of lentácio. Oflentxre 
íthquíd .P'i 'dey ana g lo r ia . 
Elafonar de fi alguna cofa. lañure fe 
inaliqua rerGlori i i r i in aliquare. 
In hoc mea cxu l ta t , & triurnphttt 
ora t i a. . ' ' 
Blafonador que fè alabe . Inaniter 
i 'fefcinãáns,'6lòr.i'òfus,~'' 
^)\sX,Triticnm,i.Frumentumt i . 
Blat caridesl.Ttiiicñrñ robim , f i l i p -
neum,Kobuf}Col\xm. 
"Blàt feçle. SiligOf-inis. Sec ale,is, 
-Blát de Ies Indies, Mi l l iUm Imi ictm, 
Win. Bíat negrcTurcieun/iSarra-
'ceni'cum tf i t icum. 
. ' ! Ápar à cercar'b!at'.Fr^meñtor,ans. 
: Procurer perla; proí i i f io de blat. 
Reifrumèntárix cónfp.icre, 
v V a " t 2oblat.- T U m m i renditur 
tr i t icum. Maximi c mi tur . 
- A i gtan falta de b ]a t . r i de , Gare-
• 'ft.{z.Trituo'mdigcmus'maxin2Í,Tri' 
'"- t ici ' inopia cfl non exigua. • ' • 
'B3edecan£lela.M2A.'üw^.¿//_)f¿ín'/4Mr 
i j . M i x m,us. 
Ble de l l w n e n e r . ^ í f c , A t ia r , 
B!eda.Z'í'r<-r><c. • 
-Blet.Mwv'. •.. •• • < 
B.ante O . 
'Bo.Eônus.Trobàsi'Trádarits¿ .Opti-
BOjò fa. valet. Q u i beltt hahet, 
* Slut i ñ u g w y t i t w 'yalemdtne.' 
No'cAic bo .MimsbtBè habeó. 
Bo l i fore nb auer nai.FuiJfet i l l i /ny-
tinsnennrfei. 
Eoca.Oí jom. 
Obr i r mol t laboca.Oí n m i k m d i -
diícereJilátavc.Vide&iurc. 
Home de gran boca.' Buceo} m's. 
BucctilcntuSyi, 
D i u to t Ioquc l i ueà laboca .TTt f 
f m temerèquicquid in buccavenit. 
T o t l i vc à demanar de boca.Tro 
. -fpcr(t97nriii¡>& adyoluntatem^ftu-
mt^ex m i m i fententia accidunt, 
•' /^íHejportunajProfperitat. ' 
Boca de vtt&ttM.Stoniiiíhi faux . 
Boca de nafra. f Icus^ris. 
Boçaljó tòmo.Rudis>e. 
Bocatam.Vcftiscaimabina. 
Bochi . CamifeXi'ck, Tor tor, ir is. ' '• • • 
-Desbochinar. Lacerp^í. Díianio, as. 
Boci;òtrocct.z;o//'/i^'. ' \ 
Boc i ques nienje. ¿>/ufe//í?, <£,Bucegt 
V n b o c i de fZ-Tan is f ruJ l rm. ' • 
¡Bocikns.05: 'PuÍmentmt i . • '• 
Boci ,òmosMorfusps* • •i v . ^ 
A bocia&,MordícUs. 
Boda. \'iiptM'}ari'.m. 
Cofa de boda. NHpt id is ty lw tp i f i 
hspams. • . ;^ 
Bodega fcí /a v ina ruw • •• 
Bodegucr.Cf//<ín«^,í/. 
Tapina^m.Tabernk^. -* » 
Bodcgoucra.Cfwpo»»,*.1 • 
ftoízuái.uilapafájC-oUphusji i-
- •  'í>ar de boíetades^ò puñaíks*- 7»-
f-AngerCjimpingere, icere colapham 
aUcm.Tiiguls aliqumconcidere,. 




, Farcarcus .de bofetadcs fius h i i i ' -
'* Jau de Perc.S/ per^/í Tetrumbu» 
iufmodi comitys infeí iar i , pugnis 
tec(iin aga.ra,& calcibus, . 
hogK iNanem impeliere, 
Jfrogí&.Simiitta. : ' 
jLlocde molts buxos.BuxctumJ. 
Obrar al boix a! era cofa.5«.Yo 
qu iáochre .Bnx i affulasin tabuls , 
velmtnfeefiffurisincludtre. . 
f>Q\aàcii \ ik.Globu$lignem,FLlugZX. 
Bolar r f \o \ t ,€onuo lo , í t s . 
Bolar cnues alguna par tJaw^f i i , 
JJolar ;de alguna part.£«o/o,<íí. 
^.ço ü bole per ale. Hoc nonperci-
f i t ,nón affequitttr.lllius aaptüprd-
- • terMlat l t íoc i l l imf i i .g i t . v 
''f>Q\zt.Fun°ii$yi.Boletus jAvct.--
Bolqucrs de miñons. Tanni ,OY¡m. 
CrepundiajQrim, Pl/n . C i á b a l a , 
Flauc. ' ,-• • -^L 
Boltejar.^er/íire fe infum ,&:.qttQqu$ 
. • y r r f m i i a i i a r e . .' 
Bokci^dor.rmamhuluSfi.FunircpMSj 
i,Po)it. 
Bomba de tranre aigua. Cec/e.t,^. 
D a r â la bomba en la naiLWiTwriVe 
f^mbardalTormentum m a m . F ide , 
A í ti Hería. , , -
^onuTui /Er^erií .Tuberculi i tn^. 
L ^eíô cadere. 
\. Kefoldres lo boñ i . í z ' c^ V O W f ^ 
i i} ntbtlxyi tufar r m ^ i ( 
3 d : 
-Boqucjsr.otHr h bocá.Hifcnlis'.'-''.'. 
Boqiicrò ea la terra. Hiatus term", 
- D ifccffiy t err ft, C . V or.urina terr^ 
A m h n .L.tbcSjC.. • . 
•Bôquerò p3.rst.:ForAmen,inist { 
•B.ofdar.-r/í/^BrQdãri . rrr-.. ,1.1 
Borde de müMf t r go jms . 
Bordelb¿«/>3KíJ*, aris. Zufira, o?um\ 
Ganc.-z^xrurn.'Vrofiibiilim.'Pr&fyz, 
Cicer . ,. 
Bordó.Bacnhisj.BaciUimji. r 
•&oúnozj!uctí$,cu . 
Borla de Do.ãov. Ti¡ens bvmbycinh 
filis, ; . ••• • • 
Borleta^ò floedel barrçt, j£pex,d$'t 
Borra. T omentum t i , . 
Borracho . Ebrins ..Finolentus, Fino 
confieãus, langnidits , obrutus.Mtir-
d:d:is, fepiih¡is vina. . 1 
Borrachería.Ebrietas. Ebriof i tas.Fi ' 
nolctiiíjie.Cr^pidaXrapiúa.exhalarel 
Borraj a. BuglofattefBorragojnis. Cor-
ragOtol im.dif i tateftetAipul. . 
BorrarlDeleo>eSyem) tnvi . l ibrada, is^ 
fihfi»m,A. , 
Borrar lo que eílà eferie. Tranfiimfa 
çalarm ytrfius delere, Mit terf i re. 
tAtrum fiignum abdtteere tabulisçpel 
chante conficriptQ. iA t r im. fiignum 
chana ãdlinire.TPaginam decuf'•irei 
yzldecnfatm delete. 
Borrador,, lAduerÇari a f i rum.Hypm* 
nctnata, urn,Yumultuañtf . taMig. 
Commentariij curfitm) & rudi çperg 
conferipti./fii - • 
Traslladav lo borrador. Ex adaerfe-
, \ - r f }s tçánjçr iberef t ,s r , , ^ • • 
B^rrifca del tnzt.Tcmpcfias^s. "Pro*: 
/ . ( e l l n ^ , 
te>çfcapít'4« graaborrafca.^ 
horrenda pYocclla êuafmut. -
Borró « i la e(cT 'mxa..Lutur j ,¿t ' ider 
Materia. • 
.'.tleiiar los borroiis. Chan¿\i f tn-
.'.fá'sfcálpelloYadere . F(edarn cbàr-
. t&yñniaculii purgare. Maculis cre-
•. taw/<i!t cerujfàm obduccrc. Chnnfi 
" c(ilcc,rypfo,ceri![fa maculispúrgare. 
. Fer molts borróos. Chartati} ¡cede 
. litthris maculare, . 
Jorró de arbrcCcKíw^^C. Oculuf, 
.rlallanceñborroñs los' sxbxts-.Qi-
.i j n m t i a m arbárêsp&l i r i ies&ci-
yktxiuva.'FcrriiCdj'-ie'ii ynde, {^erru-
Scofus, 
L o quels fa.Cothiirnarius fat cr. 
V>Gv(eguin(!xiã.€othí4rr iar iafntnnct, 
Eoííí pera dfneis. Cumerut, <c. 
•niin¡maria.Mar[upiur/¡¡\'\ax\Xi , 
Pofau ma à lá bçfa, i pagaume. 
Treme pecumar/í ccrnmcnüi!t£ ?nil>i 
• nutíicra, ' ' ' 
Sega bofes Cri!'tr.eni-fcck,é:<M4ntici!-
V)OÍc.Nemus,ons.Sihia,ie:lucus, • • 
Ecfsdcl ctíal íc taUclítaa. Siluã ca 
- • i m j x ) i á , ' > ' ' *•, 
£n!bofcarfe.Tf r f i luam yagan. 
Vatorpcrdutper'lóbofc.'Peí'y;/-
^.•vamificermtemtt, • ' 
"BoCtc.Lcml/tsJ. 
Bbt de pilmalrfdeAvgii: à pilota. - ~ 
Boca pera portar 71,9 Q\\Xulctti'}?d 
Bota pera calçar.O^fd^rhinf Orna 
B 0 í 
&s,tb que les porte . 
Boter quefa botes de y i .CelUrJus,^ 
Botes pera la cintar.Ormc vrbana. 
Botes peracami. Ocrí* itinerarite, 
Botifarra. Botulm?i.ràrcmenini$, -
Botica de medecines. Thctmacopai 
humjf . - 1 
Botiga de c fpeck t in^ ro tna ta r ia ta* 
terna. - • •* • 
Bòtiga dé merc^deries. Tabernat<c', 
3óúgücr ,Tabey»m/ís}Tf. Q u i merecç 
yçnales babei. « • • c • . ; 
Bo t i l t ev .F ide^& icgz . 
Bí>'iò':'<Je ' ioe.Cauier imt i } \ 
Botó ásveñiáuxá .Globa^/.cfáím/. 
Âbotor.ax los botoné . Globrioi 
ôcbllis ftns'iridcKjneluderejnfibu* 
Botò de OT^rCtrein cUuus, 
íjQ;li.]jo!>ouis.koare. Btamar'ío houi. 
I>Iugiu;vndc,Mitvitusyus.' 
Cori al d-e bous £«¿!//f,«,Colirni* 
Bou ViCüzW.luticneitsj. 
l l o u a . k z i l a . ^ c o r i t s j . • 
Boueda.de eáiñci,TcJlucÍ6,msf"Conc¿t 
Bouq&t.üéfsphjsyttephvfa:-
Boirér e en íde dels J30tiS". Êubttl 
- ihtsJ.D^bfeqiiafif. ' -K 
Bouàh ,ò i \ çccàa tJ tàUd í tas j t ô fuL 
titiai^.JncptiíS^rum.VatmtaSjis. 
.Bofiñia^ofa de tíon.BnbtilHs^shz. a 
BctrOjò t o n t o . S t u S t u V t i . M o ñ o ¿ t i „ 
? -Mwpeque'peT EcniOjqtpe detoa-f-
- ~4icteJf;epiias potràsycfu\im impfôbi-
tcíteSf olent ilims fa f ía sVidé , Pe*. 
<3r.' ' - W : " -« 
No peque per boíip. Im^roUiate^ 
ia tpu js f twda i , " 
Bono 
SÁ B R . 
Bono de comtdies.Scuna, <e> Tf<a-
J i tus j . • • ' - ,- • :" 
V B. ante R. 
Braça. F ina , * . 
gracejar, moure los braços. Mom-. 
febracbia.la&arc lacertos.. 
}^agacs.Famora¿Li,um. , • . ;. 
XJramar lo ak.kudoj is jd i . 
jBram de afc no puje al.cel. Ininfla'. 
non exaitdiuntur. 
gramar de cuaifeuol modo, Frèmo, 
TUramit.FremituSiUS. . • • * : • • 
Bramar de dolor. ^ r Jcrc dolor.e 
-ííejBojor. ; 
"fctZi.BrachiumJi. 
I Col l de bras.TiUpa^.Tupula,*. 
MOÍIMU voítre.bras fort ep aço, 
,, portar, ,o m en arabio bras à algu,. 
" ' Jii-tna al i quem duccre. ,,\ 
fXo.acompañador que done, lo 
• ' bras.Famulusàwanu. • 
Brafa de-foc.Trma,tC. 
^ i ^ t x jPxumñ imJ j .Focu lusJ i , Çic. 
•: Ignitakulmn^feQ:. , ; . ' 
Braf i lcofoptTurpwJfvMj . : 
Brarillo.fun:rvidM»ítn«íB . 
Ê f aua £ofa>ò terrible.JFersAr.m.. F e -
riii,a,iím.ltnmanp4ctuS)aiiim.Fidet 
Terr ib le . 
Brauejar amejaaçant. M'ms ÍAHAYC. 
Brauejarmoftrantfe enuj*t. Spumai 
agen in ore, ÍAçerbum fenimis y -
jtenderx, , 
Br&atü.FeritaSttiis. FermtitSf itn's. 
lerofia. • , -
n -ihn' i,o,"¡m, Alueus^i^ lÀn. 
Breu de Romi' .Diploma^tis. ;. ; 
Breu.¿>c«/í,e. ; 
Breun icn t .á rewíe r^rm' , Terbrc'uU 
. te t .Smma bremtjte * Breniffimè. 
.. .SümaimX.onciú. Kcjlriâè.Curftm. 
Breu cam i . , Corapendiaru v i a . ürc-
wor v ia fZ. 
B^eu en loparIar.B)'e«//^«;/í,ír)//w;. 
Breucdat eu lg parlar . Bremloqum-
'Breuedat.Sra<'7íns/í. .:. 
/ Digne nioltescofêsabbreuedãt. 
Mui ta faneis perbis complexas e/l. 
l i l l as oruti^multa paucis percunii. 
Mu l ta breutter, f l r iã imque dixit, 
fumma cam brenkate. Multa , in_ 
pauca contulii, leuiter att igittper-
Jlr inxit .Fideyhbrcui&r. 
Breuedat dç temps. s lnguj l id t m ~ 
poris. 
^ ú f c M a b e m ^ S l l x x , Ketidculm^ i. 
y i d e f - t c . 
A l largada. Laxare habcnas.Laxcu 
dare habenas. 
Tit&vla.Cofltraberebaberusí 
Brio. ^ínim~usxmi:Spiritusiusl •J.niml 
impetus* • , v : . • -
Jo li abaxare Jos brjO:s> Egò ii l im, 
ânimos f tangam, retdrdabo, reprti 
mam. • .v-.V v , . • •;••'! 
Briòs. iAnimofas, a , um. Qui magnos 
babet [p i r i tas/ I n quo magni^itnt 
jp i r i tus . : 
No te brio. Magnaeft'hominist'ardi-
tas, y tide tardus ¡frigidus. Sine fpi- i 
>. r i t u , _ 1 , : - i ' . 
N o fe que brios aueucobrat? ^ - * 
f Í ÍQ qui te f pmws extulerunñ ; -
írocal 
Brocal d c - p o v & t t t M f y f t i j ? , 
Bsoíal de vidre. í-'/^, BarbJ;'; 1 -; • 
fyocaz.Tela aurn intcxui. ' 
$roçz.$oriitesyiiié.RutieriCri$. ] 
Broca, gent de tota broça.Uornikes 
•:. ex cmni canfufione perni ixt i ; Cohfu-
f a hominim multitndot . ' 
No cs cflagcntdc tota-broçâ^íf' 
- i j l ipr#Mres:M' i f tè vfr&iídetèStísi 
t xo i vc . ^cup ing tn^ ide^çÇ i i âv i x í ^ 
'BxQà&âoT>Thrygioims)V]ii\, Limbora 
Brorjco. tfa&m/uftfyvír^ 
Minimèèxcultus. Çomitutis expert. 
Bronzc.^es^eris. 
B r o q u i r . S c u t i i w j ^ n c y l c j s . T d t a ^ . 
ymbo^nis.Tarmajee. 





Brotarlos 3xbres.Ctrm¡no} iis¿ Heno* 
, HOT,aris. rruttificor, uris. 
Brotar les vines. Ccmmare viíeh 
3Eotar>exiriforjf.£r.«w;fo j « j rupit 
ptum.Seforasprertpere. ! 
Bmtjò.animal.Pfcwí^ii. Fide, A n i -
mal. 
BrtJt.íorrfí^aí. Immundus-, Horridus. 
Spurens.ObfcennSiTxàus^S^uallídiiS. 
;• TiiYpisJc;•- ^ . < - .'--^ 
-Brutcdat^wflftrf í / í^Ã.^^épJ^j», 
SqudoriQiis." T " " ' t ^ 
Brueamcnt. Spurtè. Sordidè i ¥a& 
• ¿¿v Intpurè. • - . 
í?1 
Bruxula dc la nau.Tí.víi náutica. 
B.antç-V, -
us.<AbfceJJio,oms. 
Pie (kfcrUts.í?<ifííy& fabvrjtms harffal. 
Buc de i ibel fcs.M^nwwiKV j p f t k í 
-•Tum.MuiitHHfkjHt-' :-
Budell./nfe/ííKw»,^ j - -
Bu&¡i>.Bnfiiíus¿.BHcef4lnf'íi. •- '• -
V>uf.F4abrurtiji.Fl{im;its, - •> ' ' ' 
Bufar^/ré,^>fój;»¿f-,'!-:f'::: - • « -
Bufar en d i fe fent ípar t^ . /D^í ; ,^ 
Bufar-lô-tcntcòtitrarf. pèr^Wt 
fitus^ducrfus •xenius. • 1 
Êwfatcomlcbou.BciOjíW, . 1 • -
Bufaral foc.Cfebris fiàtibmignem ae* 
cendercjincendcre^ r _ 
Bufafiirióftrarfe eííâjatírewííjr/^í,' f 
Compenfau «jtié tíufau'eí'j^?» 
anhehtus bominisyqim yerborum mi 
nai fitiffêpUtaúíi tY<!iíi~ebat>feqtteiir* 
pemtiti difrumpêbat. - r * 
Bufaral-ll umener. Uxtinguàre lyeftnS, 
Bufet.rjrf^Bofètàda: - ^ í r - ^ ^ / " ^ 
Bufor, cfpecic dc u Ú M ú U i k M f è , 
BuidacofaJBáBí f .e .^Wí /^a^í 
••Búidàttíéft ÍnM&aéè;humter\ 
B u i d c f t . ^ * ^ ^ : * : - i -
'Buliu coto Fa olM V c n H í ^ í j < 0 r » 
P c x e ^c, ,bu l l i r 1^ o l l a . . . £ c f w $ ¡ ( i 
laru.oUa. . ;: • 
Bul i . F c r a o r j C i / f í ^ 
* fenéfcet olla. a?;&w ç?.; 
^ ú í l t o bfi t i farra;^^^c^Boti far ra. , . •;: 
Bul f t í t ícgent. thidiojsui , ¡ ¡dnijui-
teo}es,ní,.\b. '• 
Bul l i c i âz coníaRo.TimuUHs.us. 
Bul l ic iofacoJ^^ut^uhuo^àyUm.í '; 
BuIliciofanicnt4^*^«/V.^.^cj&:<-,-I 
JBurlade p^a^lesJacw^r/.W^^irw; 
^t]òs.Jocofí i í .Bac(ítfS.yrba>iiísJdr 
fus^tiúm^ ; • . i-;--..,- . 
Burlàr àçmm^ íLH i iO i i s^um, Ludos 
faceré, , . . 
Burlar£c àçin]gu.jrrideo,cs4fi f m . 
Den deo,fi,fum, A .llludo3~is^fi, f m . 
i A I>,Ludíbrio aliqhç. itcflet t / p e 
ludojs lLií0iifra?JL{ffl$&oir?'qri?; 
Burlador. Jccam^is^. ;j 
BuFla{U:jfaf£>4i,. v ' " 
A r l a r l e ab alcrcs. Iocor,ms. 
L o s que vaií burlam,! folgantfeJ 
Burlae i ^ ^ ^ ^ l t m ^ a ^ a i l e ^ : 1 ^ -
Burla^-eòg^a í ¿ p & p s A W ? > / ^ { 
. C A i 
RMnugator iaJneptte i t t rm; It.;-,-i i 
Bailen h\x]t$.T>-dHdofatis,iam l u fo rn * 
^ íVcBañen. . ••••^ 
N o prégau aqueft negoci de b u r -
• - les. NoMtfrteintantis.nb.m ludered 
~5 Xant a re i dormiré i y d im hoc anxt' t t 
foiicititdtnelabores. •' •'; :. 
E u r p o . v ^ ^ i i i ^ Q B r a m a r . 
B.usò.yide/jCoct. • '• 
£.Ç £ £ £ £ £ £ £ £ £ <& 4» 
DE ""L'lT T E W A ^ G Í 1 ' -
Cante A. 
CK>Q Gos.Cmsj is . ... / Cabal de d íucr -Tcr ró? 7umm& 
^ãbàSyS'pqrni!(i,-£,Spçrtcll(rjíei'j .• -
Csbcçadea l l ç - . ^ ^ íW/ i i » . :» , 
.Çabccejar.ZV^fOjíí-í, 
Cíbcçut j ò poif iar. TC;?Í:.V fentcnti<el 
£>gi>flt&i nefat. Qu i ncmim t c d i t , 
; >• ULbiirXif ta fcr.Lçntia vUottíod.o.dc-' 
Cahçtt.CapillusJ. Ç r h c s j H m . T i l u s ^ 
, a - . lpMWl l íga í loscabí l ls . Cala in i -
f i ro crifparc coma. Coma ing iadus 
v / ^^ f f f jP l i n . I i i n . í f í è^ rc /e r ro c r / ^ 
.- •PMylüg-Kf i i i l ^ re innes, c & v t e f c r 
ro. Cnfpare in amtáos sapilUlifWí, 
í f f t ¿ S » cxirprtolligar. Xctlawts-
k 'mi capi lk.Fidet® i l ium [ u b e r i * 
c 
Cab t! Is rets z t c ú a . f n c ^ â r u m : r'- ^ 
C z b t f l?raXam¿}<e.C¿faries_,cíX'afí¿~ 
l i d u m j i . ';. V..3 ¿.Í.W-.J 
Cab cl lera lUrga; C& fa rm promi^ f . ' J 
CabeHs tots dpatghs.Cápítittspàtfus, 
T e r e n c . >. < •  ¡' - ' ; •' 
Ça.b<:Uut.CapiUatusiComopiS,a>(imJ 
Ç a b c l l s bhncs.Xanijomm. 
L o quels tc.Canusydí,UTí3. . • 
Cabeftrc.Caft j i rumtr. ; . -V ^ 
L o quels fa.CdpiflraTius,u, ' • •* 
CabifçoLAÍf/oc/por/íí.j.; : - •> 
C a b r a . Caprcjyíe.Cíipra,a, Capella,*. 
C a b r e e n algün Hoc. Locus aiiquem 
: <:'npit. • , 
Caben,molts e n l a k eCaXapit ma-
vn.xni hohmum mUtnudinem leplii. 
, ,A.'qucÍ£ barret nom cab al cap'. 
• , Hocpileum mn capit capeiti & c . 
A f i noi cabem .H ie locus nos ñen 
-capii. J 
C a b e m aquell dia./n eunt diem inc id i , 
.Gabada , òamiítat eaves algu,Gr<l-
.: 
T c mok3:cabuda ab t o a . F a l e i 
pJitrJmum .grAti^apudomnss.lLibct 
fuciles aâititUi Eft i n 'magna. apuM. 
omnes grat ia. Eft apudonmsgratio 
fus.FideyVzuQTs 
CzbrvrXapran i isJ i . Capraru tu f l cs , 
CabrcteSiÉfleles.P/eiijrrfeíjrftórrf. 
C a b r i t . CapreehisJ.Hce&usrfi, * 
Qsfovò.hlircusi>ciXjiper7pYÍ. <• 
(^baçâr,Mergo;ís.f:,tiimJ?}t}}!ergat!sJ 
• A f V t mrgcrc aiiqucm in aqn&m, J 
Q.2i\>\}§záor.yTÍnatQr)oris, 
'Cábuço .FriwtiOiOiíis, . 
• f e a : 
Ciç&àofjtuccpsjfipls'. 
Caçar f e r e s . F c t t o r j a r i s , • 
iCzçZdQr.FctutoTjoris, • ' 
£ , ^ % y e n a m m i W * t e i r t M ¿ K ü i £ í * 
-* «í í jGosdecaça. ' -
• C a ç r a d e a r a m , ^ ^ ^ , / . 
Cada í&ii^mtitrínhMnguli s anntsl 
Cada'àãi^nsi vegadâ .Semtl quo^ 
•únnisi 
Cada tres añis.rcrn'o quofuc anno.sic 
Q u a m i Q u i n Ü j & í . -
.Cadaidia i í ^W'd iz . Singulis diebus. 
FHoquoquedíe. . x . ^ ^ - . 
Cadibv.Qptimus'qi(ífâltc. 
O d a cofa per fi , Stgillatm.Singili 
la t im. 
Cada cuÚ.Quiuis.Quilihct. ' 
Cada cual prengae fes •armeSjS'»* 
quifque HTTÍÍA capiÀtymf \(ii\qttt fik 
capiat arma. -SW-M-
Cada fual tnifô ^iíuP'nkfqUifqik ft-
bi caueat,confuUt. 
Cada'r Ú I ^ ' Í / q u i f q u e . 
Cada hn.Singuli, Fmfquifquel 
Cadírnèra^ò cardecola. CurdtedtSi'íi 




Porte t-na cadena at c o l l . C e l l m 
illiHsx-atenA cingit. 
MaH3decadcna.y««»/ff5,í. • 
Cadcna,ò collar de o v M o u h ^ 
TofquíS, Mfetn.'-AfiMí^aúktplT, 
Caàir2,Sedes,is.&dileii$.$*hfdlitiwi 
Cadirade rcpos.Sedile redinaioníí» 
Caduca, ò cofa quefeba'iíé 'acabad 
^iidwHsfTeritaras,**3wi• i 
' E * " - T í * 
T o t e s l es cpfes defla vida fon cá-
duquesJi t ranf i tor ies. Omniafunt 
humana, Brpuia y moytaka , : &• non 
¡•^jk- t f fc i íTMfi&mfáifo-s, in£erta;irf 
con f lm ia , l^m:y:)fÀUacíà' y va- ' 
tia , f tuxi tyl j , tâÇk&pfr. i tuMi <Lpcò* 
rum, i&. ;kty ferMmapguf t i i s i¡fek 
• non conficiãtfdr cenfurnai yetufta$t 
vide.YcW. : / • : : . > - ' . i 
çafra. Crocú^v^CrMmJ. • 
inficeré." 
Caiguda dc.cdif ící^RwW,^. i u d 
. L o qtje.eííà . p t r a caure; tu imf* 
fus^ tUm. * 
Caiguda a l l i t fanCy. I^/A;^. T ro lap-
^ ^ ^ f ^ s ^ M t p f i o , , onis.Tro-
íapjíQ. " : :•: • t 
.v C o f a ^ u e íCÍJi-pefaicaure, Cadu-
' cMSiajm,* . - : : , \ T " • • - "A 
Caiguc en lõ compte i ò atina, Kcik 
attigit, affecuíHs cft. 
.Caigpè ca íQ^Cotwptc,. Lcorregis. Lò 
:mm veritat i dedi t . Rationi Locum 
àçdit.>Ad mdjorem f t f r H ^ e m - r e ^ 
cepit^,. 
C a l a de Cirurg ia. T w u n d a ^ V z x t . 
r -liniirflm-MfyfAmarmi Ccls . . 
Calandria.v/í/rf«í/íJ fineapic e. 
Calar .'fiitó-á alguna' parc^Pín^r t?* 
<Í?'.»>-A«Í-;..»o ;> r . ik 's «'-"• 
j . K c l i <uiatstós.penfaíxicBts.-N:D«¿ 
h(j-mhà% mentem ^KecoaditptvUHus 
, iMtfffaeZi* l l lwi' i iénfur-pdcbré 
p a l e i e . C<^(^> ^ , CdldQ^sJnduOi 
• C A» 
h , u i , u t m , h . , k , & A b " 




Caic igar,ò portar entre peus. I«f»/^ 
,Í co^sXwcHcòsh . [ 
Caícína.Fe.v calcaria. 
Calcinar. Calcário,is, u i jun f . 
Forn dc calcinajFcm?* calcaría 
Calço. Vdo^om. 
Cz\ácr.Lcbcs,etiu 
Calderade comc .Jhcnun t j . 
Caldera peracoure.Cíír4¿Hi,?. 
Ci làetet.Faber ararius, 
Caldereria.w^eraríít officina. 
Caldero de aigua beneita. J-quimi* 
nañitmj iViAmulai*. Fas luftra/e, < 
Galédari dels mdosXalendarittm, i i . 
Calendan dclsSants. Sanãorum ca-
•: talogtís.Diuorumfyllabus. > . 
Calendcs,lo primer día del mes. Cu-
lend¿etariim. 
-Calentarfe. Calco j les.j u i .Calefco, 
J ^ Á b l . • • 
Ç alentará al tre* Cale fació,is. CalfAcia 
V ; .is.Çoncahfacio,is,eciiaõum,A* 
Caleinura;F2¿e,Fcbre'.-. v 
Ç~.atent>Caliâns,aym. 
Cal i f icar .^ '^ jParer . : 
Cali f icador del Sant O f i c i . Cenfor 
fidzi*-
Calitat.Qaíí/i'ííiv's. Gcnusjr i t . 
Es homé de moka calitat.JJ«/??w¿ 
•!\ g€ncM,nomus e^,vidcx H o m e . 
CaUartTaceo,cs3nusileo ¿ s p i . Qbmu-
tcfcojsXomiceojcs. Cotiticcfco^Si 
tii.Kdicea^e^ui, 
Callar alguna c o f a . R c / í í - ^ f í / ^ S ' ^ * 
- "~" • "•" " meo¿: 
c A: 
t!{.'eô!cs.Ceh,a's,Otaãt.o)íi$,&,' 
N o puc callar aço.Hocfiicntibg¡-¿-
, tmre^ran f i rC fpr i t te rmi t te re s taci-
tus p^itterire, t ran f t l i re .Silentio i n 
uolacre ̂ ac ire^n<nipafftm^ H*c -ftiif 
i; -fafacer e ncquco. • "' 
CaWat.Taciturnus.Homo occulm 
teãus. Cuirn mira èfl t í ic imni t t is-
. - Obfcurm. .St ¡entii cultor eximi us. 
Tachtirnitatis amantifsimus > 
diofifsimus y .amci fs imm. Videtur 
.TythdgOY&Aifcipulm..' . •.'."> 
Call de„la r m p $z\x.C(tllm>i,vcl c r f -
• las,?. ; ' ,:. 
. . TehircaHs.Ctf//e0>e5.Ok<z//e0,tt. 
la t ine fee calls en los treballs. ¿t -
;. nimis.ytHv.lds iam laboribus exerci -
/ . tains c-alluit. Obduruh Ad iddorsm 
notium. lamprorfu's ocatll i i i t. l x iu -
,-. j u m a Uborum confuetudo cd lum 
animo rato obduxit, ^ ; 7 
Calma de la mar. M a l i t c i a ^ . T d ^ 
lacia. '• " 
CÜQX.CdoYjOYXS, 
Calor gran del S o l . M j i w t « i r d . o t -
• JWJ'S, • ' í 
i Teñir gran czlot,Calore cakfiere, 
. afinareJgnis teflu i a í l u r i . Cahn n i 
tmo confiei. 
Fcr gran c3.loí.Figercffmireç<ilQ' 
r m ^ v e l a f i m máximum. •¡ i 
. To t f eab ra fedcca lo r . Omnia n i -
mio folis ardore ferHent^rdent^oh-
flágrxntyealoré'combHruntur.' - » 
Templar fe lo calor. Dum fe calo? 
1 f rayga t . r i s caloris muefca.t,fñ¿óte 
tempemttr. 
Cais, CalXjf i i .Fmumsn çmenprum 
C Á; 
Cais v'mz.Calxviuá. 's 
Ca!s p c r a c m b l a n q u i r . C ^ vdctl 
L o quefa C3\$.Calc<iriiís3ii,V\iri.- J 
Cáhz.CMita , ÍC. Cdtiitium^ii', Cxítiii 
ties,ti. 
Gal» mnia.Cd/«»!M;d,<e. ' i . í 
Calumniador•.C.á/»»2»írffí>y)flnVi. • 
Calumniar,cWwsBz'or i « m , A . r i d % 
Acufar. * 
<53.lüO,Caluiis,i,Mycomus'}ü. -•• •  
Cama de alls,ò cêbzs.RtJtisJsl -
Cama.ríéí '.t,*. -
Gàma cunMyfcellusy i. 
Cama llar c,Tcdosoms. - -
Cama ton.Loripesjdis,\imei\. " 
Ventre de la czmz.Sura^, 
C&mállco.Cam<elc<tny.antis. • ••: • 
CAtnâmi\li.\Antbemis.Cammieli{yL 
Camarada de vellacos. Scchrawunt 
•: grex. Manipulas furam. 
•çamarrò. Tc l l is js . 
jCaiVfeiar .Conmuto, 'Pemato, as^Al 
& Abl .FndefTemutatiOfCmmuta 
: tiotonis. . • ' 
Cambiar, fer cambiadpr. i A r g m * * 
- riam faceré. " : 
- Donar à cambii^Pf funias ^ti/e.fiuíz 
•; .dare, \ _>•••> -
Pendre i cmbu^ícciperefecttníS^ 
expKblkiip'eMUtat¡<me¿ ' 1 
• Cambiar l o á i ^ ^ u m m m c ó T m t t i ' 
> /r f re - v ' . c. 
O í i i b i . P w M w / í f ^ w ^ ^ ò / ^ ^ » * , 
Carra de catnbi ^Nwftptfitftfffirfy 
S t í t i . m ' ' 'iS ""̂  j - " ^ .-
- 5Bna i#p€ r« r t cs de c â n * ? . 5 ^ ^ 
lybo peemim«i«<wre y mittert*. 
Bud. • - • - '- 1 
Cmhn,€HhkulH,it Kifc* ^ o l e a t o l 
ft G A: 
O m b r a retrçt3,C anclaui im,i$\mi~. 
C a m b r c r , b camarer. Cubic alarms. 
Qu i 'eft à cubículo. 
Cambres de fanc.Dyfínteriani, . ' 
••Vi'l^Pif cambreS.» reptr is.f inxu la -
borare. • • ' 
Cables . Diarrhoea, * . Trof luuiualm, 
Coittm.-deflkxio, Aur. proluuium, 
Czmç\\ ,Camdusj . > 
Caminar. Itcrfacere f i l e r aliquò h a ' 
bert . Cçtrifcrre fe a i i^uò^di tc^eté - i 
Nous pofeu en camí. Ne te v i x , 
cammittas . Me te it ineri des, Ne 
Triãtneiterfufcipiasjingrediam.Ne 
i te r aggrediaxis, aut r i amine as. I t i 
nerefuperfede, ItineriS-. fufcipiendi 
' t ò r i f t l i i imah i ke ,om i t t e : . ; ; : : . * • 
:^L.qw À a c m à t ibreer io. camt.fífc 
fietienda.via eft ad Oppidum.Hic.e/i 
itmerisftexus. Hãc ad Oppidtm d i * 
[ ̂  m r t c r d i m eft.Hàc dedmare d«^ia:} 
M o k cami aueu pafat.tn poc 
^ -tetEi^.f iôngijf imam yiarnMrmiion 
f t c i j i i , pcmolaf i i , qutmif t i i . -Èíul -
>;», xum, y gMXitôitçwpmíf-ptâWi > t i ~ 
• . neris contendiflt, Lor¡gij]in)uni-dter 
t A ú canvi Afieis píes pera L i iKrn . 
. w s F w m ItfôeptSfiht/mcfatis ittcuri)-
\Viadam',difficilem1lubncamjpler)am 
_ , * i n c de fcr ca.mi.~4d tewpibgi-
" \ 'w^.¿¡t fc i&endf i»i-ef t i t M . ^ l ç p r o -
t ' jfè*™ J & k i ^ K ^ Vrc-petíindiim-
srnbi vhfe >, 
c A: 
m b i f l j t i m u prandi 0,0 quit andam. 
Cami real.Jífr expeditumjtutum.Ex 
pedita y ia.Mi l i tar is v ia . Tteetoria, 
... Confu la ris ,pnblicat regia v ia. 
Çanú-cilTCZ.Tramesjtis. 
Cami poc fegur. F m graffatoribut 
' infefta. . . 
Cami átzt .Rc&avia.Viafcrens. 
De vn cami fareu dos mandatasj 
Eadcm v i acodem itinerceadem' o* 
.-•.pera Vtrume/ucfaties. í 
Cami de S. lsumeeu lo- c ü . V i a l a -
õea. Galaxias,4. "..iXr.u.. "« 
Cami trapitjat.í'/íí ftrta.ijiui.: 
Cami f r a g o S j ò m u l F i a afpera^raru-
pta,faxofa,latebrofa;Tr4:cipittim¿!. 
Mal p a s . S « í B » 2 í € it ineris anguftia, 
Eftar ab lopeuen io eftrep .,tlcs-
.cfpueles calçades Jnprocin&u ejfc* 
v4cci>;ãn)'d efie i t iner i , Taratasba* 
bare iarr/farcinas.lnduiffe calcaria. 
Pendre locair.i pera Valencia-^r 
.. fipertJingre'di.tinire v iam^u t? dufk 
Valentiatn. 
A i llarc cami deaquià Madrit.!» 
'. 'gum eft iter,quod du tu Matr i tums 
Defuiarfe del c a m i . Z 3 í ' j í c i í ? c r í , r f 2 / -
cedere dç yia. 
, Eífarcn fijjgde molts csmins. in 
• w7##triM0-'perJhritc<mfttmm ejfe. 
Caminar à lapoíla. Dinrnis,noctnmf 
- :\>qHe tíinenbm^ iy-qtitm locum tende-
j cXofituiuato & noSe, & die nine 
?e,m.tiyu3'®*''C?}eritate iterpcurcrrc. 
Camis -de dir ixuifa.Tunica lincata^ 
I M J * . . . ' ^ 
; C&ugife.SuhuciíialaJndpftmfii. TU' 
"ma inti<(Ui>h.v¡ü. Jntenortmcss 
" c m : 
C A» 
C a m p . ^ i j c r . • . • '"} ' • ' • ' / 
Ca.'np ras.Cainpusj.''•Xcrtü&i-'orU. '• * 
Caín ^z.Tlani tk íyCi .^ lcqhor j r is ' . • 
Campeó cerra guañada^ds^rta-nícá 
. Jg t rca r i f i nm jcxb t . Cunpatvuui. 
Camp ahont va apalfturar qui vol, 
l ob cía*.tr. ctimpafciaa, 
Címp que pague dp lme.^er Í¿««-
mmus,C. • .'• "> 
Camp qu e no done .fruit; òcàftfat. 
effcetustVhg.Efctt imfohm, 
Eftjrjr.óçac lo c a r o p . ^ e r occmfr íC. 
Camp quelfetrbre f̂t añi partaícre. 
Llautar fegona vegada lo earop. 
^yJígeroffr ingit i ír,V&xr. 
L i a arar 1 a pr i m c ra v egada: ̂  er. 
O m p que cada aãi fe cuítmei v ^ r r 
PJin. .-.. •/h-.-A a 
Cs^ip pie de pedrcs. '^ í r y»iíer«íáj', 
Efcardar lo c a m p . ^ e r f an i tu r . 
Gffmp, que pagu e ce rxfo s. '^gér " 
Cuf io molí de la vida.dd camp.' 
Teüi icuniuM mih i cf¿ ruflicati^R íü¡-
, ' f l icam yitam agere-Jn^gris effe. Ru 
¡ n effe.Run habitare. l {m colete. 
¡C^rapjó oerecat pçxi tz .Jg t l lus j^ 
jCefa deli c v n ^ « ^ r # > 3 •cvmmus» 
ÇÂmvzx&iCytybahtm, i. Çampàna, a , 
- -.NirtatfdmpaMnpiesiY'; -.•*»•,:&/•.. 
•CAmp&rizn.Cyníbal^fffíititrris. • ~" 
Campanerquéíes toque. Cymbalom 
a A: 
L o que íes fo.Cymlalartm atnf&xi 
Cyr,¡baUrius;i¡. - i ^ ;!';:" 
Campanetesdeaigiia.írt/At; ce/- * 
Çaúa.Crf««c;} ¿e/^ri1dú)ínis.'CaÍT0ius. i 
Cañ a mel M r m d ò ibeUiia. " 1 h -' 
Caña cotn la del hX^Culmu^i , 
CáhadêlIaguíi^s/Crfrcljí/í, - • 
Çanajò moll.Aíerf/i//ír,<í. 
Lloc de cdñc^ó cañar-. oíruMine* 
t i m j . . i.íi, 
Ç a f a r t n * ; * . - , . - i - ' ' 
C&nilCanalisjs.^lueusfi} - ^ 
Canal del rívt.Mueusfluuii. ' * 
Canal de colüna. Canaliculus,¡Sm¿l 
arm.y>ide,ftriarte columna - ' 
Canal de reulat.Jwire.^aí. 1 
Camña.Canifirum. Canifie^trz. > í 
CincQh.Cttntio.Cantkumyci.CamustaC 
CmüeMyee.Carmnjnis. 
L o q Jes (a.MuficitStci, Mfifurgus}giÍ 
Cznccl\cr,CanceUari(«s,ii. 
Cincd\eria,Cancellariatus,tís. 
-Cancclkrurc i lFprumycpkwJ • 
Câncer, malaltia<« .-ITS'CÍ̂W .^J-
. '• Çtpila-*. t - j - ; " , r : * 
Candela,£//«r»rf^;C.CtíBÍÉ^^íU'"* 
-«en.CyfJ^iíí.f..-, -
L o que lesfaXychtipâeusff, ' "•> 
Candela de fca.'CJnd'elafebMm' 
Ç&ndekíb.CaAici i ibr imtfQCyçl i t iu-
.cbusJiVlm. .''-<» 
Can eUa.ds-tecaiñ'a^T/^*; a ̂  W 
C í í i e i í a í d e ' b b T ^ . ^ ^ M ^ ^ ^ j ^ ^ 
•Cañen». Crfwaaiííjíí' * * 
- Caiíicuíá^à dies íáftôlârfcZS&fívr-




Cañíz de vergues.Gratéis'. 
Cano.Calamus¡i, -
Çitiongfr.Cononicuí3cit 
Caaonizar. m Diuoíd iqunm referred 
reponenf i ^ i u o r H m n m m i m r e - , 
f e n e . ' • 
Ciníiimcnt .Defttigatio , otiis . La f -
fitudo,inis. 
CaDÍ^.ialtre>pe/rt{(ç9,*f,A. : - J : -.y 
Canfarfc. Defetifcor^eris,defe¡fiís..JOc* 
ficio3is}eci. ' .'. ', ;•:/") 
Catífat.befeJ[HS.Dffatigattis\L(2ngue.s¿ 
í'effitt de v i a . Laborejac magnitu-. 
dine itinerhconfeCius t fraftus,F<i-
lanjefUc canfat de d i r l o i . Monui 
• rhommem fa-pifsmè. jQuoties i l l u m 
admonui\- . .,; , • . 
^ a n í a t ^ p c n f t ^ K / í / c ^ n f a d a t : i 
Cán tár, CanoiiSfCeciniicaritm* Modn» 
lar\aris,Cantasjíimerofque mode-
taii^iindeyfiMntus^gmiinias.Fi 
Cantar ala altres.CbMcino^sflijtntitwi» 
^Cí inur los aucdls, Garm,is}HÍ, -
^Cant de m o l t s . Cotteenm ,mv,Can-
tusjymphomtepercrepíit. ¡Amonia . 
Cpnfmavt ia j luawts. 
L.o.'quc done, lo torTr^centot, 
oris. • ' " . 
• Mertre^de^ânt.Cè^víf . * 
45KxíQ^de pater, idpg^iáse^imior l > 
CaRtocades- de carrers v.'tdñgxfiy 
^ B e • c a n t o t h f ^ h ^ A n ^ h t i m ^ 
C A ; 
Can to ra .T fah ru , * . 
Cantoria.F/tíe.Cant. 
Canter ..Ámphorá}a.Fma^. 
Cap . Caput , ü¿f. 
Trencar lo .C^wí /cnVfj p r c m r t . 
, H a n l i l leuatío cap. C ^ w t ?7/¿ 
fcijfum eft,ampktatumtrefe£ium. Cu 
• put cerui cibui fub i atum eft; f raf f A 
ceruices funt . 
,•, L o Col me es cntrat al c ty .Vokt Â 
cfole caput. 
H o m e de gran cap.Capitò^nisl 
. . Remo l i del czç.corona capitis, 
• Tine mal de capv£>o/c<a capite* 5 
Cap de montaña. JUgumygLMontis 
yertex^cacumen^aptx^culmen. 
Vos ne fpu cap,i caufa.^/rfe, Gau» 
íàr.Culpa^ 
Capa. Td l im¿ jSPáÜio l f tn i j i , ¡Ami-
cnlurn,i. ..... : 
Pofaríe la capa» Tall i tminduere, 
Dexarla. Exuere pa l l ium. • 
Capa de c m ú JLacerna)<e.Teml<)^d ' 
Capa vdh.Lacerna^obfoletaymta! 
.depexa. 
-Capa de; drap groíèr. Lacer»Apin.' 
Capa peluda.i<c»rf ¿e¿ C , Sagm r i l * 
.rfafum.Scigim^giiG*-
-Capade ç t i fa .^mph ima l lumj . - • 
T o t va de capa caiguda. L ibi in 
permciempracipi tan, trabi •. Tef' 
f um ire . i e m precipitem . y erf* 
\ &mutata[i4nt~omm<i "iwpejíimánft 
¡ t a communem rem effe> 'dcfapfam. 
Joleo , v t ne fpe^qufdem- wteliàt-
al iqHandoforerel inquaímjCr 
Capacitat de cafa.Crf/ aá tas jawt * * 
domuSf 
C A. 
Capacítatele home. H m l n h captusl 
ffide,Alcançar.Alt. 
E s joue de bonacapadtar, Tolkt 
ingenio.. . , , " ; 
Cafi tantbona capacitat tecom elL 
ty, Eft ilii ingenio .proxmus ne^ué 
longo interuallo}exigt!oquidem ¡n-
terúallo Jefl'ilii ingenio pent par', ! 
Capáell de fil. Glomus, i. Glomus, 
eris. • J 
CapcH àccipz.Cncullíii;ii ' • - ' ' ; 
Capdl dc daiu '^eticutum'ii ¡'Capiü 
lcire,isjA2.xx^ \ - - v-'.' ' 
O p e l l de kà&.BômiylrsJs.- • • ;; • 
Capc]la.Sacellum}i. Mdjcula,•á.Sa-
; crariumji.CtÍlafàcrat" - •' - : .i 
Capellayacérdós >• 'OÍ/ Í• , Trcshy— 
Capel J à que te ordes &cr&M'eifiius 
Gap elo de Cix$éfi&&khbéltiié¡ Ve~ 
tapis J . ' 
•Capgirar. InuertOjisji, fr'm. Volmfi i , 
• ni^stim.ñeiioho^s.Euolaoíisih. ' 
Capgirar, fer mudar pareri '^We, 
Parer. 
Capita de coCms.^Archí-firata,^. 
Capita de naa.Nauarcb/is. • 
Ò p i c a de cafteJJ, ò fortajcza. Tr /e -
fcCíus aras. _ • • 
Capit3.£í^í:íí.Z>«¿roí- excrcitus,-
Tfttfes exerdtks.yiãejpkv. * 
Càpííàricjar-j fer C a p t a . v%f; f r^-
Capita geniírãl;; Smmtts 'ñutí. !Mpe~ 
'-'Tator/irts. ' ' 
Capita geacral de la mar, clafftrpa 
Capitani3.¿í*e>'£'//«S,»íi « 
Paga de Capita, 'bucismercc^fli-
pcndium, " • -; -
Capitel! de columüZ.EpyfttiPi/m^ j j j 
• "Vitr. CítpitutuM} i.M-odultíSii.-" 5 
CapicoJdellibre.C<i/«í,f'ríi. ' ' 
Capitol com'de CaDÓnges/íwí/»^ 
HS.ConucntuSyUs,' - i. < ' .<• • . 
Capitol.lloc de conC6l.Capitnltmj¿ 
CaÇÒ.CapuStiXapo, ms&allus fado. 
Gaponat.C(ifíra}as.Exeeo}ãs.'' '• • 
Caponathome. Eunitcbu$ti, Spado^ 
cms. • 1 <' \ ' •' ' ' - i - ' ' 
GzpQtXap i t i imJ j . ' -
Czp{aJP¡xis,idts.Cap¡iilatíg. 'Capfd,*, 
Qiph),C<:ruical,atís'? 1 -'' 
Captura* .^¿(/fjPrefo.lPcnr^re/-
''«WçiS vegades' mes car'. l>ufío pfa-
••'•:yU.FtdeÇareflia. * " \ } 
&z&J'íiltJtí,M.Fac4éf¡ciiOfJmr.*4~ 
•'''fpèãus,m. - " • ' ' 5 " ' 
Cara liare.Méntojnis. 
Gata fens-vergoña. Fromperfriffa. 
OÍ dmj f t imumtO^éniú tó^^r i ' 
- ~' ¿timjftipudmk • ' ^ 
"Cara tiQ&é.Exponeffá, Çcrencfftbml 
Cara triffa.-¿5íwí»g<?í« frous ,'ñitlHta¡ 
'• obduãà. ' ' 1 uV 




coi blcti3a. cochiiSi dts. Sca-ía co* 
-'-1 (bl ida.ScdU w g p r m ' (¿fcénfil^ 
CM.:> 
Cara in el ! a p^ftor .Calamèj L: 1': s "> 
C^aTuU..'!Perfa.JSí*<éJÍ^í.) •; -.. •: 
Carb^cl̂ maialitla i.. \£mkuñc}tlusj} 
^Anib-axjds., _ . « .o iv , -" '^ '." 
ICATàir'l\ati&.Carmino,a$. • 
Cârdcnalat. carginalatufrus-,, - ; 
Car^^oe-náu^Crtn«^i<f;<,iv,v^r.,.,<i'3 
.<^ÍÍ H ia^^ríf Í J ¡rf?í¡g£̂ íftti.- anrsçma. 
Caiifar careflia. ¿4ntionam$agel¡¿tre} 
'^\in,vex(trei & onerare-y Vlp.Vw-
C5rín careOia i ha cnla.cíuíar, J« 
^aagnOiCtnncrtitç d i f pçu l t f i t f i ^ c a r i ' 
f-ítte verfapiitr. fyttyfemt f cncmt 
* omnia, fruhor 'ánnonacjfcv. ^Annus 
f r i ' .^up (rírifate mf igni i . Graujs efl 
r f rum onmtípenunq i caritas, di f -
S - í f ^ f . - * ! V . ' . ' > . v . . . i .4 
~ $>}f!t*s,atii. y ( , j C : ^ . 
Caricati^iWí/ettVorsjáji. , ,,_„, „_> 
C a r i t a p i e s íípué.f^jn'foljrc/ f í/ffi 
v UU-Tioína.,. „ 
c m 
".. • S y r U l V h % " C o n d y ' h J Ú ¡ X ' l Í Q , S u r i 
unt jcr fufa OjlrOfVirg.anlc/is ran-. 
: ''"-'cf,Val.F;ac, -i 
Carn de homz.C^ro.cãfnis. 
Çariídc beíb'a.'Caro/fr/«.íySalti£l. -j' 
Carn deporcfenglar.f^ro apragnal 
Fun.'. • , i 
Carn de potc.Cctro.fniila)porcin(iw', 
Cavn roítida.Cíiro d/Jd. D^pí affaria, 
Cat. 
Carn debou.Ctírcbubu'a. 
Carn falada. Çaro.condfianea ,fít l i t fy 
muriatietti ,' ,. r . 
ÇíirnrboU{^.C*»"»xlixajlix*. : > 
Caín fregida.Cirí fnxa ,vd f r iBa ,V\ i , 
Carn fecadaal fum. CÍÍ-O /«?»O¿«wt 
, tjjiivdnraut. >' 
Carn cuita ab.potatg?'. Cayo iuffnlm-
... Ai{íi,Apvl.i«rK/e^f.a.JÇeÍC, •-:••'} 
C a m de b eltia morca. (T r̂o moytiçi-
Carn de moltò.Cdra^ewa»*:. 
Cartvde ouella-Car^ omlla., - ,; 
Carn en brafes.Crtr o tofla. 
Cani de vK&iòyzàzW.CarovituUna. 
Carniceü¡i.M(tce¿limfi.Taber>MC(ir* 
nariz...a , ... • ... . 
Czxmczv.Ldnw$,ii,Lanio,on}$. •. , 
Carncftoltçs. Dyonifia.EaccbanaUâ] 
Liberâl inXicmif-pnuium^f. \ 
QQIICCMMMS ¡tris,Honor ,0/ ts. Fide, 
Of ic i . 
Hss poctat mokbe en fon carre<?., 
Vr¡telaré miimsgcfi i t¡obiuiu t 
..^olgom, c]U€u& |iagen^doii4C íap 
' fcó carréc.r¿¿/r<í bonorificHm^nas 
,..^e dcjratlíg^udfoyêíynusipilji: e§&. 
Hmpòfnã.Simwx i'gnitittis.proitin* 
fi/tM datara, Te} turn pràdaro mtt* 
riereejjc «uffum.Tanto hmmaff t .* : 
'B¡m,e-jfc.yéhmentcr Ftor. 
i o s carrees muden la condido 
de vn home. Honores mutant 
. . inores. » • '. •> •• 
Carrcga-.OKHjjfm. 
.Ajudará aporrar Ja carrega . j t d 
muí aliquu tranfrebctidum[efe al i-
- cuhcomiíc dddiccrc.Fidc, Treball . 
. .JVÍlaugerar la carrega. Onus lena-
.rCifuLleucre. 
..Nopuc portar tanta carrega.f/í 
r- Jiüc onHs mis yinbtís -impar ¿\Ad 
; jAntum enh? vires nen f ufficimti 
• -Tinc temor donare aíxía carrega 
,' - en xztxz.Fere orne òntfi [ttccimba, 
enere opprimar . Vercor m íar.tum 
. cncrispoffím perfc>'rc>fuftÍKcre.' 
• ..PoKc.careg^p^ra'áPS.jSw/»* la -
,- ; t&>-/5 onus fero.' •: • ^.s. .^ . . 
',Carreg.ar.Onerp^as^Kb-, Óiifòxli-
cui imponorc.Ouerihus ñUqucMpre 
. imre . - , . . ^ i . ; • 
•parregarfe^p cnearregarfe.-O^/w* 
fciperc}cijífumcrc. " ; 
»Cafregat;.0»iw/íf»í,^;«^;: :..- :- :.} 
Aj'udautne à defearregar , Mecm 
tCavr QX2.¡Ci*tfii SyU'sXurric-uty m j . \ 
QitxzxyCallisjs^ViapubMca;, • • Í 
•Garr.er aropl-e;^ ttusíUs-. \ r ¡a Jupié*.. 
;Gami eiketjQ fens exidai ^ n g i p r ' 
j'\,'. E'ntr ada de. correr jfir^ * í im. 5, > 
Carreta.'Plai>flru,i.Rotaia, Cnxrusjus. 
.Garretev .'^f WÍ^-J,* j.Ouidi •Effç.darfM 
Ararias^ j ^ j w r i ^ ^ j j ^ u e v 
•Gacrccer^caoai.^Taií^f, ^ .£:; - 3 
¡Gmzt&TloJiel lmj. ,? ' - \ ' ' . 
V7 
C^'To.TlcflrutnJ.Cunus'^ \ 
Caixoçz.KkcdattC.Cifium , z7. £j/J"e-
. d tm j , • . • ' • • • • 
Carroça dc doscauâlls. Big^arm» 
Carrosa,detj'uatrecaualls. ¿igatiri-
Cart de mtnizcCctrdimsahilisSina-
.«•..rtí,<i'.5/)'o¿i/aj,í>Diofcor. • <s 
Cubrirlos. Cardim tena condere, tc-
?erc. 
. Cartajò la A . B . C . ^ e j I e f u s . • 
'>G&Yia..Epi(Íol-a,<e>t.iitterte arum*- % 
• Mi iauát ju i fou vofire^cartcsT»/'/1-
dc,Ciii hueras committas, cute re-
. das. Caucnc temeré tuiqitam corn-
mttas. Nifi ceno bomwi htteras 
tuas ne des. • • • , < . • • • • 
No voldria que roa cartafosUar-
• - 'ga.P/fí? ihus ad tpi tjfiçim res f̂ii>ftu~ 
. (at nahrn f t r ibçxi . JNoii^otigio-
f> remepiJloLiwtt.yere, • . 
• > EÇa eícr^ç de \>rc([%JLtc <xd te pre 
peran if<, r; bvj{trj>lm,m magni%tcm 
< * ¡forim anguflifs^ee^dUx'httevaru 
exaro. • a • . 
. ; _ Mçlc ha <3[̂ c. tine farta. yG&tgjttm 
'dm a te híteos -eqpcffla-.&eftgam 
/q«j?í.intena]iç4kfcfii:£írjkjSpgiud 
nos. in fumma f \m iittefftf^r^ttta-
rum^xpe^latiqu^-$e¿$i?Q¿iXW din 
i utashtteras. ¡ t t t f f r ^ T & ^ & i • 
Donaren me, mole gíift ,\$Qpres 
5 ic^rtç&.rtfá: h m r f . $ ^ % % j M . j > Q -
t.„ A)iptati^iietmi^\lluuutâ*jfflfà in* 
.*.\ cmd i fs jma^^ f^ guidvpiffyttis} 
j-Caiifareame g e n ^ ^ ç e s ç%i\ys,Fi« 
6% O'. A» > 
á i u en .in?, ift a t ei xa cofarSls. 'eõâerft 
' éxmplo -ãd rnc fcripfiftl * Binas à te 
epiftolas haheo ijfdcm omaino fen-
tcntijSfVarbifque conferiftaf. * • J 
'. 'Etijjiara'viies-cáfteí.frt'ók gracia* 
íes. Litter as ad me miftt' afperfas 
f/asJaééiifSjfálibtis plenas, yrbani-
tMèàcÍ6eis fmuifi>.mas.,fefliuas, -
Efcriguem mole eKujat. Revesad 
me l í t ú rh mifi^ardenttsj querela-
rumpteritíLSívmacbosèiiracundèaii 
mé f(rip(it}ÈtèntiLt<is, ãcifleatdsiiúe 
'< • r a s a d me miftt. •• - •' ;; ; • • 
'Obri io portador les cartes. 7<Í-
• frclUrius epiflolàrum Unim inctdit. 
Ziíteras aperitit, Refignunit, fâuit 
"y 'epiftólíinü ! - ¡ ' ''' , • 
• j Ê p f t h Ja-Ãiia éatta <ín voftre'pl ce. 
:- ''MeãplittÒral iti tHS.fáfciculü con-
tjee, adde mitiUm fàfcicultm.Meài 
XHútrd'í mfnfhii^eàdem fafcicalo 
^fiiitlWiàscmàbis.' I 




•Ntiídeic à fjtíantsdèl mes ere ef-
<Fita tfoftra carta. 7» íwr epíflola 
dies itonYrktddfcriptñ.Qup duepi-
ftoUmfcripfcrisjim addtdijU. 
'fubfcripfifíi tith hitens diem. 
-.piotA dotiiitfi ab temps voftra 
sí 'VfaxilL.TtfitlitteriSnmloco reddita, 
•^M tempejlimfr dtia toe tu& l it-
•"tstewMetímâíe epíftoU templista* 
rànf [cité çbfèrftauit tabettarttts. 
"> ^oáks^ar f ts - me tan .aliiiiatlai 
pena quctcnia.r«<« litter* ingen-
runl;vclr/ ie dolare, Ittflüq.icn'áriít 
Sdiuiura mesróre animun j'ancwu 
tua epifloLi. • • , 
Sempre feranben arribades vo-
flres cartes. lípiíloU tua numqucuñ 
'•- • intempejimà }ciui nimis-h^uixyi , 
debí tur. 
Señal que eftic mol t ociipat,puix 
eíiaefcrita la carta per ma terce, 
ra. c u m à me litter^) l ibrari jma-
• mtjácceperis ,me paulul tm ot i / ia-
biiifiè iadicato. Occupatidnernthed' 
rum tibi fit ftgnum l ibrar i i manus» 
Or tesp lenes de amor, i vohiritat.' 
Litter ce bum*n<«, H mnanitíitis offi* 
cijífpar[#.ride}kmor:os. 
Cartes afpres. ^tculeata litter a ¿Jla: 
• Tnacbofitíodiofte^creSiminaceSjiícer 
b<e.^rdenteS)liberi<iires,liceñtkrei 
-.• \ ' epiftoleejTleñtc omnium pobt orunt, 
i Dentat\e}íAUqui. 
Cartes graciofes.¿?ttef* facet ajepi* 
d*iVrb*tòáZPfbàmt4tet&heis 
vij'sima. 
Cartes de poca M a n d a . Inanes l i l i 
• . . tera. : • 
Cartes de fanón Litter¿e emmenda* 
titU,$ucceffóriftlpmjnosdcmith 
ve nota cominenda. : ^ 
Cartes dé aüis de yiãóúi.LmreWA 
l incrrt .r i i imcscbarr* . Launcth 
epifioU. 
Cartes de V r i c s . BeÜcrophontis litl 
ter a.1. 
^Crtes frefques-, Reccntijsimct littery 
r£&nz-gra\\cXpiftolagrauifsinfis ver. 
bésijinttrttfffqueflena>referia. 
Carta poe Mimdn.EpiftoU flcnn 
fimationis, typulfitris, Tarumlii 
m4t(t( ' ' <• '1 
Copia 
O A . 
: l i t teranm'jC.yidejB.fcxMtc. 
Carta ae Tr\arc)iv.K¿iuiculari.t. 
..Or ta dc çigz.Schedula,^ua fatemur, 
•/•.nobis pecupUm efie ¡ o ú i t a n t , 
Çzmbò.Norma.a:. 
Cartapas. Coic.Vtcis. 
Succcí ácas.forth accidit.Cap* ac-
c id i t . l ta fors j ta for tuna, ¡ta cafus 
: tulit.Cafufttttum eft. 
Ha fucceitvn galant as.Lepidus, 
facetusJocofHieitcntus accidit.-
,0s,"ò.dcfgracia-. F i d e , Defgrácia, 
Succcs. 
:Cas dc nom.f á fus ius . 
Czh.Domus, m. D m i c i l i m . hiedes, 
ium. 
Quartos per lo éftii¡.>AeJ}iua}oru, 
Be renim cafabàftantifsimaj i fo-
b've.Laxé •babiMmus.Magna dmus 
pars vacua eft,vai(it, ln nojiris adi-
büs plut ihui alíjsfàtis cumviodu b j 
bitatto.Ver f h r c s hxc damns cape-
repoteft. ••• • 
.Decafaenczfá.Domefficatiin. ' -' 
Cafa dc tres foftTcs.Trifteg(t,Ôritm. 
>Gàfaqó.£ífià ab perill àccaiuc. jáè-
• '•i dcsrninõf<c,vi t i imi(Mientes, Ç. 
Câfa p'all ifa . Tuguriuni, q « Cafat a. 
'•• Gmg' i f tumj j .Qic. ' 
Cúutzl .Baf i l ica^.VidCyV&hu. 
•Caía de vnontàz.iArgcntaria,*^». 
Cafajò fami-liaprincipal.Nurio, ohis. 
•Cáfarfe Io home / Dueere y x o h m , 
- Diiccre in tnatrimonium, ••• * 
'Cafarfe la dona;Hubo¡is¡pfijttwi. 
Casa voftia germana áb vn íiomc 
; f t i n c i p z i . r i r clarifsimus fororem 
'•luam vxeiem duxit* h¡ matrimo-
< • t ú m b a b a ^ u g f i i r i r o - ç l a r i p m ^ 
C . A . 
P'iri r.obüijfnniforor tua mahibiom 
n i u m tenet.In y i r i clarifsimi ntat r i -
m o n i t n n c o l l o c a t A eftJccJU eji , 
CahtXont r ié lus fxore . ••./.•'•/;':. 
. ' Noc i fa t . I ) i k i i$ tu&xHtó.& l tb Í j ' s \ 
CafaCjò cafada.Coniux.ps, - • 
Cafadora àomtW^mbil is yfrgo. 
Cafamenr. Connubium^. Comugiüm, 
íj.Matrimoninm,tf. 
Cafarla filia. Locare filiam'twpiijs. 
Locare , collocare filiam in ma-
trimonio. 
,Cafcr,cofa d« czfa/Domíl icusiX,tw. 
.Cafer que habite en cafa de aítre.in-
(¡HÍ l inus,asum, 
Cafcar.Quatiojs.ft,fi im. Q i t a f f o ^ h . 
Cafcat. Limdus^^m.QuaÜ'atus^a^um, 
ConcuJJks^iim. 
Ca(c¿üc)te,Sijlrum , i , Cuiâ . Crota-
• i m ^ V h g . 
CuCcotaffts.dií. 
Cz.fi.Tróp¿,Feré.Circitcr. 
Cafi lo ha penfat inatar. T a r t m ^ b -
fuity<¡uo minus eiim vita p r i u a r e t * 
Cafpa del cap . F u r f u ^ H a j p i t i s . 
• Torrigojms.Cc\C. • ' 
-Carta.ò \]matge.Gems,eris. '• -
-: De mala caita VC.^Í b ímprobiswí-
• undtis. • • • ' •••• <••: ••'•'•\ • 
Cafla coCaSaflus^a, un iV Tudicitstat 
CtQzmcnt.Cafiè.Tuduè, - . ^ 
Cafl:aña;Q cañañer. Caftanea'*. $ãr-
dinnaglans. ' 
* ' S a f o l l de caÜmi.Echínaws: 'caly-x\ 
Qafícdxt.Caftittis j s . CaJimmÍa,à'.T4 • 
v di£iM,Jk.lraegfitas.T?tfU<isiifl '5 
- Giiardár càftcdat.5</ir à carnis iffe 
• ' cebrisjilaridit^squè' abjiwere.' 
$ W luán ffiori per la faffedat; 
70 C A. 
Caflimonia(ludio fcccenfus Beaim 
l o m n a martyr i i fabirc ule am non 
recufauij. 
Caftdl.CaJicllW'iyi. 
Caf te j l i , Gap i t i dei cañcli. F ide , 
Capita ., ..: 3 - . . . • • 
ya\\dcc!xftd\.Fo[fat<e, 
Q ^ V ú ^ . T u r u r c , caftigare, p/c ff ere. 
. .Supplicioiposna r.fj¡ccrc a l iy ismgra 
u i poena mill ff are. Tornai nb alieno 
fetere. >Animixdiierterç in ctliquem. 
Sguercinaliqucmvindicire . Fictt , 
Blanamcnt. 
'SeãdaraiHic.ConftitHcrefl j tuere, 
proponere tmpio peenam, Supplicium 
pnefigerc, anirnaduerfioncmgraaif~ 
EU fera ben cafiigat per fon atre-
uiment.^íudac¿£ fu£ peznas dabit , 
feret,pende},depcdet,fuftinebit,fnbi 
• • jbit,fitfcret,perfoluet.Expidet anda 
- , jciíefuíS pcsnas.Merlías lu t t panas, 
^ o f e r u n i r à lenscaftic. t j an im-
pmè abibit, difeedet. Nonimpuni-
tum , mnini í l t t im abire patiemuv, 
; ^ rn i t t e r í í t i tMon tanta inirma t m -
pimhntydifcedet.Non redibit impu. 
fliSfVt ah So-lin. 
"Dotíarcnme doblai caftlc. Dupli 
pmamfubiiti. -
^Çfifíic ah vcxguzs.FujluarinmJj. 
Caíb'c ib zcois.Ftagellum.u 
^añigador* Titnitoryorii, Animad' 
Careta) per mirar k íkzs.Tcgma, tis. 
'JJat3\i.GotbolanHS,i.rel3Cat(tl<inus, 
C . A , ' 
Cata raífi-i'de'I s v i ! s, Uubecula inoculís 
C m e à r a . C a i b c d r j f X , 
Catedratic. L-odior^ris.CTrofeffori 
Quine. Tr.ccceptor. rn j lk i t toY. Alr 
g i j t c r j r i . . ,- " 
Cacedratic que )!jg jimtament ab 
los aitrc's.Cc/¿ejfd,.-í;jC. 
Catedratic jubiiat.fíc/íjubilar. 
Opofarfe i la cátedra.Tttere m -
gifleriitm.Dc rr.agijterto cum aliquQ 
Jiudioftj <emiilatione contendere, 
Opü(icio.^i¿e,Opoucio. 
Votar la cátedra. inire [nffragir. 
Ferro fuffrayjnm. 
Guañarla cátedra. Tot fuffragiis 
£mul(imfuperare,yinccre. 
Fcr prouifio de la cátedra. D f w -
perc preceptores, creare, dicerc,ie~ 
fignare.tAliqUemVkilojopbiã , v d 
TheologU traiendíc pwficexe.yidc, 
Mente. 
Catif?,. TapetumJ, Tapete, is. Tapest 
et¿f ,Yug. 
Gztm.Capt!iitisy4,u}tt* 
Catiu.ò e í d a a S e r m i j . Mancipium, 
, t j ,yidc$,[c\z\ i . . •; 
Citiüit,Capio,isécepixpfum.A.lnfir'-
mtutem al i quern dare, tráiérc,,. <r¿-
¿ucere^tibriperejredigtrejrniere. 
Moltsañis haepe foc¡Ltia.Ímd¡k-
in fsrttitute j'iim,Jeruitute premòr. 
D n i f simo feruitutis iugo primor, 
: \ 'Jn dtra.tyrtinnidefifín. • • 
l a hem exit de catiueri, Jamftt* 
uitutis itt&um reputinws. Cr sue fcr 
tytutis iugum.à nofiris ccrmcybus 
reiecimits.vd fcruitutC) in libértate 
yindicat i fumas. 
D e u nos rederai del catiueri del 
íUmoni. f ínmayi ¿eneas vmdex, 
4 í r m 
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'diram Cíico-damonis tyrarrni i lem è 
noftris ccriàcihiis r e p u h t . D i u i t o b e -
ncf ic to j ibcr tãt is chara laccfn i rnus 
tccre.it i . 
CmiKt i .Ser i i i tus^t t is , 
Çato-rz e. QuatHordccinik-. 
f atarzc, Oiunus-ticcmtis.Quàter de~ 
'•: o 'e í .CatOEzcvcga'dc* . . 
Cstrcda.F/ífc,Cátedra. 
Çauador que fa cíots.Fcffor oris. 
Cauador de viña^arbres . Tafl inu-
, tor,ons.Col. 
CmakzvJri.ccjiiiiw jftenderc. •. ., 
Caualcadura.^ í i r f r^c i j / í .^ .Bef t ia . 
Cauakadura de l iogucr. ¡¿¿'udriípcs 
I v conáitti i t ins s/ar; tonas. 
.Cauail, dc la polia. F t r cd in , i . Mar t . 
Xqi iui cehr . . ;. . . ,:• •... 
Caus!l,¿'íj««í,!'..... M.sl', 
Cauali pera {z\ \^.Ephippiariuícqms. 
® m \ \ :t|ti,e t'if;c- CMQpZqnmca l c i t r o , 
•,í,íV;srt» CAicitfofjilz-} luv • -. k 
..Çauail quetrab«que..'.i:ç««í:ff/píV<:-
'• ter, fuffofMtYitg;-- i . - .w 
,Gaua!l fens ícila« ¿"^^Í d c fu l tmKs . 
CauáMçue liançç 2! que en c l iva, 
. ^ q k p . i f i c r n a x i r g . JĈ  fcjjoxcm 
• Cauail que va al ttot¡-E-t¡iiUsfucci(jfa-
. :rííy,/5íí c^f[ariia}Lucú.fuíiJtJJor. 
^Çsmiiur ab pas p i a , i.fe.quit l oca -
. xnl\JollmriJj)icedcr.c,Vi\g.ToHu-
tirn carperc inceJ]'iís>X>lm.çkmí,ra-
, regrejfuSiVirg. iA4 numcrum col-
Cauail deg íoeUí jE^ / í j ¿deres, defuL 
<\ torjj. 1 . , • 
£l?kX&\lÁxxn3£,Cfliaphritã&s eqiiiss. ;< 
C A ; 
L o que te compte deis caualis* 
l íquonm praft ãtss. 
Ei lablcdecaual ls .E^wVf^^Varr* 
Anar à caazU.Equitare.Eyuo-.vcbij 
In cqnafedcrcln eejM fck t . i v - f 
.•-Dos-vaná cauail cn vna bcíiia» 
Duo ii i codem cquofedem, • 
. Kíxar de caualLE.i equo defcédcre, 
Czuzx.EjjudWyiSidi, far)}, A.Fodic j s . 
Csuadma.ro[J¡o}oK¡s. 7 
Cauar áolz^t.Cano^as. Excauo>a$,A¿ 
Gauaren p e d r ^ ò íuàa.llxcauojds. 
Cauar ípnào .Terram chieffoderc. 
Catia»;en.aqucílacgoci-. Kern hane 
...tatei mente mediíarcjdeni imagine 
yfere bnc tn rc. • 
GauçrnaiC^wer»^ :,yitdex Cmmio~ 
Came .dido,! s;cccídi: Trocido, is, 
Labm teris,pfit$. • s , 
Cmr£ZbAltLQ.Cor!cido,is,di. ' • .» 
Caure fegona vegadivJlcc/rftfiíijrfi. 
ÇauredezU.Pe- í idotfdi . - - . • •> . ' • ; 
Caure en alguna cofa.Jntidojsfo. 
Caure en m i l defgracjes.J» varia mi 
ferandaque infortuma iMideygi. • 
Caurcs;algitna cofa dc le i niatt$JE/"<í>» 
bhtffluerc c nunibus. »«»*,,*'• 
, Caure en l o colBpíe^^/'ííí«•á^rÇ«rti?filt, 
atinar. . ^ \ > 4 \ , „ . ' . „ u 
Caure de mol ta lCi^^íé cddsr^- . i > 
Caure,donar ta iguda, Qr<wi¡eK6*~ 
^derc. « \ .J -J '0 . 
Caure dehoncos cftM.-2ré¿¿pit<íii-
ex d t i fs impdtgmmis^rAd i^ i \ y 
Cam e de algún 11 oc reáo-kot'«.'25¿i' 
pr&ep ruere¿monti$%i!g0¿ /J) 
Caure la for£,Ç.w>í jjv$tír.yide. Sorti 
Caure 3 ò/er vençut , 
SliCChMbOyisjKi». 
7 2 C A. 
Casrc ir.óTÚOtcidOiis , d i . 'Ocambo, 
Cz^Ç^Xutifo.,^.officio Js.ci,6} um, t\'. 
Noi lu caufapcr eOar iriñ..Non.cJi 
¿:. cimm&?eas\ Non bab'es cjuid'do-
leas.N-uliam mceroris^nullcim t r i f l i -
t ia,null am laiius caufam babes, fro 
eft-ííbi.flla fnarcndi caufa.. 
Deu es caufa dc coe noííre be. 
Dews opt, max , bonorum omnium 
.ç a ufe,fcm eft, & origo.iAb iUo bo-
na • omnia tanquamà perenni fonte 
fluxeritntt atquc manarunty ab illo 
, • p ro feãa fun l . In inum,pr inápium 
abilio y no de hxert tnt . -
Perénecscap j i cau fsdc to t . Te-
t r m id omne commouit, Tetricaufa. 
• id accid i t . r ide,Autor , 
Caufcs cficients.Rfj eficientes. 
Caufes cotttingcats. Caufx fonu i td , 
* contingèntes. 
Caufcs concurrents.CV«/¡e adiuuates. 
Caufar temor.Faceré timorem, infer-
• rejneutcre alicui. 
Cautela Cautio^oms, 
'Caacclòsj ò engaños. V i te ra tovm, 
a , um. - •"• ' ' " y ; 
dGa'ijre]òs,ò'rémírac. C<i«í'«í . T rw fo 
Cauccri dc foe. Cauterim , i ¡ , Carnis 




" * r c t r u m j i . ~ ' > 
Caxò;ò c Ç c r i p t o ú J c r m m , H . 
• • C . í m c B . 
. Ceba.£íft«,'<. - ' • 
Cecina.('¡iro fale condita. 
Cecina de vZC3..B!<bula fa l í ta . 
C c d à s . C r i b r u v i i i . C Incerñ icuhm i 
Tol l in . i r iur . ic r ibrum^xecuf for iur i t , 
Cedas de cerdes. Setaceum cribrum] 
Cedu]a..Scbedi<ia.Fide,Cirta. Billets 
• Pofar cedules per los cantons) 
Trotr tpt icoi libcUos publicèjn cele 
berrimis locis figer'e ediffa. ' 
Cegar à altre. Cace , as. Obcceco, as. 
Excaco. Occacüjas, A. Cacum ali. 
quem faceré, reddere, effcere,ocu-
l ispriuare. Óculos aliciuperjlrin^ 
gere. ' • !' 
Cegar.reftarfe cego. CahgOycti.Ca* 
cutio¡ist Ocularum lumine orbari, 
pr iuar i . dimitiere afpeãum', yifuni, 




Anarfenal cel à gozar dç Deu," 
' f i lv izr fe.Mi t rare ad fuperos}cói¡~ 
uolare.Euolareex his tcnebris,a¿ 
ccelcfltm locum, ̂ Af nfci in beatorü 
ccelejlia agmnajtumerum ,focieta~ 
tew.Fi tambcatammmorta lm a[-
fequi^cnfequi.Totiriin'perpcfüHri 
iucundifsimo Dei afpeãu. 
Sants del ccl.Fide, Benauenturat.' 
A b los treballs guañam lò ce!,1 
Terpeffi labores , ex iis ternrum 
angtijiijs y ad ccélica regno, excede-
mus. Si fuftinemus LabortSfimmm"' 
talem vi tam affequemar. ""rk 
Celada del capjG¿/¿¿.<c •'•> -
Celda. Celia* A. Cellulci3<e.Camer4,r^ 
Ce\cbrâT.Cchbra;.ts. Cot elebro,as,àt 
. Celebrar dia "de feOa. Diem fejluh 
íigen,(igix4re, Diem. ¿fliquem apud; 
•- alt/¡a o $ in honoi s effe. Sacnm f a -
• • cratii, dicatum cjfc al icui Diuo die 
• aliquem. . -
Celebce co[íi.Ce¿cbns¿e , Ccleberri-
muSj/itUní.FidejVâmã. 
Celebritat. Cekbritas , is. Celebra-
t ionis. 
Çdebrar mi fa . Kern f a c r m pera-
gerc. 
CekftÍ2.].Cce!eJlis,éX<£¡ici}$,<i, um. 
Celeftials. Calites, l ím.F idc. f tcn l^ 
• ucnttirat. • - -
Çete&iaíar.cnt.Ctclitus.Dmmtus. 
Celidonia h e r b a . C í / ^ 0 » i í Z } ( £ . 
Cella del vM.Supèrciiiumji. 
L o n))gde les cel les. Inter-ci-
l i i m / c i . . ' 
Celler de ñ.Cella r i t iar ia . Upotbe-
•• c a ^ F i d e , Bodega. 
Cementir i de morts . Camcnte*-
y r i u m , nV C/xmiterium . Vo l ym-
drinm,i i . 
Cenador j Hoc per fopar. Ccenacu] 
Imn.i.C&natio^onis, 
Cendra.Vidc.Ccnra. 
Ceñ iv,Cingo,is.Siiccir>gotis} x i f l u m , 
' A .A. .5>Ab. 
.CmirfcSeaccingerc. 
Ceãidor.C/»ç«/««í,í . 
G e n r a . O w í / w . . 
CenxQS.Cinereus^iUm, '• ; 
D i a de la ccnrta.Cincralia. 
Qtxites. Cenfiis ¡ m , Redituscinnmi.-
Çenfusamms. _ • -
Carregar 'ctn(os\€onferre ptcunkm 
- inquieflimi,velincenfim. " • • 
Ceníor . Cenfor^foris. Pnde.Cenfu* 
ra,<e. 
- Cenfura,ò parer.í«£fíV/«w,íV. 
• Ccníurar algung CQÍÍ, I k i i r i m f ^ 
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tere dc re d i q m . : '; • 
Cent vegades.Ceflf/eí. . . 
Cent.Con um. . . • „ : • • ••••••: ' 
Cent mi l vegaâcs.Ccmes mi l í ie i . > 
Ccntellejar.ScintiUo, as. Scintiilas^ 
tmittCYe.Vnde}Scinulla,a» ' 
Centindk.Speculator^ns. • • 
Ter centinellz.Specuiar, dris. Ejjc 
infpeculis.Ex áliqua¡pecuia p r ç * 
• fpicerc. . . . 
L l o c d c L o n t mire,spccii¿a,¿e. 
, Efiar en c m ú n t l h . Vig i l ias age* 
remexe ¡ib are. Exctéins agert. Cufio-
d ianm muriera obire. i n fiatione 
pre caftris collocation cjfe." . 
Centre. C e u t n m j . 
Eftic en mon centre, -Nihil <diud 
eft quod mem anin!iii,expetitt, càn-." 
• cupifcat y l i s eo ammo fruor, v t 
baud ad qmdpiam d i u d feyatu^ 
cupiditas. ; . > 
Ceptfresò.CippusJ. ' 
Cepde v iãi .y i t is js. 
Cep del cual naxèn mokes Yet> 
gucs.TrepágOj ini J , V i t g . 
Verga de cep que done frui f . 
Falmeifrufluaritis, racemanus, --
Flagellum nitis fruSuaríum^O" 
lum. . • . 
Verga de cep fens f ru i t . Taime?. 
orbastCo\üW. 
.Verga ab pampes/ens f ru i t .Pd te 
mespampimms, Colain.-Tmji í* 
jiarimyii.Vlín.Colisjs. <=':. ."̂  "</ 
Verga ácccjp.TdmsJtis.Same» 
tiimti,Colutn. vñh t tga l i t x m a n 
tisvitisvirga. ^ 
DesFullar les pampes de l tep--
Tampinare. Cacmina defringe* 
ref CoJiimt t t t i f c n m ü f t r l n w * 
- - " - f t t 
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to tollere, Caton. Prondium luxu-
riem toilers. . 
Verga ques pode, pera f r u ô i f í -
ca.r.RcftXitis. Taimes fubjidiarius. 
Tr^fidiariuspalmes,Co]um.Tal-
' mesyiqarius,^ cuflos^zxr. 
Verga pera t rafp!antar . Tradax, 
• Virr.KumpitsJ tYãxr. 
. .Bai ló.perafuftcatar cep. Ridica, 
<c,Çoltím.Tedamen!umvitis. C o -
lutti.jldmimculitm,i¿ C . Sudis, is. 
SHtumeni is j C o l u m , Tertica, <e. 
Talus, i. 
Çeppo fa t enarbre. (F i /w arbufliua. 
C e p que, no eftà ttxircaz.ritis -vi-
duajCdxa\.2<!m ajfociata^ec mari-
; tataarbá-i. 
Cep.de parrac , fuftencat ab barres 
•. atrijuefalies'.. F i t is i i igau , cante-
C e p qué plore. F i t is lacrymans. 
C e p de t i ra .poíãten o r d e . ^ j / í í s r -
•dinaria,(Zo\umJn quicuncem fe-
... r i dijpofiht. ' 
C e p fermat ab $a].Fhisped¿ita, Jl<i-
tumtnatãi ; <• . 
C e p spedreg&t, ò ncular . F i t is fide 
Cequ ia . JFoJfnincilis, 
Çcra . Cer^n'. Fnde, Cereus ,a,tm. 
Cerabíanea. Cerafmica,Vixx. 
Cera .vertadla. Cera. minktHla^Ç,* 
. mipifijinãa. . .. 
Ctrra peía fegellar. Cer^figillaris^ 
jCerca; ò m u í ô l l a ^ ^ Ç j . Ç i r í u i r . 
¿¡crea de.enenjics, FidjéjScíL . 
Cêrcar.^jcro.zíj^íj/ftWí.-A; 
Cercar peí diferents pans. Vifqui» 
x, roJSfiti, turn. . , , * • 
IÇcxcar à algu ab .cuidado. Terq,hi-> 
C E. 
ro-i aUqnm, ini!cfligare,inda^arè 
inqitircre > vcfiigiis odorari. In a- • 
liqho quxrendo multaloca adirc, 
perr,je.ire,perbiflrare.NiillimilQcÍ4f 
ñuflas Utebras omttcre. 
Cercare tots los modos.Omnes vias 
perfequar,omnem modum. 
Cercar batalles. £h(¿rerc difeor--
dias. 
Cercar nouedat$.?7c«<2 quarere. 
Cercar efcufes^/dejEfcufes. 
Cercar faliOjò temps. Obferuare tem 
pus, omnistemporismomenta^cca^ 
ftonem. 
Cercar prouif io . Trumcnlamm ire, 
•ridejttzt. 
Tu to has cerc3t,r«¿: culpa bac tibi 
etecidermt. 
Cerca^ ò p ropJ«^ í« . Trope. Troxi-
,niè.iApnd.Circítt&. >• > 
Csrcanaco&.Troximus^ropinqiiHSi 
a, um. 
Cercenar, circuncido,isfijHmiA, '; 
Cerda. Crinisjis.Seta,^, 
Cerra i ler^ ' í í i f r clauilis. ; 
Cerro de í i i jCanem, Scc^C / rmy* 
Tenjumj. 
Certa coíá. CerUtStãt/m. Compcrtus, 
Mimmè dubius. Explotalks.Rcs non 
áubin. QHte nihil habet dubitittio-
nis.Nonm opinion-cclubix*Fide,Ta 
ni r per cerr. 
Çertainent. Ccrtè . Sanl , Trofeãr, 
fe rè . 
Cert i f icar alguna cofa. Miqmd prs 
certo affirmareyd!ccre,Fidem fuere 
alie ui,ali cuius rei. 
Certi f icar eílic de aço . fe r ia i Jam dê 
h.tc re, > 
C e n e f a s m ' t e y ' s , CcrtundoJJSS., ; 
" ' " Cer-
Ccrtefe tine de aço. I d conipr/ttm 
babeo, exploratum^ertum^ro ecr 






Ccsár de alguna obtã.Ceffo.as.Defi" 
, nè,is}ui, 
CeCacio.C eflatio, oms.Vactúo, onis'* 
Haccfatde parlarZo^i dejtit. 
Çxtxo.Sceptrumii.i ••> 
Çzuzv Jo arcabus./» fdopetifpiracii 
,- lumjuluercm tomentarium immtt 
, lerc. 
. Cante H . 
ChâtneWot.FnduIataveJíis, 
Chapa pera • beu rc . Tatera > " i . 





, • fularf, Písat.Lingxaxsis.LocHt/t' 
iàus.iiAgeh 
ChicTaruus.?jruttlm¿a^unt. 
Çhicoira,.Cicorit(,<e.lMubus?vcl > In» 
tibumyi •, 
Chifres.ride,hbritm2turcs. :. • 
Qúl lav.Str idtojsJi j . relJtr tdoJs, 
Chimenea. Caminus , i, C. Spiramem 
tum,iJ?úti lPummm¿¡J,nfum\bn 
, " ^ i (': "4 
Chincha.CííBÉtf, ^ M. 
e H. 7-5 
Cliiriiiia.Si/er, -«r/í.' ' " 
•CKííUr nogofe . Wíf quid em; labra 
mouere, ícut rocem emitiere ast-
det ' •' -
Clípcárrcr que d iu bur ied w Vtfçu* 
UtOY.ttugatoY.Fj.bulatoryóris. * 
Oiupar .5 ugo, is, x i , A . - - ! ' 
/...,::.•.' C a n t e i . " 
Ciática íebtejfcbia^áis. ifcbiadials 
. dolorsVtin. Caxarias marbas. • f 
Cicatr is fehai de iet idwckatrixj 
Ckgo.Ctxcus.OculispriuatuStrobàtksí 
Orbus ocalorii lnmnt;Kídc£,z<gsxi 
Cigzlkyòclgúéia.Cicadatf. - v 
Cantar la cigala. Fritinio^s. •> <• ' 
Ci\id.Cilicium,ii. . ' J .v 
Címbor i de Iglefia.Op/w coronaria 
Cingla. (inguU,^. . 
Cinglar, tingo &um~t A. A -
rei.Ab. ^ 
Cine Ycgzdcs.Qttinqi4Íes. -
Cinc mi l tcgades . Quinquies mil-, 
lies. 
CinqúiníA.Qdnquaginta. • - • 1 • 
Cincuanta vegades.j^iwçAa^ifTw 
Cinta. CingfílusJ.Zonaix. '• ' "> • 
Cinter qae fã cintes.zmaríusjíi1-
Cintes de kduMgaUf iricn, ' 
Cinto. ' Cin¿íus,tt$. ' 1 
,Ciprés. Cuprefay.^ ' ' 
CiquÍ3.n'áe,Ceqma^ : s 
Circu i r ab muralles t n * C S m O 
f rben intsnibui (hiere» miiirc¿ 
fepirn. , ' ' " 
Circn i r j jós enemies vtii . C í l t t ^ 
•7^ C L 
Cixcü i t . r i deTap ia . ' ' ' 
,ÇirCuir,ò encloure en lo tnjg. C/»-
- ^o j s ^ i . l ñ í e r c l udo j s^h fum, A . 
Circulo. Circnlus>i.Orbis.is. 
.Circuncidar. G i rcune ido^h^ fam,^ . 
Circr.Cfraf i tsJ. 
C i r c r filueftre.forww^Mi.iTijriJW^'i. > 
Cirera.Cer«/«7»)í.^í(i!eJGuinda. 
L o que porté lo c id . €«fi>feranus, 
ii,*ác})p{yius,i. . .. . 
Cirurgia. Chi rurg ia^. 
- . f a S á í h z c ^ • V: ' 
CiTma .Scjhifmajis.Fádff. 'AMot; 
Cifne . Cygmsti.Olorjris. 
Ciaelleta.CíTíe//^ « . f i f cc lU, <e. 
C i f tcUcr .c i f íé l lar t i iSfn. • , 
Citardeuant lo l u t g r . C / ^ ^ ^ A . 
Zx'effi dictrcci l icui. Focarealiquem 
i n iüdicium j ¿» ius.litberc i adejfe 
ctliquem. 
Ci tar Autors»» lAu&trcm- aliqnent 
cuiüs fchr tnt i&w&otem. tej iar i a-< 
l iqi i t tkMmentiamidicmtts-MU&ii* 
ritatr.cánfrmare^' . ' ' .bí i 
Citar teftimonis. Tefies hppéllarr. ' ' 
CitarajOcitraXiVWrf,*. Vnde ¿ ò -
Qxm&yrbsJ>f$^X*.ttitas; tis. \ 
Cmtat jò Ciatadan$;<"í«/ráí,È^.' I 'Í. 
' C * f . 
Gofa óc^iutat.OwVi'í^, 
Ç L . 
- t icus, a , cum. 
D e Ciutat jcn ChitatXppidaliw', 
C..anteL.: 
Clafol l de bellota. Calyx¿U, Tupu-
la glandis. .'• 
C lamor . Clamor, oris. Fociferatio, 
tionis. 
Clamar. C l a m i-as, Clamitoias.Ex-
clamo, as.Focifero , as .Vociferor, 
,. aris Xlctmorem edén ffrof^tíderb., 
facerc,TrocLwiosas. ' • i 
Clandeílina cofa.' CLindeflinus^nni 
•:• niim. . ••'.•¡: 
Clara del ou. ^Albugo,ginis.Vid.Ou. 
C i a r , ò mani fef l . Ciar us . ^pertus, 
"Pi ânus ̂ ,1*1*1,Res notét. 
Es cofa mol t clara. Res ejl minime 
obfeura > lucc ipfit clarior. Quíiiis 
- hoc facile, petfpkiet. coramemõrò, 
qu& liquido cofiam,qua nullis font 
integumentis-iriUduta. RescoiKper.~ 
ta,explorata} aperta adeo^t in dtt 
• bium vocari non pofsiti. ••• 
ChramcntXlarè.Manifejlè.idpertt!. 
• Tianè.Terfpicuè.Lkadè* Bílñci'dé. 
-.. Exptoratt.Ex,ptamtè tEuidénter» 
Nonobfcurèi >*-' -'•'•'• -•»•,• »*• ^ 
Chr^òl iqmâoXíquiãuSiay um?-' ' 
Ciar ques ven'. CUrus* T e r f p i m i i 
ManifcJiu$}aytm.Euidens,tis, > • 
Chreaivi fNetíart tár is.Mulfum, i . • 
¿ínrinajc.Tlaut'. Ifaffumji.V &rr:' 
Chr ixstXlàr i tas.Ter fpícadtaí /at í^ 
* -M idept i ^a . ' »• 1 - . « - . • 
Cofa clara ea fo* CUrifonus^jUm, 
Clafques de ou&. Cruflax#.1 1 
* - G i z 
Cliu pera obr i r . Cl'aukyt*>unàe cUu-l 
ger^eri. L o que teles claus. 
Clonar, Clctua a l i^ i i id f igeni '' 
UtfciaoãtZiíeUerectatiõs.-
<3iaw.eti, ò chuc lUn i ';- Flo's puni-'-' 
• 5 m.Caryò fh i lm , f h i i i , y m n i c i m 
• ' ahite, '• 
Clauiüa de fabz.Subfcnf^dis. 
•Oat i i l lerdd pcu.MdllcolHsJ, 
Chisüüz.Cijufula, a. 
Ciaufiil3,óperiodo.Pm'<?á«¿,?; ; ' 
•Clemencia . Ç lmcn t ia , ¿c. Bcnigm-
tas.tis. -
Clemenrment. Clmcnter. Benignè. 
Clercciájò C k r o . C / m & y . 
Qinia de cel. Ccr/i natura. 
Clima b o . Calumfalubre. Cal i f a l u -
btitas. 
Clima mal.Ccr/«w tíofciuum , minims 
Jalubre, 
Qoca.Gallina theitans. 




C .an teO. 
Cobdiciar. Cttpio > is J ww, Expetojs, 
'Qóbdida.Cupiditas.iAiíiditas.Ciipiito, 
inis. ¿ppt t tn i ia , * * •- : . 
T o t e s lcs-hazíendesrdels 'ííl'trés 
"- ' tQbàicic.Qmmum ái t ium fo r t uh i " 
rum incenfa , atque Jnflamnrata 
• '(kpiàitÀtt r j p i t u r , Omi t tm fw**-
C O. 
tuna f aaiá'.ÍJlmo anime af?forbá¡r.- ^ 
I n owuuta fortunas ocu/os awdijf i i-
me defixit , adiecit.hfaUa fdcu l t * -
tes incenfm ilhus cupidi tatm com 
p r i m e n , rcfiringuèrc.^ mmimerc , 
^ AXplere,fatiarepotermt. '• *• 
Cobdiciar honres , ^ m b i r s hoM~ 
rèsjttpcrefi t irc^i icuparí. . • " -, 
Cobdic ia de h o m z , tfmbitioimis± 
Studiam, citpiditas honoris, g l o -
r i a fama. 
Cobdic ia de manar. Cupidmsjli-biib 
domimndi, > > ' A « • 
N o es cofa de cobdiciar] nés e$ 
m'nimé expeteiidn non magni jno-
- njenti.Respotiús contemnenda; •' 
Qohàic\b%.Ci4pidHs.^Áuidm}a>unt. . 
Çobdic iòsde Konxb.iAmbmofks.i. * 
Cobdiciofament i Cupidi. j t u i db . > 
Cobrir . /^/¿c,Cubrir . • 
Cob i ja r , ò deíí jar.rír f í jDerj jur. - * 
C o b r a r l o perdue,Rwipen? tets,R(ci* 
pio>is,pi,pt!m,A. , - • ;. 
Cobrar diners.Exigerepecunias. > 
Cobro ò jpofarfe en cobro . In m o f e 
- colkcare. -
Pofar en cobro alguna cofa. Swutt 
re,etjferf¡í¿redlií[HÍd, ' -
Coc.^ic/ejCuiner, ': 
Qoca.Tlacenta,*. s - - ; 
Coca,co lpab lo y tx iXdch iB t t s l ; 
Dar de coces.ftde, Acocejar. 
Cochcro.EffedmM,r¡i.Rbe4'itrMj}¿ 
Cocho.Cforits,it$. ' *• ; r 
,CodctT)tr¡dtCuaderw^ J 
• C o d o n i ; Malüm ¿ydwiufnj¡ Unktgftíf 
f l i n . , " I ;: 
- t o d o ñ e r ; ¿/«/«i íyá<>»í<i ¿ ^/¡H 
f 3 
78 G O. 
Coet de h c J ^ m s m f j i l ü . 
Cofia àtàom.Calant ica, c<$, 
Çofcç.ScriniHmyii. i • •. ; 
Cogoinbre Ctícumis,eris. •. 
'Co l . C Í J « % kiEraf$ica)<ejBrafska.fa-
„r •tifia. - j t n H ' % . ... . . 
C o l c^pdellada-Brd/JT^ capitaUrfr i-
.,• tian&.iftiperialis. : 
fcol roja. Brttfsica cumana^leuis r u -
bra. 
¿Co) ^cEgipte. Rrafiica TfimpetarOt, 
Tl'in.Cypria, R c m b c r t . 
iColarlovi jò a l t re l l i c o n C p / o , * * , A . 
- 1 ^ . ¿ ¡ i x i l L t i m liquorem aliquem,Jiil-
¿atimque emitiere. Ter columpur-
• gare. . ^ ; « . 
C o l ^ o wnflrunwnt;C<!¡««;, ?.. 
Cocerá . Çhqlçr.1, Bilis , is.Fidc, 
Ira. 
Colera,à humprcolerjc. Cbdcra.Fel 
Pafarfe la colera, ò rabia. Jríe^rr-
dorem rejlingui. I r a impetum refi-
,4ere. ¿Fim , ãrdorçm {ra r c -
mi t t i . l ram deferuefcere^cnirimi~ 
Dcfcarregaí;. .la,'Cpíei;a ;-fpbre de 
al gu .StomachUnt^m^ex/iiircrw e-
•uomcre. F i r u i furor is, çffmder* i f i 
tdiqutM ¿Exercere iracmdiam i n 
CoÍeúc.Bí/í¿/«iyi,««í. * , 
Coleto,cé/c¿/«)«fcf>rWipt1$ . • > 
CoIicavco/Vc^táo/or.í , , ., > 
£ol l .Xol lumj.ÇcrMXJris jhguIui?tç j . 
1 t à i i o u dclc¿lt.^/¿e,Ñou.' • • 
^ ¡Los que cán^itip ab.lo.coj^ dV̂ C» 
c o. 
Col l de veflidura. ColLmim , t i . Cof* 
Ltrcjs. 
Col lada. ColUs, i s } Q . T m u l n s t ' ú 
CxC.MpnticulusJ.' — \ 5 . 
CoWar.TorquiSyis.Fide, Gadcria; 
Collar de gos.MilhtsJ. •  • ;• '.'> 
Collar benefici. Beneficium conferrfil 
Collado de menjar ques done, en 
alguna fefta . Sportula 3 &, M i f - " 
f i l i a , ! im . 
Collac/o ques fa en .día de dejuni.' 
C ceñida proferi is e fur ixUbcs. , . , ' ! 
Colçgi. I'oHecHmji. >. . ': 
Colegial. Ccllegd7<£. . ,-, , • , : ,'.•") 
Colocar. Loco cts.ÇollocOyecs. TonOjÜ, 
fuijtiim.RepanoJsiA^ 
Colocar l a ñ l h . F i d e , C a f a r . 
Coloqui . Colloquium, i i iCol locui io, 
tionis. • • • $ 
Colmar. Cumulo , as.iÁdaugeo, e.'̂  x i t 
Co\mo,C urntilusj. 
Golmadamenc.C««i«/íííf. 
I-'ruits colmzts.FbmQYesfruffus, ' 
Co\om.Colunibm>i. i 
Colom fer.Tahmbcsjs. ,., ',.. ; -
Co\oma,Colmba,<c, v-f->•:•• -i í 
Colomer.Cd/«m¿ámffi),tV. . j 
Co\om'uColumbinmpullns. T ip io co* 
limbulua. < .... 
Color. Color jcris. 
(Cplors de çitxQrs.Tigmeuia, o n m i 
Coíoijò efcufa.tyfcies, c i . 
Color , ò titòl j>era alguna CQfa. 
N m e n j n i s . , . . .. ^ . 
jCo^or^ue .ix 4 l a cara kuborj or is , 
.Çp lorpçra piotaríe. F i d e y Á í á -
/ tarfe.i , " - / ' 
c o. 
"j?¿¡ii'!u¡ color. '- '- • 
Color ro)g.Color flauuSffultíUf. 
Color de palla. Color belb'us. Gi l * 
u n s , : . 
Color morac.Color pulltis,ferrug¡na¿ 
•UcSjHiberitSyBM'icus, 
Coí&r' vermeil.Color ruber.1' •"• 
Color cncarnar.Ce/or ruff us. ; " 
Color caíkõi.Co/ôr fpadiccus ¿PUHU 
• •ceHSyThamcefusthyfgi>iUs. 
Color cenrcs.Cd/cr cinere»!. 
Color dc feda crus.Cuiorbifsinus. -• 
Color de grana.Color coccinem. 
Color bla.u . Color 'cxrulcus, y d c<e-> 
ra las . 
Co!or¿lar", i tnf^ztmt.Rennffus^df^ 
: iutus color. • • -
Color mott.Cplor cuanidusjiigdx,6b-
foletas. • 
Color p íe , i perfct. Color fa tu r , P l i n , 
- tfle/m. , _ >>.:.•; • . j .-.r;.-.O ' 
Color blau chx.Color cyaneus;. 
Gôlor cfciir,( ttiCt.CíHcr.furdus; Pl in. 
/c«m,Plin.ÍI«Jíft•«5,Pli^., - • -
Color de çafra^a /or sroceits, crocin* 
mis,cat a l l . •: 
Co lo r placear. Co/o;- a r g e n t s H ^ ^ 
Çor de.vioí etes. icmthiims. Ume tb f * 
f l inus color. :'.; .^A-
C o l o r groc. Color pal¡idus,fubfiauttsi 
Color dc verdega io . Ce/sr prafmus, 
psrrficeusyVMn, 
Co lor vercCo/oj', •viridis,berbeusi her ' 
bidiis. , , .or* 
Co lo r carmefi. 7itrpureust o j l m u j * > 
, TyriiiSiConchyjlifftufJarrams, Th£~ 
-./(t/icus eel or. >. * .I( '. •v 
c o. % 
C o l o r de rofa feca. Xcratofctimò 
color. • .. 
Mcfc la de co lo rs , T e m i x t i ce-
lares, • 
Donar vn color >• fobre ' a l t r e ^ c -
ra difímular l o pr imer .'Colorem 
- DíctitirifucQ* Quiníil P/ífoh; Zá-¿ 
C o l o r ategic.Cohrf lor idúf. -
Co lo r t rencaccom f© del ' que es cf-
Utm3.]&]z.Decolori3Ñ!),oms. • ^ 
Colorar jò donar Golor.Co/b^t í í . . 
Donar color à la\teiú¿Mfj¡cere l i p 
nam medicamtmis. ' 
.' X leuarJo color de algoaâ côía.Oc 
coloro, as, . - . . i ; , > , . ; .• 
Colpc ju.Vermin j isr f i i fu^TuñídoJs, 
• tutudi i tufum,rel t un fun i iA . ' " ' 
Colp.lãHSiHS. 
Colunm&.CoFumnte,'*. - •• •> ^ 
Co l uraia acanalada, Cétumhafiriató, 
Co lumna fetademolt t 's 'pcdres. Co-
. [umàf t ruâd iS iV lp-s -
Efpa i entre, columna , i colimína, 
Intercolumnif imji . . . n ' . 
Figures de homens que cftan ei) 
les coluajnes.vírt/4fff.#7 iVelumo} 
ColzeXJfbitui . .i j - ^ '• s J 
ColziáZytnid i .Cubi tumJi «" ^ • 
Coma en-la efcr ipturâXo^^íw^íí í i t 
i Inciffuniyi. . r 5 ~ " • 
Gomanar .^ i í / f j Eocomanaur. i 
ComaccCfflw matárjfr¡Si < ; ¿ \ . 
.G&fxiixizXQnfpniwWi /p. ' - . ú ' - - t . 
Cp enarcaça coíã. t o i ^ m i e > j í 0 ^ t ^ l 
Cexnbatré^ Of>jrv$nr..&; it igfqfte» 
8JQ C O . 
Ç o m h g t .-Oppugmtio , impugiMtio, 
zionis. 
C o m b i t r e vaa c iu ta t . Oppidam op-
pugnare. 
. Guañarlapcr combat. Cap ere, ex-
.Coinbrçgar. Çhri/li ççrpm commu-
nicare. Calefli fe pábuloxçficere. 
.' xim r e i Ipfr&CctleJle inire, <-pmimik 
Combregar i .altrc . Torriger, mini-
firare,exhibere dicui facrcjanffam 
Cor^tdii.Comcedia^.Scena.íe. > 
¿cenicus.tragiedus. 
.§ç^prç reprcfcñte R e i çn la co» 
niedi3.5fí>jper Regis perfonam f u f -
cipit,(tgit. 
B o u o de co ined ies . r i í / ^Bouo. > 
ComedimênC^iF/tetó^í * Çomitas, 
Comcd i r f e à fer afguna cofa. Òjfír-
Començac. o , ÍÍ , epi iptum. 
Ccspi fpijti. Jnc lm ,a¿Á . Inirc a l i -
quid. ¿ <: v ' : \ •• •: 
Vos . aneu .coBietiçat, i -a&bat a-
«.¿¡tJeft -ftegOCt.-.Rei « teincepta efl, 
& aâ exitumperduffa* TH eius rei 
fundapfm^fit. 'i-uífít t prinápium 
confiituifii.» &$Avd*mfeliciUrio.-
fecijti.Res A .tecfumpltt Smttumyii l 
'"^frexoriiíitfirf tsakitozigitrem, xjr 
7 i.çandetR q&fumfflumfeffígwtft per -
C O . 
Començar à ̂ .x.Exordior, i rh j r fus ] 
Dicendi initium fumcrcsfacercjimt 
re,capere,incipere inchoctre>injli*. 
tuerc.Exordiri orationcm. 
.Començarè à d i r . b iccre aggr f * 
d iar . Orationisfumam exordium, 
Comcncarp ia l ,Malè ini t ia ponerel 
Infirma locarefundantina. .; 
Gomençar dc atras . Kern longo prhu 
cipio repetere.MtètàprincipiOià cu 
pite,à fonte repetere. 
Començar de nou. Rationen: deintc* 
g r o inirc. 
Goroençat ha la • b a r a l l a . E j ^ n * * ' ^ 
pi i t ,anãor. 
Començar à barbar/P/^e/co,?'*. 
Començament. i n i t i u m , i i . Tr inei ' 
. •'„ p i u m / i i . Exordi/m f i i . yide> Prin-
cipi. . 
Çoment.Cloffema)dtis.Comentm)il'1 
Comentar . Commcntor, tar is . Ex~ 
pono iü th , ' • 
.Gomçntador. Commentor» Expofi-l 
tor, toris. " 
CometaSometes^yCometa, vc. Cri-ni-
t a j h l l a . 
Comet rc j ò encomanar .P ide , E n -
comanar. 
Gpmctcc , 0 faxXredo, is, d i d i j tm , 
^A.& D . 
Coraetre pcca,t<Contrahere> adtnittc-
, tere.fíelus¿pcccatum}cMlpam, 
Comct re algún negoci à algu. R m 
yadóliqucm defene. 
Comi.Cutninumji • , -
Comiíio.D£leg'AtÍQ,6m$, < ' • 
C o m i e d e g a l e r í . T m ^ f ^ í ; i. 
leufies.Qw rtmigts voçalifigno ex* 
fomtitr, - - '• " 
Com-
C T O ; 
Comemorar. Memoro, rxs. ÇotnmS' 
,motoia$.A.Viâe^AtnQO. ' 
Qomtmox^úo.CommemoraíioyOmi. 
Comoditat. Commoditas. f t i l i tasjs . 
-'. FcuaçOjfíno cs contra, voftra co-
i tnoâitàttfocfaciese.x ttio cómodo, 
f i t ib i cotnodum efl. Si. opportuniim, 
:• üccotnodatumfuerit. Si cxm tuoftt 
- commodo,& y t i l i t a t t coniunttum. 
. 7<<on ex m o , fed ex tuo tempore 3 & 
^••commodofacies. 
Cerque ícscomoditats¿S¡¿/ commo*-
• 'dapenentat, " • .: > 
CompanatgC;OífoBí«wj3?)', . 
Corapaño en la guerra. Cmmi l í to , 
onis. 
Cotnpaño de cafa. Contukrndis^e} 
SodaiiSiC. ' 
GamfSiñót'n lo Dfici.Coi/c^fl,^. • J 
Gotiopaño en' la-efclauitut.-Cop/e»''! 
Compaño en lostrcballsiCoB/orí 
VoÓre gertna fempre me fond 
-. compaño fel eti los trebàlls.•Juit 
f rater tuusmcorum laborutfiam^iii 
'ffó'cim/i'fe mh^pr4huih«fiMuiim. 
TsuUum vit/epericulum i l l m à fne, 
'•• ímeUertiabducerefódttcétC, dmoUC' 
"• re ¡difi ungererfciungere ,• abiungere 
p o t m . M i h i i n m n i periculo^ac d i -
• ferminefeniper adbafit. '^í hico h -
teretiott dijcefsit. . - - ' i ';' 
Compañía del* qiie víuenjants; i o-
daiitastiSiSodalitinm^k CárHñtñis, 
vsXonutbcrmuyi, i i . Cotifortiimln¿ 
Compañía de «aftc, i m iR f t Jéc te - ' 
- Junm en r,ot de çompaKia Pere, 
i jo Jierum Qmuiimi ctm T a r o fo-
ciet at em fecí,conftam}mm,:cofliim} 
la hem ¿e'sfet la compañia/ó mi i 




Anaucn de compañía . i b m ¿ti 
inmcemajfociati. 
Gompañía de veikcos. Fide) C a -
marada. - v 
Í Apartarfe de males c o m p a ñ i ^ 
Non ni ft cum çrobit affocian.-rita-
re improboYum f ociemem , pide, 
Guardar. • • :. • 
.Seguir males compames.Sç/e im.-' 
probis adücerc. Socium, contuber-
nalemfcelefiis fcprabcre. 
Comparar. Comparo, as, Confero,fers¿ 
contuliy csUatuni) A . C'ontentiotum 
''•'faceré. 
Comparar vnacofa^ab altra; ^ l i -
quid cum aliquo comparare^onfer*. 
rCiComponere, 
Nos pot comparar Percjab luán, 
longeprie/iíitior eft fohtmcs, Tetro* 
Gompítacioicòmpàràiiojóms. CvÜ*' 






- 6fàsX<minifètítià'. ' " «•i'.-" 
Tine compafio de wSftrííflríbjítf*. 
cordiaw tKOtírf.Me'calámftitts 
' ifHfmt.Magna mi tm fabòtís ihi. 
• fericçn. 
82 cí o: 
• "fcr!cárdia tenet, cepit. Meigri-nn ce* 
pi núfcr icord iam Laboris t u i , 
Compd i r . r j áe jFo rça r . 
Compendi.EpitoTíietes^or/ípcnJiiítif, 
Compet i r ,ò pcTtmer .^ i t t ineo,cs, r< i . 








. í i tore^Q. Cv.mpetitoreíy C. Candi* 
. dati.sienudi dê magfíèrio^iufdetn 
M u fie'. 
Competencia dc aficlohats; R i t u i i -
C o m p e t i d o r s t a l s . . R / K ¿ / £ y « r a . •. 
Çorn^íinxcJP-lacco^jid.ComplftceOj 
Compkx.ioXórporis cenftittttio. Effe 
.:•-'bcnc,tiut?na.lècfyrpçrç cfinjlitato. 
. Esaxut de cpnqiplexi.Q . Simma in 
iíio eft c&rpõris ficcitas. Exficcatus 
• eJlucttqiie ar idus.Minwèptmtofus, 
•. t, au : rcdmdans. : - • - n • 
. Bonacomplexiofermajirobufta. 
F¿rma>opt¡-ma.¡tob-ufi4¿.egrej>ia c«r-
.,s ̂ oríico¡t¡litittio¿eriipcranti4. ¡.i 
Flacacoinplexio. Infirma >.minm 
firmj,debüis, imbcali is corpora ço 
jiitutio,te7nperqtie. >, ^ 
T c b0Ba;Q3r^f4«'*>o^ skntiffimo 
* forpor&cff prfi&itps^yrr^%corpgm' 
ris çonjliiutionj f óptimo tfgtpcrfi* 
Comppndí j s , Compmo, i h Hit itupi, 
% Commeittort(trisf&. „ ', , 
" H a coíppçít raoks i í ibres, 
C O , 
' l i t t e rh 'mandauit-f-cbaYtk -mnmif. 
pt-.Vlurimâ l i t i i ra run i monnmrn* 
• tis tretdiditjnandauit.littcriscotnètt 
• dauit. Multa edidit l i t terarü mona. 
'•tnentit/pLurim* fcr ipf t t jmmondl i -
, taci rnídÁuit.'Mid{a opera excuflit, 
: C o m p o mo i t be,ò fon fosefcrits 
•'bons.SwibendiUudv excellit.S-unt 
-' e/aí feripta ingenij minims vulva.' 
. -ris.ãiusin fcriber.do ingenmn , i n * 
?cni] práfiãntiizfacilè apparei,Lon' 
-'•^eferibendi landepraçcfsit. 
Compondré vçr(os,C<trmina, yerfus 
condere ,fundcr.c.' Carwimbiu a l i i 
quiipangere ¡componerc, feribere, 
,; pcrfcquifSxpr.mere.Curnnnajmk» 
re ,co7itexerc. 
Compondré vnao.braeu vcrs.ícwV 
bere l i b r im vcrfioHS, . 
Compondré.,:pofac ch o t à t nifpn--
* ÚQyís, fuè, i tw ih A . I n ordineinrei 
- digen aliqtnd.Vndc, Difppfitipjus. 
Qomponc:áoT.CompofUor,9rjs.Vfíde¿ 
CompofitiOjOnis, 
CompoficiOiquéfan los eííudiants,' 
CompQfihofims.Tbenia^atis, T m -
f i m , i , 
, Aqtiefta compof ic io eftà plena 
.• de foleciímcs,Hec Zhemtfoiecbtí 
. I;a bones eompo/icions . Tenfrm 
eleganter conf.cit,conjlruit. Ekgun-
• tipbrflfíy, Jiruãur^et o rmt , exormt, 
... Per lo borrador dc la compoíi : 
cio.Tc»/í exempluftí'fcrijyere^ *•> - » 
^ i n d l i d n v l i f V i d e ^ o n ^ o f . 
fer - l^compof iç io de repeme. l ie 
. , rçpçntf penfiiwi cgflficere. 
Cçfiip£>rt3r. F cr o f f e r s , tuli J a t m ' , 
TolerOfas/Perpetwrj l i r i s >-cffus^. 
ynde 
c o. 
ynàe.Tol t rantui^ , Terpejfio, CK/J." 
JSÍous comportare vallequeries. 
Tua federa no?![eram. Haud .fiien-
$ip prxtcyibo. Js'pn f t lpn io- çbitol-
£ompra,t.Ema¿s,emi,emptim.:Mcr-
" • •{or,ans,Nundinor} aris. Ta ro , ¿J. 
. .¿Bmparo}as A c . G . & A - f i dC tSh t . 
Comprar toe junt.Cocfno^is. Commer-
m , A . G . & A b . 
.Comprar de fT,enjzr,0¿)fot¡o}as.Obfo-
Comprar ab dines, crc imi tare^} . 
Comprador. Emptor.R cd emptor}oris. 
Comprador dei encant.Manceps^pis, 
Comprador d i l i g e n r . / T w ^ m . 
.Compra.EnptioXocmptioyonis. , 
N o i i há reexit Ia .-compra, •.Haud 
i l l i ad rotk'm cmpíio t¡ccift.í¿ic{Í£¡t 
^ { p m n i t ^ f . . _ v v.t. ^ ' - 0 3 
Ccyiiprometre . Comprcmittcy i ^ f i , 
.'; -jirm,A.ScDXompr.omijfum£accrc. 
' Spcnfionem fAccre. 
Comprar.Fzríe3Contar. 
Com p r e ò Co m p t efa. Comssjtis. 
Sl°ir\ptzt,titol.Cc;mtr.nis-,its, • . . . 
Co i^ne,ònu incro .Nuwmis t i . , 
ÇoniptcRatiOjçms.Calc^l/isJ,. i 
Tragam lo compre.Coi i fyamii l jM-
\ca?Ki>s}fubducamias>fupputemus ra -
. tioncs. Reiticnum••fimtMn¡-coUi¿a-
: . e i i i m m ^ ik^,-. , . ^ jr-y-„)...„„*;;•. 
FaTats comités j n ç - ^ í U à -acu-í: 
Compte .^ / t íe )Cue^»ÇoWíru^ 
C O ; ^3 
• T e n m compte quãt-vindra Iitaii. 
ío.innis xduentum bkcxpeí ía , 
ConmmcQC¿.Comfiiiní¿,e. 
Xommuna c o f a ^ ordinariâ. .Pulga* 
", r¡í.v.Tn¡iiS,a}Mij. , .. . ,. 
Quí-parle enxomú , no toque à 
ningu-.i Sermo communis nçminem 
tangit. 
Comumtat.CcmmmtaSj is. Cowmiim 
mo^nis.Societasjs. 
..Comunitat.ò comttít.Conuentusps, 
Ccminicacio . Çmimff io bomim7nt 
• inter homines JocmaiXommunioit i*) 
' cms. ... 
' Comuiiicar,c!ar pârtj^rhV/py^SjÁ. 
G.vel Ab:T(tr!ior>iris> titas, l m * 
pernor •iris.lmpmiotJSÀHÍ}itumJ A , 
•D.velAb. , , , . 
Cctr.uiiinent.Cowwí/ííwícr. T.Lhtmaj 
. C o n c a . C o n c h e , . , , . :-..í. ':, .,„„..-j 
Conca dc torvii^àShslomuinrf*, 
luniirn. * , , • ., , 
Concauirat.Cauma,*... 
Corccbrc^, Cone ¿pió, is, epiypjurn^h. 
_C'orjcei)j:evmara,opinío .¿"e. i lg».A/íi~ 
, ' / ¿ K deaiiquo opinio/iàn animo Í7n-
••' •iij/ere? , „-ò *,,. K ^ . H ^ • 
^Concedir. çpncedpjs^ij im^ T e m í t * 
,84 CO. 
•cédire de Bona gs.nz.ycmam y qua 
d mepctis libcntifsimè dabo, 




Fer concert. Faceré paã ion tn i^e-
rire^íincire. Inire fadus, conuànirc 
" r t tm dliqúí}, depacifciypãfcici. 
Guardar lo conccrt.Sf.jre conuen-
tis.Mcmere in conditionc', atquepa-
' ão.Sernarcf<idiú. 
N o guardar lo concert.Fo-ctaí/ra 
gere,yioUrc. Contra fcedus faceré. 
Concertar ais di feordes. Concilio. 
Reconcilio.aStS.. 
Concertar alguna cofa. Vide C o m -
pondré." 
Concert natural, f oncefttus, m. Con-
' • fenfu^tis. 
Con.çertarfe los que pledegen. Rem 
tranfigèn,dirimere. 
L o quels CoiKcxtc.Tfanfaãor,rrj . 
Concef io, ò permi f io . Conccfsio.ü. 
CenceffuSyUS. 
çònácnci&iCQnfchtJtiíi,*, 
; ' -Atotrtíctí tei ls mais Ca çonc icn-
: 'cxzj iet írutr i , fiagitiorumeonfñen-
' t i it víxat'impiàs, a p t a í e x a g i t a t , 
Smm ímpiosÇcelui agital,amctiaq', 
dfficit,Cofcienti<tftmulií punguntur 
impi], Ex/celcrttm confaentia, hor-
rtbiles e.yftmt mgijsformid'ms,aç 
terfòre^.'' > ' ' 
:NOITÍ acuíè la-cotíreftría (ín*"àc|iicfl: 
casr H»tLa ad piç gertihct 'eà ãe re 
cofc i t^ tuc 'mkgió .Confdáü bpti 
• - m* MtntisjfofconfdatuS¿Xoñfeim 
. mihrfdtíí^amèculpi bac pmuNjft, 
nuUa i» m m í rei ( d p k t i m d n m * 
c x y . 
• Exauiinar h conckriCiz-Cencfín-. 
tiam difciitcre. Cordis arcana per-
fcrutari .Optimèfcrtt iari auimi rc-
fceffHs.Examinare'Confcientiani. 
Teñir cfcrupols de conciencia. 
Cruciarí,angi¿orqúeu, vexanfe?» 
• pul is.Tugifcrupulortí f i imuli^Mor 
deripeceutorum- cojifcientia . Con-
fcientiamoleft i js implicari . "• ' ' 
Licuar àalgulos efcrupolsde có-
ciencia.Zí^fríírf quem â confien-
t ia angore^uo yexatur . Eximere, 
elidiere (tlicitifcr upulum,- : 
1 Conci l {.Concilium j j . ' 
Canc lu i r ,ò conclòure.^/í/e,A.cabar, 
Concluir alguna cofa argumentant. 
ConclHdoJsfiyfum.Colligo, is, egi, 
Qum, A . A b . cum prcepofnione ex, 
'Vide, Argument. 
CoxicluCioXoncliífíOfOnis. Concluftuti' 
• cula,<e. '• ':''^J-
Sie aquçfiala conc lu í !o , Hác ftt 
futnrna, 
Defcnfar conclufions. Tropofttio-
neSyVel placita fuflinere.Tbefe.s,íA¡ 
fertiones defenderé,habere tuerijde* 
fendendíisjuendafque fufeipere. ;'' 
Hanlo condu i t en l o argument.' 
I n làqueum induílús efl. 'Jrretms 
eft argúmenti conclufione, Comiãu; 
mutum, & elinguem i l ium reddi\ 
• •derunt," -
Conclu idor de ncgoci . Covfeãor. 
~fydf ( !por¿r ls . ' - ' ' •* 
Coricbrdair ab''altre.^ô«fffr^>e,'íc»-
fentiret^ongruerèlcUin ali'taius w -
. tatér rftoVibus^' /**-3i ~ 5 
"Concórda/.èSoenií eft-atgirna còA. 
' Sentiré ajmaliquo.Faccre,cohierert 
. (um aliquò.ineadem effc opimne. 
Con ctítàia,. 'Concordia, á. :Coñfenfus} 
uuConfpiratio m m o r u m . 
l o s que eíían concordes .Quieo-
dem funt animo,& yoluntate. Cori-
: cordia.comttnflif.sim,co7iconle$. .v' 
Concordar les vtus.ConJoTjo}as: y n -
dCiVoccsccnihu. • • * ; r -3 
CofíCÚpicencisíLibidoJnis. / T 
Concurrir. Cone nrrojsjConcurri.Con'» 
f luo/ i^ iXonuempjis jcni . 
Concurrir moira gentà algún Hoc. 
Conuemre,confiiicre,aduolare, -fefe 
tu l fa ci'tiltas ad-ipeendium;,- réf i in-
Concurs de gcM.Concurfus^s. iÊ fu -
• fio hominum ex oppidts. Conuemui, 
us.Frecjnentiitfa.Vid. Acompañar. 
Concurrir à Confcl lerrDiputat^&(;. 
,• Confulntm, Tr immiratus fmvef fe 
, cppefitrm3fublfci.' , ^ 




A . G . & A B . ' -
Cofldem nar ámú-rt-.C^piñsjfdicapi^ 
:" Ui'is 'OÍlqttm. datynnre '.<&(fiinare\ 
- "aúdicere^darhnate capítáhiuditiff. 
C o n d e m n a t i Galcrcs» T r i r m i b m 
. atitjiícm addictrt . - • 
Condcninarfe per fon p r o p r i d icho. 
Sua fe cQ?ifefiiontdaftitijt'eifuotfiet 
fe gladio íhgutáre., .- '• '¿•i ' •' • 
íondeninar ádeflcrtt>¡>£*í7íí ' d i ^ 
quem mui fiar e¿in exil ium'mittere. 
Còndeníhar á acots.^tóe,>A co'tár. 
Conífemnar à p i n j a r . Pide > Peiíjar. 
Forca. "< 
C^adimmáot-ümmtÍQ)'msi • v 
eímdiíió,ònaturaKJ»çe/»í«»?,9.2v'<t-
•tura,<e.lnàolcS,is. 
Home de bona conàicio.Natunrpro-
bus .Vide A f fab le . 
D e mala con did©. Jmprctbus indo* 
, Jc.TçjJipitts na titf i i.V i d. la fu f t ib le . 
Coñdic io de.algur\ concert. Condi-
Condicio de homens. Fflhoc homi-
mm ingmium.Humanum hoc eji, i 
• A b tal condicio que. ¡Dummdo. 
Ea legejub ea çondíuone ,->í, .&c . 
Concxcr^'ofcOjiStUi, tiini. Cognofco, 
.••••.fohrmJftitA. - >< , 'T 
;Y T ine lo mo l tben conegur. Totum 
hominemnoui.EíUs mentem ¿atqut • 
.;• mimum introfpcxi. ^Ad int ima eius 
•con f i l i a perueni. Scnf us iUms omnes 
i i probè tenco, • 
Coneclo mi l lo r que-JaviM-ne^quel 
i / pari . Now boftritiem intus ,t & 
incutè. s • 
.- No lconecdev i f ta ' . Konmur.hn^ 
v minem de fac ie. N i m q H a m v id í , 
Cognitusmíbinonefi, . i 
Conexeryregooexent.^«oJ?*;í/, 'íí?, 
.Coriê^er àhn cMitrc-àlrr.cs?. I fkeni&t 
. - fco^s.Dignof fp^Ki tA. , ' 
.Gonexer,ò d i tern i r .Bí / í $tt}»£tsr- 'J 
C o n cxemàit . Ç o g m i ^ o ú o y n i i t i o 
Conexemenr, ònot ic iâ, . 2 io tM i t ,& 
¿nmoynLsí^ignm^niíStt 'et iv^ # . 
Qonkátt^íc.l-cídusfacerey'imrev 
Gohfe.dçtafJE-cederatiinflzjtfi?., ;f- -fO 
Confeg i r , Conmfêfipc.^mnimígere 
Coaferir.^ififífXoiEip^rar; s t ; i' 
•COB fefar. i- «C^ÍTJ m r̂ ft» Í »vÇ*8^ 
cntsJffíStA. ' C o a -
c o. 
Confff^fospecafs àlconfefor. Tec 
catnritc cxpiarc.Criminaper con-
fefsioném "cinere.Salutari confcfsio. 
mfeelerum maculas delere , minimi 
vulnèribiii',pcr cÕfcfsíonen??médcri. 
C o n fe far à a l é r ^ ' / J í u d i r e , excipere 
• aliorumtorifefii'ajjei. • • . . . . . . 
Confeflar la re r i tac , Dice re quoi res 
- plitnè eft.Rcm apetire, 
Gonkfoz.Confeffuriiisfl.•Auditor cÕ~ 
feffionum.EXpiandis criminibus de-
• IcffUs* Sctcrps confejjionibus audien-
dis deftinatui. • , - • 
Dirtots los pecats al confefor. 
Sccléravrhnia confeffario detegere. 
Qonhño.ConfefñojOnis. 
Aço vos die en confefio. Hoc t ib i 
: ita ríotum Vplo,vt neminem certio-
rem reddai.Hoc tibi fali babe . l i 
"•: •.ndti'iete'gasl •: * 
. 'Covñ.a.f\<;a.Fiduciaiee,FideMid,¿e. Çon 
fifiOjOnis. . 
la. he p'crdudcs Ies conjrTances. 
. Omm mihi erepta fpei eft. Omni 
fumjj>e deflitfitus. 
Tciúr confiançcs, Effc mfpe. 
Confiar ài&Útfâi&f$>iíi.C6fiA9íis'. 
Confiar en alguna có¡fa:i kitor, eñs, 
< fús,vetn^s»B.*y;idé¿ EfpeEantcs. 
Conñat.Fretus.Confidciif,e>¡tis. 
Confiat fnolt de fes forces, faber> 
-: ÒícViribus daãnna., &c» nimiHm 
frems. >• 
C o nfíadíment. Fidíter. Fide ti animo. 
C o níi rmar. Conpfim» a^-uiffirfKo^s. 
'-'Comprobólas,A.' 
ConñfcíiTlQsbcQS.VMc/irctfrofíri 
bere bom alicuius.Fifcò'addicere bo 
re ,CTn piMicum redijere bona; '; 
Coníitcacio debens. Bonorumpuhli-
• catio^profenptio. ; J 
Cofíñtzr.üulciar ius piftor. 
Canñtav.MeUe, aut facchuro candiré 
-•' pyru,n¡4ccs. > , 
Conformarfc ab altre. ^Ad aheritisfe 
yolHntatent cortformeire. Cederé aU 
• teri. Confentire cum aliqtio. síltc* 
rius voluntatiparere, 
Gonformarfeal tciaps.Seririrejttfer* 
: uire tanpori. 
Confórmelo temps. Tro tempore] 
• TroprtMtnpusfen. 
Conforme aqwelí teraps.Ff tmpoñ-
• busiUis. ; 
Conforme al que mereix. Tro tins 
mérito. 
CòíoTmititX.onfenfio1oms.Prnusquã-
ft animus explurmi$. Confenfus¡us. 
Co-nfpiratio voluntátñ, & animorü'. 
Confuhdir,òconfondre. Confundo; 
•. is, fudij fnm, Mifceo, esf ui^flum, 







guo,is. ComelltJSjVulft, rclvelli, 
. yulfrim^K.Cotrariamoppofitam^ea 
•v tent i am oppugnarefabefiiítarCk 
Congo-x.ax.íAngo,ü,xi,A.. , . . 
Copgoxííssíngor, *dnxiet'as. ,Àtgri± 
,. tudo^nis.' 
.Moit me cojigoxe aqueíl caidí' 
' úo;H<ec me cura valde angiti folfa 
citum babetjn magnajn me foliei", 
tudinem^ngorem 'pddfifit*. Mtgra^ 
Mter, 
C O . 
ttiter aff l igit. Nullum tjnieti rc l in~ 
quit Iccum . £f i mibi bxc cura mo-
íejlifsirr.a. 
Jvlol t mccongoxarcnvof t rcs car 
, tes-Tupug erunt, momorderunt v'al* 
dc^cbertunter animum tua Huera. 
Fíícrunt mibi máximo ào lo r i» *A t * 




Congraciar fe per guanar.la voluií-
rac de úsp.Gratiam alieuivs aucu-
. far i .Loqui ad volitntatem alichiut. 
Ccngrc. Congcr.gri. 
Conçregax .Cor rg regOjas^ .y tdc» 
Ajuntar .Arreplcgsr . 




Conic ãur&r.oOuf cio js.ecitfím.littt 
gHrQr,arÍ!.Conicffo>as,A. -, 
ConiefturamfaccrcAfjajiii, confe-
(- . qu i , profpiccrc aliqidd comeítura: 
biít i t taie.iArgiítr.víUis, & f g n i s aH 
e¡MÍd iudicareXcmcclíra d u t t ^ p i 




Çójunccio de Ja lAa i ia . lnmlha iüJ f . 
CGoj i i i i tü t i . y idcQcaf io . 
, A.ueu vingue à, bona conjuntura. 
«v Tmpejhíiè^porínnèjp^ropporciinè 
nem/h. 
.Conjuracip. Conutratie. Cí-nfpiralio^ 
onís.Firí-e^AiOilot. 
C O . 
C o n f u r o ^ s . E x o r c i ^ p ^ h i h i n ç ^ -
xon i fmus j , 
Conquiftar.Deí'eA'O;^, A.í«fuaM d i " 
* tionetfíTrrbesfubiMgerc-jfiibiugarei 
fubijcere,rtdigire Jubigcre.. In d i -
. tioni}acpoteftatc tenere; • ; 
Conquiílador.Deí?e//<ííí)r,OjtJpH^ndí<)*> 
Expugnator vrbis, erbis, gentium, 
Còquiíka.ExpUgnaliojs* Oppugnatio. 
Cot¡ügra.t.Confecro,(ts.$acr<>ias. D i -
í • co>as)Dedicoias}A,&. D . 
Confagrarfe à D e u . DeuoueQtCs^i',. 
ÇòkgYmoXonfecratio,Dedicam,fS, 
iZoúíagcât.LeuotuSiSacer^yim,!). 
Ccnf3nguinitat.CútçB<;rie . Sanguinis 
commmiOiComunãio. 
Con feguir. Cowf'.quor fem^tus^JJ 'cr 
qi<or}eris,A' • • 
Conrec«cio^(/f/j//o,CB2í. 
Coaícguçnt.Confequens.Qtí^od exaliâ 
. fii,feqmtiír}ejjicitur, (tuniyi. 
Càf i i ixovf i l i t i^ S ' i ' i f r^us.DocHwn-
Donar conCcWXonftlmm darey i -
<fe,Acoriíe!!2r. • i, 
-1 eudie confelK Cttpsre confilim, 
inne.pti (iliLgiiis cfipfilio; . - \ 
Dtarjauai confeti, ^jHquem ton-' 
• fítlerc.hxqairere aliimus confiltium 
Deir,anar confel/ à gent à t aqto-
r i t a t . í « confilam culbibere-y^ros 
gwiiifsimosj-cruv} yfupcmifstn.os* 
, Per voftron çonfeil fin a ç o . .feci 
;. ex mo çoufenfiifex. tua f ' j i t e M i ' ^ x 
Mo fuaf/uTao mpulfi t fhortt i t i i j t iO' 
nitistacLbortatÍMÍLits, te -hortante^ 
. fuadete^monete hoc fitfccpi negmít-, 
Tc auãoicjjortatore id ¡ujickt>i¡t 
Confel l tzzX.Regium ccnfi l . im .S im-
mtitti conlúiBfô&egahs/csà/M ' 
Coit-
C O . 
Ccníeí! ;ò âjunrament' dels que go-
\\ç.xnçví.Concilii4m,ijyConuentu$,uí< 
Senatus^Sr -
E x i r d e l coft'fell. Dimitiere conci* 
••' I nm.Sena turn folucre. ' 
Cr idar à con fel l , w-'/ti' concilium vo-
'' care.Coniiocarc, nduocire , vacaré 
concionmriXagere aà fenatam. 
'-' Anar á coníell.Accederé, venire, 
conueni're ínfenatim. 
C o n fe 11 j ò j u tita .Concili im,ij .Concio, 
••' òriiSiSenttUSiUs,. • • • ' 1 
D i r fon parcr en confeü . Suitm 
fententia't/i ihfcnatu proferre,aperi-
• re,promere,depyomere. 
Conk\\sr.Conft l iari i i*, i j .Confiliator, 
oris. 
C o rifei 1 cr0ò confo 1. Confvlj is .Taires 
Tatrix.Reipublica clauum teneres. 
L o que es eftac confeller. Confu-
- inris,is. • i 
DefprcsdePefCjnoi f u j g u t n i n . 
gua bon confeller. To j l .Tetnm ne 
. minem verè confulempoffumus apel-
lar e^diesre. 
• Of ic i àiconÇt\\aXonfulatHs,us. 
Çon(entir.Cot:fcntio.is,fi,funii í^ffen-
* tio,is.¿4¡[entor^ris.A.nnuo)i^uii'0.. 
' To t s confentiren en lo negbei. 
Magna omnium conftnfi(>nt,confen-. 
• t i tnt ibm omnibus, dpprobantibus, 
communi omnium confenfu, nemine 
* - pmrfus 'diffuntienttiVnaomnw con-
•»fp¡ratime¿efla res eft. Omnium fen 
' tehtm^udicayVolmtatesin redecer 
rienda congrnermt. 
Confentirabâlgu. ^Acquíe^cere a l i -
cuius volmtati.Conceda,ist f t , fum. 
Noi iconfe t i t i rc . Non ¡d pAtiar* 
C O . 
C o n fe n t i me t. Ccnfenf w,«s. Conferfio, 
nis.AffctitiOtnis.AjJenfuSytif, 
A ç o fe es fet ab mon confenti-
tn tn t . ldme approbate ejl peraãu. 
• - Sens mon confentimenc . Me ab-
• nucntc,rcnncnie. 
Confent idor .^ j f ín /br , oris. Confen-
ticaSyCntis. . 
Confcqücncia.Cor.fecntio, nis. Confc-
qumU)X.y idc , Argumentar .Con 
clourc. 
Conferuade peres. Tyra melle con-
• dita,dutJaccharotigrc. 
Conk\;uír.Conferuosas,Scriio}as. Cu-
ftodio,is,ui,tiim. Retineo, es, n i , m-
timyObmeo,es, Tueor , cr is, uitm. 
Tutor jarisjK, 
Confcruar, ò guardar la Republica; 
lAucrterc furor cm alicuius X perm-
eie Kcipublicx. Saluam, integram, 
incolumemqueferuarc. Çonferuare 
Rempublicam. Effc f alutem, libera-
torempatri#.Afferre,darejpriejfo* 
refalutem Reipublica. 
Conferuar la í úü t .Va le tu im cautn. 




.Confiderau h o be. Rem etiam, atque 
etiam confidera.Diu t ib i resdehbe-
randa ,• & concoqueada eft. Rm 
a c r i , & atteñto animo intuere. Red 
,'• éxpende-perjpicc animo. Tmfquant 
- rem aggrediare, dtligenti confide* 
rations}animaduerfione opus eft. 
, . 'íío-coníiderelo que fa. Tr^c ip iñ 
quodam ammo in idfertifr3quinper 
t raãe t animo. 
- Cortfifomio-Xonfiderafhtonis, Con*. 
' t m * 
c o. 
. tmphtio^nis.lAniñtadttcrfiOj onts. 
Conftderantiii,*. 
Home de confideracio, VlrauEIo 
rítate p o l k m ^ i d Autor i tat . 
"Confidtradamét. Confideraté. Cogit¿ 
té. Confnlú. l ud id o.hj on temeré. 
jConñdetzt.TrudenSjtis.CMtus, a,u. 
£Qnrignar.>Ajsi¿^nota<r, Configm x as. 
Trtcfinio, is,ui ytitm.Trj¡Jlituo4 ¿s, 
n i ,u tumiA.& D. 
Conññori.hiedes confi l i ipubl ici ,Con 
dlium,ii.SeH£it!ís,Hs. 
. Eñan en public cov.ñüori.Senatu 
_ .publicum conjiituunt. Vnblice con-
fident. 
Confol.^z'í/e.Confeller. 
Confolar, Solar aris. Canfolor, aris, 
A.Solamen , fo la t i im alicui ad~ 
hibere^ffurreXcuarc dolor¿ al icu-
, ius.Mcerorcmminusre. Doleré íi l i~ 
que leuare.Dolorcm alicui, vei l u -
•: ãurn^vel ftetum abfiergere.Dotare 
covfoldtione lenir c. f idejDQlor. 
Mal de inoks confueio de rots.S'o 
lamen mifertSyfocios habere luborü. 
Rebut hè vna carta voltra, ab la 
cual me.confolatieu de la mor t de 
-•:. m,oii,íJ.l. lAccepi .epi}lolam3qUa de 
ohi tuf i l i i met me confolabatis.Mi-
v Mfo¿at¿nir¡pr.nbebas. . ..."'' 




uatio dolor is. Leacimcnt u m j . 
. N o i ha confueio pera midnfttust 
infixus dolor in animo ita penitus 
i - . x j t ^ tepx lU nulla ràtionepofsít.yt -
w l l a v i s eüpofút eueHere^extrale 
r - re,Gdu<:erc}eripere,Ni:biieji i ^ d f o 
c o. & 9 
latió >nibitdut cofoUt'orti cffepofsU. 
N ih i l cjl quodfolatium mhipi re-» 
repofsií. 
N o admetc confueio mes penes. 
Nulla res efitfutf me à dplorç < v in* 
dicarcjiberarc^ámcerore abduccre, 
à Pocarc}ánioleJli4 abjíraherepof^ 
fn ,Nu l la tata.cofolatio efi, quaaf-
fliãum meu animum criger^exett* 
re,coiifimar€valeat. ,„ . . s 
Consonancia de yt\i$_.Concentu.s yu$, 
Concentwjus.Hmmonia Cçnci-
nentiee.a. . . ... . 
Confonant Uetra.ro»/»»^, * . Confo. 
nans}tis, 
Coiiilunciz.CcnJlantiayie.Grauitas^r 
ffiitas aniyni.lngmsanmirobur. <• 
Conítant. Confiam, Tcrfeuerans3 tt<r¿ 
F i rmus,& ftabilis. . • . . í 
N o e s conüant . Nunqmmf ib i fa ' 
tisconflat.Efí homo planèincoriftfo, 
- Mniabií iuLcuis.. 
. Es mes inconftanc que Llalnna, 
DianafEnripo mttabil ior. 
Es home coni íant . f i > efi magna 
quada, coftatia^grauittttepreedituí. 
I n quo nihi l l emta tüau t iMQnftan 
titg.Momo minimh varius.yirfmgk 
,. la r i cojiatia,grauitate. Efi qmdar)i\ 
incredibili animi roborefepíu^. 
-Conílantment. Coafiamer. FerfeuêS 
ranter. , , 
Collar. Confio taíjfliti.Liquet.Tatèp» 
Co-nítellacio, CoriJtellatw,ni$> .A 
dàf i i tMt .Statuo^mSrUi , tu . C o f i i i ^ 
ís.SanciOtis^xifT/diáiUitum. Decer 
. nojs^reuiyA. • 'JJ 
Xl9nCmucio.CojlitMia,ms.'Decretu}t\ 
Conítreñer.Co¿;o i s^g i , aãum. Ter-
f<íloitih.Hl:H,lmpeUu.LÕj}eilafis>A. 
(o Cea -
•90 £ o. 
ConQ.rmr.Cõn]hiio>is,xi,£íim. 
Çon(tTuccio.Confíriicliç,nis. 
C o n M n . C o n f i l i i m j i . V i d e , Confet i 
,: t iment. 
• Cr idar pera alguna cóí iún.^idnoca 
, •' re in confiUuXo?iuocare confiiium, 
•Cofultar. Confu¿to,as.Deliberóos,A. 
-Confultarfc alguna cofa. Kent in con-
% \fult4íÍ9n,em1in deliberatione venire. 
C.óüikacio.CÓfnltatio.DeliberatioJs. 
•ConfiíItoTS que demanen coüfeü. 
- >. •ConÇult.or,orisXotifulens,ti$. 
. Conful tors quel donen. confdiis. 
Conf i imi r . Corifumo,is,pfi, ptnm. A . 
Confumi r la h&ziend&.Bona di fs ipc i ' 
' í^re^rofundere.Fide, Gaitar. 
Contu mi t , Confimptus, ExaiiJluS) 
., . fia, um. 
Contador. RatiocinittorXompHtator. 
-:" Calftííatorjis.Fide^Comptc. 
.Contador del R e i . Qitaeftor regias. 
raúonibu%. Ratitfnariorumpra-
,*• '.féEus.Ratiocinutor.Rationalisjs. 
Contador ia. Quceflurafí.. 
£j&i\t3.g\ò.Corir.igiosnis. Contctgiu, i i . 
^Contaminar. Contamino,asJnquim, 
1. as . ln f i c iü j s / c i ^ i í , Maculo,as.À. 
C o t a r bifioria.iVíiryojflí. Enarro) as, 
. t,.: Referá,ers,iulii¡atiipi. ReccnfeOfCS. 
uij i ium.Memoro ¡as, A* 
.Cofttar, NimerOyds.Enmnero^s, D t -
• numerous, Supputo^s.h; -
jCótar. algu,entre Si.\txts:\A ¿numero, 
eis. ReponeTC nhpjte in numero. To-
5 . mrc , wfefre in zihmcnmjcferre. 
: . : Contar tondaltes. Fidet.Ct.ento, 
Contemplar. Conumplpr^ris, A . J t -
.* "tento itnmo'iutueniConfidetare.Fi 
. ' .¿t ' jMcditar. > , 
C o u:cíi>£!'ftCiO, Co?¡tc.mplimimist 
c o. 
Contemporizar ab z\gxi.Morem^er 




Teñir contenciòab altres. Centén 
dojiSydi.Certo^s^um aliquo, Inco-
tentionem > certamenq. yenirc. Tif-
gnare eum aliquo. 
Contienda.Difceptatio,oms. Concer~ 
tatio.Contentio. Controuerfta, bini i 
cutio. ConfliFíatio,vnis. 
T e n i r contiédade p a r a u l c S j ^ / -
tcrcor,aris.DiÇcepta}as,cttin aliquo. 
V i de, Contenciò. 
Contcnirfe.cóhibcre f e . '' 
N o puc contenir les Uagrimes! 
FletHS cohiberc ne.queo. 
Content . C intent us. I t l iquo placattts, 
Contento.L j tu ia .FoluptJs js . Gau-
- d ium^ i . 
Donar contento vna cofa. 'Ejfea-
l iquid aliciti voluptati.Effe iucun-
dum,gratur//, ". 
Rebre contento. Lat i t ia , yolupta 
temq. (apere, ¿tff/ ici Idt i t ia . Dele-
•:• ãar ia l iqna re.Fide}h\cgt iz. 
Conten ta r ,T l acere. ^Arridere . Tro-
• .bar ia l iqu ida l icu i . 
Contentar jò fattsfer , Satisfacía, is, 
eci,tíum.Trobarefe,fuitm f a ã m 
probare alie ai . . ' ' 
Qontn\uax.Ccntint{0,as>Terpctuo,<tit, 
- . Vanfe continuant los mais de la 
Republ ica. Din'iant. reipub. .mala 
, -permanent idmanti R eipub.mals Ion, 
giàs procetlmtydivturha f w f M ú l * 
¡us eft rcipMalorumfinis.Reip.ma 
la quo espere carf t t , eodem jempe? 




Cciiúnuo.Cominiii!s, a, um . Multus, 
. frcqucns > perpetuus; crcber in re a-
.. liqua. 
Continuament. "Perpetuó. ^fsiduè. 
Vjque continenter. 
Con iox t \ . J .mb im,M. ' ' 




aentiis 3ws .Cçnticnttmj. 
. Fer co.ntraâe ab algu. Contrxbo, 
i s .x i i& im^um al i quo . Kern ratio-' 
nefquc cum al i quo iuagere. Tacl io-





Contradir,fer de altre parer.Disen-
t i ré ab aliquo. Difcrcpare i cenfi-
lifs alicuius.lre ih alia omnia. 
Ço\nriâiccio.Keclamatio,nis. Refu-
taiio,ms,Repiigjjantia¿ee., .<. .... 
A h contradiccio de tors. Omniblts 
dij)er,tic>itibus,adt'.crfvitibus. <:• 
, ContradiufeÀ fi fn&iúyi.Sibi. non co-
fiat.Semmpugnat, Non cohárentia 
inter fedicit* » 
.Contrztcr.^Afsimi lorfs. . 
Concrafer à altre . imitor, avh. A : 
- Jmitatione exprimen . Reprefén' 
to,as, A . i 
. CofitraferJa firma de altres. Cbiro-
: graphum alterius im i ta r i , imi tan, 
do.adulter are * 
Çontrafcr ice eferíptures.Tabulas 
- adkltcrarUftrutnfcnbere, • 
C O . 
Góntrafet.^í/«//¿r/»aí.<rJ um, -. . - 3 
Contramina.C«»/c«/wj/. 
ConxrzunmzxXuniculos agerc. • •' 
Contta.çtÇa.v.Repcndoiis)d!,pm:ihl 
Qoi\irà<£ts.Repenfiim,i. '•• 
E s de gran contrapes per aqucíl; 
negoci.Falde huic rei obefljmpe-
dimentoeft.' . \ 
Contnpoñr.Obi ich) is}eci ,áM}n.Op 
pono>is:pui j t u m . A . & D.vnde. Op-
pofitor,oris.Opp.ofttio.Oppofitm.1. 
Contra'riwContrdrius.Oppofnus. o t è -
f.crftís.^ducrfariiiSta, um i ' -
Sempre fou mon cob t ra r i . S Í Í » -
per mibi aduerfaris. Semper me op* 
pugnas.Infeftus mibi femper, acer, 
gratiis^molejinst infenfus es. Tctm 
ad meampermeiem incumbis. Con-
- t r d j n , aduerf'4S nos agis. Me 
, quam oppugmre imermitt is, mihi» 
refijtere. * 
, Có t ra r i cn Ia pelea. íJntagõmfla>cel 
M o n contrari es mes poderos 
quejo.^iduerfanus meusjnfpir i-* 
bus fuperat, armis yinat}potcnt ia 
anteit^ntecell it. i 
, 'Contret. Membris cAus. Qu i meih* 
bris v t i non poteftjhfius mntbra 
• fuá muñereftingi uonfñffunt. * 
Co ntr ibuir . Contri buo,i s , u i , u t m , A J 
& t > . l n commune p e c m u m t m f e ^ 
rcyimpendere. 
• ControueiCi&.CoMrouerfiityt.Con&ri 
- . tatiofi is.víde, CõtíédajCõtêcio. ' 
C ô tu macia. CotumacU^.SHpetbU.az 
hmctCQrj ,umaúff l tSupetbe: ' ; 'y 
Contumas. Contumax,' as. S^tfi obfír* 
maiovnmo e j l , - , * . ..J.?»» J 
Conturbar . Cmarbo > at .V&fMbol 
as.Csnfundofis^f/mlA*'~ " 
G i Con* 
512: C O . 
Conualexcr ió mztelz.CowialefcoJs, 
tt iVolentior fio.E morbo recrear. 
Ia hè conualefcut del tox.lãm pia 
,,vè.jfaleo,c6nalui.Firei collegi. Fir 
mofntis fum corpore, Ccnfirmatus 
à Morbo omnim f i m . F t Jolcba va-
'- ., ho.Vsletudiae yiorplanèfmna. 
N o hècotalment conualefcut.No 
adhuc vires pnfíinas recuperamjre 
• mcanijrecepi. Falctudine v i o r de-
bilitnon firma. 
-Conualecencia. yaletuàinh confir-
ma tio-, . . . " 
C o n u e á Ta b cr. V i ddie ct. Sciticet. 
Comicncer à slgu.Conuinco,is, v i c i , 
. &yjn,Codrguo,M,iii,utu. Redurguor 
, rir icoiisyci,6lam.Kenmeo}is.k.G, 
- c^-Âb. . 
- •Cõuencer ia fgu de niéríde^Src.^--
t, l i quem mcndacio redarguere, & c , 
Conueivient. CÕuentcns.Congruesttis. 
„• J&ccfo.ApWhCómmódusjL'onfonus. 
( , Confem ancas ,ldoneus¿t,um, 
v ConueníenGfa, <e£ôndeceritij,tí!Xon 
..•.uenüt.'ia¡<e. ConcinnitHdo, nis.Cmh 
gruentiã,^, 
• Conuenienría entre aígüns. / ' / Í&V 
Concert. "Concordarfc,* ; 
CoiUJCnir .Cornetín.deferi. Expedit, • 
DeeetXondkcit. Opsrtet, 
Conuentde Religrofos-. Cawobiúji. 
, haritas:jj^^Sertña.y-}}is^l'Hsfimi-
t ^ W i í í . • y. * . . } . * : ' • ' "3 
ConuçrfaçÍQ ordinaria«Çonfuetudo 
Corráerür. ^Agere^famUigrixer ctm 
diqfto-t Familtares ferniones eon-
f c r r c . k f f e f a m l i a n m 4 } ^ ' 
c o. 
/«i*; raw al i quo , confuetudincm 
habere. 
Guf to de conuerfar ab Pere. Pe-
ír¿ confuetudine mirificè deleãor. 
Conuerfani caí! (zmyzz.UfúdMSfc 
rèfermmbus ajfociamur: 
Conuertiv.Conuerto)is,ti,fim,&. 
Conuerrirfe de la mala vida,à la vir 
tut . iAd n e l i o r m fe yitafrugem re 
cipcre,\Ã vit'ne turpiíudine, ad ho-
nejlam viuendi rationem reuocari, 
'. traditei. tttrpis v i t a ratiom , ai 
haneflatem pedt referre. J Dccmo 
• níí caflrÍ5tad ebriftianam m i l i t i m 
tramfugere. r i t i ^ f lag i t ia ju rpem. 
v i tam deteflari. 
CGnuerr i r fe a laFe de Cx'iño.Defci' 
fcere à Mahometanis cafiris^ad 
CbrfjtifidcrrirDcclinare ab Intreíi, 
ecd integra religionis viam, simple 
£ii Cbnfi i religionem, cmiempia 
Mahomética fuperflitionc.lffe Cbri 
flifidei cultoreui,ft:ãatorem. 
Cofíuerrir à tigu^Aliqnem ab evh-
•;. rum tenebrisy ad ch r i f t i f i dm a w 
carejtripellere, & c , • • 
.Coíiii3dar,/«/í/ío,íí'.f j A* 
Conu i t dei q cáce laprrt ircra Miía. 
•; Cana a d i t i d i i Sacerdotii fflin. 
Conuic dc cxçquies de «f i funis.•£<• 
p/ t l /m ferale, Epalce feralesjplin» 
Ipu lum fi4ncbrct(Z,parvntale. 
Cp-niiiEqucs aparelle al que arrr--
bCjCof/jí} aduentitiãr , . 
' C o n u i r reai.tfíywj g c m d i s , dapaliSf 
• Flin.fJiariSrCrOpipar/fjOpmçMct 
taz. 
C Q m i i X o M i t t i u m j i , - . 
RVÍ cotHuteotu á íeñoj',oPifrt-
- cep; Saliareinin 'm'dtm:éputíi*í. 
Mentis conquifnijfimu epulis ex-
• trusre. 
Tea vn gran conmt .Epuhm de-
dit'laMHm,&fplendidiim.OhaH¿t 
•'-fflcndidè) ttc magnified, conuiuium. 
Cpiparè,i(tutè,appar'atè cúnimium 
inft i tuit . •' *:: :' 
Copâ ' à t ( o c . V i i c $ x & t , 
Copa perabeúre . T a t e r a , te.Tocii* 
lumj.CaliXyci i . 
Coper. Tine mia,á, QRi tykMamitn-




Copiajòtrasl lat . Liiterarum cxem-
- f///?/?, exemplar. - • ' 
Copiar.VideJSorrador. -
, Efcr ipturá de la cual nó fen ha 
•tret copia, -Chana virgo. 
Copia de puraulesFaàmdia^. Ver-' 




bundanter.Lttrgè.vtffatm ¿ "Plena 
manu.Fusè. Dijfusè.Tleni.Vberiits. 
Cor.Cor/is.Corculum.i,-
Mal dtcbr.Cbardialgia, #. Rojio-
fiomaihi. • 
Nou diu de cor. Ñon hoc ipfms in-
herit animo.íifíèid lequitftr. 
D i u ho de cor. ¿x'ammo id p r o * 
• ' fen^nonpHè. '• '-. 
1 Cor de arbteMatrix, ds '.Corúedid-
la}¡e.MetandiyoK, 
; C o i hontcanten.íborus}i, - -
Of>ti\.Cwahumtii. 
^Coranta,Q^xdra^inu,.' • • - -
Cot&ntlvçgsdts.Quaârapes*. * 
Còráftta mil vegades. Iguadragics 
mil l i ts. 
Qoxztgt.J.nimus,i;vndcll <J.nmofit<. 





Coxdz.Vunicnlu$,i.Ch@rd(ti4. • \ 
Corda de inftcumét.NcrKWM.F/tò, 
ium,Chorda,d>. • .•• 
C o r d a fldxaíTio tempr'adá; Inconiin 
Corda tcmprada.-Fírfes confonai 
,. Corder q fa cordes.Re/íí'OjWíjPlaut. 
Corácll.Fumsjs.Funiculusj. ' 
Cordcr,ò añel!. ^Agnus, i, jLgn* , x . 
lAgntllmj. - - k -
Corder qué mamc.S'ubramusiih'1'^ 





An imar que te corn. Carnvgetji. 
• Ferir ab lo coxxi,cornu$m,4sí -' 




^FeHé la c ò m b Ç ^ ? ^ ^ í w ^ ' 
donarC: r """, , ' í , - ; 
' Corona de í l o r e r . i í t a r e ^ ^ - i ^ w -
<- lutVnde.LuMW' ' ' " 
G 5 - C o r o : 
O Q. 
Cownãàeftoxs.SertayOryni', _ •, /"^ 
CQtQnai\CoroKam,di.ideniíz diem' ira 
ponere'simare. Corona alienem do-
rinre,brnare,exortia'fe. 
Corouat . Coronatus y Témpora c in -
ffus.Sertis redimitus. y . i r g , redimi 
tu i tmf ioraJauroMtí l ic r rcd imieu 
lis ornatct*,.; >;: ,-• •• i 
Co fa que toque z corona. Corona.-
rim¿i,!t?t). , L|. ' . * 
• Gorçoaçfe pe,r R e i . Regio di adémate 
inÇigniri. :.t ; ; . , 
Coronetâ ¿ f ^ ^ y ^ x j . s . ^ p t x ^ i s 
Coron ica , o h i í l o r i â . H i f i o r i a , a. 
ChroMsajMims,::,-
.Coroíi-iíle qwe.l-a efer íu . l í i f lor icust 
( i J l i j h r i t t fe r ip tu r . . . . . 
Croeire&aniar lo.corp...-. 
CoAPsXnMi-MerguSi z.- Carbo aquati-
Corpotatüofa-qdc te cos.Ccrporcus, 
• , 5r.;>? í...'- - '•" 
^4Çq^ jp . r^S í^ ) :4 ; l int sofa.- - . 
Co-rral.C'orijfíí.^ff/, Cobòrsxtis.: 
Cor redor pera pendre •\oJol.Sola-
Vi t r . íaWi í i /e j í í j ^J jn , ' - i 
Corrcdjor deícobert p,cr pafcjar en 
IçiÊflm, Hypt tbra ennbulati»f\av. 
Subdialis inarnbi i lat iQ^l in. 
i :&QircàQ.xà^t \ \z .T&ãor,or i .$. lmer 
uen to r . ^qxznç t í i^M&t t * 





Corregut nc cf i icA/e faã ipnd t t . 




Cor re r deuant de 3,\tTe.Tr<ecurro,h', 
Correr jun tamenub altre .Concuv-
ra, is. 
Cor re r co f taaua l i . ^ecü íT^ . • 
Correr áíáaltrapart.Tranfcurro is. 
Correr per diuerfesparts . Dijcur-
ro^w. 
Cor re r en lo c2.mf.Troc¡írj'oJau'Ex« 
Correr^donar carreres.Ç^/ó^í. Cur 
• fito, as. • >r • 
. Correr , 0 concorrer dc diuçrfes 
parts.CoBcwr/o^s.. .-t. 
Correr per totes parts,CircumcHrfo, 
as. Ctrcumcurfito, us. 
• Çqr rer , có la zigü3..Fl!4-o>is,xi^xm. 
Terfluo,!s,Xi. 
_ Cor re r laaigua de l loc alt. Deflw, 
... , . is. Qdabor^r is japl 'm*: . 
Co r re r á algiiña part la aigua. JB-
fluo , is. - • , - .-. ; 
Cor r e r a i gpa e ni f e dos. int erfluo, is. 
Cor re r enírc aitrcs cofes. Intercut* 
ro,r is. ^ .-. ;••> ' 
C o r r e r á alga'i motejar lo. Difteria 
_r , tn aiiqiitmiacere. Verbis ahqucm 
'pettuantiits mfeeturi . i r n f i o m , 
ac ludvbriis. infeãari.^lrriderç ali* 
quem.Ludibrioc¡fc àlicui* 
Cor re r fe alen . Riibejeere . Unsure 
fu f fmd i .Vudore affici,Efnl?efcot 
ís, l ídeotcí,ni, 
- c m 
•e o. 
'Correi Zena péllicèa. ' ' • » ' \ : 
Çorrcjg defabátes. Corrigia edeca-
mctithC.Ligula calceor-Hrii. - ^ 
CorreíJC dei nú.CUrfus^u i .F l t ix io , 
• nis, <•• • ¿ ', 
CoWcr trás' aígu .2 n fec j im^ms^tus, 
&..Vefligiis aliquem injeqtó. '• 
Oõrreriés áe fáláÁt.Trscifrfam}ni$. 
£xciirfio,ws. 
•Correu.Líbellioji is, Varr . Tabella-
r i m j i . Ciirfor}orU.~Nimiu$,ii. • >. 
Trau rc lo correu l e s d x t ^ . j a b e l -
lariumdifcutere, ', ' •' ; : 
T t o c d r r e u m e dónâ-tart voftra 
cart.'!. Tuas liitérasferò rétu l i i t a -
'•} 'èel!àrtusniibi. ' -
•.Corrií lõde gcnt.Czrcw/fííji. 
Corr imentde humor.Fluxio finis. 
' 'CoTnoh.F€rIebràj£,throcl/e/d)à. 
' 'Corrompre' .• 'CtirfaMpOt - i s , r n p i , 
p t u m ; •Vmé)díjri 'do, assD'epmup, 
• • ^ & Í ! A T — > ~ \ ^ ^ < '^-] • 
-;Coxxompicí.Tabefco,is. 
L o que'eorromp.Corrupter.oris. 
' Corrupcio,Ccrr«pí?o ,))ÍS. Tabesjs. 
• LabeSjis. ~ • . ,! 
Ç.orrupcio dc coftams. Corruptela» 
•\ *.*. ConupM,nis. • 
Ç o r t dc tocinos,Hara,<e.Q ',Suilc} is. 
\ Co lum. ' .: • 
Ç o r t real. C«ná,4?. 
D i a de cort.D/e5 faftus., O ú i â . 
piesiudidt i l f í . 
D i a que fioihâ co t t . l n f a j i us 
dies. 
- C o x t i M o d i u s j i , 
,Cortà, i mjg.Sefquimodiusji. -
Cortês de femencisf , r i d e , E f -
Cortes hoineyrbáms. Comis. Vcrttr 
banus.VolitHS.TercmisMumxntir. 
Himamtatc pneditus. • " . • 
hhcQxtzüz.Frbané.CQfflter. ; 
Cortina de parct.^ft/oawvcík,- í 
ÇortinsdcUic, Ttriftroma,m', Co." 
nepei}tfi,ei* ' 1 . : : ' 
Cor ts . Comitia,oriiM. ^" • 
' E n remps -dç corts cot r a car." 
Z3«í» comitiittdebficntítt píarhfc-
' lítómercesvgneunt,' " 
Cornadura .Curuitjsy is, •"> ^ 
&oxúacofo;curuiiCFncu¿mJ£dHhcm¡ 
JncuruHs. lncHrudtUhàiurn. > 
• Cos.CorpuStOrif. ' ' »-.:s -
Cos h . Corpus iniègtmiCctf . fdni i t i f í 
'/.í/«¿rc,Mart. , - * . . ' " 
C p s n o fa. Cor/)»s wa/í k<ibitus]Ct\C. 
aifeãum, L m . morkefumjtnorbi-
• dm^Ytn: ' O J - Í ' I r ' 
•Cos b o i ztitez.Corpttsi-qítMmiimí 
Cclf. . ' ' "^ - ' ^^ 
C o s m o r t . Cadmcrsms. Cafíumãm 
ma<orpuSyL\iCTKU • 
Cospetit.Cftrpw/ca/^a,*.' 1" : „ 
Cosfcnscap.'/rawf/íj/V. -.*:{;>."-.• 
•Cos dcàgdllaVférá^Wdcw. '•í-''0- -ê 
'Co4 hont Ccxot rd^ i f -èm^^syd i f t ^ 
*•-' ii.Cnrricultim)i.Citcus)aJ r 
Cofa.Reí,)-?/. • ' -^ 
~ Bs cofa enfadofá. MoU&kinJa-
* 3^<^. • -'» * ^ ' ' • -
Es -cofa -dc r i f â . Ridieülmi finc¿ 
XT' t í « ; í i *J > H'»*^ 
' C o f i s i ^ b r i m s i i ^ P & t m W f r ^ & l 
.> S iCtmatr t ie l is f ra ter fW'^-^ ' 
^•Çof i t^ íw} m t f w f t b í i f & p m i í A l 
9 $ C O / 
•Cofir vhaxofa ab â l c r a . ^ j ^ j / j , 0 1 
Cof idara.^ /W^Çoí lura, i 
¿repbitsj;;.'-:-;.':"''..V^-jrío* •:.* 
Cofta^gaftd.^íV.e.Gafto'. r.;:l:- r-O 
Cof ia aroutlt. ^ I r d u u s ^ a y m . i A c l l -
Çp.fta auall. Defcçnfus, aj.. Declitíus. 
^í^M,tfM%a^tfm.J>f-çliahi<ei, •. • ••:, 
Cõf ta del mat fü t t j i s^or is .Qray imü 
ma. • • ,;••! • ' • : •,'.'v' • ' i " " 1 - ' " J ' 
, ^A t i a r . íQÕc jan t -lo mar > i ^ r * 
littusjambere j tngere, lambire l i t -
• - tora. . -
&<o.Ç$;S<tttt&rci.S[aceulus.i.-
Col lar , C onji at ¡b a t .Vjúe,Comprar. 
* r i f i B S ^ i f t : ] - ^ : • •: : ".../; :> 
Coí los conüit. Comini umfplendidS., 
. Ofpi.ire apparatum, .; , j 
jCpj i iC. ta tHs, t r - i i . . ; . • 
Ma í íic coftat/Pleuritis,idiSfLate~ 
ris dolorjCQWpU'lfho-tVilft» - ^ 
C o í l u u v A f o f ' j i ^ / ^ .Ççnftíçfudovvis. 
^ ' F f a s - i US RUtíS', HS.-ytfptetHdQ) n i j . 
In l luutuw nMiorHM^yide^ í í — 
.mena. . ç.>.,•,.•-. 
. CíAi cofluí?! aço./íf jaw, in çon • 
fmudinem v.emi.ld iam yfys^ iam 
E s coftum-aRtiga.'^mfnetftdo eji 
A m m t r j t A ^ l o c e f c m r e m a i o r m . 
, € O . 
Vri fc is tmfwribupcefi ictue/l . 
. h<£c: vfq.tcmpora bxc conjitetudape 
tietrauii. 
•; T ç u de çoftum,.Ex. more hoc agh 
Tromorc.Vro veteri confuetudine. 
• •• Salens f t ip more t Non infolens i i -
lud agit, r. ; • 
' • Ia íeslleuadaaquéxacoíium./rfm 
ifla confnetudo repreJfa,conuulfa,fU' 
: blata cJl.Obfolemt ia ¡fia confuetft 
do,exclnf¿t,elapfaeft,lapfaeJl, 
Eftragar les coüiims.lnficere, de-
prauare puerorum mores, detéris' 
res faceré.De W t u t ü UHde,qdpra 
uitatem de ferré. 
Home de males cofhims. Malè 
tnoratus. Trauè educatus. Trauis, 
corruptismoribuspráditus. 
Tornar â fçr males coftums. Jt-d 
ingenium, adprijiinos mores redi-
• • ,re-1tanq.tú canes, ad. yomitim-. 'x. 
Guardes aquefta cottum. Habetnr 
htgc c onfaetudo,,ttrieiur yretinefitr, 
feruaturj-pigetfíerfeuerat. 
E s home de bones coftums. F i r 
efi optnmsprkdnus mon lm , bens 
i ^moratus, bonejtifiwis¡modefttfii-
tnis monbiis.Optmè mf t i t um, F i -
; rfè,Virtúos. * " 
Cofimns males. Corrupti^ ferver ft 
mores .y tdcVc lhco . 
Goftura.faWM,*. r.c--
Coñt í r tvá.Sarc inamx^Wi: 
iCora de niaUa.-¿pftf4 r*. „ 
CòtèyàV.Cçnfero/rs^fi l i , la tm}et l i -
qui d, a m al iquoj ' i^ejGotapursr. 
Cotò.GGfsipiuM,i- i ,Hm'MnmgvJ}r 
, \ ^ p i m m ^ x y l m m . f; , ' o . 
Coua.¿/íá«s,Vixg.Spelmcn, Capé-
enla 
,.ri<eum, Virg.^ntrum, Vir^Caacr 
Ccuar los sucells JncaLire oyis, Fo-




Couar t . Ignauus. lner.<iJtis.Demiffus 
mimo^tqaehimilijinfraãus. Tu-
filloMnimo effe.Timdus animo. 
,• percouar tàa lgu. j ln imum alicui 
jrangere.yl l icuius anitnim tarda-
re.iAdimcrc amnum alicui. 
Sou vos t o m z t c o m n . ^ l m m i í d i -
tm(iJti,<tbieciJti.Fra£ío animo cs. . 
Cot\xt.Coquo,ü )xi/iim.Concoqiio)ise 
ExcoqHOyisth.-vnde^Coíiiaflnis. 
Çoute lomen jaren lo veorrell. Ex -
^ /tereré cihtm^digereretconcoquere. 
Coxejar. Claudico^ as; vndeyClaudi-
ratío. ' • . • : ; ; , 
Coxinct de anar acaualLT/í//»"»/»,?'. 
. Tduinar,arts. ' 
Coxi de Wit.C ende al ¿i s. 
Çox i de cadira.ííí-ijg/í/ajjZ. 
' Çoxo^Claudus. . / I jw ro , vel vtroque 
Í e r i t y e clctiidus^jíptiís. • ' . ] ' ' ;/,> 
CÚãít.FideSji .- .. . ',; 
Per.d Ut. t a i o, •crçúitlJíius fides cacidit. 
Fideseum defecit. Fide, Alçarfc, 
, Mercader, J -
Pefdce lo credit s akarfefenspa-
• . .DecQqverecrcdiiorik'ís. : 
Ctçcftçi&yCredislttaSins. 
j.:.Cfeçnciâ de l«.fc,Cr jíl iaha. Cbrijl ia -
« n a f i d è s . ;> .". . 
Creinaijsrçjsfi} uflim. Combjtjro^, 
_ h . C r m o ^ s A w r O i t s . y i á a r o p j h . 
#7* 
J» ro^Hí» aliquià imponcrc. 
Crcmarfernolt.£^ar(/c(3,e5, 
piüoyum. o » 
Crepufculo. Crepufcnlumji, ' 
Crçfo l de Afgenteí.CflíÍMWSjí, 
Crefol de oli.Licbnusj. k! 
Crefpa,coía de c'<ibe\l$,Cr¡fpusji¡}yrrt.. 
CvzRa.Crifta^.F'ide^úos. -
Cref ia l l .Cr }^ / / f l í ; í . 
Crcílal l ina c o h X r y f í a U m u s ^ u m . ^ 
Creu. CrHx}cis. 
Pofar en creu. CY«c¿ / ^ c r c a/^w?. 
Creure. Cndo,dis,didi, Habere^ i r i -
buerefidemalicni. Fcrbis alicuius 
Jidembabcrc. '3-
L o que creu faci lment. CreduUts. 
• Qui fucilé credit, 
. Co fa digne de ctzuxeXrcdibUp^e. 
Trobiihilis^. 
Cree Cjüe axi pafe. Exiflimo, fe«/êo, 
opinar,arbitror, fiito.Trccertoba~ 
beo.In animm induxi. Mihi ptr-
fuaileo remita cjfe. , • 
Cre%tvXrefco,isivi.tAdolefco,is':íAão 
.LsHiUiiUtiifin. . , 
, Crexer lo nial .Udangerimalum,/":'r 
. f . tw , manare. Latiüspropugmjn-
grauefare. 
Crexeut del m^.4eBit's,accej¡us}íxu 
dta ioMworMaf is . •' , •;»•, 
•Crexent del r i u . ^ í r f í ^ i g u a t t •; 
,- CxcxçpçaJnerttnentu^u^ 
Ctefcut.^tdulitis.^msi^-i xí^y ; 
Crç fqtit^eifVedst., ¿4el(tte?prQne£¡his. 
Qj i i Atateproteffit,- ; t -
D e u h a c í M t totes Ies,c<?Í£S.. Í Í Í 
9S CE: 
y ni ti cr fas fecit,effect t Deus. Rcrim 
omnium auflor,&- cffeãor cft.Stm-
TMisrcrum omnium art i fex.Fniuer-
f i tutis parens ejl Deus. Resvniuerfec 
f r imord i x , ini t ium fui ab vno Dco 
duxerunt. 
Gr iar jòíbf tentar . Kduco, as. \ J i o , i s , 
u i f t i l i t uWiTe l altum. Nutr ióos, m7 
turn A . 
Cr ia r , ò enrcñar.7f»5«o, is, ui ' ¡ m m . 
Informoias.lnft i tuojSyHi) utum, 
& Abla. 
O' ianca.ó enfeñanca. Educaticnis. 
L o que cric al inmo.Educator.Nu 
tritoTiOris. 
JLa que c r k . N u t r i X j F J u c a t r i x ^ l 
t r ix ,c is. 
C : h n ç í , ò poYicia.yrbanitas, is.CO" 
mita$,isXiiiüitas,is. 
• B o n a criançz.lngcnua, acliberalis 
" educaiio. l'ngenuit-asjs. Mores ho* 
ncfíifsimi. 




Ben crias:, Ingenul , ac liberaliter 
• educattésjnflitutus. Egrcgiè educam 
tione , doí ir inaquepueri l i , morum 




Parei j í fehagé c r i i t entrebePtics. 
Inter fer 'aSifrarum more i l lum edu 
catumerediderim. 
Qxht.FatnuluSji, Minif ier, t r i .F ide , 
A co mpañadorjParge. 
Cr ia t de z^ \ í ,Famulm 1 manuj ' ide, 
Moço . 
G R. 
Cn'at ve!! en vna csfaMancipiurave 
tcranu7n,tr i t im. 
C t i a - t n o u M M c i p i / m n o i i i t i u m ^ l p . 
Sempre mo l t criat de V . M . Me 
tüorum clientulorum numero d f t r í -
• be. Tergat tua nobilitas in'tér'-f¿os 
clicntulos poneré, V'bicum'qUegen-
tium fu turns f im poüiceor, quod tita 
ce'fitiido clientttlum habitara efl ex 
animo deditutn,addiãitmque. 
Cr ia t j lomçsaf ic ionatà V M i M e i n » 
tet clicntulos numero, ¡ludio m i l i 
ccffurutn. 
Críats de la ¡üñicis.-jípparitares. 
Çriada.Fámula,¡s.^índl la^, Tedife-
Criador. Creator.Trocreator.Effeffor, 
& molitor vmiterfttatis.Op¿fe.\:,f.t~ 
bricator mmdi.Aedificator orbis, 
Condi tor, oris. • 
QúÁK.Foco^s .vícciojSiVi fUff t .J^c^ 
eerfoy iSyHi junt j / i . ' '• '•t 
Cr idar á p<i.rt.Seuoco}4S<Sediico'ti$lx¿} 
ftim.FzdetA.patur, 
Cr idar à5a porta.Tulfare ianuam.' 
C r i d a r a ! quecamme,.Re#ec0,(r5,A/ 
Cr idar â algu per fon nom. Nomíno¡ 
{t f .^pelto^s^A. 
Cr idar â algu íjuc cftà en algún» 
part.£ao£Cj<J5. ' 
'Cr idar àconfé lJ^ír f^Confc l l . -
Cri<áat.iJccitus¿,um. 
Crida.homc que fa cñácsiTr/ecoyis", 
ICt ida .TrxcGmi iMi i i .Ediãmj. * 
Vetcrida.Trxdico.as, KTriecoKQ 
aliqnidenuntidfe¡declarare. > • 
Fer criíía matfánt ea pena de la 
VÍda,£rf2¿?«JB Jub capitispanapn^ 
•poneré, lubcre fub capitali pana* 
Tcenam capitis éffeçcynjUmm. 
: Mana i ab cúdz.TriCcomo altquid 
ini icere. 
Cridarjalçar la vtv^Voc'ifcror^aris. 
, y i i vocife'ratione.Exelamare. / i c -
• . clamare.Troclamare.Cíamitrc,Tro 
fundere yoces.iAugere vocm.Vide, 
Ve in ' : 
Ciidãr àalgu pera correrlo.VOCÍIHS, 
&• palmarurn intentibus,malcdiflo-
rum clamoribus aliqucmprofequi. 
Crjm,ò deYiCtcCrmcn^Ms. 
Ha comes vn horrendo c r im. I n -
• fanditm cr imenpatram >admifn, 
. c?-f.ru!V5Ma!dac. 
Criminal.CrminalisiCapitaliSyC, V i -
rfe^udiencia. 
' Cnnúnòs.Criminofus^ajim. 
Cri fma Chrifma>tis.5'acra ynfti'o. . 
.\, Pcxfaxcúüvz.Sacro oleo yagers. 
^ t r i f i a l l / ' / r f e X r e i l a l l . , . 
CnTt id , CbriJiianu$~.-Cbrifti-cola,d. 




Crií l iandat, ò vir tue. 'Pictas)tis.Fir-
... •tuSytis.R.chgiojOms. 
•. .Çriíio.CbriJtuí DomnHs.Fjagcnj. D n 
,:...filiU3.Hum.wigeneris yindcx. H u -
• mam falutis inflaurator7 liberator. 
.•MaxifHHS deperditi generis rcpa-
ratar.Taterni ntmunis bares. Refti-
tutor humante falutis .Exprcjfaim-
mesfi hminis mago. , } 
, ^ C r i d a r . \ 
Es ííonsr crits aí m c . Fundis ina-
< v ties Troces. < - • * *" ' , -
~ Cronica.^ i r fe^Coronfc^ ' , 
Ctoí la.Crí- j í í i ,* , " < 
Cfoí ía deacbrfri CorteXtcis.^, Libe?» 
tibri. • ., r •, 
Crof ta de roña.ó bu&,'Ppfiii[a,<c¡vu¿ 
de,Tuliulofussa,um. 
C^Xrndus^yUm. lncoãuSfa^rn : r n 
dCyCruditasytis, 
Crucif icar, Crc.cifigo, i s , x i y.xm^A. 
Tolkre, agere in crucem. Jffigere, 
defigere crttci.VidetCtea. 
Cvücl.Cmdelis.Immarüs. Inhummusi, 
Durus. jDirus.S¿eiius. Omnis huma-
nitatis expers, Omnidir i tatg, alquc 
immahitate teterrimnsf In expr¿tbi" 
. I is. Immamtaee bejliasfuperarts »ac 
yinccm. Feritate beliua; Fererifst-
MHSiFerox.jitrQX.FcrreusJmmkis 
Imrnanfuttüs, •: , 
Cruekar . Crudelitas.. Immanitas. 
iA trocitas. Inbkmamtas.pirit its.Fe 
ritas.Uccrku.i.sattmUmtur<e,i4<s-* 
. ui t ta,*. • • • - i ' -. t-- - ..i 
Cxn t lmmx.Cvudd i te r . ^ t ro t i te rJn-
bar/ianè. Inbum&niter. ^Ãcerbè.Ferè, 
- D n è.Fejdè, . • .,:. 
En rores parts !o fenié per crucí. 
Quóibnqiíc it et, quàihnqnçferua-
de; ct urinjfe quadant calamtiaspi-. 
... debatur . fbicunque.pedem•p0mtT 
/«£« crudelhatis retínquitíiwfprcjfa 
rej l ig ia. 
Cnixir.Styideo, Cí,cf¿: vnde f Stridor, 
•oris. 
Cofa que c m h . S t r i i i i i u s ^ u m ^ 
- , Cat i te y , -i 
Cua àe^fruíta KTedicu[tts¿ . y ty íñs j . 
I C O c v . 
O í a de veft ' i iura.SyrMa,tir 
Cu'adé Uc t ra . ^K /cXk t ra . 
Ciiadem de vu i t fulles. Oãermo,nis. 
C'uadtrn de quatrefullcs. Quater 
Cuz lddsdos . r t c r yay im . 
CuaJfeuol deis àos .FtcrUht.Vtenàs 
Cuslíèuôl de molts.Quüibst.Quims. 
Cualfcuol Qpe.QHictmque. 
Cual! p c r a l l e t . C < 7 ^ « / « 7 K J i . 
Pendrer ab lo CMz\\.Coagulo,<ts. 
' C&b.C;.tp-¿,rf.Doliiim,ii,yas vinariutn; 
ynde/Juparius^. Doliar¡us,if% Lo 
que! fa. 
CubercaJ»«£>/í/cr«t«,!. OperailHmJ. 
•integument i m t i , 
' Cuberta de Wit.Teriflroma^tis. 
CubeTta.ment.Teãè. 
CubiÍT;.CoopeTÍo¿í,tti, ertum. Obtego, 
istxiftum.TegojsyXi, ãum.Conte-
go)is.Obduco,is,xi>c7t4m. ObHolno, 
Cubr i rab vc^Capa^c / ' c /O jdJ jA . 
Cubr i r }ò entapizar les pacets. Ta -
rietes tapetibus veftire, 
Çuber t .Te f fumj , 
Ctibertade Híbre. Innolucruni, oper-
'•culHWjSitíybhs UbrifC. 
Quc.Fermisjs. 
TeaiV cãcs.Vemiít corrofiones pati. 
Cue de {cda.Bombyx,cis. 
Gaemojò h i [ tQm.Vanat io}ms.Nar 
ratimcuUs<e. • • 
CuíiQ^QÍabüWFAbütajig.Jpologtisj. 
Cuetitos ázy'e\]c$>LAmles.fabiiU,m-
" g-a. jinul'ífr'um'fnn¿ deUramcnta. 
" Comínmtina f m t qua dlcis. 
Son cuentos de vclles"> i ax i nón 
. . íaiau cas. ¿iniks tftas Juperfiim^ 
C V . 
nes pelle, neglige, contmnenih i l 
cures, 
Cuccáo.Triidens^is. Fide, Prudetu, 
Cuern de quaírcQuate-niarium^, 
Cugulíada. Caffua, Galer i ta. rfkum 
• da,^. . * 
Cugu! i a. Cu cTilla, a. Cucullas,i. 
Cmdâdo,Cura,Solicitudo.Diligcnti\ 
a.Solicitado animi. 
Cuidados me donen pena. Sun in 
animo meo moleftifsima cura fem-
per infixíe.Curis conficior. Solicit 
dinum nculei me femper pungunt. 
Curis,p)licitudmbufque angoi.Mul 
t<£,& granes cogitationes in anifyio 
meo verfantursqux mibi nulUinpar 
tern ñeque diurna , ñeque n,oãiirn<e 
•quietisimpertiunt. \ 
Iam vejg fora de cuidados. Omni 
furn ia curarefolicitudinév'dcaüs. 
i / lb omni curafoliitiisfum^aclibcr. 
Omnibus curis Uxatusfiím.Omnibi'.s 
me curis cxolui.Qutí me angebut cu 
rtf confederut.iÂnimum ab omni cu-
ra adduxi. 
Fofo gran cuidado en voftres ne-
gocis. Toto animo de t e , ac tais re* 
bus cogito. Summfjiudio rebusim 
confuto, Omnes mete cune ad te refe-
„ "runtur.Intuís rebus agendiseuigi-
Unt c u r t e ^ cogitationes mek.Mul' 
• turn cur* y & temporis rebus tuis 
impertió, • 
í Gran cuidado t inc de ico.Hcc cJi 
mih i rnciximx cura.Solicitus fttntde 
hac r é j a m e cura vebemcntifsmè 
'' folieitat. • -
Traurc de cuidado ¿Ulgu. Cúra le 
Mareylíberarealiqaem, 





Cuiro,pclI fens pels.Ciaisjs, 
CiiiÉar i algi i , o íegufr lo. ' f / r fé, A l -
cancar. Correr. ' ' - • 
Cuitar á álgido ferio ápreíít i rar.í / i -
muUre aliquem . lAl icui ftipmlos 
tiádere, 




Aque f l añi es eñeri l la col l i ta. 
. tAnguflè cbl ieni t f rumentum hoc un-
• m.<Agri bui amo , exiguos re iu l t " 
• i-uní f rutins. ' J 
Culpa', t ulpa, d ' . i r ror, cris. No.ta,*, 
I o tine la culpa de mon áiñi .Meo 
-pitiopereo. Culpa, in me ejí meonm 
inalot im omnium. Mea ci'lpa , b¿c 
fttiki mala ¿icciderunt,' Culpa affi-
: gtiatída pfcnbenda fttihi eft. lurè 
meo mérito , b¿ i nnhi fnaía eitenc-
i - f w t . f tmaLf, & culpam fvjtineo. 
¡No cinc culpa en tco.lnnoccmpla 
tiifuinycmnis cidpa expert;-Remo-
tusjongè abfum à •euípti.Culp^mi-' 
• b in§ f i m cof('íus.Facofareo:enlpt<t. 
A t r i bu i ràa lg i i Ia culpa. ^ítiemns 
• Teíeulpam eonfeYre in ¿üqlíim. -^if-
• 'fignare, af tríbere, fnètierr culpam 
a l i c i i i , c S l l i q u r m i n culpa poneré, 
*Aliquid- tulp}£}àlÍ£i4Í dare ¿ Crimi-* 
Kis hco-poncre. Obqcére c n n á a l i -
cmXulpam in alic^iíém d c r i ^ r e ¡ i ^ 
Tarticeps culpa. 
• N o cuip-at.J»/c»í>*í5¿ ' : r ; 
Cühdl.CladiuSj q t Cultrnm, i . F ide, 
'Gan iuc t . 
Cu ítçJJada .F/ilmster!s. T l a g a ^ . > 
Díri jar cultellada. Viàc, Àcul fc-
íiejar. ' ' 
Dar vna cultel/ada per la csra. 
tAlicuius facitm ingenti vulnere 
deformare. 
Cu! ri uZr.CoiôsistHÍ,ultiMt Excolv, i$, 
C&Iuuat mgcfi i .Subafimsaltura i n -
gtmim.Fide'y ingzM. 
Cukíuador.Cultor}<>m, sAgtko la , * ; 
rf!de,Cultrix,cií. ' 
Cli ir lp]h.Fidet\rmpYít. 
Cump l i r l o promeâ. Ttomiffa feru¿t-
re,tKeri,pr¿jl4tre¿xe(¡ki 'Fid-emfoi* 
uere.p) ãft are ¿liberare, "Promrjfis/Lt 
- "• re.€urCre,effcere, w i n promfsis 
> defidcreturjideí, 'Promifsn non-de-
ejfc.Tromtfh i fi/plere. 
Ciimp]ment,Shpplet>-/etituñ]¿, 
CnnipJifzvencdepsrnuks.Ferba cffi-
" ' i ioja, i "-<" '1 " ! 
Feumc gratis cvofrplimtnts: Offiriofif 
.-•rfkhl iWterexçcptOffieups-verbis 
' me aliofâmitskjl^Profiilfti fcprÁf i i 
tutu ¡qtéidquiájn r/iei grauã poffet, 
ChhsiStGloi^risJPratrti rxo ' f , ¿ ra -
trict,!íc.Hot\. 
Cora dc m i h i t ^ f u r d t i o i o p i s / - . ! 
Cpra de í g l d W . C t ó t ò ^ X ^ t ^ ^ ^ 
yn t teX i i i eh . * . ' / ' ^ f ^ f ' ' ' ^ ? * * ' 
* ;- r Á i o H Í m ' a d h b i f e t y í c d t t i n ^ 
bereJí içm. ' ' " ^ ^ " ^ *' 
l o a C " ' V * . 
Curarfe ab alga.Medico aliquo v t t . . ; 
V a curant .^ ' i ^Conualccenc ia . 
CuriÒs.CUriofUSyayUm. 
CütioCicatCuriofitasJs, . 
ò i r i ò s en faber vida, ò faltes de a l -
t r s .M ien i morihfiue fcelerjsfoícrs 
,». indagator.' , ; , , j . ; 
Eftà^curiofa e-fia obra, nfl hoc opus 
perpclitum.Jiffabre extruiLum. 
çurriaca.5t«//c<í)4;.Iuue. Fla¿ellum,i. 
Curta <:Q{^.Breuis,e.Curtus,a,umivn • 
r-' dejBreuitasjsyidc,hc\.\xczx. 
Cur t de paraules.: Mininiè difertus. 






Cuftodíàjè tabernacle. Tabernnçulu 
, , Ettthanfíia^ajjeriimdte. 
Io ho tine ea cuftodia». / / f f 
. e/? t r a d i t m ajjeruandum, V ide , 
Guardar. 
C uxa. Femur ,ori s. Ten en,nis. 
Cnxot^rmzáüts.Femoralej is. 
D E L I T T E R A D. 
D. ante A. 
•È^iírailnfàiaí 
VtiüdQfj<z)iifcca,is, Colupi. 
' fe4cffMm.tmftfr0r]6nsf Co in . 
D .Ai 
D a k ab3i\x,Su>fm,deorfunf. 
Pama.DfjffzzMj*. 
Dañi .Detr iment imj . Damnum. Inco* 
modHffl.laclarq.Hoeumentum. 7s-
comrnpdiMs.Temcies, ei. 7'eji¿s>ist 
r idc ' ,Ma\ . ; • J 
. Vosaueu caufat aqueíl dañí a ¡3 
Republ ica , fianc tu c al ami t atem 
, rcipublictf a t tu l i j l i . Hoc vulnus iñ~> 
ftixijtiyimpofuiftiyperniciem campa. 
mfli.Hrtc damna, detrimentajnco-
moda reipublicapeperifti, mtulifli, 
inuex i f l i . Vexatur malis plurimh 
rcfpublicatua cau fa j uby t dettime. 
ta maxima, * 
Gran dañi caufe la luxur ia . ^ í f f i . 
cit l ibido homines grauifsimis 
commodis^íffer[,importat, innebit) 
,. parit detrimenta , y el mala bomini-
bus, Exitiofa,exit i ali s efi. h'ocetve-
,. hemeter bominibus. Nullapernicin 
capitaliar cft bominibus libídine, ac 
yolaptatc. 
Daños.Noxins,ai tm. Detrimentçfin, 
X>¡Lñar.Noceoie$,ui.ltedo>islfi)fum.Of. 
JicÍ9,is,eci,D. 
Dañe à la v i f ta. F t f u i } oculis officii, 
& c . . . . - , . 
Ds.ncz.Saitat'io.Tripvdiutnfl. Chared, 
a V i d e & a U . 
Dàn^3.t.Salto}as.Tripudio,as.Excrce' 
re choros^gitare.lndulgerc choreis, > 
Sercap.de &mca.Chonam.ducml 
Cap de âaKça.Tr<efuIior) or i t , C, 
, Chorag!iS,Q. 
\ D.mcadoT.Saltatorioris.' • 
Da^s ado n.Saltatr ix, cis. 
Dar algunacofa.Djre ,pr<cbere > lar ' 
g i r i ) ponigere d iqu id a l i m i 
'. VI: 
m A : 
" r? dexteran: àffíião , '& lacènfà 
Jilargiri¡erogare, conferrepecunias 
ad emenium frumcnt im. Submini-
jhare aliquid alicui.Suggcmefum-
,' p i n . • 
Dar à'vfura.F<fKfrcr,«n>. Darcpccu-
• .niasfenori. , • "•.:'. ' 
Dar ábeurc . Toto,as. T o c u l a w m -
firare, 
•Dar fa páranla.Dare, obflringcre fide. 
D ar teñimom.T.efior, ¿iris. Tcflificor, 
uris. 
Dar prcífa â altre.F?'í/c;Guitar.Apre 
ííurar. 
Q z t k preffa. Feflino, às. Maturo3(is. 
JLccdero^s.^ppropcrOyas. . 
Dar Jo para bcGratuior^aris,!). Gra-
- talatiamw faceré alicui,Ren¡,& de 
re gratulariycovgratulari, 
Dai'patt de alguna cofa.Rem ad a l i -
(¡item deferre,rcferre, • • 
:Dar parr, fer âfábfr. Certiorem d i -
quem faceré de aliqua recoceré. 
•Dar coces. Tefl'undo, -as y hlCertare, 
contendefe caUibns,Comidcrc,p?r-
cutere al iquen: calcibus.Calciiro,as. 
FwYjAcocejarXcccs. . • 
Dar afalc. ^J f iho js . i jr i fetum fzcere 
,' invrbemtin kofies tr i acre. i 
(Dar q u e d i r d ^ í r . ¿l i t is de fe. femó. 
, nem dare.- ... . 
t)ar lo vot Ferre fníj'ragiam. Suffra-
gor,aris,'O.Vide-S[oX. í 
.Dar/ruit la terna,rrngesfmdere.Fm 
£tnsferre.}ri!cIificor ¿tris.. • 
Dar pefadurobre . MoleflUm ${icui 
, - ^xUbere^raleré^afferre^mobflum 
' >.^çffsMokflia ali quem a f f i (e re , fñ -
f tqui . ' . . . 
Dàr àguai diir. C o m m ' ^ i t v . i s f i j i m ^ h . 
B 'A. l o j 
Dar animo. _*Antmum alícui faceré. 
dare3addere.Fide,Anhnnt. 
Dar crits,^ í'/c,Cndar. 
Dar-á prcu kt.Locare aliciti opus f a -
cicndim,additcre. _ • 
Darboh couípte deí í . Sui fpedmen. 
-. darc.. Exbibcre decurnentum f u i j 
. Val.Max. 
Dar á triar. Dare optionem, F¿ícete 
óptionem. 
Dar de ma..Re¿jcio>is,cci,&ttnt,A.,*¿f-
pernor,am, A . ' . 
Dar dema ales cofes del mon. COH-
tenmere, iefpicere,def^icatui.duct-
,• re , repudiare-, negligere res omnes 
. - > windi ,vel mttndum.Mitterenimtiít: 
rebus ómnibus. Omnia , qim indicio 
vu lg i , magna habentur ,pro n ib ih 
reputare. 
:Dar fenrcncia.Ferj-f,proH«»í/í?rc/f»-
tcntiam. . . •  -
Dar{&xfs>Ç&cçio.Factrçaljcujfatis. 4" 
Dar la palma á al ere, confeííarlo per 
fuperiot Ceder&aiicM.Lbcutn ech-
cedcrcdarCiLoco cederé. TnmascS 
cedire^ibi aliquempr'afcne. ipr t -
m js deferre. , ' ^ 
Dar per incHÍprat .à algu . ,^Abfolueie 
altqucm crimine£í>tfflÍH}ere¡hbeTq-r 
re ermine folutum. v ' i 
Datíc à la bona vida. Jndulgerege-
nie .Otiofa libértate (jyiitur ¿.-A/U-
trafu[no t>iuit,. Stum in re&ujsüfti» 
mbus r t l í n a u (pbiLriufccplltfy* 
, Darfeà dcTmre.Cotifen&ffi i-adflt j* 
tendí f ta i ium, \ ¿ ^ ; * * 
D^rfe de pu-ãadft^irfiApçífi^íC^. 
- Dar c e m e n t o . ¿ t i ' H t f i l f A f f K y 
P s r a is inala -vçk U N ¿te Í Q t . - í " '^" 
* . " uve 
i ©4 DA: 
tere l id extremum omnia. 
Dai llibcrcacal eíclau. Seruum ma-
numit iere. 
D a r i a vida àalgu, Effe alicui v i tam. 
D a / ftluo GÓnduptc, Fidem publicam 
alicui dure. 
D a r anímajô.vida. ^ímmo^Sy^. 
Dár fedc cukdhdcs.Catare, decerta 
repugnaregladiis. BigUdiar icum 
,. aliquo." 
Darànn igcs , Credere a i lucr i d imi-
dium. ' .' 
Tiarrer.Tofiremíí.NoififsimuSjajUnit 
-J5arrétÍA.Fin¿s,is.Terminiís,i. 
•Dati] fruit-de palma.Caryofa3<e. Ca~ 
tyotisjdis.Daffylusj.Talmulatie. 






D aurada ctfa.víurai i ts, Inauratus,^ 
i m . 
Dauradil lâjherba. J p p l c m m j . 
D.antc E . 
-Dcprcpo f i c io . ^ í , j l b . uíks. De.Ex. 
Ablar. 
: D e algun iioc.^Âliimde. 
D e h o n t f ' A - W f ? 
Deai l i . j / / ¡«c-. 
Deafsi.J/?/nc. • 
-vDeal l i 6ô"nt j o Çó.Hmc. 
- De'aléra manera..^/¿?eí". ^ í l tò modo. 
, sEleal t raparc.^/wí /e. 
- .Dcaqma)'-deuanc.7?-í)/í/;rtf. Dcinceps, 
In poftemm. 
D e alguna roanefa.AMo aliquo; 
- ' D e a q u i à p o c s à i t ^ o n ^ o j i m u l t o s 
- J dicsíTYQpeiim» 
D E. 
TStba.àtt<Gr(itune.Gratè.Grath;vnde 
Gratuitas ^ u m . G rettiof 
D eba n a r. Gl omer o, as. 
DcbmzáoTts.Glomcratoriumjf ' . 
D e b a t , ò contendo.Cohtentio, oms¡ 
. Certamen,inis. " -
Deb"&treXêno,as.Decertotas.Conccr-
to,as,cum aliquo. - .i 
D e b a i x . S « ¿ . J « / M . 
De baix l l inatge.í /úw¿ o^/caj-o^rae^ 
re natus.r ide^Llinztge. 
D é b i l . y i d c , f \ K . _ ' 
De bona gana.víe^ííO animo.^Aequif-
firno animo.Libenter.Lihentifsimè. 
.Debuxar la image,Detírie(ire,adumm 
¡prare imaginem. Imaginis delinea,' 
menta defcrihere}ducere. 
D ç b u i x ,lmag¿ms adnmbratio,defcri~ 
ptio,line.xmenta. 
VcbaiXjòimage.hnagOjinis. 
De cada par i r t td ique.-
Decendencia,ò llinatge.Ge'wM, c m . 
Trofapu i i f . 
Dcccnd i rdc algúnIIinarge» a l i -




'Dccla.ta.x.Declaro, as. Expono, i ^ f ' * i , 
- itum.EdifferOtiSjui^ertum. ¿Aperio, 
is}m,ertum.Exptano,as.hxplico}a$. 
Interpretor^ans^EnucleOfas, A . D. 
Declarará altrefor)pit .Çonfi l ia,ani-
- m i f wftif, inthvos fenfus e/iuutiare, 
explicare ¿exphnare^exprimer^ef-
-'- ferre, ofledere7patefacere,cxprome 
rc,jperire verbi^^ratione ¡fermone. 
X)ec\3LXzáQ.Explanat¿o.Emdatio,Ex^ 
plicatiojonis. 
Decimar de juúCáicdo.Eiurarcjfbrtí. 
D E . 
_ p í d í n a r h febre, yide,Vthte; ; r' 
Pcdínar norrijòvcrb .Fleãere, infíe-
ãerejvnde,lnflexio,onis. i 
Peçorar. Memoria aliquid trader?y 
mand<zn,comtid<treMcinQrÍA a l i -
•, ljujd compleffi. , 
ÍDir de cor. Memoriter recitare a l i -
quidfmfcripte. E x memoria expo 
?tere.Dccoro,Decorm , i . 
G u a y a r fon decoro. Seruarefe-
€juittenere decorü in rebus omnibus. 
Dignitatem /nam feruare. N i h i l à 
...} dignitate difcederefdefleflere. 
Decrepit. DecrepitMS.Lcfipiens fene~ 
flute.CorfeffusfeTJio, 
Decrer. Decretnmj.Confuhum, i. 
DccrttzT.Decernotis^i.StatuOyistUi, 
utum.ConjHtuõ,is, A . Decretif faceré. 
D z cualfeuol manera fie. Quoquomo 
'dofu^Cuiufmodicumq.fn, Ftcumq. 
Dedicar.OiV^áí.^frí), as. Confecro, 




De dos en âos.8ini,4.a. 
Dedoir , ò inferir. Colligojíj egi, 
.< ff um. 
Defenfar.Dí/irnífo, is, diiptm.Tjteor, 
eris.Tutort aris. Tego, Í Í . Tatroci-
tior,aristfí.Fide,Conc]ufiOtiS. 
lous defenfare,encaraque íie ab 
pcrillde la mia vida. Defendam, 
-•w. tuebor vitam tuam>f«ltítistu4 de-
feriftoncm,prQpi4gttatÍGriem<?.fiffci. 
; p iam. Tro v i u tua incalumitate 
•qãamuis contentionctn,certamenq. 
- fttfcipi<íin,Tugn{tbo,cerubo,cmen 
ãam pro tejHifáus, e t im m x n** 
Defenfar fe i í»,ò aít te ab ,tnttMpflfe* 
' rcs.Dcfendere men, turariacerri-
mè y fonifflmhMnjlantifxnii; y á i t i 
aniipofe v i ramtfanim a r w \ còn 
ft l i l>,Dffenfmewtp^mmtai£^T 
pugmtionitrtptfrU t U c n i m ^ i e " 
fendendmqHf^àperçt^.mià- fc 
aterrimum dtfenformpubefe. 
Dcfcnfar ia mencida» Sturi 
dacio. j > ;¡ _\ 
Defenfar à algu en ca&de m o r t t ó i 
pitisiudicio (tUquem defenderé* 
Defenfar en w&xtx.Tatrosizar.ans. 
DtÇmSz.Befenfio, mis, TropHgmtio, 
«niyTatrociniumji, 
Dcfcxibr.TaTTmusj. Defenfar, m $ . 
Tro])Ngnator,ws*Tiitor,Qris. • 
DcFcnfayò muralla. M u r a s , J . v ^ f * 
geríéris* 
Dcfenfa dc çentSPraf id imjL 
Dcfora .Por i í . 
Anau dt(oT&.J.hi f o r a s , i ^ 
Defraudar.Dr/rrtWfiío^A. 
DefuntJ^ iV f ,D i fun t . : 
Degà.DecanusJ. . 
Veg3inai.¡De&maius>tis. ; -
Í)cgcTicrar> ò dcfdír»Degenerarei 
•deflefíere ab infignipanntimpic-
l a t e , yirtme iWaiotum g i imta t^ 
Deficereàtnaioritininfiimisí 
D e g o l l a r . juguloi^tig íijsecmt fc-» 
r ire. ^ 
© e gta£.Liknter JTtácjDc foófl^ga-
na. ^ . . . . - : - v í r ^ . - i ^ 
D c i m p r o u i s . f j r teépare, E X w p r o * 
uisá.Deimp'omsb.KejMitité- "•' * 
Dqmarjcruntimçffe. ¿íbfimrefe k~ 
w a s 
^Pcjimara'pa,! aigua. Tane, & aqua 
; vi tamtolerarejranfigere. 
' D t p m . I c i m m , ü.¿ibftitietit.ia3aJne 
>••-- (littta..'Ftrite efuriales.Pteut, : • 
• jyctegat.Dekgeytts.Subfiitiió} 'tV4 
mam, A : - • • - • ; • 
-Pekitárfe i pd i t t c r , arts. ÒMeflor, 
* T)tâekar.t)ele&óite. obleão1 as, ' Á . 
Leleãati ínem affcrre. 
« D d « t í F DZ«jW¿ 5 jZi ,D itéãame nt u m j . 
DeleãatiO}Oms, D e l i t i m . i i , Bel i -
tU,ar tm- . - ' • 
-.: ' E s home donata delcits. 0»JWÍ 
/«<:5 cogitationes i n v n a m corporis 
«"'.'. "Púluptátetn adie en. Omnia ad íi ir-
f i f i i m a m corporis ro lup ta tm rc-
- f e n . - F n a voluptate corporis meti-
túr omniA.Liquefcit tff.csminatüs yo 
liiptate,flmtque. molí i tic. Folupta-
t i l i a capí US; ac i i l imtus. Foluptatü 
bum diii is corrupt us. 
Gran$;mais cauíen' ais homens 
]os deieits» Hominibw malorum 
ejea -poluptas efl, Foluptate tanqua 
dulcí ymeno/iímánes pcrcinu.Tle-
riifflqu'C voluptatem excipit dolor, 
'•y-. Mo l apta tedueejyminei o f i dm g ra 
, H: mtcrpr rant miferè calamitaies a-
damljincurriMt miferias. 
•«IDpleits.QehtiasirMnj. 
IDcl th&güi l . IucHnditasJs. 
-âDeleitô^ò s^&bsâticúnÍHs7ayum. 
lÚde i t òs , QZtncno.roli iptariHs. A ' 
i.j - "'¡m'gnkssDflwicfusjasttm.. 





D e i i C i t , o p r i m . T e m h ; L ' S d n ñ í ¡ i ] 
• • Exilis.Graciíisrf. •[ 
"Ddkãàch.Craci l i t / fsJs. 
' 'Del làprepof ic io.^/^t f .TVrf f l í jÂ, ' i 
' •Dellá,y àçsà.Fltro^itroquei < 
D e l i d e . Crimen minis.Fide, Açii« 
* ' far. •'  
' Dcl]iberar,Z)el¡'¿íro,<íí, A1 
Del l iberarab alrrcs. Confalto, ^ ¡ M 
l3d]ibetlíCio.DeHberatio}unis. 'Cos. 
fuHaiio,Qnis,Confilium,ii< ' ' 
• D e I lun i . Eminus.Longè.lProcul.. 
De l mar. Decimadas, Decimas collj-
• - ' gerejegtre. '•••r,-r, í 
Delmador.Def ;wízíor,oríí. 
Delme.ffí2V/j<í . Deama^runt , - ' 
De l t o t . Tror fus, Tenitus Otti*-
De mala gana , Ter iníquo > am--
mo. Iniqmfsimo, inui to, iníquo x» 
nmo, • • • '.'.''i; 'J. 
Dcmanar a lmo ina . Colkãi t ia §{* 
• . pe -fitam fuJien[are. y i d £ f M ' ' i 
moina. 
De¡nanador.Aíí í /¿íf«í j«." ; 
Dci i ianar ."Flaguo, « Í ; EfflagitOj its. 
.'• " 3>¿/foj is.T.ofiulOy.AS.. Teio/s, m, 
iti'.m,K A .ye l hb.camprap. ex,/if 
: •: vel'ab'.CcntendosUjdi,Imploróos. 
- Desmañar ab precs. Imp loro }as.'Pnce 
. cibiis aUcjmdcontendere-.Enixèpo-
fiulare, expofe ere flag: t a n , i 
•• Dcmanar • tncaxiànnéu-EfflagWidS* 
-•Demanar per j.ufiicia. Rcpetac iuJ i ' 
'cio,exiure. 
- Demanador porfíat > ò fens vergo-
- •vi&,F(iciltsadpeteniumJPrQCíix,iau* 
dax in pesendo. 
Demanada. ¿ffiagitatiOjms.Toflu* 
IcítlQ,!? Ctíí ¡0 > tllSt'jfoJi Kid UiTS) 
' - ' De-
v-'t 
X)zmax\.ManLl>iluculo. ; /> 
QcíttaXraSvCraftiwdic.:: l í 
f)çmQftrarJ!}dicó,as.O:ftetidot is-, i i , 
i fmMernonflrOfas.k&D. , •>•? 
Dexnpikacio. I t t d i c i m * P f á n f t o , 
ípí.tíou..¿cw»(9¿>¿¿./»í¿<|w. •;' i , 'r\ 
DeíK)ü en mmzTO.VnüílevlgmtiS>t 
c f m r ^ n o u e m . >: . . , i:--. • x 
Depon he feties cólutnnes.cafa>&c. 
^íb integro columnas fecK&f. . -
S)ent.Dcn,s,ti.s-.--- • • ^ í . ^ . - l . - y , •"I 
H o m e , ò coía de 1Jargues dents. 
Dento,om>Deatat»Sj9]ite. : . ' " 
^S>cnts áeátüzntiDent es primores, ¡n 
, •cifores)iCiior.tomicitCdf.^duer-
v- fidentes. . . 
Dents que maflegiien. i>í»ít«:?»(j/«-
reSf&axiUàres, : : - „ jrt : ' ' , v" 
DCÍIS de pore $eng]ax.D.ei¡t£S:excrt¡, 
-iPeotat. S>entaU{s¡*,utn. •.>. O' 
Denunciar alguna cofa à algu: G¿«5 
•. Í ^ . Z J . A . Ó - D . . . 
Denunciar de algudeuant l o l u t g e . 
•, Dcferre alicuiusnomen ad iudiçeú, 
.De honc fe ynWa.Fndelibet.Fndeiits. 
Dehon t f c vui la que vingue. Fride-* 
,, cumque. 'i 
'BeparzuU.rcrbotemi, : , 
, Dicu l o i de paraula de m a p A r c P i o 
tq illipiei.s verhisMW nomine. < * 
-;De pasjhò vc\ixi,FMtifpeffu,'a.cpr$-
tenens loca lujlrauijntranfnujãu 
cc ld i , Quaftpeftranfennam, Obi-
ter, 
AD Í peus>6nsa! cap *Ab mis 3v2r«í-
; • . • " • •• 
, "j^fí/n,ai vwt i tm 'uphhX ' ' - ~?' a í l 
DcpoCit&r.Depônojsjf'ti^tutn i 'A;1 
Depunteccs. Smmis pedum Migitfa. 
Su 7niniifeiíhH\Simmis tygitmi&$. 
bxreqsJhunuh - \n . Y V% ' « r s b ' í 
Deque maaèr a iVüitytfwd?{.$¡timZ 
admodum 1 Q m m d o l Qmt f$®o l 
t' QuomUntnodotQui1 . t - L L C I 
D e que manera i pafac acolQuibút 
ifuití^onammdoeHmfiQWtigfñ-
D e rae!, nxdicitus ^ t i r p i t u s ^ U e i 
l!)eiTtthS>qHefaw,is)etit&imJlii~ 
qucfacicttiSjA'.'V ' q ^ ' - ' - ^ d 
Dertcihfe.Li-quefioíis. ltyiiefc0,ií¿ 
, Liquor, aris. 
Derrocar eáifci:Pcwtiovíiri$tief¡i& 
• • Diftuijborfs.CmpUm^cis.iXirtt&jSi 
tíiiíítum.£xfcitícloJs;di>fiim.EUer"' 
- Per manameÃt de! Reí Iwindérro 
cat la cafa de Pere. RegisiuffüTe 
tri domusfoloaquata.^kDotnus Te 
trifunditus cuerfaçft, ¿'4-.l"i,, 
Defabttuâr. De^acfcojis.DefuefãciU , 
FideyKb'ü. .:• : <• v ^ ^ " 
DeíaboúUnfulfasdtfcanditsSiditt^ 
JJet&hoúáamcnt.incottdiíé* • ••• • 
.jyehhoxirnentJnfitIfitas,is¿ . 
Defabor i t .mal acondi c i o n á t . i ^ r á * 
. 'fHS.fafudiaftfSfrum, « T» l^XT-
EÍÍÍC to t deíafaorít.' Malgfttm afc 
•. * vcftibits i n d H i M S ç t e ã y S i ^ » , 
jyehcxto.Jmp^der^iai^lih'^úSíi^ 
' l u enm ¿itime? in áli^mst^^ ' ^ 
n E. 
DcfacoOumat./M/weíMí. Jnfolcns, t is. 
Defacompañat. Imomitatm, Solus, 
a,um. , 
Dciafiar.T rouoco^us. laceffo, cis, uit 
-. ituú¡/ñ:..Dénkn£i4redtmicationem 
Dcíãffu Singular^ certanu: DueL'wn, 
Moho-machia, <ê  • 
Dcfagnat . Exan£uis,c. 
Dcfagraít^ Ingratusjmmcmer benü 
.• fuit^:^ ,v. - . . 
Deíagraímenr. Ingratas, «nitius* I t u 
~ : grat i tkci fr j ims, 
Dcfalar lo pax+MttcerOydsl 
TScídliííaiJIoicridusxatUmJsideXjiÇ-
compof t . 
Defampatur. Dcfer. 'o% is,ui. KclittqitOj, 
. • MJiquixdum. Detelinqua, isJDe{ii-
- t u o j s f a u t i m . A * 
JDdatoparar; dcxar à algu ctr p c r i l l . 
Deflituere}defa£re%dcreU}3qucre a -
:»• liqueni inperi'cNliSjlabsribus* D e -
. fiveie, dceffe patr ixMefertor, com-
:. 1 mmis tFii>iita.tiqni$Jlamicorum.Pi~ 
de,, Ampara..' , > 
^Max/ms -dcíampairare.' Semper $ibi. 
adero. y idc,Açat tav* 
JD.er&copát». i t i teã&iowrt ís. 
G r a n de lámparo t eMagna . e j i bo-
w i n i i fal i tuda* j l b omm. humana 
Dcí;inimar..E.v^-»f«¡o , as. Deb i l i t y 
a í / A l ¿t/jimos al icui a d m t r e . Vi-* 
^Refãft ímat; Exanimutus: Qui f r a ã o 
animóle demiflo efi.'Pofttattts.Ter 
animo», 
D E . 
Defaparcxcr".l/«>'eo, cSj ui.Êuanep. 
CO,íS. 
Dcfapegar lo cor de les cofes hum? 
. ncs. iAbducçrc, feuocare,¡egrcgn-. 
re , fcccrncre anirmm ab humann 
•: rebus'-. Tnorfia omnem "bimanaml 
cogitai ioncm abtjccre , propelia 
rc.Sefc AIÍ bumahis. pemtus úbdi-
' carénale dicent tebns omnibus bu 
tnanis ^Relinquere, pr¿tcm/itter(t 
.- afpernariy deffcicere mundana om* 
8»*» & £ . 
D efa pe reebi! t . Impara tus. Incaum, 
. ''lmproi4¿iusydAsdum, 
Dcfaprofitac. lnuti l is,e. 
Dcfaprof i tat en los cOudis.X>/« ¡n 
- Jludtfs parum progrejjuscfl, minai 
procefsitJParum. ínflruttus l i t t t m , 
Dcfaprofítaiíicnr.I/zttí/i/í^fjzV. 
Defapropr iar fcde ía íiazienda.\Ab 
. ' . alienare[UM pojjefsioncs* • 
Dcízrmar^rmaal icuidetrabcre.J i r 
•'• mi s-aliquí exime ,ntídareydcmidare. 
Dcíàrmar la Ar t i l l e r ía . Difploderc 
tormenta bellica* - ' '•• 
iDefanxiat. lnermis}e:^4rmis exums, 
erbutus. ̂ Armorüpr<£¡ídio tmdatm. 
. Dcfajraígai'.F.tí iV^jíW» A . Radiei-
•tuseuelh.fTndeiexiirpatio)onis. 
Dc&Cofcept.TiirbulevttiSta, Hm.Cen» 
dtato animo effe. Vid£,S.u&\ot. 
"Ddsñt t .Jüfor tmu»! j i .Cafus. infe» 
( tus.T^rnkiei i i iXdamitasi ti?. . 
i " : ¿gracias ," • -.' '- • 
• Jbe&tauiat j f ' r^D.eíCompóít» 
Dd&i inai .Def ipioJs.Ddiratas. 
Defat inar . ¿imens ytis ¿ Veeán,dts. 
i '' QWttt&tt çffÇiliisgrxceptyc dañas. 
D15; i 
" • 'Eít i ciffauciac dels Merges. J¿z 
yrauiter ¿groCat, v t media dc tins 
• yalettidine dtfperarint ,dcfeccr~int. 
Ijpc fa l i t t i s orbatHs. yíegrotal'jfa-
*•• lute k fnédici dèfpòfata-;'tmícU-
• 1 màtit.TPertèniiiy.fpel fà la i i fo f i cn-
ditur. _ ^ • y . ^ 
Dcsbaücflar.riWf.Dcfarinar.; • • -' ? 
Desbaratar los eriemics Trófligarc 
fi'.ndere,friingcrc bo/ies. 
Desbaratar, ò defeompondre. Res 
perturbare, diflurbarc, perniifeerc. 
Desbaratar en fos -confelís . íiomo 
• prdpojíerus.Qniprxpoftcris vt i t i t r 
tonftliis, 
Dísburats . Incpt ia^r im.Ddi ramen 
' ' ta,orum,Deliratianes. 
' X^csbMbztJmbcrbis.EplKbus, i.jlm-
pubcí,crií, 
DssbzíUr.Dóbtas.Edoloi 'ai ih.1' '•" 
'Dcsbôcat cauall. Eqwe 'e f f ranam. 
Frteneparere ncfcienspideyCamM. 
Dcsbocat homc.Homo ore impuden* 




lo bomdoJfKpexo'. " ''J''s I ;* 
Dercalçarfe. guiarefe calt'cis. -Cál-
ceos deponer e. •'• ^-
Defcans pera fuileotar lo bras . Mi-
tc l la^.QáC. 
. De ícan íá r . ^c /co , i s ; Ui. Requiefco, 
ís. Congittefcbffi,' Ccff¿r¿- i-Ubótk. 
¿4nimi curem rmimye. 'Relaxare 
anim^i'ctths^éfuéneré, auòcaire 
• ~ ad ludamque defeende're? ' 
A b vos defeanfo j'o.itituisôc»-
i(<f Jntuo wejVultHqtiÇ açquiéf' 
U -f*. i -.féiiljúi&fíol. •••-Vi . v . í d n * ^ . •' 
Defcanfc ran'fsimes vegâdeS; Z.<iboJ 
-' rem YdrÒ'Ufimhtit'if' -< r . i Q 
Defcans. Quits ̂ ikKequt es j - e k T r m -
- • qiiillitâhtis.. ; '• :': "'Hi' 
Dcfcans.ò répos de la efcaí*?^m-
JJ/W in feat is ¿td [téf^hñditfíh^fd-
• • dtiit ^.'«v ••>*'•,j t:':,̂  TO-^j'-jl' 
Dcfcarregar .Exenciu . Leuo^MyÁl 
Dcfcarrcgarfc. Powrc o»«í. r U c ¿ 
C a r r e g a . ' - ' v ' ' " - ' ' ^ ' . ^ f ' ^ .¿. 
^Defcarrcc níe dotíá 4^ tet. í í ÍMf» 
omnium rationcra dedit'^rtMi" 
dit. • • V N ^ v ^ . n . K . ' : ; • • ) ; . ; ; 
D c f c a h r f a D w r t í i m faceré. Ma in 
mmium , vei rtiatrimom yincuU 
foluere, ' : -Y-Xj^i \ 
: Defcauakar.Eit iq0) i tefoff lyfái<l 
Üefceñir. Qifcingw&i x í , ??«>»,A.' 
Dt fcer ra l ]a r .^¿f i I )es f&r ró Í la r ; 
•'f>cíclirona'ri£»«í/ei>,<í^.:'- '-T 
D c f c o l o r i t . Decolor,¿eris.Veççfo-
ratus^umr • v : - • •-̂  ' 
Dç fcomèd i t ^ tV í j Dcfcortes, 
>X!)tfc<>in§zfat.MiíLUidpr*t€rlrt,pr* 
; 1 ttrmiuefe^raifubla^"'^'-/ '-
Defcompaíá ' r ; r fá^©¿fcbnccmr. . 
DcfcóíupondrCiMír í f i r i ' t f , J;* ^ [ >• 
Dcfcompoíírv í » ornqtus. Ihèéitèptfá2 
<•' '•<• incultféíJncoticinnus.fier^i^Jn' 
ordinatus. IncofrlpefimJfâtyMJ, 
è à e t f & j t t : ^ J - f ̂ « ^ ' £ 
' J3iéifcoijíp<índre^ i k ^ á t ó É ^ ' p K a l -
; •gU'sJ» atiqttm ytríi^Witatíter 
tauehi. Inurbanè cupi a l v ^ ' ^ e ^ e , 
^Dc^ncèrtafVjo ¿Ónccnfát .f«íw 
ftanaerc. Non fiare di B is jpKcmif-
, f i f ^Ta f í im frangerty, l •• ..; • <>.: 1T 
Derronccrtãr^ò desbaratar. Con/un-
„ d o J ^ d i . T e r t u r b o ^ h . , .,. 
Defconcertar lo negocÚRet impedi-
Defconcgut, o iõgrat . / s ^ w ^ i . ^Z-
áe, JJeíkgraííi _ rT; '. 
Bcíconf iar . ' t>:<fp.do, is, f i m . , Spe 
decidere.Spem abiieere F id t jCot i 
1) cfcp.0ÍÍ an ça. Diffident ia, <&,, 
.Xk;í5?pñ?ca|0k ,ll>ijp¿kcrit(aj (C. F ide, 
.VÇofad^.-iU .l5^tv'-.:.•.:•:=> 
• Dcfconteflt.fc¿«f0»/e»ítfí. ¡'^ 
'Defcordar,taHaCc<?rdes, J7*»?j prá~ 
•'• rumperCipráiidcre^. . ... 
Dcícordar la cireta.ío/acrf ligulam. 
D e f(jG.rtés.^t/?(j6«s .Inurbarúu.l l l ibe 
rMis.kxpfa&jpfil mops "vrbanitatil, 
_ '' ^ ^ m b u s ^ p ^ U b m praúitits. 
' l)efcprtcri?ie^t,í»«r&»¿. l l hbc ra l i -
Ur.Rujhd.cJgyeflèi , Í . 
Defcorteí ia^, Imxbamtas. Hufiieí-
; írfíj/íí. t , . ;. • ' J , 
ÓefGrexer.befrqTí6,is,tei.v ^ 
Dc(cú^c ig^^yr ip t iO,aKÍ í . _ ^ 
» - H^-jffj^a g4?c deícfipeio de yn 
^ M f t ó M - i V ^ , ; . u s') . 
*. i 
m.FxcogitosítifA.-- .;. - r' 
DefeKbrirfc algtina cofa. "Pateo, es, 
•. i<'..Tate;CG,is. . . . 
DefcubridorJ/z^e-Vjc/j. Qui ¿l iquii 
. cornperit. , í"... V; . > 
.Via. fes dcfç&bert ;lo autor, tíeíla 
6ius iam eji, " ' 
Dcfcubçít.Detefffís.Tatens.ytis. - v 
X)efcybçrt\foÇ;£.ocHspdtení. ; 
Dcfcuidarfe de alguna cotâ.Negli-
•go iis,s exi):8un?,K.^Abiicere, d i -
•mittere^ie^lioeYc 3 curas dere ali* 
D , qH^Xogitarc¿Mubora/effi ifpicari 
•.. parum de re aliqua .• Emitte- haric 
depeãore curam. >' 
Pretiguens cn defci|it. Nos j i f g 
optnaritesjvec cogttaPtes, nccpifpi-
. • cantes,mparaíosmihifit inet' 
mes, ^ ..... -,. v 
Dcfciridat.Wf^çcnjjí/í.Súcoríjtfe;' 
D e fc u 11. A' f?/;¿r c«í i «yc. - J« C?ÍÍ /d, 
£.tncrtht,a.lncuriíif<8: . 
V o s m c donau efeufes de voí l rp 
„ 'dcfcuic.í 'f mihipurgai de cnmini 
negligentid. 
Defculpar./^jí/cjDifculpar.'.. •. 
be fdeaq i i i hont.tu.ei\As,ifihiflc. 
.Defdel matc i& l loc jnd i iemj • n 
Deícle m i ñ o . Apucro. o p r i m a ...<£**• 
, j • tCiAb'incunte- ¿etate. ¿¿pnwotdio 
<etatis.Ub adoíefrmtulo.. jLtcneris 
f fngUfciil{S.^ípi'.e):uía,ylpuero. ; 
'Dcfdcq»£!t»&¡ {jj3ir.^s.á?í¡// bemím 
, nienqriqtySPvj^ iffijis hóvimes. 
Dcfde que ío rn.on pgón. OKÍWÍ 
mcmoriet.'-bx. finmi memoria ¿ t i » 
t t m ^ l b orhf exordw. ^< -
„pç f ( i çõ i j ÇcmmPtio ni$* > 4 
Defóefíar.^!n?csMeñifpí<?ar. . 
Dc(óonâvk.Dcãi^noryaris. ' J ,V 
©éfdenrat/£í^ii?jV«/»í,rti#í./;:; -
- '-feri JíerHúhfuX' T 'ejimífáftma~ 
'-' tus..Qjú d§iãa foWMã èfí.-Qtã for 
•- 'luna vtitur aduerfAjififènfaJrifât-
ciíidcremtus, • v1' > " 
Defdichadamcnt. hfel'miér . Sirii-
' • f i r e . • V' 
Deíd ichâ. Inféikiías .< ThfáftiMam, 
• ' i '¿í(l! ierfit:>& incbriimoM'fér'itthú 
iUa ÍH^ 'tffltôfé.-'•Re&fáe'rf&'fin-
commod A.C damitas 3 tü\ M i feri 
Patt \ t raoltes'défdiches.T'r^í'-
tur, cpprimtnr- 'thiferíis} ] malis; 
bus.Cor>cuuturgrdiitfsim?f&;dcer 
SZi&jiiim'S adíicrfá forttmte '-fiu&rbus. 
• MieíeifuUii gySyifsímá^entm-* 
• túrgniMifsimofõríHMyulri trÁ 
• Defdirfe 
li/iódiam taneré'-i Sa ipfuvi -re--
uocare, Tatcfaffa crimina1 v e Í M r 
< ©e fd j» aço vn Jiom'é'faüi.íícc / à 
pientem dedecet. SapteMs tiôit ejí. 
- ¿4 fa f i í t i abhortet.Hoc infagiente 
non cadit. >• 
Defembámar.1Dtflrirgerè enftmJEd» 
Befembaraçarfe .Expediaf ' i i j «?, 
' ' Í"Í«ÍIÍ. - ^ : " >' Hv: À 
v ©efembafâçat.E^èíffítííiT-ròs^íai. 
iembaraçarfepreft. - i ' -'':(-" 
• I>efeinbàraçàr:£.jy/íf<>,d!í;AJ':j : 
pcfitnbsrboliar.- Eífcim}is) u t y t m . 
'DE. 
D e fcmb a rca r. Dc/i rarfí re e * 
di^xir t jprofUir t iDef i l i re in h tm» 
E-fittm^n tzMamfefeti ictrc, • 
Defembatcar los í&ídats J Deduce-' 
t iniftefi iTàtiO 
bcfeitibteKDifsimiforfs.Difáfíirkm 
•' ¡tirrfHtJfe. ' • <: ' • ' 
'Dcfcfáblançz.Difsitmyiiuáv, ÍKÍS'.\\ 1 
DefemboHcar. Explico a$,£xvt[éo¿ 
•" i t h i Wuir.Solilè-jt&tVidc, Car-
rega. ^ . 
--' £íH¿ derenpcñai» ? úííeè-ontnf al i -
mm f e r f o Í M f t à t l i s ' f m h debitis 
~ .' õiieràFrts. t ¿ . - » <• 
Dcíenipcñgr Iffpfjsridft; ío/wrrf ̂ írc-
- tio,pignHs recípsre. '• ' 
Dôféncaji tar. CanttohibUs ligdtímfal 
• Uêrê; " ' . • " 
Defenfadar. Faftidimjollère.njUr 
dio leúarcitliquiiñ&afiidiufn ~laídr 
- - re. H. elamejrin igaYe t<£diuitsyf£tié' 
unem. \ . - - ' ^ . 
Dfíenfadarfe. UmriíuW'liix¿stc}kí^ 
-~ p i r a r e f í b t f r e : ^ ' - ^ i-- • làsCl ' 
I>elenfreaatr, Frxnupz eqxo] fothíç* 
atíferre." • - '•SJ' 
Dcfenfrcnat . Efr^Mtus. indofflk'Hs, 
-» tí>roie¿íi4s.'Prkc^jnm. ' '' '"-^ 





» 4 P«5 
Befenfeñar. Dedocco , es , ui-s tfumf Dtsügat&UDeforms, CjA. Turpij i*: 
.. A . A . • '. ,. r. . f^fíí. ..... ;.v • 
D e t e n t e r r a r . ] ^ Desfi lar lo tex ic . Re/fJTO,-h yXui i 
catierè.yocts abfoni 'ext f feodum, - \S^À^^>M^U-S^are ' T M i ü t ' b M 
D e f e n t r ^ a r y i a r / c e r o ^ ^i^ÇçíeríJ^ eriperè. Inferreftuprum^im. ^ 
; * V , A . / ^ ' ^V i f cJ í í i : ' : • Desfracarfe.v4/2c»<!?^ perfonmin* 
P e f y m ò í t i Ò ¿ i í i g m i ^ i d e j ; I > i l i - duere,fingere,fmirfare.Miitqrevc* 
igent." *.,''•'" / ; s v A & t y A w * l*rMVh<\i .«•;*• ''.•••^ 
• > £icm¡a'vtcnshberiore;vñde; f e - . ^«J indutui.. Ore imoíuto i te r fa-
.thUmiaixMçentiíhq,. i ' - cere. -••.i .H-AV ••̂ .̂  
D e f c t t . Sohtudo j ims } i G * f . i'eíc/- 'Desf,uIlar.FTOíí/o,rtí.Fro»rffí jr/cfrf-
fust Hí.~' . . i , , , reftoUcrCiUViputarcíVidejCeyi 
Anarfcnal dclLCtt~¿bdere,confer~ Dcígarra.r,Difando)isydiifm)A i-
retXeuperevfc in foiitu.di}}ç}fi^c-- .Desganan, Male-.ajfeãus.yei animo', 
« \ míír i ir in hect depena, Jn [cU tHd i - , yclcorporc. 
fíem,tánqnam in per turn > mb-bonti- .• 't ' fta't iíf lie efiat vnpocdefgí&iat. 
i mm^ffi^OYtio. • ' s ; ; - ^ 2í(ic.no&eminmbdlè babui^Pidc, 
T)efett&cofa.DeJerm,<t)im,> Conualeçcnçia. * . -
Defcíperar . Defpero , as, A . f i d e , JDssgdaT.Ehíjuo^s.DiluoJs^n^íitu, 
Auo r r i t . : • v .Çolliquefaciojs, , 
J D ^ ^ c r ^ c i o ^ / ^ e r a í W j O » ^ , . ^ .Def^raciaç.^íífejDesdichat. 
t ) c (c t .Tep te )ndecmt . ^vçmr r& f t - . Defgraciarj o fens gracia cu to par-
' j \!í ' • • i . i - : - > - ' ' L :? ^iífpuitís.J»}iíífHi^F,rígHti(S, 
c 's tà \ i t :bè^c ia js ',CacUrç m imo . Ineptq^qjtm. 
' ¿ s t i ü O X i ^ J Ú i ^ ^ ^ i e m i -Cottpa- fáce't ia^rum. 
li%ttem'vemre*De¡finrc altquem. j , Defgraciadaraeñt. Í?;/"«¿Í¿ . Frigidé,, 
D ^ u ^ a í f i ab v.ot .^ f / ragpr ,^n ' í ,D. I»epí¿ v Ulepidè . . Im i ta Mwerua, 
c : - v ^ # / / ^ ¿ u i > i C ^ & W 4 .¿Í v # » Defgraciat,ma] acondicionai. ^ f « -
. Í \ ̂ hS-to^tatbefits. Moypfas , D i j p i t 
' " yJco}^ ' r / * > farms dmnati ,1a cfyHgupw 
J ? E t ' ' 
- f rá ter i re f i l i im. :": '";>'"; 
" prtiMtiis. 
Xit iho^tfk.Tuypi^eJníwnif lus. L ibt -
i j i m f u s . Corporis, yqlupttftihitidedi 
,, tus.Muliçhfii$;hripiríi<iH-$jMpHrMS, 
í)esho neflidat. Turpi i udo j ni$ .L uxu-
;; r/rfj«<.f ¿rfe.,Delit»pañi. 
Deshonra, jjcdccus', cr is,Tnpitude, 
. • inis. lnfan)ia, lgnommaJ)pprobrm, 
VidCykXtOWt. , 
Bt$honm<Pei!ççpr?.tf f i f t .M;ignmi-
tria ntfafusiyidej lnhtnia.; . - ; 
Deshonrar- á ¿Igu . f i o /a re dignitat* 
al icwm)mm,ere,offenàm. Immi -
mere,detrabere deali cuius honore, 
Dedecoro,¿¡s.Pride3Miont. 
Deshonrar- ¿e parauía. f ;¿ere' 
quem malcdiãis. ....•'••'.•<.•> 
Dcshónrar.(}ô^ena,^'rfe, Desflorar. 
mus j . • :'• 
..DefígtíaJ; Impdr,(iHs. t)ifpar,i$. I n ¿ -
ej i ta l is j .Di fpar i l is^tD, 
\ De figüalo» mtdmpMfè. £ i f part. -^ i is^ 
Acceptar pcrfones,.; i « 
, Defigíiah'at..?J»#cç»«^V»;Ji t i s . - D i ^ i -
tHitasj is, - ' 
Defigualar J í i ^ ^ t ó í . .. : : 
I)eri)à?,Çupio}isyMy t i m . DifcnpiOjis. 
• Qpto.ExoptOyas.^Appetújs.ExpetOt 
is^i i t i tú.CooípifcoJs.Tcrct ipio^, 
h.SiudeogSyDXupiditate temer,ar 
- . '.deo+ftagtoiincenf/iSy• iaftimatusfum 
•tJJpiditatc.bcfiderio,fiudiQÍrici:edi-
b i l i tentar tCApioxferQritfferof. -Ai* 
- dèmerfítio* . 
Dcfijo molt ycurervos, Mir um me 
.t-'feneí dcfiderhmi im . Dtftdcitfalut • 
•ajino , Te magnoperz, ychemenier 
defidnant ocali tnci. ^írdcómirüm 
- dcfidcrio tui confpefíus. ^ . M i r a m ^ 
(íffiat dcfideriim tui , ^':)••';.".: :.\*-
- -.-Tots defijen .lahonra» Útt í t íéfbü 
:i'?nines glor ia efferuntJtr ci ipidmtz 
incenduntur , wflavim*tntur , Sum 
. g lor ia appstcnta homines, JE/Í» 
cmnibks mhaufta attiditàs -g lor ia 
Landi magnopert fíuàent, inb&f j i , 
Laudcm ortmescirdenterfuiuntt 
Dcíijoasto,tbc . €upioS'ttbi'f(^-' 
, .omnia,Omni a tua c<;h/<l.yo/ft 'T'-3 , 
^ '.cptimt cupio, 
Defijir lo que anres teniem.De/íy' 
, a.iJLcquiroas,fmi,itum,h\ " i 
.Defíjar mouefiia en a)gii,ò prude;:-
.çiSj&iC.ModcJiiamrfrítdemiíirfrj&c. 
dcfídcrdresrequirere in áliqti¿T- 2 
• D ç$i^.Ciipiditas.Sítidiu)n;Jtts(ir\brk. 
•Desjg del que antes teíviens» •pefide-
' ' r i u m , / / . \ • ', s .* 
Desjg àçíoròemt.LibidoJms. 
Desjg graa dc gouernar, Domitundtt 
libido incenfa. < c \ ~ ; * h 
-Dé'xátíe. Ikuaí.de; .fôs ;dô%$?<?/^i 
ditanbusfimitip.ircrJzé f á ê i i t t r a -
• b i tW (¡ub i l imr ràp i t -libídò j 
•.coquúàam .ímpetu ad•omnéí'ékpü-
ditates explendis rapitur . Mode-
rar i i f tb i temperare intupidfrttte 
ticfcit. 1 
-Diriculrof^cofa esreffônàr-íds^e-
sjgs «ddordeaats.jD/^í/tó -ejl-xbipi 
i . .cupidiíhiesfoarigeireiWptilarèsâ* 
s . ¿itmciderejotleze.K-xdiciffis'e'qdvi-
. '• rao re jccare^ucl l^ef jóñ f a r u i ne 
gottj í/t cupidiíatibus imp^ht/^ Cn-
1 1 4 
1 pi'ditkte't'cohíbete, ut tere, frenare, 
- i Desjos . Cupdm, J.uidtis. ^Appe-
iem.Qçn. • 
De{i\a.b]c.Qbtab¡li$.Expeteitclus. De-
'• fidcrabili$,e} •: . 
'Dúñfit+QptátHs. Optatifsimus. Expe-
-l,-:@.ám.ExpcEt<itifsmus. ExpctiPis, 
'DiS)UíX¡z.Difitinffo}ií)xi1 Slum. ScimZ 
JJghn .A&'Ab . c tm prtep.vibyex. 
^ e s j u ñ i t . 'SèjugisJ*. AbjtJgi$,c. 
D'esSíifar./^ííífjAlUtfar. . 
"inc'ar.álgun-a q u e r t í o ^ dif icul-
., fi.ft.Exfieritiare rem verbis, mimere. 
• . Difficile• Miquid comperire/apérirc, 
, modare. '• -• -
íyes\iig§t-.S?tuo,is} ni i lítum. Exf i luo, 
••t l&hgif tofab-, i i , h . V n d t , Soltttio, 
vis.Dijfolutio^nis.yidc, Deícor^21'* 
Desl!iiirar.Iz¿eró,rf5, A . & A b . 
. - ivMeJiadesl l iuratde la mort m o l -
. . tes regades. Me capitis indicio l i -
ber auit fapi j j imè. *A mea cornice 
glaáiumrcpul i t . 
.Dcí l i iurar com l u t g e . j l b f c luo js , 
A . & A b . 
;3DeflIiurar de Ccrmt\it.>Jffirotis.Fin-
. ' ditosas, A. 
. Deíl!onnar.I>e/«m^Oj«. E l m b o , OÍ, 
X)çÚlomiX:.Eltimbis,e.Dríumbi$1eiyn-
1 de^Elumbatio^ohis. 
Desl luftrat. Decolorams , a7umsvnde} 
Decdorat io^ús. 
Uhcftiiadgxát. Diffoliuiis, a, um. L<tn-
fatfmú.b'fftftks animi > PÜn,Del i -
• q m u m an imi . Defcfl io amm<ie . Ex 
animaño » mfc . Traoeps v i r im 
lapfust " 
D E . 
Defmaíar âa!tre. Examino] as. tn-
f r i n ' - c re ali cuius aíi 'mum , v i i e ^ 
A n i m o . 
Dt tmñzxk .Def ic t re animo Jâejlifiáí 
V. cencidere-animo. Deliqüitm átiinti 
, p i t í i . l r i tem'or i . Tía omni fenfu U-
pium effe aliquern}yt vitadecefsifft 
>••. yidentur, 
X3cf ;na¡at .E^4^««, t í r eneritatm. Ex 
. animusjExanimis.Exahimittus, i 
IDefmaiaríperdre lo animo. C^cífre 
animo. ; 
Nodefmaic t i , 2Ve ÍÍWÍOTO concidas". 
Nc exiguo ahimo,cic pufiüo fis. Tac 
. animoforíi}m.ignüq'uejis. • -í 
D e f i m m a r . ^ ¿ / < 2 ^ ( j , « i , A . Infanim 
à USle abducere. 
D e fm a fi a,.Fid ej D efm eíia. 
Dcfmcdrar.Dfcre/co, Í Í . Detcrius <z/& 
^«zd j / í n . :• • -
Deímzdrat.DeteriorJus. 
Defmedrat en los cf lndis^/í??, Dcr 
faprofitat. 
Dcfmemoriat.O¿//»/o/«5.i2«¿'».o»^ 
w<z memoria efi. 
üdmembru í .Dcar tuo , ¿w. Truncare 
membra. . 
D c f m c n t i r . Refutólas , Confutól as. 
Mendacio aliquem arguete f f r t l f t 
aliquem notare. 
DeCmmtíçar.Comminuo, is} uiiututo, 
f FideSTzos. : 
Defmercxer. Demereor, eris> 
v.... ündigmmvffe aliqnare. 
Dçfcncf ia, ò.fupcrflaitAt. Redundan--
- •.•• Aia^^Prcf l í ieMta^r. >• • » 
Peftneííatjò tjuc no fa ú cas. íaper-; 
ikacàasHSf: • . . * * "4 
Dcfme-
3 E. 
pefn-sçfiadament; Immodicè.' Supra 
•modtm. / ' 
pefmeíuraf. Immodeflus^km". . 
^Dpfmochar.Aí/íití'/o.riSjA. : .: 
íjefmontar.íj/í/íiffj Cícdere. ' -
Pefnuar.Enodoj.as.Sclucrc nodum. '. 
pefobeir.Obediential abifcere, negli 
.- gere.luffatonccmnere. Tr¿ecepñsno 
paro e.Non obedire mandatis. 
Dcfobediencia. Obedientia con tm-
ftio.KepHgnantici, negleflio f r k c e -
Contumacia,*. Dêtrhttiopr&cepto-





Vacuns animo. Curantrn expers. L i -
bcr à negotijs.; 
Ia efiic dcfcctipat. Iam âncgotqs 
; yaco.hjtiUií me occupatior.es- vrg%t. 
•. . i l l i qu id iam atii'na£lns fum.¡Md. 
inris iam Jam . M e i a m à negotys 
expediui i explicará, exfolui. Licet 
m h i , per accupationes^emporc ar-
bitrátu meo r t i ; y i d e , O i i o s . : 
Í)efocupat temps. Tempus l ibertm 
Pefolacio.^^Ârrafar. 
beforde.Rcrwra confufio^pcrtnrbcith. 
bcfordenar.Ora'zV/t»! perturbare. F i -




^ Befcrce»adamenc(l4%«e yllo ordi-
t , ' lie.Siñe 'modo. , - - I ' 
D cíb far. Hxoffo, as, A. . ' 
-Cofa feñs-ofos. 'EXQ$,fts.2x$fsis$, 
"D^íonJabjnfra. 
Defpacñar a! portador.f .Defpedir. 
- DefpajgsjA-í^'ííííjOí'^w., : ' 
Dar deipajg gec algu.Daí-e a l icui j fm 
. hd quentt)7hv;dala de aliqua-rè. Re-
mitiere mandata aà quem^el qi4cm 
cu mandatis aliquent rçmittere^ 
Rcbre defpajg per algu, ¿ica'pere 
imtidat'i à q!io,ad quem. , 
, '.'Portarlos. Ferre,^'fferre rfctj'em 
mandata, ^ - \ 
iDefparar.A'ií/fjArcabus.,.' ; ',; 
' •Defparexcr.^rfe, Defaparexer.. 
Dcfparcgue dc noftra yiixa-Mabisfe-. 
feex omlis abftiilit, . . -
Defpàrrir.Sc pacificatorèni interpove-
:, re.Seditioncmjedare. • <', - j . * 
DtÇpaxt[<ior,Taiificator,ori$.Scditw-
.. num a/n nxãpacaror, 
Defpcaríc !o que camine.Tedes fnb-
tererc. " 
\ [ incàt (peMJrafefu,s f imd£yiaf 
vt v ix me pedes fi i j í ineMt^Ft jkar t^ 
_. .- cenfifler&pedibtrinvnpojjlm. 
. Df ÇpeáRÇtf.Fidel ios. 
^efpcdir^onaife preíía. n^pedrnfe; 
. yndc>Lxi>edtt tomis.Fidef%c^^^ 
Home deípedit r/í/c,pi!igCiú. 
, Defpedir al portador^^rpe^i/ie.íft?* 
tiura . QKawpimutn ilLum ¿bmQ 
* cxtrudere/cmUcrCj , \ t t . . v 
D d p e â i r . D i m t t o i s J t J m , A . 
, ./i'W aUqu&r/fitçere.• ^ • v; ̂  ¿ ' *: 
De fpe dirfe. í "ale )titíeréaUc{f¿íí3ÍSre"" 
diidij lcíeie ñb fi iQua. . 
Defpedida. D- i f i t j fu^ksl D i g r e f f ^ 
«. • 
. ' 1 4" - ' D c í p c -
D E ; 
Dcfpedi-tfgar* di lapido * ElapU&UY. 
Lapide stollere, 
;Dcrpeñár, Trotápito, as, A . "Preci-
pitem aliqucm agere. Trtecipitcm 
j%:i.. dare. l. ' • - ' i •••->•[ ••-'-:' 
l i q c pcr áeípenàrfc ; Tnecept lo -
á :C:ásiVrxcipitium,ii.. •. ' 
i Defpendremal los dines .Ma lèpo-
nerCi collocarc pecumam i n aliqiia 
re. Çonforko,is,pft,ptum,A. 
Deípcriia.r. jíppenfum deducerc. 
.Dcfpend.'PenUfU.TctnuSjUs.^pothe-' 
t i / , * . 
Pefpcnfe^Ce^aw/y,^. Tromus. Con-
dui.VrocHrator pean. 
- í^èfpcofcrj,ò comprador. obfomtort 
vris. > ' * . • " 
ir-DeÇptíâiciàr.-bifperdojs. Diffipo,**. 
Defperdiciar fa hazienda. Bona fuá 
— vUilkrgiri3profmdere¡dilapidare, de 
coquere. Difperdere, difsiparefor-
'. tunas. 
Defpertar âaltre . E fomno excitare 
ali<]i4cm,exfnfcitare , fufc i tare, ex~. 
pergefacere, 
X)eCpcttark.ExpergifcQrjCris9exper-
, - reñus.EfomtiOjtel de fomno exc iu -
•y* ri.Somnofoiui^ 
. Defpertar U (am.Qbfonare famt am~ 
Defpertar pr txm%.íxfufcitãre,tl i-
•cer'e animo spropofuispYtemijs. 
Deíjpeirador. Concitator. Excitatort 
^Defp ere. Expemftus* Expergefaffus. 
"fomno fotutas. ' , 
Defpit intimtijs animi" dolor. In t imm 
e^ljeñfws. 
, D £ . 
X)efy\mtc.T)ifpliírc^,es,uÍ,X), : • " 
Dcfp ler , ò á i fgañ.Mol f f i ia ja, . 
Dcfplcgzr.ExplicOjaSiA. 
DefpJegarles veles. F da pander?.. 
Dép legzámz.Exp l i ca t iü ion is .Zx i 
pi'i'catus¡us. ' 
Defplo£mr,T7«;ims euellere.' 
Dcíp\omnt . lmplHmis , is. 
Dcfpobht .Sul i t t idost i is . r id .Dçfat , 
Dçfpobhv.Oppídavaflare. 
Defpoblades eftan molccs ciutats. 
Muit<e vrbes fuos cines deftderant.jt 
ciuibus orb¡e f u n t , deferís. Magna 






Defpreciar. Contemno, i s p f t , p t m . 




A bani c. 
Despres«^íí/e,Defpuíx,Defde. 
Vçípmx.Voilea.Deinde. ' » 
Defpuíx qnç.Tofiquam. ^ofieaqitm] 
~~Fb i . _ -
Defpuix que Deu me dona Ja vida* 
Secundum Deumt&c,Fide, Defde. 
Defpuix dema.Tcrendiejkinc,Tem' 
- ; dims,aj*tn,Tertio àb hincdie. •• 
Defpuix delainort de fon fill, me 
feu vn llegat de mil ducars. Mibi' 
•À fitii morte múle nummos axreU 
legamt. - • 
D efp ull ar. "Nudosa s.D enttdOi a s. Exuc, 
is, a i , mum. Spolio t as. Enudo , as. 




v-Orregar àt defptil lcs.OB^aSjOr-
«zfâWSttèferttis háfti'tm fpéij'fi '".i 
• iRBáré defpíjlTes: / ò íér'lés deiíàr. 
X)irpolio,as,SoQlio,asV&pôli'ff\"as^ 
Exp i lo ,as ,h , :^ t \ 'ÁbYiSjwfik'álté 
"•"cití dctrakcte. """•;~\ ' ' -
De fpú taf.Cufpidcm fragcrc,ebtüdsre. 
P e i p u s i / e , D e f p u i x , D c f d e . ; 
Befócàf.Kr^fjíDearigâr.; > <KÍWVÍ 
culi1m,feH vtVñbicn to l léré. 
¡Dcftemplat en'Io'fnenjar. immede-
rat u s . Iníempcrans, u s . Jntempc-
• i- 'nníifsMíi$taiUtti. • • 
X)(ñtmp\¡íuca..biten!peraMiít, ¿c.lnco 




tDdteirar. Exi l io mulãare aliancm. 
In er i l i rmmit tere, cijcere,pellere, 
rdcgarSifroi jcere, amandare . ^ i b 
' •. tr.be proft ribere, extemitiarey ex-
peliere, Exctdcre quem ciuiurànu-
Di i te t io .Ex i i i imJ j .RelegJt ie . j tmiz 
datio^nii.Tròfcriptiofinis. 
Defterrat.f-v/í/, is. Lxtor'ris, is. Exu-
latiSitis.Relegatus.Qx/ exulat . Q u i 
• m èxtliò verfatUr, a u w x t h ü m ' f u -
¿' <bip.iProftriptus.Exterminàtà4. Ex-
pttlfHs.Mminafus: '- • -
'• Anar al deñmo.lrcprofícifcirfer 
¿ere in exilium. • 
Hanlodefterrat perden añfs./n-
- dei enmttm emiffus efi ab rrbe, 
, A lçar Io dçíterxe, RtdHççri, r m -
carc allijuem-ab extifo . T ^ m m ^ ' 





-Notft'hi pac deilorbar. i» i d ' M . 
nuim dijkebereucqneo. Bule nego-
tio eiMMn: applicare non y alto, ln 
. ahafumdiflentus. • -""^ * 
Dcihai.Sm/mj/ir; : ' ' •«-* '<•) 
Deílrauefar.rr.i^'awfrf tolltfé.'&te*- í 
Detírcfa. Indi'Jlria, a.-lrfyfifimmffi 
Tngt niim,íi. Tachltasjii.Tctàfir^, 
DcñseJnácJíriHs. ingemofits, *Pcr'itns 
^ i r t i f i c io f i fSs i ' / i rHS • "; ¡ Mí>C{ 
Deflroçar/ertroçoií.rzrfe.Tros. 
•Deftroczr.nde.Dèftthir) 
D c fi r o ça r) a v ef 11 dp r a .F eflm Wpli-
Defiruir, Dcflrub Verdfylíy&Ji, 
ilitum.Txcin'dót'is,di,fUmi Muertet 
títti,fiin,h..' "• 
' Ab lesgtierres fonfe deífruides 
" multes cititats.-D 'uturtiis beSís mui 
u mbes fimditihintèHcrtinf, aU e\ i 
• -'ttM '••Pbckt'a'Jiini . :p'iàfiir>ia%cllc 




- ^tumjtxãdihm mull-ermtytBes f q -
lotqunt/sfunt, • ' - '<ri\ ' 
m m m m ^ c - i m m f M ^ e 
'•'frvifvias.-^ -'"-'' l ^ m ^ ' ; 
Dcñriíccio d« tívtt&t.ExciÍiAji"rTer-
tio 
'fíST. ti'l:: E 
t i t j .Exti f io.VeJlts, is. 
Y)cñmcCio.lnteritus, E x i t i m , Ter», 
, /itiées.Calamitas.TeftisJs. j . . 
Deílruídor. Bepopulator. interfeãor 
. Jfratrtti.Troditçr Reipuh., . - .>. . . • > ( j 
Dcfuaniracnt de c&p.Penigo ygims. 
: jan1'0,1 ¡ i id , 
Deíuari.'.De/í>«73e»í«w,f,PIaut.Df¿i-
GclÇ.Mcntis errorjHorar. L . í 
Defi^irijò ^íjror.ErrorjOr.í>. - . : J 
¡Dófiíe\Íat.in/ow??íj, jí. S m i f o m i s j f , 
, ^pnifomnuiJ.Somniculofus. Qui fe-
; >~è nuüam quieiispartemfampftt, n 
DcfucllarTc.fMijj'/^e, Ko f f cs i n fm-
' 'ygítraduçtre. , 
Dcftiei larfc;^ ertudia^ , Ef i i l -
.. diar, I^ J.f.-i..;;,;^;^ Ü-'-"^ ^ í l • 
. I^è/iàçpmr^-. info l ic i t f ls js . ''-iAdnf-rfA 
tofus. <Aernmnofus. Cuius, fot'tjma 
' /}itra,ãduerfa,& crudelis eft .• Cuius 
• imfçrr.míieil conditio, i f ¿tus infau-
, . fio nimium, aduerfoque:fydere...Qui 
í ^ íKifcr^svevMur^ngitur^truíiatHn. 
Qui mferr imo fato eft, Cui adycrfa 
T$cüzrgQ\yix..lmpudcn$,ti$.TctulLin$1 
:,4Vtis,Troc4Xyíis.'l?rotcr!ii4S, Effros, 
, M ) IrtytrccundHS^ Qmpprfriçata. eft 
fronte, i 
^ p&faç r^çm^nKn^ l^Mde^ teTK Te -
, ^ ^^ l l ^ r ^ rucac i ks /Pc tu lan t i l i í i . 
^ '"Dçfuf r^op/mçnt. hnpadeatiz J t i¿ . 
Tctutmtiíí t t i ie. Trocaci tas, Twter -
mtJiyis, - - ; ̂  , » - • ' • 
. X-ran ^es .̂q- defucrgoñimetis de 
. tans ptidm}repagirfapcrfregiê< -()& 
pcrfrici i i t .Tranfi it verctudia finú? 
. j íbeft p m i ü 'á ~ pudorc. l imv l i j i s 
pudor,non vexecundia iltutntem^:. 
; rat^egi t^mderamr. Eft p U ç è , ^ 
. àmsexper?. . 
Üeíafarfe.Qifredeijisrff,' ...... • { 
Defuiarfe del cami.Diuerta^sj i^ De 
v ia decedo,dí'flí:ão,dcii)-o. J t h m ¿ 
es.ynde^uib^rrati^oms. ¡ ( l 
Dc fü iá r^ó a p i t a r , ¿ t m w * : * Ú>WÍ-
tum.Dtmoueo,á¡&;dc •.tib.fjtmprtig 
p&fitioneub. : \ - - / -A' . * . . - . r í - ; : ; > : ' ? ; 
DefuIUrfc miraüt a/guna co fo ? 
• ocularum aciem -in aliqüd^itfteiff 
dere.Defiere ácidos in re aliqMt 
D c í i m i r . ü f ' m g O i i s ^ i / l m . S o M j i o , 
is^epa-(07as,h. • -;: J 
E ^ a m m o k defunifs,T)iffmtiniuT 
inomnibus.Qmfque t rabuuv in ju í 
fententiãm .,Tenet quifym, ampv: 
> dmerfumlcn^è iter ab-aho .Suam 
quifque rationeminií, atq. fnadtitíi, 
Qíwt capua,tot fentcntiái. - - •». 
• "QziüStSuper.Supra, - . - ~.t •• . 
. Defufarfe/er que no { t rfal>efiHfa> 
T idaíu .ObfolctksMcfucf í iã i iSf f^a, 
. faSZiim. 
De tal msnerajw.^'/^aeí^t'ó.: v 
De tarten tarc.Rtírò.K.mwJ, A*(?»ÍV¿Í 
fiípè.Serò. 
, I) e$znk.J}eMea¿sJ¡v,e>!tur/i, Hettnco, 
•^ 'A eSfTcnews-fMoror ar is. ,?arfa 
fij:moror,aris}h.,Stftcre, > • > -
Detenkfe *Mvrar y ' .ans. KemÒrar» 
" a n s , Imworor, a r i sComnoro r t 
, arís.Cunãor^ns. Sukfifio, is,Jl,t). 
Çubfidojisfi ¿ptftJtsfS t Fide} iltU-
•"' Dctencio ¿-'o-áctcnguda YJÇmkcnt-
tiOtOnis, •' . . ' . . i ' : 
Determinar D<!ccrno>u,crexi. Cenfii-
• ; M d i s , u i , utant .• S tá tW, iV, - , * / , 
- 'Petcrminat'-cftic úcànámcti.Cor.- • 
j l i th t t .m hüLm', deliberatum~mibi~ 
eft, ccnjüií ium eft mbire.; I n -
7no ej} , d t i r cn i , fiatui -, conftitui, ' 
i n animum. indttxi . Ccrtum mi -
, h i <ft j :tèrmm conf i t im abmndi 
Home4etenrínat>G.di!igent. ^ i V . 
exp€ditifmms.Fidei'Di)i^cnt, •.; 
Determinar per l]ei,-S'̂ »í/t>JíjJ .r/}>'í/ 
duiJtuni^A. • ,.: . .-' 
• A x i ho dctermiBe lallei, Jta lege 
fan f i l m cjl.Lege cautum eft.. 
. JÜc eft^.^lljra-dei.eí.tíjinacm.^c?-
jDercrniinítc.io de lu rge.^ .e f rc^Wjj . , 
t'\P.etot,e5p.arts,J^wí/í'çí/e. : t 
De tot punt. Omniiw prorfm . iVeni-^ : 
;us. 
t í !s fa ícnta t detraede algu;: Tv j l . . : 
f.••• \(iitqu(:nrfcdere. • • ; I 
Per cetras,<^ tergp. . , v'. 
De traues.De tranjuerfo, £ tranfutr» • 
• fo.TranfHerfa. v-<_ 
D E V . D LVS.Tarevs.natura . A'ÍÍ-
r, e i iDin imm. CouditQr^pifcXiirea 
, JGl t fxv i t te t f l rwi iMtW, fabricator, 
_%04portti}oderMtprfm>ídií^bis m r a • 
i sJiiThmiij, ryufí i arlit-er* Butw-umi ra 
• í nco iop r c f i b l e . ^ / o r -O t^ ,• 
tícne comptchchtf iy^mr' ' quthn n 
e im nos hurhi jbãti, f ufpicerepofsi-
mus.Smima yero •visitifinlt'atis & 
magna, & ditigenti contempLuo-
ve áignífsmei f / í j neo fporco . Mes 
aternafigtJMy ràembrifque cbiporis 
vacua. • '. 
EmiesDeUíErjvf D e m j f y a d i t e r -
fiisDeur/t.' • - < 
Deu es lo autor de rotes les-cofes. 
. RcrimotKninmauãorrJi-DeBS.Cim 
f ia creauit, cvndidit, arcbitcffatJts 
eft.Êx l ih i to ixcitauit-f luxit, forma 
mt.MundipyootctoT eftDexs, 
Deu cuide d d gouern de tores Jes 
cofzs.Omtiiii r tgi t Deits,guherK¿tt 
moda atWy t m p t r a t ..Diia'ao-cmft-
.ho3ac proitidentia gcyiiniur. vmna. 
Rebus oiKnifassprAeji, ; - W i n , <íü-
rr.iriíitur.Cmus numir» p^rtt otntiia. 
K o i ha.heme. í f in t ix . iharo tjue 
no t inguea lgmtaHí íJ r ia^eDeu. 
.NnUustMi immatiissití iaibasui re 
penetur cuius mentí tu r,oit^,mhuerit 
flUqiiu dininitahí opmo, Qu} snlla 
, -pim cKieflem txtiumttynin$\nqki: 
fciutyuru'udd Kei (itjinitwneffi. ot^i-
ncs.honnneitTMtHra-dM-e-^ehwiWi 
-dncMntur. . - j > ,í5*¿ 
Si mor iu de aqueftajo que'.Deu 
í ioVuSlc.i í te if iz moibtis topfece-* 
r i t fed Deus rudiorq. Q¿od AWÍ o-
m ôbr i ta l^Hett^prohibeat. f i d e , 
Caufa. • .'.-vj • . 
> A b l a a j i j á a d a Q ^ ^ a ^ i g í i E í r 
^ • Pee. pYopitÍQ'£tàí(ípjLii(p3z$$bfa. 
J inn i i ínbM f t y a t ^ i u w t à f â í r ã t e 
mmíne7ajftatittT¡fkmAte¿pmi9S. 
" aura M m citiíÇtifêncafihisjmKptis 
incuâi/sipíè s t y r U f r T^^4HÍUí t 
i t o D E. 
• p r a f t d U m m n i s b m e f t c m i l l -
. S i Deu ios fetuit. Si Dens yolet. 
: .Deo volente. St Dsa-immo^tal ipU' 
(uerit . * s s j • . , 
Per la bondac., i mifeticordia dc 
D Í U . ^nipitjfirno. Dcioytjncix, bc-
ntficio.Smgitlari Le i muner.e.. -.Boni».. 
' tate.Diuina^pierdte^lvirmtia,Iibe- -
rdit4te,rrtunipcentia.. (tmnes(qii<£ 
futnma eft Dei Hberalitas > qitte eft 
. nms, • , ; . • , • \ 
íHonTar^reucrenciár â Deu . Deá 
Pft ,&. max.avgtiftèifanftèqMevens 
Tttri.CaJtiffimo a n t u , piaque re l i g ió ' 
ne col ere, Ilnbere-iCxbihere^defenc 
Deo dubitos honores,Deum omnium 
ohferuSnjsimé colere>piè<]„reucreri, 
Enífjkarfe tot en lo feruci de 
"Dcu&ru i rcy in fe rn i re diligentifsi- • 
mb Deo.O^nianitni> & corporis co 
tentione Siitíinis rpbus derruirc.D i -
car.e,tr#dcrc t <:mÇecr.a.r.e} facrarc, 
mafuipttreiaddic.ere^eitoyer.e fe D i - • 
uino cult ni . ¡\ cfarcicomentrej con-
• ferre}dir¿¿rere fuá .omnia Jludia ad 
- i Leum.Tota meme ad Diuinum cttl- -
tumincHtnl>cre,Deo vacara 
Teñir à algu pec Deu . ñcum fibi 
' i n t e r r ü turbti. lemifsmi¡ 'Crrorum -
• xpinionibuí fingere. ^ f e i f een f ib i 
fa i fas Deos.Vmfrci re fe r ré , babeve, 
tvponeré qtiem in •D.iwruvt numerjí. 
.Ferfe tenic per Deu.yl$umcre> ar 
~ • Yogãrç, expójoére f tb i D minos bono - . 
l* tes. SjOit IXfiô Hebtpíí tu l tum fibi per . 
fummumnefatTíindicare. 
. Per permiíía dê Deu. 'Diuino,Dei 
• , $crmi(fu¿D¿MÍtt(texÍ£entcJ&fQfÍH'-
1 íttnteihfttfiií% 
Inuocar à Deu.Dúitnítm opcrñ'mZ 
plorare.lnuocare D t u m . B c m 
confuyere. Appellare Deum, Subfi-
. dium, opem^uxil ium Diuinum fA'-
pofecre. 
Anar ab la ptefencíade Deu.T*e>; 
ri^contemptari Dcam op t .mtxp r t : 
; fent em Mentis oculis incumben,ptr 
petuó vacàrc. in rerum Diuinarunt 
contemplationem . Jn afpcftu, 
confpeãUf.cofitemplationem f i x m t 
dcfixsm habere mentem, • 
Deuennuaiero.Dfírc»;, . ¡ - : 
Deu vegades.DeWcí, 
Den mil vzgaàzs.Decicsmillies. 
De deu en deu .Dm' , *^ . 
De.ua llar .Decendojis^iivnde^ Dece 
Deua i y t .T r&xAn te^ . ^ 
D e M m a l g ú . C ó r a m ^ b , ;-' t -
De aquí al dcuant. Tojibac.<Jbln f . 
Dcinccps.Inpojlcnm. 
Nomvingueal deuant. Neantc 
meos óculos etiudat^ppareat, 
Peneres.J'er^, 
V.a àzviçxgs.Setiu hoc agítur t m 
J ' periocwn. 
V w Ü . ^ g e r t f r i . T a f c u a j J ! . Tafcua, 
m m . y i d e J Z z m ^ . 
Deuifar,ò parlar.ri^Conuetfar* > 
Jpem'farJ.ò veurer de l luñi .^t í i^ Di; 
• • cernir. • 
j&e -yiMjj .altra $xit.Vtrinqite.¿ 
¡De vna matexa x txm&c^Vniufmi i . , 
Deynamacexà tá&t.CQm¡tsy¿t',mt 
Deadtió.TietaStis.R chgio, onh. 
Deuotament.T/^. Rué , M a g m j t ¡ i \ 
gione, aepietate. Suntma rdigionet 
Religiofifiimè, 
Dcuot, ò y i rmos. T i u s , R0£¡¡'fiit. 
D E 
, £Hnpictaíem, & rcirgionm colit; 
Qutfe D'eo peni tus deaonit. M a x i -
tni pias ,piettite infignis. Tictaíis, 
fícrzligionis lande clarifsímus. Tie 
tatis cuhor.Diíiinis rebwi addi ffus. 
Deditas religioni. -
Penrc. Dtbeo, e.^ni, 
Í)euer,ò obligacio.O^cf»?»^//. p'i~ 
Sempre fie fet mon deuer. 
cfficio r.unquam difcrjfi. Officio mm 
quarn defui. Cuyaui nc vnquã à mc 
of fiei um dcfiderciYiyiut rcqf i r ipof ' 
fet.Officio fatisfeci. Officio meo f im 
.flus f i m quàmpjt i i i diligcntiffiitiè. 
Ofjuiimfecuii is f i m j c r h a m j c l i i i , 
pra j i i t i,tribuí,perfolui. 
Dec vos quanttinc.^í.íC babeo¡om-
•nia t ib i accept a refero, 
Deute o paren!:. F ids , Parenf. 
-Dci-te.lo cjues .deu. Nomen, inis. C . 
Debitu,i,,4csalicnH.yi.$zgur\tat. 
Pagar los deutes.Nomina diffolue 
re, C.expedir e. 
Obügarfe à pagar lo deute. No-
mtia faceré, C . . . . 
De manar los deutes, IS! omina.exige-
?T»C, 
Deutes vdls.Nomti í i impedita.Vnú. 
Ab lamalaltiaclticcarrcgat de deu 
tes. Magnü mibi ees alie.,u morbus 
.ñ:tulit.Morbi caufa in magnum as 
d i e m incid i . MMIÍU ¡es aiienü f a -
fe epi.Uere alieno obflriãus fy>m,op 
•r freffus. In inagm ¿realieno fum, 
>, Ia hèpagatttiosdeutcs.Mfo/wí/-
bi <sris d ien i rehôlum ejí» ^¿erc 
«!' alienoliberatus fum* ^ies al imum 
diffolui.Solui debiu. . 
-Traui e de deutes à a!gu. L ibe r te 
D i E , Í%1 
, é¡tcr alieno quem. 5 " 
Deutor. Debitortorh.' 
DcwrCcn.Dcfmojs, t i i , i t m , Defíflai, 
is,Jlit i,f l i tñ. Ccffo,as. I'inem faceré* 
Dexar aígima cofa de icsmans.i>f-
ponerf y ponere aliqvid è ntapié/us. 
Miffum.faceretabtjccrc, . ; 
„ f inójs,un Smotih-m. A . K e h ã u m 
ejfepatior^ •. ., ,, 
Dexarjò defamparar. Defiero, i s f« / , 
. ernm.DeíHtuoiis,ui>utum>h.'.Defcv 
timcfj'epatior. • • • • , 
Dexar per algún x.í$i.IntcrmittQ,is, 
: f i f u m , A . _ , . 
Dcxar lo negoci per .alera ócafio.Re 
in al i t td tempus reiieere, referve, <• 
Dexar Io carree, ¿ibdicarcje magi? 
firatti. Defiungi numere. : 
Dexar irrenioria de fi. Sm nome i m j 
mortalitatitpofieritati c omenda,re. 
Dexemnos de hi&ov'm .^heatpM- â 
. fítbulis,. _ . 
Dexem aço.Omttamus . jpnetemiu 
• tamus j i tecMit tmuSy mffa facia-
musjfla, 
Dexans at) defig de yeurel ? Sui no-
bis defiderium reliquit. 
A \ millorfen es dexat. Divrngta-
tior eratnobis. Cum grat i j j imra ef-
fet.finem fecit . ' • y fi-
Dexament.£.yú«s,«í. F in is js . . 
Dexebje. DifctpaiusJ. ^Á lmm clifei? 
f l i n a iilicnius.*Aiiàitor alicm'.-gui 
ahcmm difctpim^tradHus f ^ ^ : ' 
, Ser dexeble de aigu.^raàre afápt^ 
Dezena D e a m a ^ . _ -
lsezçmbiç.l>eíenjbi>rtbns,r •> 
Diante I. • 
r Ada 
1 2 2 D I . 
Aclarirfe lo à\à,Li4ceo>ti, xí . 'LU' 
cefco,¿f,r ide,Ttmps. 
• À1 ferie de d ia-Vr ima luce. 
- M j g àh.Meridies^ei. 
- A \ cníoíuwSnb nottcm.bubia l i t ' 
' fe,Oaxà.Ctepufculun!,itVh\ii. 
D e dia,i de x\it.Diu}noãuque. 
D i a mes gran del añuSolfüi iumji . 
Diemcs c h k . B r u m a ^ , Plin . Sol j í i -
t ium brumal e. 
Diadcfcfta.D/f í feftus. 
D i a de fam Antoni.Scc.Bics r > . ^ n -
toniofacerifacrutusiconfecratits, di 
catus. 
D i a dt âefcans.Feriie,arum.DÍ€s otio 
fus, Qmeti a f ugtuttus dies. 
D i a liare.Laxa dies. 
D i a dentre í tm&m.Trofef lu; dies. 
D h U ñ ú ^ S t a t u t a s dies. 
Dies dcfgraciats.Arf/tf/?/, inauffica-
. t idies. 
Tyi iâc^i t tKeJlcmus dies. 
D i a deípuix de mu. Terindintd dies '. 
• 'Perendie. 
I D i t i h i j a m d i a . Tr idem. Mul t is ab 
bine diebni, • 
D k s d c e n t r i r c m a n a j ò de negocí. 
Negotialeidics. 
®l&\e.piãb0lus, i .Ddmn}on!S, -
- , Caco^dar/fch^cnis.-
TDhca.DiaconHsJ. • 
D i al ogó :Bidogiis'¡g i . 
f)hmant.iAdamás}ant¿ssvnde, ^dda-
- jnantinHS^iUm. -
Dict rn i r . f tóe^Dinidir, 
©icemir^ò coãexçr.jDifcerndJsjeui. 
Difphíu^is^it i i f i .TrofpeífOjas, A , 
T>'ici^\itiítíe,Vl'agri's ^et-ftagell is fe 
taderc.Sc a-criterverberate.CoyfHS 
; wtrbcribHS aff içcu.Vi ié) h co ta r. 
D í . 
tikha.Vclicitasjis.Trúfpcrajcctittda 
fortuna. 
Dichos.FeZ/.r, cis, Faujius. Fo r t im ' 
tus,¿,im. 
"DkhoñwenV.Fclicitrr.FaH/lé, 
Dicho . Diãumii.Sentcntia,^. 
Dicho agat.Acumai, inis. *Acutéd¡-< 
Etum, '-
Dicho f i ax i t .u i cu lem oratioms.Tá* 
cetia cum m a l e d i ã o , ^ aculeo-.Vi* 
<?e,Agudefa. 
Diftar al que eferiu. ^ l i qu id d i m 
fcribendimpreferre, Scribcnti a l i ' 
quid prxdicere. 
D iâ io in r i .Lex icon j . 
"Dià i .Nutr ix .Fdi fc t t t r ix . i / t l t r ix , cis', 
Dida!. Digitabulumjj Varr. D i g i t ^ 
le , is. 
Dku . Ine i ia t iS . 
D i e t a , ò ajontament de Princeps 
C omit ia,ortm. 
Gusrdar dicta.^í¿ omni cibo, p9¿ 
ttiqueabflinerc. 
Dieia,camide vn dia.Jrerymmdit i . 
Dieta^o ques guañe cada dia. Dw-
riuiii,\\ç>xat;MeYces diurna. 
Jò'i'tttznc\3..Difcrimeniinis. 
• Mólta diferencia, 1 ha entre vof-
tres inteMSji losmeus.áírtçwt? ¡»-
ter mcajHaq.cQnfilia eft d i fer imn, 
intercedit.Mca confüia, á tais W -
de difcrepat,d{fsidet. Longè coftüis 
\ dijcrepamus.Mea cofilia cu tnismU 
rabiliter pugnam. j i xuis coxfüiis 
diffentium mea, Magnum eft ivtiF 
' Ttiett confihctituaque diffidium. • 
DifereñCiatfe. Diffcrre,diftaret<ibhiF 
rere aliquid ab aliquo. . ;> _ 
Tença diferencies çatre fuKo / t * . 
uenit 
D/T;"! 
uenit inter íV/oí./VrVe.Di/cordar; 
PtfiereiTciar à hu dca l t re . vtfctrnol 
is, a d , A. ^ / M W¿ rt/an feiungtre, 
•fecfrnere ^eparare.Tonere, colic-
ciire3con(l¡!ucre,difcrinieninter *~ 
,. liquet.Inttrnojcere aliquet. . i 
Piferír . Differ o, pi o fero ¡producá rem 
in aliud tempus>irtiicio,protr<iho. 
Di f í c i l . fiifficilis, e. Habens muí— 
, íum difficultatis. In quo pUmmum 
eft negotii, TerdiffxiUsyC.Urdms, 
, a>uni. 
D'iñciütat.Difficultíis. 
Tcdifícultat aqueft negoci .T in 
rimíitnrcs habet áif f iculaús, ofCm 
ra¡ & laboris. Satis laboriofa yes 
tjijdifficili$,graiiijfima, res muid 
lubori.'^iegotii, operisnon exigui, 
. Ei¡ifmodireseJt,qu¿e nonfacilè ex-
: fçdiripofsit,non exiguohborecm-
... f 'ci- • v 
. En gran dif iculta:. c l iam. ln m -
gnam difjicultatm ¡nctirrimus^c-
mnimusjdthpfipmus. In. difficile 
• nodum incidimus, in magtm fale-
bras.ytrfainur inter malleü, &in<> 
; cuAe.Htcrmuí quaftinfdehra. 
Declarar 1 es á \ñcu\ \m. Difficult a 
tes omnes enodaresfoluere, aperirer, 
Difficulmum tenebras, wationis 
Jplettdorepropulfare. 
Dif icul tar en alguna cofa. *Ambigc-
> re in aliqua re,yel de refreí rem. 
Viñculur.Difficttlmem aferre, f ro -
ponere. 
tDi f ícul tofa o rac io . Spinofiora h<ec 
. • funt.Spimfa eratio. 
rX)ifica\toümcnt,D:fficilé.Diffici4her 
1 íyiñmr.Definiojisflt,! um.Difftnw, is, 
rí!>tmi>A. :•. : ' • " .". •, 
Di f i n i c i o . Diffitiiüe, onis. Definitio* 
•• onü. '' . - . / i , ;-. • : -. _ 1;;'!̂ '.'.' 
Dihmdiv.DiffundoJs, fudi t¡fttm..-£f~ 
, fandó^is.Spargo^^^m.Sifpetg^ 
• WjA.iTíVe.EÇcanipar.r-v-:•> i , <>s 
D i f u n t a ¿de yMott. •? 
Difufámcnt,ii)i^V^,D//perí¿. .ÍÍ if.C 
V^ígtxix.Digerájüfiifium; Góncoquo} 
isJxi-,h..Fide,CouTC.: ••-•¡J.'iU 
Digeftiò , D geftió, onis . ÇoHcoctioJ 
«nú. ... . • , 
Digna co{i;Dignusia>u»fi « . y , ^ ç 
Digne es voftre . gèrma quetotslo 
alaben. Efifratertuusomi lande^ 
Uudatione dignus^Dignus eft quem 
omnes ¡ammis. latidibus efferant, 
Tlurima extant in fratre tMo^ tjüé 
. y al de ilium otmibus cotnft?éh(t*ntt 
Imdem omnium coneiliant Jligyus, 
in quem omnes laudes confetdní, 
• congerant,quemomnespr,aiicení. 
J)igmtzt.Dignitas,tis,Z)ign(ttiOiOtiis. 
DignitaCjò carree honras. D igwasi 
tistHonor,ori$* , v . . •» 
Eftàpofat cn gran dignitat.^4 
altijfimiim honoris gradum afeen-
• ditiéue&m eft,peruen¡t ,prouc£lus. 
efl.ln mplifiimo homm,eic digni-
• tmsgradtt conftitutus t Collo.c/ttaSf 
in celfifiima dignitatisfede. • 
Dijous.DÍeí louis.ferU quints, • 
Dijuni. ¡{idc,Dc\mú.. 
^DihutiDiferre diquid indifdtem 
fus^rotrniereiprorfigareiteferua 
re remin aliad tempHSiptógiuídu-
• cere, rerfifufiime¿rtde#X}¡£crirt 
.' o AHargor. < • • .- . - . ' •  
Dilatar,© «llargar.Jtíkto* as, T .me 
} a " " do. 
D ti 
do, i s , d i , fum. Troduco , i s , x i , 
•Di latar lo negoc i , Terendinare co* 
^pcrendinare.rem. •• 
P i l ^ t a t f e ...Longius ^progredi dicènZ 
d o . Trouebiíong&ltatèqae éfflue-
re.Longiüs aratiQne,prolabL 
P i ! acio,.23f//iiíõJKíV^o/íZíío,«/í. M» 
D i l ac i o de'texnps iTrocraft inatiOi 
.l<ttis.Tròpagatio, onis .Ttorogatio^ 
cni$*C6mpgrendinatiotQnis* 
Di l i gen t . Dit igem. SednIai'.Dil iga^ 
o ' t iám aâhibetts. Terdiligens. Solcrs, 
<• t is.yigilanr,tk;-Gnattus :y mpigcr 
àd labore i , indujlrius. Expeditust 
•. fircmusy a, utn. 
D i í iger t t en l o que l i cncomanen. 
" •: Úffi&iefas^ammó py¿editu's offkt o. 
t'X- ^dresgeytnddsproMptu's^ ' < 
^ F i g U m t m ^ & r & u i ' u ' í , tis*. Impi -
. ^rifdstt¿s.Ceíer(tas,'tií. : -t í 
• N o fes perdut:p-er fal ta d e d i l i -
gencia. Cmnis induflria hete in re 
i i : ¿idhihta eftidefudmuit labor omms 
• . itidufcñuí^, 
• Vo fa tb ' tn aço fcota ía d i í i gcn -
- i cia pofiblc . Omnes in hd£ re pro-
C fmdam yires- amm , atque mdu-
Jlriig tnea. 'Nemos onmes in earn 
revi contendam'* Qnantiim conniti 
Animo po tem, qmntiim contendere 
\ 't^tuweJfciam.Q'/nnem râafíebo la. 
i . \ ^ i M m t M t h i tf iaximi ct im tt fyhoc 
t >' .ídccix-ciV'-va .totes Ies> d i l i gen -
cias . Qmuts conams ImYtts'fmt.. 
í l e i ement iows m l l m h l i cem' tx i 
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turn obtiñu'ermt. 
p i i i g e n t a i e n t . Diligcnter . Siudiosc. 
lAcciiratè.^igilanter. Magna cum 
- v ig i lan t id , Sedulu , lmp¡grc»Gra 
. ni ter. 
Diluui . Ehuio terrarum. M i ra -pro-
Incics. Magna v is aquie, Dilu—i. 
ummy i i , Inimdatio aqüitrum, 
Ditnars. Dies Mart is. Feria tertia, 
Dimecres.Dí'eí Mercurii.Feriáqtiar-
, t a . 
JDimidi^r.D¡midio)asJ/nde>dimid¡(íi 
tus,a, im. 
Dimoni . rií /p,Diable. 
•Diner. NÍmusJ. TecUni<s,a^Aes,YÍs] 
' -Te molt diner. Magna babetpecu-
nia yirn. Traãat multam pecunia. 
Innumerabilem congejsit pecunia. 
•' .Tcrgrandem pecuniafummam coe-
••' g i t .Ef t bene nimmatitsj iomo rhuU. 
ta pecunia ,pecuniofns. - • v 
Diner pres à^fura.^eí circuitiforn-
neíini, C . • 
" Cercar dines ah traces, í enga-
ñis. lAerufcafe , Agell. "Pecuniat 
»;: • fa l laa is yndique colligere^ 
D ine r per al c&nuFiat ic i im. F u a t t 
:. ' x i l i u fK .y i rg . "•• ? • ' • 
.Diner .contarte; vkemfa mmerdta> 
'• C . \ A r i m'um prafentariumfíhü t. 
Diner ques done á ganancia. Tc-
• : ctiniacalendariodeftmata,!2ig;itt. 
calendantm conuerfa, Dig. Pn* 
- - ij/e^ VeciAtiius ad Qakndana. la t -
•SÍ7¿\ . . • • . 
">Diners de cowz.Veemia arofaJZo* 
Diner q nos emplee,© pofat e» ca -
Dlacr 
D I 
Diner-pofat-cn ganancia . Tec unja 
[ (juajiuofa, f a m r e occupata. , 
Emplear lo diner,© donarlo com 
à vjolaris, ô tcTec imam occupet* 
; .rCjC... . 
pdira de diner, hmmmtiria diffi-
r.: . (y}£4$gi, • ' . 
Corre poc âittcrjncrçdibilçs j m t 
pec<un\&-flngtíjli¿.T.ccittiids(tue>m-
rnoTum mira eft penuria. 
Diner m tmx .Vecm io la^ . Raudufcu 
Djns,ad.uerbi . : /»/« ' í .>. , 
Dius prepot iz io . In t ra ,h , , >•• 
Lo^uo.r,ensJr¡uut.m,A-& D* . 
Tots.diuen be de yos. Offií5Í« Í/? 
i/e re honorificentifsimui ¡ermp.Lo-
qnmtur fie te vmnes- perbonorifuè. 
iNfmote,mft hoporificentifsme ap-
pcl/i it.Tiòi omnes bene Pptmè j i -
..' cunt,de ttpradiccint.nde,Alabar. 
Molts diuen mal de miícn.s ,Ç3U-
. ( z ^ u l t í me immerito accusat,?it# 
perAnttcarpuntjValde -exap . t .ãtyia-
. ãantjnftttantursQáHnt incircidi?? 
a t q . v d l i c a n t i d e n i e c a n i n o tfJOr<dct% 
• felfos dtmerumoresd.ipipMt.Mi-' 
higr&uifsimé obtre£iant\Maledi-
>:' ¿ta tn m mmtr tméin coniiciunt, 
corfewnt.yidcMhuipexaK. 
Totsàiucnaeo.FerfatHr hoc in 
ore omnium.H'axpna vox Omnium, 
.. ¡-dtentitrtfrpftsnturtCQifi,mat,pra 
- duantjaitint^erbibctttyW^itium a-
pertè omnes.lta ürmes diff i tant. 
• • fulgò itdfertur. l í í tc in yi t lgusfai 
ma rnaruiat., \ 
Dir brcuaient alguna coíà. Ter i t t» 
. dícem rem exp(ffíC7e,Mimünd9 
D h l t i f 
: txpõntm.Cc/mpcndlosèrcferant. r i 
; : t/í .Bcett. 
A i molt que dir. Quanu nunc r t -
rumjeges exormr ! Sefemivbcrri-
- cçrpendfit f r H í í f t s ^ ilititom,,. 
_ . ^ p e f l i m q i i e p a n d i t ; : ! \ ; " 
Ai tant qúe ^<]H«JJ trpb© em-
baraçar, T o f y t à K T á q K c f m b x ç , * ^ 
f m t r i A m p a t t a r j c o p i a , d i f f t c i á t a - ~ 
. : í c m , & i m p c d i a t t u r k a d e i e ¿ l u m . 
Dir íiimarianjènt.. $ t r i f t 'w d i a r e . 
... f i d c , A b r c i i m : -. :̂ ..; 
Diguen. lo queyolíen, jo iiò tine de 
fcx.Qv.odf.unq.fit h o m i m d t pte i n 
d i d um.Qjt ideinid d é m e l e meo f a ' 
.ão Índ ice thomines . •Qu.àntJimais i n 
uoculas J i m i n m , & j n m m e s i n -
c t i r r j j n c i d a m , eff ici a m t a m e qnod 
• propofai,,, • ' (• •->.. • - ' ¿ 
Dar que dír â Í3gent¿J5«re /«rr-
ponempopulofZ. 
Diguiu dc;burJos.£/j;tjper iocum.yi 
... ííc,Burla. '''. 
Diguiu feos penfar.íJfctiií írforf.' 
hicpinatè i d protuli. 
Algu.diümaljdemi ¿.Sivi j l ratu-
.mfí»»;í.Adag. 
AIgu ned íube^e í íc ra í íW?, 
Pifapte^S xbbattm.i. p í a Saturnu 
P i fcord ía . DifcordiHg /e^DifsidiuK. 
•- «V, 'Q'Jjcnfiot ms^jAmmorUdisiitnÃ 
ÕtOf ' \ 
Pife>tdar ; Pi fcordf i j '«f. íylffenim 
; fhf íyfot t t ' Jbifctepo.* t 's.bi j f i ieo* 
eSidi , 4 , ^ - o -s-t 
• Viuçnperjsetuajneoíen láifipr-
áii.Smctiihstopimonibus jpe i fe tuh 
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àifcvc'pant¿ifcoráant. Ntincna ccZ 
ru7" fcnícntict ccgrnnr.t. 'Nunqa.iyn 
corttmftnfns,idcrn indician; cjt , ;:í 
ttrdem voluntas. Semper diucrfa Jen 
, Hunt, lift inter cos ferpcr/to m. i -
g/ ium d i f i id i im : fct/iper dijiident. 
Fide,Diferencies. 
Di fculpa. y i d e j j i i ü d . 
Diículpar à algu. Toncrc aliqutm ex 
ira cuipMj, Culpa aliquem c x i m c -
rc f iotcftirncnio liberare. 
Difciirrir.R.í/20f;'«-'.r, •ri',.Mente ãgi-
tare,exco^itdreJ'ide,f\v,u¿cÍ3,. • 
Difcurrir^òar.ar dc vna part, à a!tni. 
Pagori't ir is. Ttruagòr^tris ,P'oli-
' íotas. 
D i fcur r i r per diuerfes tcxrcs.Tera. 
firo}iw.Dijcnrray74\curri.yid.Ariar. 
D i fcnc io .Diffcntio, oms. f idc .DiC-
• . cordia. 
Disfonr.e . Diffcrrnis, e . Turpis,,e; 
'• 'yii4(i Dijfvrmitasyty.Turpido,iii!!. 
D i i f b u n e en cft3tura.rí>/t',Gran. 
D i s í"ra ç ;i rfe. & i d e. D e s f Ta ça r fe. 
Diíigu'í jópeiia.Mc'/f/h' ioí . „4ccr l i -
.' t í i f^SiDelor^ris. 
V)ifgVíñ.Iniiicundi[4s,atis. 
$5i{g-üfíar.Se alguna cofa. Mcicf í im 
cffe al i quid alie ni, iuíúj'um . j i u e r -
. ptir'efft akaliqua te. 
Dií^uilat contra altrc. Infenfus a-
¿*-' lum'A 
Diííráular .¿DifúmuÍQ , S i m u -
lo ?M¡..' • ; - T • ••• • 
^yMavársiteBtót'-wip'li be Ton do-* 
t-- ̂ t ^ u t i m ^ á d o i m .vultu '-tfxit, 
• & tneiturnitmte celauit. Summi 
r i t . i t h í lmuLú 'r.c texit . T m ' i ? 
cuque r i t i tn a¡Js:T;iti:a'Mí , occul-. 
taíi 't. 
Di í in iu le corn qui nou fab. Siniu-
¿.¡:, d i f i i v tuh t , /;«?»/<: Kcjcire,fs 
i<>n.*.r¡im\¡nrc¡iim r t i . 
D i l u n v h t ab algiijalguna cofa.Teu, 





fcarè. Di fs inulat lm. ' ' 
Home diíiniulac. Momo tcflns. 
Di í i i í in í i i r , filinno, n:<is, nu i , mimp. 
Diminuo, is, ntu , uttim. Imminuo, 
is, A . IJC re aliqua dcir^btre,adi-
mere, auferre, * 
D i fo luc io en mtf.àazs.Kequitin^a, 
Diucrformm flagitiorrm ofimmn. 
• Officinnucqnitix. 
D i fo iu t . Diffi/tmus. TrofaJus.Tcrdh 
tus,a,um, 
Difpcnfar. Legibus aliquem folucrc, 
• ^t l iq/io vinculo fcl/icre. 
Di fpondre. bi jpeno, is, u i , i t im rh» 
,. Fide, Ordenar. • , 
D i fpondre de alguna cofa. Pifpen-
•- Jb, f.is.. • . . . . -
D i fpof ic io jc rorde. nifpajlt io. Ordo-
CoUatiojnis;:Metbodusjdi, •» 
¡Difpofíctade ánitnOjò cos, Habi l i* 
. " tas j i . j t f fcQiopnis . 
: B-óR^ómala'di fpoüciodefakit . 
Behe^ut wa l l affeãsts, velammo^ 
, .yelcorp'j]í,LiFidtilvià\fya&. ; 
•D ¡ípofi cia> ò con juntura de nego-
cis.Opportunitasjis... . • 
P j i po ft / ò à | ate) Lar. y ipm s 7 babiltl, 
v . . •• •. .." ••.fMt.mt 
D . í. 
'naa/s,a(connnoda(uf, jp fo f iú iS jpa-
raluSyACcinfim adomnia, 
Bi fpoí l ,y bcn tallar. Sutura proce-
rus, f ide ,Cos. 
Eílau apuntpcra fufriTtrcbalís. J r - ; 
nimumpára,firma, confirma ad la -
s Jrorcs. 
D i fpu t a. D ife tit at to,mis. Difceptatio, 
•  ni!.CQncçrtatio>i>iiis.Ceri.irnc»,im$. 
Qititjlioflis.Congreffus, us. Coy.fii-
-: fías,us.Cotaoií¡0.^)1 is . t ' iÚe, Ai> 
gumenr, 
i L loc host fe difpiicc. TaUftr.tlicl 
• tcrar'uu • ' 
Dcíà/iar àd i fpu tar . íncertamen 
, ¿iítcraritm aliqucm vacare¿prouo-
• . cure. 
Pofar pau entre los que difputcn 
, <ò fcr los nc^dexar. ftn'árf Í<MJ~ 
. troucrfiam . D i r imem, profligare 
qiiicjlionmi* Filiem certamini ia~ 
•..: k ic t rc . . . . . . •- " '• 
Difputar.^iypff/c,rfj. Difftro^iSjUi, 
crtum^Jlrghvxntorjoncato, dc re 
aliqua diceptere . Controuerfor , 
.' 4 n s . ." .. ' '- ' . • 
Pifputar de cofes imitils .De Una 
caprina difpMare,defuMo,'de JLp.-
tsi V}nbra}de anilibuSy denugis i de 
A . t tebu s mlliusponderis> àc motr.mti. 
Di lhnciz.OiJiantia,*. InurutiUum J . 
A i gran dil lancia . i>lmmàm:ai~ 
fiant, longQ %nitrmlh v- f ide j 
Cami , .. . i . > • 
^ i f t ih r . 'D i jMfo jas .Def l i los t . 
•.Diñllstrte.Di/lillo'fas.Deflitíoftsi -
- -3í>eílilar en al tra cofa./n/íi//oj^í. 
" 4 íTc'mokes dií l i lacioiís.ft/wiíyfeí. 
-- FjcíeíAchacos, 
D i f t ing i r , ò.dift ingüír. hiflingtiO) ist -
x i / i u M t h . , : . • ' •• 
D i f í ing i r jó 'd iu id i r alguna cofa (íc 
2\txa..Scp4roi(i$.Sec<!rnotisteui.Dif-
<• ttrhaih.T)iftungo,is,xiMu*>i>h. 
Di f t ingu i r la claiifula ab fos ptlnts^ 
• ]ntcrpungoti$.DÍJfiriguo, ¡si 
Di f t inguir^ó variar alguna c o í à . r a -
• r¡<ire,& difiinguere. 
Di í l ingu i r ,ò deuifar.v^iVí?, Dcu i íâ r ; 
D i ft í n c í o. D i f t i n f lm 0»» O ¡ f i rimenf 
minis. 
DiTt incio, b i pun tusc ioen lac lau-
íwU.lmerpunãio , mis. i n te rpm-
ÍFunij , 
D i ft i n ã z m t a t . D i ^ i n ã l M j ^ o f n c . 
Parlar d i í l í ndamcn t , ó.explicar 
alguna co{z.v4niculanm.¿lrt ict¿ 
Diftraure à algH.^«o<re>aíJ";Wi""-^^,~ 
ducOf is^ i^untyh. • 
Djí lraurc à arípu pera que fíe viciòs.' 
DcprjHOy a s . Corr impo, ¡s,?Hpít 
rupturn,A. ' 
D i f t raures lacor facf lment. /"««Vi 
; enMUS k r&Him ccelcfiium cwtem-
' plauowc-abducitur^euocâtwr^uo^ 
• atuY . i h v t r U s cogittttionçb d i -
ftrabitur. ; ¡ . ' * ». 
-Dif tret.ó r f c iòs . ftepraa'atus. Pide} 
V k p . ' 
D i ílrib«k.i)í^r'¡'6»<3,¿r,'»íÍ»ÍK»ÍJ. jPii" 
úór}iñÍflitM.bmdo)is}ftxJum,pi-
* ' ' fpmhrjfàllMfpertioJs, A'.'3¿£>« 
i'nhucrc Aisjuid in pttiet)' £ 
Di íh i bu i r dc d f iòye i ídè t i l i ^p f / r f r ^ 
fic,ce?!tiirUre}àc cktitéh'éctit. 
res erogare.' _ / . i i ^ f í í 
DifiribuidorJ)j/?rí54fsuçnsT ~ ~ 
I T ' S I D I . 
Di f t r ibuc ío j ó 'dlüiCió. 'Diftr ibuth, 
onis.üiuiftOtOnis. 
p i f uad i r . Oif¡uadeo,e$fftyfum.Le hor-
tor,aris,h.. &- D.. . .. 
N ingu me di fuadira aço . Nçw* 
, ,mtde f c n m t i à depeÜfl, detrtídet, 
deterrebit. H an c ex animo opinio-
.- tteni newo wih i euellet.Nenio me ab 
hac fententifí abducet,in aliam tra~ 
. bet *>Ab CJL nano.me auertet > di-
, monebit.í/idet¥nxtT* 
P ic 'dc la mi.DigituSyi, ' 
•D.itp.pIfer.To^c^c/í.. 
D i tp rop dd goiter.Iniexycis nígi» 
tuifalHtatis}%\xtt^demofirat<>nus^ 
Ifidor» . ' 
D i t deenmJg.DigiíKí ^ e ^ í ^ a r t . 
• i n l a m i i t ¥ e i L mpudicus.j'ÍCiáoT^ 
•vcrpustfmofu$^ • % 
j-iiulár-is;* ... .• ...... 
p i t que .etta;ptQp.'def. petit. D igitus. 
annulàrisíkgt:\\.medici4S.. . > 
•33 i t& de 1 çs ma n S-: entorto ] 1 í ga t s v n s 
~ aiab i \ u z $ . I } i z i t i p f t t , i m t m i i m r f e 
- .digUortm yicijiitfidines aonnexa^ 
Aptií. " / v r / . v i v , 
SEnem í c s.deís di t ^ H e ^ í V ) ve/' Se 
'Diuagar^iíie^Anar. . r . 
< Diuendíes Jar jcTtaw/z f f t&fáf i 
"DiocTC^coÇa-^tuerfHStayUtn; £ongè 
1 t i i 'df jnis. L1» * . w v n ^ ' 
D . l . : ' 
Díuer fament . Diverse \ Far iè . 15/-
f imi l i te r . Di fcr imimt im. 
D i uert ir. D iucr t i t , ¿c, Diftraure; 
Diftrct. ,f. .. 
Diuert ir fe no éf]rar;atenr.^/;*f i-fi 
.. agire,^il ias rc.s ,ag'en£es multa pra 
teruolant.yagariydiuagan animo, 
. mente, Iwc, í l tuc. ^Ibeffe anil, 
• moiongijjtmè.^íbcffeanmis. -jigii 
vc mecumyan nori>D-iffafio animi. 
D i u c r t i r f e , ò recrearle . r i d e , Re« 
crearfe. 
D iucr t imnos ab.tant.bona v l i l z J i 
ta flor um varietate pafcititr -<tfzi-
' t»»s,pafcuntur oculi¿ < .. 
Diuid i r , DiaidOjisJi , f um. Vartm- i 
i r is, t t m , A . & D. V i d e ^ i ñ á -
buir^ • • . , 
D j u i d i r , o^ar t r rper wfeSecoias, 
ni,&íi:.DÍáidQ,ü,TartÍQr¿XÍs. .Di-; 
••• .fpgrtior rms,A's . . :. 
D i d fio. Diuifto . T(trtitiQ.i&iJ{ribtt-
tiò,m$. • : •' ¡ 
.Diui í ía de voluntats;. D i j j i d ium j i . 
Fií/Cj.Djícordia^ 
Diuií io de cofaques parteix^fiffiff* 
- D ia ina CQ^.Dmntíí:Dims^í'3uwJ» 
fernus^ . ' • 
. l)\vimt3t.is¡sitaíit is.Kt.)i¡e}¡ * inis¥ 
ZX'uin.aMtura^ •' ' 
- I)iwoaincat.DíW»è.Di«í»?>«ji. • 
Piíiinar.^fc/fjAdfuinar, . . 
Diuifar.í'»¿(r,Dcuiras. . v - -
Díjíorçide caíate, B iuor tw&j i .D iP ' 
¿eJj&icQHiugtim. ^ j f i n i t m i di j f i" 
d ium.r ide?pc(cafai fc, ' • \ , 
D O. 
ít-s.Terceleho^s.A.hi vulgus ali'-. 
quid proferre.In lucen}proferre. 
Piu i i lgarkalguna co fa . Teruulgari 
alicjiíid. Ema7ianin yulgus. Mana-
l-.rerei alicuitts famant, permahare, 
perujgari.Celehrari in ciuiUte, ya-
gari,percrcbefccre. 
p iuulgar loíecret.^rc«war/jíJj5<rnVf, 
refer are, 
D . ante O . 
Pobladacofâ,Diiplex7cis., 
X)cb\&t,b n\a\iciòs.*4ftntus. Vetera' 
is rms.Fafa ^fra^ f r um. Vtterator. 
„ Verfutus,Cali¡dus.Málitiofus,a\um. 
"Poblar.Duphtotas.C onduplico^s.Ge-
:.- mino,as, A . 
DobIac3i:ra,ò p lec.P /Kí i fWir ,^ . ' , 
Dob la r , ò .ácbkg i t .F leão iSyXÍ,-x'S. 
•í)cb]eg^àuraKFjcxio:ilnflexio,oms.. 
Cofaqucs po t doblegar* J /ex í -
l i l rs,e. 
Doblat,abdos dobles.Dupltts,a}um. 
D o fie. D oflus ̂ Terdoãu s, l i t u r at us. 
JtruditusJTcr'erifduus.iyMi'ina ex 
€tiltui .Lutem perpoluHs, L i t U i u r i 
,¿üfpléfl!torefi<>rentij3tIKHÍ. Çtnm htie-
ta l i dcftrina politifsimus. Çptma-
rnm anium^i4iii¡s-em(':ttustln omni 
iifciplimeiifrí gtne.m famma cum 
laudeperfatxs. f r i l a r a ern-diW-
Miatque dçfitrina oinat(i i..\- ^ -
ErudhiOfOms.lnflítufiafír.Q.* •/.; 
Doô r t na C t i ñ i ^ ü J ^ i d e ^ k m C 
•'})oâfit.D6Ít<>rib-/is.Vidí)Çr$<fei!tr. 
CíaUwrícdç á o ã ç i , Tojt cvfaei 
ta cetttt?mnaí rí tu fo letnni , laurea, 
litterif<]nc,dofírirne inftgnibn's decG~ 
rar i . Magi f i t rh laurea , &Jnf igm -
bus de more honorari. Ticulum ÍU• 
ri f 'confjfhi publicam auguratione 
pvj i foícnima experimenta fuñiere, 
Lipííus. Donati laurca tnagi j i ral i , 
D o ¿ioris itifignia accipete. , . , 
Graduarfc de doâorab aplaníb 
de tots. Omnium fuffrugiis doãorts 
nomen adeptus e f i , confequutus"e¡i. 
h'nllo exjujfragatoribus dijfenijçre 
in do ã ar um numerum adfcriptut^ 
coaptatuiefl. _ .- -
Dogal.Funisj is. .......i * 
D o l per lo moTt.Luãus,us. 




Dolça CQÍA.Dulcis,e Suauisye, Agrç-
èols^ulínciduSiatUnif 
I)Q\$<iment.Dulciter.$vauitqr, • .;• 
Dol<¡uTi,Bu¡cedo>ims.i)tdcitud0)m$, 
Suauitasjis. "• > 
DoJor. fiohr, oris . ~¿cef.bii(tí afi i im. 
l'tde,Vcti&r , ' . - , ' I 
T iàcjò patefe grans dolors 
tonus corporjs doioribus •fippre£is' 
" Me tttius corfori} ddorespHtigittiF, 
Dchrumftrmulipungunt, D-jfrym-
por dolorib&StDtilawm imtigmfKtfo 
cenficit^mc. Coujiciunt me^eiw^tn 
morfasi açerrjmi tIpít}ierabitt\doit>-
Hs graij Jo d o l ç r ^ fiPX,'^» 
g»r m imis f e r f i k ^ t y e r t í j^sítâpo 
m o ttjft¿etjCrMÍ6rJáucTor~tcwt<ifof-
fOtObrMrJravgorjOjtjjxiwçridjfrxm 
i ' f i í ) O. 
portcõnfuntor^ramffimo dolaré. 
- Voftres cartes me llenaren lo d o -
' l o r . T u j epi/iolar/ieum dolor cm ¡e-
• uarunt , acluHium . Me dolore, l n -
ñuque leiiArunt.Mcum dolorem le -
• nierunt. Ex ánimo dolorcmeripuc-
• • • r t tnLMtk iddorem exh'auferuntiMe 
v omni tholeflis exemerum,\Ab omni 
' '- ftióleflia vindicarunt. 
l a no fento tan gran dolor . V ide, 
A l i t i ia r . 
Dornar Bomojas^ui.ldomo, a s ^ i y K . 
jyomiáor.Bomiíor^oris. 
Domador de cmzWs.Hippodamusj, 
Domisfedz .Di tmaf iemmfericum. 
Domeíl iCàr leí bcíYies.P'ide, A m a n -
" far fetes. • ' 
"DomcPcic.DomcfticMytitUm. 
Aucell domeflic.CicíírjWríV; 




Zluptef mti l ier . , 
D.o^a que nobacsJLat.Jnmptctfoemi-
Dona p a a cafar.Nubilis virgo . ̂ A-
<pt(t v i ro . f 
* • Cofa de áoni.FcentinéHS^wn.Mit 
•iiebriste. 
T>onicio,Do}t<itiô,onis. 
-I>onaire, Faced&, A u m . Sdes^inm, 
• '. i Lepor\driS:feftiiiiUssm. • "» 
Donar.i3i;?w,as.A.& Ab . ' ^ í<^ ,Dar f 
1 DonarfevFírfCjRcndiríe, -1 ?• í 
D o n o í a m e n t . ^ w è . I ^ t ó . Ã C ^ è . F * 
ccté>Sah¿t " V * -
r y o . 
Don íd l .he rba . 4yfinth¡!m,if'. " 
gnnatla,<£. 
Donzél ia promefa.f iV^o defponfas 
Dormir,Dormiré,Somnum vidcre>ini 
re^captare,capcre .Somno fe darei 
£dormi-re.Fide,Aàovni'ií. 
D o r m i r prof t ihdament. ^Arffè, é"; 
grau i ter^ l tum dormiré* 
D o r m i r ab mol t fo f iego. In vtram» 
ais aurem dormiré, £)ucere femnes. 
Ia jo no do rmo à.mjg à i i . lam me 
ridiationes de t rax i . Meridiationí 
non vtor. Nun do operam f mnb di-
• .Urno. 
Fcr dor inír à akre. Sepire, cenfo* 
' pire ãliquím.Somnumimmitterein 
aliquem.^íff'erre^enciliíírefqmñm 
«l icui . "". 





Dosáiçs.B idmm^i . 
Dosjunts.^mbojtetbo. > ; 
D o s vegades.íícr. ? 
D e dos CQ dos,5í»y,¡c,rf.1 
Dostants , -Ris totidem. 
Dos tan ts mcs< Dnabus partibus•ffo* 
••••••• • m ; . ' 
- Dos centz.Ducatti,<e,a. 
• Docentes yegades.i>/<mmVí. 
- D o s centes mil •\cgzdc$.Bnccntiei 
miãies, , • •' 
Dotar Jaf í l la . r / í ieXafar ; - * 
Do ía t de ingeni,devirtuts;&c.TWà 
. . úit!i¿itigeni<XtVÍni{tibii$,&c.' 





D.antc R . 
PtucXTacoyms. . • 
XJracma í^f.it/.w.?,^, . 
D iap de l l i .ò Ihnn .TdmuiJ . , 
Drap de tçU,Linteum,dr. 
Drapbovtm.Tanni is viãofus. 
Drap per enforros. Tannus fubdi t í -
.:. l i us. • . 
Drapsr jquc ía drap. Laboransparnu. 
Dreçar.Pidejhâreçar. 
Drcçanahont íefan galeres, 2V^w-
•Dtctactíra.Dircffus.RcfiiiSjityUm, 
Drcr de en dyes mans. /tmbidexter, 
.•'tAecjHimaniiSiAuícn. 
.-Dcfenfar for» dret. Suwmpcrfeqttiw. 
I ide,luñicia. 
p í o m e â z ú . - D r m e d a Y m , i i , Came-
. D.ante V . 
c. m e j» aliqita re. Fertcreih dubiu, 
• rocare.H*jito,as. . , 1 
N.òi Jia que dubtar cn sço.NutUim 
àe baç re dubium eft... N kliu$ 4ttbi~ 
tat ivnis i feu dubitandi.relinquittif 
locus.Rcs in dubwm venire non f?» 
tefí.'Ptarx coniíat,patet,liquet-.Mi-
nimè ambígua efl:>*-'&erfatMMpt1:' 
t i f ima jme ip fa dar iór , minimèsh-
[cura eft.' • ': _ - /- "i 
DubtóSjhòmc que á u b t c D u b w j n * 
.' EÍKc mòl tduhíbSíI» ' m ^ t 0 ^ r . 
bitatiomm addu&us.ifim ^v'Mãgnà 
qttxdam dubitcftiornninm i v i c & ^ í 
tnco . ln ajicipih cura, yéffor, Tñ tna-
g n j dubití/tnwe.Tendet aniKHSffia-
ãnat in covfilio . Qjdd confiltj capia 
ignoroy Babia cogitatione, "(inoipfii 
cum verfor. In tnuto fum canfi/i/. 
Magnas me dubitatiomsaflus ab~ 
forbtnt. • .. . ;. 
T>üblQ.t}ubíumjjí.Adduhitatio^ t m , 
<Ambigliitas.itis,HttfHatÍ0iOm$i 
Sens duptCProaildubiu* - , 
- £>tlt:£).'iX,áuCÍS. • • : . f 
Diieat./J/.'Mí.'fí. 
Ducat de o r . t u rcas nummus. 
Duplic&r.DupHcGtíis.CvnditplicOtas. 
Dtn)t\e¡a.D¡safi:ir.i. • • • ? 
Dwr de condicioAnhutnanus , &urnsl 
f e r t eus .^d u f l c n t s ^ y i m . 
.Dtir.Durm7et}iim. • • - > . • . 
DüfsnKnl .Vbt i ter . 
Du id 'a . Dmii ia,A DHriticsté,-
Durefa de condicio,Duri t ies tmimif 
ditritas accríitas. 
'Diiiav.DttrOias.MarxOjeSifitfutK.Ter-
Kanco^cs, f h fifí» .Xiimuynum effe 
Cofa ò i i s a b l c . V e r e n m S i C . * . , ¡ 
Duracio de tzm$s-¿patitim4:empms, 
dmiurr.haS'^erájíiatiü, 
Durará pera Ceiíipre.í» Mern imma" 
nebitãnperpeíHurnhoc v p u t d u n -
turumtfCMt.nalHtum efí. ' j . - " ? 
; Dn fap i t w ^ ç o m mpu^ícrâ metis. S/í 
orbej/èribit. 
L&vtás. del boBje dtfre'tiKno r t s . 
Homo citotbrct't petit. Hammi V»-
- f(Í çKni íu imi^çtfQ, 
D E 
D E ; L I T T E RA E. 
-'•>:?••';•••••..« E. ante A. 
• E.anrc C , 
Eclípfedel foUòlluna.£c%/Í5,defe-
v -^"/i/o l u t i i r ^ t l foHs^dcUquium. Luna, 
tey.rxinterpofitu ^interitãuque ¿e-
/ /r í í Eclipíarfe ia íJuna. 
EcÜpfarle lo fol. Deficere\ y d cbfcu-
rar i hmenful i$} vel folem lumine. 
- jE.ante D . ' 
Kàz t .A f taS t t i s . s i euumjà .V ide , Iu« 
. ' . Bcntut. 
E s ¡a entrar en edat . Corroborate 
iam çtate eft, & confirmata. Lon-
g i à i iam atate proccjfip. lum fe Hie 
torroborauit, ac vir inter viros eft. 
Metate próuecius eft. 
, E s de edac .de vine añis. Vigcfmiü 
umitrn * i t igi t .<Âgit yigcfmum teta 
, . t i s fua aniíü.Eft •Pigt'nti-attnos natus, 
Eftà cti la flor de'fa edat. Metate 
• f l o rc t iV i t r t ta t i s f im* . Frupturflo-
• • reatdtis.Eji in <gtatis feruore. J l e -





" rtior, • " 
' - aña & iecurfa,confetti 
1 cnir mescáat que O i t i t ^ ^ i n t e . 
ctUere^hwre ñli<¡uem xtate, P r * -
E DV 
ftare alicui ect ate, prac u n efe, MÃ* 
ior ¡grandior natn. 
Edificar, .jedifico, as. Éxtcdifico, ¿u, 
Conftruo,is,xi,ffuin.Eximo, /s.Fíi. 
bricottíi.Fsbr.ip}r,ark.Coxàifii:o,as% 
A • Conder^erigere^xçitítre tun i f i j 
<jn¡t ápice, &.;çulmine.ccelvm atún, 
gere pidcíitur, ... ::;.r 
Edificar en a!tra coCa.Inadifico,as,&t 
Edificar aitra cofa de ñau . Rc<edifi« 
co,.ts. . ¿ 
fcdiñá.^íedificitíin,if,Fabrica,*, Con, 
JirufíiOtOnis.Extruíiio, onis. j í e i i , 
ficatio , onis. ' •, 
Edifici pofat dcuall terra. H y f a 
g<&unii(i,vidc,Qa.h, 
Edificar fobre arcades , Jíedificiim 
fufpendere. 
Edifique à to's ab fon, exemple. 
Magno e xemplo, praefaro exemplo 
omnibus eft,Trabct, exhibet v i r t u -
tis exempt urn. • • 
Ed u cacio. Educatio, onis. D ifciplinafi, 
Fide, Criança. 
E.anteF. 
• E fcâu i t .F f f i c i v t i i í e í i ^Hm,^ . Keip* 
fa facere,prtejiare<Opns exequi.lno-
pits deditcere. 
E f eâe. F.jfeSusjtiSi Efc í l io , onis.-'. 
Eficas en {cscoics.Nermfns.EfficaXt 
. -Qui multum b.ibst efficacitatis.. 
Eficacia.Efficacitasjis.: • * 
Efica&ncnt.Neruosè.NerHofius. -
- Ef ímera. Ephemera, - -
E.anteG.&I . : 
LoqacUs-gvtzxdc.Eqyarwrffi 
E ix dc carro.v^^ii^i. 
E.3n-
E I r 
' E .an reL . ' 
^ieccío. E!cãio,onis,Dele f lus, us.Se-
^ucio^críoxts.SiibÇoYtitio^nis. 
^icíiiat.ElepbcintiisJ^SJepbuns, anti s,s 
Bramar.Barrio,i$;vndc,Bar.r!tiiííus. 





El c gán tnre nv.El tgandr . '&hméjT i * . 
lité,Enncieatè.Ttnleganter. • 
i k g j r - , £%BÍ'J . £>eíLgo:;h. St'lig0¿i$¡ 
€gí,ãH?n,K^ •• 'v . : . 
Elcgirperforts.'Síi^/orífor.frw. I 
Elegir çzixo.Adoptarc patrenum a l i -
quem, • " • . ; ..• _.. '1 
Element, Element um,!-.-:: V ¡ . ;v 
.^«^m^í / c jAr rebatar fè . "" r".: •;• r'd 
^Içuatjò {üfpcsJ<ide'¡Arrobar» o". 
íkaÁcio.Si.upor>orii,- • r, - .•• 
)L\m,cht2,t.Helna;x¿hwc±Hc!n'en{is;é. 
. CopiofmM dicendunr.'Go'piá&jfár 
pienterqtiedir^xOynattts.DSâlfêúo. 
, N l ian mdifcruts. " ' 
Eloquência t loqnemia^. -Di t fd igra 
: M a $ y & copia¿awma coptai ^ ¡ i n 
„- :.guiaris f aed tk í dtcendi . vj^Mrtas 
ingevi j .Diuinum •qmddan¡i<it queín 
credi bile gcmsordtíem&Óratióms, 
- ata yer í fiimcwjDichidi VI.Í.PUT-
tasorationis, ' ,. . | . ' ' , » 
•Es home ítfoltVotjncirfr. Fluit 'ews 
' -êloqttehtia ^úÈmdat fae-vkemms 
fewer. uis^Ex d m ore melle dulcior 
fina o r n t i o M m i m m a w m i tUcen-
. 'jd.ofacilè tenet sãtque attic i t y Eft iÜi "> 
y bertas õrdtíopis fmgularis.yerbo-
fUftt i ec fententutfum , quibujiarn^ 
quafi infignihua orat.tonem -Tnirc d i -
. ? ftinghifta-cyariatiMi QmA.djtígetiif: 
currunt flianinq tánt.i ?rtci./ • • 
E! o qi? entmeht^ Qifc.rt è, Ehqimtiffi-i '. 
me.Magna cum eloquentia, • • 
E. ante M . 
^n^ún^v.Gladmminvaginacodeyél 
Embalíatnar los morts. Candiré fmr -
• x i t m ,morLuortm\.cadatteri",^TÍ€l 
BaJíèm. . i ; 
»..ríi.»; alicm «ffef re.Difthiere altqueí. 
lmpedimento,& obici cffe al icui. 
"Enihrcasjmpedtmcntnm^. 
Embarcai', impcnere quid m n a n m . 
ítU/barcarCe. ^ífcendere 7 uo'nfcemlefé 
in Vt?74Í7/i„Dare¡CyCOifjmltere nuttt* 
gationi. , . • * < ' , „ t • - ' 
JEsiibarcar Ia gçfàâMpoAere. nam.íw-
htcs.CÕplere, ezplere nn l i t t l ^mmm. 
Embarcado. Afccn¡ui.in namm. Na-
••, lagatw. .1 * c > 
Er r iba tcado.ó ' i fo tavC/^ f^ , ' -
íEíDbargar. Obf¡J lop, t i t i , f lnum, oB~ 
Jh.asJ'titijy^vndefibJIaculum. 
i mbZücaáot.Trix}li^í!tor,or¿S. " " ' i 
Mm&taca£.®rteftig%i 'altquenf dedpi~ 
rc^eludere. , *' 
rmbaucament .Tr^í^í íC / ra^ f , ' • 
Ernbaxada.¿efaíz(;,'{)?//s'„ • 
t* -'Eerffrtibasíafda.ú/í/re t f ü f d p á e í i * 
^ ( t t i o M m , " . ~ .v " 
-Fír . ímbaxada, óen'uia^a/üfjfc? ;;«•» 
,mt{ete, ' • ̂  \ 7 • 1 
Eíiibaxador,£c<g''fí«s?'.ís?yBíí«í3íX. 
EÍO 
1 5 4 E> M, 
Embaxador que dcmane pau en la 
E mb cures com laigua cn la terra. Im 
Emblanquír íc/ceñir cabelis blancs. 
CaneOjes.Canefco^s. 
É m b & l i c i t JnuoluOytStUijUtum. Con-
uoluojs-th.. 
E tnbohor i . lw io l i i c r tmJ . 
Embo l t o r i de cittzs.Fafciculus,!.] 
Exnbofcarfe./;;fyluam fe M e r e , re-
• cipcrc. 
E nib o fcada de enem i cs. Hofles ¡n in -
fidiispofiti. 
ijmhlita.v.Hebcto,as.Obtundo,is. . 




E tnb r i aga r f c . f »^ , Borracho. 
Embriagi iès.CTvzpfl / í i^ jC. 
'Embi)ic.EbriofustC. fíibax, Bibului . 
^mbmtix.Fíedo^as.Mticaloyas.lnqui-
noyas.ConfpurcOjaSyk. Maculis a i i -
quid afpergerc^confpcrgere. 
-Eoibruiar la ân ima. ^Animum vi t i is 
pollaere^cormiaculfire^oft^amin^ys. 
'Embat.lnfandibui/mJ, 
E m h \} t \ r. F f t fc iO j is .R e f - t r t ia js i f i j um, 
A.&cAb . 
E m c.adar. Cwrigoj i^x i^f t tm .Emendo, 
<?í,A.^íí/í,Efinenar. , , 
,,È'«inécia çn alguna coCâ.Excel.leti'a, 
iCkxirniaf&ciilias ingsni i , diçendi. 
&)toim\\t,=Quiinter'alios entinet ^ p r i " 
. -mas f cn .Ex im ias . "Pr^clanfsmus. 
Eximis ingeniOf exímia « l i^v* arte 
E M 
F min ením en r. Vrtedarifuwèl 
Emparharfe.Pwííort' fubrutyuo ímpt, 
dir i .prapedir i .y idejGortegat, 
T.mpà^.TúdoryOris, 
Empadronar los ciutadans . ridet-
A l i i f tar . 
Empalar . Sudibus aliquem infigcrt¿ 
fuffigereperacutopa/o. 
Empedrar. Pia ftrata , Vauimentm 
lithoflrotum. 
Empegar, pofar pega. vice oblinin, 
i l l mire. 
Empeña de fabata.Im-ptrtigojus. Li-, 
cben. 
Empeñar. Oppignero, as. A , Tignori 
aliquid dare.Tignori obligo. 
Empeñarfe.^íe5 alienum contraharé, 
Fide,Dc\¡ t t . 
Empcndre alguna obra .Su fc ipen ,^ 
gredii adonrif inire, adirc opus aiu 
quodfacimdum.Fide,izmpre{a,. j 
Umpet tsr . impcl lo js^u l i ¡ fum* T M . 
do>is,[tífim.Impingo,is.Compmgot 




E m p e r o . f eró.rerUntamerf. -.ú: 
Empijorar.lPeiorem:, ant dctenorm 
' <aliquem fieri,mere inpefsimum. ¿ 
Empi jorar lomsia&t.Detmàs v'nlm* 
Teius habere. Morbií wgrauefcere, 
Emp'mav. iAt to l lo js ju l i . 
EmpMi.Foment.itmJ, •• . 
J&mpkít. lnft impjStpfhpti im.lnipenl 
do}4 i , fmt&» 
Beñ empleada e/U en Juan la 
na abra l i aueu kt,Benèapud loan-
. nmbencficium collociftí, Bcnefidú 
< pinloannê contii l i j i i magno eim «íf-
•I ú . 
i tho^Èene 'afudillumpofttutn eft. " 
Tot me empico per mirar per vo 
{Ira honra. Omnis inca cur* , at que 
' labor in tua dignitate tuenda cenfti-
mitur,Omnia rncaftudia tiuclaudt, 
g lor ia qua dicaui, <td tuatn 2 and cm 
• : coi tu l i . ln tuatn laudem toto animo 
incumbo. Mea. omnia ftudia in tua 
• dignitate tuenda fixi¡& locaui, 
Cinplcarfe cn cofesdeDcu .Scfcto-
. tumDeodicarc^cuGuere^addicere. 
Emplear dines en alguna cofa.Collo-
carc pecunias i » aliqux r t . Fid'c, 
. Ga th r . 
Emplear mal fon treball. Operam, 
& oleiimperderejnditftriajute f m -
flus perderé. Malè operam poneré 
iual iqua re.Numerare arena, ^ e -
íbiopem dcj!Marc>&c. 
Emplomar. 'Plimis vefi¿rc,tcgcrc a l i -




Botiga de Imprefor.O^a'ffj typo-
grapkca. • 
• Matricula de la etnpremía.^rffcc 
typus (Creus. .>1 
. Hontefian losAbcceãaús.^rcã* 
pâtii la. 
Los caxons de 1 e& Uetres. Loculi. 
¿es bales ab que^donen tinta.'Tf/ 
luetépilcc. 
l o componedor. Compcfitor f o r -
'Vthlarum.Fideilmpúmk;- - '. 
Binprcfa. ConíiUum j i i ^ lwç&p tumj . 
í s homt de grjfn çtnprefes . 'Migna 
-Jufapk y aggredtiuri--*4$te$ f m -
-'- lf/w^íw mêt í ( tàdUiu tfdgiíma 
E 'N ; - - • 13 5 
~' contendit. Magna conatur. '•• ••»•'•"•• 
N o exit' ab la fuá einprefa. .f i i fce-
dere ex i r r i ta canatu , Nonprocefsit 
res ex animi fententia . Otmei cius 
cenatus¿or.f i l iogitatapenitus co-
ei dcrwt,Res f ÍCMS longè accidit, •in 
n ih i l um accidie. 
Empreftat alguna cofa. Cornmodo^, 
: A . & D.Ftendumdate i l l iquid. Cv~ 
modatutHti'ftim concederé rei . ' 
Empreftàt.ComnodatuS/atUw, 
Enipreftar dines.Dare pecunias, mk-
• t U M . . f 
'Exi^wí\s.àuxxManubriu17j.Capulua>i, 
J-'mpuñar.Vwf«o- tenere t eomprcbeh* 
dere al iquid. 
E.ante N. ' ' 
Et ialgunlloc^f hcubir 
En algun tet-nps.jiliquando, .. ? 
E n alguna manera^ liquo modo.^Ali 
qua rationc.Quadwi tenus^tpqua-
. tonus. 
E n alguna.manera men fo]ga,Expar 
.tc aliqua^expartegsudeo. ' 
E n altre i tm^s.^. l ià i .Ql im.QMj}ndã. 
, E n a!trel!oe.^/í¿7'. . 
• Enamorarfe dea!gimacofa ,C^ ' , i i / -
l i i i , incendi a n m e d u u i m r e i f o n -
flàgrare,arderé, 1 , . ~- r 
Enano.Tup.Ojnis. 'PigmMi^i. Tun f i -
Uo,Vomiii9} mss bine ^TumihUs^ 
a j m , ' • • • " 
Enarbolar bandera. Wct i l l i * erigere, 
-Ènaftsr la Ijanóa; - . M u c m ^ t i i haj ia 
ferreutnperjigerei y • 
• Êrí bíeu:B!reu"i.Cefcttter. r. r 
Encadenar.Cztcnis l igare. '. , 
EiXZióüUviúft, çmínçmti^Qms, i 
Éncaíci-
E N . 
Eíica'citrar ¡a parer. T m c t i ex calce 
ieãorium ¡n.laccrc. 
Encallar l,i nau . l i s r c re in fcopulis. 
Breuibi i í i l l id i yadis.Hícrercin [a -
lebra. 
V.Kãlmrk.Calueo^sXalncfco^s., 
Encaminar à algir. F iam al icui mon~ 
Jirare.In V ú m inducen aliqueyt» 
.Encaminar al que er re . Enanjcm, 
abertantttn amico yerbo reducen', 
retíocare, •. 
-iEncanimà.b-e fos negocis.: Rem i lie 
rcãèduxi t t acpromouit. T.rudoncr 
gefúiwgoti i t ' .KettbMnégotizpr'Q-
^ ^ \ c e j f e r u n t , ; . , ; • .„ 
- l¿flCiñz&MiQua^c:ccr.áyi$}'4ddul;te$ 
ab ipfo capite rinul'usy 
• Comprar al cncãt./:,i" 'ñafia cmefe, 
Fer,ò vsn.dce ;;al f f icant. r i n d i ó -
V :. nor,ari$;Q.HaJlíH fnb:;ccrc , Q.ünb 
.Mronayendere-y lú íYm .Subcorona 
venire, Ç z f . In propatulo. yendcre, 
• •. Bajiam in fofo poneré.. Bona voei 
fubif cere práconiJ,C. Conjlituerc bo 
. ;;. norum A u c l i w m . . , 
L loc del tVidsXiLocusauftionarim. 
' Cor redor del encant. CircaUtQr 
a i t& iowm. 
L o q ven,í cride. ^íucl jomrius^/, 
l ínczntixJantiojubns ligare quem.-'. 
^ n c m U m z a t S m t i o ^ n h . C a r m c n ^ h , 
Encantat, ò sbou^^tupcnSttis.injpe 
Encapoi at.cuberi ab capWjx l io . ok~ 
du&US, i-T»"'" \ v'v*' ' « \ 
Encapota: jcañps^ílfíCjAnuuofarfp. 
Encara. j l< ih i is- ^d-dbiícafqae, Etiápi 
turn, ¡ i ' V...-^ 1 •. I 
Encara cpt.Licef. 'Etf i .Tmctf^ Quam 
i hii.Qjtamquam.' 
Eñcara.^Adhuc.Etiamiüty. 
• Encara no es mor t . P'iuit .adbucFi i 
de,\Tiurc.. , 
Encarano.Nond im^on c.dhuc, , 
Encara qnem pagás.Trf/i/íw etfimi. 
h i Ule c'J'crrct. -w 
Encara.que fiíjcom dieu.S/rfanèt n 
'. v¿s,: • 
. Encara que no vulluu.Nolis licet,Pe. 
. lis,nolis, 
^Encara que) agnefen pintat, &c. 'Ni-
hi l pot eft (r¡Je}yiíiis adhuc Cfilvribiii, 
r • • exprefiit is;, • 'i ' 
.. BfíCãrav.ColNm^as.Coliineo^asXplli-
neare haftam aliquh^utfagittasQ{. 
Encarir les.viandes.Tretium augen. 
; lAnnonam cariorem, duriorem ted-
; ; ,dcre,facen\Fjde,C^c{iia. 'J. -.s'i 
Bncmr(e,IngraH€fcít.ai}itoru.. Difji~ 
\ ' p u l í a s annotM confequuta effl, Fi ie, 
' Ca.r'euia, 
Encamarfe lo fíiíde DEV.Jnduere, 
. •. ¿ffume're natmam humanam. Se bu-
mana carne veflire, copular i arãif-
• ,fi?f.q-v¿nctti0 aaturd humana, con* 
i ungi. • ̂  •  • . • 
- CO'acío i ¡SF/mjM-ie.cartiH [ufeeptío. 
Natura humana, cum di nina con* 
• iuh£iio,Ditiint$'ft>bpli$in vtfcroyir-t 
-giWscoticeptiis, 
Encarregar siguna cofa à 4 'gi i . Dare 
re. Jüiquid p&cipere, alht4t,}fí)M* 
^'swzm&psipçrftrcs -T 
Éncarregarfedealgiin.aepíáv^'.'-'/'f • 
dkzSj i f t ipçrVAltqm/, ;»/«tü^f^ 
E N . 
' prouincia de mandnta efl, côtlimcH' 
d a t a j r a d i t a . 




Encenârcs.^trdeo, es, j í . Flagro, as, 
exardíf:«,is. Conflagróos. A b . 
Enees.. Succenfw, Itifiammatus, tAr -
Enees en rabia . Efferm, Efferatus. 
¡ a , turn. 
EvíCçn^.Tbui,uris.Vide,lnccxila.t. 
Encerar. Cera oblinirc. 
Encerar , Libo , as. Dcliho, a$.Guftof 
. as, À . 
.Enco,n¡5.n»r. Commendo,as,Cow¡niitto} 
is , f i , j ; . rn} A , & D. Commmdaph 
fie y t i . 
Encomanous effos ¡übres, &c. tíos 
.i t ibi l ibros fertitindos trado, & c . 
Encomanous .molt à Perc he Te-
• : triim ¡ ib i commen!Ío}yt maiori j lu-
, dio commendàre mnpofsiw}ea com 
. mendatione, qua maior effe nuíU 
•(ote/it:Cura}.yt Tetr/is intelligat 
meam commeridcitionetn non yulga-
. rem fuiffe.'.Gratius mihi faceré tn-
hilpotes, quàmfi eum omni i iudiof 
• om i tas in rebus i i tm r i s , comple-
xas fueris. 
,Encomanda defant laumCíSrc. /«/í-
• gne Ordinis Diu i lacobi. & c . 
Encomendacionsdeparaula. Man -
. • -datum J . 
, ; DarencomcnáacioDSÒbefan-iãs, 
Sdutareal iqi tem. Saltitem diceref 
.. 7>(l mntiarcalicui.Fdde, Criat. 
' jEncornanautne à vof lron gcrma.í'a 
i i s t m f r i m tito jmeiíyerí i is nun* 
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tia.Meis verbis ¡meo nomine f r a -
trem fal'ut a. Salutem impertir e f t a -
t r i tno.Saluere fratrem iubebis meo 
nomine,â me faluere iubebis. t A d -
f cribe,fubfcribe fa lutemfratr i meis 
verb/í. 
Encontrarfe pdeant.ConfiigOj is, x i , • 
, í l im.Cmgredior ¡eris^fm,C oncwro 
istcurr¡mSignaconferre. 
Encontre de ba.iã\h.Confliõatio} nis, 
CongrejJus^usXongrefsio^nis, Con-
• flíBus,us. 
Encontrar per lo camL Oecurrere «*-
i icúi obuiam . Óbuia,m¡al¡cHi fietf, 
. procederc.Fnde Occarjus, Concár-
Ex i r al encontre. Obuiam ire. a l i ' 
eki^cxire^rocederctoccurrereipro-
dire.Ferrcfe obuiam dlicHijVemrc, 
properare. . 







Encreíiat,Cnj?rfí«j,«,«íM. \ ; , 
.Encruelirfe.ííe^zOjíj. -
-Encuadernar Wibxzs.Confucre tcCt> 
glutinare libros. Conficerelibrós, 
yLiKuzàçxnzcio.LÍbricònfeãio.- . -
JLncü&dctnadov.Congltítinatar, com^ 
• paSior hbrortiMfBikh'opeguSjgü-, 
-Encuadernar vna cofa.ab-3lcra.'i 
^ • ^A fFeg i r jA jun t i i r ^ - -
Encubar . i» culeim i n f u a r Hiquetn. 
Unaibri t jdelo^t.TegoJs.xiMum^A. 
Nospodet i encubrir rof trcs ve* 
Tua fiagitia wcuhdrh 
^. U t t n 
E N . 
latere non poffunt.Multis fimulatio-
num inuolucris tua teges f l ag i i i j , 
obfcurare facínora non potes. Tuo-
rum flagitiorum tegumetanoli qux 
k rere}t]uafhnt,li4ccipfa clariora.Ex 
tam}remantt afsiduotuorim fe ele-
rumtexpreffavejiigia. 
:Encuirar alguna caxa,Cario arcam. 
veftirCjtegere.Cvriu arca obduccre, 
'Enácmonizt.Ener^umams, i . D-xmo-
7>iacusti,iA Dicmone obfeffus. Fana 
ticas. 
, Eftar enãçmomzt.Exdgitari,vcxa 
, ri j torqiteri jobfideri à malo Dierno' 
. ne,vel}à jyctmcnutntnanu^oborte, 
legione. 
Exorcizar al endemoniat. Malu 
Dxmonemprmerc¡vrgere. ¿ íd iu -
rationes Damomm tggredi. 
Endeutarfe.^/ciírjDeute. 
íLnáQlcixk.Lulccfco^. 
Eridolcir à alera c o ü . D n l c o r o ^ .Bul 
ce aíiqhid'reddere. 
'SLnúQxmífc&t.SomtiolentM ,ct¡um. Som 
niculofíú^jUm.Soporofus^, urn. 
^EnáTcçst .Pir igoJSjXi^ur^A. 
J£ndreçar íbspenfamcnts^peu.C; 
rigerc, rtuocerre, referre, dejíimre, 
intendere cogitationesfuas íidDeti, 
Endurkfe . Ob imeo , es. Qbduref * 
co js . 
Endurir àakre.£)«rflw etiquid rsâ-
v dere¿ 
E o l o matchlioclbidem. 
Çnçmic j)ublic.Ho/?ii,ís} mãe, hofli-
.lisjioflilittr. 
Desbaratar los eneraics en Ia 
giíerra. Hofliles legiones dijtende-
reídifflare,Ejfundere acies» 
E N . 
Enemttt t . lnmici t ia i te.Simúlt t is^ i f l 
Odiumji,)nuidiatx. MaltuolentU^ 
a. j l icnat io,nis. j ibal icnat io, onis, 
UncmiftaxCclnimicor taris. 
A b molts cítau enemiíht . Ciuiu 
in te odia concitafli.Graue.s multo-
rum inimicitias fufcepifii. Cum md 
tis iff°. t ibi inimicitias jnduxi f l i jn* 
currijíi,V'¿nifli in inimicitias, fmul 
tatci,odia.CÍHÍim animi ardeot,iif 
ccnduntnr in te odio. 
Sembrar cnemiílat, ò difeordia 
entre alguns. Dif lrahcre.aliqum 
ab alicuius volúntate ,disiimgere, 
auocare,Concitare inter^aliquos o-
dium. Dirimcre coniun&ionem in-
ter aliquos. Focare aiiquem modift 
aliorum.lzceadere ,ivfiammare o-
dium in fervei alios. 
Enemíñada cofa.lmmicus, a, um.lt i-
fcf lut ¡ a j m , Infcnfus.^lduerf'iSvjb 
alicnatus ab a l iqw. 
Enfadar à tigu.Fafiidio effcalicui.Si 
tictatem affirrc3fafiidium, Offenie 
rc al i quem. 
Enfadarfc.F^/á/oj / í , ui.. Summhorl 
aris.Indigm'r,aris.Molefie fero. 
A b vn no res fc enfade. FaciU eft 
i l l i v t in digne tur . , 
Aqueft negoci me enfade, ¿t j f -
cior,defatigor} defeffvs f «f«, captor 
• fatietnite bmus r d . Conficior-t&dis. 
H&c res multum afer t fai ietath 
~ mihi, & fa f i i d t i . . T a r i t , affertfit* 
flidium , & naufeam, Efl m ib i f t -
• fiidio. ' 
Jinfaáo.Fafítdiiim¿i,Satieta$yat¿s, 
'E.Ti£a.àòs.Faflidiofns>a}um.. . . 
Enhdofament.Faftidtssè. ' I 
E N . 
Erifangàrfe.f/.cwe/rt/w/o. 
Enfilar grans de xofaú.Calculos filo 
includere^nfererc. 
EfifiUr la águila. ^ ide, Agui la -
f.fífya.rie.CrudcftoJs.DecrudeJco , is. 
JLnñt.CTuditasjis. 
Ení]aquir.F/(/e,Aflaquir. 
En fo r ros . r /^Drap . 
Enfofcar. Ofcuro, as . Lucent efiperc. 
No&cm^e l tenebras effunderc, te-
. ncbras afferre. Obfcuritatem nffer-
re. Tenebrai obducerc. Caliginem 
cffmácre.lnobfcarü, as ) A . Fide, 
Dia. \ 
£nfiafcarfe€n nzgocis jmpcd. ior j r is 
Ncgotiisfc immfcere. 
Enfrenar aí ca.ua\l.Fr<cj>iQt<is.Frmum 
equo iniieerc. 
Enfrenar los mals desjgs. Frenare, 
reprimerettenere/coerceretcobiberc 
:,: ¡ibidine$¿upiditáte$. 
Enfront.£ regiom. Contra, 
'En{aR2.vXontigno:ias,Fnde)c(>ii?igm-
€io,oms. 
íngañar .Dcn^ ' í j í ' í , ep i ,p tm. Fallo, 
i s , fefeüi 3falfnfK. Fraudo) as, A . 
Deducere aliquem in fraudem , im-
felhre.Ferba dure al icui . Induce-
re infraudem aliquem, Faceré f r a u -
dem alicui.FrufírsriCtris.ldffç, ast 
A.y idethfz tegM, -
N o pretenc enganar á ningu.Ne 
, • mo mefráiididentiitn,fallacem, aflu 
tumti}]fídiofam,dohfum deprtheti-
•: ¿et.Longé ab[¡m ab omni dolo y atq, 
f raude, â ntctenditffdudibu^flrue 
difijue indifidm^hliscomparandis, 
ah omni f m u l m â í , & f d l c n d i arte. 
¿ ino irjc ^tigaixo âxi ¿s, N i me m i 
• E -N. f j ? 
nuil f M i t \ n;fi forte fa l lsr , ttift 
men ?ne ratio ,'meammrts f d l i t i d 
i ta cfi. 
Engañaremnos. Cónftiio lapft f umu t i 
Err ore duffifumus. Lapfifuntas hu 
mano crrore.Captifumus•errare, i 
Engafi i . Fraas, dis.Fraudatio}onis,Va 
IHÍ ¿.Fal lada ,arum.Trdfl igi<ej** 
rm.Circumfcriptio}oms. •= 
Engzñzáoi.Frtiudator , oris. Fa l lax i 
cis. Dolofus. Infídiofus. Veterato-
rii<s.Frandulenti4s,a, u-m. -1 
EngzñOÜmcnt.Frauduletiter.Fdildí 
citer. Subdolè.Captiosè.Dolosè. • 
Engaftar en or^òplata,^«n> ve la r * 
genio aliqnid includere. • 
Ungcnàrar.GmerOtds.GignoJstfenuit 
jrc>!Íti!m,Trocreo)as,&..H<ibere)fn-
f dpere filios ex vxore. 
Engendrar amor en algu. Ingeneroy 
as.lngigriojSimiJgHm.ExciiQ^Sih,, 





ÍÁgxzfofe.Vi i igut far í. UTrnis 'pirt' 
guêfieri .Obefunt fieri, tiimiapfngue 
dmem induereMddi pinguiorem¿ 
Engrofirfe en ingcnuHebeo, es. He-, 
beJcOjis.Fide.Kudo. 
Engrofirfe tornarfe gros.Crafsiórm, 
f ier i . r idCjEngrañxü. • 
Eogrut.G/«íe», i n i s .G lu fm f t t j , -
Engrudar. Conglutino, af-, ^igglutíno, 
ns^.Vnde.Ccnglut iñamforis, $5 
conglmnatiotenis, 
Enguixar. f f l rmeJ gypf> dealBetre^ 
^n^iúl i t j>ci i&mdf.Foroias;A, 
14* E N . 
E n hora mala, Aía/íí auibus , om in i -
bHS infelicibin, infauflus ab i jn ma» 
h m r e m . 
Enllacar, lllaqueo, as. Jrretio, is.Jn-
ÍEnlioíar.íi3p2A'6«í pauimentum 3 feu 
. -viam fternere. 
Enmagri r fe. Fide > Aflaquirfe. 
Enmalakirfe.^e.g'j 'oio , a t . i n mor-
hum i»cideretdelabi. Morbo teuta-
Enmodor r i r f e . Motor > aris .Stu— 
... peo/s. 
E n molt.í<ía^»í.T?ÍH»"imi'. 
JBnnegrirfe, Nigrcfco,is. 
yLnncgrir,Nigrofas.Denigro,as, A . 
E n ninguna manera. Nequáquam, 
' Nullatenuí Neutiquam. NuUo pa-
' ¿Jo.llattd qu.aquàm , Nulla modo, 
JEamngma.pa.tt.Nitfqi*amMufquaM 
geritiunt* 
* Énnóhiir.Wo^JÉLííí, l l luftro,as, A . 
Splendóremqmrrcgenerifuo. Red-
dercfitumgemsilluflre,. 
...En p a i t y i çn guerra. D-omi¡M¡li-
" j i t fqi íe* ,,. J 
. j&npal iar la J^elia,.Qu./í-¿rCj ea»»:.»4>rr, 
' vejiire- f meces, templi tapetibus. 
TeríftromatibuSjfplcndidc ¿ppara-
twpitneteyabtendmti ir^idey Ea* 
toldar.. 
botum» ̂  
£ nj>el radór: lnferm,or i st 
, E n poftàr.CoBwiWojaj^ 
E npoft^t. Cajfatiojims*. 
"'Enquàcíerpar.FícfejEnçuadcrnar» 
Enqaatw ícrallicit. Quatcnüs, quan-
tüm l iuat .Qup AÍ ems§eri poCutr 
E N . 
En que f u de parar aço? Quprfunt 
crupturn pint /?<ec? 
En real de vzxitat.Rrucra.Vcrb. 
Enredar. lnctioTis,iH,itü.lllaqneo)as, 
En refolucio es aço. Caput i l lud efi 
f t (¿rcSumma ketc efi* 
Enredrarfe de f re t . Rigeo,ges,l{igc[-
co t i s , 
Enrexar^ Clathro^as.Hinc fettejira cl<t 
tbrata.Vteujn M i ! . 
Enriquir.. Locupleto,as. Dito^as.Col-
¡ucuplcto, as, h . Diuit i is augere 
aliqucm , ornare}, cumulare bonis 
omnibus.. 
Enr iqmrfe.D/ í í in omnium rcrumaf-
fluentibus copiis. Diuitem fien. J . 
frmma egeftateyin fummam abm* . 
d anti am i r a i u c i . Opes, diuitias, 
con¡equi+Accederé alicui pecmiAS-
maxima<.J/ide,Ric+ 
En-rugall irfe• Irauceo.• , es .Kaucun 
fierh . 
Enübon&rSapaneillimre-. 
Eníajarfe pera pelear. Ludncapu* 
gna f ? cxercere I Fmbrat i l i pugnd 
excrceri-. . , . 
Etyíalçar ^Effcrre aliqaem lauddbm. 
. Fide, Alabar. 
„. Eníà.ngonar.CíweKíOjíií» Sanguine A*, 
liquetn afgergere; ' •  
Enfellar l o caaall .Equo>Ephippiim 
imponer e. 
Enkíizr.DoceorfStMífítm'.TrtSctpiot 
• is,epi,ptim. Edoceoy es. Terdoceo, 
e^A . A . f e l K h ^ Traceptct dare *-
h t ni>tradere* .. 
M o l t importe fer los miüonsbc 
c n í e m t i . TlHrimàm merefi pHC'., 
ros honefiè infám-j rtqire eiocen.. 
E . N . 
. op t i mis art ibwe.rpol in\ in tbu i j t i ' 
fiitui, erudirt. Magni inter eft , ut 
pHcr teñera Atate bonejlai mm ar-
tes iftibibat . l- ' t ab incunabul is bo-
n e j i a p u c T i h i d o f t r i n a , bonefiainjii 
tutio i nc ip ia t . 
.Xnfcñatjinfpiratjótnogut de Deu. 
Diuino Ílimine ferfujus>illuftra~ 
tust aãus,coi i tatm.Vid[ui Diuino 
JpiritHfapremn luce, Diuininumi-
nis aff latu, inftinftu Diuino, motu 
cceiefli,. 
Den mohacn fena t . Vens Opti. 
Max.fuo numineifuo fp i r i tuneam 
mente affiauit. iftam mentem tnihi 
Deui immortalis donauit, obiecit, 
in tu l i t . lneammt meittem impulit. 
Enfefi2nça..Difciplin<i,a.Educatio, o-
_ nis.lnjiitutiofinis. ^irffjEdacacio. 
Enfcñar criança .Edut;oy<t4.rnde,Eii* 
r, catiOytdticAior, 
í nfeñar ladoârina Criíliana. Cbri-
y?M»íC fidei rudimento, pueris trade 
. re.Vriwa Çhriftianx,f¡dci elementa 
pucroi edocere,Fidei Cbrifi ian* dog 
muta explicare. *A d Chriftianam 
Religioncm inftituere aliqucm. 
«Enfeõar l o c a i n i y e r d a d e r , ^ n ã o 
v i t x viuendi curriculo, r e i tramite 
: defieãentcsjn viam falutis Atern* 
reuocAre tyel reducere. Viam doce-
. re benèjbeattyue viuendi, qua itur 
. a ¿ ceei um. JL i diuiHA legis noma 
-i. dirigere. . . 
Enfeñarejarfc.ixorninàr* aris. Jmpe-
Enfçhòrejaifc de alguna Ciutat.Fr-
• b ispot i r , i ,S i i , rc rHmpot i r i . 
E N . 
Eníitjar lo blat. Trumentum in jere-
bes condere. 
Eníordir. ^i-uriu-m/enfum tmitUre, 
^íudiendhfcnfupriuarí. • 
Enfuperbirfe. Superbio, is. Superbia 
. tferri. Turneo, es. Turgto^ es. Su-
perbire , ia&ari, agüeiri arrogan^ 
ti te flu&ikns. Honores tui > te inf* 
Icntem faciunt. Intumefcerc Cr / -
Jlas erigcre.-üebus fecmdis turge-
fcere.Sc cunãis anteferre, 
Entabornirfc. Torpeóles, Teipefcp^ 
Entant que. Tandiu, Éonca Dytri. 
Interea dum. 
En tantgranmancra.TáWojjew., 
En tant. r fquc adeo^ ^ -
£nrapiçar. y ide&xi imax,Zw£+-
liar. 
Entaular be fa vida. Fitant u Q i inl 
jlitucrc. T M C U T * rir¡t rationem 
. ir.ire. • . . . ; 
Estaular Jo negoci . Conjlituerc a 
inftituere rem. "Prima itecre fun, 
•iamenta.1?rma •delincamntade* 
pingere. 
Entebiár.^í ' i / f , Ent ib iar . . 
Entendre. InteUigQjs, xi>ãun;. Ter* 
cipio^is^iypum. A . , 
N o podctn oofakres entendre 
aço. Id nps mim-M-fmplt&i non 
. foffumus. Id humanam inteüigenti í 
fugit. In btmanam inteüigehitam 
non caditjdfugit intellegemi^ór:., 
J i r ¿ v w \ & mnoiitm. lâ .mtMt 
- • tomplcãi, animo perciptit»inttlt 
hgenti(i>& ratione çomprchenitere 
• non.yaíemus. . - ' . . • . . > ' 
E s home m o l t entes cn,negocis.' 
Ter ingemofus, indtijltw iñ rebus. 
K j * ttgendis. 
j i-42 E N . 
agcndis ,zcreK(!is3 dccr f̂olers^Ço-
lerti/fimus.ln rebus agendis app'ri-
; m i verfatus, exercitatus,natus,ido 
ncus, aptus, appofitus ad quodvis 
. ' negotium obeundum .-Dcdcrat hoc 
ei,natura, f t quidquid aggredcre-
tur fgregic conficeret. 
iEs home cntcs en rot. Nemo eft ¡7-
¡0 eiptior, ac commodior ad omnes 
. res. Natus ad omnia . ^ippofiturn 
qiiiddtim poffidet Ad res omnes. 
lo l cntenc molt be . Intimos i l -
liusfenfus teneo. Tctigi ili ins con-
, . f i l i a . intimas i l l iuí fcnfus per-
neni, Tate At mi hi omnia illius con 
filia.? ide,Concxer. 
lo l he cntes.ZProfpexi homims ani 
. „ . -mhm^end:; fc.wi^artificiim cogno-
uiidolos detexi. 
N ò entendre alguna cofa. Hac 
<.•• . res^uc i fs imonm hotuimm inge-
nia prcetervoht. Tunta efl rerum 
, '•• díttintirum.altitudo', v't non folum 
. . ccHlorum fen f im, fedingenii noflri 
.. .açi&mperjfringant. Nullus tam a-
cr i i n g e n i o D i u i n a myftcriapof* 
- fitJttingiriyajjequi cognojeere, * 
Entepittíínt; M m } . , tis. l i í tcl l igen-
EntenimcRf c i tgoMens tenebrii op-
: prejfayopplcta, inu&luta. J t r a ca-
" •, ligihe.circuwfiifa.Homo mentis lu~ 
tnine deftitutus,. yel obcàcatns. 
Entenrirfc. 7enerefco,is; • . 
Entera cofa. fidCjSencera. 
Enteral fe de alguna cofa. -Mmpcr-
v^qmeret^qjñrer£,. . .... . 
Enteiboür. Terturbo^as. Obturbo-}as. 
^ IContjitkt/yaf.;-"'.* 
E N . 
Enterrar morí . Sepelio, is, vi¿t¡tura*. 
Humo, as, A . Corpus in fepnlclno 
conderc. Sepultura mandare, ter-
ra: reddere .Sepultura afficcrc.In 
fepnlctrum inferre.Tumulo manda 
re.Hamo inie&a coutegere. 
• • FerÜ i algu io enterro. Funus d i . 
cui faceré. 
Enterro. Funus tris. Exequite , arunf> 
Fxequítc funcris. 
L o que falos c\ots.L¿b¿tin¿trii!s¡ 
nari i . 
. Entibiar. Tcpcfacio,ü. 
Entibiar ais altres. Langorem cete-
ris aferre. Excitatos langue/acere, 
reddcrcefficerc languidiores alios, 
Keflinguere caterorum Jiudia, 
"Enüb'míc.Tepefco^.Refrigefco. 
Entoldar. TerillromatibHS parietis 
yeJíire',ornare peripetafmatis , 'au~ 
Uis,Fide,íLvi]>2\i3íV, i 
Entonar. Intono, as, ni. In-toHuírirej 
digo. • • 'í 
Entonar, ò cnga.\anar,~4liquem po l i ' 
. re,dec0ra^e,ornaenmjat que venu* 
flum reddere. . . : 
Enzora..C-0)7finium>i¡. 
A l enióttyCircum. 
E n to t l loz,Ubique , Khieunque teí* 
rarum. • '• ' 
Entrada de cafa . ^ í t r i i m , h.Oecus, 
.... Vitr . 
rEntrada, ab cei vbert. Caiicdium, 
l,...; P1 in. Iuñ X m u m :¿edium,y^vri. \ 
Entrañes, f i f i e ra , rum. Exta in-
.^ • t e r a n e a ^ i n b T ^ c ò r d i a •» •or.tttrn 
EÍtrañábieiíient. E.x:anmo j t x • tur* 
Entrar . Introeo , >h ruh~-Udco-»-ih 
n i . Ingredior, tr is >fum. l rAwy 
E N V • 
'as . Tcdar, in nliqno loca pcnçre, 
Tcdim in aliqucm locum inferre. 
Enerada. «ídum^us, ¡ntroit i i^u;. 
Negar entrada j guardar que no 
eiíxre . Trobibere aliqucm aditu. 
\A.b ¡ngreffa arecrc. Tr.uluàers al i 
. cui aditum, 
. Nos done entrada pera patlar 
¿\ K c i .^idiius ai Regem nullus 
•eft , non fa te t . A d Regem afpi-
rare nenúni Ucct . Nernisi Rex 
• f u i conucniendi poteji'atem fecit. 
. . T o t •homjbi po t tntr&t.Tjtet cm 
• ni bus aditas. 
Entrar de amagat.Jfrepo/'í,/1//, Obre 
Entrar dins.Intròfcconiiccrc. 
Entrar dins cafa, &c. Stucedeu te-
,<-'ãot&c. . 
Entrada per algún H o c . Ingrefsio, 
i OMisJngreffus^s. • . 
¡¡Entre.- Inter, 
Entrecaua?, Im erfúiiojsr/ifura. 
Entre carn.y CÜÍX a.Inter cusáis. 
Ent rccu l l i r . j /J íer /e^o, /^ / , A . 
Tàntxtàh.lntcrdiu, 
Einxedii.l!3terãic0,is,Á.& D. 
pníredit. Inierdi&umj , interdidiio, 
.•: cnis. • , • 
En t regar ; Trado,is, didi,itHm. De-
, .do , is }d¡ turn j A , Se D.Fide, 
Ap l icar . i 
^tic^>3.J'radit i«ionis. 
Eíitremes en la reprefentacio 
- tercaiarii fcena. 
Entremefclar,- lmmifceo, ees, cut, 
fium,^. • . ' 
--£ntremctre. luterpono, i s j u i j t m . 
* Jnteniaojs, ec^ãum, A, iumç-
Nous entremetau feris fer - c r i -
dar. N e , me in v isaed faeap -tUit-'* 
Jam afpircs'ite ad meant caufam 
offer as . Ne te'ipfe .nobis inv i t is , 
inferos, & intrudes'1 in Yaufam. 
ticte interporias. tí tte offer<is non 
yocatus. Ñete in nofiram ' caufam 
infirmes. • - ; • 
Enueoi r .SuíaudioJSjUi t iu^A. 
Enuc [udo.Hypog*uw,c¡. 
En tre t a n t , Inter ect. Inter dum . l n ~ 
terim. : ••: : ' 
Entre tant q u c , & c , lntere«' ;Wm, . 
Eutretenir à algu,ò detenido ;.'Áf i-» 
roriarts.Demororjarh', A . ' 
Entretenir à ajgü , ò alegrarlo. De, 
hSlationem alicui afferre; Fidet 
Alegr ia, Contento . 
Entreteniment, Oble Batió, enis.tu^ 
• d&s}i; Abcnatioàmoleftiis, 
Entretenir algún ncgocuRem ducc-
• ye,prodiicere,prorogare , protrabe-
re,fufpenderejufimere y moram i n ' 
terponere^afferre. 
Eot retex i r . Intertexo, I f , k a u l n t c -
xo} tSyXui, Interpono,' ü3fttifittm. 
E x i t t t ü t m r . l n i e r u e M o s i t , v e n i . l n t e r « 
c e d o j S f f i . F n d e t l n t e r H e n t u S t U s . l n -
tercefsiOjOnis, 
Entricar.jBírzVo,^. - - V • 
Aqueft f iegoci cña - n?í>ír én t r i -
cat. Ejí hoc n e g o t i i m 'áiffie 'uHaii-
bus p e r m i x t u m , i r r e t i t u m ¡"pie-» 
num. * '» - ' " ' ^ 1 " 
EntriJHt* à algH. Trift i t ím alteai Kfr-
f e r re ) m a r or e m . frijliií'a /liguem 
' • efficcre.' • 1 í 'u » ̂  '* 
Entriítirfe M a r e o , >réi\Trfltitiam¿ 
inoermm^dolontiicastre; T r i i -
K 4 fiitt* 
J E N . 
fiititedederCjdare.-
jru vâ. Fruj lra, 
£nuanirfe. Inxniterfc i f erre, 
jUiueja. Inaidia}<x,Mtileiiolentia. I n -
uidentin, * . LAemulatio, nis. 
Tenir enucja. Inuidere optimzm 
aiiciiius naturam . Inuidia f l imu-
l i i agitari, D i f r ump i , coniabefce-
re inuidia . Dolurc angi aliena 
laude* 
Etiucjos. Jnuidus. Liuidui . ^ A m u -
lans. v4anitlu$,a,um, emulator, 
. taris. 
Enucl l i r fe l o h o m e . Senefco,is.Con-
. f e n e f c o , i s . Cjnco^ es. Cantfco- , is. 
Enucl l i r mo l r . <Ad e m é r i t o s anmi 
deucnire. >Aet*tem m a l u m td i re. 
£xa f t £ (ttath effe. f l t r * penfam 
yiuere. 
Eaucllirfc alguna cofa. Feterafcc^ 
cis. Innetercfco t yetuflum fieri, 
Enucllir en íbspccats.^wí/owfo y * 
. fu j t í? pec candiconfuctudine Qbdn~ 
ruit7 cbcaUnit. 
inucrgoñir fe .^ /^Aucrgoñir fe , 
Jinticrinar. f'entno iUinirejiHfictrt* 
Ényçnsat. f t m n a i l l i tus , in fe£ÍH$. 
^ t ^ t xvc i c l i i x . ku t i l i i f l a s . ^ H b e f a c i p f . 
' > v Ci i /Ci . v , , 
Entierjneliiric. Rnhto ^ts* Rubefco* 
befd^ - • • ( 
J ^ a s ^ w ^ J ^ f p t i c e ¡ ü i m r t . 
Eaucs alguniloCí Verfus ali^uem 
iecum. 
£naés Cintre, Intrtrfm* 
jEnucs baix. Dcorfuja, 
iínòcslà ma ¿iquerra» Sinigtorfum. 
. -^idleMiaTn^ . . . 
E N. 
dexter.m. 
Enues ahonr f1 Quorfuml 
Enues hont fe vnllc. Quequo rcrfus. 
Enuc? atras. Rctrorfim. 
Enujar«t a\zre.Siomacbnm alicuimo-
uere . ^ l i q u c m ad iram incitare, 
inducere , impeliere . Biletn corn-
ntonere alicui. ̂ Ad iracundiam im-
peliere (tliquem, 
Enujarfc. Irafcor, eris.Ira incendor. 
Exardefco , cis, ^tnim« incitor. 
Me alicui i ra t tm ojltndo, Succen-
feo, es. I ra inf lummari , yehemen-
tius commotieri. Furere,fiomacha-
r i j fecunda verbo totus excandefcit,' 
Enujarfc, ò añorarfe. Tr i f l i t ia aflui, 
Subtrijlcm effo ob rem al iquam.Fi" 
de, Abfencia. 
Es home que facilment fc cnujej 
Fac i l i cominouetur i r a , afficiturt 
corripimr , I ra flagrat , exurdet 
leni de caufa.ls eft qui ad iram f d " 
cilè labntur, qui ad i ram propen-
deat, cui dominetur i ra . Trogre* 
di longus iracunditifolet leuifsimt 
decaufit* 
Feu , ho cftant mo l t enujat. Fecit 
. iratus x iyacundèy ira cemmotus* 
tAdduEÍHSx mcitatiis iracundia v i , 
. iinpiilfiist.aãus,incenfus tra.Fecit 
, irapercitiisjnfiamatus^.umulatHS^ 
H e entes que eílau atgun tant¡enu-
p t contra mi. ¿¿ccepi te mihífuh 
~ iratunrejfc^ : - •; - ' : .1 
Enuig. i r a , i r a c u n d i a > j é:;Stm¿t~: 
c l^us j . iraintpetiiSvBitisjSt "^Z.. 
Ettuig veil:, I ra imetexataJ ^ 
l a I i es paífjt l o enu jg . íat>* i m 
• confe.dit. Se- i am. mitigawni.,pU.-
c&tum oihndit. lapi ira. dtfcrMth*.; 
M i l i * 
E N . 
Mit t is iam anifnifigna d edit. 
Home que facilmentfeenujcJr.i 
cmdas, rfjiw?. Cenciius ad r ixam, 
ad iram. 
Eíuijos ais alrres , Mokf lns ,grau is . ' 
Qdiofus,a,um>yide,Co\çTa.. 
fnms.xMitto js,ft¡fum^Emittto, U)fty 
f u i n , h . S¿ A b . Cum prapofnione 
fcnuiar ab embaxada.Zf^o, as, M l e -
g o 3 a ¿ , h . Cum legñtiont tdiquetn 
mitt tre. 
Enuíarpír difcrents parts. Dint i t to, 
Jnuiar fcgona vegada, ò t o rna r l o 
tmú&t.Remit tojsf iJ i ím. 
Enu'iar deuant, "PrAmit to js f i . 
Enuiar a) akra vatt.Tranfmittojs. 
Enuiar alguna cofa de la taula. f me-
fa alicjxid mitterc, 
EnuidarJif erot«s.Dupl¡c(>)asJ A .Fide,, 
lugar, 
EiiúiJir fc^f ipfum deprimere^bijetre. 
* E.ante P. 
Epilogo E.pi logmj .Teroratio. •. 
hf i tS i f i .Epí tapb imj i . 
E.ante ••' ": 
líqmnocciti.EcjuinGF/iuffiji, •'-
Equiualcncia.Cow^fw/cíío,o»fe : 
\ - E.anteÇ..- . .. 
Era hont baten. ./írcd,*. 
Era en horí de ali, ò -cebes. ^íreela-^ 
rfjCoIum..-
Era.ò temps.^/fíírí/ís Tempeftxsji's. 
*' En lacradçars.í/èr^tempore,'Baç 
_ t tatc^etate-kof i ra. Hñc teñipcfia-
"""^te.kloj lr i i ' tmporibu^' 
Eroiica^cafa.^ edicui a infs l i tadine. 
m 1 -
Ermita. Kremti t ,a. ' ^ ' • • fül 
Ferié e tmi tà .Eremhicamin i rev i ' 
tjmjf/ifcipere.FidCjDcCen. 
YírrrtQS.T¡deber¡era* m: .Éei ins. For* " 
fflofus,a>i4m. Specie decorus . Facie 
yet¡u[ÍMS.Eleganiia fcrn i i tpr td i tus. ' 
Virgo eleã# pu l cb r i t ud in i s , inf i-
gnis, fytftabilifque formx t n i r a j p c 
ciei.In ta eft fo rmapt i l cb r i tHdo , & ' 
corporis praceritas,Fide,T2\\. 
E s lo mcs h t rmos.N ih i l eoformoftHS, 
'p>enufiius} pHichriusff ieciof ius. 
"Emt.Erro.as.Labiin errarem . l n er-
r e n verftír i .Ver errarem Ubi. £r-' 
rere dvti.CortÇilio líibi} errort capi, 
Kapiin err orem. 




Tcruákio.Tolit iorcs litter t t . fíumaml 
taspel i t i t r . 
Ercdn home. l i t te r isperpo l im. H n * 
maniorum litterarum peritas. 
E.ante S . 
ECca, Fames, his. Kapmqucinfomife 
• fiamniatnjWirg. - '• ' ¿ 
Efcadedrap, ódrapper portar foc, 
lgr.arium,ij.V ?rff.LfqucT. 
E fcabclfar [z.$oli*.cre c orna marines. 
EfcabeiJar, ò dcfcabellar. lncomptust 
thjutn. 
Efcabu}íirfe.rfVe,Efc3parfc.' - -
Efcala.ícíí/*, arum. ' '' { 
•Efcaíar vna eiusat. Frbent armmtkf 
~ , " t i í i n n a d e r t i m t i r o i a j j r è ê í . 'y*4'* 
Eícaldar, CalcfamjsXtflftcfoj is/ecj, 
zfcaí-
140; E'';S,*' 
EícalJarfe abaigu?, caleña,Cilcfien 
feruenti aqua . ^ TÍ calentijsima 
acjita. 
Efcãlfarfe.C^/efj «Í. CakfcoJ is. Caic-
: fi0.,Í¡, . - • 
Efcalfar àakie.Calefació , is-. Ccnca-
lef:icio,is.Calfdciòyis,ci,ãum,A. 
Efcalfador de !l¡f. Batiliits cubicula-
• r¡'vs,Ignitabulnm,¿. 
Efcalfeu . Foculus , i . Ignitabulum, i. 
/ f e ft. 
Eícalò de efcala. Gradus, us. Cradii, 
, indcclin.Q. ' -
Efcambcll . ScabeHum fuppedaneum. 
J¿.fcampcLr.Fmdo,is,di, fum. Diff'-mdo, 
is.Effundo,is. Rerpergo^s^ f i 
"EtezhzrS'idc, Ofegar. 
Efcandaüzar. .Effc omnibus offendicu* 
'• , lumyinjcanddum. • 
Jbümáo] , Scandalum , i . Offendicx-
¿ imj i . 
'&k&$zx(c.Euad<)7is,fi.E¡abor,ris,pfus> 
Effugioj f . E r i m p o , ist-rupi,ptit}n. 
'Prvrumpo j s . Euolo, as .E mxnibus 
aliçuiits er ip i . Eff'ugere manus «//'-
-t:.£mus.*tbeo)is. .M'.-. i 
Efcaparfc del l ias, bi f foluen., expl i -
• Ciire,euo!ucrcyex[ncaY,e feexped i - , 
re f e à laqueo in qucrn. inciMt. • 
Efcapçar. Obtruuco, as. TruncOiaSjA-. 
í ' * í / f ,Cap. > • . ,< 
^{câpçzt.Truticatus.Obtruncdtus. 
Efcapnar./waf^Efcarmentar. 
.;- Efcarabat.iSfaw^íjei. . , ; 
.Efcaratnuçar. Serra prct l iur i , Çâ-ton. 
'BiTcaramuça, Tugn¿y¿Utansnkel i~ 
•. .ííjfíojortííjFlaut. 
- E S . • 
Efcarclarlos b lats. Seretes à nóxiis 
herbis parg&re. Sarrio,is, m,tum, 
ynie^ayri i iosi is.Sarritorsis.Sar-
cnlmi, \o íP . t tvumtnt.y ide&smp, 
Efcarmcntar. In alieno capite perica,: 
lum faceré . Sapere alieno pcriculo. 
Tericulum faceré ex-4liis,Ficri,red 
di cautur,i,cautiorcms prudentiorefn 
alicüius peyiculis,difcrminihus, 
Eícannentau per altra vegada. V?x--
, fcnt iper iculo^el incornmodo^npe-
reinpoficrum debes.Etufmodi pen-
culü,f i fapü , inpoflerü vitabis,Ca-
uê mpof lerm hoc edoãuspericule, 
EítMtnenW.Doffns.Edoêlus. ^ídmot 
nitus.Camor faf ius alienis pencu-
l is.Fclix, quem fac imt aliena peri-
cula cautum. . '• 
í{(:a,rnkJrrideo¡es,fi,¡iim,llludo,is,fii 
Jam. D crideo,es.Deludo j s . Eludo ¿4. 
Lt4difico,/ts.Ludificor,ari$jA, •; 
Eícam i. IrrifiOtoms.lllufio^ms. 
E{ca,xmdor.Derifor>orisJrrifor)ow.l; 
}LCcavpi.ydo,ms. 
Efca.rçt<:,Scalprnmferreum, '•: ; 
Efcàs. Vare uuStnSfus. Tenaxnimii 
pecHni^.ll l iberalis. F i d e , Aüari-
ciòSjG aliar. 
Efcafamenc.3P¿rí^ . '; w - , . . 1 
E f c i C ^ V â r c m o n i a , ^ . . -. . ¡ 
EÇcaxz.SquamayS.SqHama^rum. 
Efcatar pcix.Defquama ,aS; A. Squa* 
mas pifei auferre. . • . ' / 
Eíclafar.l^fl/w,fs,/í,]««?. Qjtajfa,^. 




Í.x.cúmir.Exslafnofass.vnde t ExtU^ 
„..píjtíhtoftis, . . 
" " • * ".-.Eft!* 
È & 
.Efc lar i r .J^íJc^clar i r .Tcmps. 
^{üatzx .Crcpo ¡aSjHi .Vndc^Cr cpituip-s 
Eíclatar de cnujg. Di f rmipor , cris. 
KumporyCris. 
EfcSsu.ScrKAj.w. Qui in ali'cuim f c r -
, uitutc eft.Mancipiuntiit. • 
..Señalar al efclau . Notam, inurcre 
. fcruo. 
Donar ttibertat.Scrui/m manumit-
iere. Sernitate liberare , Inl iberta-
tem dare.Cer.ccdere, doh.ire i i b tna -
• tem.Seruitntisnomen dctrabere. 
•Efclops.Cti/oaeiyFéíV.íí^w/ calcei.So^ 
lea HnertyC- "• ' ; . ' 
tkoàa.Zxci i f ior iutni i j . ' 
"Bkoààx.ExcudojsJhfum. . . • 
Ekote}Scbcla,íC.Mnf¿si4my ei. Cynma-
Eícoltar . ¿lufcuho, as. Subau¡'cnlto, 
í . «'J,Ac. 1 • - • ' v; ': 
'.TLfcombx&.ScopatctYum. 
fckoiubta.r.FerroJsy verr i , vel verfi, 
-.. -fum,K.Scopis inundare. ,. • . 
Ji{comimiC3.r.Sacri$alicui interdice 
re. Sacrorurn. communione aliquem 
:/rpriüarc . Maior i exeer atiene muí-
ciare. '• "<'. • 
Xfcopcfa/ScIcpetimJ. :'>íH 
Burcha , ò vetgá pera carregai la. 
•, Virgafciopetaria:.:.; > ; w . >-. ;'! 
tnccuaáor.Spir tcul tmJ. 
-Efcopina. Sp fmmj . 
Efcorcliar. Cutem a l k u i deirabere. 
Cuienudare altqutrá. Glubo, is, L>i) 
^•SbitMmiDe^lnbOyiSi&x '<"<* - i ' ' " 
jaicoxcziCorteX) cis. Cod<?x'} t i s . X i -
* • ber^bri. • ~- ^ 
-Efcovcar árbresjFjrcerr/có í̂.'.Dfî or-
-Efcoriade íme.óçcn.t^a.^ordcs qiiá 
- vTiútd io- ' f iHnt •F^yi recrcriicnúim, 
fiercuí. • •• - / '- ^ 
'£,Ccórpio.$corpirisjf\Xcpa-/e;.: 
Efcorar, pagar efeor. Ccnferre pea i -
mam in corntnane.Veenniampro ra-
::., . ta portioy.e ccnferre-: . :, 
Efcriptor.-St ríptor,or¿f4 Í 
Efcr ip tòxhScr imumj i . .-.-r 
Eicr iptura de efcriüá.I/r/crrf. 7*«¿-«-
/ÍC publica. 
Efcr ipturajò ob l igado, Nonienjms. 
£r<:ciui.SeribattC'.$criptorsorisi •;., ., 
' EÍct iuà real ¿Sttibá regm,piihlich$m 
gfcr iuàjò fecrtv&ri.jimantienfiT; 
Efcriure cancs..Littiras.mitícreiexa~ 
rart,dare.tf idt',Càncs. -
.'EfcriMrcsJJibrcs . Scnptis manii i rs, 
Litteris predere, memoriieprodere, 
Mcnamcntiiffiandar.c. Librumcon-
... ficerc,cun¡pvnere. Hcminumrriemo* 
ritejempiierna tradere fer ipra. ]»• 
• ' g'cmjmonimcvtnprodere. . 
EfcTior.eJoirébur.Kc/ifrrc /» codictm 
• acceptum. '• ~> 
v'Efcviufe lo g&ñ&x.ExptnfKmreferre. 
iJikrmre.S-criboytSjpfhftHm .-•Conferi-
Efcriure be ."tímra:í:.degmterex4-í, 
• rare.Formare (petic/wios chírâ£íe-
- •res.'Scribere clegamur-^grÁphiíè. 
Efcí iu ta iubcquc parerx fa' l letrade 
eflampia-. Jam. ,amf i r iasé^& ad 
amujm charafh¡es cffmgit y > í 
calam dufi^t ad typwimvenuf l i f -
, - fjrtía.mjp&ctem,qiiamproximèacce-
- i dat.Tarribcfiè cétfomviqçptimtt l i t " 
tentct) ac ft cxlypis trfUtpxriib-ar-
tato (f¡hihití-f>rtéff<£i : Í : Í 0i^73í3 , 
Eícriuitr-'; ¡c'cfen̂ íticádatDcnfe ab 
11 £ preíbeza . •âai tytnkcloci t f r j i t i ik i t . 
J4S E S. 
Mama i l l i fol/ita , ctãrwÇa, ¿ihci'a, 
Cxpedita^arviitA jngcniofa r j i . 
Tc la ma pcfada.no porte ab aire 
ia ploma.Manns i l l impcdi ta , ru j l i 
.ca,tanl<i.& imlothxtfjl. 
7;ír3 eíçriurc ab prcfteza fe h i de 
pendre la ploma ab dos dits i a-
juftanthi lo tercer, fe eferiu mes 
. feguramenc.^i expedaè ducasUt-
terns, cnLtmus duobus tenendus ejl 
digitis ; quod f i molliter aiium j 'ap ' 
ponas minus vaciliauit mantis. 
L o d í t petic fols ha de tocar al 
paper fuficntant lama .Tota ma-
ntis dígito mínimo innitatur, ipfe f 2-
lus tabula^vd chart* inh&reat. 
Efcriurc mal . Difionè imc¡ua¿itert 
pcrtnTbatè,infcitè,indccorè fer i bi t . 
Parcxen efgarrapadcj de gallina. 
2Víz»f has quidem l i t t o AS gal l ina 
fer ib i t . Plant. 
No fe de apretar molda ma 
pera que nosforadelo paper ,1 ni 
hade anar cant lleugcra que no 
no done tinta \z^\Qnn.Nonitaefi 
, , Jmprimenda penna chart* f t earn 
•ydilaceret; nec i ta huiter ducenda, 
^tatrumentutn ei mn hícreat. 
L a ma \ i trcmolc.FactUat i / ü m*-
nus.Manv tremula efformat char t ' 
¿ieres.Non fa t in fmbendo efi i l i i 
firma & confiam manus* 
\ Efcriurc embaraçada, i confufamet. 
Objcuri implicare, vel çonneêíere 
l i t teras. Cbaraãeres malè i n c u r e , 
& HUquearelNexibus obfcHrè CQI-
Hg!irc¿<&. copulare cimenta. . 
Eíçriurc clar>ò,cfpc$..^£r/«í vel ra-
rmeSfipel dznfioresditccn* 
Dcxar moU efpai catrç uHa, , í 
E S, 
ríl!a./l/<í^;í2 interualld, interJUtin 
•vel inícrcapcdinem relinqnere. 
N o fabeferiure fino ab faifa re. 
gla.iV/ cb?.rt¿ membrana fuis diftin 
¿la liftcis (ubiieiatur,extraprttfcri-
ptuvi pafsim manas egredttur : nec 
vcrfuf ad amufsim vttlet dirigere. 
Ki f : fHper lineas per tennem d m -
tam tranfluecutes, litteras e.xarett 
yacillantes efficifpcrfus. 
Efcríareab chifrei . Notis fcribere> 
. Lvú.Contraãamfcribendi rationetn 
fequijemonibusfcribere, ¿nigma-
tcjiotis arbitris, Fide, Abreuiatn-
res Apuntar. 
Eicrinrc diíiant z\tre.^4hquid exfer 
monibus alteriusfcribere,C. 
Efcriurc de ma propria.Scribere ÍWÍ-. 
n u T}íca}tKa,fua ,&c. 
Enfcñar à eferiureguiant lama.Twe 
n mamrn.fuA compleãi, moderan, 
dírigere.THeri inl i t ter is formaniis 
tenere, & comprehenfo cálamo em 
ãigitis notaspingere, 
Pofar pols.f i¿e,Arcna. 
Enfeñar á efcriurc. y ide, Meftre. 
Lletra. 
Ercrupulòs.Mi««í«j. TufillanimtiSfi. 
' h'imis religió¡m. 
Efcrupol de conciencia. <An¡tnifoli-
citudo. tAngorcs animi ,f(rupu!tts. 
Confciemin jümu l i J morjhs nterri* 
mi.ride,CoíicíciLCÍ2. 
lifcuadrade gsnt.Turtna,*, 
Hícuartcrar ab. quatre caualls,.iJDí'-
Sen ce. In dinerfum qaadrigis'-dif' 
•'V; fm.et f ixgAi fy lkare- fVaxt . Dedi-




cuius membrà à carnlfice in f ruf la 
fecarifdilaniari ^ i f cc rp i . 
Efcudeüer. ^Abax, cis. F i d e , Apara-
dor. 
fcfcuder.^nteambtilojOnis. Qu i fcsm-
nam manu ducit. 
Efcudriñar.5'autor, aris, Terfcrntor, 
'arü.Rimar¡aris . I nqu i ro , i s , f i n i , 
zíaw,A. 
£fcudriiiaràalgu3mirarIo quepor-




•Efcul p ir,Sc ulpo, :s,pf!,ptuní.!«/culpo, 
is.EyfculpOfis^. 
Efculpir enpedra marbrc,&c. I n -
fculpo,fingOjcffingo in mármore ima, 




Efcuma Jc l mar. spuma arià^maris, 
^ l i i iySal i f -p i ima^l in. 
.• $,[c\im&.Sjritraafa„ • ..-
í.ícumòs.Spttniofusía)r4m. - > 
Efcumar,ò e(pxiiriirMéJpúmo)as,L 
í$tr:e.fcama.Spmd¿is. .'.\hr-:> - v'; 
)íkupit,$puo, is,ui,af!4M; llefpHo^s,. 
• Efe up ir â á\tr esputólas* 
Efcurar.netejar.^í/ejNetefar/ 
Eicurar freganr. Tergeo, is , f in fam. 
Tergojs f i f m , h , -' , 
Efcura denr^írf í jDene. ' • 
, Efcur,ò fofe, OíffUTHíJTenebricofiiSj 
Efcurtcat, 9bfciiritas:> t i s . Tenèírrie, 
arum Xaligoginis.P ide, Eafcfcarr 
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Efeu ( i rk .Exct i fo , is , \ .Excu[aMncnt ' 
aferre,dare, reddere. Se extra cul-* 
pamponcre.Se púrgâre. Culpamàfe 
dimomrc,m&ucreJn alium culpam 
ttansferre * Excujationsíegitima fe 
defenderé. 
Noihapera queefeufaruos . 0 $ -
ciumexcufcitienis fine caufafufee-
p ip .Non defiierabatn, »ec expeã^» 
bam excufaticttem tuatn. 
Admetre la efeufa. ¿íceipere cttx* 
fxm,excitJatiotiem, Al i^ffcm excu-
-• f a t im habch.Fide, Admetre, 
fLÍCtifa.ExcHfatioynis. VurgatWjOnis. 
CauJa)<ie.Satisfj£iiotonii. . 




-L)efcrs(arfe ab Io efeut* CÍypeofe 
tegere,protegeré.' • . 
. f jdeucnir.váccidit. Contígít, JEuenít, 
D.Fnde, EuentuS iUS . F i de , A c o n -
rexer^Succeir, 
Efencia.ATíTíaM,^. 
« Esíors. j i n imus , i \ Robur , f i rmi ta i 
aninii, - " ' 
Esforçar ià l t re .EXci t^as, Ã . A n i -
mos alie ni faceré. ^ ín i tmin addere. 
Confirmarealiqttem.Fide, Aoimár. 
Esforçárfe à alguna cofa.Nitordens, 
nifuí. Enitor,eris.Comr}c(ristíi. 
• Esforçar algtiria coía. Contendere i n 
' re aliqna omniftudié. 
Efgarníarfe.ífofi?^^ s . l í m e f c o , ÍÍ. 
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tAYcj^Ltdiis cx€rcitationisgratia,ve! 
canfa. 
EG^rimidor. Lahif la}x.Glai iator. 
Jz{mcnAiEmendj,te.Etnendatiotonis. 
H i g z i cfmena en voílra v i d i . M o -
- r e s ^ vitam corrige.Snperiori$ v i~ 
t £ maculai due,errata corrige. 
. , Aqueft caílic fcruiràde efmena. 
^¡VfjEfcarmentar. 
Efmenar. Corriga tis,xi,ftum.Emendó, 
.. as\S..Vidc,Co(\.uiT\. 
Ia ha efincnat ía mala vida. JEmer-
f l t i am è mifcrrimisftdgitiorumforr-
. dibus.J.mm um Mentem ,cogitatio-
nem à vitys abduyit^auocanit. Iam 
f r u g i f a & m ejt.jLd pietatem,religio 
nemqueremigrauip. iAd bonamfe 
frugem rcccpit . Confuetudtnem v i -
t io f i im&eorruptam mendauit . 
£ fmcral da. Smaragdu s, t. 
Ermoladora ab aigua. Cos aquaria, 
y\in.rotaria,gyrati l i5. 
Efmoiadoraab oli.Cos cre t ica^Vm. 
olearis}olearia, 
"Efmola.t'vdcuoyfs, ui,tum,Exticuosis. 
A.>£ 4fttwc dhch&c.V^.Ganiuet. 
EOnolar lo çntenimcnt.^ícíif re,exa-
cuere mentisjngcnfj aciemjrel oa t ' 
los mentis. 
£ fmort u i t Jçmmomtus , a,nfn. 
" JLfmoxztiíãentOiits.lemaailu f 'mere ; 
?Hrfe,ie»íiíc&/ií,i,Loqijesrncnge. 
"Eí^iciòúloç^mptuSiUtHS locus. 
Efp^c iar fe .^ '^ jE fpa iar fe . * 
Efpadar \U.~Carmino limm. 
pipadaõa.G/aáfo/^v' . 
^fyú¿Spatmm}if.Interudlumpi. 
Efpai entre columaa,! coHítnaa./»-
E S. 
Efpaí de tres zms.Tricnmnrãjíi. 
De áos.Bienmuyn. De cine. Qnln-
q!ter,nium,ii, 
Efpai,ò tardança.Mora, te, Tarditatj 
Fnic,TardHstda,um. 





Efpantar. Tarreo, es, u i . Cõntenea,ei, 
TeyrcfjciojSyfeci, ãum . Deterreos 
es.Tcrrito, as, T i r tcr ref iu io, is, A , 
Formi dines oppono . Minas i afio. 
Tertcncre aliemus animum formi-
dme. Meti* aliquetn perturbare.Ms* 





Efpantat.itf eftf pertenitus ¡fHjpcnfW) 
debiiitatus.Terterrefaêlus. 
Efpant.Tf rror,oris. FJorror/is. 
fcífànta,bk.Terribílis,e.HombiliSje, 
Horrmdus. Honif icus. Fomidabi; 
lis^e. 
Efpantadíza cofa.Tamdus^um. 










Efpccie de genero.Spcaes,ci. 
E i ^ ç c k arpmst ic^.wirow^íí ; , . 
Efpecíeí 
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berança Spes^i .Fidcfcfycâado. 
: Gran efperança tine de la viâio-
úà.Magna me tenet .r i&oriafpes. 
Veni in jj>cm,Spcs mihi magna mie-
fia efl.^id certam v i fieri d rapior 
fpem.^id .fpc v iãe r ia animas view 
cxarfn.Magnafhm erefius fpe. 
Done efpcrançes aqueft tniño,^ 
ha de fer home feñalat. T iems 
[um txpefiatione de puero . Spem 
p.ner magna affen fuwmxpro 
' • " t , tx imi&lauáis . In mavnam 
•i.duxitfpern fu i ar at feia:'gloria, 
i ypu l i t in [um vir tut is fpem. 
No tine ja efperauçes de reinei. 
Cmn€?n falutis fpem planè ami si. 
OmniÍ mihi falútis f'pesercpta eft, 
adcmpta,fublata,cxtorta eft.Ex a i -
ta fpe decidi ¡detrufus, deturbatns, 
: •; dçicfius fam.Spe omne dcpofui.Spes 
i ara onmis ahijt^lfcefsit^uaíiuit, 
. /Engañáai ma efperança. Meo. 
wefife!iit.fpestdecepit,fmfirata eft, 
¿elufitKon procefsit ex animi fen-
•. Juntia.Longiditeriac fyeraba coú-
gityeuenit^cadit. Inanis f m t mea 
Í Hafet mes del que fe efpcraue. 
2̂ o» modo fuiexpeíiátionemexple-
• iih,fed_etiam ¡upcrat.Non modò ex-
peftatiom nfpcindih fed- etia vincit. 
Efperar à altre, BxpeSo ¿.es., T r a M -
Efperar en álgu. Spero,as . Span in 
aliqiio habere,collocare. 
No tine cn qui efperar, fino en 
vos Jn te vmprupoftta mihi fpestft 
cmnis. Vna mihi in te reliqua fpes 
Fniis tuxs,quime aà magnam'.fpem 
•voces.Jn te v m m fpefiojneque.aliui. 
• .A', j . h a b e r e perfugiim. ¡A te v no 
' • • '• • f c z i i t u r . ' j l te y n à b n i 
' J . ' í̂ra efperança cn 
. . - w * mearn in Deo r.epunot 
•//ç;y;:-v , Spcm falutis in v m 
: ; /.¡tnó.Jnfpe Diuinaconquie 
Jco. i \ ' \or Lxiitina pictatCiAbmno 
Deopendco, • 
Doncmbones cfperances . Often-
dit,offert,inijcit mihi magnas fpes. 
jLddiici t jmpcll i t i jdduat meinfpe, 
Litter a tua fpem mihi magnam /¿Í-
ciunt^excitant^ne erighiit. 
Ifqueten vanes mes efpcrançes.' 
Omnesfpes 'inctepcnitm concideram 
in nihilum.Qmmnó cuanuerunt., $pe 
captus fur/¡.D" fpe}conatuqiie dspkl-
fus.Mc fpc^fefeUit, ^ -
Grásis premis feus efpercn. M a -
gna te cxpefiliint pmmia ypropofitít 
Ubi p in t \ conftimtctfmt .• ,£gr,egi& 
prema pro coto expefiare,fme du-
. . biofpcirarepotesi kammate manèfct 
f rem ia . Certifsima pr&mia y i r t k t i 
tu te dedila,promimre ubi pro ceno 
potes. , . 
Efperimentar^'íc/.Experimeatar. 
'Efpsxk.Spír'itt'ís,us:\ '. ~: ! • ; t 
.'Efjperit SJpi r i tus s, Vneúm Du t i i ú , 
Lo jiia-deí- Efpesit fant^ -Hiumi 
TneumcLtisÍiLkpfm\élttp¡¡iS^deíe¡Hí. 
Eff «rit w¡&& spítdjU^/^ñRtajfvsa, 
Eip'ero 
J 5 2 E S ' 
Efpero dé p a r c t . j M c r i d c v y h r , Eri-
/'w^Vitr. 
Efperoncjar.^iWejErpacla. 





. tium vc/iüus dchfiffirA' . 
Efpiar. Exploro jas^peculcr^r is, A. 
'JLfyiz.Corycaits, ei, Explorator . Spe-
cnlator}oris. 
•.  E fpia m en t;, Exploratio^oni'r 
•.Jiipigz.Spica,*. 
La. areftn.^Arif la^, 
• Efpiga fençarefla.- Spica mutila ¡fcu 
mutica)ya.vr. 
. Efpiga^cullir efpigues. Spicas lege* 
• i r ç , c o l l i g e r e . 
Efp iW.Speculttm^.SpeciU urn 
Efpüi'era.-RyTííí,?', Scyui. 





Í .Efpinás de la efquena.Dorf m j . Spo 
. .~\dyiu$,i. " 
^p 'nvc .J ln ima efflarc. ^gere anima. 
EípuaáoTiSpiractíltfji.Spiramentiíii. 
Efpin'fuâl home. Religiofus v i r . D i -




.Eípolíãr» Puliterem excutert. 
.Eíponadel llizjpoñda,*'. 
Eponja ^iáUJVmex^is. 
Efp'onja de '. Spon^ia, 
•Sponj>icfus,j,Hr/3, 




Efpofespcra garrotar ,Mammy' 
culij. 
Lfpofar.Spondee,es ¡di y f /m . Defíwn-
deoyes,h..dí D , 
B(poCMcs.i'ponfnli,iytm,yel orum. 
}í(püc\n.C¡ilc(ty,íirii.Stitnulns,i. 
ficar ab les eípuelcs lo canal!. 
lAdbibcre, admouere calcaria equo, 
lnatdre,agi?are equum caicarihus, 
f t i caicarihus, 
Erpimi3.r¡¿f,Ercum3. 
Efpurna de focScintil¿a,ie, 
Efyürmjar,Scmillo,as,Stintil las tie* 
61 are.' 
Efquadrade exercit.Co¿£Jrí,/;V,.~. 
Efquadrò de cauallsXwrmrf eqtieflris, 
Eqidtum turma. 
Eí~quellat animal, Seffariüsj i , 
E{qüe\\a..Tintinab»l[im,it 
Efquena^íáejEípinàs. 
Efquena,ò cantó . j lngu lmJshincJn 
gulattu,a}um, . 
Efquer. Jgmrium,.if ; Bud. Ign i td t t -
l um^SoUn .y i de^oc , 
Efqiierra míL.Sini(tra,Uuamanus. 
Eíquerrer.£(««4yíe»5 m a m . Sc¡?u'\ 
••«.Vlp. . .. 
ECquif.icapbarf. 




"juiu quenos aconV^áñe ab âlx/k.:;: 
fârfasjf, am ¿D t f f t t i üm i works-
••: h i , 
>  ,Ht ía l ioum confiteíudincmfu-
•git,&" v i tat . 
D e tocino$.Hdr¿!y¿e.Suí!c¿$. 
£ fab\ \x .Slabilio , i í ,ui ¡ tun i .Sta tmj í , 
y )H,u tum, Conflituo, is. Sanãio , is, 
xisvel n i , i tum, f i . 
.Efiablicnent.. Sanãio , onis. Inflitu— 
• turn. 
l1ñ&b¡Syóícrw,Stabilis3e)Fimus. Ra 
Robar ho t o t , fensdexar eílaca 
en paret. Diripere., & expiare 
omnia,. 
Eftaca pera p 'antar . r^ / fá . 
Plantarles. In bumaretaleas. 
Efiaüit.. Crepitus,us. Stridor, oris, 
' í f t im . Stamen, inis. 
Eftampar. Typisaliquidmandarc. 
Maridaremosumentis..lmprimo,is, 
•f i tfum, A^ i r f eJ inp r i i n i r j jE f c r i u - , 
; re . 
Eflampar en lo an imo. Jnfcriherjtfo 
• anime, afjigere,irifigere,iniirere. 
Eftampat en lo an imo. In frulptusj 
• .infcriptuSfinfitus. 
Eíbmpa. Fide, Enprempta. 
Eíhncia, StatiOyOnis. Manfio,om$. 
Eñandart. Fex i l lumJ. S ip iumj , 
I &zrí i1mz\ü\.$t*muni, i . 
títañi de aigucs. Stagnum,». 
Eftantdc l l ibres. T lu tc i t$ ,e i .v í rm» 
• num librorum, 
'Eíla.r.S(tmtes)fn¿t 
Eftar abfent. ^íbfum,es. 
Eftar de peus. S t o ^ s ^ e t i í 
Eftardepuntetcs. Stare fummis pe* 
. dum digitis. Vide, Dcpuntetes, 
Mar deuant, ^n te f lo jas^ jn^ 
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F/íat janutJaceo,es,u¡. . 
EftarJagutjune à aitre. ^ídiacc^es, 
ui, D. 
Eftar afentat. Seí/etVfí, 
Eftar en to rn . Circumfifiojs. C¡rcun~ 
flojas. 
Eftar obl igat. Deéeíjé Í. 
Eftar mi l lo r . Meliús habere, Valerei 
y ide, C o n t u ! ccencia. 
Eftar ch iapofe f io . Ufíe in bonisi 
Eftar en lo fentenciat,ò j u d i c a t . ^ ^ 
re rebus iudictttis, 
Eftar bo. raleo, es, ui. Bene habere. 
Eftar dnptos. Tedereammo,diftmnt 
Y ftar ocios. Otior, cris. 
Eftarpenjant. Tendeo, es. 
í:fíâratonit.$ttipeo,es,M. . 
Eftargroc. Talle$r es, ui . 
Eftar roj'g. Rabeo, ¡s. 
JEftarxiudar. ¡Sternttto , as. Stetnuó} 
is. 
Eílarnut. Stermtmentm, i, Stcrnn~ 
tatiOy oriis. ' :' 
Ei íat. SunuSiUS- Ccnditio,oms.. ' ; 
N o dexeu lo cftat de vida que 
aueupres. Quamvimndi riam es 
ingrejJusJtudiofeperfequere.De ea 
yíttg citrriculo, qmd tibi propofui-
Jii,ne decedas. Reãti r i m curjumf 
confice. Mum íurfmtene, quem / « -
fccpijlt. 
Caiguè del effat en que eftaueí. 
Non cjl eodfim flatu, quo aliqumda 
fait .irfwftt gloriofum vi ta JlatumA 
Non eodem vita ftatu manet. ¡)e-
teriore ftattt eft, quàm Anteafuit,, 
Non ft at: - , N . 
En lo mateix eííat eftan les cofes^ea 
que vos lesdcxareu. Eodemioco* 
. eodimliíciref j m t quoreliquifti. 
Qnem >ckm aderas cuxicm locum, 
eúdcmfiatum tenent, obtinent,Nul-
la reritm muut io fa f ta eft, 
Eftat baix. InfimusfiatttSiinfima con-
- .diño fortmne . Injmus locus, & 
ordo. 
EHac al t. Sublimis flatus. Tclix fo r tu -
, na, >AmplifsiMus dignitatis lecas. 
Excelfa dignitatis fedes. 
En aqueíí eftat de cofes. In hoc rerü 
ftatufucntujn hac conditions, 
}Lñ2tU3í.Siatua,í£. Signum, i . 
1.0 que Itsfa.Statuarius^ii. 
Eflatucs debronzo. Signa xnea. 
Eíbrura . Troceritas . Meníbromm 
difpofnio,&tot ius corporis, 
Home de bona eftatura, ni gros, 
i i i prim ,Hom({ QmdraítiS y Cclf. 
^•|rfc,TalL i * 
Eftcla. Stel la , a . ^ í f l n m y i . Sydiisi 
cris. 
EAeiatjple de cüdts.Stí l latus}n, im. 
Std l i fer3a}¡m. 
Eftella. \Af fu la, ce. 
Eftcndfe. TrotcndOjisrfiffum.Lxten-
d c j S j h . 
Eftendrclo impen. 'Propagojas.j^i-
EftercoJar los camps. V id . fems. 
EíleriJ. Steri l is, ¿. Infacundus, a, 
um. 
TshsT'úim J u r i l i u s , ñs. F ide , C a -
reítia. 
Eñeua de aladre. Stiua,a. 
1E,IU\.Stylus, i . r id .Coüt ím, Vs , 
£í l i mar. ^ cJum¿,as.Duco,is>xi>SumJ 
Tcndp, is. Tutof .JÍ«fíabet, e s , A . 
tTats jo eftinte» en molt.Omnes i í -
• - íft® mAg,ni frdmt. Magno aptid 
brums in honore c f : , d i r . . .¿ 
omnes. f a le t apicd omnes tmFtori-
t a t e plurimum. Floret inter omnes. 
L o que mes eíHmo , es la falut 
del anima, minimi falinemfcmper 
rebus omnibus antepon end aw. ,JST<C-
ponendamrfrxfcrendamputaui.lai* 
h i I m i hi ynquam auimi falute a n t i ' 
quii ísfuit , ni l potius.Nulla res m i ' 
h i iwe fu i t aquè, ac animi meifa^ 
las. 
Molt vos zP i imu iMi ihum t ib iar* 
rogas, btimium tibi tribuisjaQumis* 
2 - j im iÜM te effiers. T ib i n imikmph* 
ccs.Tibiplaudis.Tragicè loqueris, 
Eftima. Exi f t imat io, onis. Opinio de 
alieno. Fama,£, 
Vn poc aueu perdut de vofira efti 
ma.Exifl imatio tua integra non eft. 
Non n ih i l de pr teclar a ta i exijlima-
lione amf i f t i . De te fecus exiftimá-* 
di non nihi l loci dedifii. Smiftram, 
nefeio quam opmionem tui,dete c i -
nts animi', imhibéritnt, ' 
Eftimar en poe. Taru i faceré. M in> 
' mi al i quem- faceré, ducere. 
Eftirar. Diflcndoyis, di , fum.Trot ra-
hojs, x i , Bum, A . 
Eftirarfe. j í n u s , lacertofaue po r r i -
gerc. 
E ñ h u l e f i a s f t is 'r \Aeft imm tempi's, 
Fide, Ca lo t , 




Yi t im) i i .Thecagraphiar iar 
Eftopa- StHpaya*, 
Eiiora, Storey a. Spdncvraftragtdü, 
Tegeí.eñsXolim^Matta,^. Q u i d s 
jftoio Vide, Dcftorb. 
tfkarnçWs.Sturnusj. 
Eftrado. Stratum, i , V e r i j h m a j tis. 
Tuluinar,aris. 
Jftragar. Conmpo, is, rupfíturMfA. 
Eííragat. F i d . Dcfganat. 
Eftrago, ò matança. Strages3 I'J. C/d-
Eííranger.<Aduena , <«. Contiena,*. 
¿tlienigenat/s.HofptSjtis. Tcregri-
ms, Ay um, 
Eftrañi, E.xtcrtis,a,nm.ExtrjneHS.Ex* 
< - iwr ins .lAiiemgena, a . 
Eftrafiar. Alicno,as. j i b alienors. A . 
Ettrañar alguna cofa, no agràdarfe. 
yi tarí ,euiúre alique.Vide, Agradar. 
Eftrcbar. N i t o r , eris, n i f a s . Emtor, 
, cris. Innitor, eris, D. 
Eftrebar contra altre. Obmtcryeris, 
.Eftrcinat bo.Exiir.¿us,a,tiM, 
ERrema cofa, Supremas, a. um. Ex~ 
tremus, a, i m . 
Eüremirat. Extremitas, tis. 
Hfttcncs.StrenterfriirEuagelid, o m n . 
Donar eftrenes. Reddere euange-
l i a . Trofequi exangelif s aliquem.Et 
i l l u i Çiç. O fuá a es epifiolas tuasi 
yno tempore mihi datas duas , qu i -
bus eunngeHaqua redda ttefciofdebe 
r i quide planè fateor.*Ad^4tt.li.2* 
Demanar cítrenes. T r o U to numio 
Jlaiomercedctnpefcere. 
• £í!:rtnar,ò prouar primer. Tcnto ,^ , 
Fide, Prouar. 
^Sirtãer.Sir ingo, i s , x i , Bum. Con-
§tritigo,is. Trmo>i$}f i>fum,k,F¡- ' 
de, Apretar. 
Efircp. Stapes,dis. Stapia.Stapeda,*.* 
Subex pedaneus.'. , • • 
Eftrep ce eüííi;5,î íí/esErpero, \ 
ES. i y j 
Eñretament. Trefsim, Comptcfsimí 
lArffè. .Angufíè. 
Efiretura. jíngufii<£,arum. 
Eftrcta cofa. jíngu¡ius,a,um. Veran^ 
guftus. ^ín lus> a, utn. . . . ', 
Eftrct de mar. F re tum , i . y idcMtT , 
Eftrctir. Coarão as. Coanguflo,*s. • 
j i rãoías> A. I n anguflumrtmco. 
Efíf Ijohx.Equum ftrigili eradererfx* 
. polire, extergere. . ..': 
Eftrocéjar. F ide¿ros. 
Ertrocejamenr» mceratioi os?J. Tm2 
cidatioionis. 
Eftropeçar. Fide, Tcabucar. ••• ! 
Eftruendo. Strepitus» us. 
Fcr eftrucodo. Obflrepo, i s ,m . Stre* 
po, isyui . 
Eftudi. Ludiislitterarius, Quint. L u * 
dus l iner ar um, T l i n . Lucius difeen-
d i , non Luponis, Cie. Ludus, & pue~ 
r i t U difeiplina, Cie. 
Eüudi dellegír, i efedure. Scbola 
elmentariorum. Scbola, in qttibas 
pueri ad legendas l i t ter as , & for-
mandasirfiitunntur. 
Pendre eftudi. j íper i re ludumt 
lAgereliidi-Magiftrum. 1 
Efiudiar.íwáeo, es, ui^D.FacArejltt-
diis l i t terarum. In MufarumJiudio 
ingenii vires exercere, Operam dim 
ligenter ftudiislitterarum dare, r e i 
ñauare, j t d f lud ia acri ammo,inte ' 
dere. Srntm fiudium in bonus artes, 
cenferre. 
Entregarfea eíludiar, Op'ttTtiisarñ-
bus j& difciplinis omnefindiufo d i -
Ciire.U.ttcris f t i n fumu la tuad iue -
re.Sefe totuipfi ídt?. n-.araipare, l i t -
teris in vol itere, ¿kUre. Tcrtihaci 
fladiO} ampletli Uttetas, 
L z D a N 
3 5 E S. 
Dar fe à eítudiar defde mmo.S iu -
dia àprimis anuis colere. Studiis â 
fuer i t ia fe darc. Nnces,& crepun» 
dia cbarta, & i ib r i i l l i erant. I am 
vide âpuerojnam opcra?n adfiudia 
.Fortferrêt 
Ef iudiar alguna-ciencia. ^ípplicare, 
. ñdiitngers, adiicere, appellere an i -
• tr iumadftudium. 
L o eftudiar vo l fo í icgo, i quietut . 
Studia b o m r u m j i n i u m feccffum, 
..• & otiet quúrunwMuf iS folis loc i i 
deleãantur. 
E f tud ièdc n i t , i d e día. Non moda 
diurnis^fed noãurnis etiam chartis 
afsidiiè inuig i la t . Dies, noBefqnt 
fiudio imptndit* Terdius, & per 
nox Mufís tit at* Térnoãare ¡ india-
rumcaufa. 
, K o pert vn punt de tempSjtot Io 
empleé en eftudiar. Nul la apui 
eum mofuU típoris leãione vacat* 
Nul lum impus yracuum i l l i fait 
. • mult iplexftudiorum cura. In l i t te-
ris omm temptts confumit* 
• i JModerauvn poc lo eíludiar.'P^r 
CÍ /¿¿i in f iudiq .ytere fiudiis mode~ 
• Titms.. h i t immodico j lud ie tema-
, . cete^ Ne t ib i Mufie eripiantannos. 
'•, Sítfíiidendi modus. 
.Pâtexeu de bronze^ que mar vos 
daôe lo eQudiar. Quispotejè} nifi 
capitéferreoi & yiribus anéis vfq* 
adeofe macerareJhtdio,vt t nXha l -
c l 'h i ros yid'e'ris^gr alter Didymus* 
T o t tneoctfpo eh. eftudiar. í /a» 
- .. diamnqaa.itt-tntemitto.Mea d i fc t ' 
dif t t is nmquam extinguitut. Toms, 
in eo_ fitWjVt animutn doBrina ex-
( o j ^ i j t t t r a s auidifsimè arricio M s 
librorum heliuonem dlcãs. In ¡indiis 
l i t ter arum mea mens tota verfatur. 
V o l d r i a vos moderafcu en lo e-
fíudiar. fc l imf iuJ i is moderate vta 
r i s .F i d . M.oderau,fM/)r.-i. 
Es exercici mol t güi los lode lsc í lu 
dis. Ej l lúterarum fiudium quod-
dam quafí animi pabulum. Mes l i t -
teris traãandis al i tor,Natura ipfn, 
a i rerttm cognitione, nulla emola-
mento ty>¡apropof¡tayoluptate r(t<. 
p i t a r . 
Dexat fe de eftudiar. j i iwcare om 
vino aiiimum, vel mentem à fiudiis 
. l i t ter arum. Longum vale, vel fa lu-
temlitteris dicere.^iuertere animi 
à l i t ter is.Trbrfusabikerej ludia. 
Acabar l o s e f t u d i s . ^Abfaluere, 
peragcre, conficerc omnium artium 
curriculum. Stadium yVelfiadinm 
l i t ter a rummet i r i , 
Acabats los eftudis. Tof l dccuY' 
fa fpatia, vel decurfis¿mcrifistcoñ-
feãisftudiísThilofophiíC, & e . 
T i n e intent de in ter rumpi r los 
cftudis. In anime cfif iudia inter' 
minere. Tanti l lum i j ludiis -anima 
abducere deereui.Deponere aliqua-
t til urn ft ad i or i m onus in mente eft. 
Tornar à eftudiar. Redderc fludih 
intermiffam operam. ^ I d f a a f e n -
ferre l i t te ranm Jludia. Ru r j » . y 
ftudia fe confer re. Triftina-fiudia 
reuocare, Intcrmiffa repeleré ftudiA 
Renouar ios eftadis. Kepeterejn-
j laurart/enouare intermiffa l i tmA 
rã fluàia.Trifjtina ftudia reuocare, 
Renouaciode eftudis* Stuáidruvt 
inftauratioyremiiatio'. 
^ ^ m ^ m d U i U s ^ n d i t o r ^ n s , 
' s "~ " ' " S(h9* 
.' ScholaÇticusji, L i t terar imcnl tof . 
•Es exit bem efludiant./Ví^wí) cu• ho-
nor e iitterarum fladiím tmi t r r i f , 
etnenj'm eft.Litter ar um nimcrostom 
nesfclkiffimèabjQluit.„4ffabri ex-
.-•poliuit,<& politifsime cxcoluit men 
tem ftudiís I i t terarum.. 
-Esexit mal efiudiant.í'.v abditü l i t -
.• t erar um font ibi ts^i x guttam hau-
• fn.Litteras neprioribus cjiiidcm de-
gHft ju i t labrisjrel nec alimine fii/u 
tair i t . iAli t tcrisjanquam ednis è N i 
•. lo^tbi ' . t , Oleum j & operant per -
didi t . 





• fetuus,Jnmorta l is ,e.¿uimmuta-
• bilis perfenaat. 
Eteroament. Verpetuò. In rcliquam 
'-tempus. Jnpetpetmm. : . 
Faroa, ò nom etern. Terpetuum 
mmen . Immortalis fama , Teren-
. m t t u r a g h r i n . ^ k e . Alcançar Fa-
ma. 
•  i- • • E .an teV . •••• 
^zcvizr.. 'Exhiiurio>i$,fi>flu}ydJum, 
Facuo,asih..5i Ab. 
}L\fano.Ebenm,ii • . 
E ina . r ide , Hedra. 
• E.ante X . 
Exalacions íie k terra. Halitus 
n.- rêrr-a/ -• . • " - - . 
YLxam.ExmenJnis,-
Examen. Examen t Imefttgatio. 'Exa-
•*'~miriàtio, ónis,. . . , , t ... 
-Examen nguròs. ExaEium iudiç i* . 
Examinár â a!gu del <)uc fab , Dè 
jdentia,nut experimtiàulicuiuspe 
riculrmfaceré. Quantum in aliquo 
Jàentio. f i t expert r i jent. i re. Vidtíe. 
quantum in aliquaarte confecutus 
f i t . Q^arjumprofecerit. Quantum 
cognitionis habeat,' ..... = | 
Examinar be les co fes.Di fck t jo ,ü^t 
fum,Excut io,ü. Tandero, *n . Per-
pmdo}iSydi,fuM..Expend<yJisíA.l 
Examinar lo teftimoni. Tejían ãili» 
• genter t x pendere,difcutere. 
Examinar h c o t i á ç n c h , Fide^Con* 
ciencia,. ." . • 
-Exarop.Totio-em, v.;.- .•.••.'x--'. 
Excedir. Excedetis.fifum] 
Excedir portar auentargcT^jf?»,^ 
Eminere inter d i os.F ide h ucntat-
jarfe» 
Excès en regalo. LHXUS,USÍ T ro fu -
. •. ( io, m i s . , 
fexçès.ExccfftMtW/Praftantia, Excel 
lentia, a . 
'Excelencia.£*ce//f«?í¿, a. Traftatt» 
t i a , * . • r-.̂ - - " 
Exceícnt. Exceliens.TraceHens 
Tr i t f tamjtü.éxmius.Egregius. 
; • Es cofa cxcelent.' Hoc inter «RÀ 
pri t f tat.FideJ-xceáir. ; 
Exceptar , ò Exceptuar. "Excipioitf, 
epiyptíít Excliuâo,is,fttSH,K.Eximere. 
,Exccprat Pere, tots eftant óbligats 
znzçQ.TtAter Tetrum ommt ad 
i d tenenmr.Dempto Te t ro^d id om 
nes co¿mnr.Solüs Vetrus^b hoc re 
••• líber cft. • - • , Í • - >-J'I 
"Exccpcio.ExceptiOfOms. *'' -
~E xc i t i r ,Exa to , as3 yt .y id4t¿m% 
líctitiam aliqtiem excitarfis* --'^ 
J L l Q l m K à x d m o i a s . T m k m e t t e s 
• i i \ , A. 
15$ £ X. 
A.P 'nde^Xc lamat iO iOnü, 
Exdmt .Exc l tu lO iM. f t , [um. D i f c l u d c , 
•.. iáfi-, f m , ^ . 
'Exccmàr.Excijuor^ris.uius.Tcrflciõ, 
isitci>6íum)h..lUn!)aU(itàdpra-ia-
\ . . re,effiççrc,CGnjicerc. 
Exella .^í /e, Axella. 
£xc!«p!c. E x emplum, i. Fáãim1, i . 
. Los.Sants nos deuen fcr exem-
ple cn la •vid&.Sanfforumvirorur/i 
7?it4Ui,exc7npii caufa, animo intue-
ri,cont€inplarique debemus* V i r t u -
turn nobis v i r i fanf í i fs imi exempla 
prxbkcrunt. Nobis fanffifsimorum 
v i r o n m -vita, ae mojes document'* 
effe debenú. Excellent es -vir os m~ 
kih^'tafiqifoddarn exemplar p r o -
. , pottamustidimitandum. 
Exemphr,ò modelo. Exemplar, a r i s . 
, Spccimeit/iis. 
Exemplar hoo ie . Eximia vir tut is 
• -p i r fJ iquo; v i n . a t m cxcmfla pc í i 
pojjunt. 
.Bxfempk'qpés done pera efcríure 
•Apographumj, Exemplum »i . Ta» 
x w bula \ C . ExJíriptum) i.lside1M.X-
. teria. 
íEx.ef^pi.ò p r iu i l cg ia t . Immnnh, e. 
Liberna,upi. ., •• 
,Extriipcio. i m m u n i t a s j i S t l i b e r t a i , 
t is. >• 
"Jfcx.e(iti¡-c3iExee¡ui<c,a}-fím,Ff>in>fSy eris. 
••r. XuJiayOrumjnferiíítVitg.Solemma 
i furíerum¡Taatjufia txequi<t i»y i 
. ^ ^ n t e í r p . . , . ., 
í c r les exequies. Funeri jh f la fo luc-
re . A d exçqukaí tilkurtts ionuenr/d. 
V^teçlepr*rci;$i ip\emm alie u-
ín íd i cm- ídek^n^ , , - . \ - , \ 
Exercici. Exerci m i o , onis.' Ffus, 
m . Traãatio , vn is .F ide, Expe-
riencia. 
Exercitar. ExcYceo}cs;m.Tra ñ o , 
A. Vxi al i qua exercitationc . Fcr-
f a r i .ali qua lure . I n a l i qua re c« 
xerccri . n 
Exercitar los preceptes delart. Re; 
¡tocare ad vfum.Tradere, transfer* 
. read exercitationcm, ad y fumar ' 
t i t . Confirmare fludio , yfu,excr* 
citatione artisprxecpta . Adhibe-
rc , adiungere yfum ad artisprei^ 
cepta. 
Exercitar la memoria . MemoñáM 
cxcolere. 
Exercitaria mercancia. Faceréraer^ 
catnrarK,exerccre. • 
"Bxerchat.Excràtus.Exercitatus.Veir-
fatus inaliqua re. Cfurcr imiperi* 
tifsimvs,pcr doffus, imbutus, Tra» 
ditas rerum y f u . ' [ ' 
Exercit. Exeratns^us. Copia , cirum, 
.Jgmen, in isMde > Gení,:Gutetra. 
• Exercit de ácauaU. Equitat!4stuu 
-Exerçk de apeu. Teditatus, us. Te» 
kéfires-coplee. Tbalanx,g¿s., ; :; 
Exercitapercçbp-i:. inj lrn&as exer* 
t citas. , - \ : , ; ^ ; ' . : > " \ 
Exercit de ( own t í ^ux i l iw t yop l * . 
auxi l iares,f í ibf idiàYÍâ:, ,; - ..>:•; 
Exir. Exeo, ií,ui}T?ro{leo)iS'>m. E g i ^ 
dioY,eris,f(ts, l:; ,;: 
Exir de caíaSZxwdomo. 
Exir anebâta.ânmçnt.Eriimpp.fÍ!i W 
p i , Euad-Otihfi?}, A •.•v'!-vvrA Â : K ;'.3 
JlxÍâ&^i$'tW&-£zQptfa, «t/Myiíx&y!. 
... x . : 
. Ye,yet proficifei, ex i ré , ire , O r -
currcrc ahem. 
Ex j rdeba ixde l aiguà, EM erg o,is,ft. 
Extrnadant. Enato,as. 
Exorciíar. ^xòrcÍ7io>as.Fndc, Exor-
cifmus, i . f ide, Endemoniat. 
Expcâaciò. Expcttatio, nis. 
Gran es la expedacio que de vos 
.. fe te. Magnam dete expcãatiomnt 
mouifti. Magnam t u i cxpeãatione 
feei j i i . Seita in magna te expeãet-
tione effe. FideJXperaí iç i . 
'Bxpexicncfa.-Expmentia, <c. Rerum 
r vfus. 
• Ho fe per la experiencia. Expe" 
rientia we id doenit. Vp.i ma$ijiro 
- id di d i d . 
,. fakeU experiencia, Kon didicit 
rem expert eat i a magifira. on din 
drumexercui t . Non eft ajjecutusrÜ 
.; •vfii,&cxercit.atior:e. 
Experiencia en la gaerra. -Rei m l i ~ 
' taris fcientia , vfus. ' 
Experimentar. Expert o r , iris, ertus, 
, TcntOjas. Trobo,as3K-, 
Experimeatsrho tot. Qmnia per ic l i ' 
•'' t a r i . . 
''Exp^rimentat. Homo in rehusagen» 
•,: disexercitatus. lurebus dm, mul-
titmque verfatus. Magno rcrum v f» 
y i r . Gntrits, ac fcienstYaãiinda~ 
m m rer im. M u k a r t m return per i -
tas, y f u multamm r e r m excrr i -
tus. ZxpertuSi^uTa. -
.. JÍT£$]ic&t..ExplicoJ(t$. E n a r r o ^ E n o -
do, as. ExpU no,(t s. In terpre tor > a r is, 
« Exfm;o,is,f i{ i ,E(}ifferoj$,A,ride, 
Declarar. 
Explorar - Exploro, as, A . 
E X , I / Í > 
Explorador. Exploratory oris, ' Vv 
"SHxpoñcio.Explicatio i onis. Emda" 
tio,oms. Explanation nis. Interpret 
tatipt onis. • 
Expofíciojò comentde Wart^Scho» 
l im t , i i . Commentarii, orum. • •  I 
Expofitor. Explanator. Explicatory 
oris. lnterprcs^tis. 
Exprimir. Cogo, is. Exprimo j i s j f i , 
f a n t j h , Tremtndo » bumorem elia 
cere. . •-• 
Exprés, tretalviu. Expfefftis, af uní'. 
Expofat à pcrül. Tericulis expofi~ 
tas. Omnibus Fortune telis prop a-
fitus. 
Expofat à tot. Tromptus,paratufqu? 
ad omnia, ad omnes-cafus. • 
Exquifiu cok.Exqttifittts.SclcãtiStâ) 
um. ••.•.•» 
Extraordinari. Extraerdiaarius , 
'um. : • i 
• Extrema $obxç.&',Summa inQpia<Ex-* 
tremaitidigemia. , 
Extrema m e i o . Sacrum oleum. ; 
Donarla extremavncio. Sacre 
olee vngere aliquem. Extremo U m 
, •". eft delibutits oleo. . . 
ExHgar.^Víe. Axugar. 
P E L I T T E R A ' R 
F . a n t e Á . 
Fábrica, Fabrica, a . FáhñwtfotWf} 
StruCiurfinti 
k l - M 
3 6ar F A . 
Fsbrica fnagnifica. Subjlru&ia in fa -
ncijypcrba. 
Tab: ic&dor'.Fahriccitor, ori>:. Machi-
nator,oris.<Archueãus, i . Opifex> 
T-abti&zr.Fabrk&r ¿ark. Fabrico, a-s* 
¿.••¿IrihiMcíü.iia.rkih,. 
J:a.ba]<i.FabuLi,%.>Apologus,gK Com-
/ mentum¿:F id c r u e n t o . 
f ze iü t i t j ' ac i l i t as . rei, agcnda.Facul-
t as j i s . . .. 
J:aeüaicnt.Fí:íz7.¿.?<í'«¡'/flr ntgotio-^ Fa-
ci / lmè.Tcrfaci lè.Non opero sé.. 
•Sa.c'úxoí-á.FaeiliSyC, • .,; 
•Eacilpcra totescofes.Howo f a c i l i -
m k moribus.. Quera fucilé fle&as 
quò ~i>oUs»Facili$-naturá,lems>. h u -
t FaGÍI vos ferà Io' fer aqueix; negoci. 
Taruo negoiio,facilè, non di f f icul-
(- . tcr,noM LakuriasL rhn.-prafinre po-
tes.Nullius negotii}nultiiis di f f icul-
- ' tãtiSjnm.dijf ici lístritopera. Ej i t i • 
b i res in munibm.. l a c i l i t ib i cr i í } 
mitnwe operofutn. ' • "•; 
tTizémQT.Q&;¡F:acinm:ofus,Scrícfiu'}.Fla 
! - '.gkioj'uszfiyim* .. . •.. - 5 .;. 
Fador . nerum,alícuius adfoinifier, 
ttTnfa 8or¿injtil¡u<i¡:- '¿ Jf/íte-^He-
.-Facultat. Faeultasylis* 'PQte$a.s>tÍ$+ 
F ide, XJitencía. 
íacundo ca parlar. Copiofus. ind'i-
Z-U cerixfofl M diicWdijimJjsidè y C f ) -
p u . • 
¥¿í\ri.^do£ef(rensí>tisJ,Lphcbiis¿/'ide, 
- I cLt. ' • r' 
Eànida £a.ázi¿%AjliQk§centM¿¡f'vT¡t 
T A. 
Facdor. ^íuclor. l fc&oríons.F' idc) 
Fcr. 
^aisix.VhafianiíSÁ. . ; . •; 
Falagar.^'u/e, Afalagar. • • 
Falaguerahetba.F¿/M',m. 
V-àltQ .Accipi ter jr iSibacçr.dei iVug 
faJda'r de m i a o n s . / ^ ^ B o l q u e r s . 
¡EaJdes de ycftidura.ó'i>;«5,us.Fnie 
finuofiis>a,um, 
-Faides en cinta.Jnpro ciríñn cjfe. 
Fa'idillc&,T(j//ííJA'. 
Fals per íegar.Fei/x mc¡ioria,,adorea. 
Faifa co ía / ia verdadera.. Commenti-
tins,ayi4m.Imnis.ei 
Faifa cofa ab ment ida. Faifas. Faí-
l'dx. Mend.ax>cisjutilis,c. Fanmr 
Ficlus ciyUrn* 
lEalfedat.í-''aliada,<ej''alfitas/is.V-ani . 
t as,tis.Frau-,di sr 
Fal/amenr. Falfb.Terperam^ • À 
Faifa moaeda. ^Adulterinapccimia, 
/ f a l f e j a r ò falíiíicar efcriptures.^-f 
diduro-, as.. Tranfcribo- > bis , pfir 
p t i m . A . .: ' / ', 
Falíiíicà. lo teíiam-enr, Sz^wc adul'* 
¿; • tnÍHp¿fnppo£ná~perfana'fi¿lJum:fe-
.1 llamèmum obfignauit. Teftamentum 
>•':•: conupi t . •". 
• i z lã f içadov.Tt fametor imf ib ieãor , 
•. • Tefiammarif isjp.: •-• 
. iFals ::proícta'. frfmiifrrpmphetti, <c 
Edict del c^\ç&ff l&&aif í i ,voft i i l4, 
:Falça,,;NÒ>: carafe toiatum$tt¡í fyip, 
.".Rdta. d&etfsSi. TPenuna-y^piefe* 
Faltar. i>&&¿s,fm.1Zefíciff¿$AÍ¿0' 
Falta 
F A . " 
Fáltame feu . M.:gnopcrc ind ico tua 
apera. {• a l ie tu ura creram dcfide-
.. ro,rcijii iro. 
Faltar la parada r i d m non pntfiare, 
¿frar.g ereXatum firíi m ¡'.xilcrc. 
fam. /•'<? tn I'ÍJÍ,Inedia,¡c. 
JVlcsinioos de í i tv.I 'ame pene con-
• feã i fumus . Cruciamur feme. ^4d 
. yi¡,t exitum per inediarn , peneper-
TichimHS.Ajifcrcfame prcminu i r . l u 
p<:biidG??HnaturfaKC5, 
Zv'arar !a hxa.S'atiarc famem . Ex-
. p lerc jatnrarí ' i f i l iare fe. 
v L o que tcSam.Qui efitrdi,Qjii fii-
Jr.el¡rcir¡¡t:ir,toii¡n(!iir. ' . 
famz.Fama, a , h'orninií aliemus cc-
lehr i las . 
Es hosrie de gran fama en lo mon . 
I lomims virtus in or.e-verfatur. Ce-
. • ':lební,itcfama: extens cttamgenti-
bus s(i maus, c lan j ¡.mu y m nomen 
per orbem terrarumfirna dutulga • 
. - :mt,petmigaim,-adyl twias terra-
rura partes peruexit l l/ ius fama 
tifde,m3qitibn$ orbis íenanipiyfirnbus 
tircuviijcriLitur, .\\>.;-
D urarâ pciperuatnent ívoílra'fá-
n)3i¿Ñlíllames tut mmirjts-.famam 
,<:•• • termmabitT nuila.-deiebmvbttHtv. 
. . .ha l ia .profientasr. obfcnrabi&.;Ira-* 
' tnonali i tua fama fnturaeiC^-i^e-
bn faculorum Qmmum .mmor.ia, 
TsUmquam extingaeturí. '-Nimqwm 
perihi r,-Notrdejimt •.Mon .amftnc-
' . ' feu.yidesAizbáncz. 1 -
Rhmtifciilus r. . 
Efíafams corre^rnes fabâc -hont 
C&CXída fitfe ificerta vulg® is i l sn 
tut M a c fot/ni mohín ty i i i f lo i ¡,jt ne 
'ÍVC.SÍKC an flore h tc fanu í percre-
bmi. lLtc fcnniturf ine capite . Hie 
eft vit lnj ferino . Hi fuht in vul^iis 
fcrtiMics dif ipati,T)idc cff ínxcrmt, 
la no corre 'a Cuvaqucuni ts, 
'ihvr iarn rantns fui: 'm c j l . Hac art-
tea ferebui'tar. l.mi cónmútata res 
ejt. Fuma contieuit. Confiam fan/a 
twaeft.íUi* vjgjbatu'r f a m a , con-
fcdit. 
í • a n¡ os, Celdr ís,c .Olor ¡o fu s.Fdnj £ > 
nominis <eUbntatc-confptcuusjiUu" 
{!*is,ciarns. - •.; • ' 
.Tcbona fonn.Bencaudit. 
Te mala hmz.Maté audit. Turp i f -
fimo not alar nomine. 
Fa m i 1 i a, /• V; mi l ta,a, CognatipfOms.P'ir 
í /cLünarge. 
Familia antigaa-Far/tHia fundatifs't-
rna.C.pro.Oom. -, ;j .•„• . 
.Eamihar cofàí F.ambucrtSt^.C.mim-
fÍ!is.lntívvíi.'Ncce,ffama,ií>im; 




co-dcLtrrme pt i* <• * . : •{ 
Fabrilrari!:ar,ò aiSrílatLl ¿rtmhañtctfs, 
usj'}¡is>Hs. uei ejsitadO,Í tusi,:íon~ 
T inc famih^rí tat ú í P e r e S u n t -
muí m h c im Tetro mtcrce'itit 
v r f m + f í m rfl&vdde. fvmli 'at>:er. 
x N ih i l cfl nafira f am i i i en ta i í t cb^ 
i: uinSftMs.y.idc^miCs , i i 
• fr-iYiiliarmcnr Ki&.>h..tiiír ^ 4 m ; a f -
fmè . l jm ih . t r i f ev l . \ 
VlFaiiC^árt WJ/JV¡rg ¿« ivmj . H o r a t . 
i 6 z F A. 
Fofaten mjg del fane. Immerpis 
ccs'io.lnfrxus luto* 
. N o poder cx i f del fane. Hxrcrc 
in Into. 
Fang3r(llocde fane . Folutabmm 
Fanfarro. Miles glonofusMMteTrafo 
nc plorioftor . Kefcreus, erprimens 
Trafoncm.LandHTn fnarum. aut r c -
rum a [e gcjlarum prxl icator egrc-
giutjjuccinator inftgnis. 
Fanraila, ò imagínacio . imag imt io , 
onis.Th wtafhi3ic. 
Fantafiar. Imaginar ,aris, A . 
Eantaíiòsjò a r r o g a t i c . ^ ^ A r r o g ã t , 
- Fanfarro, 
'ís.nXi.Çnn.Umurcs.LarHa. 
FantafHc. Qui nihi l probat. Cui nihi l 
. arridct. 
Sárcieil.A-'ifií^Páquet. 
Faro l de naus.Tharu$,i. 
- XU im de farol, ignis^peculatoriusj 
•vclfpccuUris, 
'Farina.F^nHrtjíí. 
F lo r de ímm^Simila,^ ,Tollet},inis. 
• Fios far ina. ' 
iJãtttQ.Farjris.^JdorfOris. 
J;ivt,Samr7ri,Saturus}ayum. 
{S in imsn tMtmpas j i s .Sa t ie tas , t is, 
. Expktio^cms, . 
^rtAT.SaturQtas.SatiOjecs. Expleo, es, 
:-eui,etitm,K,8i At>. 
M o l t faíii me fa lomenjar. N a l " 
• •. lamcibifrtauitxtem[entio. Magna 
me t ib i fdtieta$>ffiagniim fa[i idit im 
tenet. Magnum tyiki morbm cibi 
, f a j i i i i h adducit.Magnam ntihi mor 
bus cibifaftidium a t tu l i t . I p j * ctjri 
cogmtionefaftidio,. 
F A . 
Fafli á i ò s. T ã f í i d i o f n s ^ ^ m . 
Donar hiXiàx.Fãftidirc^Ad naufea 
prouocare. /ífferre ticdium.Snticta-
tc n/ficcre. ¡ 
F a í l i d i ^ mokñi iMole/ i ia, <?. y idd 
Enfado. 
Fafl:i,ò A f r o n t . ^ ú / c ^ f r o n t . 
Diguein mil faiíis. r ide, Af ront i 
'Fzt.Fatuus. I r fu l fas^i i rnsbi t ic^atui-
tdsjnful f i tasfsúzt i i , 
¥aúça..A>igor,oris.^nxietíis1tis.MQ-
le lHã^, Solidtudo}nís. 
Moka fatiga me can fe aqueft cui-
dado. H&c. me cura gra.'rit-er angit, 
afftigit, acerbè vexat ,graui afficit 




FatigatjCanfat. Fatigarus, a, um. De~ 
fatigatus,a,um. Fejfus. langtfen--
tis.DcfcJfns.Ldffus,tt,um. 
I tzt iUer ia.Traf i ig iumj i . Vencf iàS,^ 
¥crhúl\cr ies.Tr-*f t igior}4ris. . 
Tcaúller.Feneficiis dciitus, Tneftigtjs 
deuotus. 
Faua.i7^^,*. 
Fauesmoltes.Fd/u f n f f a ^ U n . < 
Lo negre de-les faaes.Fabtehiltmi. 
L o mjghonte í ià Ip negre. Fab# 
oculus, 
Tèau&r.FabariumJi, 
Faula^írfejFabula. ' : 
• $amr.Fjuoríoris,GrtitU,&. •••"[ < 
Rebre fauor dealgu. £jfe apudaH 
quem grati.ofum , Gratia apud alU 
quem vaierç. ^-vi-;-•"; 
To t s ' l i fan mol t í iaor.Ef i in ma-
gna apui f ws cines gr atia, Sunt m 
na iUiuffiudioftpmi, Smt iUm [m 
• . guLtrr j l ! idioi& beniínoletia;Omníi 
i l l i fvjfragantHr . Eft omnibus chu-
rus.. ^ratiofus.Falctgratia apud om 
ncs plur in. im. 
. Hepcrdut lo faiior que tenia.$tii-
dioygraiis., btncnolcmia , (5- aniorc 
cmnium txcidi,cff luxi. Qua racpo-
• puUris aura prouexcrat , tandem 
. defcruit, Mca apui omnes grat ia, 
extinffiaiam cft.Iam omnium in me 
. fiuciia deferbuerunt. Bcmuolcntiam 
mibi aducrfafortunti abjlulit) ade-
* • mil•j-ripuit. 
! f auor de! pcblc^Jurapopularis. ¡Jp 
plaiífu <tus,Studium,dcimtiQ mul t i -
tudiuis. 
Aqueil : te confiança q u e ab efta 
ma carta li fareu toe fauorJicow-
. fidit Us meis l i t ter is apud t cg ra -
fiof'urnfore. 
^ Donar fa\iQV^Fauco.tcsiyi, f an t im . 
StudeOyCSiUÍ.TlaudoJs,^. ^Appiau-
\ dbtisiQMit"4itim/naiiar.e alicki. 
Fauorir.ò anudar. Iiiuotastui}tHfHíSub-
, I c u o ^ s ^ V i d c ^ j ü d i x . 1 • r': "! 
•Jízmxiàox.Swiiqfusj.yi. Aj'udador. 
Fatí'orab le. Vropitius,ayuir/.1:'raf'nitf 
J:áuot.d>teymt<Prenti'tsfecm¡dusyfe-
j-.-. •cunáifsimui . .Secmdus\ yçtttvrutn 
f a t US. 
•̂ UÁ&V. Fafti j s obligare, dcititiáre. 
F.antc E. . 
vf ça GvÇ&Twpi-s^.Díformis^. Fctdus. 
*. ^bfHrdtfUWtUm. , 
y^útw&urpit i ido^aij i&efQrfi i tass.is. 
^¡^^F^dit^í isy- , £<„: : > ' . . I 
Féumcnr 'bfHfdl, Fcedè^Turpi. Tur-
pejhcrba. Fcenum,i¿Vide jHetba. -
Fejò creencia. Fidcs,ei. 
Vccññ'nní.Ortbodoxa fides,Chrifl'm-
nafidcs.Fcra religió. 
•. Morir per laFe.-Tro f u fecp t t f i i t 
defenfiouc fnire jr.tcritum -. Fide. 
Mártir. 
Renegar de Ia kTViâ,eyApoflat^r. 
Conuertir àía.íe,Reuoccirc)tra-du-
ccrCfíidducírc ad peritatis lumen 
' fid agnitionem Diuini cultas . Cid 
Chrifii fid-t pcrduccre.Vi-.Çòwxlit^ 
Fe, ó, pa r.au I a, Ft desjá defEa\ u t . i 
Vebtes.I-'cbri.'Js. • .... 
febre continua. FcbrU continua, 7>el 
continuataiQç\(/ affidua ¡perpett'ut. 
Febre que no es con tinua, cetnter-
ciai'ies.fcim intermi'ttem. 
Te vna gran febre. Magna i l lam 
febris cotnpii i t . GniHtJJima tenetur 
febn.Magno sliufcbriqueiaEf&tê?., 
tíffli&aturvebancMer. Molefl i fsi-
mam habet febrim.Labúrat f eb i i f 
lalha dexat.Iam tilam fabrisflli 
(jUU.Fcbr.ia- difeefcít.Febn iam om~ 
ninocarcti lci i í i tusj ibtratmcfl. 
Reprchei fio de febre.liepe-tiriofe 
b'ts.^íutlioJnaxtKentum, ¿ccafiio* 
acccjfiís. wíccrefcit f bxh * ;-Lo au--
' n)enr.DEcmi0j£h.jant-vabaxiti'SL, 
Tcbxcv.FcbruariiíSMenfjí. ; • 
• Teix.Facisjis.FófciLklH^ij. 
Fel^CriíHá.A'tACníHá. -
Fei.ò \ki] . l iddis<Fiit i$,a}t iMt. ; 
íç\mei\t.Fidcliter,f!dè.'-<-
yFelmént^C^iitiariásncni'Re^'í)^» 
Fecundo. FvewdHs, am. Fert i l ise* 
ybc r ^ i s . : - ''-i ; ^ 
t H $ r o $ t è í t l s , t i s : T i d e , Dichos. 
F nde .F cli x ,ds .Beatus t ã j m . 
'FemeHa.Ftrwf'nrtjrt?. 
F e m s. S/Í í-f « ;,OM'J. Tirni'-s, i-
' Femar 'lo'Cahip.'SrerVorOj as. Tcccun-
• Hare -jgrum . Stercus for dgrum 
[pargerejíerncrc. 
- Fernér. Ftmctum, i , Plin. StcrqitM-
nium , n y Col um. Iò«s u^gcjlm 
finio. • 
Fciidre. Vindot is, f id i ,Çim. Diffindo, 
•is, he . 
Fcndres.ò obrirfe alguna cofa . H i -
fco,if.HÍo,4t.Fatifcçre rimis>í'ndc, 
- •.HiattisjiS, - ' • • -
,1Peno\],Fcerticiíltmfi. 
• Yxx.Façio, is, d ¡ ã u m , Efficio, is ,c i , 
• Fcr.òpenfar alguna co fo . r fgo js jg i , 
Fer capitã. Vréponere, praficere. a l i ' 
qúembdlo.Confiittiere belli dacfw, 
. '[Itoiperãtarem. 
; Ferio q«e hu deu, Ofjidumprxflarc, 
tribuere al icHi .S equi f m m ofjic i um, 
•feruarejrednere. Officio fatis/jcere. 
••..••'••Officio non deeffe . Ah officio non 
-. dtfcçderc } non dcclinarct Trafilare 
quod debuit, • •••'•• 
vFcr cas de algu. Magni allqucm fa -
ceré. Inter prmcUros, ant fafientes 
vitos numerare aliqitem.ln excellcn 
t i um f i r or um numero poneré. M H I -
tum citribuertfdeferre. Eiusfenten 
t iam, & auf for i td tm magni ejfeps 
derisapud aliquem.' ••• 
<- '".Ko fascasdel qbediacDjò dirsn, 
t ' / -Jsíon cUFOflotf eft mibi curgjnegligo 
jprorfns hminímtopiniment . 'y-ocu-
U i imlg i f t ( c w t m m f V t m H l mi¿ 
m s c u r a n d i m ptnem . "jídnerfbs de 
me rumores fxàiè contemno. 'Nihil 
aiiortimde KC indicio, r d opinione 
comnioucor. 
Fare lo quem manzu. ldippm a?gre-
diar^quod à nobis tantopere cff{agi~ 
tas, Qupd impenis,ex cquar. 
Fer y\zr.Morem nlicuigerere.^íd d -
tcrii'S fe voluntatem accomodare. 
E IM voluntati infernire . ^ l l i qmi 
eius amore fribucrej faceré . Gr.uix 
caufa aliqtãd officere, 
Notn podeu Ter major merce que 
e fia. Hoc mibi faceré g ratius, nihil 
. potes. Id mibigrat i fsmum erit. 
Fer bona obra â alga . Eenemeren de 
aliquo. Beneficium in aliquem con-
ferre.Tidc.Bcncfici. 
Fer de ion cap. Vrvprio v t i Marte, 
Mentem fuarnfequi^animum, 
Fer feñal ab los vtts.Conniúeòi es, x i . 
Çonniuofis. 
Fer bona la venta.R« tíenditievitim 
'.. . pr<efl.nc. 
Fer refena.íen/erf exercitum, copias, 
Ferpçfarsà algu, Moleftiaaliquem 
(tfficerç. 
Fer alguna cofa per àlgu. Fatten d i " 
-••• cui^ l icuiuscâufa laboreare,digere 
partes alicuius, . . 
Io fas yoítra partvTááíw-càttfifm 
fíifcipio. ••• • ./••!' •^}v}''^:t'c-^.' 
Fer fon oñci.Fungifuo muñere, Obi* 
re fuum mumts. -
Fe r ge fto s. Gefii o, is^ui.Geflkul dttfrft 
Fer à faber. Ceniortm faecrt aliquem 
• de re alyi talDefcnc aliquid'alfciti. 
Fer compte de alguna cofa. '¿Jtiiquii 
pro certo habere,fperare.' -l -'-
Vz i&Jera^.Eef tw immams, • • i 
Crac? 
Caçar f e res .p i t a re feras. 
"tlançaralguà lesíetcs.Exponen, 
obijcere d tqum feris dilaniandum, 




tatis.lmmanfietusjmmitis. T y gri-
de fauiort i f f trato lupo truculetior, 
rabidior* 
f túes.y acótiofinis. Studiorum inter-
mifsio.rid.VsLC&ciotiSi 
Feriacs decon.Dicstiefiifíits ,Ouid. 
íeriââ.lãusjUs.Tercufsiojonis. 
•Ferir./coj/jjd, ãum. Tercutio, is f i , 
(um.FeriogiSjA-
ferir.ò nafrar.^*^e,Nafrar. 
-Donaü m«ltes ferides. Multa M i 
y niñera 'inflixit, impofui't. Mult as 
i i l i plages fecit, Multis i lUmyut-
nenbtis affecit¿cfodít¿onfet'ii. Mui 
• •. tasabillojplagaS) vulnera acccpit, 
execpit. 
fe r i r vna cokab altea. Col lido, is} ft, 
> fiiKttAtti'dcis.Illidojs, , 
Fcrm^ue nos moa.Stdbiiis/JtnMo-
•>'•'. •biliste. • • • , . 
Verni.FimnSjajiifn.Stixbilis, c, FixiiS, 
a,v,nt. 
No efíà fcrm en lo dcrerminat. 
; ' Ihnbat infufcepta fentmia. Nen 
•-.• f rorfus fententitc adbaret, • 
Vcrmaincnt.Fimiter.I-rmè. 
A pen kxtn.Stahilipede,firmQ>m~ 
rnobili. 
Fermsnca.^ñíe.Fíanca. 
Ferrada per i¡gi\¡.S¿tM¿aya. Hydria, 
••"• #.C.M&cliàí/is}irVítf, 
Ecrrada ptra fíxmkjiiilãr*^, 
F , H , 16$ 
Ferrario czmtttEquãcalceare, Suet. 
Calccíi ferreií,ec]ui vnguU mduccre. 
Ferrar alguna beftja . Soleas férreas. 
inijeere. 
VernduTa.Solea fcrrçj. • . 
'íaxs.mmttí.lnjlnmienta fencct.Fcrra 
tnmumj,, ' :í 




um. Frugifer, a, um. Fníãuofassai 
Um.-Ágtr feraX, 
Fertilitat.FcrtzV/VíJ, tis. FzcunditAs, 
atisy bertas agr orum,ferac Uasi-fi* 
de, Abundancia. 
Vctuor.Ferüor,oris.edrdor anifni; Im 
petus animitAUcritai mntis.P'idet 
Afluxar. • -
Feruoros.^^c/cKSjíi^. <Acerin ttbus. 
FeruetiSfVe/feruentior animus.^lr-
• demifliidio^ei in^euti animiarió.-
re condtiitns, accenfus••.impttl[ur7 
empulfttsgenulfus. . ... : 
Caütfar feruor. ^ddere ^aff'erre ar da-
rem anitni alicui. Incendert; inflam* 
mare mentes}>e¿ánimosaliorüm, •-• 
. Fes en dos parrs . Bifidtts, a } um.. En 
c\\i2lrç,Quadri - fiduífCjUm, E imoi 
• • •t<zs.Midt.ifidu$,ajim, . > . 
Vcb.F:ffura,4.Diffifsii>,onis, 
. Fefajò ob-ertura,/{/Wí« toxttm . H i a ' 
..... tíiSyUíf "X) •\ 
Vtíol.VhafehíS, i. Vbafeolm, i. Doi i ' 
cbiisj. 
íJBsñs.Fefíxmj, TeritPfCirum. 
Vui ts dia de fcfta. Nunc diemfc-
fium agimti'- Rumina hac dia apitd 
fías religione coltturlMaXimo in ho-
nor t eJKSams ami y erfms çtleb&r 
timits 
166 F E. 
rimus agitar. Sacer eft . Fcriamur 
. . hodierna die rdigionis caufa, 
Fcíla de algun (mt.Dies facer alicui. 
Fcí lesañalsquc nos muden . Tcrix 
¿nniuerjuritcJZjeriit ftatx, velfta 
t iu^Macrob. 
Teñes mouiblcs . FerU conceptiuá, 
Macrob. 
Fefies manades . TerU mperatiux, 
Macrob. 
Feftes.òjocs.Iarf/jOríow. 
Fer feftes i afgu . ^tliquem bumanif-
fstmè ãcriperc. Snauifsimis verbis, 
. ferena fronte , kilariquc yultn a m 
» alicjuo colloqu'-. 
Feílejar fefia. Celebro,as. r i d e , Cc ie -
brar. 
Feftejar.^/w^re amorem alicuius. I n -
fer aire amori alicuius, 
íeñt'jgs.^ímores^m. Amutorití leui-
• tates, 
FcftcÍ3dor}ò daí à feítejgs, >Jmm-
bus dciitus. 
¥ct.Faf?um,ijGefiumti, 
Ab tan t i J l u f l r c fe t jaueuaumen-
tar y olha ha2Ícnda,i hon ra . Tam 
iU»flrifaSio magna tibi accefsio fa -
ff a \cfi, & fortuna i & dignitatis. 
. Fenimastua<saiixifliy&digmtate 
amplifica/li . Hoc faãum multum 
fortunar um^glori&peperit. 
M al fct. Fafíitm turpe, indecorum. 
Ben fezfPraclam fafiluyglomfim. 
Ferge. incur jí.Ueptzrjis, 
F.ance I . 
V i p ncsb^mcnufinistis', Teminusjl, 
Fl t i tnum extiemftm; 
Á m b a r al fi. Ad tfrubilicum-vf^us 
vethre. • • 
FijO tü(.c¿,$.Fims¿s.E.xitus) us. Jium^ 
FT. 
tustús . C a f a >MS. 
Bon ñJ'etix eucntus. Tortunatifji-
mus exitus. 
Fi,ò more. lntcritusm.Fxitusyus. Ter 
n i c i e s ^ i . y i d e ^ o r i r . 
M i l $ faífesJurpifuimèpercas? . 
L o fi es cftat.cual lo principi ,£.Y-
tremaprimii refpondcnt,confcntiut. 
Similiti conjentanea f m t . Finii ¿ 
principio non difcrcpat, non diffen* 
tit.Qualeprincipium res babuit^ít-
lent fortita eft finem. 
N o fe qu in fi teniu en axo . QmA 
fequaris,quò tua mes fpc£ict,(]md i* 
care (fitaras, quo referas cogitate 
tufl^quid propofitum tibi fit,quid in-
tuearetfiiò taum curfum dirigaspltt 
nènonintelligo. Uonyideo calcem^ 
ad quern tibi decurrendumputes* 
Fiar la pcr(on3.Fador,aris. 
Fiador -de pcr(on^Fas,dis. 
f iança. Va dimoni um,ij. 
Entrar à fiança. Fadem fieri. Fa~ 
dem dare. 
Fiar fa haziendâiSatifdo^.Scpro al 
teropnedem dare,In caitfapecnni(i-t 
ria fepro altero obligare. 
Fiador de ha2ienda. Tr>€s, dis.Spwt 
for,oris. 
'Fiinca.SponfiOionis. 
Fiarfe de zlgu.Fiderealicui, confide^ 
re.Çredei e fe alicuius fidei,Commit^ 
tercf ? dlicui,credere. Omnia in al i -
cuius fide flatHere ,pQnerc ,lecare, 
Nui in alicuius fide, 
tibiarl,Strmttlo)as.Scimnlos adhibere¡ 
Stmuiis fodere .fcrire, 
, J^ib]® . S t i m u l u s . , , . .. i f* 
Fíblò de AJbelies.v/4culcus, ci. 
FiQ^.FigpJs, xiyXitm, CoufigQ, i s , 
Ficcio 
F I . 




Figa fecada ú ÍQ\ .F icmUuians, l iu ia , 
"Pompeia. 







Figurar. Figuro,as.Formo,as, A. 
Figures de tapiceries. Textiles p i ~ 
ft^xzfavnvvx.TxgiiYatl.Typid. 
íü.Fil im^'.Stameri; inis. LincarnentH, 
ytidx.HeoiestM.TcnfacapcrCjtfjhere. 
Filatpera pexos.Savenãjic. 
Filar pera kres.Tiaga.a, 
Filat de voice.Etierriculunij. 
T i h t s .T l i i ga^ r im . 
"¡ítt.Fil iuSjü.Natusj. 
Fill que naix deípres de mort lo pa-
xe.Toflhutii i i íyi. 'Pticr à motte p a -
ñis natus. 
Fill que naix per los peus . Agr ip* 
Blque re Aaí^nort ton pare. Opi-
t crur is . 
Fiilsjy ñ\le$.Liberirorim^ "Procreatio 
partus . LibeYürum fufcepta pro-
,:> gemes,: 
Te molts fills. M u l t os fufeepk fi-
Mos.Ainltis anãm ejt filiis. M u l ü 
r u t i f u n t i l l i f i i U . 
T i l hñxc .Tmigmts^ i , ' ' • 
f i lok.Col i isJ.Colm,! ! ! . 
Çílofof i&.Tbi lofopbia,*, . 




X i n í i l . f i t i m i i s ^ t m . E x t r e n i u s ^ , uml 
Jrinálmtnt.Demum.DcniqueJ'andem, 
To f l rcmò. iAdcx t rmum, 
Y 'm^r í i .Fcn t ¡ ¡Ya}£ . 
Ferfc i la fineíira. i n feneflra app4-¿ 
rere. 
Fineñra de vidre.Speculatoria fene* 
J t r a , V l p . 
TmgiVfF ingv js , * ! , f l um. Simulólas, 
Jij 'simulo, as i A. 
No fe que cola es £ngir, ^í f r o&fá 
fmu land i arte longe abfum, hion ej l 
ingenii mei&on mett naturafi»ger% 
frmH¡are,aiiud f e m Í T e , & laqui . OJi 
a r t cm j m u l m d í , Nmquam mihi 
placuitf imulandi ars. v . 
Tingida c o & . F i t t u s ^ j um.Comment* 
tuins,i4m.Simulatas>a>nm,- . 
Fingirlo ajuíiar à la veritac. ¿í f f in~ 
gere al iquul v e r i t a t i , atque adde-
redefuo. .. • ::">•,. 




Fina i l ixixxícltJKfqneddbmeros. H%~ 
merorurts tetius* 
•Fias aquí J l uc yfque.fíac texxs. 
Vhisaxa.tAdhHc./ímebac, 
Fins â quint QuQhfque.ff queque. 
íiasq\xt,f-fquedktn. , . , ! . • 
1ÀOÇ 
J 63 F I . 
Doc de !a fitz.Mcfcatus,iis, 
Firar. Nundinor, aris. 
Y'mr\3..Su¡cnptio,onk,yide>Clótx^cx, 
Firmar cfcriptura. Subscribo }is,pft, 
pt i tm,A. -
Firma faifa. ^Adulterina, maim muñi-
ré epifiolam.F ide^sàn ficar, 
Firmcfa de animo.Confiantia^ce,. Ter-
JeiierantLttie.iAequalitdSitis.Firmi-
t js, t is, 
Fife bens del Kci.FifcusJ. 
Vifcâl.Fifa práfeãtis, 
- f i t íoh.F i f i i i ía . íe í , 
Fira^ò terme dç h t m a t . L i mesáis. 
Voíatfites.Limenfigere, Limitóos, 
F.antcL. 
; ^hc.M^cer^ra^crum^Exi l is^. Made 
¿. -•. tonidus^onftSías, 
Flac/cns ÇoTçzs.Tnfirmiii.Languiáus, 
Langtiemjis.Debil i tates, Encrua-
tus,£xtiri^ms}e.lmbcciUus, r e i im-
bcci i l is^.Craci l is^.Fide^Fcrçi ' 
• Moltfiac.S^opjjColmn. M m l -
lentusatum. . 
I h n n . F l a M i i a , a . 
• •$hme¡!ir,FUmmigo,as, Flamntas emit 
Tere. 
$hq<acCz3nfirmtasjis, l/nbecill itas, 
tis.Debilitasjis.DefeãiotfiSySutt, 
Defcãio v i n u m , C . Languor v i r i ñ , 
Quid. 
Thhàa.Lodix^ís.Sírcgulumji . 
Flafco de yi.Z.««/í«c«/^,«. 
Flafca dcçolaorz ,Tbecapi i !uer istor 
ment/trii. 
Jrlmi!i.FiftHla,<ie.Tihia,t.CdUmHs,i. 
Canna^^Arundojn isXicutu^.y i rg 
;• L o que.U (ónç.TièicenJnis, 
F L. 
flecha.Sãvitta^t.SpiailumJ. 
Flechar lo z r c ^ r c u m addacerejuttit 
dcre^nde jn tcntus arcus. 
F! ech er.Sagittiirius. i i . 
^ct.Vortor iHni i i j . tsAulumti , 
Fieums.^ííHjíí?,^. 
Fleuniattc en fescoks.Tejlvdinetur* 
dior.Gratús ad omnia, 
]:\oc.Floccm,cí. 
. Flocadura,rãlorimftocci. 
Flocadura de broàzt.Fimbria,* , 
E lo r . f / y j jW. 
A'egres la vida ab tanta Tarictat 
dc Ãors . Tanta fionm varietatt 





Aí geiu florida en aqucíía aula.ííí 
hoc Mnfícoiíííienes fiorent ingenio, 
Edat florida^/ííejEdat. 
Floridacofajcom lo pa. Mneidus,a, 
umpn iep in to r , o r i s ; & mnfcofeS) 
atum. 
Flaixjò negligent. Homo diffalutusl 
remifiiis}negligens,iners. Dcfcs, dis, 
Lan¿i nem iiS.Lmguidus.Áíollis. Fri 
g i d m , L angor e confe£íiM?tepidiotm. 




-Jrluxamei.it,• òdefeuida iament, Ne* 
gligenter, lndiligen?er. Oj'citafitcr. 
Remifiè aliquid faceré. Languidè, 
Languenti animo. MolUter. MoUi 
brachio. ,, 
FIVÍÍX dei mwM<ir ts receJfus.FMtt, 
I.antc 
R O . ] 
. - F . a n t e . O » ' ' ;^." 
ÇocJgnisJs. ' ' . • r ; - . " ' f , 
Trat i re foc ab lo t [ qu t r iSüex í& 
• ferrumcollíffa ignem emittHtwndç 
f c i n t i l U decu[f&1& inj'omite Jimeo 
, , \q!te (tduflo excêptie-jflãtnmatit excis-
tant.ScimiUasexcudere. • .-v '• 
Gran foc hi aguècn ía ciacatiATrf 
,•• gnuki incendiam invr fcexe i te tmh 
• cfi.Magria >rbis pars incendie de-
fiàgruuit ,ar f i t máximo incendio. 
Tluriñia's xdesmeenfus ignis iúua-
, fu}ivcendijyac diflurbamtfMulf£e à-
descombtiftdigne f imíl lncenfa efl 
•¿- •hm'a:i;rbMparji-<r. t t n " • • 
, .•. 'Apagarfò. JgV^m'extinguereytc-
ftmgucre, • . • . , • : " " : : • • • • • } 
Foc de S. Anton . Sacerigms?Cú\a. 
Vogòs.^4efiuofus,a,ttm.-
Foguer . Excufferium, i i . F ide, E f -
quev. . , ; " - i 
Foguera.'Pjíi '^.Jíírfnrfíww»». • 
Fogii era pera cremar mor.ts(R<>g//í>í. 
Bufl tmiÇ- .'Í' 
, Pofar foc en alguna czfa, lgncm 
immittcrt jn i icere domum. 
Tocar â íoc.CúatopulÇu cymbalo-
i - r um, vicinos ad reftinguendum i n -
cendium cenuocare. tumultuar io 
catnpasarii t imi t r^vd^fon im ineçn 
dium uidicafCiprodcre. • ^ 
Pofar I kãa ai -foc. i g n i - f w t r i -
. ' menta minif i r t t re, materiam a d ' 
' dertt ' 
•Polgarfe-. GmdcihitzygiUitfum. 
tor taris. Qbleãar, m s , Ãbla.Crt-
v pCre\ fufdpere í percipere deie--
"•'"ñátionerñ , ittcuhditAtem , yo lu -
ptatem ex a l i q i M re . F i d s , Alc-
g u r . • 
^"F O. 
Folgança. Voluptts, tis. -litcundifks» 
^km.fibt<:õíítli<)iOnis^ - • - ' - . • 
, .Eshome dc moita folgança . 'F/r 
hi lari tat is mira y yolaptatis finguz 
laris, .- . 
Í<%ÍÍ ; Ò defeanfar. Qt iefca, is. n.C' 
Fo i l . Dmem^t is jn fanhst i r¿4mnst 
. F ç r l o f o l l J n f a i i o ' j s . F w t o j s . • 
f e r fo l l â a l t r e . D m f n í o ^ A . ' 
Folrar Teft i t .D«f/«Wè ^efiem. 
Folrada. ve í i idura , Duplicata t c f í i h 
r - Lo que t i re ab ella. Furiditorioris; 
Fonament.FawcíawcKraw, *. T i m a ' 
•Fpnameot mo l t f ondo . Fimdamen« 
. tum alté iaâium. 
Fonda cofz.Trofur}dus}a,um. M m , 
Ayum', vtyTrntHs ahm cj2;Es fondo 
l o p o u . * . • L 
F o n d r c ò fonre tciztú\s,Conftoiís;Fn 
.dCjConflatiojms. 
Fondr e alguna coüMque fac ioJs , ^ 
ãimMqh&yaSfA. 1 • 
fondzesMqitefiOfis, Liquor ari$'tLi~ 
quefcOyis.Liqueo^eSyUi. '>'<• 
.Fondreslo papeí.Fíáe,Paper.. • 
Fons,ò baches.MdUuuUtt irum, 
J!on$hotttbategeti\£apti j lerim,iLL 
Fonfura. ^Ú t i t odo , in is . T ro fwd i * 
tasáis. - . ' -> '„ > 
.Fonfiiraíe^ra.Ffrfe,- Abi f rae^ ' 
Fi t íSál fbndQ.íwa^/ i í í . 1 .• - w 
Voíit.Fomttis.Viàe\ Aígua,5 ' ^ S ^ 
.Font copiofa.Foíii l u g i s f ê n m f t . r i 
' ¿e. íUjar . ; - . i ' - r M ^ ^ í i 
Fora à alguálIótí.F.n • -V ' ' 
M f o r * 
:170 • "P 'O . 
¿Eorz^ñWoc.fms. - . . . . : * - ' 7 
I totâázx.VnforOyas.TrawforOyaSjK. 
%orzitzxs..T>eugrini30YumXQtiuen<£} 
: arum.Exteri iOrum. 
]?otíLt.Foramen,iíiis. 
Eorc de álís,ò ccbes.^f ¿e,Cam3. r 
Forca^r^or i n fd i x JC.Tatibul imJ'. 
•,&4lus¡,\iiFitfár,*'.Gal>alits¿ • . r 
Ves à la forca./ia malis ambus. 
Forca^erá girar ló blat. FwrcíT/ií^. 
Metgte, arum,Qo\\¿m. 
'Fotç&.yire$,ium,R.obur,oris. 
Ppíau totes yoftres forces en aqueí} 
iiegbc>. Confer a d banc rent omnes * 
m a s v i tes , Contende omni'¡ludio, 
i l xeonii'reyefíherttimnibus turn dnimi, 
, -tu çarpprisvirihàí;Qmni animi v i , 
totopeãorein banc rem incumbe. 
Récobr^r forces.̂ ?Veí recipere,re 
ficerc,recuperare.In p r i j l i m vale-
tudims gradum re f i im . Haurirc 
nerm^Koboreum ehbcre- fp in tum, 
forbere neruofun2,Viuidim. ^ 
Perâre k¿'ffc>rccs¿ Tvrpore v i r ium 
cbrepi.Tlaccefçere^Latiguere. Tor-
De poques íqvces.Enemitas^exã-
lv- ^ue i jxbahf te i i habere rires. Fidet 
Força,©-yv$\$&c\z.P'isr.y.i,olmiat d , 
ForcadatxKntj.ò per ío tç i . tàu i t t , / í 
$:Qr$'¿pX(>£0,iStc'gh<ié??.M*lw:pe¿¿oifi) 
u¿i,fitm.yrgeprés}ft,h. F i m f a c i ó ̂  
Pím in fe ro . V im affero . ¿iifómere 
filiem tfyrfeteffi't-htií diqttidfaciendi. 
Cogeré Q M ê j p t y l f f i m á f a c j a t ¿ í , 
^ jar/ee to rça.Òbmtçt jn f& ip i í . 
f o i ç o u òúccêCmih(eci'£arcã-. Q v o i 
F O. 
bet,<)uodnecefsitatcm affcrt. 
Forma de Sibater.Med'ulnsj Icorma, 
Formajò figura. Foma,£¡:. Species ,ei. 
F i g u r a ^ . . . 
•Formar. Formo¡as.EffingojS) x i t ñ n , 
FingoJSyXi.FigurOtas^K. 
Formatge.C£i/e«í,f(. 
Formarge rallat. Cafcus defeobinatus. 
Forma dei fornnatge . Cajearia fo r ' 
ma,Co] i ] . (Marr; 
Llefca de formatge.tTíz/b' quadra, 
Fo'rmatge frefc.C<3f/e«5 recens. Cafcus 
nuijtctis .V' i in. 
Formarge q te molts vlls. Cafeus ocu 
Lm)s,piimicofns,fifitilof¡ts,jpogiofus, 
Vormcnz.Tr i t icumsi .F ide&lat . : 
Còfá âc founcnt .Tr i t iceus,a,m, 
¥orn \ i ga ,FormCí t tcec . • 
Jjotn,F,ornax,çis,FHrmS)i. 
Boca de iorn. 'Pr. tefurninmJi jCxt.^ 
Vropt7Ígeiim,ei.Slitf. ;: : .; ' 
Fo.rner. Qj,¡ifornariam .exerert. 
Focnti.Fornaxjs.Camin'^.CíibanxJ, 
iQXmt. 'Mmio js v i , turn. Infirmáis, 
x i , [ t u n ; , \ . 
Fornir,ò vmplir vr\o\t¿Far.cmis¿. 
Forn imc n c,ó defenfaMmi11 o, onis> 
, Obcx,ciu 1 
ForquiHcs jjera menjar. Fufcinak. 
C Tnd'efisjis.Vhn* ' f -
FsorFo!rdelfoe. EatyUar/ij. -
Forrpllat,dc porta. Tejftdus fmeus , 
Dcsforro]h'r.í{e/eriJ»'Sj,A.^'o«<í«; 
, - rum repagal^cenueUer^reitiUet^ 
cffñngere, - .. -
Porta!efa de añímo. Fonitado ,v is . 
. FJrtusj is. lAnimiròbuí ^ tyagnittt-
do.Vis emimi,cxvellenaa^rnagna-
nimitM.Trxj tama atiimit Ex te l -
F d l 
. pts,& a i m ¿nrntis, kcèr, '&p r8 -
." flans. • ' 
Fomlefa.ó to t r t . -J í -^ t i s i •• - * 
.. iff. Strenuèi CòtjJiitMtcr. ViriUter. 
In f ràão j inuião ¿tr,imo.Sii¡^uUrí 
virttitc.SmVtid ¿onte/ttio?ie. ' '» 
fortificar .M/w^/í jw/j íasí.F/m&ii i . 
.' QbuaHo,as,h.. : 
.Fortiíicació.TTífwssiííC, cw, í5^-
pugnath.jOms, ' " ' ' - : 
f o r tuna .For tunad : '• -yí 
P er feg u e i x m e 1 a/of tu na.:M/i/U rf.Kíí' 
.. f - i iu r fú f tmã. Megfamier f t ê m t , 
• •:" G r m i f s i n t o -fum f õ n t i n d p c r i u f f n s 
'; y u l u e r c . F o r t u n a víor a d u c r f a , /nz -
M i i c a j n f c f i . i j n f c n f a j m q u a , d i f f i c i -
<•'•• lirfa*'**¡acerba. E x p á j c i fo r tmam 
aduerfum,acetbúm^3":c:. ••>','•"•" 
..' A jude l i la fànmxFacilètâjeilti, 
Í*,J aciienignam fortuna pfáÈeh ''Eli "in 
profperayfortma'.feiMa, cátimoâa, 
•• optima.Siiffrágatarjauet i l i i f o r t u -
na.Efi integra f o n una-. Omnia hule 
t ' v i rgula (v t m fit) p i a i nú j uppedha-
tur .Lux a i fn i f i t ,& nscvim v o h t , 
• • Nousfieu dcU'!rortunâ.Arf te for* 
t im£ dmittasynecofida$¡ne -creias. 
Pariosforturnecafus,fortuhdittjia-
bilitatíjinconflantiã^mutaíiom-iipa 
r ictater/ i tVic i f i i t i td inem extimefec, 
Confídera qnàm fit vaga, volubil i f-
que fortma,nec non fa i fa. 
T o t horí r l tápát i t exa fortuna.-Co 
Ttrunis hac f f t i t bmniUforainajOm-
' 4 neí€.i:¡¿ fortunaprefsit. In tunde ca 
sñ omac i fonuna dewifit. I d i cafus, 
eadebnmtbtts mala i> po, taui t . 
QHTS pot efe.) par J e l a fcituna? 
Acompañantlo, ò fauorintlo" Ia 
•• fortumtFortunacot»ite. 
Fofi. FoJJa,f. F ide,Ccmèi ) thu ' 
l-'ofírhonc eiiterren, Foffa'jhm / { £ 
Fofca. O/J/Í «t t tàsj is.Tiíhdrà ^ ' ê r m i 
Cal i rnv t ' i i t . ' ' ' ^ 
Foícaed& OhrciiYii$'s(t{im, rTenêhricà 
f»s,a, um. Cã i i g ino fm^um.F fdc í 
t-ragaj fmi t i&ragfo t f fp -?* 
-pr àgat á, òa» Ilevgcr a. A/jw/íàr&V 
-fragòs c a i r n { ; j p s r t } d i f f i c i f í : ¡ 
FnnCjò pricilegiat. Iw. r iuAís^ 
Franqueía.ò Hoc de franqueia .íw-l 
rnmitaíti is-.^AfyUmli. ' ' 'yj *5 
Tnnca.CnUití^e, ^ - -1 
. Frances. CÍZ/KJ , /. Fwífj G a í U B i ê ^ 
'Um.-TPtyGallicQ laboram morbo.Vi-
rfejMalaltia. ••" - * 
f tsxztFrater js.Monat bi is j . ' • 
Ç t e . L H p a t i m ^ r a n u m J . Quale iüudj , 
ff ittut f o n a n t i a m a t i d i t ^ ó f s g n c l o 
f re.-rtdejEri t teMt, Deacfrepat. 
Fregar. Frico% as , ni ¿üufti) tPfe'r/n--
f o ^ A . - ' • ! -'-'? 
F. egi'r. fn^o , A . vndstfri-* 
x i í s 7 a , t m . " ' _ • 
Frenet de telleri%üa.df¡cy!i?g¡vffiis¿* 
ter a d i r e a l i jem' locum ".'Fíi&çs&í-
'-tem^ffe íh'-dUqhó Ucôti Ctehfô Ucií 
* • aHcpte¥h><tdi?b, ̂  "r- - " ' '^3-
frecjvietí!:^ contíhoo Fret¡kh¿U.,¿j 
(tdm-yyn-ie ? S f i d n i t t s ^ t H . * ^ 
' fíeqartTâia-. Mul t t tHb- f 'Ârr.ntip k<: > 
f> piefaconcicllubcs*hominum, • 
Frequenrment. Frequenter, Crebro. 
• ' :-^ítt iU¿.\ . .... • 
F^eíar.f rcndo¿sydi,fHm,Á.', ., r 
Fjxíc,ó f t etf Fr ig id u s ,a , tm.Mg id us¡ 
f refç .rJo quf v,hâ -poc ques fct. Rc-
cens, t is. -
£rcfc a'nc.isíufagratifsima. 
Pendre la frefea. Uuram captare, 
& i l i ud . Frijitis captabis epacum. 
Vttfcüra.,iAmcenitas}tis. 
Frefquiries. N u g ó ^ r m . 
^.jvN.o-gaftcu lo temps en frefqu.c-
ÜCiMor i in nugis confimas tempus. 
l a decorum e f l, hulufmodi ineptiis 
bonam tewporis partem infumere, 
,. collocarc. Non decet in his nugis j ? • 
r iam òperam poneré . Has nugas 
. p oft babeas. : •. 
EreC.Frí^«í, oris.llyemis magnitudo. 
•,'» Fr ioor isy is .^ppul fusf r igor is . 
"TchixÍTCU^ílgere.Frigere.Fri^efce-
re , Confiei, vexari , intollerabii i 
J" fr'gwc* '-. • - • ' 
Tremolar de f r e t . ^ t ó , concuú, 
; • contremeceré jCrepant dentes nimio 
• . f r i ó t e . , í 
* Gélaif t de fret.R/gerf/n^ore^or-
f j fn j . . - .; 
' F redamén t .Fn^è . " 
• Freda cafa,. FrigiditSi/ts im.GeliduSf 
Flexura.£Jí-íí?^r»íw. _ \ 
. f t i f a r (df ag., R($i:ié9,,¿ts;ui} Bum. 
Fri far v ñ í cofa ab akrá , ò fer l i 
femblant . Finit imum efle aliquid 
aticui$m¡llimum}affine. 
ftyn^Frons?üs-yvnde>BifrQns,ti$. De 
doçfrpnís, , . 
F R . 
Front fens rugues. Frons e rug at a] 
Vt in.explkata^x porrcffd,TerQnt. 
Front ab rugues.Fros e.rugofa. Mart. 
' corrugata-cctperata^^u.cotracia. 
Home de gran front.Frofüj.w'jjC, 
JDe frót,ò enhòt.Frcgione, 
Frontices de porta.Cardo/üs. 
Truh,Fruffus,uf. 
Fruit de ía t e r r a . F w e j , i s .F ruãml 
us^nd.Frugifcryaf i .Fnit tuojuSfaá, 
Donar hmi.Fruflumferfetredde-
>T.;'?í/í',Produír. >. , 
Ç n ú t i . T o n u m j . 
Aiagutmoita fruita aquefl añí. 
¿irborum fmãusyberr imus obue-
mt>contigit,Fuit hoc anno arborm 
f ru&us víerrimus. 
A i agut poça fruita. Exiguos arbo 
resfruftusretulerunt. 
Fruita apedregada. Tmuf ide ta tum, 
Fruirá ,gran.To»j//w decuniamm/Za, 
lum.pr agrande. 
Fruita quescau per fi.Tomum cadi~ 
tium}VYm.caduciim3C 
Fruita que no pot durar.Towww fttr 
gax>V\'m, 
. Fruita no-madura.Tomum mmi t t , 
J!\wr.crudum,im'rnaturi4m. • 
Fruita maá'irz.Tmnum mute:, Virg. 
m a t H r u w . 
Fruita chica.TorawfM namm. 
_ Fruitatçmprana.Po?»»»?pracox}prít 
coqmm,hU i t ' . ~ _ . 
- Fruita p 'óáúúáiTomumputreipiiti i h 
ginofunt. 
Fruirá q vetart. T?pmüferoHnñ,Co]t 
Frusta que te çucs. Tomnm verrà;1* 
lofarniPsrmiculanSjVYni. -
. Fruita mcàh.Vonmm ?>i¿tiM, Agel. 
Fruiter,Pc?»í?mw,' 
F.anie 
F V . .: 
F.añteV. 
PuCÍr. Fnpe, ísg i ,D j re fe,conucere 
infugam in pcáe<,.Davefefng&>™dn 
'• dare . Confine Jc infugam } c m i i -
r-., cere.. F%am:¿impcre.Twga'yéff 
.. tere. CahwQHM»>'e¿ yó/awpe— 
¿i's oftcndcre . Fugam orntíu ¿ex-
• florare. • ".: • • '•' • : ¡ ' ..'• ' . r r j 
Defijo fugir . Ftigcim nfpeão. Cuplo 
aliquQ cHolare.FugiZvi&m q m r o , 
Ftigam medi tor... 
Vull fugir per efeapar ab Ja vida. 
F/Í^ÍZ mibiÇaluttm quxro.Fn^a m i -
r hi confalam¿ . - V -
Fugida.Fiigãyig.. . 
Lo quefujg.Pcr/açáííê. .. 
Fer fugir à algu.ví/í^weí» /«já 
cogcre,compellere. 
fullâ l:eliamji:From, Ais. 
•:, íJatiçar ÍUU«4 lo z t b r c J r m d e f c o , 
is.Frondes emittere:Fn(L?> Fronde» 
fus^attm.Fidc, Desfullar. -
Fulla de parra. Tanipintist i . F i de , 
; Cep. . 
.."fulla de metall.Bra^edjíe. 
,Fulla.d-elli.bre.Fo/í«»íj i i . Cbartã, a. 
Fjfia de páper.P/^/ir^Plin. P¿_y 
¿ura>(e,Schctia,(e,C.TÍaguld, • 
Fullade cfy2.fa..Lamina,<e. 
Fulla de arbre sb ralles, fe/iw?» fre-
mtum,pimdtum. 
Fulla grofa de aibre, FO/Í«»Í cav-
mf¡m. . -
Fum.Fí»»2«5jí. 
. f.«roar.-F»»»», at, £ ff ame, as. M m i -
go, cts. • • 
Fiuidar, pundg, as,Fnndamenta; i a -
$ V*" •• I f f ; ' 
- menta.' . 
Fundar feíia, benefici :&c. injlituol 





Furò.FiWrtí,*. ^ • • 
Furtar. Fwrorj am.Compilo, «j. 
. £njf»'o i, w t m. Subrj?ÍQt />, 
^4 ufero, fersVJ^/2«/¿ '.'Jnfmtmts 
alterins impettm faceré, in alie— 
, »;r?K pecmiam in -yadere ~,in vo-
lare.tAiienis bonis manuíaimoue-
re.lnfuam rem, aliena comertere, 
Viàe,Kob&T.' v • 1 
Furt fartum, i . K apiña. a.FidefG afàr. 
- Há lo gafat ablo furt en 3 es más. 
Dcprcbetffus, comprehertjíus ejí i n 
furto. *• ' " 




Ya(aà3..Tenfum,i. 1 • •;' ;. . ' 
Fuft »Ligmm, n i , T ignm, m,, T i - -





Fufter. Faber lignarius,tignarin*flia2^ 
ter iarm^hut . " 
Füfter AccirroStCarpentjirmffi 
- Oficide fuñir. ^ 4 h i i g w r i a ^ f c 
M s ^PH 
C 
f : . < c * i * 
D E L Í T T E RA G. 
G. ante A. 
G ÁbiapcfaaucelIs.C<»fd,<c. 
G a f a r , ò caçar. Çá/1>, is, c e p i , c«-
Gafarenlo ab Io fu r t en les mzns.be 
. '• prebenfiis e f t i q fur to. 
. ^ a f 3 t abparauíps..̂ er¿í /<iffíCo a l i -
q u e m cápete , , 
Gafarfe à altra cofa. M h ^ r e o ^ s / i , 
Gi fc t . rvc inHSi iyHc inu lHí j , • 
G a i a t o , bafio pera fuftcntarfe. sd-




C i h n t e r i i . E x i m i u s ornatHs.Mira eix 
gantia ornatus. 
Gahpct.Bufo,oms..- .•, 
Galardonar.f i r fe^Remunerar. 
Gà íco» j í í e ,Fo rça t .1 . 
QzlcraMaHis.lomr<ifyide, Na». 
Gakra 'dc d o J QrdesJ/Vew/íj/í. , 
D e tres óràtsXriremisjs. 
D e quatre oxÁc%.Quflir irmisi is, 
Mo^óácga l t t í .Mefonauía , * . 
^ Condemnar à galera, remum 
d- í t re^t t^Rewo pub lU* trirernis 
G A . 
CÚ maciparè.iJd triremes relegaré. 
Galeria,Verguía^, ^ imbalat io, nis} 
C ^ m b t i l a c r u m j . V l i n . 
CzW.CalluSyi, 
Barba del^all.T<i/e<f,*jCt>Ium' 
Ga l l de ferro, pofat en les tculades 
• perafeñalar Jos vents. Ttitonjiis} 
• Vi t r . . 
Gal l de les Indies. CdlinaJ.fricanay 
Coluno. Numidica, ̂ 4fras Horat . 
Gallinalndica,ficyocaturfaminti; 
mas a m m / P c i H O Indicus.GaUopa 
• uus} i . 
GtiUni.GaUinciytt.. 
Gal l ina ponedora.Gx///»íí Adriana, 
Gal l ina que cloquege. Gallina g i t * 
ciens. • ' 
Gal l ina jouejò pol la. Gallina i men' 
íMjPl in. nouclla, Colum.pulU/lra, 
Varr . . 
Gal l ina que coue. Gallina mátrix*. 
Colum.incubans. 
Ha auorric los ous la gallina.Oua 
gallina deferuit/ehqmt. -
Gal l ina petit&.Gallinjpimilajim'r 
lio,Co\iv.r). ¿i 
Gal l ina vclte.Gjllina-yeterafia+Col. 
Gal l ina jò couar t^ / r fc^Couar t jAn i 
UK?. 
Gal l ine t i í loc hon t eñin.Gallina-
. riimtii.^íuiiiriumyii. 
G&lopç.Concitatus cHrfus. 
GstU^Goia^.Buccaite.Mala, at. Ma.' 
xillaya. , • 
G¡í]tnt.Bucco¡onis. 
Gambada de ihnca.CrufMa>tís. 
Ganâjò voluntar.yolÍ!-tas%nstStnim} 
ii.lndu&io quad am animi,- . > v. 
£)e bona gzrMMbeter.Terlibeter, 
- liben* • 
G A , 
l ibsnti ánimoMonxrAuathrton i n -
mtè,nongrauatm faceré aliquid. 
Gana,'òdcs)g.^íáeiDesjg. 
Ganmch.Lucr imj .Qhxf t i iS iUS . ^ 
GzxMwúos.QutíftHofui, a,um. Vide, 
Guañi. 
GíàiQ.yncuíj .Hi irpago.VntimsJ. 
ícr troçosab gancho.Vngulis ex-
carnifican¿yn^uibui difceypere, d i 
¡aviare. 
Gancho de yzftox."Pedum j . ' •• 
Gandalla. Reticulum^. Calanticd,a. 
Gañk.Gannic^s.HiiiC:, Gjnnitus,us. 
Gainuec.C/j/fer,2.Lo ttW^cie^ei, 
Punca de ganiuet-Cw/p/s, dis. M u * 
ero , m's. 
Girar fe lo tall,ò amufarft.ií^e/Vo, 
: is. Obtufam fierigUdii aciem. \ 
Efmolar loganiuet.^ítfej'? e^ie-












GarUnda de flors.Sermn¡itferta} 
• enm. • • • i, 
Çcrg&tknâes.CQronastcxereJer-
ta confie ere. " ' ~, 
Garrafa.P/Wrt/ít^. "> 
.Gacrafo.^rfj refrigeratoriicm, . 
Gárrit r ide ^Galant. 
Gtttot.Fuilistrs.SftdeSiiSi 
G A . 





Gaftarfc la dona. Tartum ititempéfii 
•'.. mm edereJ'artutti aligere, stbor- * 
tioyis j iui.Hinc, ^ibírtiOynis^bor 
tus , us. 
G3Íhr.Confimo,Ís,pfi,t>turn>A¿ :-
Gaftar^ò emplear l o diner, en algu-
na cofa .Impettitercinfamere pecu-
nias in tlliquam rem.TecunÍ4m itt 
-.alienam rem coniieere, cenfumeré 
in ciliqua re jumptus faceré, poneré 
feu nimioStfeu moderates. 
Gaílar mal lo tcmps.Tempus tereré} 
contercre,frufira confumere. 
Gaftar be l o temps. Tempus honejíè 
trUducerc.Benc poneré. 
A i gaüat vui t dies. Dief Jfío fct 
feragens confumpfn. O&o Uicritjfy 
fpatioid effecit. • 
Gaííar en gormanderíes. ¿4bligU' 









Noía fau major gaño del que c o -
par te yoííra haztenda. Trout t u * 
facultatesferutityfiefutnptÁmfaci^ 
to . Moderato? tibifumptus deítr* 
ne.Síiptus ubi ex facultate^tq.opi* 
has definito. Sint fumptui diidtfiíy 
: t c f a c H l t a t i b u s t u i s ¡ a r e s , 
M GaíUr, 
i r ¡6 : .'• G')A. 
Gaílar.ò dcftríi ir lo pat r imoní .Cí«-
JumerE,diffipare ¡effHndere, f rofun-
dere, exhaurire fortunas fuas. T a -
trimoniumdUcípdare idifperdere, 
difirabete ,decoqkere • Obliguñrc 
tentiitet i Teftriffè^fatis moderate 
fumptus facete. ^Angujlè , nonau-
guftèJmpenfamfdcere.Sumpíum n i 
. . «WÍ 'fL&frugalitjxtçffi reftocire. -
_ L o quegañe p o c ^ i d e , A f o r r a r . 
G â t efcaídat de aigua l ib iu t em. 
'Pifeis ¡emel U f a s , hamumfugit* 
Adagv 
Gatejar,anarpits per terra. Rt -p , i i * 
SerpoJs.CqrrepoJhpfu . . 
Gauartcra.P^MKí.,; • 
Gaui l ia de veliacos. F id .Camarada. 
V •.; -;v:r .i ;,\.;\ G .a tueE . - - ' 




^Ciclada c'of3,Gelidns^Kigidns) a , um. 
"-. T i d c j i x s i ^ . , . . . 
.Gciòs .ZelotypHíJ, ' , 
,Ge\QÜ.Zelotypa f «e, Pude 3 Zehty-
.. -pía i te* _ • 
Celo fia ^C(íticel¿iSi crum* Tranfén— 
G e m è g a r . C f w t » , ^ / ^ ' , I n g m i f -
r .Ge.ncr.iiswíii'i^^ ; ., -
. GcncTZcio^rocrcatiOfSnis» 
?. General de exercit.Itnperator^ris* 
JQ¿I mgst i m m QPineicopits k«bctt 
G E . 
General de gzlcícs.TttefecIus clafsis, 
lArcbi-thcilaffus, i . 





Gen ero. Gcnus,eris. 
Géneros, noble. Generofm, Nobilis, 
e. Inf ignis, e. N¿tw nobiligenere. 
Summo loco natas.Fide,Noble. 
Generof i tat dé animo.Ce IÇttasj iXd 
Çitudo^alt i tudorfXcclf i tasanmi. 
Géneros animo.Excclfus, nob i l ü m i 
Genoll .GfPía^H .F/í /ejAgeiiol lar. 
Gent jò nació. Gens,tü. 
Gent moka en numero ^Uominum 
mult i tudo. Magnus kominum na-
merus. Magna, copia, frequentiit, 
yis."Magnus boviimm '•concHrftu*, 
Cmcurfi4s bominum Celebris. F i d d 
Acompañament. 
Fer gent peralaguerra.¿kí¡7./íí?í c 6 
feribere. Colhgere copias ^Taran 
milites,cohere. Conf iare,coi í f iccr^ 
cumpat'are exe.rcituMs1& copias fir 
. viifsimis rebus ómnibus ormtas, & 
infiruttas.Dclcãum miLitum habe* 
r t . F i d c & x c r c k . ; 
Gen t i l bomeno conuertita laIgle-
•üí^Ethnicits , i . Qui iacetin errorÉ. 
, tenebrisiQui verfatur j in cacitatk. 
tenebris. Quinan dum veri tmis /«* 
- ryen afpexit.Quiin ver i Dei cogm~ 
tionem non venit^ 
Gent i l ,ò g&lmthomcElcganSf t is* 
Eleganti forma,&fpecie •. Corporc 
• èeneà natura: sonfli tut it SÍ < 
Q ç m i t í c L E h g m i a ^ , 
G I . 
CtntWiUt.Gensbarbjra. 
Çjcb.GibbiiSjbi.GibbãjíÇ. 
Gcperut. Gibber, a, utn. l>¡ciiri->uf,4> 
um.Gibbero$us,a,um. 




Sodal i t i tmj j . 




Gezç-mi.tÂlba v io la . 
G. antel. 
GiganteF/í¿t',Gegant. 




Gingzhxe.Gingibericris. Macer , v'el 
• macis, . " ' 
GÍTi¡o]etMi^jpbus,t. • 
G i n j o l & i ^ i p b i m j * 
Giraí';y'crtc,is,u JimXonuerto, ü ,Á . 
Girarfe al derredor. F e r t i > verfari,, 
moneri,agitan, torqueri in gyrtira» 
Vide,Yo\i3t. < 
Girarfe atrasJfeçre^j referrepedem -
JReuocare gradam* 
Giraria caraâ algun Hoc .•Faciem 
• aliíjuó auerttre.connenere CLIÍÒ. 
-Girarlesefpalles. Tcrgiuerfor ,aris„ 
Terga vertetcDare tergá. 
.Girar lo de d¡ns,á fora. lnuertof ts i? 
G L. i j j r 
Girar vna cofa dak â òáix / int férfo, 
Girar,ò t r iLñormT.yo luo)¿s ,u i , n t i m . 
F e r f O y a s . l i e u o l a o ^ i s ^ i j t i t u j n , ^ . . 
Ia Ian girará fon parer. In f iuun 
feniemiixmadduxermt.' 
Gira te\>h£Tbz.Hcliotrópiumjj. Chry 
fanthemim3i.Flos[oli$m 
Gir\ía.\i.^4ccipiterttris. 
Giroi¡3,ciucat, Gcrunda, <c; bine Ge-
rundenfiSfC. 
G.an te l . 
G I ati ola .Gi,u; dn la. 
Glafa per eferiure, perqué no corre 
tant la tinta. laniperimm gummi.. 
lumperi lachrywa t(¡itibifs at t r i t is 




G!a fa rk.Obrigefcere gefo. Conglâdcy 
aÂ.Gelhdurefeerc yobngcre .•Fide>. 
Gelarfev 
L a aiguafe ghCe.Conglaciatfrigo-
•- •yibut.Comenitnrmgeh.Glattedm 
refcii biimm f r igo t ibmaídaSis , 
Ab lo ge! fe glafe la ajguâ,! ab Io 
calor fe dçrrereix.Co/^/íztídí aqua 
f r igen busr ninespruinaque aoncre-.: 
fcityddmoto vero caibre, liquèfa&i». 
& dilapfa dtjfunditur.^tquitonibm 
adicãis durefeit humor,, idemque 
via/f im molituhtepcfaãits t & ta"-
befat,cnloribusr 
Gíafarfe, òabouaríc;Hxrere', Fide,, 
AUTat fe Aturdir. 
G]euaví?fj^fj,í/í 
Gíop. ¡{ai ' f i ix, ns .vide.Be vre. 
Gloria,© a lúã-çaf ih r iã a.Lctní, dis. 
K o i 
17$ 
N o i h a ^ l o v í a verdadera , Gno Is 
de la virtue. Nulla y era gloria eft, 
nift qu i à virtnie manat,oritur,0m-
tüs f l o r i a,in anis, quum virtus non 
f a r i t , largititr j tj/itc virtnte m co-
mitíttnr;(¡na vir tut is comes non eft. 
A b aquctKi fetaaucu g u a ñ a t i m -
' moera! gloria.Tainpr¿celarun: f a -
£l tm/ iomtn tuum immortalitati co 
, niendnnit.!''ide,Fama,Fec. 
Sou dcfíTicfiar cobdicios de vana 
glor ia» Eictaidior , qnàm fatis eft, 
g lo r ia . Nimisiiuidt gloriam expe-
Glor ia v M U J ' i d c , Vana glor ia. 
GloTizríc.Glorior^ris.Gloriafe ipi í í , 
& prMicationecffern . Ds feipfo 
pradicarcjnaniterfe effcrre . oefe 
gloriofiusloquittiimisgloriosè. 
N o die aço per glor iarmcn. Citra 
, arrogantiam dico. Nol i hoc arrogan 
ter di ff um exiftimjre. N ih i l vnqi t i 
de me i ix i fublat iàs adfcifcecULzu» 
dis califa. Ne quid arropmiús y i -
dear dicere. 
Glorificar.G/orú affiecu diquetn^do^ 
narcdccorarc. 
G l o r i ò s . G l m o f u s . 'PrecUruStl l lu-
ftris.Qni in tnagnngloria efl.lncly-
'•tuf^tHm .VidcjMaíkic. 
GlorioCmicnt.Gloriosè.lnclytè. 
Glor ia}b benauenturança. Fideficn 
auenturança. 
G\oÇâ.Commemimt i. Commenturius, 
tf.£xpUnãtio>oms.Scholium,ii.Glof 
: fema^is. 
' GJofar . Explano, as. Expono, is, f u i , 
itutB.Con2mentortaris,A. 
G\o{&i<iV;Explanatortü, luterprcstis, 
Glvto.HetíuOjttis.GattC), tus. G w g t s , 
G O. 
atqw: kellno. N-itus abdomimfuo. 
Caius inf.iturabiic abdomen eft, F i , 
rfc.Golòs. 
Glotonería, ndltmtio 3umst 
Glotonejar.^orOjíWjA. 
G. ante O . 
Go l fo de mar .^ í /?* j ,« í . 
Gol fos dc pt>xt3í.Cardo,ims. 
Gojg . G audi um, i i . L t t i t i a , ¡s. Fide, 
Gola .^'í/t ' jGargamelIa. 
G o l a ^ f o b r a t menjar. GuU, * . Edu-
citasjis.lngli it i ies, v i t ium ventris, 
&gHttur¡s.f>'oracitas, ü . Inexple-




cior.turco, onis, Plaut. Cali l lo, fiuz 
ca t i l i o^c í l , L ignrho i .V¡de,Qot ' 
mant . — • v . 
Gom%.Gutntni. 
Gorguez.Tal i tmmJ. 
Gorgear los aucells. Garrió, is, ui; 
btnc,Garrulitas>tü.Gan$4liiS)a)m, 
GQtj3..Fanx,cis, Gu t tH r , r í t , 
Gomnnácx\z%.Cupeii¿}arum. 
L o que les r e n . Tragentatopafa^, 




Gosjò gofa. Cani s,is. 
Gos quefegueís loraf t re. Cams 
gaXfC.odorus^cljOdorifequus. 
Gotmzfki.Cttnismoloffiis. 
Gos de paí lor . Cank pecuarius, n i 
p.iftoralis,Colum. 
Gos pera Ucbres.C<í»íj yenjucus, 
Gos ^ueguardçtorr.- jó cafa, Canii 
• yílli«:. 
G O . 
y;Uaücns,Cc>\Kni.dcmef(icus. 
Gos pchit.CíjfjM villofus, 
Gofe t .G t r« /«5 ,» . CntellmJ. 
Gofet de falda.Catelltis Meliteus'. 
Goíarjòatreuirfe.rzí/CjAcreiiirre. 
XJofsr de alguna cofa.Fi^CjGozar. 
Gorar.^ i r f f ,Atrcui t fc . 
Gota que cau deí}iJác.&'///<í,¿c.Mái't. 
Degots.à gou.Gutt í i t im, 
Gota gelada en los teulats, St i r ia,* , 
yhg .Gut tagd t t concreta, de teão 
fendida. 
Gota coral . ¿piiepfia , a . Comitialis 
:t; morhus^Ym.Caducm morbus. M a -
ior morbus3Cc\ f.H erculeus morbus. 
Sacer morbuíSonticus morbus, P l i , 
l o que la te . Epilepticusfi. Corai-
; }¡(tlis,is, _ 
Ggj^df; tnzus.Ckirdgu.a. 
pota de p e u s . V o d r A g a ^ , 
Gotejar. Stillo,as. 
Gotct .Stt l l icidiumJi. 
Gouernar. Gtiberno¡ as. ^Admmflro, 
Gotieruarlo rcgne. Trouinciapra-
Gouernar la cofia del mar . Ora: n u * 
rieir,¡¿ prácffe. 
Gducrnà mo l t be la Republ ica. í*-
: ̂ ..né'fcliciter-tempublicamgeflit, ad-
mimfírauit. Sunmit cum laude r c i -
publicdpr¿cftiit. Satisfeliciter c¡a-
utím nipubíica: ttmnr^ubcraacnla 
tractattit. Td ic i fidere ohiuitprin-
' r cipis r/wnera.Sccptra tenuit. 
.Gouçrn.Gtíbsntatw^is. ^Adminifira-
^iviV.is.VrocíiratiOtms. '" 
•., JaXc acaba i •> m i de íon gouern. 
'tintino muñereperfunff'HijCjl.^dti-
nui 'rtWJicrisfinem at t ig i t iJ tb i i t iam 
fídminifirtttionis cms annuss prate.-
r i i t . lAnnuttm procurutionis tefáput 
confccitydecutrit.Unnuaw admini* 
flrationis curam depofuit. 
G o li cr n à d o r, Guberñator^ris. M s i é -
ralor¡redor reipublk*,. 
Fer gouernadors. Creare, deftgnd' 
re mãgijlratus, confuí'es y pnetores, 
Deferre cofulatum,prxturam,gubèr 
nacula alicni.Euebere, efferre, ena-
care aliífucm a i confulatum. 
Gouernador de la-naii^apità.^Váw/» 




Gozar de algunacoü.Vruorwisjtu-St 
'Potior,ir¿s,d tus, Ab. [''.-• 
Gozauho molts añis.f rucre in amos 




G. ante R. -: 
Gca de rofari,C?/í»Wi' precarn-i-Ma-
. r iat i i . 
Gxt tGranumj, • 
Cirscia en hcrmofiira.£>efí»*j(»'». 
Te gracia en tot , hi.nus ad omnia, 
Habet Hie .multas, &.pmcUras ani -
mi , (irinvemf dotes . ^ p i i f f m b s a i 
resonmes.- - . 
Gracia en lo^zxl^x.Lepw^ris. •. 
Grzciot.Lepidus ¡facetus, & d i i l c i s , 
, f t f twiqite ferniovis'.yir in tpw mt t l -
tu cf l j 'aUs.HoKcfald&facet i isco 
ditiis.Jn quo magnusifi ioiãd& lepos. 
Cki^jççmçníb^ffiifê (apiHtur mmâs 
Grác io-
i 8o G R . 
Graciofametit . Lepidè. Fefliuè.Bellè. 
Sáã.Mgutè.Ingeniosè.yenuftè. 
GraÚzs.Grt i t i iS,arnm. 
Dar les grades a algu. j l gz rc a l i -
cuigr j t ias. Gr41um feal icui verbis 
o'jendere.P idCjAgr i l r . 
Grâcia,ò cabuda ab algu. Gratia, a. 
Graciòs. Gra imtns . Sinepretio , & 
merccde. 
Graciofauient.debades.Gi-tír/i. Gra-
tuito.Sine pretio,a¡it pecunia. 
Grad&.GraduSjHS. 
De gradaren'gxaãz.Gradatim. 
Graduar de Doftor. dofloris.gra 
dumproniúitcrc ali quem . Infignire, 
decorare quem dofíoris laurea. 
Gradiiarre,F2V/e,Do£tor,BachilIer. 
Graei les. Cratic m la^ . 
Gragea. Coriandri grana. 
G {ã]\ã.Gracus}i,Grac!{UtsJ. Monedu-
Grzm!i.Gramen,inis.P'erbena,<e. 
Gramòs,plcde grama . Cramineus. 
a,um. 
Gramalla de confellcrs. Tunica l u t i -
claui, Suet. Latielauia , Val..M3x. 
Latus clanus,CoTí)S.Tacit. Turnea 
purpura l-atior,V\in. 
Gx&mat'igz.Grammatica,ie.Gramm4~ 
•, t ice^s.^írs l i t terar ia, * 
Lo que la mkñe.Grammaticut, c i , 
Z i t teratus j . -w 
L o queíaapren./^/^EÍludiar. 
Grana,coIor ççr&tenh.CoccumSfVcl 
Coccfts^i. - --
VeíHd ura de grana . Coccinum, i . 
Mart. Coccina vefüs. Quijqui l iatz 
Ttefiis. 
G R¿ 
Gruucr .Gf ananumtH.Uoneum^li 
Graner public . Horreum publicum', 
Cel ia , * . 
Graneofa.Magnus,47ütn . Grandisfi 
Eximius,a,um, 
Gran de eos excefsiuatnét .Horno in* 
nfitata magnitudine, immoderate. 
Homo vaJtijJimuSjimmanis.Magni-
tudine immanis.yajl.ior qnàinipfiiH 
natura mosferat. 
GtMáczs.MagnitudoJnis. 
Grandezade animo. Magnanimitafl 
tis,Magnitndo,cclfitndo animi. 
Grandes de í ifyma..Magnates, um, 
Troceres,um. 




Granota.K.¡».r,.f. Coaxare. Cantar Sa 
granota. 
Graò Vide.Grada. , 
Grapalc^ídejGalapet. 
Gws.Tinguiss.Craffus. Obefus^um, 
Nimia pinguedine difluere. 
GraCttrz.Tinguedojnis. 
Grztzt.ScaLpo}is,pfi.Scaho¿síbi, A.' 
Gratadura;ò naJira..Flcus)eris. - ; 
G taú fcz r .Gra t i í i co r^ r i s .y i .Gnch , 
Graujò edac de honra. Honorisgm' 
dus^ ide fionva,' 
Granar enpedras&c. JncidereinUpi 
de.Infculpfit in animis noflris MM* 
Graimt.lncifusJnfculptus^uwi. 
Grane cofa, ò moleña . Res -grauii, 
molefla^ intempefliua. 
Graue cofa,de importancia. Grauh 
admodhm res»mnmèleuis.Qüa gra, 
íti(atcs} momenti wdtr is-mutt i tn 
h'abet. 
hab'ct.''In qiía gYAuitahs midtum 
' mfl,acj'ondcris. , , 
(jrape.p errotjajò feria.Homo granis, 
• Jains íM(ignq pmditm grauitate. 
j n quo n i h i U a i c t n i h i l inconftansde-
" prehende;tHr,.y , •• 
<Graucpcrfona, de'autoi'itat .Vide, 




Greu cofa.Wí/^Grauej.ò niolef ia. 
Grenm èot.Gr4«iíey. •Mofeflé-... • r 
Grcucs armadures de Ies. carnes. 0 -
crej1cc.Tib¿¡ue>is. ' . 
'Gt'ÚQ\.Gryphs,phis. 
Gr i l l . GYÍIÍHÍ,I, 




: lorem contrabo. 
.Groíacofa .^ í(/e,Grafa cofa. , 
Gros de ¡ngeni.TardasJubcs ingenio, 
y GroSjóeoípulent . L a c e n of us, 1 oro-
Gio&t^Rufiicus, ¿ígreftis. inciiltus, 
Hebes^etjSi • 
Gro'fcraracnt. Jmpolitk tféicè. A— 
greflè. 
Giunes^tLccaueo de lâ tau la . Mica, 
• Gttíñír.GrmtíiffjsjvndejGrmrtuSttis, 
n^Qrupa^ârósf^ogfupa, To f ta l im in 





Gt i a irar. Lucror^ans.L u i rifjdOfis^eci, 
.-. 8um,&,,r jde,Adquir i r . , .«v^ 
: Haguañat uio¡C :,adLiocant.r^// ' í 
¿igendis-quafi-H-s maximoifecit-M/t l-
tam pec uni am literatus efí.l-ecit 
qua ft a m in-foro magmm^tqu e- yke 
rem, opes duxit . Ex agendts Càufis 
mul tumi l l i accreuitpecunije. • s 
Guañar per la ma aa l c re . l ' r r fwmf -
• re^anteuenere ali(juer)i. TrxttehiY^r 
• frar ipere alterius confdia ; Fxidef 
Ant jc ipar fe . 
Guañar píigii.Merco}cs,iii. Fdca e (¡i* 
pendium. v 
Guañar abmala conciencia. Malè 
pararejniquèfiniqujsartibus,pmÜ 
. , bò.nejtis ratiombus.Contra leges., & 
ii'ra. • , -
Guañar ab bona conciencia. Hone-
flèpararcdiuitiaSthoneilisrationi--
bus^orá^arnbnSjlaudaLüiter, 
Gmnt .Cbim eca,x. 
Gmràa.-Ciifiodia,te. • : 
• Guatdajò lo que guarde.Cnftos}di$: 
Giiardareal Cabars regia. 
'Guarda robaXuftasyeflim. 
Güaráadov}e{cás.TÍirciiss<i¿Mn.Stri-< 
í lus^^y i . .•. " - , 
G uardarl Chflodio, is, iui, i tutn, Con-
feruo^as.Tueor^ris.Tumjdrh.Ser-
notct<s}A, : 
- Guardarfedeoperi lL Fitar-C:, cauere 
, periculum (tauere f tb i à perkulo. 
FugerepericuUmi • • ' ; 
; Guardaríe-de pecár. £>tclinAñ'ipr&~ 
cauerepeccat'a.^Abfiinenfe i w y s , 
abborrere. 
(iuardarfede niales córopaiíjes. ?ra 
Hontm 
G ' Y . 
uoYi im ccngreffum 3 'pel c(m?rc[ f io-
nemfugere ,Scab corum c o n f u c t u • 
• dine f "Aungere, f ièrrahcre. F i tarc j 
caaerepeccatòniín MOYCS.̂ A confuc-
• tuàiriemalorim abkoT/cre,ne c]tiam 




Guardià de bef t ia r .Pa nariusji. ' M 
• - manaviííi3tj, 
,Giiarnir>ò fortif icar. Munioj s ¡id,- tñ, 
Guarnic io. Munido, ònis. Munmenl 
• Jn i í , ' - '• .' -: 
Gcnt de guarnicio . Vrafidium,!/. 
'-' Firma militumprafidia. 
Güexcho.Strabo ¡onis ,0, .StrabutJ. 
Mirarçixercho.Lwus obtiieri,P'nn. 
.Gim'ra,.Bc!i¡m7i;l>rnde¡Beli¡cii$}ayUM. 
• Cofede la guerra. 
•; Guerra cníaterra.^c/íií domcflicu.C. 
Guerra fora de fa terra.Bcllú exmm 
Guerra caid.Beliu utíernccinim,Lii\. 
exithile,e.xitiofitm. 
Guerra ciufl entrcc!utadans1Bí//tf?;í 
in tc f i in / i t f í ^ t t*Ue,áoi;iCjiimm. 
Ápa'ell deguerr3.,y¡?^|7í?".-zr«j bd» 
l icus. 
Eer fcnal per acerírefire . Canerc 
• betticumQCaneredáfJicim. Signü 
- dtire buccina, Cur t . ^ r / arma con-
cliimarCyUu. 
Fcr feñal pera" ret i rar fe. Canerc 
reccptinrSignmi iarc recepííñ,Fa-
fã cundama.rf. 
- Encara no Tc ha començaf la gucr 
ts,.koadnm Lellum fufceptumejls 
: mn'piíeftjnitiínontlueftritçodiíbd 
' t f : i¿í;f/¿tJb¡Qndíiai drm i veMií.ff i . 
G V . 
Ia Ce scabà la guerraTelifmeni;^ 
Confeãà bsliim iam efl}abfoliit!im, 
rejlinãum. Fdiaffima viãoria ktí 
• lirm tcrrninauitRdiquiie ornnc< Ixd-
li,ronJlititt(i vi&oria,oppreffit fmtK 
Sub!atm iam penitm bdürm rfl, 
•* L o qaeinògue laguterraj laharci 
nonada,Q¿ii bd'um rriouit ¡indi'tit, 
inttilityCOnflduit; is i d e m confeflmit 
rcdinicgrauiv,reno!ían!.t, cxünñum 
Jufcitauit. StibUtum r CHOC unit 9-del. 
n n o c o n m o u i t . ' ' 
T e m o no pare !o! negoci en guer 
~ • tcs.Pereor tte res a d arma fehócA 
t u r ,a rm is dirirnatur.1 Vercor ne ex 
bac anmoncm di f fenfione;3 belltim 
erumput.Fcreor ne de re armispO' 
• -tíuSj(¡u&n ràtione,etique con f t l i o d i ' 
fccptctur. - ; 
M a i fe acaben les guerres.^ír*;} 
vygci/turfempiterms.^/lrdet j f t y -
t u í s b d l i s H i / ] > a n i a , b e l l i $ perpetuó 
p Y c m i t u r g r a i i i b t t s . l n perpetuis'bd-
lis ve r famur .Mu l ta bella in no"irS, 
A t a t e m i nciderunt, q u a dint urna v{» 
dctnrfore, '• •. 
H a n rnort molts en hguerra.i?K/a 
p l u r i m i b c l l a t o r e s interierunt tcx* 
t i n & i f u n t ^ • • • 
Guerrer . BeUatorr oris. Edlicfes, a, 
Cüia..Dux,cis.< - - ^ 
Git'ux.niicoyi^xit ãumyh.-Jimmft 
• --••frábétáãlicui?'}^' - V *1 ; 
Cv.niòcifixbíz.Cerafm acfís* 
Ghiñái/tüít.Cdrafélfacr^.'' _ " ̂  
Guírnaídes.A'íVV,G*pâoda< -
Góít .C >tflu¿¡&sj&i4tXit, its. 
H A . 
Qüñixt viandes.Gufloy.u.Degu/Io, as. 
Libo ,às,h. Gu j l i im i apere. 
Guftar de alguna cofa . Capen vo lu-
p i t t t cx ye^ dc le f f i i t ionem, ¡ ¿ t i t i a . 
ObltSiari,deleíiarialiqua re.FidCy 
Cartes. . 
Fer fon guft.Fide,Vi i i rc, 
No tine ningún gu!l . Ni/Uam ex 
bac re delcãationem capio,percipio. 
Abguí} cle tots.Omnibus ajfentien-
tibm . Communi omnium confenfu. 
jípprobatitibiis cupf/is. •• • v 
D E L I T T E R A H. 
H. ante A. 
Habit.^i df,Vcfl'idura> 
l i&mcícMab i ta t io^ms .F ide .Cà fa . 
UièiuàoT.Habhatoryeris. ínco la 
quidegi t ina l iq i ío loo i " . 
Habitador vingut dealtre Woc.Colo-
tiusj. 
Habitador en lo camp.RMnYo/^tf. 
.Habitar .Colons. i n c o l V i i s , uiyculium, 
. . .J lab i io^iSjh^- . 
Habitar cerca algún\\oc.. ,Aceolo,is. 
;-. No (i por habitar. budluscmmo-
, ¿1 degerepotefí.Locus homimm v i -
8'ni no'fans aptas ¡imomodiffmus, 
onis.Gr'udariusequtis, 
fiíirpa.K^Árp3/ \ , •'" 
SUzizt^t'^sfmili/trts. VM^ Betss» 
iv íc|ueíf s ^ H e r e b r - i j 
^^'é^ínaPla. íiazs^ada, que 
H E i 
• bon¿t>Quas opeítui parentes honeflè 
(juA-fwcriint, iuper luxum-yacl ib i -
dincm neprofundas i difipes^ne la* 
ceres.Quad t ib i f i i t is amplum^tque 
boñejiis anibus vch t t im eji pa t r i -
womitm, he turpiter confumas ^ d i -
JJ>erdi¡s}exkaHriassmalé perdas.-
H.anteE . j 
HcdraJ-ledeni^. • ..; . 
Losgr&nsXarymbuSfi.-
Hera.^írff jEra. 
Herb3./íer¿íi,^. Gramcn, ítás, f i d e } 
-Arrancar. 
Hcibaquc naix fens fembrar. l i i r b t t 
•volm<ir t4tVlm. . . -
/Montdeherba.//<'¡"¿'íiW5íí^ •' 
Girar,ò moure la berbaab JcsJor 
ques.Herbarnfurcill isvcrfare.' 
_ Fcr.monts de herbz.Herbam in cu 
tniilum addere, y el inpyramides cx 
tracif . , •> 
llatire la herba ab lo'rafcle. I t t c -
,., bam rajíeíiis cnií/effjVarr, 
Tallar la htxba.Herbanif/ibfecórc, 
Van.Talce demetcre-.Fidc, Dallar. 
Hetba muftiajb podrida.HcrbamU' 
eidãjVçgQt. , . 
Hcrbatgejpaíí. TabuÍHti.Taflio}onis) 
t í t ibo lan . f í i . rbanns^t f , 
lieTct\cuJI<eredita.s>¿itiír , , . 
Aqueíta herencia igualmeilt es 
dels dos.HiCc htre i i tasad vpurr.-' 
que treaU,pertinet ¿qualuer.Ftriqt, 
, bin ̂ q u à l m ^ t p ^ u e . J ' 
-1. Eocaral: 
...Jbèréeia. 
tíi^ttpiJiouU i è ã e o J í ^ j r a d f t a eft, 
Vtibi b#redi ta$^o$kw'Y¿¡ editaíi? 
y i m ^ c t m , Nvdii parfditaif efeui. 
if4 H Hi 
Hcretar. Ina l icu im demorttri fort l i -
nas ycnirc, inre btereditario fuccc-
dne.^t ic ipcre búnd/Htendem cjTc, 
Tcraeñ i fñn hdr.UitAtem. Barcdz« 
.1 nicni iidire. • -• 
Dexar.ò fer à a!gu herèíí .. Harc-
dcm aUqtmñfacereJnflitucre.Fide, 
Deshcrctar. 
/ Dcxam hcrcu de fa hazienda. Me 
fuorum honorum baredemfecit^con-
' ••' 0tuítyÍTi)titÜih'ferip(tt s tèjlamctíto 
rd iqu i t .M ih i fiiit íonà •¡rcm f m u 
. lUrim'iforfan 'M teflitmétitô le'gauit, 
tradidit h credit at cm. Mein bichdt 
t-atispartem vocauit. 
•'Hctcts.ejfkreiicus,ei. Haretica pra~ 
-art-ate infe&irs.-
Cap dc heretges,ò principal. HiC-
• rejiarcha^.i/iutor,caput, princeps, 
magtfler , Uux ali cuius karetic<e 
feâ<e • 
• Miniflrede heretgcsl Tfeudo-mi-
nij1cr,-tri. 
Tprnarfe heretgc. Confcrre fe ad 
- : htttreticorumluflra, popinafqus.D--
fei fecre abiurata CbriJ^ifidc^ad Ma 
•bometawu , feu bxret icorHm ca(ir(t. 
Effc Luther i fcffatorem.V erfari in 
bxreftsmerroribiis. 
Herecgia.H<erc//5,¿f. Herética impie-
t&$,pratiitah tyitretfta perfidia, 
. Scmbrat iZ&èiitgh.Hxretictrum 
' opimtímrñ^tñik "difJiniuUmerktidi 
lanhas infiHUtc» y el pat A m ' efun* 
dcre.Fehenate ̂ uoct^d'ogmate c m -
èláshomnutg, mentesinwuere. Tnfi-
ave permeiof* d9&rin¿ iabepoçum 
. H I. 
' lufn.Ep'fgcfio-pcr ambages,petnj. 
cio fu dogmata (pargere, • • • , ' ! 
Portar á algu à la herctgia.^ine. 
• fariam bxrcticorum feãamprõmif* 
• f i s , & opibus ali f/em injligare .^d 
t barcticam- impietatem tradHcert} 
Huerefi aliquem inficere. ' > 
Eílédres laherçtgia.G/z/fit hot mt 
v xinio tempore baMica peftts, 'ma-
• - natauc malum quotidie latius^fr-
• pit,propagatiirt mAximum gradum 
• facit. • • 
Reprimir, ò refrenarla. Harefm 
hafcétitem opprimerefvci latèferptn 
' teni réprínieriMaMicórum tnòim, 
]..:& comtusproUbere. \ r f t f 
" Dcxâr Uticieigià.Haréftni 'àhiiik 
reyeiurarcrelinquere, execrari. ¿id 
Ecclcfttígremiim rediré. Rediré ai 
fidemfretei bareticôrurnfeíHa, • 
H. ante L 
Hidropicr/á^Idropic. 
Wimnc.HyntnHâj. ' ' 
Hifop,herba. Hyfopi ts j . 
Hiñoüi.HiJloria,íC^males>itm. 
Pofare voflres hazañes en hifto* 
ria. Tuas res preciaré gejias Um* 
rarü mommentis cornmetidaboMe' 
moriti, & htterií prodam, traiam. 
HiJtorUm rernm à tegeflartitncol" 
l igm^omexí im. '" 
No es hiftoria molt vèrâadéb, 
Hijhrict bàc dúbia narrat,dubik$ 
fidei qttíc enarrat,7iórtfiiM ormfnfi* 
de certtt. , " *' '}•'"''. 
-• Dexaiiiros de htfí ô t i f e 
fitem. , X í - \ l 
Gu^o molrdc íle^ír^feft^çs. 
' . j i tM. i l t t f l e f í lo * ' »4 'hâí:lteimo% 
H I . 
Terlucunâim mibi eft euolucre;qu<c 
ttobisprifci f c r ip t i * commendaia re 
; lic[uerunt. 
Eftà molt verfat en hiflories.'Przy" 
(orñgcfla miré memoria tenet.Men 
t í imbuir cognitionegeflarum rcrü. 
l{\ñor¡a.áor.Hiftoricus)ci.-
; Es hiíloriacíor queatierigue molí 
. . Ies coks.HiJtoricus ' if ie, folers eft 
,, rwum indagator. Qua feribit maxi 
nía [lint imeftigata i n d k f l r U , & f o -
. lertiindagins, 
H. ante O . 
V{ome.Hcmo,nis,Fir}r¿, 
Home pcik.Hommcio^ms. Homun* 
cuius, i.Pide,Enano. 
Es mo l t home de be. F i r efi inte-
. ger. Homo probits. Integritatis laa-
.:. áefiorens.FirfpeButA yirtut is,pro 
-"bitatis. Trobiíate inter omnes ex-
K cellit ,Fi f planè bonus. ' 
Home mú.Homòperditus ,fcclcj¡iisy 
fiagitiofmJinprobwjmpurM. M u i 
tisfiagitiiscontaminaius.Multisfce 
i'enbus aftriftu s. D eliãorum omnm 
particepSjperpetrator. Comuni luse 
indignas. 
Home de ãíts. peníàments. F i r gene 
rofus. Cuius cimmus nihi l infimum, 
nihi l abieíium, aut humile cogitat. 
Tet i t omnia cgregia^excelfa, alta.i 
"•' - /'-iblimiajprieclara, fumma cum lau 
; de comun&asqm altioris ordímStet 
inftt tut i fu/ i ts 
Hoin:e' pretíingat.v al -per â ò s M c h U 
p rm i fa minuS-fentatt." ;- ' 
-ÜQntñ&cobt^ H m e j u u ^ t m , Tt id i* 
H O. 1 8 / 
•Honcnidat ncnrf i - :<, t is.Vi tàir i t ia,a. 
HonélíLmenzJiGiwfièjDcccMcr.ncía 
rè.laudabihter. 
Honra,Honor,bônõs,oris. Decuf, oris¿ 
Glona,<c.L<ius,dis. Dignitasjs. iAm 
, plitudotfis.Splendor,- oris. Cu i fu i s 
, . Maior ¿bus ríkllufplendorènt dècepif 
~ f e n i , maximH pojleris Wlihqucrñt. 
Honra de;fon llmatge.r.Fet,Foren. 
No fabeu en qué cófeftcix la ver 
dadera honra.Se»/«í» t c r a i g l o r i j 
non capis. Feram íaudem,arqueglo 
r iam m n habes. QUÍE Çit reñ i j sma 
glor ia planè ignoras, j n :¿[tlo¡rriáXir 
' mè ver a glor ia confiftatfità fttjfeds 
babeat,non dum ncfti. . 
Fen aço,sb que noperdau voílra 
honra. Facias id èx tua dignitate, 
ntodò rationí babeas dignkatis $u<z 
bonori tub inferuias .Idprtejíabis, 
modo t m nonmoieturdigtiiieis, of* 
fendaturjmmmàtur.Víem fufeipias 
• modo nulla iaí iura fiat dignitatis 
tute, nihi l de tua dignitate •detraba 
tur j ne qua macula afficiatur itua 
g lo r ia . • • ' . • 
Per Io cami tj anew pres akãçarea 
• grãhõra. Quãy iã in i f l i s ea t t ad 
fumma gloriaducetfiutbet Mac ext 
- ' mios honorestsymos, antflifsimos co 
fequeris.Hàctibiadfummoslmo-* 
res aditum patefacies, aperies. F i t 
tene,quam fufcepiftiflUrt eji adglo* 
• riâmre&ijsima". • > ' í̂ v-
Cófemau voftrahóra. Eit dignkatis 
• gradã tene^ad que afeédifli.Cane ,nè 
tedignnath ttiaornamétis fpol ia-
tftaliqnãdo videas.Ctàa -vtdignita., 
tem t m m retineas,t(tearet< ojeruei. 
•' Honrar à ̂ ígn.Ornare, j-koneftare, 
N hono-
H O , 
h ó n ó r e rfficerc a l i q u s n } . O r n a r n v f a 
i n a l i q u e m c o n ç c r c r c . O r n a m c n t i s 
e l i q u e m a [ f t ce re ,decor arc, '- u g e r c . 
; Es hoine que cerque honres. Ver 
•. t inaci quaditm induj lrU .id h;a .x i -
' ma.honores ambitiosè contendit. 
' V . QH/wit . immort i t lh g l o r i a títulos. 
^dfple-dorê1&-glori í onmiarcuo-
caf/Popuii a t t r ã } pL iu fumq.capta i . 
•:.1 Honores ardcter f t t i t . Honoribus 
• inbíat j /mbrasglor i t tcofcãutur. 
H o w e homât.Homratus, &-Çummo 
-. fpíendoT.epftxditus.Summus konori ' 
•. bus.Ornamentisinfigràú 
Home fens.hònra. Ignobilis, e. Jnglo-
r ius,a} im^ine hor.ore. Sine e x i f l i -
maliowinkllofplendore vitts, N u l -
, l a commcndatione.fitm/S.'NiMa i l t u -
•::vft.n laude ce!ebris..Ex ínfimaf¿ce 
^ . .y l ib is dcfympti&s. 
- • Snblitnar:áalgü:á'gt'3ris honres, 
X:à\çp.hax.$.Èuehtre-,effcrrel erige. 
• ¿ rSyCuocare aliqiie- a i fitrnmos bono-
• • res.,arnpliffimjs drgrdtates,ad al t i f ' 
s, 'ftmii homrisgradmn^culmen, f . i j i i -
giii,apice,Conjiituerc,ccllocare a l l -
¿; qmrñ-inexcelfo úvgnttam grada. 
j Ser íublimat.à grans honres. . A ' 
Vi •'feettder.6aáfim.itto.sbonotes. ¿¿d bo 
-mruinfaflipum-'peruenire.Jid faw 
-f.i íríamamplitudi a m eao cari , cue h i , 
j effe'rn.^iningcre. fummnni digni-
....: tatis api cem. 
JFoJgom vos hagen donac k h o n -
•„ '.'.'rájCjófe itFCreátèií.Çútít^o-íe e im ho 
nott i locífíri t e n e r ^ M tii>i debet nr. 
. , t . imi teficriiquantipa? e / l , (equum 
r -.' e f l . &,IHAW debit hm. ubi honor era 
- tr i f ráylnet imje honoris gradum af-
(endijjC f, ad yticm tba te iam din 
H O . 
ylrta's vocaba't. 
N o poder pujara les honres,ò 
dignirats.^t / h u n o r e s p e n t e n i r e no 
p o j f é . N c a u i r e a feende re ad bonori í 
c u t m é J > n c r c l n s H , o b t r u s ü . ¡ p r { e r l t i ' 
¡ u m cffc a d i t u m a l i c u i a d honores. 
Torna per £a honra.De/eai t maca 
l a f t t j e e p t a j n i u r i c i no i m p i m i t a r e l i . 
q u i t . p ' i n d i c a u i t , - v i t us r j l , p r o j e c u -
t u s r n u l t ü i n i u r i á . F i d e ^ O t s h o n x % , 
Caigue devnaic pune de honra. 
T r c e c i p i t a t u s c j l , d e t u r b a t u s y d e i e -
&-HS , d e t r u f u s ex a l t i f s i m o d i g u i t a * 
t i s g r a d u . D c c i d i t c x a h t f ú m o bona 
r u m f c f l i ç i o . O m n i a h o n o r i s , d i g i ã -
t a t i s y n o m i n i f j . ó r n a m e l a i v f i g n u i 
o c c i d e r u n t j p e r i e r u n t . 
Pren ho à punt de honra. Jg r .omu 
. n i ts l o c o d i i c i t . ^ A l i c n u à f u á d i g n i t a 
l c d a c i t . T i ' r p e p u t a t fibijxijlivna, 
• Sitct d i g n i t a t i s i a ã a r t i fieri p a t z í . 
Teu per gran honra, i d f i h i f u m m o 
• ' h à r 4 r : , g i o r i $ q , d > t e i t . G l o r i o f t i n i fihi 
• d u c n ¡ c x i j i i r á a l . 
Honrofa cofa . Res b o n e f l i j f n n a , palñ 
c b c r n m a , h o n o r í f i c a , p e r h c n o r i f i ' 
c a f ^ m f i K C d i g i r U a t i s f u m n i i C g l o r u , 
p r x d a r a , g l o n o f a . ; :•• • 
•.•Hanrofameot H o n t - j i è . L a a d a b i l i t e f . 
, ' • • t í o m r a í è M o n m - i f i . c e n t i f f m è i V e r h o 
,i f/or.ifiíè. 
Ho¡ i . , H o r a , i £ . F i d c 3 E n hora. 
Ia fon lcsc inc hores. v i u d i t a eft 
; ) ' ho / ,a q í i m £ ¿ . ' „ ,< . v , 
Tocará les f n j m y n i n e t f e x t à b o r a , ' 
• Hor t ^ f fd /^S j í I^ í^ - Ia rd jv .'< 
Houahfd.Qíiitssmsv- " v •• 
f i n a r , • 
Hot* 
H O ; 
Hofpital.TsWíCcí Hofpitalis do?nuf. 
Vauperum x g r o r u j a d o t p i c i i i m : , 
F i i l c t u d i n a r i u publics J ' i .H ípha l . 
fíoíh.} .CuiiponayiC, Di uerforikmji.Sta 
.... b i d u m i i . T a b e r n a diuer.Çor.ia, T a n -
áüchtum» i ü ,.• • • • •. 
Hoñc.Hojpesj is . •. 
.Hofíia per cloure c n t ? $ ^ a g j n u m , i , 
HoÓia perdir bAifía.Mojiíatrit icce 
L i b m n a d o r ea rn . . . . ; : . 
H . a n r c V . ' • 
H a d e i s d o s . ^ i ! t c y , a , r i m . ; 
. H i j , ò ai t re. j i h e r u t e r j r a , u n í . .. ,' 
,Ha,ò a l çu . í l P . j dam ^ H a d a m , q u o d d a . 
K ua'.an it!Lt.Mur/2etnit(ts,ü, 
Humanitat de C r i í l o . F ¡ d s , C ü ü o . 
í i m j ' á . H u r r u w u s ^ h m . . : . , -. 
tó:ne raoít huma. H i m . m , ( t s . B e m ~ 
• ':.-> gMS '.ComtsJii(¡upejímoxutnfecili» 
t ds ,n ; i » , l t um off ici i>& bimanitalU. 
. K / i d humanitatem propenfífs. Huma, 
ntat is l a u d e prafians. Officii/indio 
, f'fsimus.Qui m u l t u m habct,ac pof~ 
. . f idec bumanitatis. , 
• Hiitnanament nes pot fer .Natiirce 
viribus nmo id prafiabit. , ; 
HtJiüanitat ab tors . H imamta^ t is, 
!c . . Frtcii¿tas,tisS<>m¡ta$-ttü-fhiwtHii'' 
manitsr.Cuniiter, . 
, Huinaniíte.'Pá/iíjoríé/íJ l i tteris dedi- . 
tus.Volitorts humanitaíisJluditsde, 
díi^.Qti i i is artibusfiorettquibu^ad 
bmiiatniiütem infbrrnamu^ cjux ab 
bitímnitattnomenacccptrmt. V i r 
oumcmitAte f Aitiiz¿ otrnt enidi i io-
ne ííj/iVafí/íí.^irftíyiicu-cs. 
Hum: da co i : f r*'&n-áW} fía -
H ; V . i S 7 
r i i e ã M ^ f t i m . 
Humi l . i^a/ de fe humiiitcr f en th ,ac 
. demfsè. Bumi l i ta tü laude clanffi*-
mm.Studiofw ¡nmiütatis, - j ímat í f 
fmm';dcmfsimU. j í b o m n i ' ftudiú 
ambitionis,laudifue remotus. 
H u m i i i t a t . d i r i m i derlnfsio ¡fubmif*-
fto,modefiia.Sui contempúo, de/pi* 
cia¡tia,Hitmlit«$-Chri}iim<t¿. 
A to t hom robe lo cor la hutn i l i 
tsz,ylri imi dethi fs iOi infs omnium 
• vohmtaíwn.aUicit^dfe -rapim-:' 
¿Inmiharfe á a,\gi\.U bn cere fe atipe* 
-i "¿CÍ alicuius.,fuppliccuccedet&ipro-* 
fiernerefejupplice fe prakere a l i " 
cui. lacere adpedes.aheuius. 
HumiJiarfc.ábaxar la crú\dL.Spiritits 
remittere.iAmmoí comyrintere ypr$ 
IhrncYe.iArrogavtiamponerc. '• 
Hami l iar alsíuperbos.Denfcre, CÍÍ-
prmere,pro f ie rnere arrogantes. 
Humit.í ' i r f^Humicia. _ " " 
Hu ¡no r. Humar, oris, 
Home de b o n h n m o t . F i d . Gracíós,.' 
D E L Í T T E R A 
- í. ante A. 
l i J a m . 
• lac into pedra, ò\z.ftor.Hyacintíts i¡ 
VãX&i.HQniiOrim.FiHdariumiif. yi-
return, i . Topiad im^i i ; , > 
hrú iaer .Tóptar im/ i , Óf ic I de la rd í 
ncr.rcpz'^rí-í.j.á:. - '.' 
larro de vi.Oenophoi'm,i\ 
lar" ro .F rceus^ i^ rcedusJ* 
UÜ>C.lafpisdts* . " -
iS8 ••' I A. 
las.Cnbitt¿r,!ts.CttbaHosñis. 
lí i i irc.laceo , es, ai.Cubo, as, Tof i rà-
- • turn e(fe. 
Jaures fob re alrra cofa, incumbere in 
a.¿{-t¡utmrm.:\<-:: 
Jaurc de c o i h t . j i d tutus cubare, , 
' ' \ • í . 'ár i teD. • • ; 
IdoYidolimj.:-- v; 
Idolatrar, t o l e r e , fenerari, adorare 
• i do la .Fma fmulacra ftbi religiofa 
' faceré i f a n & a , vel facrofanffa ha-
bere, Cultum v n i Deo debitutk f i -
^. - •inulacristribitere.Solcm, & L u n a m 
• : ¿n&éorum natnramponere, C . / ' Í -
-. de,Dca. 
Idolatria . l i o l o r u m cuhus.ldolola-
-' t r i a . 
t I d o l a t r a ^ G e n t i l . Vide^ Gen t i l . 
\àxaç t t ia . idqmfus :hH^nor , Aur'i ^4-
'•iV. , q a a : i n t é r M % G ¡ : t f q i t 0 f ¡ i í . l a n g u o r x 
. H o r a t . : - . Í : ; - ; . . ^ : - ; . : ; / . -•; 
Id rop ic .Hydr .ápwpí i ^ • • • • • • ' 
I ant'eE. 
I E S V S . lEsrs , r . 
• Icíus,!a A.B;C .&c. Mfhahetwm ~,'K 
TabíUf (Llphfkktúca* l-orm-A httetet 
-rufithfba&el-ik dhprEhé; 
1 H S V C R IJS-XÑ, * & y . í CH n i STF S. 
P índex humam generis. Ruviava 
falut is nuõçr tQui bomintfmr.genui 
• â dttafçritttt i ie Dttihoms y indica-
. . . . Mt . - f iurMníe^aíut i ípare i ís^ ide^ 
C R I S T . Q V - - / - . ' ^ •• • 
Igl efta Ycmpli'.m,.i*.-A&des. facrai Ü f -
t'drftif&^MAjiumj\<¡iijtt.- < ' 
I G. 
Ignoccnt fens culpa. lwicccns,ti$] 
Qui affinis culpa: non eft .Facuus, 
yacans culpa . Qui n ih i l omnina 
nocuit,Turns à culpa.y ide .Culpa. 
Ignocencis. Innocent ia , ee.yitx i n -
te g r i t as, 
IgnocenctricnC . Integré . lunocen-* 
ter. • ' • 
Ignorant. Ignaras rerum, expersjm-
pent i js^ ius . Máxime rudis, in -
fciens. Nüüüs ar'tibus, àutdifcipli" 
nit inftruQus, imbutws, ernditns3 
i r f i i tutus. ' 
Ignotn in ia.^ iVejAfronr . 
lgual.^e^/?íz/í.ç)e.<ParJítf.G.5í D¿ 
Igual en edat:.CoíC««j,!. ^lequali ¿ta 
teconiunEltis, Quieiufdem eft ata* 
tis.Quieadcm eji átate. 
lgUá\a.r.^íe^uo)(Vs.Ex¡equoyas.¡tA. 
Igualmente ¿deque. A e q ^ a l i t è f ^ à ' 
• r i ter. . ' - ^ k -
• tgu3.\tat,iAcqtia!itasx t isi^deqmbil i-
tas, tis. 
•No guarde igualtat. Fide'i Acce-
ptarperfones. 
I.os dies de la ma n o fon iguais. 
Seruoque^Çeruus potior eft '>ker.ufq¿ 
. fecrojAr i f t ; d ime T imdes } j m 
amma-pojjiimus ommsjV-hgv-
' • I ante D. ; 
• l l ladajò túskdei l lada. i l i u m dvlore 
pre?ni.llibus}ex üibuílabavare, 
I l l ic í tacofa. J l i c i t tm, h'on l icituw, 
Nefixs.Resmfaria.-
I l luminar la imi ige. i^Uiminave imitr 
- ^ginem. 
Híuminar j cícauíár' reíplandor. Ra" 
dúí- itiítjírar&mmdimi.Spargere r¿ 
dio'sfulgeniifsimós per aera. 
I M. 
IWüdre.JnclytuuCliíruí. Infrgnis. l l * 
Iv j i r ihe^' ide j G l o v i ò s . 
I . ante MJ 
Image. ImagoJms.SimuIacrHWyi.Ef' 
Image debuko. Imago j i f f a. Scul-
pt!¿ef¿S.IC0f2,QnÍ5. 
Image dc p inzel l . Imago f>iãafpem~ 
cilio figurata. 
Imaginar, .Animo aliquiá fingcrs^ei 
al i cuius imaginem cogitAtione pnge 
Ye.Cogitatione aliquid cApere.^íni-
rao conciptre, excogitare , depin-
gere. 
Nos pot imag ina r . Neccogita-
tione comprekendi}nec wmt t f í i i t a-
nimopercipipoteft. 
Imaginacio. Cogitado , m s . ^4nm i 
f i . í i io . 
lfnitar,ò contrafer. lmitot> a m . Ex-
primo,i í , f i f j 'm}A.ridé ]Conttafcv. 
Imitzr . lmitor^ns.^lemnloriari^A. 
Deuetn imitar les virtutsdclsSanís. 
SanQifsimorum t i r o rum vefiigia 
Jequi debemus. Conandum nobpseji 
in earn veftigiis in f t f tere j l lorüpul 
ebenimam v i r t u í i m imaginem in 
nojiris animis exprimere. A i i l -
l o Y u m •pitám nos conform4re de-
bemus. 
Fas lo que pac en im i ta r à Perc. 




piternti#.Ci»â omni mmortalttate, 
& a t e m w c adxjftandits, Fidef 
:-'t-cern..•'''" - '-' 
I M. í8p 
I m m o x t d i t & ã t í i m Y t d i t a s j i S i ^ í t * 
t emitasjis, . 
Impacient .impa tknsjti s. Qui aliquii 
iníquo animo f e r t , perimquèferis 
fuflinet, 
Impaciencia. Intokrantlarf, 
Impactentment Jntolermtcr I tçer í 
bifsimè.Teracerbè.iáegrí. ¿Áegenè 
tnè,GrauiterJnÍqu$ animoypmni* 
Impedir JmpedUjs ,m¿Hm.,&Jmpé* 
dimento effe. Impedimcntum itifer-
n^ferre i Opponere. Cbfiare (tlicui 










Dilatar lo imperi. Dilatare impe-
rium. In ampíitudinem perdiicere, 
propagare?proferre, çrqdmen im* 
perium. 
lm\>ma.\jMperat6riu£,a,tími 
Impertinent coh.Qupâ ad rem nihil 
• facit.tAi rem ineptim. 
Home impertinent, r i d e , Tznfai 
dòSjMoleft. 
Imp ertinenttuent. Inep tè. 
Imperútiencies.iHeptí^aruml 
Impetrar,©a,\cattç$ejmpetrs,as. 0h¿ 
tineo,esíui>emtim.&XQro, as» A» & 
• A b . cum prçp ab. Inducere qúem¿ 
ytdiquid tfficiat-. 
Imp etracio. J mpetratU.Èxorath, 
l¡ppzVat,ImfetH},fíf, , -
N 5 
"1 0 0 I M. 
•Jmpctuòs, ò Colcric', Febemcns3tis, 
fsi<i lentus}a,uni.Furcn<jis. 
lorn he pofatal impctuc dels ene 
,, . micsEgohofaum. impetus except, 
¿cpuli,fujl inui^t^ue frcgi) proOnl-
fa iUyaumi. • •! •:„..": 
•XmpliCzblcInpUcabil i i je. Jnexora-
\ bilis^.Mullifispreces cius cimmum 
ficãm.....,. . .. , . 
Impor ta r . Expedi t^efat. 
Importancia, t íomením, i . Tondus, 
cris. 
E n aço t ñ i la importancia del 
: negocijttôcrc tota ns agitur > Ex 
hoc omnia pendent. Hoc rem m a m 
i:.:--:-ii'oÀtÍHet2tnò*c ymfunt mhia,conr 
fiituu font,fiM,eottocau. 
Importe que vingau.. Expedit -vtad 
, w« ycn:a.s. lAcquitatis ratio poflu-
. / & i , r r ; r i Í M f t -pemas. 
- r À ç o n f ^ i í ^ p ^ r a i r . o l í . Hoc inca 
multuki mtercfiypiíititi.Htn -referí. 
M j g n i hoc rpea intcrcft .^dínetss 
,,t • rés ph t fmkm intcreji . I n cocarda 
. • reivert i tur ' tQ, • 
.Cpía c i e j j o u importancia, R Í Í 
exigua, t r ¿¿ruimumerp, ucpon-
den is* • * , • ; ' 
"¡Np es .cpfa de ¿njpQrt^ncia. T a -
ru»í inicKcfi hoc. Nott.cft re? pon-
y crept. 1 
Impoxtvi.lPJportimiifijtjm.MelcfíiiSj 
al!m.ln(em^cfiimu$.CrMÍs¡e. 
Ispportutur,/»/^,*^ Frgcoycs f t . A.. 
1 ̂ " í ^ W ' Z ñ & W ^ f , ' 
\-í > >úlv: e» alguna i¿j</~ 
I'M. 
ÍHO.ÍÍ, M , u t ! iYrKK .Vnde , I n j l t t u t i i ; 
r.iSj&JnfíitHtor. 
Impof ic io , ò tr ibur. TnbuttmiJ.Fe-
ã i g a l j i s . y i d e , T r i b u t Pagar. 
Cobrarles Tributaexigere. 
L o quels pague. Stipendimus.Tri 
butariuSj i i . 
Impo íúb l c .Quod f ier i nulla modo pe-
tejí. Cuius fdciendi nutU omninoftt 
cultxs,nuÜjpQtcftíis e.fl.^ídynatQn. 
N o es del rot i m p o f s i b l c . ^ «pe 
r i tur adrem baric. Modus forfana-
. "dcritjtcrpatebit ¡id i d . 
• Demanau impofstbks. Pis dtaU 
barí j iethioptm , Numerari arc-
Impotent. r/npotens,tis, Non potis. 
unpotencia.Imfofesrf.-r,*. 
Impr imi r 1 libres.Librum.prxlo man-
. darc-Typis excudere . Trofcrre in 
medium aiiquid,diitulgarC}édcr.€ín 
,: /&-fcw.Eílan)p«r. .,-




bart.nequit. H<ÍS m re w U i proba-
>. t iamJofm. 
N o es improbable ,Trobar ipo-
- tefl. 
j[mpr.owí5.FíV/f4 Frorapre-, 
Imprudent, Imprudtns, ti^Jnfipieíis* 
Igntri ts i a ¡ r u m . Conftln pretceps* 
Imprudencia.J?.;2j5rí<-'c»?/íj:4í€. 
ímpr udeatoienc, hnprudêter. í nfeieK 
, W í V e r i?!?i$ii:ndentian¡Klíips}<¿if.,: 
- - • ,:, \ . 
i N : 
.' tisStupidus.Rudis.Hcbetisúdi,ob-
tiífc^r ctufo ingenio prdditus, Hetna 
ingenio ml lo. 
Iri'Jo'tiiZi.t.T'irdittisingenii. 
Inabilmcnr.ittípfi?. -
Incapàs , ò rudo. lndocUis,(. Hebes, 
Us.Rii(l;s,c, 





Jncènfar/Y hura adolerc. . •' 
InceníkiJoinílriiment,r/j.'.'r;k'/.v,!, 
Incz'i^ncertíiS.Ob^iiTiis^a^um.ÓudA 
von conflat.QKod in d/tifio efi. 
lnciii<;.lncittj,as.Excito,¿s.h. impel-
lo,ÍS,pttlÍ,p/tlfli?>3. 
V o s rne aueuincitat ¿fer aço. 
• Tu 7ne,vtboc facerem cehortatus 
• • ts}?xc incttajiijComniouijU, impul i -
fii,tHQ fonfitio excitajü , rationibüs 
adduxifii'. Tuacohortationeimpul-
fus fec i , compulfuipncfiitt.'Tti, me 
-pt fac ere m p ct moinfl i. 
Incitat, ò mogut. incitatus, concita" 
t in , cemmotus xpermottis, inflam-
mat us , inccnfu&íiiis verbis, exem-
p l o , & c . 
I o que inc i te . Concitator. Impul-
for.StimuUtoY}oris. 
IxicYnwÇç^nclino^s.Twpendec^s. 
Incünarfe à Ia terra k s rames deis 
arbr es carregadas de (mit.^Arbo-
rkm rÁmprcjsifru&aspondere Jn , 
t m u m yergunt. • ; 
indin&ciQ.TropenfíosOws.Trociim» 
tuittis.lnclinatiOjO/in. Natura,a. • 
•\faç\htevjmlitiíttHs.'G}-oçjiMt,T>,roipe?t 
I N . í 9 t 
B¿n i riel inatFzY optirnu natura, bà 
nifqitc msribta .Optima indole ado* 
icfems.' 
- Nof t ra anima dc fanâturalefa es 
inclinada a la ñ n u t J n n t i n a n i -
nüs'hoflrii femma innata v i r t u t i m l 
. I n bominum animisingeneratus ejl 
•yirtutis dmoriitmiatits amor bomfttt,* 
tis,*Ad yirtHtem,natura i f fa inúJÊÊ 
tus animus burnanassapittir. Sua** 
'.. ptè natura propendei advir tutefn. 
Mal mcMnzt.iAivolHptctem rapi 
iw-facititdJtcuur.stdpefsm+tjitie* 
' qüepropendct.Improbitatemfequí* 
tur, _ ••' [ "} 
l^ComOãkai lTnrmmodiusj isJhca-
rmodum, d i . D m n u m j . D e t t m c n -
' turn, i . 
Iñcomprehenfibie. Incomprehenfus, 
.(irum, ü o n perceptus. 
InconfideracioVi&úñfbderántia, 
fticàpfid.cratio, jonis . Inconful tara-
tio.Temeritas,tis. ~ . • , 
Inconfiderat.-? nc6n{ideram. Tr iceps ̂  
p i t is-. Confihis pntceps, ac demus* 
intpmdens.Temet-anus Jnops ratio-' 
nis. l ioMo nimsinagendo pmceps^ 
pr&cipitis con(ity.lttconfttltus. T a -
rumconfideratus. . 
Inconfidçradameiic . laconftdetaièj 
Juconfitltè.Temerè. . 1 
lxícon{ka.nijnconjitns, "tis. Muubi l is j , 
e.Mobiliste.Letiijfjimf/s. inliabilis-,e. 
Homo wmj tant i fammí.Lçm.P '»* 




Incontinent. lncóntmns,sisf ' jntm^ 
pcrAfísjisi, 







Increíble, i ncml íb i l i s , e, QuoA c.re-
« i dibile non eft, Creiendtm norneft, 
ÉÉ-£¡uod mendamfpfdem híibetjpra-
W ' fe fe r t , Quoi. eiufmodi eft y t credi 
, non pofstt,vífidc careatj ytfides no 
: f i t habenda e¡. 
imt%ib\cmtr i tAf lcredib i lmr. 
Incurriç ÍJI cenfures. Contrahen Í»Í 
'Camnicum. 
Incarrircn defgracía de aígu.S«/fí-
. . f e?efimultaUs, iMmicitiam. 
Xñdcccnt.lKdecQrusydyUtn, , 
, iftdc£0Dcia;iniipiíus, t i s . jndeco* 
' r t iw t i . •. .. 
, ínáectnméntãndecerèt 
z l ü ü t o i ' f l n d w m t M i . J-rgumtn— 
i:~lti&fcxznthndiffeur¡s,ti!. 
. Ifidiferent cftic. Jnutramqite partem 
farAtus Çum.ln neuitam partem pro 
r> penie&jntlinó. • 
•• Iadigeñ,Cra<f«íí,dj, m . Q u i nov dum 
a b m coxit. . 
JnàigcRlo^Çruditas, tii.Craptãa, n. 
I i ld ignarfc. Jndtgnor f naris. Irafcor, 
ern.St4hÍ4thoryari$. f r m e r e . I n -
Want 'omnes. i j c e t , dicat» qu&d feu 
MoiCotifidafítiit fiki erepturu: f re-
mi t . Cicero ,>|n*iígru¡,$ de que li 
,~ ' Beuâfen locatrec. " 
íiídig&acío; ¡l idignatió^nis. -
ladígfcsc. infefifus., i m m d w . |»-
- timnitt' • - - * -
I N. 
IndigneJndignm, a , num. r i d t f i i i 
lnàignhzt. lndignit í ts, t i f . 
I t i d i f c rec io , Imprudentia,,*, T«tni¿ 
t a s , t is. 
Jndífcret.Homo expers indica , fvr« 
t ionis. Qui temeré agityimprttdtn* 
: ter f íne xnti.one,ftne confilio}fine ms 
do i immoderate, ineonfult l . Fidet 
. Inconfiderat. 
Indifpoficio.Inualetudo,din}s. Infir-
ma valetudcj / ide&etgana, 
InàiÇpott.QHi eft infirma valetudm, 
Corporemxléajfeãus. 
Jnàoãç. ladoãtos^tHm, yideJgnO" 
•rant. 
Indomit. ludomi tm. E f r m a t u s , a} 
tum. 
Indultó perfuadit.̂ iVe Exorrar. 
Indiilgenci3,ò perdo.̂ ew4, <c4 Te t ' 
cat i condonatio, > ' 
Indulgencies concedir. Indttlgcntifis 
impeniri,concedere. 
,Çoncedir indulgencia píenaria, 
Omnium pecc at or um yemaw, v d , 
condonationem .fiádibus indulge" 
- xe.Cumulatifnniam umnium de' 
iuJorum, inãiilgentiam al i cuidar* 
• Concedir indulgencia' à alguns 
Capellaj&c. Sacellum aliquodin-
: dnlgenii<£ muñere infignire .Dieín, 
locum al iquèn ampUJúniií iudal-
giKt i iscumuhr t , 
Concedir indulgencia cada aãi\ 
me$.&c.Locumaiiquem anniutrf/i 
ria,vcl,wcnflrua indulgentia ãecí* 
tarercohoneftare. : . 
Guaharles, in idgentks rite pet ' 
I N . 
l f íáxñt .Jrr,mumtas,t is, 
lnáuftvÍ&.Indiiftria}¿.SQlerti<t}aSedu. 
J i t a S j t i s . D i l i g c n t i i i ^ . 
Inàuftr isr . In l i fuere a l i j a m , 
Indonriarfcr/tí̂ Afajarfe. 
I n à u Q i ú ò s J n d H f l r i H S . Q ¿ i babc t àne t 
- tura adiimentd rerum gercndarum. 
Incxplicab k j n e x p ! icabil is, e.lneno-
dabiliste, 
Ineñimable. I nx f imab i i i s , e. Qjwd 




mi¡e notam alicui imponere, infcrre. 
Infamia aliquem notare. Extingne-
r e , Ubefaftare, obfcarare alicidus 
dignitatem . Dstrahcre de alicuius 
fama . Infamem aliquem reddere. 
Macul i i fempiteinis ,Tel infamia la. 
- be aliquem convergeré.Infamo^ as, 
A .Exif t imatiomtn alie mus oflendt-
re. Detrahere a l icu i . 
Efíà xno\tmfatnax.Grauí,& âiutur 
na fiagrat infamia , Homo efl m id -
tisinjamiánotis nstatm + & maca-
' l i sMul lum dedecus efi,quod non ¡1 -




Infame.lnfkmsje.Turpis, e« Famofus. 
Centamínatiffmus.lgnominia nota • 
tus. Infhmiie labe afycifftis. 
InfatiEjinião. Infamais. 
j n f a n t e r i a . F ^ E x c r c i í , 
Infeijno i leal. lnfidit$, a, um, InfíieZ 
US i f . 
laktiçMUinfdiçit.tSjíh, 
I N . 
M c l k J r ' f d i X s i s J ' i d c P c t t k h z t , 
l u i d m e n t. Infidel itcr.Tcrfidiosè 
lnfct ioTtl>!f ir ior,ms. 
Inferir vna cofa de aítra. D e aqui fe 
infereix. Hinc fit . Hínc effiatur. 
Bine efi.ConfeqHens í l ! n i eft. l l í n i 
conficitiír.Hoc cfl.lta efè , l i l u d r e -
fíèconcluditur. 
Infera. Infer i ,vrum. Tár tara¡ornm. 
Or cus ,01. 
Eftà códemnatal tnfern. Qrcoad-» 
difffis efi j ' ide,. Condeainaí. 
Jnfernal.ifc/t'Wjíi,»»».-. " 
Infidelitat contra Deu* lmpieta<s,us. 
Infídelitat al- zmic.lnjidti i taSiUs.Tír 
fidiajce, 
Jnñmz.Infnitus.lmumertis^^ t m . In -
numerabilis. Lmermihabiiis, e. V i " 
de,¥i . ' • 
Infímis.t. l f i fnitasJinmenftíasjis.Jn-
finitio,onis. 




jnílamarfe en i x s ^ n l e r c i r a , 
1 n fiamaeí o. Tu mor^n s. 1 rMamifiatlo, 
<>nis. 
Informar à a'.tre. Docere aliquem ds 
Al'tqua re,i>el alu[:Ugfflrcw» 
Informarfe de altre. Rogare aliqt-cm. 
Quarere de aliquo,ab t t l i q u u ^ x air-
quQ.Siifcitarijexqaireri'ypérqtiire-* 
re altcHittsfenfcnticttn, -ĉ - atiimum, 
Infbrmaumedel negoct. Fe l i t t f t í te 
audirCsampereitogriofcerCiJfítèfã' 
iigsre,^Uíe geraníiir.¿(ioee. (íeeê ftts 
de reifi«iu}ervd(, 
Informacio, fes ir»forcnac?o;de vo-
^ s ^ i . á ^ - j ' i ñ t m i -hqmñtv, 
¿ i uta 
I N . 
Dc vita tu.t, ac moribus qu&ritur, 
cxquirittir, perqmritur . Titee v i ta , 
& morim ifiqmfitio^dtfquifitio fit, 
Ir t foYtmi. lnfort i fni /m,y. Jduerjhfor 
t/ma.yide^cfgvSíCix. 
í n f í i n á t t J n f u n d o e s j f t i d i J u m J n f l i U o , 
Es horre de gran i ngen i . F.xcel-
l i c i j i ^ tu j " lor ia . M i r i m cji borní-
nis ingeni urn . y a id ingenio p l u r i -
m:im.Floret ingenii acumne. Ea efl 
eiu; ir.gcnii acies, id acumen v t om-
niapzríbiciat,ca¡leat. Toliet inge-
nio, Egreno e(l à natura injirufíus 
ingenio. 
D e aguí ingeni. Vide, Ague, En» 
tcniment. 
ingenios.ingeniofus. <Acutus, a , HW* 
tfólers,tis.Eximio ingenio,acérrimo 
ingenio pradims. 
-Tngenis dc guerra.Machinabdlicce. 
Ingeni jFtuñájó sbWtiaz.Soiertia, ¿f. 
¿ndiíjlria,ie.ingeñiiim,ij. 
Ingerir',ingero3is,ji. 
Ii¿gratr}sgr¿tusia,tm.Q¿i ingrata eini 
,'" wóéJi.Quigratiambenedefemeri-
t is non refert.Beneficii mmemor iú ' 
gratiarlím. Qui dc referenda g r atiii 
pitrkmflihil^mihimhm labor\it, 
. -. Plagues à Dcu que .pogucs, ejüe 
notn experirnentaricu ingf z t .V t i -
w w meritas gratias t ib i rcftrrepof 
fempon requireres a megrati animi 
officiuta. 
.íugraticut. ingratm animus. ingrati 
, animi vhiumtC rináni,ctil$¿. 
XiihâbkAblsJ}jbabui.iklnlocusíc!efer<i. 
t N . 
nit.itis expert , Qui humanitateM 
exu i t jn hurnanit ate bar burns. Om-
ni human i t i t e defiiíutus. Ho7no beU 
luis immani tate p a r . Qni communi 
natur¿e fenfa caret. Qn i bum ¿ni ta. 
tem ignorat,minime colit. ^ í b hims 
nitate Icngè abefl , muittint difere-




Injuria.Imi4ria,¿:.F¿dc, Agrau i . 01-
uidar. 
Fcumc gran in jmi i .Magna me af. 
fecit in iur ia. iniquuus in rae fa i t , 
i n iu r io fus in me fui t . i n me i n i u r i m 
O x t i t i t , Mttgnam mi h i fecit in iu-
r iam. 
Moltcs injuriesirhe fufrir. M u l -
tas ab co iniurias accepi,tuli, Sape 
il ium rneis çommodis aduerfíím , Í!í-
fenf %m,imiirium,iniuriofum cógyia* 
uiyexpertusfim.Satis multai a b i l ' 
lopaffusfuminiuriat. 
In iur íar,ò agrauiar./a/wrzW t ra í ta-
re aliquem.iniuriam alicui fketre^ 
inferre. iniuritt aliquem laceffere. 
Opponere, o f erre iniuriam alicui, 
iniuriumjniuriofum ejjc alicui, Ld-
dere aliquem innocentem. 
NOTUÍI venjar les injuries,que 
me aueu fet.Nolo t ib i referre initi-
t iamJniuriam t ib i fác i l i condono. 
Nolo immestuo'S vlcifci.Tuam in* 
i ur i am. impmitam effe , abirtftici* 
lèpatior-.Nimquam ÍAE iniuriatitít 
meníorem,no/} vltoremfemes,: • 
Injuriar dc paraules. Cenuicia ia a l i " 
quem confer re , maledifla tprobra, 
Ferbmitn coMitrneiUs aliquem of" 
ficcrcí 
I N . 
fccre.Fcrbis male aH<¡»crn ctcdfe-
rc.Ccnniciis qucm infcBurt. 
Iniuriauenfc ios vns ab a! txzi.Matu v 
coritunieiict intorc¡u( baninr. 
perdonar les in iur ies. lidinquerc, 
dimittcrcinultas7 impunhas i n i u -
ria-s. Delere, conter ere, obliuifci, 
condonare oblinione initmas. T r ina 
ias oiftnfoncsjpublici bcutficiime-
nioria oblitterare . j n i u r i a n m me-
rnoriam deponen. 
Vos me la pagarcu.VcnJíc ab ibü. 
Noniw.punhferCí-.Dabis, ¿i/es mi ld 
peenas. Memor ero iniuritc , E r i t 
M u i tcwpuscim par , par i r e -
fer am. 
injuria de ipzTZ\úe$,Co)ininnm,ii.Tro 
bruf f i j .Maledi f lum^. Focis centu-
7Kelia.Maledi£íio,onis. 
X^imizáovX.onuitiutor, oris. Malcd i -
. •c%$>ci¿Qntun¡cUofu$i i , Trobrofus,-
a, urn. 
. In jut iofamcntJniur ioá. Contumelio-
sè.Tcr iniuriáni aliquid¡acere.. 
Injüñjniufths^mqituSyatiin?, 
Injuñicia. ini i jJ l i t iaj tC. imqi i i tasj is. 
.- -Hafet in juf l ic ia. s tb ¿quitate, de-
flexit. H<f.c ¿q-tntati non confonant. 
^dcquumnonefituamiudicium. . 
la jüüivomt jmi i f té jm'qué, 
. jnnocencia.yidejgnocenci i i , 
innowzvJnnoKo.as.lSlouarerei. 
No innoueu cofa. N i b ü de n i 
" Jiaíuinnoues. 
Tot.Jio innoue . Omnia mutat. 
t v i firiftino JiatH 3 in nouHum r e — 
Mttcit. • • •• • • •_.•>, 
^ Jtmatnerable. Jmiimerabüis, e, Inntt-
\ Í ' N . -19$ 
Inobedient, Contüniax j ch . Ncnohc-
dicns.ímpeñumiecufam. 
Inopinat.Iyupinatits, Jruprcuifus. Rc-
pçntir.us. Fontt i tus, a , . Pide, 
Peníar. 
Inopinadamerit.Foríiaí/è . r i dc ,Cs$ . 
Iwqmct.ltiqwctiis.TumuUcfus, a , utr.. 
IncivÁnzxJnterttirbo^s, A , Obfirepe-
re alicHÍjnolefiiatn exhibexe. ' 
Inquietut. lnqitic:udo)ms.Mole¡Uai<$ 
Sempre cerque incjiuetuts. M o k -
Jhís e¡l or/inibas.. 
lViC\úxitjnqmroJsifi id,uun!.T(rqm-' 
rOi i^hVideyl rSoxmzúo. 
Inqu i f i do de la fe. Sacrum fidti t r i -
bunal. Fide>Tribi iñzh 1 
lnqmñáor.Qjitefitor,vinJe.r)^t¡ferto? 
fidci.C.onqvi¡¡[or Rehgiows. 
Infanab'e . infanabilis, monifer mor* 
bus.Cui mederi nonpotefi¡Fide 
fauciat. . • , . 1 v>, 
Iníaciablc.r«/itiabilis>e * jnfaturabi-
lis, e.. : • .< .- • , " 
Infacinble íetJncxtinghibil isfit is. 
IntenCàt.Stupidus.Mardfís^í. 
infcnílbles coíçs . Qua fenfum effU' 
giuttt^Scnf:: percitií non poffukt. S'nb 
Jbiff-m non cddunt . Oculis nonpa-
tent. 
\v£cnübü\tzx.Sttipiiitm ?t is . StU£&r¿ 
oris.*dmentia¡ &. 
infígncJnfigmsyCjtiuJlyis^e. 
Iirfigai'esde hõra. inl i jdtt jumiHQnQ 
risitifigtitt 
I nññ i i /Pn f t ^as .Te r f i f i ^ i s j l t í i , ia 
ithqU'-i re* , 
Infòlcncia.V/j/o/eaíírf, ¿. Shptrhú/fo. 
l ü fo l cnO 'á j c im ¿i's. Supri í m ^ f i » ^ 
zco J l í w c m i h i Deus mentem de-
ditt irúçcil.Ltmcnpr&tulit mea me-
t i ,Me impidit inhanc memm. 
Inipirat G« Qca.Dimno ntmitic aff la-
íaí.^iáe,Enfeñatde Deu . 
InCp\r&c\o,!njtin£}i45,us. a f f la tus, us. 
' iü[ tAbteJnf iubi l is ,c. í ,ar ins,a> um. 
In&'obWitaz.Folubilitas fo r tum. 
Iiiíiabi!itat,ò inconftancia. inconftan 
t i a , * . 
l nñ ¡ t r . y r ^eo tes , f i j n / i ó ,aSyh . 
I í i t tantJnf lans,t is.Momerit im,¡. 




1nñi tüt j t ) f t i tutum,i . 
l a ñ i n t natural . ., atur¿ inlUnfius', 
ratio, 
Afainñint natural ho coneix . Su~ 
apte natura in id fcrtur.Natura du~ 
ceidnafeit. 
Inf t rümcnt. inf t rumcnt imJ. 
Intempctznt. in ieperans.r id.Golòs, 
lmemptra.nci3..iMemperantia,<e. 
Xátencio.Mensj is .^ ' t i^us. 
H Abque iotencio ho fereu? Qua 
- .. aiámofluamtnUt quo confilio ,./}ua 
r adune, & motu fecifli í Qtfò tms 
.. 4ttimiti$>cñauit? Q¿<v animum in-
tendcl>astdiim fàcerestQuee tua tr . i t 
cogitation 
Abfaonaintencioho h e f e t . Feci 
• quidem óptimo animo, ^Lb óptimo 
' .cert^anmoprofeãíi ktec funt , f l u -
, xerum.OptimoJludio t <£r volunta-' 
. - - ' tefeci. - •' 
Inçcíirar alguna CO&TMÍMÍ .Çomr, 
I N . 
í j . y i d e j n t e n á o . 
Donaruos he raho de men intent. 
Ego t i b í meum con/tlium exporiam, 
MeumanimKrapiitcfaci.ini. 




Inteies.Commodumj.lsti l itasjis, Lul 
crmi}i.Q¿<£!ius,m.Fru5imtws. 
En totcercauvolírc ínteres. Om-
nia vt i l i tate metirisad mam v t i l i -
tatem reftrs. ^ íd tuum commodm 
c^nuevtisõmnia,ad tuum qn<tfii<m, 
. <& vt i l i tatem reuocas. l'uíscontmo^ 
dnmetir is omnia. 
Interior, interior,ius. 
Imerpofar.]nterpono,is,fHÍ, i tum, A.' 
Interpofar algun home de autoritae 
. Interpof ic io. imerpofitiOiOnis. inisr* 
pofttusyui, 
Interpretacio. merpretat io. Expia-
mt io jn i f , . 
Es interpretacio aguda . jLcitté, 
peracutc rem explanafti¿xp!¡cajli, 
expofnfii .Hxc enoéatio acutif i im^ 
ingimofifsima eft ingen i i ,& acumi 
nis plcnaibabet multum acuminu. 
Interpretar,interprctor,an$. Expono$ 
is ' f i i i j tumih .Rcm obfcuram exph 
notapen'o. . : , 
Interprete jn terprcs j is . Explanator, 
oris. ;•.'> / 
Interrogar.íTwííí-o/^íf:, i t tm . líogot 
• as. ScifcitWya) ÍÍ.TÍTÍ Otitor^ri s, A. 
& Ab.cawprapo, , ^ i 
Interrogado.Qu.xftioiànisjnterrogk-. 
tiOjOms.VeirLontatiayOnis., 1 
Incetritóiipre slque paxfc.merptf lo, 
as. 
I v. 
:asJnterriW2po,is}rnpi,pt!<ni,A.. h i -
terti irbo, as ', A . Interloquor, e rn , 
• utus,Loqiientis orationnn inicrrum 
pere. 
Inrerrompre lo e/iudiar . Stadia in -
. :temincre¿)it£YpdlcrcS'id.Eñí\ái. 
InmlYiCi . lHf ic r t i t imJ i . 
intcraaUodnter iut l l imj . 
imirn./i/t imHSJnms^thm. 
intku)ar.Scribere?iomcn in tibro. 
Imolsvíib^.intolerabil is^.intoleran-
.• a'us,a,um, Ouod .fujlineri ncquit, 
ItiUi&áble.'Morop-is.Diffialis.e. D i f -
'<• j ic i l imis mnribus.Hauà húrhanus. 
Introàucúojnf i i tui ioyonis. 
Xmrôàutr.íntroduco j s , x i , ãum, J»-
duco.iSiXijA. 
Qu i haintroduít aço? £h<jsau&or 
- eiiYei.Qjjiíprimus moiiit ? 
ãnticnci&ãHHentHm,iiFide,Traça. 
IjiíxZixvzf.lniíettb? is^-vcniy catkin, A . 
•*•• Kí!pé'r7o j 'sreritenurri ik. ' :" 
Inucncár de fòn cap7:73r&/wo Marte 
• d l iqmd excogitare . TSfóh'-xltitws 
indicio , fed propria* Minerua a l i -
>< -qinddepreinere* : ' -' - • 
. iDitentaf-i . ^págriiplje-J Index l iber, 
Wp.Rcpcrtoriwnj i ."-••••• 
lansnvor . inuentor l^ iu f icr^nsjnuc ' 
nienda rei alicttiusprinceps. • ' 
Iniítnx.GtZtiñumrixXti. 5 
Itiuiíible . Quod v ider i non foteftr 
Quod in afeeílu'm non cddit , Quod 
fugitpculariim acictn* Quodochlis = 
. nhn f i ibyc i turQúod[ t tb oatlos. rion 
Cfiâit» - , >" 
InvocarJrmcOjasJtnpIore,, as', Tider • 
D e u . - ' [ i 
Inuocar algún Sant. Dtui aticuiinan-
Xii iummpUrt i re, JDthim dignem 
I V. Ii>7 
yoci i tcf i i i fuutoren, - -N 
JnuCitât,lniifua[us\Ncuus)íi;nm« E r -
(jntfitus, a, tm . lnfolens> tis, k'ide,. 
AcoílimiarjCoíliim. * • 
lauú\.lnnti l is,e.^:í l l imco7nntodi\F}^ 
í/CjIoabi!. 
I . anee O. : ' ^ '•• 
lo .J '^o^r .e i . - > ' 
loc.Litdiífj.LufiOiOnis.LHfiiSjits.-Fide, 
lugar. 
l o c de pa ran I es locus, ci.iocsi, oritm. í 
•loe de cígxima.Ladnsgladiatorim. 
.loe de pelea. ^ígon, on i í . ^ g o i u í i a , 
. urnm, . • • 
l oe c\c 3.c?.m\\. Eí¡,'íiria,orim. 
l oe de cañes.Troiani Indi, 
l o e áe p i lota, Indus pil¡g. • 
loe de áaus.Liidnstdariits.LudiisteÇ-
ferar um. 
L a fatíèrahonr liance» losdàus. 
F r i t i t l u s j . 
Los íís punts cnlo dáu.ymo ^OB/J» 
L o vn ponr.CTr/íSiM. 
• l oe de mafe caraKpn-í/?¿Wj. «raff?. 
lugador.Circttiator,umr s 
loe de ÍQimn&. j íka^bincysZleator , 
• o m . ' ' ' ^ 
locS jó feftes. Oarérpraberc'^efíacula 
písbi.P'ide,luñes. 
l oe de cap ò ereu. Nummt in ' fnbl i -
me iaãatis eaput,vel critcmipirtere. 
loe deja fabaM; Solea detr i te i íàkre. 
, loes de dances demaracíiias; ¿Vim»-
'•ca'f'atíáfñnet^' * " • 
lorde ¡Sríiés. I« Í Í8 Í pyrafmdaldrüm^ 
-vtlnunculmum, íugtiem'íá'ma, 
IneuUnhit dd --glebsim '"pjrMMas, 
1 &praptrfqmwespiumfk(k$iv Iitívts 




les cüleR. V.rijcrc pyr¿midas .nqitü 
/Jè./fjí.L/csfcrquatre, ò cinc b i l -
1 c s. C c.' / r 'j; c, \' c t u / '¿ -.i r v q a. 11 n o r y v c l 
q'i inju-: f>yramid.is. No paífcti io 
• , pe; de! truc . Figepedtrn-iii globi 
•i>cfi:^;o.l' ebacrejtio fe ha de rocar 
ab les msns en terra, ab lo v>i ge-
t i ü ü Í!. Mana upfircberAe globnnz, 
f-' neutra inn:x!i<! bitrho ; alteram g e 
rui fíiãe.pyrjmidirfftc detiirba. 
loe de: ajedrez. Ludas iatrucnloram. 
La uu]a..F.--ttUh<s1i.Le$ redonde-
, rc.S deli c?,u!a, Fergus. LosReis. 
iíe^cí.Lesdamás. Kcginx. Losca-
. ualls./ü/w . L os roques.Cyclopes. 
- L o s orfi ls . Ccntatin . Los peons. 
Tcditcí. Rums iudi ' l 'a lamcdesai i ' 
" Jfordicitur, ad comprirnendas otioft 
' fxercititsfeditiones. laque. De loco 
. : • piittarc Regem^el transfer)e jttialiií 
federa. 
l o e de cartel . Folia luforia . Lo joc. 
fiífcicuhiS foliorim,(oflans quatitor 
. •.•}genmbui,ÇÍU fàmtl i) J.Copes. C w 
£/jf/?.z.Pü!os,baílos. Buculi. Efpa-
ícs. Er.fes.Qros, ^duréis numis lude 
rcEntremcrdar. Mijcerc,copGnere 
• ...fal iu. Efcapçar.Cíftiáere.Entiidar. 
Faceré fponftowm. Ktmâat.yiugeo 
• • vfkmftonij{cflifiilor>nris.V:ii\].-R,e-
cipio.Wa.\o reíio.Depor.o qnidqtiid 
mibire l iãí im cf i . 
} $ ç de pilota . L u d u s f i L t . Triquet» 
Sph'£riJlerium7i}.l.tL marcha: Sioríu> 
. i . 'Mc ia^Scmir^ó traure. lácete, 
mtteyepi lam .Rtñu.Rctorquere, 
rçpeUerepilam. ^egaí àja pilota: 
£jm$eK ¡penu íe re : Péndrela de 
baéo.V<»/<íí« ¿«'/«ro[ufopere. De-
ten» lâ. ií^frí . .Viíii íeruia. 
1 0 . 
Nòn futís commoáè mittis. Eftamà 
dos. A:-qua!is efl nnneerus rtr i t t fq; 
F trique tr:gim>i,lugar ab h ma, ò 
raqueta.¿'-'íí rnanti,vel reticnlo. 
Pafam per alt. T i l ame trafuoUmf, 
prceteruolaiut. Donar bon rcues. 
lAiterf.i mar.u feitèpilam retorque'. 
ye,red:!ere, contorquereremitiere, 
Ix i^zr.Excipc. iu^zx.Mute.Ho val 
joc,per no aueríHt jugar. Frnflr i 
ni i f i ¡ i i ,vt pote nihilprií-fnius. Gua-
ñi¡n,tenin) jcc.^¡c imas; -viflores 
fuiraus.Pasà prop de•m]tTr¿tcrij¡ 
, we. Rebot, t i i fe l tus . Tornarla al 
jocLuderep i la reciproca. Es faítá, 
• T i l a r e i ex Tolutii remittitur , v d 
ex prima refultu fecundus j í lusej l 
intui l idus, non efl legitimai• .•Mir. 
ch&r.Defignare, vel tipponyetpptit: 
i b i f n fignum vb ip i la è{l,'fpere'ri(fit. 
y el ccnfifiit. • :.;x.,;~' •,;;;f^>j' 
loe de ta^lilles. Ludcre j igneisorbi-
. • • cidis mijfilibus.F¿4e;lnga.t. , 
Ioies.de dones. Mundus, h Orn<ttit$ 
mniiebris, 
loiel .Emblema pulchrum¿ Monile, is. 
L o qi:e ven joies de dones.2̂ «f/« 
uendus,di, .. .. 
Guañar la joia, Tropofmim pr$~ 
. rnitmeonfequi. .: • ;•-,., v 
lomada de vn áindter pmutdieis.] 
lornaljpaga.Mertctjtò. Diurn<tQ¡)f« 
r a p r e t i / m . p i a r i i i m j i M o i & i . 
lornai dç zezraLjugerum r i . . •. ,' 
lomúctMerLemnus^i .&ferar í f isJ i 
Mercede condiiãnst 
louç.l.Huenisjis, 




I P . " 
¿;r ' .- T. ante P. 
ÍpoCKCiS.S:mitlat;o,onis . Hypocrijls, 
. i s .F in Mis f t tmlat to. F i ã a f ic tas . 
S i mui ct a r eligió. 
Jpocrkcl,.S!miílator,oris. Tst'ditus ar -
•„;,tif.cip fmin{ationis. Hununa Ian-
d ü ; humano quoda/hidioadübrata 
_ ,. Janclitl it is attcupett.or. -Qui cü -n;.-!-
xirné fa l lu t , sgit,i>t bonus babeattir. 
I . ante R. 
Ira.Irtt,,?.Iracandi^ycc, lv,dign<itio}nis. 
Stvff lacbuSfi, 
Feu ho ab ira.Fca't iriicü¿c,cii i ra-
.(, - cundia,ver irajn.iíratusarabiosL\tii~ 
riosèjfurens feci t . f i de ¡Colera. 
,1ra de germaní, irade D iab ie .^ r f r -
baer>im"beilafr¿itriin2JhLx'ú\. Pol i t . 
Átsxíz. lndigmrtarisjYafcor^ris, .' 
Irat. I ratus. Iracundas. Iraamdiain-' 
.rÁ-Mammatiis, acce/ifus^rdens, 
••.'.'Irregular.Cmcmcum impedintentum 
* à [aerarum renrtn funñione amo-
.. umscoutraxiffc..- - • t 
Abfoldre!. Sacrarum funaionum 
,. • -pjum alie ni refíitucre, Heddcrs a l i -
.v -cui c.xpeditum [ a c t o n m miwfie-
• riorum vfum. 
LanteS.T.&V. 
* íhoria.^zV/^Hiftoria. -
^ m . U e m J t i â r á í . n e r u m , 
Ittbilar.Emereor, eris, emeritn$,Riide, 
yc l V M ü t i o n e donare a l i qum . D i -
i a t i m , q c henoraium aliquem d i -
ftiittcrc apr&fej]ionem 
1 Catredaticjübüar.Cwerinís. Rude 
• , donfLtu^QttimdcmdcepitfVacíitíG' 
se djmatus, ̂  \ * - * , 
i ^uhih-uJidiJiCHSyei . lu le ig im^i, 
iú.hiàicialiSfÇ .Fcrenfac. 
I V . 
I v .ã lc i . l i ídu i / .w j i . 
'• Far'cxer cu judiei.-iAdeffe ad i i idi~ 
c i iM .Vcmte in mdioum ¿-Tnlmnal 
, ad i re . •. • , • 
• Sufpehd'e! o jo d ici, Daincrt:- ¡affen 
(ioner/i ifufuncrc. Comincre-.fe abaf-
fentiendo. 
Exir de judiei , perdre lo enteni-
inent.¿.4 ?ner.te defer i . . /3j'cvfihusu» 
n¡oHeri, Ser:¡)'.m oninc?n an.i t terejO-
v i i t t e ú . d/.-hes prstes wehl is c j i -
CHÍHS ad'Kd, MC'tite de f l i t n i . 
Indicar./ Mdieo^s.Cenfcojes,ui,:Cefum, 
• A ' j u d i n u m fa cere^dccer-nere^'Stn-
. t e m i a m d?cere , fe r re âc a l iqua rc . 
Judicio a l tqau l decernere. . • 
Itidiqui conucr.ir üxi.Ui i ÍLai i i ,r t<tt l t iy 
' c x i f t m c t k i i p v t a u i , cenfui , fcnf i a r -
b i t r a t e ¡ u m i t a f a > i o p o r t e r e . M t b i 
fue f u r a t i o . HAC. me a- apm io t f u i r . 
Hie mcHs fcn fM^& mm**?* . 1 • 
No íafau lo judiei dels al res, que 
de vos feu.fx tua- natttra', i&teros 
•ne- f ingá i^c- tx tm^mor i l ^àe-^ l io . r i t 
y it a ( o n i e í l ura facias. Me aliás tras 
mor ib^ i f j l iv ies: t u i s erorjiípris. TÍIO 
r¡bífSs-M de tü ior i í virtute e x i j i m í s . 
Iaer.3ò judio, iad XH^CÍ .H íb r t t t f i j i . 
lmn\.Uyms,rnis. ' l íybernüt4pti\f}ye 
m é e íípus.Fis ¡ugons.Dtttum atad 
temp ns. 
luern&r.fíyemOjas. - . • " 
Lloc honc iuernen les foldatŝ  Jíy 
b£rnq,orum. 
Juerna3,cofa de iuern. B ^ m d i s , et 
Mibernií^aiUm^ ;, 
- lugar. Lm l t t j s / i j vm . >•« " 
lugar ab a!ure, Colind^is^ft^fMiiff 
lügar ó.:^'úí£t.LHdere.dif(oJ/'„ i." " 
lugar â pares?ò aoâcs. indure par, 
I a -
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lugar ais chus.Talisludcre. 
lugara l marro. Ludcre calculisdifco-
lanbus, ludcre duodecím fc rupn , 
yc l inpiiíts. 
lugar à la argolla . Clobulis ludcre. 
T i r a r cabe. Ciobulum^lob'do per 
ciñere.Argollar. Traiucrcglobum 
perfirniecm. 
l o c í r al bor inot.Certâre enipufte lado 
lugar à gorguees Certaret j luns. 
Iu"âv ál clocccab noas.Naabusluis-
re.vcí iuderc ad comecium ferobi-
c id i . 
• lugar à la cordil ieta d in t re , ò fora. 
£ í l nc funiculus liber un nodo v i n -
eim} 
lugar ab lo t romp icho , ferio rodar 
peg;intliab lo cordel! . Trochns,i, 
Ttirbo,inis.yigitare,voli!crejVcrfa-
re turbihem,trocbum ingyrum. Cy-
lindrumftagcllo 7>crberarc,yel ab i -
tare in gyrum^'clorbem fentica. 
C o m vol eu j i!gar,àdefqintaruos, 
ò jugar àob\iii?Qucmam conditianc 
ludere 7>ultis,an v t fo lu t i f i t i s , an 
•vt debeatis dvp 'um. 
lugar iñzr.Ludcreealege, vt fo lut io 
pecunia in iUud tempus differatar. 
lugar à p3gar,ò Kka.r.Ludere ea lege 
v : prafens pecunia valor i ntmere-
t í t r .y ide joç. 
Juguínes de inmonsXrepMdi<t}oriim¿ 
ju \ep , i t i taph im, i i . 
j u l i o l tncs.Tulitisttf.QujntiliSjis. 
. jót iüen.Tct ro fd innm/ . 
lmic.Iunctis,ci.Stirpus,i. >. 
I i m c d e q u c vícn en Hoc de bailo. 
$íirpns indicus. 
Yum.luni i t i j i .Menf i ' iunius. 
, l u ñ i r . ^ r f wgumnef imjonneftere. 
I V . 
luntar i'J.n¿0;isrxi,rtíim. Comungo,^, 
x i ,cinm ¡ A . 
luntar à molts cn vn Hoc . Compelió 
is, nl i , / ! l fumJ'r ide,]Xecu\\ iv. ' 
luntar vna cofaab altra . Cotigmcnto, 
as;vt vcrb.i rerbis coagmentare. 
IungercjConiungcrccopit/ítrc, adiñi 
gere,anneãere,conglHtinarc. Fide, 
A feg i r . 
Juntar ccnfel l .^/ i /e.Confe!!. 
I untar b e ft iar.^iggrego, as, / \ . 
luntament.Simul. Vnà. Tzriter, Con-
iunf i inu 
lunra de gent grane, & c . Connemus 
virorum nuxm.-e auttoritatis. 
luncura. Coagmentatio^onis.Coagme* 
turnJ.P \a.xit.Commijfiira, ¿c. 
]av3.mcntJíiran2mtiím)tJufii(randuli. 
lwarj!<rori<;Jnramemo fe obflrin^c-
rc^bl igare, Tefiari Deurn. Tcftm 
•vocare Deum.Eiuro,a¿. 
Podre jurar que es veritat. Sacra, 
memo contendam id i t a effemratus 
affrmare poffum . Id iure' turando 
confirmabo.ld vt verum cjfe confr-
. mem , Ii ifuirmdum f i opus fu t r i i 
.adtjciam. 
lurar fals. Teiero^s. Conccptis verbis 
peierare;binc,Tei/ir¿Hm,ij.Teinr{{í,i, 
lüño\ .F ide, lu \ io \ . 
lixxi£diccio:Ditio,oms.lurifdiiclio',nü, 
luftaCoÇa..Infl»$,asum. ^Aeqim,a,um. 
Va^zment.xuftè.iurè, Reãè. Ltgi t imi, 
I i i f tamét ere arribat.^'/jf pemenerat. 
lu í la r /er j i i í l e s . 1 ^ " baftis , & equis 
• cenare. 
luftes. Ludrica haftaterum eertn»tinitt 
l u i t cs.yiequim efl. j lequitati cofonu, 
•cofentaneü maximè eft. Jtequitatii 
ratio pojUilat) ex ig i t , -pr^f ribii. 
Com 
i y. • ; 
- Confcqncns cfi id faceré", • 
IvCúcia. l / iJl i t ia^.^Acquitas, tis. Jus, 
r is . 
feriufticia,caftigar ais delinquents. 
lAccnimè ammaduertere in impro» 
, bcs.Makfáãa inulta non jufiincre-. 
\ Es vn jutge que nos mou fino 
per jufticia. j» ferenda f e m n t i a , 
vnamfemper index ¡cquitatmfpe* 
c la t . Iu f in iam ducemfequ i tu r .F -
viits i n f l i t i ^ rciticncm babet.Vna 
apud i Hum iu f l i t i a va/ct,n¿bil p r x -
terea. Me latum quidem vngucmà 
iu f i i t ia ,v l l iusgrat iã ,dcf leãi t . 
Torcer la vara de la jufiieia. Dz-
f c t d e r c , dcfleãercdcduci, dimoiicri 
à i n r i s ecqi i i tate}prafcript ioi iejKor-
r ,?a,rcgHla,à leg ispra fc r ip to . ^Jbi -
. reâ i t i re . 
luf l iciar . Suppücio o'Hquem'affice* 
. re,mail are. 
Portar à luüiciar. Mapire diquem 
ñd fupplic'wmtdeducerCjperiucerc, 
traherc. 
luñic ier . Seuems, acer3 acerbas, ve~ 
bemens, auftems índex. 
Iuftííicarfe.S«/ confiliicaufam affer^ 
re,rationeinreddere, Suumfaf t im 
a l i isprobarere&um^pt imm ojien 
deretttteri, defenderé. lure fat fum 
quod fecit oJlendere,cortfilio,optitt!Ís 
• . de caufis^atione duce. 
iutjar. iud¿co,a<s.Cenfeo,es, uijenfiimt 
: /-'Àde.Iudicar, Sentenciar. 
IutgeJ/^c.v.c/í, > Í 
•lütge arbitre.ludex arbitèr. 
>•;•>. XQt ixò.fa.per lo dincr aqiiefl: 
lutge. Fidem ficatn: iesdex addiãa 
pretio habet, verulem híibet.Vré-
• u<j ,non aquitttc ju ten t i íM fer t . 
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Judex fidem pecunia comnmta-
uit.Trcctitram nundinams eft. Om~ 
nes leges, omnia i ar a yenalia bw 
bet. • :.• , • -
luuzntut&àíit.imcntusjis.iActaiflQ 
rem, . . . 
Mori eo fa juuentut. Obiit ata-
tis flore»iUuentutis, adalcfcentire, 
Cimadbuceiuí ¿tasihtraiuuentu* 
trs anuos v erf are tur.Cum cxiuuen-
tute non dim excefsiJfet.Cum ea ef-
fet £tate,qu¿e •palety}ribus, 
D E L I T T E R A . L : 
L. ante A. 
LÁaio.Seruus,a pedibus¿ Tedife-qiiHSji.Seruus ad pedeSjlAwtXir* 
cttmpedeSjdum. • « m.uy 
Lhbi.Zabiafirum.L thrum, i . LabeU 
U m , i. 
Home de gran llabi. Labio., mis. 
Líaçada. Lapus nodus* • r_; 
Ltedt&t.Latro^as.Oblatro.iAdlatro. 
l l i ldnt.Ldtratusjif. 
Lladre.FWjm's. Latro, onis,n?r<edOf 
onis. 
Encubridor de lladres.Rfcef/or, & 
.... reccptatorfurum. 
L l a dro ne t ..LatrimculwJ.Furitcutm; 
£s Hoc de molts Hadref, Frafuett 
, tibus latroèims mfe&us ejtUfíç-tis, 
Multa in eo.locofuna.tn!uLt'<i iatro 
.• • einia deprehçnduntur. Latronum. oc 
. • cultator, & receptam iowsilAfre-
mmreceptaculum. 
O 1 1 4 -
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" E n rcuremjiiopogue detenir les 
• llagrirnes.^í "'rie vtdít jacrymas tc-
' nere,coniinerehon potuit.Lacrymas 
' multasprofm'ít . In •magnum fictum 
-. entpit. Lacrymatus acerbe cJí.La • 
crymte oborta funt i l l i . 
l lagriraal del v\\.¿lngulus oculi. 
Liagrímejar.Zacrymor a) is. 
Llagtímòs. Lmcrymofus.Emanam la -
ci-yrnis, 
Lcsllagrimes denoten pena. L i t " 
crymoi furit doloris indicium, fi-
gnum. 
XiagonarZàf/jíjflj, laclmd, <e. 
'Lláiñé'ntar. lament or, aris. Deploró, 
i iSj A. Lament um fació» 
Xlatncn'taffc deTes defdiches. T r i ' 
fies lamentavi eucntus.Tortunx ca~ 
•' • fas deploraré mferrimos. • 
Llamentahie cofa; Lamentatictne res 
Llamcntablcmení; í/e^Vi/èr, 
JLlamentacio .̂ l^hèntnt io ¡ o n i s . L a . 
. rnentmiti. TlctuSttiS. > ' 
Llamina. L í v n í m , tc. '- > • 
Cubrir abllamines de plom.iíü-
"̂' • minis"piurntíeií tegere. ~ • 
-Uamjjíttt}-.'3 U-lSèf, bnub'rum. 
XlaEiHp'íiüe ícreix. Fttimèn\inis,jgnis 
< - ardor hmbibiis-6-mmpsns. 
'-^lamp <iue rto. feretx. "Fulgu^ aris. 
• ísDifeejJu); >cíelt. fu lgor . Sp/endor. 
L L A c 
fulmén in al i quer/?". Ter entere ali'Z 
cjiicni fulmine. Fulmine accendere 
flagrare aliquid. 
Ser ferit. l u l m m s <eflum fcntircl 
De coe lo tangi. 
Llampejar. Fulguróos, A h . Corufco, 
as. Emi t t i fu lgonm,yel f i t lgurXrc 
bris micat ignibas atbcrt Virg. 
Llana. L a n a ^ . 
Llana cardada. LanafaSa , Vlpian, 
Lana pexa. 
Llana bruta, ò futja .Lana fuccida, 
iliota. 
Texidor àéDam.Lananits,^.?]! , 
Lanifcx , eis. Lanifictts, c i . Mart. 
Y:ti3.ào\-&.Lanipendia , a. Lanifua, 
CífjMarc. 
Llsnça. Lancca,t£.Hafla,tc. 
Blandir la llançajò blãdejar. Ov,;-
tere,conc;itere ha fiam, 
Er.riíb'arla. Inicndere, protcn-Jsre 
haftam. ; . : > 
IlancadaXflWfe* i&us. 
Llançar, laao js jcc i , fínm, A. Conij. 
• ciojsteci3ãii7n,A. 
XJancar enues atras.^i^myj, 
^lançar 'per diferents psn:tÊ,Dípjcia} 
is;DifpergoJs,f¡:f'm%A. • 
X-làtiçar àfqra. E t j c i o j s / T m f c h , is" 
•' ' .Ex'cjudere aHqnerHicxpelíexc. •• 
Llançatalgu de algún ¡ioc. Eúce-
re^exturbare, expeliere, arcere a l i -
iV,.'qiteqi ex-yrb^dorao..Regno detruds 
.re}eptfgmdepcll¿TeSalií[um'&c. 
Llançar en altra cofa. In iu iú , is . . 
Llànçac-deíi.^i^Vztf^j.JfríTca/s/í;'. 
5 )Mp tÜo\ is>idiMfimih,& A b ¿ m 
ypcapsabtCXie, vél de. ' ',*MÍ 
Llançar fliníi. T ro i j do j s . . 
i Llança'r>ò puür is\}tixtSnbijcioyis, 
L L A . 
Liançar ¿ s f o h x c , S u p e r i m í c i o j s . 
Llancarfc ¡obre alguna cofa, incnm-
be'¿:>i al i qu am rem. 
Llar.çar ma de algu pcndrel . Manus 
iniicerc aliiui.Caperc, comçrebcnie 
re a! i quem. 
Liançar ma dealgn,valerfedell,^í/i 
cuius opera v t i . 
Llançar ma del miUor. Op ima quis-
que fd igerc . 
L'sns. l i ã / t s , us. 
Llancejar/erir ab llanca. L a n c c a f i -
gerc alicjiícm, traiiíere. 
Llanccra de T cxxàor .Radius , U . 
Llanceta de barber. Scalpram cbirar 
gictm^Cclí.Scalpdlin^.Scalpdlú} 
i.V blebotom!m,itl fid. 
Llanceta pctita.La'itcolajd, 
UânOf f i de , Senzillo. 
h lâ i i ío l . Sindoiíjoms. Lcülharia [ in -
don)HonjToYal,& TQYaliu,\lox&. 




I^ lüp idu t i j l ap id^ r iü í j i , 
Liare en defmeíía en la eílatura.Ic» 
gmo,onis,V3tr . 
Llarga caü,Longusfti um. . 
Mes llatchèeflacdel qucin penfa 
va.Longíàs^uàm propofyeiam ora 
tio excurnt.Logior orado mea. fu i t , 
Lapjus fum logius.Logiorcorationc 
vjnsftm.Oratiorie longiusduxi}qua 
Tpolmtas msa ferebat.Fererer 3 nc 
longiornoflra.oratiOtfatoctatmvo 
. bispepetiffct, 
Llarguefajò líargura. LcngitaJoràs, 
Uargura de téuò.DiummmteçQUf, 
t A. ' 303;: 
JJsxCibút.Loi igus^jgum, Troccrusi 
a, um. ; 
LS.arc. LaridnM,i.Succidia,a, N o n . 
Enllardar. Liquatolarido aliquid. 
r l íutare. 
Llãs.Laqueuíyd. . . 
Lias.óengañi.f/*/íí/!'<«jiír«»7. 
Parar llaços & ú g u . infidUs al icui 
parare,comparars}moliri, tendere, 
machinan , collvcare, cpponerejn. 
Jlruere inal iquo loco. F i tam a l icu-
ii4s ferro calque mfidiis appetere. 
E.xitiurmaUcui parare per inf id iai . 
Hem efcápat deis liaços. Jnfidias 
vitad, repulí, effugi. ••••••• 
Gafarlo en l o Úzs.Capere aliquem 
cxiñftdiis.lnftdiit excipere^ . . 
Lo que pare eftos Ilacos, ò traí-
cians,Infid¿ator,oris.lnfidiofus 
hh{k'mg.Mifericordia,&.F,CQytf\Q\ 
Lia(Hmar.Tungoj,stpupugi^ fe lp t tn -
x i , p m ã u m s h . 1 -
_ Mole me llaílinu voítra carta;' 
Tua me epifloia grauioribus verbis 
-vnlncrauit. Tua. me cpifiola valde 
pupugit jnomordit . Satis atúleaus 
ad me l i t ter as dedifliiFuerñt in tua 
• epifioia qiiidamaculei» qui me v a l ' 
de pHpugermt. >.,. . :. r 
L l a f i i m a t c ñ i c d e vof i rc fuccesDoi-' 
Ite vebemenuryicem tiiam.-Tuus 
cuentas mehmpeãus effodit dolare, 
tranfuerherauit. 
Haítimcn me tant voílfes deígta-
cicSíCom fi \cf>íaüis<¿Aequé, AC m 
,. defmm$tucntibuil(tk$tQ,*-.~ . 
LhãH.Saèttrrxiã. x. u £ „í~v r 
Lhta .Ter t í ca ,a* \ ^ i 
Llsci . Latintis .fermo , £ a i i m / * » - -
« - \ • 
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^ n t ' m l t i t . l a t i n i t a s ^ i s . 
LlaugerJ-'íf/í'jLleugcr. 
Líauna de ferro, f i d c ^ l z m l o a , , 
LhüOi.Semen,iníS. 
Llaurador.^nYo/írjíÊjCw/íúí" agri . 
L laurar l o camp.Terram çolerc. ^ L -
grum colerc.ln agrorum cultu ela-
borare.iAgns culturn, culturam ad 
hibere. ^gros excolerc, Tcrr¿ exer 
cere.Subigcre agYumiCirarejiQuare, 
• iterare. V ide^Qzmy, 
L lanto . Oñchalcumj. 
L . a n t e E . 
XJiZÚ.Tidas, a , im .F iddis, G.&: D . 
V í i t i l& t .F ide i j i . F i dd i t as j i s . 
L lealmcnt Tideliter. 
• " '"No \\ç,d\,InfidtisJnfiddi$,&c. 
J ^ c b c ^ v m i . J l f r i c u ^ c i . L y b í , bis, 
lAzbtt .Lepus^r is ,Lcpufculus,i. . 
L;k;brerJ,,gos..Cíín/s yenaticus, FÍdet 
Gos. . 
Elt'Ojhó Ecleíiafiic.Ia^cííí, c i . 
L\e&Qx.Leíior^ris.Pide, Meflre. 
tJ&áznies.Keligiófafupplicatio.Diui 
*• n¿e fiipplicíítiones.Modulatim l i t a -
; 1 niatum- carmen-yqiiihits fanBormn 
Liégat••'deéeflamenticlexar vn l l e -
' gat -^í í^Teí tament . 
L I cgir.Zcço,? s,gi}ãiím. Ter I cgOtistk, 
U c g i r fegoná vçgaáajíelcgojs. 
;í?!cgi-r i t iõkes vegades.LcãitOidSjA 
L i e^í^gramatigajFilofoíiaj&c. Crá-
matuam > Tbiiofophiam doceie^ 
i •~;,&e\.F í á^Me f t re . 
Eitudi, 
I X E. 
Llegir tremolanf. Tremula voce,feu 
trepida ¿mgua lefias diãioncs ederc, 
Llegir tuttamuácjmt.Balbutire, ha-
f i ta re , titubare in fyllabarum con-
nexion eff cr end a.Lingua titubante 
legere. 
Llegir mal per fer impedit dela Hen 
gua .Ob lingua b/j i tatia turbiic) 
titubater3 inconfiantcrq. legere. 
Llegir c!ara,i diñíndament. Legere 
nee tiirbidètnec ambignè.hfon abfo-
nct̂ non incondita,f<:d c lara ,& argu-
ta voce oculis oblata prowntiare. 
Llegir apuntadament. Tarn accura-
te ¡ac difiinSè legit, v t ipfam f c r i -
ptionis in tnpmãionem doão vo-
cii fono exprimat. 
Pafar vn tlibrc^legirlo de taula, 
â taula.Tcr/cjcrc l ibrum. Integra 
yol ume oculis pcrcHrrere}perluftrà 
rejnec apice quidem pretermitiere, 
%.4dumbilictt vf'j.veladextremapa 
gin 3. l i b r i leãionc perdncercOmnes 
libripaginas auidis deuorare oculis, 
Llcgirlo iuperficialment, darne vna 
vHada.Fe/ocz ocalo pcrcurrere.Le-
ui oculojeui obiutu lufirare. L i b r i 
oculispc?erríire.Obit'cr,& quàfiper 
tranfennain afpiccre. 
Llegirlo ab la ploma en la m.â  no-
tant lo quei hà en eU.L'brñ lege-
r e , & ex il lo quidquid arridet fcU< 
gere.Exfcriptorib9fclcãa in aduer 
fa r ia referre. Enotare quac'Aq.infi-
; ' gnioray4utnit idiora.occurrHt.Ex-
cerpere màgis irara,& minus tr i ta* 
Llegirlo/ò notar fens otàt.TPerfcri-
, ^tores vltrOi Citroq.curfare^oíita.* 
re, & 'qttidquiti deprehendatur, t u * 
muhuaría fcripti tra compr'ehendé-
L L E . 
àere.Scripta inconditè aâgerere. 
Noi há qui Hijo aqucfta 1 letra de 
pur v t l h . N u l l a eft octdorum acics, 
qiac banc littcram iam fngientera3 
obfolefcentem att ingatjapiat. 
Depraceptis btne legendi.Vid.Quint. 
/ . z . c . z . 
Llegiilador. Scriptor legum. Legifa-
tor, oris, 
Llcgifta. lu r i f ' confu l tus j , 
Llegi i lapoc enxes.Legulcius. 
l.\cgiúm.Lcgitinms.Juflus,T/trus,aXí. 
Llegitimaiòpatrimoni.T^rnV^»^, 
ii.Bónapaterna^patria,Bona á p a -
rente'.retida. 
Llegnimaralgü fjll. Cooptare alique 
in filikWikgitmum faceré. 
Llegua,Lc!tcajC¿e,Felpotiás}lapis¡dis. 
Tr ia paffum mi l l ia , 
\J{eg<am,Lcguni$jttis.Legumentií,i. 
XAti.Lex.gis. Sens liei. Exlex,gis. 
A x i ò manen les lieis. Hoc lege 
cautum eft,comparai um efl.ConJti-
tutum eftjdecntkm eftjancitum eft. 
Lex cauetjprxcipitiiubet. 
Ha dònat mok bones Heis. T r ^ -
clarss leges tulitsfanxít, defcripfit, 
conftittiit}inftituit,condidit,promul 
gaui t dedh, mpofui t %praftcripftt 
fuisciuibus. 
Totes les lieis ha atropellat. 
Omnes leges bmnanaS)atq. Dittinas 
perfregit, euertit,vioUuit7perrtipie} 
contempftt,negtexit. 
Guardar leslleis de amic. j í m i c i -
ti<eiiira feruare,fanãa habere^ 
Xrencarles.Fwwj-ere wrai& leges. 
I a no yal efta Wzi.Um if talex w 
ti^iikt^yabragatn.Çubhtaefti 
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Heida, ciutat. Ikràa. ,¿es hincjler~ 
• den/isse. - • •• ' 
hhmens.Lens^is. 
' L t e f a M g n u m j . • 
Lo que fa llefa-Ugnatorjirib 
Garbera de llena. L\gnorü ]lrues¿ 
meta. -• ' 
Carrega de llenà. L ignorm y e -
b is f l in . • 
L\cngua.Lingua,a. " -
Llenguatge de cada regio. ldioma§ 
tii.Semo patrius, Lingua patria. 
No te pels en Ia Uêgu^r/ .Gh3r-
raire. •. •'. . 
Llenguardai x. I f fer / / /v , 
Llens.LmeHnitei. ^ 
Cofa dc Slens.Ii»ie«s,^J«w^; 
Ueo.Leo^nis.Bramar.Kugio^Sttii^rn 
de,Rtigitti$,us. 
Lleona. L e i e n a ^ . 
I leo cadell.Zetw'ícatabfi. 
Lleo pardo;mim3.\.Leopardus,is ; 
Cabellera d e \ k o . l u b a t a Y U m . .y 
Lleonatcolor.Fa/wMSjííiW?». 
L\epzt.Lingo,is,xit£líí.LãboJ iSybiiKl 
L l e p r a . l ^ ^ , ^ . 
jL.lepròs.Leprofns>a,uni. 
Llelcar pz.Tanem in fwftape&ttô t 
Llefques de ça.Minutal, is, Tanis in 
frufta feãus. 1>aniz, q u a d r a , ^ r ^ 
Les botes.Tme.Tm.Tunc tempofísl 
L l etania. Treces, tm.viâ.- Lledanià, 
Llccrâjò cm3i .F ide iCina . •_ 
L l c t r a M n e r a ^ M e m n t m J X b a r a » 
8cr,eYÍ&.Not4fa. : _ • S _ 
Lietra menuda. L i t i m l * m m t u l * . 
•Mimfcttlalittem. • -
Ltetrcsma}tíícak$,,M0ÍufciiUliite¿ 
rx.Grandiomnota. " ' 
Lietrabaftardaí bter* o b i i ^ t c d -
O 3 datai, 
§c<S L L E . 
Lacuadc!a!lctt'a,com!adela b, 
que puge per-amiint.^c.r,d5. 
La que baxe coin en la q.&c.Cr/í-
fa'ipeduncHli l JeH cau-Ji l i t tera-
.' run:. 
Llaços ab que fe adornen Ic'slle-
t ies.Laqtiei, labyrintbi,f lexus, KC-
xxs l itteraru.F .Rafgos, Efcriure. 
t \ev:âi.Litteraíu's, i .Fide,Doâor:. 
«"Uetíat en D ie t s .F id . Llegifla. 
'íj\ex\;cta..Laãuca marina. 
"ll\c£'.Lac:i<tif;vmle,lafleus,a,un>. 
La^flor de lalIet?fomillor.F/os la 
£ í h . Crémor lafitis, T ingue ja f l i s , 
Eraftn. " 
. Dòríar IícV.ZÍ5(>,*í>A>t.Vida. 
Encárate la llcten les llabis. Na 
d im,àpner i t i a , abincimabulii cx-
cefsit, 
l A è i & d o r à í O h e m x s t f . y . ; 
]*olztí]£i)zt.FerKcnto,afí 
i l i l eaan ]4dmoJs} emhpt im. lAtifcro, 
ersfábfÍuli.EripioIÍ5i»iyeptum.^íbri 
p io js ui^ptum.TolloJSjfubJinliyfu-
«: bikWm. Demoti$,pf i jptüm. A . & 
Atf.ctmprtcp.a^byex. 
J^leuírpéirfarça alguna cafa à al -
, i i , gxt.Tzxtsrqiière^dímcre^KferrCitri 
*'< '• perh de ma-nibus a r m a , & c . 
Licuar Iss fbrtíes.Ewww,»", A. M/-
'' nuertjmmitiHerc^admere , aufene 
'viresJnciduM tairtutis nemos -po-
JLleuar los i l \s.Tri i t , i reàl iqne oculis. 
vHíèiíár lo parlai à algii.CowgrejJ«, eír-
' fermone alttftem pnti.-ire. ••• 
aliad..Abdicare aliqne magiftratu, 
Llet]ar,ò al çar. Fale, Alçar . 
Lleua^ò portar. f-'jrffjPortar. 
Llcuarfc.ò alçarfe.F/í/í-, Alçarfe; 
Lleuarfe del Hit. E leão fur«crc. 
' Ll.euanc vcnt.Subfolanus^.EurusJ, 
Llcuãtjó Oriêt.Oncj>rí5.5'o/íi oríaj; 
•Lleuger.Cc/crjrij. 
Lletigeiament.Ce/cmer. Cito. Breui. 
Maturè .Brcui tempore .Cckriitfculi, 
Lteagnh.Celer i taSiFcloci tas.Tem 
citas, is. 
Vatantlleuger que apar que bole. 
Foltit oeyor Euro. Hominem non 
c/trrerejed volare die cr es, 
^Àtx iu.L ix i ina^y d j i x i u i u m j i , 
LL.antel . 
L ! i . l iwm j .Fudc . Lincus^a^m,Cofa 
de Hi. 
Llauor de l!i. Imifcmen.-
L l i àc\icàt.Carbafitssis y n d e , Carla.' 
feu$ya,i>m. 
XMbciaMibcralis,e. Mmifictis. Lar-
gus.Bcneficus. Benignas. Trelixus 
in niurierilms dandis. 
Liibçral irar. Libcralitas. La rg ius , 
tis. Mnnificçnúa.ie.Beneficmtia, <t. 
. Vià ab mi de moka llibéralicat, 
Mo benignifsmè fum •v[us.$itam 
próHx.itn1)\<:neficamc¡.nttturamin 
métraãdndofãtisoJlendit.Behignê 
nnhifeat. Multa min largè>diffU' 
•sequedonamt;' -
Sir Iliberal de bofa de altre. Lar 
g>rt ex viieno. 
Lhberalment. Liberahter. Tro l ixh 
La}gi',LargiHr,E1fu'$$¡ ' > 
"L'iibcxt.libertHsJibertintis^i, , 
L I. 
Llíbertador. ^ ¡ fc r tór , oris', Vindex, 
cã. 
Vosfoa eiht Io;meu llibertador, 
Tu me in libcrtatem yindicafli, af-
feruifti.Tno beneficio chara liberta' 
tefruor.iA mcdurum ferüitutisiul 
gum auertifti, depulifli. 
Liibercarà algu, donarli Hibertat. 
Libértate aiiquem donare. F ide, 
. Efclau, . . . . . . * 
JJibre a\xxz¿T\a]Voluntíi$lihera. L i -
•• herum arbitriurn. 
Llibrea.fzí/cJLIiurea. 
iMbxttz.Catdogusyi. 
"Llibrexh.Biblictkeca. a . 
Llibreret que ven Hibres, Bibliopo-
la,a:.^ide,lmpv£{or, Emprcmta. 
LHbrecer fjuels ckrWtLibrari^sJi. 
Llibrc. Liber Mi.Codex ¿is. 
Llibre pctit.LibellusJ. 
Llibre de compres.Codexjn que ra-
tio nes referutur accepti>& expenfc 
in quo fiimptHs,& experfamttur. 
Llicencia. Facultas, tis. Çopia.Vote-
Jíasjis.TemiffuSiUs, 
Ab voílra lliccncia.ruapace.Tua 
vema.Habita ate copia.Te annuen 
te.Gratia ãte capta^mpetrata'. 
Llicencia teniu de anarvofnc.F<z¿?<í 
tibi abeundi copia eflfpoteíía$ data 
efljdata facultas ejí.^lbire^ibi iam 
licet.Bona cum venia abirepotes,, 
Donar lücencia' à a1g« . Miquid 
alicniconcedere.Fotis'dmnere. i 
^-'icencia, àdcfmefíada ilibertac. L i 
}centiat(e,Jmmoderata libertas 
icenciado en Dttz.Trolyttt, a . 
Llicit es. Licet. Licitum ej i , IHS efi. 
Opere pretiumejl. 
-LI 
Dir Ia \ \ iqòMtmr i tc rnc i taYe lk ' 
ãiouem, . . - - - , • ' •;:; 5 
Faltar á Uiçò.Leãioni decjfejn l e -
? • õmedefiderãti.i'••" i i - . V l 
Eftar cn Wiçò.•.Leãioniadeffe. « 
Ha explicac dofíamcnc lá llico.1 
Hodierna leãianl doííè explicmt,fa 
pieter expofuit y eruditè,interprèta-
. tusejl>fdtèffír írigemosè,cnodauit, 
aperuit explanauit, emcleauit, Le~ 
ãioni acuratifsimám intírpreiatio-
inem adbibuit^emdatime, Omnei no 
dós difficultatis ftngulañ Ido&nna. 
dijfòliiit. Totius prdeffionis fenten 
tiam dofiifsmisyerbis exprefsit, 
\Mzox.Liq!íor,oris. -i 
ílíga del or.\uíurimixtura. 
Lliga^ò conjuració.Cü«?«r¿iíio4 mis \ 
!• edits, eris. . . • .. . ; -1 1 
Lligac&rrizs.Fíifciol^aru. Fafcicul^ 
crurales.GcnuaUa}Qmd. • v 
Lligar ma cofa ab altra. L igV i as¿ 
ColUgo, as.odlUgOyas. Confín ngojs. 
xi^ãum.FinciQfiStiuiiNexOfAs.^e 
xotis^uiyh. - • •  't • • : 
Lligadura.Rc/z^n'o, onis. CoUigati** 
L\i%3iTa.FumculusJ. , -
Xlima per llirnar. Um«;<tt 
IMvnac.litnaXjáL- , . 
LI i mar. Limo. Elimo£oUmotâs,K2 
Liimar alguna obra. Opm exfoliref 
perpolire. -
Llimadura. Scobstbis, • • - '_s 
L)itri.a,ò MivnòMalum citrcumyHfr 
. fperÍHm,mediciiraiKAffytiupi. ,?1 
L Uitr.oner.^íí/ffí citrea» . • i -' • 
Llimitjòfi. Temiws , i. Ttrrnirtitíol 
Limesdis. •" ' , . ' -z* ^ '« ¿ •'<• >, 
Pofar Mimic ais camps .Satiõnéw 
©u4 X o 
zoS L I I . 
' ' ' L o quels í çoíc.Finitor}oris. 
Lüña de p d c a r M m a , <e, Plin. ícw, 
WinstgcGcnusjeris.Fmil ict^.Stiyps 
pis.v™pago,gms:Trofapiaya. ' 
.6-JEs deilu/lre llioátgc.£/¿ orr«í c/¿z 
;r y.is parcnnbks, ñobíligenere^x no~ 
-: ¿//? famil ia,f t i rpe, F-X i l l u f ln f a m i 
, l i a vir.Uonefiiz infamilianatus^e-
. ducatuSfinJlituius eft. Suma effi eius 
- fan i i l i x noí¡¿itas,Jplendor. Eft f a m i 
••: .lieenobiLitate c o m m c n d a t u s . 
, . D e vil Ilinatge.iíowo eft obfckro, 
•. . ignobdigenere,NullapiiTcntum l a u 
„de commcndatus, Infima coni i t io-
nis.Jgnotui obgeneris humilüatem. 
Humi l i l o c â n a t i i S t o b f c u r o , Ínfima 
editusgenere. 
L l i r i bhnc.Li l inn2, i i . 
J .Hr i múxztlr is^dis.HyacimhtisJ, " 
Xj \ i r iveraiel i .Narci jJust i . >'•. , 
íXiçiLduiStZnde^Lduitas, t is , 
.'.•:, Fer WiHiLmigOiOSA* 
Xlisò.^ú/e, Ll iço 
JJiíbnja. lAdulatia . jlffentatio,oms* 
j ' ^e^ 'bor im b l& td t i i á , a f í enmim- r 
cula, , y • . .''.:.>•'-, .• -.Í 
l^Uíongc^r^^dülorsSímdiQr > i r í L 
^4¡Jeiitor ^ a r i sS&^Tdpor y pafi i} , 
'& i&*&¿12Í# t Í4m• . al ik&iui adú-
¿^ ía t im ibMat tmpaxk i j i f fentat ioi i t 
yti. idjjcntationis artificia grat iam 
qu&r t r t , \Amih i t í dicmits ¡ infer'-* 
r ' ; V i r a r e » . . ' p . ; - "- - . . 
t&r.Blan'dus •amupsSPalpOitnLs, ' 
Lííft3r,ò triar./'íí/c.Triar, 
^í. l i t leí ius-J.Leãluí i is, i . • 
IX í. 
Anarfcn al WxtXttbiumirc. 





h l^ t iã .Fef t isd i fcòíor . 
Lliuiaria coíz.Leuis^.Minimi ponde--
rofus t granis, Qji i plmna^aut fo l ia 
faÑl iüs mouctur,vcl à vento r a-
pit i t r . 
Lliuiá homc.Leuis.Fide, Inconílanr. 
LYmhndat.Leuitasj is. 





Llo'dble.LaHdabilis.TríedicabiHs , e* 
Laudandui.TPncdicanduSyaum.Lntt 
de>& pradicatione dignas, 
Lloablement. Ldudabilitcr * Summa 
• cum laude,. 
L\.oba,vc{lidura..Feftis talaris. 
Lloba animal. Lupa%<ê  
%locíòcâ'pâchi.t.Locus,ci.: 
A í u i o i hà Hoc pera t m ^ . H a h 
jCHs non tot homines capit, - ' 
• Nó te Hoc" voñra peticio. 'Non eft 
:.: -Jt-empifá pétitioni tux, Reiicitur tua 
petitio vtpot'e intempeftiua. 
L loco tcmps^íV^TcmpSjOportii 
nitati • , •- ' 
Lioc,ò ^o\Àè.Tagus.i.FÍcns> c i . 
De lloc,en Woc.Tagatimyicat 'm, 
E n algun l l o c . y j q u a m ^ l i c u b i j ^ f 
piam.yíl iqu0 in loco>vei fede. 
. Deuãtde.a)gúlloc.v^'«íc-.CÕír<r>A 
E n ningún tiQCrNitfquam.Nutfa 
ÁxíLocoM^llibu 
EQ 
L o : 
. E n tot Hoc . VfqueqHaque. Vbiuis. 
* y bique locormi,terrarum,gentium. 
TEn losdosllocs.^oíí/^ôí?. F t ro -
'"'quein loco. 
E n cualfeuol Hoc. vbicimquc tcr-
rantm. 
De totes parts,i Woes.Vndique. V.x 
' omnibuspartibus. 
Per cualíeuülla ]]oc - Quaamque. 
Quaquauerfum. 
' "EnzXttzMoc.^ílibi.Miàs^Uo in 
• • loco. 
De vna,à altra pare. Vltrh, citroq, 
Enfront de algunlioc.-E* aduerfo, 
' Eicgionc.Exoppofito. 
Lloctinent del Kci .Tro-reXjgi i . 
l locayide,Oocz. 
Loçana coíajò gallarda. Ehgans, tisl 
' .Tolitus^tUtn. 
toçan ia Eicgat]cia,x. . 
l,ocQ^/itnemy tis* Infanm. Furensjis. 
•' ^ l i e n u s à fahiták'. Qui fi4¡e mentis 
' compos non eft. Defipiens. Deliras. 
Detncns.Dsflitutusà mente %defer-
tus imps mentis. Omni ratione ca-
r in i j refamsiaiamj. • ' ' 
"hócüvai"Sí'mentia¡\k'ÍFiiror, oris. De-
mentia}<e, StnUi't ia.Jnfmia. f efa-
"- v Que locura vòs prengue ? Qué te 
ccpitdcmcntiai Queni tant i tmfuro' 
TcmcoticepiftiiQuofaroreyatqueait 
- dada injfinãusfeci/ii>Quid t ib i ta» 
tamdementiam i n i c c i t i 'Q»<s te VM 
"- • 'fenfa mentis ahjttaxit ? 
"Llogar.pendre à lloguer.f onduco^ 
jc!,ã/ im ,A. 
Llogarjdar àllogtter.Iow, as ,Â .D , 
Lo que v¡u en cafa l lorada. Jnquili • 
• r x > J 
L o que Wo^ü'e.Condutor,oris. ' 
Uoguer.CondHftio.oms. 
LJogica.D ialeclicafi. Logicéis: '- '• '•- •«; 
L l o g k . Díalefticnss^logicus j . -
Llogro.r¿rfc;VÍIira. ' ' •. t 
h lom.Lttnéusyi . • ' • ' • ' ' ' i 
Llonganíza, Farcmerijms. La carnea. 
Llonjade tnercaders.EmporiumtU. 
Llovcx.LaurtíS,i. 
Llofa demzrmol.Marmórea crujl¿. 
Llofat.ò teulada.r/c/c-, Teuladi , • 
Llofat en unz.Lapideusplarim.Stra' 
• turn foi/im. 
Llofat de rejoles. La te r i t im , ! / . 
L l . a n t e V . 
Lludrfaanimal de a isua. L t i t ra^a . 
Canícula,(C.Liitris. • 
Lluent.F/í/t',Rcfplandent. •' 
•Llüerúa'i 'N'itcdula, ¿e, h'ofíiluca, a. 
Cicindela^.•l:ampyjri$,disi} 
Lluir.LuccoJsyxi.CoÜuccó^es, x i j f i * 
fi'f>Refplandir.' • . 
Lluitar. L^ lo r \a r i í r . Colhiãor, aris. 
£xercere fe inftadiOy vt olim anti-
qui. -
"Llmta.Lu&attOims."-' •• • •••,"** 
Lkütador. LitãatorTvris.¿4thlett¡t¿e¡.-
TaUjÍMayeSPugil,¿f. " - " • " ' ' l i 
lJum.LMx,cis.Lumen,inis.' ••-• 
Cofa-antes de la Hum.- J.ntelucaníiit 
a j m . 
• LlumencnZjc/yw^i,;. 
' Lluiricncr de rn b le. Lucernafm— 
p¡ex> JMarí. *' 
De dos, ò de mes. Lucerna poly-
t&yxos. * 
Lluminofa cofa. Spteniidus, a} i m . 
Cidt Refplandent. 
L\üt\%,Lliriar<e. 
U u n a , 
2 icy, L ' V.-
U u n a qusnt fen reu poc.lan.-r corni-
cuUta^c/iruata in cor««a,Piin. 
Liunaquanc fen vea la m i n t . Luna 
d¿uidiiJ,diKÍdiata. 
U u n a noua.o conjunccio de la L !u -
VtA.Lun.tintermejtriSy r d in te rme-
.ftr ica,V\inJnter\unii imji>V\\r\. Lu 
•riA ftleutiun;, -pel Luna {Hem , Pi in. 
Lunaw:<.r<2. 
Pie de la IÀUM.LWM plena , C^C. 
Tlcn i lun ium^ i^Ma. 
' Eclipfe dc la L u n a . Lm<e iefcãus 
VWn.Ddiqitium^clipfts, obfcuratio 
Zwffíí.Plin. 
IJunar deU ca.ra..Ntcmsii.N¿ui4lHS}i, 
Llanatic.^ííie.Loco. 
Ĵ liiãi.Longè.Troctíl, 
Liuqoetde enccndt c. Sulphuratiimj. 
Pofar lluquetde tarõjaen la taça. 
" Exprefjo w a l i citrei-fucco imbucre, 
i r e l a f j>erger tVM. 
^Jpx&.Oficmif ! yefées..?/ide,'LUw:ea. 
l,lul\rc.Splemior7oris.. 
í )onar Ikiftre. l l iuftrare . Sol luce 
..flmniacpytplet .Solistumine col lu-
firaiurorbh . Señtmiis or at 10^7» 
il luminare. Lumen adhlbere, Splen~ 
idorcmafferr,e,CQnferre, . 
tüsuria.Aí«/íero/íí4s,í¿i. Nefaria l i -
bich.ine.xpic.biiis. 
X.\\}L^i^.Sala,x>chMi(l(er.of!iS.Lfbi-
dinofiis,Trocliu!S}propen¡'iiS ad V e -
nerem.7'urpijjima i ibidit icwcenfw, 
inbowftHS.Tiirphjr/fpurus. Dcftue-
ere iibidtne. 
huKmiofzmc{it . l¿bidÍKo¡¿. ... 
Lnzero de la marinada. Lucifer, r¡é 
Vhofpborus.ii; 
Luzero dc la carde, ò eflela de Vc-
nus.tíejfbcraSfiMefpcmS)!, > " 
U A . 
¡,5 vtv >5¥ ñs sWiS & s^sa-'^fs^ 
D E L Í T T E R A M. 
M. ante A. 
L o que no te fino vna m a . Afrfs-
Anar à la ma à a!gu . Confdiis a l i -
cuinsoccurrcre , obfillere. Conftlia 
fraHgerc.Cona.tusprobibere.tAnmQt 
comprimere, 
Anarfeàla ma en alguna cofa. 
Temperarefibi. ^dbjiinere abaliqua 
re.Cupiditatestenere,fieenareXttpi' 
ditatibus imperare. 
Acó ertà en vortra ma . H*c fuk 
tuapoteftate funt . Id f ac i l lmé , f t 
- voles,conf tquerç.I n te i d c j l , U p o . 
tespr.-({lare. ' '•'., ¡ 
N o erta en ma mía. Non in mcama 
nujeu poteftate ef l . 2Ve» eji mibi lU 
berum hoc faceré. 
Ma dtçta.Dexurafeu dextra. 
Ma efquerra. Mams fmi j l ra, lana. 
M a depaper.Scapus cbar tJ rum. y o* 
iumenpapyraceum. 
Ma de moTiçr.Tilumj.Viftillifttij. 
Ma armada, Mam.s, ipf l rn£Íqi ¿itque 
¿rrnatci. < 
¿ftendre la ma.Tendcrefcxtenderet. 
proi fcçreiexpõnigeremmum,yn~ 
deiE^tenfio^roie^io.mams,^^^ 
Pendre f h \c&mans..$mieret ajcci' 
per£rcaper.e.aUqmd^ 
cerperealiqkidrnanu. 
• Caures alguna .cofa de les tnámí 
L ' i r i j a r deks 'm&p,$.^fycgM,de-
' p onere y 
"fti A . 
: ponerc,dcraittcre}excktcis dennvú-
bus aliquitl. 
Donar vnfota ma si inrge. ] a d i -
cem ccrnmpcre pecunia. Fide, lu-
fiicia. 
Macar.F/£?c,Mago!ar. 
Jvlaca.M j l l eu s,ei. 
iAâcnáeporter.Claua,a. 
Maça de c s t r c t a . T j K p a n u m J . 
Maccr que porte la maça. Claulger, 
i .Liãor,oris.>Apparitor}«i is. 
Macerar. M a c e r ó l a s . 
Macho de ca.Ttcga.Mulnsfarrinarius 
Mnc\$,SoliáHS}a}u,Fndc,Soliditaí, i t . 
Maçòpfr picar.Malleus.MJIICOIUSJ, 
yisicula.lmptmtasjis.FidetTzcs.. 
• Rebre nriacu!a,Míím'íZ»z concipere, 
ftifcípcre,contraherc. Macula ¿ffiri, 
ajpergi^obfolefcere. 
lAzdr^ÍT2 tNoutrca,ca. 
Obra de madrañra. Ñoitercale opus. 
Madriguera de conills. Cmkulits>i. 
Latwiílumsi. 
Madrina. Qbtemxjc is . 
}Aiiàxix..Matrittim>i> v r f Ma i r i d i ü ,n . 
Madura cóhMaturns,a,ura. 






pore. Suo tempore. Tempefliul a l i - ' 
quid facen . .,>•• 
Magçfíat.Maicftásj ts. 
jMageffat diuina,£»'Hí«ar« nume7i7Vi' 
c/e,Deu. 
^Az&f t tx i .Magi j le r iúÀ. F id , Meflre.' 
1 f o n » ' -
"'-M A. 
K'lagn an í rn; ta t M agnitudo) fcc'ifi'fudoj 
eirihni, "' > •'• "• '* 
Ab magnzmmitâLMagt i .mimtcr . 
Fori i ter. 
MsQÚhc.Liberalis.VidcylJibcr 'iLii • 
M ag» i fie anií nt. Magnificc. 
M a gn i fi c c n c i a. M ag n i f c e nt ia , a . 
y[2§o\2X.SHgilh,as,Liii idocólorepár-
tem aliqiiqrn corporis comacitlarc. 
Magrana. Ma l um Tunic um . M a l i m 
granatKtn. 
"íAzgiMiçr.MeiidsTtmica. 
feia dels grans de Ia tnagrans '̂ 
Ciccus,vd áccimi jVarr . 
M â g v z c o f ã . M a c e r y c r a f C r u m , 
Wágxd3.Macies)diM&corims.Fiâs> 
• Flac. 
Mui.Nunquam. Tofl hominum memo-
riam.Tofi homines natos. "pojl oròe 
conduum.Ex m n i m m m h . 
y í í í )g .MaÍHS, i i . 
MâiOX.Maicr,mains. 
Major en cà i t . -Mam nátu. M a x m m 
natii.FideJLò&t. 
Majortnent. Maximè . Toti f j im&n, 
M ajordoni. Oeconcm us,i. 
Nom fafau mal > ni vos ne tóe, 
A7o» noceas m h i , nec ego officicim^ 
t ibi inmcHus ero, 
Quin mal teniti) Quid tnorbi efl, 
htibcftQui te morbus hubeifQapdge 
nus morbi te eepirfQuo niorbe-tem-
«mí?Qui'$ te t cnet morbus? ' 
Sabli raünAfper im id áccipi t . j íz» 
gtèjt iokftè fctt,gi'aitiits. 
Noli fab mal. ¡Aequéfm • fiífiinct. 
tJecjua animo toleratr nongrattiter, 
Mal.ò-nialarrcnt.iVtf/è. - ' 
•' JPefat JQ| hà reaiei si mal que na-
2 1 2 M A. 
,x ie M a l u m nafcens comprefíum¡op-
preffum , fupprc[fttm, ext inãum eft. 
Scrpenti&.ifcen.'i malo occur [um eft. 
Mal acoadicionac.̂ /<:¡V,Condicio. 
Mai judique dc! art, aquel! que non 
" fab. Malè indicai cacus de colori-
bw ,hv i f t . 





ma,perdita, agra yaletudine. Qu i 
¿egro corpore cfl.Lánguidas,a,um. 
No ho fiu per eftar malalt.tyoB //-
' cuit. per valettidinern. Dctcrruit me 
valetudoimbecillis.Non ftuit vale-
tudo,obilitit. 
Algun tant eftà aliuiat lo malalc. 
Grauitate valctudinispaululàm yi» 
dtti ir lenatus. y l l iqua viàemr effe 
morbiremijfio.Falet mcliufculè. Eft 
i l l i mehufculè.^liquantulàmvidc-
tur ej[e ex vimorbirecreatus, 
Malaltia. Morbus j . ^Aegritudo, inls, 
Ft i letuio adi4erfa,C&tot\. 
Malakia dc v\\s:Lippitudo,ni$. 
jyUlaltia ques apegue. Comagium, ü . 
Contagio^iSiC. 
,.• Gran es la malaltiaque te. Graui 
. "prgctur morboyaffeffus e$ . Graui, 
. periculo[oq. affliffatcfr morbo.Mor* 
• tifcro murbopene confcãus eft. De*, 
, cumbitgraui opprejfus morbo. Gra~ 
. uiffimz labor at. 
Malaltis^ííícjAchacòs. 
Malaltia que preft mate, ò dexe fa. 
- Morbus aci4tus,praceps,Morbus per. 
mcialis}t,ÍQ,Morbt¿sce!er. 
Malalua que n^ix pecque lo aire 
M A.' 
efiâ corrÕput.Morbusftiíens,LucS' 
Morbus cal i , Virg. Lues, is, Stat 
l A c r i s infeãio. 
Mal francés.Morbus Gallicus.Lues Fe 
nerea. 
Malakia üarga.Morbus longus,CúC, 
Morbus longinqiius, Liu. Morbus 
tardus, Aurel. 
Malakia de la cual tots ne pafen. 
Morbus palnbundus. 
Mi ld^t .Scelus,cr is.Fhgi t ium,í i . Fa-
cims,oris.lmprobit(is,tis. 
Com aueu comes tan gran mal-
dat? Qupmodo tantum [celminte 
cor)cipere,[iifcipcre potui j l i f1 Tanto 
te [célere pollucre quomodo aufus 
estTanto te [célere ajlringere , [aci-
nus tam ntfarium faceré ) Tantum 
ftagitium edere,adn¡itterc,perficm) 
'M.z\à\cÍo.Exccratio,onis. 
Malefíci. Mak f i c ium, c i i . MakfaL. 
¿ i i m j . 
Maleír. Execrar jar is, A. Maleprecor, 
ar is,D.Maledico} is,x i , Sum.Jm-
precoryárisX). 




Ma\üct;or,Malcf ici is,d. . . 
Malgrana.̂ íí/e,M agraria. 
JM[a!iciaiAf4/íf{íí,<€,Fr«Aí>(//í. Cnlidi-
taiytis. •/• 
Mal icios. Mal i tio fus. Ferfms.Callim 
dus^ftutus.FallaXycis. Tettus.Ob-
fciirHsry;a[er, f r a y i t m . p.etcMtfir, 
F / í /e, Doblar. 
Maliciofament. Mal i t iosè, CaUidè. 
Siibdolè.Ferftitè. , . f 
M al igñe.MaligMiS) ni, M a k f i c u í ^ f i . 
Malla 
M A. 
{{alia de Rh t .MacnL i t i cC 
Jvlalte armadura,.Lor!cíi.,íCjvndc)(C. Lo 
ricatns. 
Malic uar.^Y/fjPrcftar. 
Malquift,/«í«/¿ío/«í íí/>«íf omnes. Oii i 
in magnam omnium inuidiam inc i -
• d i t ,adduãi4s eft. Qui o d i o , & inui-
di<e eft omnibus,In omnium eft odio , 
Inquem nemo eft optimè animatus. 
De quo nemo bene cxif t imat. F ide, 
Auorrir. 
Maltraftar à alqp.Metlè.afperè tra~ 
• ã a r e aliqnem Malè acc ipere . 
Makractar de ^zxs .uhMdcd ico .^ i " 
de,Afrontar. • 
UâkiolcrMahuolOfUis, I t t i . Mahcu-
píojs^ui. Malcpre cor^r is , D . 
Slíhsol encía >Ví/r,Maleuoíencia. 
Mal uo 1 gu t.Fide, M al q.u i ft. 
M.!imu;.Stigo,is,X!)jS..LaLcleo, es. 
' D o n a r dc t ramar. La £íe infant em 
VHtr i rc^ l c re . 
Defmanjar. infant em à Uñe abdii 
tereJaSle prituirc. 
Mainella.f ber^ ris. 
Mam.pofteria.Ftfóm,? rudihus faxisr 
• Manar.F/^Rajar. 
Mana.^/í/ejTreta» 
Manacort. M-onocbordium in f i rmen-
turn* 
Manar.itibeo,es,fifiim.l}Kpero,as.Tr(e 
cipio,epi,pufH.iniungOtis, x i , flumy 
A.& ib.Vraceptá dar e3tr adere. 
Mana? com à lutgc.Edico> i ^ x i ^ ã u ? 
, - A.&D-:: ^ 
Manar, ó encomanar de parauU. 
• Mmdo}(is. 
M A . 2 13 
Mà^xxicwt.ÍHffus^us.lufiio, onls. ím-
penmn, 
Amic de mín^jmper iofus,( t ¡nm. 
Manament dc jutgetMandatttm, i , 
JVlanamentsde lailci de Deu, D i a i * 
nx legis i i i ra , pracepta, mandata» 
pr¿fcr¿pt¡<niyprt\!fcr!ptio,inftituta. 
Guat'darlos.S'cr/i'iií'í cufio d i re , 'ob» 
feru.neprxccpta.Tarerdoptcmpera 
re,cbedireillis.Obfeijid iufsis fupree 
tnce legis, Ne tantillum quid cm ,ne 
latum quiiem vnguem,ne minimtm 
qmdem à di nina legis prttferif-to re-
cedere^vel ivcedere, 
Trencarlosjó no guardarlos p i o* 
lare,perfringcrtypenumpere, nefa-
rio fcelere,poliuere i ura diuina. a i -
uina Í!ira,&le^esperuertere , labe~ 
fa&arc.vA Deiprafcripto difcederc, 
difteãere. J í Dei in¡¡iii¡tis impiç 
difcedere.Inexpiabili ¡célere, nefi~ 
' risque contemnere. 
Mancarjò falrar.A'ii/^Faltar. 
Manco,© fair de bras,cama . dccMan 
Manc&K.TrucidorfS. 
Manceba de hóhie cafar.Tellex, ci?» 
Manceba de•[iAx.çxXonctsb-ina'><eJ?al 
laea,<£, ' . 
Manches./7olles,ium Follibus f p i n -
t i m attrahere, conceptumque jj>ira^ 
• r^Manchar. 
Manda de reftament.í'/fíe^cftarnét. 
Mandato-^'^j-Manamenr.- ; • .. , 
Mando'- Domi'tiium^.Domnatió. ónis. 
'• JDominatus.TrincipatustiM.Vrihci-
* pàtum f'euerf.Ténir mando, ' 
*Manec. Manubrium, t i . CapàlusJ. 
Manega.Aiii«2í<í,<e¿ •": -
2 1 4 M A* 
Dedamanera.SiV. i f i o m o d o . HJC 
rationc. 
Den ingunJ manera. Nu l l o moio. 
Nul la rat i one , Nul la tcntis. l l aad 
qu.iquam. 
: D e quina mar.era? (Him.im rnodo> 
Qua YttionftQiiiiQuomodoi 
Maneftral .r iáe^encílral . 
MznxMi .Man i f c f l u i . MinirrJ.cLfcu-
rus, üc quo patent,omluint .Compcr-
ta ra. ih iod pater, & no tura eft om 
nibus, Qupi i l lu / t re , vidgatnm eft. 
Qjiodipfufvlis luceejl clanus.Quod 
ante oculospofitutn eft. 
ManifcO.nr.'Pattf.iciOjis, eci. Dctcgo, 
is^v i .y ipet io js / i i , ertum, A. & D. 
I l ln f t ro, eruo ex tcnebris. Conftlia 
cnkntio,apertafacio, ac m t z m f e f t a . 
I n medium yulgns profero. Foras 
effero. 
Manifcftament.Manifeflè. Manifeflò. 
Terfpicuè.Clarè . Non obcuú. T a -
làm. 
MimWc^.BracbialeJs^Un.j írmi l l íS, 
arum. 
Mañanó engmi.Dol>4s, i.Fraus,dis. 
Maña,ó deíircfa .v^ri qtuedm.Artif i-
c i u m j i . 
Maños , Omnibus mmeribus habilis, 
^Af tus ad omnia. 
N[&ho'p\a.,Maniisferrc(t. 
}Aznok)Z.x.Manibus ali qui d t rabare. 
ManrcfajCiutat.^swon/djíC; bine M i -
noncenfis}e. 
Mans,ò manfaet. Mms,e. Manfuetus. 
y i r miti, clement iq. nature, LeniSyC, 
Eximia lenitate animi v i r . Huma» 
nus. ^ f tab i l i s , iHçmdiis, Blandas, 








Maatenir los ñ l l s . j l o j s , u i j t m , ^ 
a i i f i .N utr io, i s ^ i j um .Educólas ¡A.. 
Mancenir hvcúYiíX.Suftcnto^s, A . Suis 
f imptibasalcrc. 
Manten iment .^ í l imcnt rmj . lAlitno* 
niumji .Cibnsj.Çibaria^Yim, 
Mzatcu.T-ali i i imJi. 
Mimo.Epi tog iam, i i ,Tu l la p ipmor , 
Manual .Enchiridion. 
Map a m u n d i.TY bu la geograpbica, 
MZ{.MareJs,i!>.Pri.K\n mafjCrexét. 
Rumor dei mzv.FrcmituSjtis. Mur 
V2Ur,uris. 
Mar analotat.Miírff turbatum,commo 
t!fm,concilatum ventorim flatibiis, 
vemis vadiqy.e vehententer perfiã* 
tibus. 
Alcarfegrã tempeílaten lo marl 





Patir gran tormenta.laftari,qn¿t* 
tijconcuti, agitari nauimgrauijfma 
tempeftate. Sauiffimis flu&ibusna-
uim verberari, 
Sofe^arfe la tcmpçftat.Sedari tem. 
pejlatem exortam . Tíacar i mais, 
Fluãtis pcmòtQscomponi. . 
Qoant lo mar tnêguçjiecefftis ma* 
ns.[ieciprocat¡omaris>prm.Refafto 
raqriSjWirg.Marc refagíí^vel refl'M 
M A. 
jfar cfiret. FrctuJ.Fretora angnflix, 
Jvlarauecii, Dipondinsj i . 
JvSarr.ucila.A/iív.'Kr'.Tíí s r/tira . Res ad i 
miratione digna.Miranda res. 
Jvlarauelloía cofa . Mi raL i l i s , e. >Ad-
•mirabilis.Mirificus. M i r a s . ^Ad— 
7nirat ioncm kabms. ^Admiraticne 
dignus. 
Maraud\o{&mtx\tJ.dir¿ibiliter. Miré. 
Minficè.Mirandiim,?nirií in modu, 
IhzxmtWzxfc .Miror ,aris. In admira* 
tionctn rapi,Vide, Adiniracio. 
No i ha qucmarauellarfe . M i r a r i 
dejimnt omnes. Mirandmn, mi rum, 
r/¡irab;le non ef t .Mi r im caique v i -









f igmre . Monetam cuderc, f e l ar-
.'\ge-atum.Fenrspetitniam,-plin. f i -
i/e,Moneda. 
Mare. Mater ¡ t r is . i ynde, Matcrnus, 
• a , mn. 
IWare de t'm.JtueuSiei. 
; Márfega. Culcitra firam'nea. 
M&rñ\.'£bíiY,yelEboY , r i s . Dctis Fic-
. i j b a n t i t P l i n . ' 
Cofa de marfil.Eburneus^um. 
.Margarita pedra preciofa»Fmo,ms. 
.JMargede cuadern . Taginacrepido. 
-ütatg'eác t q e t y f i f o a X M p a ) * . Mar -
HAIUA, noílra Seaora. pc i -p t ra , 
"M A;' 
(í.Dci Genitr ix.Dei-nwtcr.Dei-pa-
rens. Calonmjvrbifquc Rcç¡na.¡Au 
gitf i i j j ima Reginaj Domina. 
A ue Maria, Angelica fdu ta t i& . 
Afumpcio dc [;oñra Scñora.;n/ei 
afjimtptíein c$ l tm Genitrici facer, 
Quo die íijfimiptidnis M w U ánni-
veifaria grafüiat io celebiatunQuo 
tiffiwptte in caelum Firginis memo* 
r ia recoliturXommcmoTAtio V i r g i -
ras in ccelum afcendentis. 
Dia de la Anunciado. Diesccelefti 
ad Virgivcm nuntio facer. 
Dia de Ja Concepcio.jD?"ej V i r g i i 
nis • concept ni dicatus. 
MzúàzxiMâritOyas.Vide, Cafar. 
Man't.A/íin'í«5,!.Cow'/«,^M. 
Cercar marit à la filia . F i l i a con-
ditioncm 'q titer ere. 
yíàxmz.Oramari t ima. 
Cofa de la marina. Mar in ja . M a -
r i t inu iS^a^.m. 
Mariner. Nauta, a. Nauicuiarias, i i . 
F tau i iá^ . Nauichlator .Qu inau i -
calariam facti}excrcet.' 
M arip o ía,animal. Tapi l io^ms^ 
jMarmcfor Tdftanicnràrmji. • 
yi&tomz.Fimis.is. : • ,•. 
M&tqaès.-Marcbio,oms,-
l\\zxx2íàz.Uvfraãn<í us, Fiel fíexitsl 
Sinuofumiter* 
M^s¡mcs.Mart ius, i f , .. 
Marta i tñmú.MuJUU fduejkis,$cy~ 
thica. ' • • 
y [zx t t \ \ tMd leus ,d . 
•Martel]ejar,77í»dçy s, t u t u i i , tunfum* 
XmtMndo,is,h, . . - ' ' " : 
Mártir. Mar ty r ?vs. 
lA&x i iú .Mar ty r iumj j l 
2 1 6 M A. 
Tomenth afficere, Cruciatibns con-
fictrcjtorqiiere, Suppliciis conficere 
dijcruciare. Excarnificare aliquem. 
Omnitormentorum genere afuere. 
Ser m^f th iz i t .Sacra martyr i i co-
rona donari.Tro Cbrij l i confeffionc 
fuppliciofedeuoisere, Gloriofo mar -
tyr io dorutus, affcãns c j l . S-icrum 
ffiartyrium perfcrre. 
lAânirolcgttMariyrologiutn, i i .Cata-
logiis Sanãorum , Diuorum fy l la -
bus. 
lAa .h ,òmo\t . 'Nimis, 
Enmafcarar. Fuligitie fcedare 3 i n -
ficere. 
'bAa.(ci.rz.Verfo)ia,<e.Vnde)Verfon6itus. 
L o s disfraces. 
M.âfàç.Masjnaris.Mafculusj. 
lA&Rzzix.MandoiiSfdi. Cibim dentin 
bus conficere, contereredeglutiré-. 
M^ftil de mv>.Malu$,i,Nauis arbor. 




Matalaf . Crtlcitra, ¿e . Culatra lariea, 
tomentitia. 
^a ra la fde 'p loma . C M / f í í r i plumea. 
jyjatar.Neca, as^ui^fum. Occidojsjdi, 
JHMtK.lnterficcrCs occidere, trt tci-
clare.Mone afficete aliquem-. M o r -
tem'álicui ufferre. 
Volme matar.Me Ad necem qutcrit. 
M i b i v i tam auferre^dmere^ripç-
re,bamrc cup¡t,Me v.ita , commnni 
luce priuare>e>xuere.Ex'immcro v i -
uorum extarbare, delere. E medio 
- toil-.Tc, in f ra mortaos antundurc. 
M A . 
Mortem r/úhi afferrc, inferre, AjaZ 
nus mi In afferrc. Trucidare,obtrnn~ 
care vcbemcnter cupit. 
Matai àpuualadcs. Hominempuçiol 
ne confudit.Sica defodit,pcrfodit. 
Matar focñficant.Ma£lo,as,h.. 
Matar à traício.Ter inftdias interficc-
re aliquem. 
Matará ÍJ mztóx.Concifcerefibi mor 
tem.Sibi manas a fe r re . In gladiam 
inambere. 
Matador de pure.Vatr ic ida^, 
D e mar e. Mat ri rida, <x. 
De 
De Tirà, TyrannoBonus, i. Tyran-
r'icida,¿c. 
Matança de molts. Internecio yonk. 
Occifio.onis. Strages, is. Crtdes, dis. 
Mors multorrmjnteri tus, ex i t im . 
Fcu gran matãça en los enemies. 
Cades máximas hoftmm fecit,effecit 
borribilcsfirages.Cladem maximum 
hojlibus attidit.Uofl ium clajfem, a i 
internecionem vfqueprofligamt. . 
Materia. M ateria,<cMateries,ci. 
Materia,© poílema.!P«í, uris. Sanies, 
ei. 
Materia copioía.Rí? s ampla. 
Tine copiofa materia . Campum 
mi hi for s deúit jn quo mea ckcurre-
repofjit oratio. Res 7nihi materiam 
fuppeditat copiofam . De hac re im-
menfa oratio eft. Eft btec quidemja-
tis copiofa difputatio. 
No tine materia de que e^críur'è., 
• Deeft mihifcribendi WaterksJEgio 
argumento ad fcr iblaèam.^pfopk 
ten's dignas. - :p . 
, Pafar à altra mater ia. -Sermmh. 
alió 
M A . 
a l i h t r t n s f e r r e . V i d e , Mudar . 
Mater ia , ò exemple que done Jo 
roeftre . V r o t o t y p u m , i. ^ A r c b c 
t y p u n j i ' t , 
Fer,ò eferiure lá mate ,â.a\.mi-
VtO.THeroprt fornure l i ttcras. 
Forrar à corregir ]amateria.E/¡£-
tta ad exemplar elementa ad infti-
tittoran emendanda referrc, 
L lançar borrons en la materia. 
Chariam UtturUfcedè maculare, 
'b{aún3,da_Di¿iiculum,i.>J>iteii<canum 
tempus. 
M.at'¡ctc¡ar.^íntelucoryar¿s Leer o fur . 
- gere multo mane,bene mane, pritru 
dilucido, prima luce, ante primam 
incem.Ex antelucano tempore rei 
aliciii operam di re, 
pa t i nes . ¿•'¿rfcOSc i. 
Matizar la image. Egregiis eoloriíus 
imaginem illuftrare. 
Matraca per fer r u i d o . Crepitacu-
lum, i. 
Donar matracaà algu.Sío?»»í«-
ta. in aliqum contorquere, iacu-
lare. 
M&tticala..CataUgttSj)i.SylUbu$)i. *Al 
, him, i . 
•Matricular. In catalogum referre ali 
, <j. ^i.^lboadfcriòi. 
lAatrimoni.Matrimonii{r/is i i . ConÍH-
.•>-giuniiii.Connubium.ii, ; . " 
Mâtronz.Matrorja,^. 
bíazmotta.Ergaftiilumj, 
, " . . . . M.ante E.. 
Vi.cc&mc.llliberali5 unifex.FidiAtt. 
Mechad? l lumencr.ride,Bte.r • 
Meáalli.Signm .ni, 'icon^nii. Icun-





Jvledianer . inttraffor, oris.Depre-
cator,oris. • ' • 
Pofar medianers. Intercefforesin* 
terponere, 
Medi ,ò moderacio.A/oc/as, i. Moâe~ 
ratio,onis.. ' •. .. 
Medicina.Medicina i a.Medicamen» 
r.is.M edicamemm, i.Thármacum. 
Remcdium . Fomentam , t i .'Fide',, 
Curar. ; 
Ordenar receptes. Medicamentat 
velpharmacapnefcribere. 
M edicina que fa tíeâc.Medicctmen-
ta refpondent comprebendüt }funí 
izaximi effeãus. ^Ad famtatemme' 
dicamentaprofjciunt. Hüic'medié'á, 
meto morbtus cedit, yincitufbocme 
die amento morbus, Morbamfnedici 
na folnit. ' . •,: 
L a que no fa efef le . Medüamn-, 
turn non refpondens. Medwamenttt. 
yi>icHntur,nihil adiamnt. 
Medicina que preíl obre. Medícame 
tumprafemjprafentaneum, Plin;R£ 
medium efficaxtCd^Remediam-/tn 
guiar e,I>lin. » • -





- •Çonfidero, as, Comtrientor.nris, A . 
Jímmo intueotyáliquidiraffQ. 
Med i ta r >cofes D iu ines . i n rermi 
- .JDiwaarum contempUtionc yèrfa' 
P r ¡ . 
2 l 8 M E. 
r i . ^ i d di'iilnarnm cogitationcm om 
nicurarftqae (ludio rapi. In dining 
rum contemplationc animum, co^i~ 
tat!oncmfi€?crc,excrcerc. Diuina to 
gitatione con mpiar i ..Animo luj l ra 
- • rCiCailum.Mcnicm à corporc auoca~ 
rc , in cwitnn penetrare* 
Wíeàitzcions.Vreccomrncntationcs. 
M c d r ^ ó ^ o p o ñ t . V r o g n J f i í S i U S . T r o 
. Ct(fui}ttS. 
blcdrar.Trof ic iej is, eci. Trogredior, 
. • cris7(itiK Troccdo, is, (i.Trogrcffus, 
.. fictej-Aprofitar. 
}Ael.Alèl,is.. 
Fcr mel les shcWes.Mcllifico, as. 
Mel Cüin.Mel coãitm, 
ÍVÍdacotò. Malum TcrficumXhryfo-
. \melumj.Cotnnam,ci . 
Mélancolia ; Mdaucholia, <c. j t t r a 
- chilis,. . 
Melancolic - .Mclancholicus, i , F ide, 
T r i a . 
'M&McJ'fnhiliats yd. 
Mclo.Tepotonis,Meiopcpcnes}im. 
J V J e l o n â r . C í < f í / w c > ' » j r / / í r / í ; i i , 
fyielodiaMelos.SuaHis voam caneen 
•tHS,barPl.<mi(i,:.. . : 
Mel&.S'pl.cn^nis.LiensHs. 
Memoria. Mc moría > <e,', • • • 
Tçnir memoria,rccordarfc. Me-
y-mimjjeire<tfvdar.i ;,M.emúYi.a tene-
r c . M m o r em, effe. , j 
,V«pir jòaaid;r àla memoria, l í t 
^wfeniem y trufe ahqunU Oçcntr,crc 
m m l i M e n t m ^ e l menu fttblte.. 
J i n c vos jDo l t en la m e m o i i a . 
. '^ in isammo meoinfaus, Tm me' 
M E. 
moridtn perpetuó co'.aK, Tul nun* 
quamobliuifcar. xAntcc.culos) ti i l i 
rnihi iuci'.r.dijjimwn confveãim fx -
pè propeno . M m or: a 'ir.c.i nnn-
qmrn ifil.'tcs. Tia rnmori.tw tc. 
neo tcnebo. In ncjira manotia 
• hxres. 
Tornar à la memoria Io temps pa. 
fat. -Superiora témpora in memoria 
rcHocarc. Superior um temporil w c 
mor i am rcnonarc,Superiora témpo-
ra memoria repeterc. lied ir c. m me-
moriam fupcr ionm temporum. 
Iam v.i faltant la memoria, 
Memoria ia vaci l lo.Me iadefecit 
memoria. Memoriam pene perdidi. 
Memorial,ò memoria.Monumenff.J. 
Llibre de memoria. Epberxcrisjs, 
L a águila ab q fe efenu. Stylus, i , 
Memorial en paper. Codic'illus , i . • 
M c m r ^ ' i d e , Portar. 
Mcn3, r í í / e . Mina. • • 
Meneio.Mcntio, onis. 
Fer meneio de vna cofa'. Deal':, 
qua re mentioncm(acere ) ycl coin' 
Tiiemoraiionm. . ' 
l'ercm niencío de vos. TM metr-
tionern (ccimus. De te mcmimtnns 
.. infermcne. In tui mentichem .iricir 
dimus. De te '(ermonem,MtaHmas, 
•• ; k-.huimus. •• ,*:. •'; ';.:":* M 
M e n die a r. Emer.dico^así'Meniito, as. 
Trecario v iã i ta rc . Vide, Almdi-
na. J ; ; : 
L o que va mendícant.McBcftVws* 
c i , b}¡idus.ex•ómníbksrebusJidef 
/ pobre.-/0/.. ::.>•-• '.••• V . . s/ i ' ; -"íí 
Mcn4ibka&MtndieMS)ri& "! / • ' ' 
M.enejarfe cofa que eftà pera caureí 
' ' " " M e n -
M E. 
Menejar alguna coi;] al enrorn. ^ í g i 
• t a r e , m o u e r c , ver fore quid in o r -
be»!, 
Menej.ir.//ící'c,Moure. 
^Icncfcal .Feternuir iuSf i i . M u h m d i 
C.'Í5. Equarinsmcdicfis. 
l ,{ incñr^\,Tccbnides.^ríifcx,cis. . 
Menguan: delaLlunajdcl h U t . F i d . 
Lluna,'Mar. 
Mengua,ó pobrefa, Inopia) x.Ege* 
jl.'.sjis.Tenuria rcritm. 




. Mcneftcr cs.Opus cJl.Oportct. Respo-
'.fi:;!at.KcccJfccfl. 
Jsícncñeibs.Egcns,tis.Q¿ii in egcflaic 
: cfl.Ctti qiufito opus r j t . . 
ÍVleii;ar.£.í¿OjZs^iifCjhm. Comedo, is¡ 
Dsítemplat en Jo menjar. Eda.r, 
édacifsmuscft,et vorax, yoracifsi-
mus.ltuemperam, incontinens in c i -
. bo,&-potü.lmmodicui eficius epn-
ta r tm y fus, intemper ataque v iãus 
rat io. CMU deditus.SwjffiUS' eft i l ~ 
,• Hits lux'ái in 'abo. 
Meiyaryò viandz.cibutsj.jEfc-a^.Epii 
r rrum. . u , ' •"• 
VMeíijarjò à ina tTrand iumi i . , ' ; 
Menjar fora de tcps.Comejfatio, nis. 
Cofa de menjar.Fefcuu¡,a,um.' 
' AuoTÚmcntáehvaenj&TFafiidiifm 
fto}naclri,C.Faflidiitm incibisf i l ia. 
Horror ciborum,AfiTe}. 
He cobra: lo •••menjar.C^o i a ytor. 
iV - Donar ganes de menjar. yíppeten 
tiacibipr¿ftare,f.u ere. Cibi auidi-;. 
• i : . Ja t i imuréJ ioK i í íb í t J ' i d .A 'pe t l t , 





fp/io, is, n i , A . 
. Tothom lo meñifpree. Nidio <?-
pud cines loco efi. Contmnitundtf-' 
picitm,7ciicitur,ab omnibus, ilium 
omnesparttijnimmi putant. Nu/lus 
cft apad cines. Habctitr in poftrc--
mis.^Abic&imfe, atqfie defpefiitm 
intcl l igit. • . . . . . . 
Totes les cofes fe han de nieñif-
prear per la rirtut. Debemus om-
nia,dcwptayirtHte,brcuia,fugacia, 
caduca exiflimare . Ditiitite ómnes 
nullum apud nos locum obtinere, 
nullo loco cfje,minimím valere de-
.bentjft c im vir tute conferatitur.Res 
emnes itkineSjüpes diuitias contem-





Menos .Minor minimus* :J 
- Menor que te curador.T-upillusj. 
: MenorSjiquatre mcnors.ikíí«<?rei or-
... Hiñes. , - >., , 





JmminuOj isjtiui. Detraho-fis, x i í 
ã / m A . • , - 't 
Menofeabament./)cmwE»í«?a,?.?»^ 
•comwodumj; \ 
Meñofpreciar. f . í^Meñi fpréar . 
J&t i i fa lgctMnnt iut f l .TabçUariusj j . . 
Menfacger. 
2 2 0 M E. 
MeníaCgeria.Ra/TJw, oris. Uuntium; 
Res allata. <Auditio , onis. 
Mentzr.Mentionm faceré.Commoro, 
Mcñúv.Mentivr, insjtas . Ementior, 
'iris,Mendacium dicere^ohflareicon 
r texere,pr6fenc,iA yeritate^ yero 
: defleãere.Fingere aliquid. 
Ment ida . Mendaciumj iyaniu^i i s, 
Mendac!Hticu!nmti. 
Jylentide$,ò burles.Nuga, arum, 
U i b r e p k dè mentides. Liber me 
dofuSfWendis plenHs}refertu5.Men~ 
• diifcatet liber bic. 
T o t e s m l t i d a . ' Totum hoc lene eft, 
^r.nugatorium,Falfab<ec funt , & 
. inania . ¡A y er it ate aliena. Minimè 
<. •yera.Tararesmnddcio ni ti tur. 
JVí end da en la ekripmra.MendüJ, 
' lAtmiàef.Mendax,cis.Fanns} i. F a l -
' lax^cii^utiliz .ToiúS ex fraude, <& • 
¡S.vmend'áciácompafttus^:. : 
, Mcntresqúei. D m * Quctndipi. Tanti-
fper dum Jnterta dum. Inter ccena. 
Mentres ¥ mt.Qupad r i uam,yita fup, 
• • fèiattfm:-,TihatmJ>ontp n/iumái-
-cebi íMdexitmum vit<e ffiriLtím* 
Jjum fpiritus hos reges a n a s ^ i r g . 
Í'Í :'Í Mum^^tdmiucísJkfiifâ f s m 'conti -
' g e m . ' M. r.^' 
Menuc. Minutus,wmikl'us;2xigpfiisy. 
-- "A• mtmxuVfeqiimtt.Sapcyidcy, 
Per mcnut.iWi««í<tí¿?K^ ~ 
. W{$mÁeXíú&%:Minuti&%axm. 
hiercAáer.Mércatfir^ris. 
. ' ' h ^ h ¡ C g m r b o ^ s X m u r j ) ( i n r a 
M E . 
• t i ones.t-'i de, Aícarfe 
Mercadejar. Mercatir/am , aut qu^-
ftam f u e r e , exercere . Negotiim 
g e r e r c . . ! 
Dexarfe. de mercadejar. Cederéfç 
ro,Q,>Argeni(iriamfolHsre. 
yitxcn.à\xúz>ohc\.Mercatura)x.'Nun 
;,. d.inati()y<!nis. ' . 
lAçTC3.desies.Merces,iu7n.Fide)Vtça 
Mercatt Mercatus^s.Emporiim, i i . 
F drum,i. 
Ivlercat de hortalifa. Forum d i to -
r i m ^ U u . 
D e Izfnúu.Fonmpomariim. 
D e veftidiircs v d k s p cotes vü -
des. Forum promcrcalefcnitarium, 
lAeict.Beneficiumji. Merit um,i. Tro 
rneritum^yide^tcorézr. 
SupÜcuos me fafaueíla mercê ãd 





jMerlct com los de la muralla» ÍP/n-
na^.Tinnulatf.. . ;: 
•lAcSfMenfisis. . . ..rs 
Cofa de vn mes.Menflrm^ft 'mnl 
:\ De úps'tí ié{oé,Bimfimj:¿ • •.; l 
Mesaduerbi.Aíajij. ¿tmpli'W, 
Mes que tots:.Vl'üfqitafn czteri* ¥x<& 
. ter c Ater os, 
Mes.jít.^t'ttamen. • 
Mes ?a3,que Stè.TuJiat-.mrh f àn t 
• ',. bacpatksmiti j f f¿clar iás ej\ bee,. 
qUiityi &-c. ' '<-''-'• •••• 
Mefciar. Mifceoyes, •víiCÕnmfceo>es» 
m\Tefmfceotes,'%4dmfceo)és:, cuh 
M E , " ' 
Mefcl.^T crmifiio, on is. ^dmi f i i o , ems. 
}Ad{ ]m.Mi fcr ,a} i im.Jnfe i íX,c}S, 
Méfquínefa.ò treball. M t f e r l a , t i £ . 
. ^íenimna, a, • 
Meíqu inc fa , ò miferia . 11 liber al i -
Mcfquita de Moro, t e d i a d a Maho 
wetica. 
M.ellre de' Cerimonies . Defigt ia^ 
tor,,cris. 
Meílre de cafes.slrcbyteãns,t. 
Méftte decanz.Rhythnrxus , c i . 
Mcfl-re de eCgTÍmi,Lani¡ia,cc. 
Meftre dcQ\z.Gy?nnafiarchp.si i . PÍ'ÍC 
- fescancei lar ius. 
.b ' i t f t ic .AlagiJIcr j r i .Dct tor j r is . Mo 
, •: -dpaior+wuTrteceptorjOris. > 
Àl pres per medre. Se in cius d i -
fciplit iam tradidit UtterisMnis a r -
tibus imbuendutnjnformandmjn-
fíruendu'in,erudiendttm,jífcÍMt f i b i 
prtecepierem.Magiftrüdelegiu ¿ i d 
cim difeiplinam confugitje recepit, 
Meííre de llegir,i.efcriure.i:«í/í?«íí-
pi j ler t t r i . nagifier Tedaneus. Lodi 
' ' " " rumprafes . •• 
Pendre èíludi de Hegir^c^jeerí 
reluiurn.Ugereludi-magif lrum, 
L Encomanar lo miño al meflre. 
Committert wft i tutor i puerum. I n 
M i - t nag i f i t í mànnffl 'âáre}ltidi-Wa 
' • g i f t r i f i de imandà r t i T tadéH img^ 
Jiro in d i f d p U m m y i d c ^ t ú f é m v . 
Mcfiurar.^írfejMéfcLr. 
Mefura. M-enfura,^ y: v; - i. 
: Mrfarar. M e t i o r ^ n s ^ e n f u S i h . 
¿ 2 1 
Wefi i ra.ò modef i ia . ^wcModef t ia , 
Mefions.Depofuimsi,Sporifto}'nis. 
Meta.}\ .MctalIumj., .. 
Metge, Medicus,ci.Thjf¡€us,i. 
Metgede aldea3ò qne va à elJapera 
curar. Tagams nicdicus. Medicus 
' cireumforaneks; circuitor , circttm 
l.itor. 
Paga ques done ai metge . So-
fir um j , ' • 
Mcue. l r i t romi t to js f i f fum. In t rodu-
Metre deuall cerra. Obruo,is,"tíi,-ut&% 
Merreu toe abarrifca.à tot tal! fens 
ords.Termifcere, atqueperturbare 
omniaMullam rationemfequi, an£ 
raodim. 
Meu. Meu 5 , a ^ m . 
, -. M . ã n t e l . .i ¿ tV , . 
M)g>ómkat> r ideMi tM ,V&{a f& 
M jg.Semis. Imgitur mtmmminibus 
hoc modaSemi homo. Mjg.-home. 
Semmr.SemiuJittS} & c . 
Mjgmort. Semianmistf .Scminecis. 
Stmimortuus^a^m. 
Mjgv iu .Se iK ium ,a7ufnl 
Mjgcremat.S'm/i' 'museum, $ é m -
- • iniinsia>iiin. • - : 
" M '^ctü.Semicrtfdus^um. 
-Mlgcuit. SemkoEiuSjaiHm, 
MjgààormiuSemijQmníss, 
¿Vj/g ticnc&x.Serf2iruptus,a} um. 
Mija l lma.Semil ibra^.Sel ibra,*» -
Mija$nçz.SevJÍuncia> é, " ' - -- • 
Mija hova.Semihora,^. 
•Mija lluna .Semíunium^ 
Mijania.^ikejMedianía. / 
Migraña.fífTWfcram'ííjrf. 
P j M i l 
222 , . M I . 
l&ikMilteJndcclinábiicsbinrlyi- i l lcfü 
jyiilanars. G i l l ia , i /m ' . 
M i l vegades. Mi l l ies. • 
j^jjijà zucel l .Miluiísj .&M i l !< i us. 
^ j i l à cimat.Mediola?h'm,i. 
M i l i c i a . Militia,<2.u^rs militaris. M i -
l i tar is fcientia. Kcs m i l i t a Y i s . 
ly\\\it2íY,Miliuue in excrcitu regis,Mc 
rere pedibus , v e l equo, Mcrere 
, >.ftipendia be l l i . Merere fitb a l i : -
quo , y el cumaliquo duce . Pfide, 
Guer ra . . 
l A U t e . M i l i a r i m ^ i , Mil le paffus. M i l 
. l iare , is. 
M i l h v . M i l U , 
'M'ü\or. Melior,me/ius,Totior ins.. 
M i l l o r c s y ide,Mes. 
M i l l o r aducrbi. Melius. 
V n poc millor.M.eliufculè. 
¡Mii iom:-dél i t ia la l r . Falctudinis ac-
, cefsip,Fidet^al!ãt. 
Mia¡L,Cuniciilus,i. 
M i n a de m.ctz\l.FodÍMy¿e. 
M i n a de plata. Argenti fodina, 
V i n a de o v . ^ H r i f o d i n a ^ ü l i ü * 
r.y'EXc tpfre.Sidphwaria. . 
D e courc. ^íeraria.De fa t i t r e .N i -
traria'fodina. / .' ;:; ' ^ * 




M i ñ o que no parle,í«/<í«í,ííí. 
M i ñ o tpcüt,Viifta,oni$^ • 
Mlño^que rnaroe.P/ier laBens, 
J£s in iño m o l : g u í l ç s . ^ p a f r / ^ 
M I. 
•' f í ' f l luus.Tf i i n i l lo r n n t t ü m Irporis', 
grata ad modum fejliuitas. L.porcs 
babee, q u i amorcm conc i l i tn t .N i ' 
b i l cft puer.ofejliuiits, ?iihil lep i - -
di us. 
Defde miño me apafioni à les 
l letres.>^^«f/o , àpucr i t ia , àpr i . 
- 7nis íttatis mea temporibus, ab ine-
unte tétate¡átener}$ annis ^ teñera 
<ctate,à prima átate meuw ftudiuni 
l itttrüs dedi,facraiíi .Tr ima ¿tatis 
. initia in l itter ar um ¡ ludiopofui .y i 
¿c^Eítudiar, Me f l r cE f l ud i . 
M i ñ o ben adodr inat . Tuer imbutus 
liberalitcr edueatione, doCtrinaqiie 
puer i l í . 
t o m i ñ o priirier h i del letrejar, 
defp^es pronunciar l o mo r . TY/-
wo fyUabatÍ7n: mox coh<crct2tcs ¡n ; 
terje fyUabas vno[p i r i ta proferat, 
Miño.que apren á Jlegir j iefcr ipre. 
liei l i t terarià tynincttlus. Qui ad-
buc in htteris dignofcendis baret. 
, Qui pr ima imbibit elementa, yel 
fugg i t j binedicimtur. ^dbecedari'u 
Elementarji. „i¿pbabetarii. Ncmi-_ 
• nari i . . V. .•. 
Míñona.^ fZ / í í j íC , . :., •: v 
: . Edat de m m o . T H e r i t i a ^ . T r i m ^ 
acins -phiZ.iÁetaspiiiriíis,_ , • r 
•^Jiñoneries.Pí/ín/írj ludi .Exerci ta ' 
tienes pHeriles.Nenigyanim.Mlno-
.-. na TanHSiFlin.MjmmafoipaMiS} 
. P l in . -
.Miraclejò miragle. M i r a c i d m j M i 
f u p r 4 n a } u r t e v i T f i i & erdine effeãti, 
Fer miracles.Eí/ere miracula»yd 
£rQdigia,fgn<!,vtirandaQperti-, ;. 
, Feíe jaroiradescn víds btrMidis 
cpcr ib i is ,^ fupra hominis conditio 
nem in vita nobilitatus. 
.J&kar .tAfpiciojSiXi. Infpicio,is. I n -
tueor, eris, uitus. Tuecr , cris. Spe-
£toy as. A . Óculos in aliquem' con-
ijcio.Obtutum inal iqua refigo.^Af-
peãoyas, Refpeão, as, A . Intende-
re óculos in aliquem. 
Mirar de fit à fie. Jntenth, defixis, 
immotis oculis aliquem intneri. I n -
tcntos,infixos,immotos oculosina* 
l iquo habere. £>e aliquo mnquam 
oculos deijeere. 
lAxTzdor.Vide, Galeria. 
Mirar i n ale. Sitjpicio, is,x i , A.OcuZ 
las toUere. In altum oculos intetu 
àcre^attollere. 
M u a r de l localc; Dtfpciojs, xi-
Mirar atras. Retro afpicio. Oculos re-
... tro ¿anuerto. Refpeâlum babeo ad 
aliquem locurn^Oculos aliquò re -
feram. 
Mirar Iluñi. Trofpicío,isfxi.Ocitio-
rum aciem tongè intendere. 
Mirar dins. Introfpicioj is. Oculos in 
aliquem locum infene) * 
M i r a r per varies parts. Oculis lujira 
re omnia. Defpicio iis-Cir£umfpi^ 
1 hueratque illüc. 
^Wirar à e ú u l l , Oculisiranfiteffis j i -
^mistobliqkis,tófuk)depT¿[sofupér— 
cilio aliquemtniri,-
Mira r guiñsht. Conniuen oculis. ñ 
Mitzr ab iuals; iW^-'liiféfiis ocitlis, 
',: &' miñacibmdUqU'eminttíeritJíhi 
"tnó in^^nm^mfefttjfiniò^ítÉ k-
• fpicer'e aUquefn. "''í- 1 
M i r a r i ^ c í ÇiandulgerégemiÇma-
• - re pel l imlm. •  
í .Sois mire p ç j fi, Sibi, y ni cjpfoz 
lit,indulge t , f í f t t í t . - M cliii .< fei i cffty 
qtiXtn d i i s curat. D t fua tantumsni 
Inl de al iornmvtihteitecurat.Om-
nia f ibi}nibi l alits effe cupit. • 
M i ra r per la í ú n t . Cortfulere fa l ra i . 
Faletudinis habere rntionem, ducè. 
re rationcm. Curare yaletudimm. 
M i ra r áeshoneftamcnt.IinpudtciStpa 
rum pudicistinuerecundisociflisaf-
picere. A 
M i r a r ab curiofitat.far/oíé ¡curiofis 
oculis contcmplari aliquem. 
Girar los tils en ves alguna pare. 
'Rcfle&ereirctorquere, cormertere o-
cidos in aliqtiem.jtfptSlüttialio-re» 
ferrc,ccntorqnere. 
Apar ta r los vlls de alguna pare.1 
Cohibere,abJlinere,auertere oculos* 
JVlirar per fi. Cauere fibi, confutenf 
profpicere. • . ^ 
, N o miri l o que ña. Feci imprudeK 
Ter imprudentiãjno cogttans.NÕ dt 
induftriafeci.Non dcdita oper*. -
Mix)!Z.Mjrrha,te. " 
M.ifa.Re5 facra.Diuimmfacrnm, í t - j . 
turgia,<e. 
D i r miúí.Sacrumfitcere. R m Ji iu i 
m,remfacr am faceré, conficeretce~ 
lebrare jperagere. Sacris operar i. 
facrificium mijjce péragère.Càhfteí 
boJiiasmmolare,faerificare, tijfer-
re.Sacris operari, 
t o plat ab les canadclles. T d l u i 
> brumjnallmium mm hinisgutiis. 
Licuar Deivalçarla hoñia.>!Caw 
. extollit Sacerdos C4teftem 'bõjtiamt 
populo -vetierandam. 
Bofa de corporals.Sácroru linteo* 
- ¿or/mThecái 
Mi fa t i oua .Tr imm facrutn (ius^ept 
[asrifi surdi fecit mtium% 
' - i ? 4 " M i -
a£4 /"M Í. 
M ifa.caníáda f Sacrum appdratifsima 
\ . p o m p a c o n f c é l i i m , 
, , O í r núía.iAndirefd;nm. Intercf-
feJjdj iare,adejfe facro}vel in ¡ae ro , 
aut rei Diuiníe. .' 
Wifa dePontiñcal, Solemnice Ton-
j i f i c i o r Ü H yappjrntu i pompa cele-
: brauit'EpifcQpus, Tonlificiis indu-
' : :: Ms yejimentís/em Diuinamperc-
* git cekbrauit. 
Ajudar àmlía.Sácróminiflrare. 
M\íz\..Liber Mifíalis,:. 
Mi fa í ic niorts-/ da Réquiem-, Infe-
riie^arura-.yiacnUrefaerum ^func-
breji^liifolevmi •Cht.ifiiánotum ri 
tu per adis." 
Mifatger. ^'ítejlyíenfatger. -', 
Mifatgcr que cw .F iator . StatoKi C. 
asm.Mi f i rá t ioned ignns . : ' 
JM iCerabl e, cr;,ap <Sçat;Vi<!let :Ap o cat. 
.V Mefciw. . , . 
1Wifçr^m<5fttv MifeA-Mifcrahili-
ter.M'ferandum in modunt, -. • ' ' 
- ̂ f e t i a , ò pob-reíà^rfej pobrefa. 
; ^ jEr^n/c á^bu^Oi j íc r j i^ Uripere 
> „ '.%ílSt^-^ wfow^x míferoftatu. 
T e gran miferta. Omnes ÜIH termn 
r mi^enai premuní. In magnas. 
, .pcefbitatiíadiípheJhTqbifctí m 
mferia.yide-tDeÇaçfitmat. 
^(Mai pe^iíò exijrç wifcúSilnmfe~ 
r/cm m*hi aatiis effe Videorfempi-
; . ttgáúfy vídeo fiomoda aberrare 
M l , 
• a l i e n a n d o à m i Ç e r i a p o f f i m , QJtotno 
do à m i f c n a p o f s i m e n t e r g e r c . 
Mífcricordia. M j c r i c o r d i a ^ . M i f e r t t 
tio,onis.Fide, Compa/io, Mi leria. 
M i k r i c o v â i ò i . M f c r u o r s , d i s . T i n s , 
a , i m . C Í e í n e n s , t i s . 





Mitigar. Lcniojs^uijum,Mitigo >as, A, 
MitigarjòaUuiarla penajdolor..^' 
nuere, mol lire dohretn. Leaarc lu-
ff u m . • -
Mitra: Tiara}velt Tiaras, a. Cidariét 
y d Cydarii)is.Mhral<s. M i te lU ,^ 
M.ante O . 
Moble de c&fajnfirumentum-dowfti 
. cuniiStipellexjilisi: -., . . • . , , 
Hoc.Mucu^i, 
Mocar. ErñmygOiis^i, Elum.lZraui-* 
gere nares, 
Moc&áor.EtnMtifíoriumji.Mticcmu, 
i i \ Ar n o b. S-trophiolimjjEtiün. 
,M oç&Ligpg{la. Fámula ,4* 
Moça,ò j oue¿Paeíto,ífr.., • " 
-Mo'code cfpueU,raw2«í«í j <? /iciií» 






Modelar. Modcror^ariS'i. MModim 
• - -adhibere, ftatiwe, ítjtionema$~ 
hihsre lyAdreftam rmonmxeuo--
M O . • 
care aUquêm.Ccntine-o, es ¡ni , 'ntu, K. 
Moderar vmx t .Tenn is v i f i m , 
U o á c r n s a i x K O t s . í l c i c i i t i u r c s . M i n õ r c s , 
• J u n i o r e s , i m . 
¿fodeHizModeft ia,*. 
Modcft, M o d c f l u s . V c n n o d e f l m , Qui 
e x i m i o p u d o r c c j í , & v e r e c u n d i a . 
fAodefta.Tnçnt.Modcj tè.Perccmdè. 
l A o d o . M o d u s j . R a t i O f O n i s . 
Que ¡nodo, ò remei h e m d e t e -
TUT.Qifd ratio fu ineisnda nobis. 
Modo de ñáz.F i i .e ra t !0 . I n f í i t u tum 
;.' W(C.Curfu$,conditioJlatiisyitit. 
ModOjò cortcfia.^^Corteíia. 
Mvàovtz W ètermsXcthárgiií yi. 
Mõdorro,ó'boxití:Morio,oms¿ 
lAofíLX>MÍl lat io,nis. l rr i f to,ms. San- -
na,<s. .. 
Mofador. Camlldtor,or¡s,Sjnio, cni s. 
Mt íürMiMQjs/ tJum.Caui l lé ryar is . 
I nfuIto^as'iSttíffcndcre tiajo. 1' 
jMogiírò.íetófíí/f/ ís^". > 
Mogurò de mzmzÜz.TapillaSPápil-
Mogüt .F ide, Moure. 
}AQÍna,.St0ffláckj4S>i.Fide,1iinfaá<y„ • 
Caufar moína, Stormcbim alicui 
facere.v id i j i tmf i r . • x 
i . » - * " • • • • 
. M o l i d&eia/oíar.Mc/ffOiforíír. 
•Mola per n i iñát t - .Mola^. • 
•MoIdre^A/o/^íjWz'.rerojcrííjína/jÁ. 
Moldnres. FidejAoWmes. 
Moleftar^MeleJiiam al icui exbibcre. 
> "~"M'~kfti¿m affet rèyN&gàtíUttt facef-
fere.Mçleftià aliqiteir/ ¿fficere, Srfo-
ieftumgrauemefje alicui., •'• •••<•: 1 
M{>]çÇiia.Mokflift,<tl 
W Q I C Í U cofa Moleftiu, Çrauis A m -
M O I 
peyti'.yius¡fiS¡m. 
M o! i. 'P i ¡i r i r u m j . M o! et rina^t^Ç, atr;> 
Mol¿t,¿t. 
M o ü de vent. Mola alat. i¡pneumá-
tica. °fi 
M o ü de hnc.Mola'af inaria 'Ca ton . 
Mola mnchiñATia. 
M o l i ques rnene ab la oía, Mola m i -
fa t i l i \Cs,ton.Mola verfati l is, Pií. 
Mo l la àcpz. Medulla pañis. 
NLoW.NuçlcusyCi. 
M,o]\às-os.Meduliiy<e.. 
Fins ais mol ls .Medal lms. • 
MoUsde l íocFórceps,pis, 
M o l l a coh.MoUis^sbinc, Mol l i ter . 
Moilera.SzVídp/j-ízj. 
MoUeZ,ça,Mo/lis punis. 
}/xO \ \ ir.Moll ioyis¿ti,türÉnioll io,i$$., 
M o l l i r l o H i t . Lecium molliter fier-
nere, • 
Mo i lu rae f i lès taces . Emblema',tis. 
Mo l t .M i í l íu r ,a , im.T l 'mmvsr a, um. 
' MãximtiSyú^um. Ncn pciucus. CorA* 
piares. 
Mo l t zâue rhk /FaLdè ¿ P-ehementek 
- • rfpprmè.Sctnequàm. Vet-qaàmdm-
pensè. Oppidò . Mirum w modkm. 
Jmptíndib, Mag-noftre, MaXimaperb, 
M o k e n gran manera. Fa lde. rehe-
•.r/ienter.NonvtilgariterMmmeúwm 
'Criter.MagmpeyeiSlêninopeuiMií^ 
> 'ximoçere.Mirè: M i f i c è M i r a b i l i -
c- ^ ter'Mirum-in'modá'm, - ' 1 
Mokes vegHâcs^pè.Creèrd. lãenti-
di-M.Submde. Fnquenier.SJtpe »»« 
' rAero-.Sàpèj&fepifft-.tyerfdpé.-
M c h í ü í á ¿Vité, Moft /Wr gr in-fna-
nera. * >" 
Molts,. 
2 2<? M O . 
Mohs.'Ptures.Cotnplures.Midti, 
M.ahó.jAries¿is;hinc.iArictin¡4s,<i,H. 
EfpaÜade moho . Jtrmus o n i l l n s , 
vemecinui. 
M o rri en to. Mom ent um, i, 
- Cofa de pac momento . Res r i d i -
cula, perndicula^rifu digna,paeri-
l¿s,nullinsponderis,& momenti, 
lAomO.Mima^ .M imu i i , ^ : . 
M o n M u n d u * , i . ^n iner f im, i . Terra-
rum vniucrfus orbis. 
Deíde que mon es mon. iA mundi 
jinmordiiS} origine. Tofi hominum 
riicmaria.iAb omni memoria atatí i , 
• • ^.borbe codito. Tof l bominesnatos. 
Vanitats del mon.Rcmm f luxaru 
bUndimenCaj^diiptatcm i Ilécebra. 
Resfugace*,perit'trte, caduca, ina-
nes^nortales.Ea^uce apud morliües, 
prima puiantur. • 
Mona,Simiã,it. 
$éo D.a de m s .<4 notmm^. 
fAomrca . Monarchal, 
ÍA.omi'c{íúa.Monarch¿a,^-
JÁoneáa.Numm/isj .Tecmiarf . M o -
neta.VidcJtofot preu, Aíarcar. 
JAoneda falia. Nutnmus adtdterinus. 
Marcar moneda faifa. Sigms adulte~ 
• rinis objignare pecuniam. 
Moneda de ox.^Aureusmmmus. 
Moneda de phti.^írgeteusnummuí. 
Moneda petita de or.>JMreolus,i. 
Moneda de come."Pecunianerofa. 
Moneda nauz.NHWmus afpcr^Syçt, 
fslcmçíliv de monjojs. Momfieriunt, 
v ff.CcenobiMniii.^pdesspelfedesfa-
€r<i religiojorumbomimm. 
Jvioneftir de monges. S4crtimgyn¿. 
•^.mm . Vanhtyvn, Sacumm f i r -
£itmm S9llegiu%it 
u o . 
}Ãong,[i./\fonacbatits>HS. 
MongíKveflit àc monja.ycftis m n a i 
cbalis. 
Monja.MomaHs,is.Monachal y d n 
ta -virgo. Sacra , a i d i ãa rcligiofat 
facrafir,cunp:crata Deo. 
V e ! de monges.Vlaga,ie. 
Entrar/erfe monja.TcrpetmereU-
gtoni , ( j r cal l i tAt i fe confecrare. ¡/¡y 
g i n i m cambio fe dcuouit Deo feitt 
rcligiofarum famil i is dedicareJ^ir. 
ginitatcm fuam in perpetuum Do-
mino confecrarc.rid.Religio, Vot. 
Monjo.Monackusj.MonafteSí <e. 





M.onQr\io.Monftmm, i. T?ortentum,i. 
Vrodigiatatii.Oftentmtfh. 





' v & montofa.MontanaiOrttm, 
Mommèshomt.Montamsbamo. 
Mpntcriaió caçz,renatio,om$ sbinCf 
Fenor,arisyA. 
MontóXmu¿MSiiiC$gic.TÍc$}ei.$trtíes. 
Mótò decofes raemides. Acerttusj* 
Moiuò dextna,tAgger>emiòrnmuri 
iiColum.Terrx tuber* 
Monumento fepulcre. MommntS, 
.Í i.SçpalcbrumJtTyníbas, i, GÍSOW-
pbiUmjiy •:. -; i 
Mora dc barça. Mortm rubi.Je^tiU 
yaccinium morim. 
M O . 
.tf ora.Moram J . 
jyiorac color. Violáceas} ferrugineus, 
funiceus color. 






Mor i r .Mor ior ,er is . Intcreo, is. F i t a 
. decedo.E vitará yita,ex -vita difee-
, dOsmigrc3migro¡cxíedv , Extrcmíi 
yitec ¡piritum cdo. F i t a m cum mor-
te commuto.Obeo ex corporis vincu-
. H i janquãè care ere evolo.V. Mort. 
Eftant pera morir , ò ab la anima 
en tes déts. Iam monipropinqtms. 
Spirit um effufurus e x u e w m , cdi-
turus.ln extremo y i t x f y i r i t u confli 
IW-tUKmXurniam mors inf laret. Cura 
aninuifn agcretiexbalarct. 
Mori antes dc temps, intcmpeflina 
r/ioneprareptus eft.Morte propera, 
imniaturainterceptiis eft, Mort am 
. • • in ip fo xtat is f l t ret . ^Ânte tempus, 
-.. ante diem cecidit. , 
l a mo t i .D iem jmm obiui t . J lnma, 
,tjftamt>eg\t,Hidn . J i b bomi.nibus 
deniigrauit.Fita.'Deo reddidit.E pi 
' " " x iH i t . iA v i ta defcif i t . Lmis Im-
- ins yjHru,., lam am.f i t . F i ta f in imt , 
terrninauit.^lbiit èv í ta .E corporis 
. ergaftulo folutus eft.Occidit. 
Moü ác malatia. Morbo vppreffus i n -
terijt Morbo extinSns eft . Ipfa il'lií 
A ' t i s y to i b i extinxit,conf m p f i t y i d i t 
Acabai la malaltia. 
/.Mori peleant.^ííflWí i&aciepr'ofudit. 
In ipfopmi iofort i tcr occubait, ce-
v {iditt OccHit inpralie. 
M ' O . ¿ 2 ^ 
Mori ab tots fos fentifS.^fV.Sentirs. 
Ajudar à ben morir . Lx t r c rmm 
ineneniisfpiri itttn excipere. Morie 
t i w o Y i b i i n d o j a g c n t i / i f f i i n t i anma, 
in extremo ritce jp i r i t i i conftitntot 
in extremo y i t¿ cer tamne, cotifti-
ãu,pugna yerfami fkbuenire, opem 
fcrrc juccurrerc. Confirmare qvem 
mJuprcKoritcctempore, qiio.animci 
difeeptat. Infuprcmis firmare que" 
p i a m . . i. 
Ajudará ben morir ais fenten-
úats.Morr i ¿ddifóo, capiti deftinan 
to,f!-ipplicio rei capitalis donataom-
ni pietatis genere adiuuit ;p?ofc« 
fcquiMus eft cam, , 
Morir de fam. Mor i fame. InediacQn* 
f im i . f in i rev i tam. . • 
Mori de repente . Morteprapropera-
impina interceptus eft.p'idc'jhloxu 
.Moro.Manrus, i . 
Tornarfe Moro. Defcifcert, abiu-
rata Chrifti fidetad MahoraCianct 
caftra. JrnpUíiiyColere, contemptes 
Chrifti rciigicne, Mahomctkamjü» 
pcrftitionem.Vide,A^oñ:'áXAi^ 
M.oxxzx.oxt.Maftmtiimji., • 
Moíxo.Ruf t r im, i , ' .> I 
M.oxt.Mõrs>tis.lnteriti4ssm,.Occafk 
Há.Fita exittís. Extremas f j í ir i tus. 
ExceffHSydifeej]uj è y 'na, Supremas 
diesalicuii is.Qbitiss^s.Lcthtm^ 
Home mort . Corpus-emortitimiex 
anÍT)ie,caffum anima. : •. 
Fcr anatomia dtl mort. Inctdere 
corpora moriHvrum^emtiinque ' y i -
fccrají i teft inafcratari, • • ' 
Tocar.â morts .^ íer tc imipanof i t ' 
nebrem for.um. edere.Lugubnm cyra 
bahruft! p r i j k m in^emitmr^fr cqnt-
a i a M o . 
tarcTumfla cymbalorum fono con-
creparc. 
Prop cft icja dcla mort. Mea at-n 
non loncè abcji à [¿pulcro , Focar ia 
ad exitum vit&.Sitprcmusmibidies 
• i i ttbeffelongi, rio poteft.Moricndiiam 
• . inflat, vrgetdies.Wvn longè abcji 
• il le dics,qui v i tam terminabit mea. 
, -ffide, Acercar fe. 
...Fone fa mo t t r cp ^ntu izJubi iò in-
tc r i i t .Mon ilium, repentina oppref-
• .ftt.Morbus i i lum iwprou i fa , de re-
' pente,fubitó extinxit.Subitò Ule oc-
cidit.Morí i l l i improuidè, clam i r -
reppt Repentinó mortms eft, . 
lom trobi à fa mort. Ego extremé 
il l ius fpiritum excepi. l i l i affui mo-
rient i . In meo complexa extremum 
/pir i tum edidit. . . . 
L a moreno acabe la anima, com 
ai eos. Noy ynàcorpus, animafciite 
.occiduntfitquc cxtingumur,Difcc[-
f u v i ta nou/icdeletur homo, v t f m -
ditusintercatjfed manet animus im-
mortalis.Mors non interitus animi, 
fed,corporis efi.Mors.mn v t corpus) 
fie animrmtol l i t , ctçdelet. 
ve áctnolts./^í (íe,Mortandat.. . 
t;í^í>rt<ie h m , i fee. Emí iu t fame., & 
fiti. . . ..» 
Mortal,cofa que mate. Morti fer, 
umJ.ethiferfí!aum.Lctheilis)e. Ei<m~ 
Jlus,it¡umiExitidis,t. , 
' Odi morulj/?«te,QJi, . 








Moncr .Morra* i um j i j T i l a , ^ , 
M o n e r áeoL^.Caisarenatu, 
Mortificarfe. He à corpore abflrahe-, 
r e , & cupiditatibm imperare. 
No teñir mortirícadeslespaííons. 
sln imi pert'irbationibus p iãuaré , 
vcx ( i f i , i aãa r i . Q¿sati cupiditatim 
fliiCtibus^Effranatas, indómita* ba¿ 
bcrc cnpiditates,tnrbulcntiffimas. 
Mortincarfes pafions.Cwrcere, comi 
primere¿ohibcrccontmere, tenere 
motusanimi turbulentos, turbiios^ 
conci tatos, auerfos á ratione ¡ratiO" 
nem omnem depellentcs, rationinon 
obtemperantes.Dare fe reã<e ratic» 
rii¡ imperio.Frangere f>,7 y el cupuli. 
tates fuas cdomare. 
Mortifícacio, Maderatic,cupiditaii4t 
penurbatienum m i m i . SU:diUmdr 
mmdi còrpttitvel animum.r v" ̂  r i . 
Moltmottiñcat.liemotiflimus a b m * 
nicupiditate,yelperturbatione, yel 
affeãu.Nidlis ajfcãibus perturba-
tus.Facuoejfc animo af feüui im,& 
pertMbationimprccdíu. 
^ofaica o\>t3..Vemiciilatur,i cRiss. 
Mofead.- -o? 
Mofçade cuâm-uu; b-i»cio. Cynõ-
myi¿><c. • 
Apartar {es mofqucs. Mufctis. abi-
gere.ífiíffjVentall. , . 
. Mofcardq.Cr^w^/í , . . ' 
. Moíca.cell, raím. Fttamufcata y ttpU' 
ria,Jiica.ytta ^piãnayPnn. <' 
fAokgzr.Mordeo, és}momordi , f i w , 
A. Mor¡u apprebendereibinc, Mor-






,,ris labri.1' idcfèzyha. ."" 
Uoñallá ,ò moCiaja.Sinjpi, pn t f i s j s . 
Jsom íaíau pujar la moftaHa al 
nas.iv'o/í rnc incitare cid iram . Ira» 
cunditafliniidos mibi intjccrc. 
}AoñTár.O/íenda,issdi,f!m. Indico, 
• De?ri0Jtro,a¿Xommo>tJ¡ro,M, A . D . 
Mollrade eícriure.^zíi^Maceria, 
M o ñ r a.Indicium ¿i .Oflenfio ,onis. 
Fcr moílra en lo exercic. Reccnfc-
re copias. '•' ..v" 
.•Moñruo.^/í/r,Monñruo. 
}Aota,T liinidus,! .Coll is js . 
Motejar.¿il iquiádlicui .oLiicere, ex-
..probrare.yide^hçoàzr. • 
}\otc}a.ment,Scomma>tis.F'fd. Pkar; 
Retejad» tMkax^ás*. :•.:<• -
Moü,Tumult us,m. Sedit¿o,.ms.Dcfc-
; -.. ãio:SxcçjJia,mirMoiuSiúf. 
Alçarfe algún taoú .Or i r i ^xor i r i 
: tumultum.Bellítumultibtss agitata 
ciuitas* Sáuitquc animis- igmbile 
• Apaciguaríe ío mot i . Seáari, rc~ 
- . ftringi, comprimí feditioncm. y i de, 
. Mot¡u.Ctf#/tf.><c.. Ratio* nis. Impiújiíf> 
us. 
Mot 'n ih ís .F i f fa caufa. 
Q u i n motitt donan { Quam sffers 
caufaml " - .* 
1t\trQX£.Jktauèá,ts>ui> twit* Commouto, 
- ' .es.Dir/ioueo)ej}A. 
Motircafeétes^zrfe^Afeâes^Predi-
ca'dor. - ' 
M O. 
- • ^)•/<(.'K/tpfpf n:or4t,~¿ »t -
No moure al Rci RÍ̂ /Í 
Moures.Commoneri x l i q i u y e ^ d w i . 
frangifatí; '¿m'mp., .... 
Nos mcfuper aí.gu , fino "per.-fon' 
parcr. Xe^iui . -nouit-cederé««i/¿ 
rnorcm ̂ erercNui l ius vnqaatn ra-
tiottem h:ibuit¿fc-;y>t fra-ngerct. 
lias apud il lum magh, íjuámfua yo 
luntdi vaiet) aut iudicium > aut ve-
ritas. • 1 ' • ... • 
J/iOtire à com^iCi9,^íãnnj'eriçardiai 
,•. ad mferaíipntm indueñe ^ncitate, 
coHriun-iEXchqreyitiipdíevet-coni-
mouçtejrtrmotifte.:,:;-. ',, •;;'>,** 
.'Moures à compañó.tfpiíeri-,cQwma~ 
ucri7agitari mifericordiafluci¡frdtt 
g i animoyfle^i. ,. ,: 
, M o u i m e n t Jkf otn',ús,Mòt iojnis, Com-
m<.tio)nis,^/}^itAtiotrdS'ii; - . 
>ynes eofes teñen i»otmwenr pro-
•,¡prijaltresíoñ nio,gucies"! Quídam 
'•faotkpimterdnteriorii&'ptoiQHa-
• dam pul f u abitan fi ir externo. Q u i -
bufdant nat wal is motas e j l , at que 
fms-, quibufdam ya.á ^xtern'mmo-
tus ajf(rtur.\ • ., < • 
C o & qtxts-mov^MobUh,ei. -. 
. Còía que oos a\oa,lmmctHsye(tu^t. 
Moufe lo cel.abgranIleugercfa-.C(í~ 
" l i tm magruceientt fèfertur¡vert i -
t i i r ,yerfatur,aptatw..Magna fer~ 
tur ituitatiane calum , celérrimo 
mota* . . . '•<• 
Mogut.Motus: Commctus, Termatíis. 
Jncitatus.ConcicatHs. Impulpus. \ B -
duÕus.llncenfus,ln§ammat!ts}si,npi. 




2 3Ò M V . 
Mogut dc Kinòr.Vrdspcditus timare, 
Metti pcrtcrritMtperturbatus, 
Mogut de! givft . Folnptatis dulccdi-
ne captus,delinitus, yòluptãtum l a -
•: '• queii irrctitüs. 
• M. ante V . 
'Mudarlo auccW.Dcpltmtfcojs. 
"MoàzT.Mífto^is.CommutOj e ts . jwm-
• tO,M,h.. 
Mudar dc vida. Pit*rat ioncm muta-
- re.Noiium v i t a inire mod/m. 
sMudar caf^Sedem^c locum rnutarc, 
- ' In aliam domum mig rare. 
Mudar de terra.l;ertcrefolum. 
•Mudar platica, Scrmonem alio tranf-
fe r re , conuertcre ,fleílcre ad alias 
res, Orjtioriis curjumdirigere > f le-
- Sí ere.alio".? éflinareygradtm faceré, 
accederé ad aha traãinda, 
• -•Perqué aueu mudat Io parerí Caí-
• t a ú fubitam inftituti mutationem 
fetiftitCur mentem, cur fententiam 
mutajli} Curita volant at emutatus 
es>Ciir d tcipfo tnutatus eti 
Mudar de parer. mínimum, cofüium, 
decretim mutare. Decedere fenten-
• • ti*.$vnmitamfcindere,C. • 
."Mudable.MiUabüisie,Fide, Llana, 
^Múáme3.à(tS\oc;Miitatioloci, 
Mudança ahoutantes* eftauem. Re-
migrá t io^ i i . 
' Mugre. SordeSfium j bine }fordidn5t 
a>Hm. 
, 'Môgurò dcmameHa.^íí&,Mamen3. 
.•y{xx\z&zx.StexqmUmw>>n.Tmctum)i, 
Rudet tmj . 




is,xi , cbm. Tcrfundo, isJudi^Hm 
h . y i d e ^ i ñ z v . ' 
M u 11 at. M a didusyapm. Madefaílus, 
Mu\tiplica.r.MultipHco)a5, A . N/me-
rum 'augere , adaugere , ¡Adiete 
fumniit, ,\ 
Mvúi i tut .Mul t i tudojnis.Turba^, 
Mundana coÇa^Mundanus^yura. 
M u ñ i r .Mu lgeo f i ) * i ,lmmulgcoyes,xi, 
S:.ígo,is,xi}h. 
Mimidor ab que preñen laMzt.MuU 
• ' âra,a< ¡ i 
Mim taña.^/c/CjIVlontaña. 
MunCjò m o n t ò . C H m u l u s J . /tcenmsj. 
Mura l la .Mmmj .Man ia , imn. Ter-
gama,orim.VideyV>ã.ttxiz, 
Murallar la ciutac. Cingere , fepiri, 
circiít)tdaretmuwrè mcenibus, ytl lo, 
tnuris vrbem. ' 
Derrocar la muralla. M u r m M * 
rucre. : . >•<•:•;,.'.. 
Foradar la muralla . •'Perform 
" murum. 
Mmvnuta.r.Detrahere alicuius Imor i , 
f i r a x . , , ... ÍI. 
Molts fnurtnureti de vos fens,raíio; 
M u l t í de tmfama mmerito de tn-
hunt.Efl in circulis de te pbmf ía-
JOrvmff^Q i ; i r>"' ' t>r<M ' t l i : «»'<» .«» 
, '••'•ftrcijs roduiit i incinuits TíeUicaélfaç 
maledico dente ca rpmt . Mutti- pe-
tulanter debaccbantnr in te . Contra 
fÀ&m exiftimationem ab i m i d n m l 
tftiacíantur. 
'S&\irmuxz.c\o.Detra.Friot<>niS)Obttèã<i 
t i o j s .udcuohrurnfermúci i l i > yfr 
' , l l kx t io . ' , . >-. ' í j - f , ''4 
M urm u ."ador, Ohtre 8 a to r ^u f . 
. WlvxmuW.Mufmirturt j . . '1 
N A . -
liüCiCi.Muftco.i$.Ç(ir,iu$> as, Conc'cn* 




Mu(oL /lfio,onis,Noãtia aitri'ta, 
MvQLÍ,tñft.S¡4btriJUs, c. 
Jilufii com ]a hxniz.MarcidHSyã, um, 
Mcirccnsjis. 
Tornarfc muft i . Marceo, es. Mar -
cefeo, ¿i, cai, 
Tornarfe mut. Obmutef•;Q>ÍS¡UÍ. 
£' fí? fi? S M Sí? fô- SV  
DE L I T T E R A N . 
• N . ante A . 
NacTo.Ger!í,//s. Natío, nis. 
ííacio bafbara.Ce»j barbara. 
Nad-iv.Notas.NatOias.EnatorfS.. 
.Paflar Raàa.m.Trano,cts.A. 
• . ^ x h m à a a t . E n o ^ S j E n a t o ^ s . ' 
H^áar baix del aigua, Fr inor, «n i . 
Sub aqua natr.re. 
<$as&'dordebaixdel 3igiiarFf indtor, 
. ' • . 
Kadador, Hue de nadar.Zof a ra i »*-
• tandum apt us. 
^ndul.Ortusmtiintas Chrifli Demini. 
, JMatalif d m ¡natal itium CbriftiÍDo-
minijiatalia.-- . vv¡ ... . •.f l^ 
. ' ¡ta n i t déñ&áÚMQBurnctxcl'éri--
: t u Natatis; Cktijit:. ;.• •»•>:, K 
Nafra anúga.Flcu^eris.- . 
•Nafraineurableyr/cas Chironw,Cél. 
Nafra gran,pcílikQt1/-//í-/<j maligné, 
N A * 2 Ú 
t t t r u r n . G n i n g r x m t , ^, Pün. C a r n 
trorta prop la nafra. < 
' R ' Á ^ á . v u l / i n s , c r i s . . ... t 
• Ènconarfe la tiafra.E-r»/ccro,as, 
Cofir la nafra, S u t u r a oras v r d n e -
r i s i m g c r c , c - c m m g e r c , c o m p r e h c t i -
dcrCjiutcfJc c v n m i t t e r c . S u t u r a m 
in i jccrc. - ' • J ' 
N a f r a r . V u l n e r ó o s . S u u c i o , 4 5 . ^ t ó . 
Ferir, 
Nãp.NapusJ.ltapuwj.Rapa,*; ' ; 
Napols.ciutat de Itaiia;A'f¿f c¿75-,!í. 
Narracio.íWarf'.tíH),»/'. 
Narrar. A'á^o, A . Ver nano, as , A . & 
N -IS. Nafus,)' .NarcSjium. 
• CabeWsàdnas .F ibr i j f í caram. 1 
L o mjg del nas . I n t e r f i t ú n m , l í id, 
l/ibmtts,imbrc.x narium. 
Nangutjílarc de a i s . N a f o ^ n i s . 
: . L o q u e te tías romo . S i l o , onh, 
-• V \v i .X .S i lus , i ,C . •• 
Nst.-Vatus.Ortiis,a,!m,yidc,l<íax<;T 
Natdefprcs demore lo p a r e . P o / ^ 
- fftus,i- . 
•tSs.xa.'Pitigiie U fé is . 
NaciiMtat de zlgvt.Ortus, na td is dies., 
Natíuítat del feñor.f^í'.Nadal.... 
, L o añi de laNatinitac-.;\Ann0poJl. 
Cbrif.uTK natum,ChrJfii m t i . ^Anm 
'' à falute •humano generi reftiMf?»-
recuperata, ^ í m o à píierpera P'iie^ 
g ine¿par tu F i rg in is , • ; í í 
Naturaleza. N a t u r a ^ . 
.•Natural.Naturares.Ingem*m3ij. - ' -
, Bon natural.líops-jww^ Eibtfale. 
ingeniu.Tr¿celará ¿í&gmu:¿idwlú->* 
Jes. 
Antes d'e.pendre cftacMirau yo-
ífre natural,l/i del igcxáaf i ta rg\ió 
' con.- •. 
z i i N A . 
confilium confersefcr.Quo te natu-
ra ducat confident. Jt t tcnie natura 
tUiC, ingenioqueferm. 
.Corregí fon mal natural ab la 
àodcúnz.yitiofamhaturam daã r i . 
na edo?huit,atque comprefftt. F i t i o -
.. f i j fmamnaturam dothinctexcoluit, 
correxit, 
"tAzlaziüxú.'Namapeffimajpraua. 
Molt ajude vn bon natural pera 
ISkvixivtt.Huncfta educatio muiiúm 
ycdet ad vir tutem. In pr¡telara Í/.-Z-
turafac i lèv inus inhxt te . Mui tüm 
. iunat,multnminíerefl ad v i r tut is 
fludiamproba natura. 
Natural cófaQuod natura compara-
t i m e f i . ^ í natura hominibus t r i b u -
ti ira.Natura ipfa i n f i t i m , i n n a t t i m , 
Quod hominibus natura a f e r t . 
.Naturalment. Natura . Secundum 
«aturam . -Suapte natura . M a -
gi{lra,ac duce natura.Duãu} impé-
tujmpulfuyinduâione natura. Ipfa 
hortante, & quafi impeliente natu-
ra, Natural i quodam fiudio. Nati i~ 
• .. ra l i quadam animipropcnftonc. 
Contra fon natural . ^tduerfantí, 
& .repugnante natura. 'Imita M i * 
nerua aliquid fascre. . 
Nau.NamsJs^NauigwinJi.Naiiicula, 
a.yidcj&zrca. 
Nau de mercadería, Nmis oneraria, 
C . Nanis f r i m e n t m a , g r a i i i h G x { . 
Nau de cofaris . Naui i pmdatoria, 
- L iu . .pyratica, Quint. Tyraticus 
rnyoparo^O.. ~~ 
Nau de güznaMáUisprdf idiar i i i , 
• Nau de pafatge. tiarrisvefferia, Y l p . 
Nati capitana.Nauispratma. 
4' L o ventre de la nau. /««s nauis. 
N A . 
Gabia Co i l i i ga lc j , ; 
Kxbxc.Malu^i . j l rboYnanis, 
Maromes de ncLü.Rudentes^ 
Re'g!r;ò goaernar la nau. Nauicu. 
l a r i a ra f a c e r é . 
Cofa de nzu.Uaualis, e. Nanticm, 
a , H m . 
Nau eg ar. Naaigo", its. Enau>gota$. A'ÍÍ-
uiciílor,aris,Sc naui comtn¡ttere,na. 
nidation'. Dare yela ventis, 
Nau.egar contra ¡a.aigua. ^ íduer fm 
icjlinn yelis [aperare. 
Temps de nauegac». Tempeflimwi 
temp us ad nauigationem.. 
Temps no apte . Intempefiiuum 
tetnpus ad nauiganâum. 
Nauegar ab xem$.Remigo,as, Nauim 
remis propcllerc. 
Nauegar ab vc\çs,rclificòr,aris,falà 
fuere,daré.D are vela ventis. 
Nauegar à rem,i veta. Feh'Sj rm i [q ¡ 
naucm impeliere. • ' 
Dexar la terra,í pofarfe én orde 
pera nauegar. Solvere, C . Soluer.e 
o r a r e i oram,Qmnt. Soluere ñaue. 
Torcer la nauegacio. o b l i q m n 
ctirfuw. : . : „ 
Nauegacio. Vamgatio}onh^ : 
. Tinguerem profpera' natiigacíór 
Felicic^p nauivindiyf* ÇUUMS *re* 
-. • iiciffimet nauigatioms curfurft temi-' 
mus.CatoferenOyprojpero ventomm 
[ ta tuad portum ludibundi perueni-
z MUS. Secimdi vend nos celcriferin 
p'órttmdetuletant. ' ' ' 1 
* i .'Tingaerém trebaHofanauegacio. 
JLditerfn ventis vfi f trnus, Tardè,& 
imommod'ü namgammus.'Tlañibus 
' fapè i aãa t i fmus . Terdifficilis na-
, •. uigat iofui t , - • • 
Pofar 
N A» 
Po far ¡ a zxxcora.Siftere ctnchoris tut 
L icuar ían. Tr t tc idcre funm. 
Vide. Ancora. 
Donar la nau en alguna joca , j » 
r r fcm iwpingcre . ^ í d Jcopuiurn, 
vcl^upcrn al l idi . 
Anar üi tot iao.Danergi, fubmergi 
n aui m. > V id . A n cgar fe. 
Naucta.de enccns.^cery.tjiC, 
Naxer lo ri^òfont.Tro/t/icrc, 
prxcípi tar i è monttbus , originan 
diiccre. 
í\&xct,Nafcortcri$, Orior, i r is, ortus, 
Ab.ar / t !pr tcp jn luccm edi. 
Dcfd e que es nar. Ex quo vits, l i -
men af t iv i t , ex quo in lucera f i t -
fee pi in efl/ditus cj l , in b.-inc luccm 
prodi i t .Ex quo ¡neis r f a r a f r u i cc-
p i t . i/f dienatali. j l .b ortu primo. 
ificmabulis .Ex quo primum 
jp i r i c rm hauftt.Ex quo clacere cepit 
fp i r i tmn. 
Natper al be . l l hm natura <idbonc~ 
Jhtcmf inx i t ,'ad virtufem peperit. 
Faff us ad boneflatem. 
Nat peral mal. >Ad(¡agitinnatus ,<td 
improba. 
N.ante E. 
^zhoi.SobYinusjs. Fmtr is vel foro-
, ^ r i s f i i i i t j . 
'Neboda..Neptis,is. 
Neccdat.Stult i tht^. lnepti ie, a r m . 




.'':H'ecefítát , ò pobrefa . Igeftas¡t is 
N E . i n 
Indigcntia, it. 
Patir, necefirat. i n f imma rerum 
cgeflate effe.Inopia premi maxima. 
Necefitar. V i d e , Forçar. 
N o necefito de voflres confdls. 
Tuiiconft l i is non egeo. 
N eçi o, Stuhus, ignaras rerum. JExccrs, 
di i jnf ipiensyti i , 
Neciament . S i u l ú . Jnfcitè , Síolidè. 
Incpté. 
Negaciò . Negatio, nis. }jeganti<t,al 
InficíatiOtonis.. 
Negar.Nego ,(t$. Ivf ic ior , aris. Di f -
jiteor}eris}fif'¿$.R.ecufosas l A. Tnfi-
cias i re. 
Negar lo ques den-íane, Jlbtiego ¡ as. 
Dencgo,assh. 
Negar ab !o cap.^íén«oj/í,B¿. Renuo, 
is. j íbnuto)as, Nutare in tranfuer-* 
fume apite. 
Negarfeen la a l g u a . r ^ O f c g a r f e . 
Negligencia.Negligeraia^. Incuria, 
T ig r iMyr t . . • • .• 
Ncgligent.Negligensjis.Socorí , ' Í / Í Í . 
Qui in re aliqua agenda indomiíy 
vel,alÍ£Hi rei agendie. 
Mol í íento quem tingan per ne-
gligent . Doleo vehemmtertne ne-
gligentite caufa t i b i f i i fpcf fum 
^egligentmentjVeg%eHfer. I n d i l i -
genter .Ofcitariíer .Onosè . incu-
rioftàs. 
NçgocuNegotiumM.ReSiCi. 
Jbmpendre vn negoci,í«/ripete ne 
gotium omni conattd. 
Traâarlo negoci de z\gu.J.geré 
alicíâascaufamjVelyremMegotihm 
cuMre,gerere,procffrtire. 
234 N E. 
Defpcdirlo. E x p c d i r c n c g s t ' u m . 
• Cox\c\uu\o.Co/ificcrc nczotium. 
. N o entcdre en altre negoci.jD.íí'í', 
dedere^tradctCiConfcrre^emancipa-
. re , deuouercfe to t im rc i j ibr is (¿re. 
N i h i l aliad c:^ereicogitare,curare) 
wol i r i ,medi tar i , 
N o aiicn parac fins auer conchi i t 
• m o n negoci.^V/y?perfeãa ro de me 
non co;it]uicjli. 
Ser principiant en ¡o negoci.R.'<-
dem cjfe in canfa. 
C o m ran los negocisí1 Qnomodo 
fe babent negotiat Rcsqiúgerütur? 
A x i pafe lo negoci. Ea res fsc fe 
babct. 
A tal pmit esarribat lo negoci, 
Ineu loeii reí dedn£ia eft.pernenit, 
V o ñ r o n ger'ma tráete tots mos 
t iegocis .Ê/? tH i ts f r . i te r r cr um mea 
rttm.procurator. Mea negonagcr i t , 
proíurat . Mca^ ra curat, admini-
flrat.Sullinei re rmn mcãrum c u r a i . 
Meas i l l i ves traãandas commifi, 
, crcdidiytradidi. 
N o voldr ia impedir voí l resnego-
tis..Kolim ricgoti&ru tuorii curf im 
. impediré. Nvi im tutvs occupationes 
x interpcliare. Tuts r.cgotiis impedi" 
mento cjfe.Vide, Impedir. 
í s o «ie. agrade lo modo detra&ar 
- ! lo.negoci.Jjiíz reigerendte talio.nò 
wihiprcbainr. *Ahter agis, atq, res 
ipfap(ifl-(dní.líi' agi iperpaa. ¡.Ali*> 
ter rem:agès,a:tq: ego agendam cen 
f•:Ye7,i>sxiftÍMarsm,pmarcm, 
Msgoc}arlN?£át;iw,arÍ5¿NegotÍ4-ge-' 
JSí egoci aut. NegociatoriOris. (rsre. 
N e goci a da.N.eg otiatio,onis.. 
• -.ta tn oka nej^ciíicio.Oww y i d ^ 
N E. 
£ ^ m o d o s r e i g e r e d ¿c i n i t , N i h i l 
t en t a t u m rv ' . i nqu i t i h r e f e r e n d a . 
Negra co f t . K i g e r , g r a ^ ^ r n m . ^ - i t e r -
t ra3 t r u r n . 
Ncgre de Guinea,Mt icps , p i s . 
V n p<>c V i tz j tc . S i - .bn ige r jg ra , m . 
Vef t idura n c g n . T u l l a v e f i i s . 
Negrejar. Ñ i ^ r c o y C S j U ! . h ' i ^ r e f e o , is. 
Negrura. N i g r o r , o r i s . N i g r i c a n s eo" 
l o r . N i g r i t m l o } n i s . N i g n t i a ^ , 
Neru i . F i d c ^ i n ú . 
Nefp'a. M c f r i l i m J . 
Nefpler, K e f p i l u s J . 
Net. Wepos , t i s . 
Neta c o f a . A i i n r c n s , a , t i m . E l c g a n ' , t i ; , 
Nctejar. M a n d o y i ^ E n u m d o , a s . T i t r * 
g o , as. j í ' . f l c r g o , is } f t , L u o ^ S j i i i . 
E l u o j ' s , , ^ , 
Netejaf fregant. TcrgcOjCs} f i , f im. 
T c r g O j g í s J i j A . 
Netamcnt. V a r é . C a n à i d è . N i t i d è , 
Ncn. N i x , u i s . ^¿iZfjRefix'dar. 
Ncuar. NhigoJSyX:,:^. 
Neuada. .V;.r copioj'a. 
Neula, c. / / í ;//.>?.',/. L:>¡?4T!tin¡,i. 
N c - c r . r ^ í , Naxcr. 
N.ante L 
"N i . ^ ' ec ,Meque . . 
N i âvna part.niaítra. N e u t r o . 
N i en vnaparr, n i cn altra. Neutro* 
b ique . 
N i hit,or ahreMeuter t t r t t^m, 
• ' í^iÚ.Outmnidaie: 
í<ík¡¡a...Frit)indecUnabi¿e, 
Nigromancia. I fecromant ia^. 
Nigwtr iantk .Necroniamicusj* 
Niõeta d-el v i l . Tupi l ia, a . 
Vu l I l o cora la niñeta del v i l . tj% 
r n i b i mea vita c h a r i o r . 
N I. 
Nírni. Umim^ú, nine, Ncruofiu, a, 
nm. Klertiofitasjis, 
N i c ZJox, ( l is. 
N i i sbfeura. Nox iilunis. 
N i t clara. Nox Çublitilris y/idcribitt 
i l l u f t r a t a . Tacit.. 
Cofa de nit. X!o£lurmi$ya>-um. 
Paür la nit de ciar, en ciar. IVo-
- ¿iem infomncm duccrc, 
A nrija ni*. Noãe intcnipcfla.Mc-
• dia i.?» noãc.No&is f i íen t 'o , L i u . 
2\'cc'¿:s m t r i d i c , Var r . Zy'oiSc fc»»-
fró / .7 ,Pl in. 
A l pr imer fon . Concnbium, i i . 
Entre dos Hums. Crepufculum-, i . 
Z'ÍX d ub i a. 
Aures del dia, G J i i c i n i i m J i . u d d 
gai l i cuntiim.JíHte laccm. 
A\ ferie de mt.Sub n o f t m j m m i -
• mínente mãe. Cum aduefperafcit. 
ftuente, & precipitante noãe. 
N i u . K id i i l us j . 
Fer n iu los aucells. JNidos fingere» 
6" cofifiraere. Nidificoyíis. 
Niuell.Z/¿e//<j,<e.¡vor»í.í,<c. Kegula, 
<t.Terpendicti!t{m,i,C 
Ferobres àniueU.^íd l ibellm, 
& normam erigere. 
N i vn peí me han dexat.NepHus qui 
d m r e i i ã H i nn l i e f i . 
N , ante, O . 
^ {o^onMe^uaquàm.Minmlgent iH. 
H a u i . Neutiquàm . N i h i l mims. 
Raui'quaqmm.-.. 
N o acofturnat/«/áfía-íjá ,um.Defue-
tUi.lnfifitatus^^m.InfoleriSjtís. 
N o a€ftíitnTiíiáacoía.JBí< r̂tr/í«j«»?» 
»Í:' Uitm^iUmhinçg-.ihfi iaiè. 
N O . 235 
N o agradable, imucundus. Ingratust 
Nob le . Nobilisj e. Optima conditio-
nis inter fhosciucs.Nobil i genere 
natus. ^ / ' ( / cL I i na tgc . 
Noblefa, Nobil i tasj is.Claritas gene-
t is. Jmpl i tudo nominis. yetuftasfa 
tni/ia,fple¡ndor.Digmtas.lj imp¡if-
f m a fami l ia, C . 
Noblefa de conàxc\o.lngmiit í ts:ani 
mi.lngenuus animus. 
Nocmbrc.F¿<ícj,Nouembre. 
Nogada, Morctum ex nuabus, 
Nogüzr .Nux jc isJnglans^u. 
Norh.Notnetjtinis. 
Poíãr no-m . N o m n imponercirt ' 
dere. 
Sobrenom.jPríínoreefíjWV. 
T e b o n n o m . Nomenobtinet boiú 
y i r i .^ íud i t bene.Fide, Fama. 
NoiJ^enar, Nomino, as. ¿íppello, as, 
Nuncupo s a s , h F o c e dt f tgm. 
Nora m ú . v i d e . Infamia. 
Nones.impar ris* V i d e , lugar á pa« 
reSjò nones. 
Nones del mes.üVosrf ¿ w » . 
Noranta. Noaaginta; bine, Nonngefi* 
museum. 
Noranta vegades.2Vo»^ieí. : 
Noranta miT.Nomginta mi l l i a . 
Noranta rail vegadcs.Wowía^ieiWí'/-» 
lies. .. v i 
N o r csMi l .N ih i l .N ib i l um j . . ' 
N o u eil i in en res N ib i l i ducOjbabeo. 
Noria. iAntl ia, a.Tollenoinonis^íU 
'Rota Çitdoyum, 
N o hbcr.NefcioJs^iJgfiorOydS , A. 
í ' idc}$¡ibcr. 
Qj» No 
^ 6 N O . 
N o hbtnt . Infc ieníer.Ter imprudetí-
t iam.Ter ignorantiam, 
N o {olztiuent.Nonfolúm.Non ¡nodo 
N o t a b!oi¿,¿e,Noiatiotonis> 
N o t a , ò ú tont .Turp imdinh nota. 
- Dedccas > oris. y i t x macaU.Fide, 
A f r o n t . 
N o t a , ò formula. Formula^ 
Notar.Woío.í j j jA. 




Notab le í<t\\úat.lnÇignis>e. 




* te lHgen iu^ , Notitta,<e,. 
Darndsicia.auisjrelaciodc alga 
„ . n&CQÜXeniorem a l iqum faceré, 
c,ennm redãere. de realiqua. Eru-
dire aliquem de aliqua r e ^ . ^Adfcr 
; rerfefenetpcrfa retrefene aliqujd,. 
adaliqum,Dicerexex poneré > ex-
plcíri(tre,mmiare al iqtni ai icui. 
' ^ í i f jC l ahMan i f e f l - / . 
N o n en numero.Nonem. 
Nouenacafa Noniiha}mn* 
NoumáMoi iemmi i j a * . 
N c u mü ycgídcsMouies mUlies, 
"Nou.N'uxjisJugJanSidis. 
iSíou,qiie fácilmentíc-trcníiuc.X'áx 
Tmmna.-: , V . Í . .. /. 
Noubufota.fcns mol í . Nux vitiofa» 
. ' JOloa&o&aáa.tiux tnyrifticá* 
K o u peta olor 2 r ig i imma¿ 
• 1 MLWHW 
N . ' O . 
... Clafo l l àsnòw.Nauci. 
N o u del coU.Epiglotisjs. 
Noua cofa.Nouus^sm.Reretisjis, 
No¿ ha cofa nouzMoai nihil eJi.btU 
bil accésit noui.Nihi l accidit, ni-
hi l contigit noui. 
Aço es cofa noua pera m i . Hmus 
- r a rttdis fum,actvro^ N ih i l de hac 
read meas aures pememrat , keí 
mihi noua efi, 
Noua.menz,Recèn$.Nouitus.B.cccniifc 
. fmk.Nouiter. 
Nouedat .womí&r ,^ . 
A m i c denoucSjónoucdats.Rcr» 
muar um CHpiduSyindagator. 
Ninguna nouedat agüera ínten-
Ut .Nib i lnou i conftlii cepiffem. 
A i homens amies de nouedats. 
Sunt qui res nonas femper qiixrart, 
rebus nouis (tuócant, muitatem 
mentjioititatiftitâeant. Sunt qaos n 
rum nanitas dckãet. Sunt ¡quibus 
idem femper r trum flatus mnpia-
teat, 




Refare noues de cofa mol t defi/a;-
da . Nuntiunt optatifumum. accí-
pere. 
T e n i m males noues..Tr//iíeí nm-
.. t i i a l l a t i f un t ^enerunt . lAduerfí 
, - j.quedammntiata funt.Duriora qm 
dam. iañantur.GtumQr fama per-
i • Nou ic i en- ís g x t x t i z t p ^ o t i t i * : ^ i 
Sop áouici çjj<fik&^ide•>• N o -
Ncui 
N O . 
Nouicí âzrdiglo.Tyro, ònis. Koiti-
tiiHiii.Cíindidattts al icit ius religio 
f.cfannlÍ£.Cõnouicls.Kcligioft ali 
•cuias injtitnti comm/iioría tecem 
tonÇcripú . Çuà nmien dedernnt in 
• áliquai-nfamiliam'religioj'ani) 
Nomciaz.7yrocinium,ii. 
Fer Íonnouiciac./B tyrochm ah'-
cuiiíspalxflra exercer:. In vmbra-
t i l i tyrocinii palxjlm , difeiplina 
ad religióf« vitx normara informa* 
r i , erudiri.fidcVroíeño, Vot. 





Desferlo m.Solitere noduraj 
K u del' dit+Articiilus¡i. 
Nu de caha..Gemculnm¿-7hinc,Geni-
•• • culata armdo. 
Nuar.Nodo ¡as, A. Nodoobftringcre, 
Nodtmncãere. 
Nuat .indiffolutus, ta^tum , Nodo 
nexus. 
Nuarfe en ¡o pa r la r lo paíàrauanc. 
. Jlafitttmquamadfaxum.Hafit ad 
metas .Quendam fibiprasfcripfttfi-
. vem.Vide^htüXZiít. 
TÜümtxoNurneriisj: kinc, l l umro-
Toes vos pofen en lo numero 
deis fauis, Ómnes te in[apientium 
. numeroponunt ¡reponunt.vídfcri-
<• bunt te omnesin fapie/itiim'nu--
r/ierum , aggrcgant. Te in fapien-
tes. refermt. Inter fapieates »«-
merant. 
O B. : H 1 
Numerar5o contar, Nimeró, as?R.c-
ccnfeo^SyMjh. t 
Nímol.NiibeSiis.Nuheculajíe., -
Nmoteàa .N imbHSi i . • . : 
C el nuuo 1 òs. Ccelum nubilurti. Nu-
. bibtis obdu£luin,faduttt. 
Nuuol deis\]l$.*/liÍHgo, gitiis, Plín.' 
^Argemtíttis, 
DE L I T T E R A O, 
O. anteB. 
O Coniunccio. vAut . Vel. Siue, Sen. F e . .--•••••. 
. O,lo matrix qaéñ&t ia i j f , < -> 
Obediencia. Obedientia^iQbt?^!^ 
ratio,o»is.Obfeqmum,ii;. 
Obedient. ^Andiens diBovObèdiemt 
tis.Olfequens,ti$.Obteinperans,ti$* 
Obcdientm cultor eximias. •  • -
Obeiv.ObedioJs^i.Tareotesj uu Ob~ 
tempero}as.Obfeqaor,en\iitus, D ; 
Obficmdo^as.Ji udiojSy mf Morera 
gerere al icui . Indulgcre ¿UWÍUÍ 
yolmtaú. ' 
Obeír vo&hè en tptrtuato 4» Yeíivi 
omnibus vslmtatl'• JequaríMeitent 
',' tibiger am. Semiam vol untad tua.̂  
Mandata tua,qmcunque exequar* 
* D iã» jemper atidiens era' ' • ' \ ' ' 
ObJidar.-F/¿e, Oluidar. - • ' • 
ObVigar.oMigõtas.l>eHincUjs1xif'ptâ 
~ Bum.ObftrtngOjis,xÍ.A. •' 
Obligar}à égxití4liq!ieyn ]fíM obtigu* 
re^atincire. Obfirmgerc officii. 
- 2 3 
O B. 
~ Teñ i r obügacions d s}^u.,Alicu-
iHsofficijsdcHinñum ejfc.Debere a-
lictíiMneficia. 
T i n c vos mo'caobl igacio. F a l d e 
~ f ib i dcàinftfís [um ,cbjlriclus fiírr.. 
Tantu t ibi debéo, qiíantüperfoluere 
, Mltnqiurapoicru. Magna funt y*a in 
me non folu beneficia, fed etuim mc-
r i ta . Rejpcndere mibi tamis o f f cus 
poffe non yideof.Tibí taniiim m e de 
* here 'exiflimo,qua ;tum nunqua fam 
, ptrfoli<tnrit*, -,- • • 
Óbligaéioreniu defer aço. Hoc tu fa 
cere,prafiare dtbes.Ejt tui muncris, 
lu í officif ", tn'arum p a n i i m . I loc 
ad te pr&cipuk pertinct. Tuum mu~ 
,'.. hu (hoc eJl.Tuü off ici im eft.Tua par 
tes funt. 
Cumplir ab"fa oblígacio^ oficl. 
-1 '£jeplere,obíre,pr¿cftdre, expl.ere, ca* 
tére^xequi^gevere j'umma cim lau 
de nimus-fHim.^Agcrebomm ciufr, 
confuíatum &c.Fungi,perfungi mu 
nere fito egregiè.Officiocumu/atif. 
..ffitkèfcitisfacere. 
¡ObjigaciójO eferiptura. Nonm^nis. 
Q h r s . Qpu$>eris., l / jde, Acal>ar,.Lli-
; n ) 3 r , / ; / . ' . V A 1 . . \ : 
Obrapetita. OpHfculamj. 
<Dbra de terra. Qpi<s- ficíile, Fidcs 
Ol la . 
, . Mc l i a fet bona obva.Beneficiií m 
•'.¡»iecot»Utfin¿ulare.f/ide, Mcrce» 
O b l a r bç.í Traclarè }faceré, vmere. 
Obrar tml . fç f fmèfy i tere, viiicre. 
pbrar jb fabriçar. Fabrtco^ts,Fabril 
cor^ans.Fabrefitaa^is^eci. ^írchite 
. . & í y f m s . A ; bine, U f f a h r e f í ã m , 
O B. 
•Obrcs.ò kts.<Atta, ernm, Hes gefc , 
Obre rdc vila. ^/IrcbiteãusJ. 
Obr i r . <Jferio, is,t f i ,crt im.A. 
Obr i r la porta. Tdtcfació , i s , cejj 
éhm. A . 
Obr i r lo q eílà tancat.Rf/era,^ A . 
Obr i r ¡o queeflá lageüat: . l{cfignos 
as, A , y ide. Cana. 
Obr i r la ma.Tugnum diduccre. Mu-
num dilatare, 
Obr i r f c ¡a ztxxA.T/ide,Tcxxz. 
Obfcurar. Obfcuro, as, A . Tcncbras 
cffunderc Fidcj í fcuv, Enfoícar. 
Obí l inat . Obflinams. Tertinax , cis, 
Qui in fumnia pramtate perflat. Qni 
omnium conftíia repudiai vbft¡na~ 
t ion: fentcntiif.ScntcntiiC fua^ r ro -
r i fuo addiãuspertinaciaquadam, 
ac perüicacia animi. 
Obft inacio. Obfíinatio, onis.Tcruicñ 
cia.Contw/nacict. Tcr t inacia^. 
Ef tarobíHaarenlo pecat. i n f c e -
Icribus obfirmato animo permane* 
rc.y ide, Obfiinat» 
O . ante^ C . 
Oca. ^ n f e r , cris, . 
Ocafio. Occafio , onis. OpportumtctSj. 
.. t is .y idc , Opor tun i ta t . 
"No perdau.la ocafio,Si quam na-
. : Üus fueris occaf'tonem,tene. NutíaM 
pratermi t t i ociafwne paliare. Nu l -
lam cLibi finas occafionem.Oc ta fio-
•nern vrge > quàcmqiie fe obtulept* 
. . FacUrnent fe pert,! paife k ocafio, 
. F a c i l è •oppcrtmiirn-temftts q m p i " 
. tutlUlabitiir. áewambMs occaf io^" 
... cb¡' t$ir i i , fugit,euatteff i t , ty 
o c. 
v - ' t i l t ( t m i t t i t u r o c c n f i o j p p o r t u m t a s . 
No he tingut ocafio. Tcmpus op~ 
p o r t u n n m non f a i t , N o n f e f c mihi 
obmlit occafio. 
. Q^iant tindre ocafio..Cum tmpus 
; opportanm naãnsfuero, , ' 
Ocaííonat à baralies . Q u i facilè r i * 
X á caufas datplwirnas. 
Ocafio me donau de fufpitar. ^«Sít 
mihi prdbes fafpicionis, Occafionc 
p r s b e s f u f p i c a n d i . 
Occidsnz.Occcift iSyiis.Occidcn^it is, 
Occidental cofa.Occiduas,a}am. 
Oci.0t imi, i i . 
Ociyò às íocu^ZC\o .O t imn , i i . Q n j c s , 
c t i s . C c j f j t l O j OK/S. Lax a m e n t u m , i . 
F a c a t i o j O n i s . T X c m i f i i o ^ m s . F a c i i i í 
t e m p a s . Cej fa t io l i b e r a , at que o t i o f a , 
OciòsJncrs,tis.Langmdus7a,!m, 
Ociòs dcfoctipat. Otiofus.racuitíiã, 
• um. Ccffans, Uxatus curis.Sclutus 
omni opere. Qui omni cura facat^ 
& ncgotio.Qui vacat animo 4 Qui 




Molts mais caufe la ocioíltaf. O -





Ocupar. Occitpo^s. Diftineo , es ̂  u i , 
entum. 




G €. 2 
Eílarocupafjtenirqtje fer .Oíir«-' 
pa t im ejfe. .Impediri , vc l difl ineri 
occupatioiiibus. • : -
EíHr defocupat,uo tenír quefcr. 
.• Ot io fm .effe.OtiiifH habere. Ccffare. 
• SedcrcFacare, • • , 
Í Sempre eftic ocupatytio mivejg 
de que fcv.Facim nuriquám f i m , 
Nunquam yaco. Semper me oçcú* 
palioncs vrgent-. Nih i l mib i ò t i i 
yyquam datur jVulla quies. Gya" 
• uifsimis occnpaüomm otieñbúp 
premor, Ne ad aures qtdãem fcaL 
pendas ot i tm eji, 0pprimor,ol>ruor, 
fiibmergor • negotiorum finMibus. 
Nunquam afsidua, cttrx Çinunt l i -
beré fp i r i tum ducere. 
O .an teD. • ; . 
Oà\.0diuni,u.lnuidiay<g,' ' ....) 
T e g r a n o d i contra m l . Magnum 
mei odium i l ium teriet.M¿(gno a me 
difsidet odio. Odit me odio FátiMa~ 
no,Citml.Magt)m inme odiumco 
ceptum tenet. Odit me cane peiúSy, 
& a t igucHom.Ftde .Av tomt . 
Tc cant od i quem beurie la íànc. 
Suumodium mea fanguine explere 
cHpit.fatiare,extingnere. . . } 
Mof t rar i on odi conTfã afgxí.Sitii 
odium in aliquem expretnere*. . '-> 
Oàiòs.Odiofus, a,um, Inüidiof ys¿ 
atum. Molejitts ¿ infenfus. ImiifiiSf 
• í?, u m . 
Odejgencro de poefia.Otíe/í. 
O.anfcF, 
Ofegar àa lgu. ís j^ f í j , as. Strángiila? 
A.Fãuabus ahquewprsraere, í à u ^ 
cesalicuiprmcte, , 
Qjk o f t -
4Q O F. 
^fcgaríelo que parle. Vocem iñeiu-
. d i dicendi, loqhentis.^dniraam i n -
tercli idi alie n i : Ijinc , Intcrclufio 
Ofegar, à^lgu en 1 a aigua. Merga^s, 
fi.SubmcrgoJs,lmmergo,.is. Obrno 
y iSiitijUttt-intTPtimcrgere aliqitetrt in 
aqum.Fide,Anegar. ' . , 
L o ' calor nos ofegue. Frgct nos 
calor. 
Ofendte à D e u . t i r a r e , perpetrare, 
. . obirefacimsiãdmittcrc ^comitterc, 
fufeipere, edere fcelus in Deu Qpt. 
M a x . Adfíringere fe, ^ranifsimis 
.fcel.eribttsMacitlarcjnquinarCspol-
luere anmumpeccatorumfordibus. 
Labi,prolabiin omnem culpam, F i * 
de, Pecan 
Ofcndre. O f f c n d a ^ d i ^ u m . A . L<t-
-.. .>Teniu ofefos. á rtolts. ÍK ma?na 
, • es multorum offenfioñc. Mnltovurn 
;„ animoSyOculosptolimatesoffendifli, 
Mtt l t iyâte vivlatos, & ta1 fus cffc, 
.fcntitmt,otpnd muitos offendifli. 
quartKvffíndit,. . 
Ofenfa ques fa. Q f t n f a ^ . Offenfum-
i . - : . . 
O f e n ü ques reí>. Ofenfio onis* 
.CfèiJQffenfHs.LafuSja^m : 
jOízúx.Offero^r^obtidl iObUtum.Bi-
£o,(is. Sítcro^ as-, Confecro><i;sy&. & 
Acó meaueuo'frert per ell. Hoc 
wibiproilÇòfyopêdiflu Mi hi de ião 
- ' -tBLcepfflijPoUicitus eji'ilBus nomtte 
- p f è t e f c v o s t o t quant çac.Omnia -PO-
è» À m j i i d i a r at f i t oficia ¿ofiiú-
O F. 
Ics.Oitidqiíid in.nobis critytibiérit. 
(hiidquid valebo vel opera, veígra 
tur, t ibí valebo. Fniucrfumfludium 
ri¡eiím,bcnciiolcmia¡v,cjtq!!e operam 
tibí dcfero/Omnia mea tibí patent. 
Si íe oferira ocafio, jo li parlaré. 
.'. Si fe occafio áedtrit. :S¿ fe obtulc" 
r i t , oflenderit occafio. Si res / c m , 
(¿ tempus yfi rcspoflulabit ,poJcet} 
requiret, exiget.Si occafiodabitur* 
Si tempus acciderit opportunum bo 
minem ego conueniam. 
Ofei ta. Oblatio, onis. 
Oferta de pa. L ibumj , 
Cíicijdir Qñti,Recitarepreces hora-
rias.Tfallere. 
Hores.Trecesbormd. P r ima , Trem 
ccsprimce,TzYch,tcrtitc}&c. 
V.cfprcs, yefpernncc. Matines,W/z 
tutina:. Completes, no£¡Hrn£. 
Breuiari per dir Ofici. Codex pre-
cum borariarum.Breuiarium. • 
Ofici. Officiumsü, Munus, cris, Mn -
nia3 orum. Tarusiiu?n.yidesQzx~ 
rec. 
Ofici /ò carree dela Republíca-Ma 
gif l r atusas.Munus publicum, 
Feu'tn'olt be looíici de Veguer. 
f,, Tractarèitíc fumma cum laudepra 
turara gef¡it,. Tr<etoris perfanãus 
eft muriere magna omuitm com-)' 
'. metidatione. TríCtoremfe prabuit, 
prtcj l i t i t egregium, Ejí in p r j tn -
c *•¡[«••j¡mwÁ'xmmU¡td& wr fa tas /a -
fiè-.drintegré: . . ' •: •> 
.. neri jeei officio defuit...- ¡yifcejfu ab 
officio. religione õfficij- declina-
Mt .Officrj repagula perfregit.Negle 
xiíf.dcferm/eUquit mmusfuum-
o I. 
• Pofarfeen ofíci dealtre , M l t t c r c 
r n a n i m , v c l f a l c e m i n a l i e n a m m e f -
J c m , In al i Í no choro p e d e m poner c. 
yllienx. •fi<nBionismunHS¡¡bivfiiY-
- ; pa re .M i f ce re ,ad j i i ! f ce rc } i n t e r p o n c -
nere, implicare fefe ah cms rebus . 
, \Âlií 'nxfi inãionis muniis vfyrparc, 
Fcume oficis de Pare . V i c t a t c m 
penepatermm cias, in me expertm 
fum.FHit mihiin patron. 
Aquefl añino te ofici en cafa !a 
. ciutat. H o c anuo v a c c i t i o n e m habe t 
public i muneris,C. 
HanJopriuat del ofici. M/ms in -
te rd i f l im i j i i l l i . 
Fer que hu exercite fon ofici. Re-
tiñere aliquem in officio. 
Encomanar aigun ofici, ò negoci. 
Jniungcrejommttere, d t f ene r n i i -
, nus aliem.T?r£ponexc,frá.ficcrcaU-
• . .quem a l i a i negocio. . , 
Ofo i al * j l rtifi'x,Opifex»cis.Cerdo,ms,. 
O . ante I-.; 
Cib]e.<Judibilis,c. 
O iào . *ÀHdiius> m..iAndicndifeitfm.. 
I' idCiSott. 
r Díc'álgtína¿ofaal oído • In aurem 
: d i c u i m infufurrare , \Ad aurem f e 
ctliciiidemittcre.SHggerer'e àl içui, 
1 Done oídos à to thot iv« l l lm au-
its.omnium querelis patent, Fací-
lew fe omnibus audiendis pr&betr 
. U l i u í aike&nvliift&vQcem refyue--
rñt.Dat aures omnibus aquw ammo.. 
Oidor jlo que ou. iAud¿ior,oris. >Au~ 
diens/is. . 
Q i x ^ u d i o j i j i i ^ c c i p i o f S t u i r p t u m , 
K^&AhsumprcepofttiQnt* 
.Oír de i m í & Q S o n f r t m i a m s dan? 
.OX . . ' 241. 
c on ta odarc. F idt , Con fe far. 
Oíratentainerit.^ffrf/>í, au¡cuUarc% 
attendere.Simus attcntiffimo ammo. 
Sc at tentam aliciei prabere .audi- • 
totem. Uurcs arrigcre,id a l i q u m • 
audienduni.Animmr, cduerterc. 
Comieoif atentanient perqueno 
fens pafe per air. Intento ópus eft 
animóle om?na diiabantur . Fide, 
Atencio. 
Ara ho ojg la primera vegada.-
, .Mune primum h.- cmece aur.es accfe 
p i tmt . Nunc primum bece ad meas 
aures fama pcraenit. ; , 
Acó fols fe per auerho o i t , Hoc' 
fama, auditione f o l im accepi. 
N ih i l dc hac re ^prtiter auditionem 
habeo.^AuditaloquorydicOt •• 
Ojr plets,Fonm agcre , lus dicerei 
, exercererdecernercyconftttuere, : : j 
O iàor . ludex^ is , Arbiter, tri..Rertm 
dflimator. . 
Oidor deconfel ¡, Regius c<»ifiliarins± 
èregio confiho. . 
OÍcats.FuierAaàkor i . 
C a n t e L . . ' -
•OfOiffeus. ' 
Oiade aigua.Flnãtis>HsJ','nda,#,"Pfo 
eel I <?, if. , 
Ola graurDccitmanus fit<¿íus.VcñMe< 
cmusfiaBusfLuc. f ide. Ofegar fe, 
Nau. - . 
Anar entre les oles r Flnãuo tas-. 
FlaClibttsagifari. . •-., :¿. 
' Cofa que re o \nJh£lui inSj tvsfvt 
Mareftu&uans, , . , 
OhñásL.Byffiu'¡i • L-mteim^ meaa.fi um. 
Olfiíâe.0doratus,u$> 
Ol i . 
2 4-2 • O L. 
'0 \ \ .o lam ,ei .Oíi t m m ¡ i , 
... Gran cullitahi hade o l í . Oliuam 
. h i t b m t m a x i m u m , plant. 
Oliua.0/i«a,<e. 
OLuafeu i l lana. 0/¿«« reç/ ír , ma io ' -
ram. 
O\\üaxcáon<í .0rcbas ,dk. 
O ! i a a II a r ga. K rf/fe s j ¡ ?. 
Oliua negra madura.Ta;jcia,-í .O!i¡!a 
Oliua vcrâi.Drupa 
Oliua adobada.Oliusconditanea, con 
• ditiua .í'olymbas,adis. 
Os de oliiia..viw/^tj.'f,0$ 'olcée.Safa,ce. 
01iuar;!loc de molts oliuèrs, Otiue-
t um ̂ . 0 let um,i . 
OHuer,arbrc.O/<?íT,ífi. 
Oiiuer b.on;Qle<!tj{er,tri. 
O \ \3 . .0Ua,a.Tultarins,! i . 
Olla.dc terra. Ol la f i t tü is . Fidelia,^. 
Eotígahont fe \cnen.Figl ina}íC. 
Lo que les ía.FigulusJ. 
Ol la de metal).Lcbcsyetis. Cacabus,i. 
Olla, pnuerniçada./^rts duplex^ l i t i . 
Ferro de tres pens pera íuftcnrar 
la ol l i . f r ipHSjdi f , 
Q lm .V lmus¿. 
Olor. O dor,oris.Odor•amentumí. N i ' 
dor,ori:í.Spmtus}us. 
Olorn73l de algún lloc.^Cfpiratio lo-
c.i d i c i H M graui$,acpejlilens. Fes-
•for,otür.Qdortetehimis. 
Caçoleta de olors .Faporariñ, t i . 
,-. ypfcdum. vaporarium ¡ufjirncnti 
califa. ,, ...... . • . 





O L . 
Cloros. 0d f f ! i f c r yn ,nm. Q n o d odor ¿ra 
r c d d i t , a í p i r a t , a f f l . i t . Q u h d odo -
rem ex fe e m i t t i t . E x q u o o d o r h f u a -
u i t a s a f f l d t u r . Q u o d o d o r e Kccreat, 
Olu iáár .0b l iu i [cor ,c rü .ob l¿ tus ,h ,& 
G .Obliuione obruere. 
Oluidar,pofar en o l a l t . O b l i n i f c i a l i m 
cu ius re i .Con t e r e r é a l i q u i d obliuÍQ~ 
v e . i l l i q u i d èmenteexcidere. 
No oltiidarfe.^'í/e,Recordarfe. 
Ia he oluidat les injuries .iniurias 
ex memoria depofui.Voluntaria obli 
u ione iniurias omnes contriui.Teni» 
tus deleui iniuriarum memoriam.ln 
iurictrum memoriam depofui.Jn cb-
liuioncmveniiniuriaru omnium.Ex 
animo memoriam iniur iaru abicci. 
Nous oluideu de voftres obliga-
cions , moftrau qui fou. Tuorum 
maiorummemoria,animo tuo nun' 
quam efflnat.Fac ne te'méorum tuo 
rum capiat obliuio. 2^e des obliuioni 
parentes. 
Oluidar lo ip rçs íDed i f co^c i iA . 
Lo que fe olaiàe.Obliuiofus&uinl 
hnmemor^oris. • 
Oltik.Obliuio,omSí , 
Ia eílan en oluiteítes cofes. Jani 
bcec in perpetua obliuione iacet.Tene 
. bris f m t vetuflatis oppreffes. "Perpe-
tua funt obliuione obruta.ln obliuio 
nem f c m r t i n t . Elapfa. fmt^ excide-
runt ex memoria. 
O a n t e M . & N . 
.Qm.ride,0\m. 
*Qmbligo\.Fmbil ict is,ci f 
Ombr-à.rmbray4. 
;F.erombra.O/7rfco,<ís. 
Oinbra àcSírhrcs.Fmbraculmi i , 
OinbriaotlkK }:Opí;ri0:-¡ lúmhofiis. 
O P. 
• : .Vn]h\itUis,c. 
A h ro f t ra on-.bra. TUG auxilio, Tc 
fa more, adiutorc. 
Otnpl i r . ^"/(ie, V m p l i r . 
Ona.ò onda. FidctO\3L. 
O n ç í . Fnciú,¿c. 
• Onze y n à m m . 
Onze vegadcs.r»ííec-/es. 
Onze m i l vegac!cs.F»(/cc/f5 millics. 
Onze. y n d a • imus,a )Hm. 
D e onzejen ov.ze.Fndeni, ¿ca, 
O . ante, P. 
Op in io . Oj)inio,onis.Sc!JtcntiatFidel 
Parer. 
Tenir bona opinio de algu. Bf«e 
exiflimare de aliquo. 
Aquéílaes opin io de homens do 
¿tes.Opinio bac efl doãorum bond 
num cotnprobata confenfu. Hancfen 
tentiam dcãi homines tenent. M u l -
. t i doííifsimi homines in-banc opinio 
timir.cidcruitbane tucntur. í i ie eft 
dcâlorum bominum de bac re fenfus . 
N o penfo dexar ma o ç w l o M m c 
meum fenfum non depenam. Ter ft a» 
bo in fcntentia,permancbo . Tenebo 
, arãè ^uam complexu$ [um ¡en— 
tentiam.Scntentiam .non muubo. 
Es opinio molt antiga Ef i bac ôM 
nium "fefèfima, & [iabii is opinio¿ 
. longis duita teporibus.Teruetus opi 
Ttio eft, imettt.ata in horaimm ani-
ms.Opinio eftminimè recém,, 
nu diffenfione doãi homines, bac /» 
re difcref.(tnítdíí4eríè-)yáriifentiuí. . 
}, jNQWitsomnwJ'.d yaiiuseftfenfus. 
fíac de i'ieJhj::aljterf<;ntíuli-H&ide 
, çinnibus yidctíityplacet,probcitut. . 
Jsetajç han de m Q ^ m l o M - n 
O P. 2 4 3 
tere mea fetitentia âepulf«$fim}dc~ 
iettas, deturbatus iAbteffa yetere 
fententialienam fufccpi.Dc ffiedfen 
tent i a dcdi-.ãas fiim¿ 
Opin io questede algu. JExiftinutio, 
Gt¡i¡,Opiriio,onis.Fidi',"\'tzi,cs. 
T o t s teñen bona op in io de vos. 
Qmne* déte Iene cxif i imatjent iunr. 
T rucL i r .m dete omnes opinionem 
m b i b e r H n t Jiatcnt J n boru apud om 
ncs cxiflimationces. ' > • 
Segons t ine opin io . F t op'mor. F t 
opinio mea fer t .Vt opinio noftra eft. 
Confirmarfe ab la op in io de algu« 
¿l f ten t i rc , ve l aflcntiri a i i c u i . h é in 
aUcuiittfcntentia.Trobcue conf i l iu 
a l icu ins . l dem [en t i re cum a l i q u o . 






pore,Vtrvppórtunè. • • • : 
Qpoxiankat.OpportmtasJs. Occaftor -
cnis *Suo tempere a l i qu i d cftieere. 
Tempus oppoitumm¡ Fide-^Ocaíio. 
.Opofatfcà slgu.ferl i connarí . Oppo 
••••m,is,[Mtim7}i&A}}hm-iOpi¡x>jitus. 
Opof\£io.Oppo[tio,cnis. 
Opofarfe à catedt-a. Tetere r/iapfte-
r ium.E e mag i[ie> io cum aliquo ftu-
- dic-fa eemaiatic-ne contendere. <• 
.Opoficio de eatedra. Tet i i io rnagifie 
riiXonltntiofinh, 
QyQ(\xefs^etitorcs,C:C.GmpetitbYeSy 
- G .CanéidaíiMimuHdemiigi f terhi. 
em[dem Mufa . • • - - * 
Guañarla eareílra. Tot [ u p / g t j s 
(cmii lm f^perarcfy¡ncere. 
. " "" " -fro-- : 
-.244 O R. 
. pròtieír !a cT.câra.D^irnere pr¿-
ceftvtem, creare, diccre, dejlgnare. 
j l l iqnem pkihí'opbia tradend<e pr<c 
ficjrc.r iJc,$ooorna.r .V ots. 
Oprimir OpprrmoJSjtf f i , [ im,k. 
Oprimit. Oppreffn :->>ij¡m. 
Lostrcballs nos teñen opriinits. 
Labonbhs p r a n i m a r i m i i o n a ' i ' - . L a -
b o r i b n ^ p r o j l r n i i i a c e n m M i ' S v rge t 
¡ a i o i c s . 
Oprobl.Opprobrinr/i,ii.Dedccus, oris, 
S^nonnnia^ .Trobrú^i y ide}^ííbK. 
O.ante R. 
Or tí i pu-r. Au rum obry^um , Pl in. 
purM?n,exco¿lum,rccoftim, 
Or que no efla obvat-J- i t rumpanm, 
i n f e ã u m . 
• .Co fa .de or.Jíurensta, t m . F ide, 
D a tirar. 
XD r ac i o en 1! a t i, & c. 0 rat i o, o tñs 
E s efta orado,fensfuftanciíL I na -
nísima tua oratio efl.Sine fentetia-
. n m pondere % Copióse magis dicis, 
qiiàm grani t e r t & fcntentiosè,Incul 
: ^.cas_intwia.quadáni verba. 
Donar Uuftre, i polir,là oracío. 
Oratoriacalamifíra^pigmenta^cpl o-
rcs,Flo[ciili rhetoricijfigura ytropi , 
; : &.fchçmata or,ationew orn4nt}exor 
nantj l l iàmnanttiUii j trant, W a t i o -
nem rhetoricis pigrr.cntis, yerbe~-
n m ornamentis'cxpolirejperpolire, 
• excolere, , 
Variar la oracio, feria en moltes 
manereçy/.wrfrp» diftinguere rhe~ 
zonas coímibus oratmiem . vdltjs, 
aiqut ahjsdicendi formuhs i l luf tra 
r e . t a n d m orationem vjfsrtc ver -
O R. 
bornm elcc^wi 'a , f e / i t e n í i a r u m y a -
ne ta tc . 
Oracio á Qzu.Trccesjira. 
Oracio mental,Tacita oratio, 
O n c i \ ] o . 0 r a c u l í ' j n , í \ 
O n á o v . 0 r u t õ r , o r i s . 
Onr,fer oracio . O r o , a s ^ . ' O r a t i c ' ñ 
nem habe re . D i c o J s ^ x i ^ ã u n j j A . 
O n r à D s ' d . T r c c o r , a r i s , Oro- as, A. 
T r e c e s a d D cum f u ñ i e r e , i / a c a r e , 
i u a t m b e r e , o p e r a m d a r e d i u i n i s p r c -
c ib i t s . D e o preces a d b i b e r c , In diui. 
u inas p r c c a t i o n c s f e e f f u n d e r c . 'P ie -
ca t iu t ies i n i r e . F i d e , Arrebatarfe, 
Diuertitfe. 
O n t f u r i o s . M a n i a c u s , c i . F u r i o f u s J , 
C . M e n t e capíHSyC.Fide^oco, 
O^^o^-Ora tor iun i j i i . 
Qrde,ò difpoíicio.Orrfoj inis. Series, 
ci.Difpo/hiOjCnis^ McthodusJ. F i a , 
¡e. RatzOjOnis . r . 
Per fon oicáe.Qrdinatim.Ordinatt 
Or dine.Ex or dine. > 
Ordenarj ò compondré. Ordino-, as, 
ComponOyis,f'¿i.CoJlituojs^ui, atum. 
DifponojSifuiJtutn, A . I n ordinem 
rcdigo^igero.Ratione difymere, Or 
d ine locare, . . . ... • 
Or de .fagrat.'Oríío facer., ? . 
,Qtdcnzt{e.SafrvmtiaFÍ.CSãér-òs-orZ 
; dinesj'ttfcipere.Solm religione con-
. fe cr ar i .Ter omnes ordimmgradus, 
ad api cem.facer dot i i cueh ab Epi-
fcopo.Sacerdotia^eldiacenamimu 
" gurar i . . . ' ^ ' . . ' v , , , . . j f . ' ' • 
Ordenai.Sacris imiiatus. •. •' 
Ordenança,ò eftatat. lufliwtumy i. 
•:, .ConJiituta,orumJnflitHtio'.CônJliti4-
, tioj o/iis. Dtcrctim> i , -Dx>gma ¡i is. 
, T iac i t imj , 
Ordi. 
O R. ' 
ÕsàuHordetn)i,ei.*4!icn.i,<e. 
Otàia. l .Tt i fma,a; . 
Ordir tc\z.OrdioY,iri^ditus}h.. 
Oràim.Stamcnjnis. 
Ore;'ar7pofar al aire. auras expo-
• «ere. 
Orel la .^í«m,!S. 
L a extremitat baxa de U orells. 
JlHrici i ta,a. 
Efcura orellcs.Spccillttm auri cal a-
riuTtí. /tttfijcdlpitíttlyii* 
L a bruticíadeües. ^í t i r i im mar-
rnorathm^Ym-.cenmen. 
EíUuenobrint vfi palm de orel!a¡ 
v&rrigcbant unres. 
Taparfe Ies oreiles. Occludere au-
res. ride,$ort. 
Oxenga.>htvbz.0riganumii, 
Orfe/enspare. Orbus patre orbatm,, 
Vupil lus,¿.TupillaJ,(e. 
Orfanáai.Orbitas,tis,Soliiudo,ms, 
Ofganifte.A/A/?í//í organic us, 
Orgltç.OrganumJ.Muftea orgánica. 
OTÍcnt,Oriem,tii,S,olis or i us. 
Oriental.Orientalise.: 
Orige.Origoyms:Prinripitm , t i . Ini-
mm>u.Fide,Qsxííz} Auaricia. 
Original de tkx]\>iarzrExmplimj i. 
Exemplar¡aris.iArchetypiis,i. . 
Originai que mai fe ba copiat.C/;»»-» 
tavirgv. -
: Mal de ü i im.Dyfkr iaJZ.Strangu-
YÍa,<£.Frína.difficultas. 
i,"-' F lu ix d e oxinsMumorkic&rpore: 
lia^nisiSefí, 
f tec re ,ftmdex€yreddere.Miãum ¡Ve. 
Aqucá menjar fa orínar.&c.Cíias 
ifle yrinam m o m , citat.. Déte la 
ox'mz.Vrinam fupprimt, tardai. 
Or la de vçftidura. Ora^iC.LimkisJ, 
Fimbria,^, 
Omamtnt.OmamettmJ.Ormtusw, 
Ornaments de Iglefia . Sacra fupeU 
lcx.S(icr& vefics . Sacra ornamenta. 
Otonetâ.Iiiru)jdo,nis. 




Oruga. Eruc a, <c. 
O . ante S . 
Os^mnnal.Frfus,!, 
O s de ímha..0fjiculumit 
Os.0s,offis. ¿'¿tf^Defofar. 
Romp re ló$ &Co&.Etidere crura, 
Defencaíar los oíos, traurels.de 
Hoc. Ojjct difijcere yneruos laxare. 
Offa promouentur ¡moiimiHr fedíbus 
fuis.Qua. ¿5'£ía:funt inter fe debífeur. 
Tornarlos à fon l!oc. ó(fa repone^ 
refedibiis [uis. 
O ñ.ytinam. 
.OñaJ.r / r f f jHof ta l . 
Oñ:aitz.cio.Fidt^Mom\\ 
Q&k,peh<Oftrenm,ci; 
0.ante T . & V. 
Otorgar.'Vide, Atorgar. 
Ouíperacridar.r/í/e.Oiaí . : 
Oü.0:mm,ui. 
Qa ftefesç? dei- dia Quimrecensa •. • 
Ot$vtll.0»ttt» teqmettttti, 
O u pera beure.O««^írm/f/&fô»í/ííj/-
l e & ü í S orbile i C ú L 
O u ni 
24# V A. 
OUínimol tduMi i moltblan^ Ouum 
e c n r n m . 
O-u fregi t . Nuum f r i x i m . 
Roue\\deo\3.Nui lutet<m. 
L a clara.NUÍ albumen, Pi in . albor, 
¥&\\zà.h~ui candid'.nriiCzlí, 
Oüi lh.h' i t is j is.Bidens, tis. r i d r , B e -
lar. 
D E L I T T E R A ' 1 \ 
N. ante A. 
pa .TWtyí .Wí /eJL le l f car . 
Pa de trits.Prts/s fecundarias. Tanis 
cib¿riiis,ater. 
Pa úcgre.TarJs ater. 
Pa del d ia joblan-T1^; recens. 
ipacicnci&.Tatientictiíe.Tolerantiat <c. 
Su f r i r ab paciencia los trebalis. 
Labores plácate, moderatè^qm ani 
ino ferre.Sapie atert lata fronte, at-
que vul tu fcreno,paiietcr¡tranquil-
lè¡tranquillo animo, patienti f h f i i -
nere l ibores^r imnas. 
Pacientment. Tat ienter. Tolermter. 
^z'ítejSufriment. 
Paci f icar . Taco, as. Tacifico^ as, A . 
VãCificador.Taçator^ris.Tacificator, 
cr is . . 
¥&ciftc.Vacificus,a,um.QHÍetus. 
Pac i ficamenc facát è • cum pac e. 
V i u yaciñcimentVitampdcataTiJ) 
<:: ^ans(úüavi%& quietam ¿uctfi ;• 
l¿i(kít^TacifcQr}eris}£iiisü \ 
P Ai 
'Paãe.TactumJ.Conuentx tn , i .Condi " 
ü u m j . • 
Vzdañrcy i t r icus jc i . 
Padri de boáci.VronubusJ; 
Padri de bat i f rne. f^ i ' baptÍTatim f u -
feipit . Vater fpirituaiis , /Lrbhrcv 
initiationis , fufeeptor . Tat r inus j , 
Feft .Computer, is,^ l iqni . . 
V<i£\\a.SartJgu;ginis,Fri.roritm,iim 
Ci4CHma,iC. 
aganus¡i. Etbnicus, c i . Infide-
lis,is. 
¥aga.Solutio,ms. 
i ) i !a tar la paga. Differrefolutiont. 
Non refpondet ad tempus,Q, 
An t i c i pa r lap)ag3. T r a manuptm 
cuniam dareseprafentarc. 
Vzgnr.SoluQ^s^i jUt im.Exfol t io js,^ 
y ide, Dcure. 
Pagar vndeute.ab altre empeñantfe 
de noü,yerJ'uramfacere,£. per ju-
ra foluere. 
Pagar fins à vn ardic. In affem fatisfa-
cerejnfohdum. 
Mes val p3gar,qiie pregar . Malo 
emerc,qi4am rogare,Cic. 
Pagar ab la matexa moneda . Tar 
pari referre.Oratiam refcne,redde« 
re.Idem d i c u i reponeret Rejponde-
re offices, j í b alio expeths, aheñ 
qnod feceris.Eodeni bihespoculo. 
Paguen ho )uñs,per pecadors. Canis 
peccatumjus dependit.^ílinspecat, 
alÍH<ipleSèiturlKAlciat. ; 
Pagar la paga ais foldats . Stipends 
militibus perfjlitere,numerare.' 
Pagar la eríibarcacio. Haulum , véli 
prate Bur a foheretferfoluere*, 
Í . V.os me asieu 4.?-pag« aço., fítPc 
t i U 
P A . 
.tlbi dcpcndcndani ift.Tna h.ic r f l fo-
l i i r io , jd tc pcri inet. Hanc v.t pectim 
mum nur/ivrarcfoliwrc dtbvs. 
pagar renda,ò penile. Vat/ l to,**, 
Pagar t r iburs . nrpafna ycãi^aHa 
pcrfc'ucrc . Tribut.i f i ipcndiana 
penderé. 
N o poder pagar.ro/ffewrfo nen cjfc, 
N o pagar tributs.Ciaiuis imnnmi . 
GT libera nullum pcrfb/ji ií ycãiga!, 
N« / / /m i/li i'có'i;y¡)/ impefitv-m. 
Pagar ab ca&ic.Terjoíucre, dependeré 
panm. 
Pagar decon ta t . Tec uni am p¡\ifen-
temfo! itere.NH'incrare pcci'.niam. 
Pagar dia d i a r . ^ í / din,;'foi aere, 
Pago.ò paga,anima]. Ta/ tus j . "Pana, 
onis.Oculi caudxpatroMs.Plin Los 
vllsjòles ¡¡unes de les plomes. 
Pair la vianda . Coneoqucre7digercre 
eburn. 
Viandes facils de pair, Cibiqiti fa-
cile defeendunt. 
Paítnenr. Deco£lio,cnis. 
P a í. i i gnu rn, i. Talus\i. F/</? i s, is. 
^xx^ lzTiUdigereJ l i i ip i tmpe? me 
diumhominem. 
Pala del foc.Brtil lusj. 
Pala de í o m ^ a h ^ . i t t f ambu im j , 
Pli'n. 
Palacio,© palau real.RegrarfMZMin 
paUt ium. Au la , ce. Domas auguflct. 
lAiiguflaleAS, T r t t o r i um, t i . Baftii* 
catee, 
• Cofa de palau .^íulicusyá, um, & c , 
Paladar.tPfl/íTZztWíjíVfírfejSncccir. 
Palanca de fuíla, Tom iimus-. F ide, 
. Pont. '• " " r" ' " 
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Merexcu vna paüca . lyigrats es, 
cni fu¡lis fapius tmptr¡gai;ir.<2pi fu~ 
JhbuiMidi¿cris,aff iciaris,cc;f i ;gcris. 
Tiiftsmriiou vieres. 
FJJis de s.ltiX.Vallium quo al tarepra 
tcx i tnr .P idetAl te t . 
Tz\]a.Tülcd,.<:. 
¥z\ \çr .Tt i lcârÍ !mi, i i , 
Paliofa de gta-Si l iqua^. TOUÍCI>.IH¿,Í7. 
Colam. Co?icbiit¿e J ' a l u u l H s J , P t i t 
cuius,:jPltn. 
Pâ\m.Talni: ts, i . 
Palma de Ja v m . F o l a ^ . T a l m a ^ ^ 
p al m a. Ta i m a, a I ' idcJX a m. 
luán fen-porte lapa i rna , loame-s 
primas f e r i . 
Paimada^donaría. Ta ima , vel mmu 
percutere.f idctQofetzdi. 
ra}mar,p3ret.p<jn'« nedíus, V ic r , 
Palpitar.Vaipito,as. . , 
Painpa.ò pampo l . Tampinus, i . Fide, 
C e p . 
Panado de earn. Ai&ocreast(iti$. Ta.-
/ l i l lum,¿. 
Panccs.^íC p>ijf<c. 
pandero,Tympanum, i . 
Panera de v ia jes . CwwL+a, a . Tana-
riur/i, i i}$uct.Taiiariolum}itbAâlt. 
Pañi de pcrxa.Scra,¿r 
Pans de lacara .^ / í / ^P iga . 
Paor . r /áe,Temor. 
XtzovwcJ'imidm ,a,umt 
Papa.5aw»2í<í Tontifex. Tontifexma* 
. x ' m m , • 
Vnpzgú .TftUacusj, 
J?ap€r.Cbart¿!,¿c.Tapyrits¿t 
Paper blaaiz.Cbartapuru^Wlp. ̂  
Í4ade paper;cn q hi ha vmt,i eme 
.' íulís, 
2 4 : P A . 
f u ' l s . Scãpns v ig in t i quincjhe con-
fians volitn.'mibus.Voiummpapyra, 
cerní qmni-i viccnis fibcdis. 
V^efmz.Scãpus yigmticonjlans vo-
luminil}us,&c. 
Full dc paper . Claiiula, i s . p'ide, 
Fuüa, 
paper fi. Chart a ^Augufta . Hieraiica 
cbar ta^ i i i ia . 
Paper de marca major .Charta Clau-
diana, Rugia, Imperialis, Macroco-
l u m j f i l i n . Charla tnaximx forma, 
fnprc)n<£ ma^nitudinis. 
Paper de marquiila.ò marca menor. 
Cbarta mediocrisforrnin. 
Paper comü£harta vulgaris,plebeia, 
comrnu riis, cpiflvlaris, 
Paper de Genoua^oma, L leo , G i -
rõna,&c. Cbartd Lignjirica,Roma-
n.i.,Lugdnncnfis1Gerundeti{'ti,&c, 
Paper coder . Extremxpapyracei f o -
tmninis filyr<e exfciffce, difciffts, & 
inept£. 
Paper de eftraça, ò groferperaen-
. bolicara'guna cofa. Cbartarudis, 
emporética, ve l emporcmica} ¡'olis 
imwltiendis tnercibtJ*. idónea. 
Paper quesoafejò eftraça ques pofe 
. . fobre !o etcrh.Cbarta bibula, (fuce 
jiiper inicãa fng i t atramcntum.Vla, 
gtila,<c. 
Paper inal^jue quant fe efcriufepa-
ie,i cftenenles lletres.Cfcarit? bibu-
• la caducas, reddens l i t ter as, mmiúm \ 
dilatans cbaraSleres, Cbarta tranf" 
mtiens, tohrandiscdàmis non¡ufa 
ficiem, , 
Paper que efeup latínta. Ctería im -
p aliens dttamenti.^ítramnmíri de-
«• iti£íans3ixcutimsfre{f)ims. 
P ñ . . 
L o bon paper ha dc íer bíanc, de 
l i c a t , rapi t , i ¡h's. In cbartis can-. 
dor,U'4or,dc):fttas, <¿r tmuitasfye-
n.it/¡r . Cbarta f i t candida ¡tennis 
denft. 
En lo paper afprc, defígual, iab 
pclcts nos po: eferiure . In cbarta 
»<?£• firma,>;ec plana, ectifue, autpi~ 
l is libera mora feriptioni affertur. 
Charta afpera,&[cabra, pilifnc te~ 
nniljusplenapsmam remoratur, ne 
in offensè c u t r a t ^ 
Picar paper.Chartas papyraceas ma-
• ceraresatienii<xre. Volumen papyra* 
cciim confundere rnalleoférreo. 
Paper çiczz.Tapyrus contufajjuis. 
Bruñ i r paper. Cbarta ajperitatcm 
lamigare. Tapyri fcabritiern molli-
re.Tapyrum[cabram tenuare,poli-
re . In^c¡ualit(item cbarta cúmpla* 
nare dente aprino. 
Paper bruñir. Chana apri j aut eij/4 
dente polita, Uaigata, Cbarta den-
ta ta ,C. 
Poíar aigua cuit a! paper, quant fe 
fa,Glutino,vclgli4tine papyritmper 
curr ercjal l inirej l l tnire. 
Tallar lo paperperloscáps. Tod 
yolumini rcfegminavtrinq; y el per 
circuitam amputare,Re[egmiM re* 
ciderejrefecarc, 
P^per de qües fan ios llibres de me-
moria, que efcrit,fe. pot borrar. 
TalimpfefiiiSyi.Cbarta deletili?, v d 
dele t i tía. 
Papc^ò pergami eferit dintre,i fora. 
Opijiographum,i.Cbarta opijlogra-
pha. 
iPara he .Gratulat iOiOms. 
Donar lo pa.rabç,Gratalari alícui. 
Paradis. 
Vmik'.T.iradifiis.i.Sedes t c t e f n n ^ 
cmpiorm.Domus ¿etérmi. D'othki-
l i u m beatOTum.Tranquiilitas b q w 
norimXaztcftiS} y el communis, om-. 
. ; r.iura pa t r ia , l o c u s tibi beaii iceuo 
f e m p i terno J r imit ur. : .. 
Paramênt de' taper. Tèrif lr .om^tisl 
Tcripctaf ma , t is .Tapc$,etis , iTape~ 
Enpsh'ar. 
p3.raíno5« defctt.Fide jDe fe r t . 
parâr ànitnt.Fide3Aàucxtk , A k v -
- ca. 
Parar cn n\â\,EuadereÍ7imahtm, : 
Pararfe . Confifto, i s }J i i t i J l i t am.S i - ' 
fio , i - , ' 
Pararfe. Pide jAturarfe. 
Yaxiuh.P'erbimJ.Pidc^'Es.ltát, 
Bonc$parav¡]es.Berjedi¿ítt;orum, 
Paraulesji plomes lo vent fe lés nc 
porte , Nefcit vox miffa r e u m i , 
Horat . Polat ineuocabiio per— 
bum. 
Empeõar fa paraula.F/r?»^-^ da-
re } poneré, obligare fidem fuam 
al ichi . Tibí pollieeor, in .faeque 
recipio. • • 
Diguem males paraules.iW.r/è^e 
verbis ¿tcccpiuFideyAñont&m, 
Tresliadar vna cofa paraula per 
paraula Jotidem verbis trañsferre. 
Fideiliicúlzàa.t. 
Home de tnoltes paraules. Vérho 
f u s , i. Loquax, eis .Multu.sin ia* 
(¡Udtdo. -
Va.xch\.Q¿idicmus partes fcqttitur. 
PardaUPá/Je^em.-./- " 
Pardo colot.Fide^olor, . 
Pate'. Titter', tris, T tnt t r , ' t is . Ge-
, nitor, oris. Tncre{itorx oris. F ide, 
Semblar. 
ViTeU.Titr,aris. 
Parenti u. per caíàtneot¿tff ixi tau 
t tir.Coniunffio affinisittis.i 
Parent i i ipér l l inatgc :\C-mfanct(ir:~ 
tdsitisXogtmtÍQ,oni^'Propih\piiti¡sJ 
tis.Communiofatiguim'Sj* í ¡ ' ' 
Párent per cafamént, vtffinis, e. ¿íf-
- finitate conimBus^ '< 
Parent per l l inatge. Tropitiquus, at 
trm.Confinguineus^aiUm^ 
Bs moo pareút.:Oi»2 i l h f m co~ 
gnatme coniuvãns. Cogmtionemi 
¡ñ coniunãfts eft. Me cogngtiom'at-
• tingit.Me, cum illo coniunxit corn-
• tnunio janguinis, 
VatctySententia,*:Judicium, it, Opi~ 
ni&,oms.Opinatio.y6ms.' 
í. Dar fon çaxet.vtídbiberejxterpo* 
- nere,itídiaiíffl fntím,Ferre}pronun-
tiarescxprmere fuam fententiam. 
Quoifemio dicam,c<mfitebor ,proi 
fitebor ingemè. Explicabo vobis 
mantemmeam. 
Di fercn t parer tine qoe vos.^í te 
f totas diuetfnsfum. tre vehement 
tifsimèdiffenuo.Longè[ecus, atque 
< 'fufentíoi Meaf mtettsiaproffus re-* 
psgnatjaduerfaiur tua. 
M o l t cas fe fa de yqftr e psxtr.Tiia 
fentétiagrauifsiina eft apudomnes, 
magnitm pondusúabet* *ãnãoma~ 
t i fhdbét'ptmmml, mdgtófíhpert 
, . ditiirtu'aftnleriti¿t:Mdíur¡£SÍti QM 
:nef t t ièHUnhfat tè^mt i i fô t i t r i *íf«. 
N o m agfâSteW&eípáíer .-Tita 
• • fenUntia, miUnonfrcifátur^iéct»^, 
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;• tc t i f tUiw.Nmreéièfemir fmih? ¥ i 
deris. Sententiam tuám probare non 
puJfum.Meus a m tuo fenfu mimtnè 
congruit. f i d e O p i n i o . 
A tnon pwer, fegós penfo. / ' i dpi 
nor t rt..-mea f íTt j'cnleatia. Ft e$o 
(jHidem jentio.Mev ikdicio, arbitra 
. jH.Mea fcnterjtia.'.i 
Portar á al t reà ion pir.tr.Trdtrahe-
, rejerdácere, ¡adducere dios in f u i 
fentemiam. ^4nitnum alicmusflc-
ffere. Tr(there aliqaem ad f u i a r -
bi t r ium, ,: •> 
. Apar tar à altre de fon parer. iDj 
. . moucnydeducefe^depellcre, detrude 
, \ fesdèterrerei nMQcare alique àfaa 
, ;fçigt<im\jL»ert!ire. me te.al n u m . ab 
aliqiia re.^A fufçepto cpfilio reuoca 
»' wrèis i f ib i n f lmta çurfu euellne. I 
Mudar depar t r ¡i Difcedere, defre e -
- r resdéfiftere Áfententia, ab affumpto 
. •,conftlio;abjue.epfà,MMare,cpntmu-
.tare n¡emem¿. ̂ tbiiecre confiliam. 
. Torterc,. deponere Confiiium, 
; E d i fernpre enXon parer.Retir.ct, 
t!ietiir,ftruatfufcçpta J ent t t ia .Ma 
;• rtet,-fwt%aMtperfifLtrtperfeiierat 
in ft(af€ntmticJSt-.ibílls,firmHS, con 
v ila.m efi in re t i re , in confdio. 
f r o u a r fon parer abjxiolrs argu-
menz&.TrQbaresotitirmarerfommu 
- nirCi conitabihre f m m fententiam 
¡ • argumntiSi&Jlif i iovif;, Coritmteire, 
Eefutaç; lo.p:ar,er c & n i w i Qppu-
: • ^>i^^e(ucme-%cj>rtftit0.rç.)rtpeUere> 
. y:ctji>sè,tter\ eueUere at^r iptefén-
j? A : 
-'•JcVHfé ab 'aliqho.Difcreparca cònl 
- . f i l i j u iUcu i tu , Ire in alia omniat 
Parcs.^/í/ejNones. 
Parct.P.OT even's. r/We,Edifíci. 
Fefa e íU la paret.PrfncíjWwjí 4-
gi t , r imam duck. 
Paree de rejoU.Tarierlatcrit i i tsjefla 
• ' ce//?. ; \ 
Paree dedosrejolesde ample. Prf-
n'fj diplintbius. 
Paret 'en mjg de dos cafes."P^r/ej Í« -
tergerinuStPlin, 
Paree de cals.i pedra feus picar.P^r» 
r iesctmeni i t inSiVtn. 
Paree meftra,Tiiries folidas, C . . 
Parce mjg arruinada^caiguda. 
r ina^C.Tar iesvetas, & femim-
tus. 
Parexer.F/ífe, Semblar. 
Pareix me be zmfaros.Tutciui, exifii 
m m i j t a i u i j e n f u i b u i n s reí te effe. 
. admatiendum, P i f u m efl m b i te- de 
hac re faceré ceniortm. 
Parexcr fe com dos ous. Non ta outí, 
. ouofirnilc,Q,. . 
Parexer àaltreencoíliimSjò en íem 
blant.¿zw2;/jj efi i l l im>vcl i i l i . lie-
v fer-t ' i l lmt. Quandam f m i l i t u d i n m 
gçri t cum illo.Vide, Sernblar¿ • 
Parexer deuane^lgu . J.dne a l i q u e , 
, Si.bire vültum aiituius. 
Parexer be,ò mal. Pide, Apar, 
Por parexer encualfeuol part.Wf 
• zhibw-ct i r ojnmura -confpccium •rc-
cufet.Dignam efl vt omnium oculis 
ebiiciatttr. 
Parió \z \gn j?ar i lh ,e , . 
Pixir.Tario>iilpeperiipartum,A.'Par'' 
t m i edere, Enitor, et i^ fusj vel eni 
- . - - garlar.. 
P. Â . '-J 
Paris v; I f q m i , P ^a/n i , A • c'- -D . r r r 
'• /acere. Toem emitiere, Viàe, 
Ttaâiar. - ^ 
parlar entre dents¡ Ferbct non fatis 
. exprimen. Secam ¿orhmuYmnrari. 
Mittire<Mi*ff<irc.Mt*Ymuràrc, ' , 
í M a t f ab'akre. Colloqltor, eri^utttf. 
'• jllloqui jconiicnire aliqucm.'Ser-
• ' • moneserm aliqm conferre. 
Parlar molt. Aí«/f<* ̂ ertá faceré P'i-
(/cjCharraire. 
Pàr-iar boueries. Effi4tio\isfiii.'jnam-
tey verba fmderc. Tembrè verba 
Junderc.ineptijfitnkãiçcre; V* ';' -
-paílar mole àprcK&.'-éráeípiritde-
ritatc dicendi praditum effe.Ferba 
(eleriter volucre. Rapid-ofcrríora-
t ionts curfu. Ineo mira eft lingUíe 
yslnbilitas, Rapidêfertnr eittí orn-
t tenis flamen. • • 
• Vu i auem parlat de vos âlguns 
•amies . Hodie inquorundimami' 
cor/mfemont' inadifl¡t yemjii. De 
te qúidam commmes amici menlio 
nem feceriínt-,merninertint,*Ad te a~ 
*?.( '.micatu delapfut '<$fentfto .-Dfc ic ?«-
~ ã u ã u s - eji fenaoSI&fermorie^yer-
- fat us es, ' ' 
• parTi llargamentde vos.LQñgum de 
• - tucura'tilof zrmoiienfbitbai ^ longa 
f ttis orado mihifuit, tnultct' verba 
-•' feci. Multa tufa Ulo tgiiprotidh f í -
tis cum Ulo d&ic'fiifn locutus. 
En acabar de patl«r l i feret í gran 
aplaufo. r* fintfh dicendi fechara-
•tioai fixe m'impofíitYyóíraftonem ter-
rniaauit ¡fimnit-.^hHfitj òb f ih i^ 
• ' • wiignus efttifanVfrpbai/fvstôf teutus. 
N o parlau parauta;,que nol le ele 
. ; ' gâorjdepeSjicóí idcracio.raw/er 
P'- Á . ¿¿é 
- -mjHtt-erdtio ndckt hmyí fp iH^ 
re elegant em Roraank lingust.^Accg 
ra:ésaccuratif¡mciornaté,poliié¿ 
'• twtèjftbtilitcrjmatè, pulchfè m * 
nin dieis. Exit,cxciditiernbifur¿ 




imfttatí i vitiosèiprauè, corrtiptè 
loqtútiir.Ftiturfermortefordidàfim 
.pttrOiinquitf i t ió. '". ' ' '^ '* '- * '•• 
Inter rompre al qóe'parle. tb/fuen 
• " 'tem mtcrpèUare.tâdejlrttctTopTC. 
Nós pot ara parlar ab Inan/Joa»-
' neñi rnodb canuenire rionpotes, 
l?2r]a.dov,Cóqi<ax)<::s.Dic¿rx,as&(tr~ 
rulus^um'. y irfnrnm£ -loquàrita* 
tis.Garrit quidqui'd in bttccàtn vent 
r/V.^iife-jCharrairc:'' * •s , 
• ParlahKnc {óbxztiLoqutñtias#.Gctnu 
-s litas,'tis.loqÍMatáSft'ü. 1 *• 
Paroci í ine. Temado^ onis. Mctefsio, 
onis.Cumntodunchlkíit. 
•parocOj^ní /^es facrorm\'Curicne$ 
t'- '•maxmtXtfrMiès.^e^Gitrà:i 
Parpado delsytts.Talpebr^árutn, 
fa r ra .P / í fs f i tyHefc ty : - ' - J " * 
parrafoSe ètcttptotaXP&fèr/tpbusg. 
VztrdtesjCratesjtím. * \ •.''.'><<•<'* 
- ¥M~roqmá,Taroeida;<%'"£> 
Part.T^i-í, t h . F i d e t g e t . * - - ^ 1 
Ffít%ma|í) í f f ^ m ^ l M é & è l V h 
• J i t f á m % ' " \ x ^ * ̂ ^¿xf-a"" 
Per la par tqtré^ ^ '0^!èDque. 
Trontaparte.&Hod ad meadmet. 
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Es home de mokes parts. -Dotes 
babet à natura pr<eclara$.Omnia in 
i l l o fummtt f m t . Natus .^d -omnia 
, ^'idet^r,aíe}iie faÉius^miiiiHS eft na 
. twadoilbusihfi jnis'. r.';.. 
; Daaayra&.^arx. de yofties.c.ofes, 
'L ó f e u n i e l e s h b ^ i M e t u a f i m c o n -
filiorun^ttraru, nrumpaxtk jpefqq. 
, J i b puas, mçpiwc&tymunica.Mt vd 
: i em'. mfpcicUiemtuorum, çonftl i o -
„',,>*/» i!n/lfid.çsx%\-¡̂  ¡.^••..•¡...^ .\ 
p a r t i a m com á gcrnçíaiis" Leonina f a * 
. . x iç ta i i f&íoyy*. •> ,. 
Part.de. p a r i ^ á r ^ f ^ ^ ^ - P . a r i r . 
Partera que ha poc q haparit.T«e>*-
pem,<e., , v _„•• ; ¡r^i 
cum ^ i q u ^ j ^ t ^ i ^ O j e u ^ 
P a r t í c u l a r . i j i i i p t j ^ t o k 
rq l io . .{-:-•••.\.-, . '" .'•• /:: ::;'í 
P a r t i c u í a r r a e n t ^ / i ^ w ^ i í¿g^/4-. 
P . . A . 
Partició.P^m'n'í? ;T)imfio><>nii, 
Partir en \>ans.ümdo,is'ft3fum. Tar 
tior,ms,itU5, A.Difmmino,as,A. 
iPanitenfela.ganancia^fíf/^^ ^ 
, ' /¡^F /éipfo^dif l r ibutus.Lruri vnuf. 
qitijjjuzpartctn obtimit. 
Partirle de algun-lloc.Difcedojs, (?.' 




.pas de la moxt.iArliculus mortis. Vi* 
• í(c,Morir._ 
PaSjà pas.Gy.í.-i,:»'/». 
^: Vegoei, de pas, ò.de correcuita^ 
• Obitérjn t ránfnujn travfcurfu v i . 
, d i t , tZ*¿Pr.<etercitMs J l r i ã im qua* 
fiper tranfcnmmafpexit. 
_P^spevalguna.parí \kd i tus , us.Gra* 
. dm ,KS. 
z r a p s Sfi-tindrea pera Sicil ia . Hinc 
. • 'tibifacilis eritadiiuSipatebit ad Si 
. • cü t im.Fac ikmt iUad i tum compa 
. rAbis>inumies 3patefaçies,apcries} 
.„. . babebis&radum^aditumfaties, 
-• .T4íic3t,> enpres nos te lo pas, 
. ^NHIIUS f tak i \ad i tas 'datur , reh-
• fíus eJI.'Ex omni adifu clauj i fu-
•y wi*s^Tr#flitJ}!$.y<ob¡lrufíns efl no-
: M\<i$if!*$*}>iW eft nobis yiim pa-
; ' ' t i taütusyinterdufus nobis efl. 
- • J ) h k âço dç pas, Ter fyxeper' 
cimvt orqiip^mca. ll<ec brcititer 
£• rperfbíPSfl&U ítijtiíer attiygam. D i ' 
.^ ' •cambre.ui ier^qmfipr t t twens* 
.. . JVH^ -fuçce^t .vo grauo^ va pas, 
^ , -^Évfuí* MMÚ&t' qut'tmtiibtu ñ i ü ex 
r, , c i t i ' M . F a m k ^ i l e p d H f ef ieHem, 
P A . • 
Pafar lo dia fens fer cofa. Temí õtiot 
die s.Ter der e d i m . Ejfundcrc diem 
inancm.laõínra d i d . 
Paíar lo temps en alguna cofa.D«-
cere cctutem , a i u m , tcmpus in re 
a l i i j u a . 
Sens vos pafãrc, No?} ¿gre tua ope 
ra carcho, non requiramtnam o-
peram , No» dcfidcrabo tuum an. 
x i l i i m , 
Pafar lo mar , ò riu. TranÇuehi rate, 
traduci nattigio per amnem , vel 
mnre.Supero as. Bx/<pero,.TS,A..N^~ 
nigio m m t ra i ic io , tran[portory 
cris.TranoJranfeojranfniit io/tra-
, i i c i o f l u m c n . 
Pafar â]ç,anziriótana.Tranfi'0, tranf-
gredior , tranfuolu ¡fupero montes. 
Trafcendo montem, 
Pafar gran borrafea. Subiré tempe* 
/lates , & proceUas.laãari, qua-. 
t i , agitari in alto grauifsinta tem-
peftate. 
Pafar Io dia fens menjar. Viem ine-
dia finiré, e'xigere , tranfmittere. 
DiemtotmiT!fame durare. 
Pafar alguna cofa per ak.Tr.iim'-
re al iquid,Vidc,h\t . 
Pafaral altra pa.rt.Tranfeo,is)Hi.Tr$ 
tergrcdior^críSjfus.TlÇíCtereo.ts. 
Pafar de part, âpart àa.lgu* Tranf* 
figere}tranjucrberare}trai>.cere¿ili-
. quem ba(la ,gladio, enfe, yenabulO) 
iãculo,telo,fagitta,, • 
Pafaç•m^^r^dipr'^rkfjfH* 
Pafar de r iÚa^f i i fcedere-^bhi^ l fnh 
M s y ^ms jmdefi ia, ratio pràjçrim 
bit i y el. conjiituit. Tran(kc 
r :.jcecfere Vfirictrndf^, inadm&i 
áqiialiPàtemiuris.lLgrpdffinesjer, 
i5 A. ^ 5 j 
minofqne àratione confiitutos^ ve l 
cancellos quos nobis reãa ratio f i r 
cimdedit. . 
Pafarfen àakraparc.Co»j»H£íu, ^ 
Pafarfen als enemies. TtawfugiQ, 
Pafe axi lo nego.ci.i/c r c s f e l a l t t . 
Sicgeftaresejl t&contrafta,, 
Pafar farina.Cribro imernere . Çrifrra 
farinam i'furfuribüs feparare, 
Pafarge dc barca.^ecvwd,*, 
Paratgcr .Tcregr ims^rm. 
P afatg er ,0 nau eganc. P eãor, oris. 
Pafctra de Refurreccio, Tafcba , t is l 
Tafohalesferiíe.Taje balis celebri-
tas.Dies,Chrifio ãb inferis redetíti-
t i facer,(cnfecratusjdicatustfolem^ 
nis. Chrifl i reditus advi tam. Dies 
annii/erfariusDomini reuiuifetntis, 
Pafcuadei Efpiric íãnt. ventecoffes. 
Dies aduetitusfillapfus Spiritf isfan 
<f/!.r¡í/e,Efpevit fant. 
Pafejador,lloc de pafejar. Deambula 





Pffcjg. flwbulcitio t mis ^ j ímbu lax 
tKtncula.i . " ' • ^ 
PafiOjò pena.rirfe^DoIor. - - . 
Paíio üe thúttotferpefswjnQrSi i i l t i -
tm}occafus Cbrifíi ¡Dominio 
cerbifsima y cr ma tas afperi^ tor-
menta. •, • • , . ,• <" 
11 ̂ Reci wrlâ Recrtã?e hiftoriamCbri^ 
filbomínípàtiéitis. • 
j.Scrmo dc Paífcj. ^mq de'üom-
* • tit excejfii publtd^l i ius '.efl. ̂  r 
Pafio dei âninib IsJgñwdo' mmX 
R 3 " í e ^ ' 
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• "pett i i rbí iúòMotus ituimi tnvbaíus. 
' í í t i ho fens páfio s'guna . Fecia-
tiimo tr4?!qn¿l¡iJj¡.vw,d!qiiiffmo,Wil~ 
, i a animi pcrtui batioue, nulla male-
,.. tiolentia^ánimo quieto^ Rcãum uni-* 
ni i . fcnftm fcc i - t i ispm. Nfuãw mea 
.fnenti i qculoS Ituorobduxh. Certo, 
& verõfenfíi indieaui.Id fec^quoi 
P-'mki.r%tto ipfcijferitafque p r x f t r i -
- MogtiCcie pafio. Ma leuo len t ia^ 
l it iore impeditus, 
V'dma.r.^ide, Aton i f , E fpánf ar. 
Pafquâ, ^¡(Üe,-Páfcúá. 
jPaft. Tajlws^s. "Pafiio,onis. 'pafcua, 
orum. 'v 
Paft c o m u . vdger pafcuus compa — 
• jenus. • 
Pâfta. Aíajfayce. 
Páftâténs íteüátXA%yn¡u$,úst çymài 
' p n M . • • •• 1 -
s Ef touar lá 'paila. Farinam dcpfc-
'PreppiBigèri : • • 
t?&ftâft FÀrina?nÇfeH'máJfa?n fubigere, 
TinfajSjUisf inmyvdji iam, A . . 
.S^ftan^ga^ Vaftínaca- - -
Paf tc l l . ' f rí/e, Panada.; 
tAríocopHsJ. _ _ _ 
XafticcTâ.sPanjfita'^. 'Pifinxicis. 
Pa)ítiS:^í<ff¿Panada. -
¡paaiJJa de oíoí . VafiiUns odorifer, 
- -oddrai i t t í , • 
I^íídí'ííe òuèllèt 'bfUêtxohm C o l . 
p A . - . : 
Pafíurar. Tj/l-o'; Í Í . » / . "Pafcor, è m , 
fim t h . 
Pafturar, ò guardar Io beftíar. Ta— 
• fco js tu i , A . 
Pàta de bed ia . Vngula, <%. 
Patada, ò Teñal. Fej l ig ium, i i . Fiâe) 
Raítre. • 
Vatqar, Strepojs, u i . 
Patejat en disfòuor de algu.Ot/ i re-
pOjiSj i i i , D . Supplodo,Í!, ft. Expie-
do , i s , f t ; bine }fupplof:o7oms. Exi 
bilo, cts. 
Patejar.labcília.Teffundo t a i , f o d i -
Patena de Calzer. Tatina,<e. 
Patge, M i n i f l c r t t r i . Seruus à pedi-
bmyà m.imb'M.yid.Cúa.x.. 
Patge que va detrás. j i f f c d a A . *4f-
fcãator^oyis. Tedifcquus, i . 
Patge q v a deuât. Anteambulo, onii 
Patgepera recaudos. E m i j f a r m j i . 
• Varr. internuntm-, i j . Tracurfor, 
cris, C . 
Patgcde armes. JírmgeYygeri. 
Patge dc copa. Tin.cerna,<e. Qu ipo-
CHU mini j i rat, f i d e f e e m e . 
Pati de Sa cafa vbert. lmp lumnm,u. 
Compluuitm,U, 
Patl-ab columnes. Ter i f iy l i i tmtf , -
PatKÕ-plaça. y ide. Placa; 
Patraña de-velles. ít ibula , a. Viêv, 
- ' 'Cucato. ' • 
Patria. "Patria,*. Tatr ium j nat imm 
emufque fo lum, . , 
De noñra patria. Nof i ras^t is . 
Vá t th t c i t ' pa t r i a r i ha , ^ . • ' 
^&txuxíQ\\u'Patíirnoniiimiiè.Fiie» , 
Gafiar. 
Patro,òdefenfo-rs. 3* i t romsj ?\ i W r * 
ACiiwydt, f 
P A . 
oá'i'O d s nsh.tJiiuiculdtorjYis. K a u i 
c H l a r i m j j . K a u d e r u s , i , M a g i f l e r " , 
gubcYnator nauk. 
Parro per Fer algunacoíà.ríVc,Exc-
- piar. Modelo.. 
Parrona. Tatron^ne. 
Pau en la guerra. Inducía, arum, C. 
Fa.X 'fcqueftra. 
No guardar Ies paus. F.Concert. 
Pan. Tax , ás .Quks/ t i s .F . Yadñcz-
.Pofar pau.A'í't/^TercerjPofar. (dor. 
Es.temps de Pau,H-tc quieta j a ¿ 
cis funt tempoya. 
Finsarà há tingue Efpana melca 
. ' ^¿u.yidhucHifpaniainfummootio 
fui't, degir. In Hifpania fummii ad-
huc fir.t otiiim, diuturna pax [ n i t . 
M a l tis iam ami i nuUv pncmebet* 
t u r b c ü o . y i d e f i u c x x s í . 
las feren les paus . Vacificati iain 
funt* Tax inter Mos cmjHiuta eft. 
tdà mutuam concordiam redicrunt, 
in mutuam g radam. jyifcprdice re -
fiinRíg fmt . iAd paccm,&mutuam 
bencuolentiam t rad i i f t i fm t .V idc , 
Amiftat. • 
Perturbar la pau . F ide , Aualo-
'•• tar. .' . 
Vzut^ò.TapUioonh.Conopeimyei, 
V^xot.Tauor^ní.Vide, Efpant. 
Pantar.TflW/íi contentufidibus char 
fâf¿pponerejineafjue exprimen» 
, , P.ante E . 
Peaina de Sants.Tbenf^arnm. Tc 
t rapborumj . . . . 
Peaina ãçlál tar .^ltAriscrepido, 
Peal.^ifojO?.'^. ' • < 
pebetcra.^mpor.-iriw»».,Fafculnm 
. vaporariamf i ífpmenti caufd,' 
Tcbre.T ipc^cr is . _ ' . . Vv. - • • a 
Pebre (o l \ ,òbon :T ipc r ins , Si l iqua-
flriim,i.Coj}itsbortcnfis, 
Vcbrada.ViperatuMfi.- ' : • • 
Peça de a r t i l l e r i a . ^ / ^ A t t i l l e r í a . ' 
peça dc eka.csX.aktilKsJi,stbaeulu$,i 
Vçcz&otjlagitiofuSiàyUM.VidesVc--
l laCO/ v..- ^ X l -
pecador de marca. J m p w * Facitso' 
rofus. Scelcrum omniura mach im-
.toryVjaculis notatus.Omibus fect t -
ribus coopertusjnquímtus, adjír i -
' ñu{iOh¡lr iñus.Fi i i is omnibus ¡ f ia-
git i i f i jue de ditas. Nefarius ex o r ã ' 
niumfederum colluuione natúfiGut 
ges v i t i ô r t m . 
VeCát.Teccatü,i.Ddiáúmii.ErratiiT}í> 
i . Crime ¿nis ,Culpa^.Noxa, ce, ,An i 
m labesfiagitium, m t i u m M d e f i * 
C i im j i . ^ :'V " V 
Pecat mot ta l .Teccatm c r i w n , f a c U 
tmcapitale,S_celmmQniferum7k~. 
tbale. Maxima noXñ .1> eft i fer a, ma 
cuite animorum.' : 
Pccat vefrinl.Letiepeccttum. M i n i m i 
noxaJ?aruum ddiclum.Minorapia 
cula.Laiiorapeccata,qti(e magis, et ° 
quotiáinna ju tn . . ' 
Confefar Xo&^wsxsXrm im- fua 
apui Sacetdotem aecujare t expo-
nen jacerdot i fe rita Catbolicoa-
pcfm.Tcccata confefñone depone^ 
re.Obire confefsiomsfacrum r/jyfte~ 
r ium.Tefi i lent i^yirus e w m r e J ' i 
ConfefSr lo? ggneralmen t * Totitft 
y i t íe jhper iom noxas espiaré R e-
tro atfãDitâcvfefñone duvgcre.^ln 
norii omniíí culpas exponer eu C r i ' 
mina repetere omnix Sacerdoti. 
«4 
P E. 
p e criwmbus -pçl ah ipja pueri ' 
t i a ) confiten Xonfefúo vniucrfíC, 
to t ia s y i ta . 
No callar ningún pecat. Expone-
ye (¡uii'dolendum in v i ta egerit. 
N o n reiicere (¡na in re per omnem 
, 'pi tam ddiquent. . , . 
Pccat origin al. Natiuimfcclus. Tec-
catum naturx bommum inlurerís, 
Chirographum damnationh. lnf i~ 
tumnamra crimen.Teccati mh<c-
rentis contagio. 
Fealdat del pecat. F aditas, de fo r -
mitasjabefordes, macula peccati. 
Jmmanitas^trocitas^urpitudofce-
ier is. 
Guardarfe depeccar. <Abftinere 
fcabhorrcrcà pitiis.Odiffe, dctcfla 
-'.. • r i t declinare v i t ia , & à malis. Fu 
gcre eiiitare,de»itarc mala. Traca ' 
- ' 'aerefcccat'a.Caueréfibiuvitiis.ta . 
• •.¡uereinfidia5£iJmoMs.Fugait>¿ta- . 
. - t i o vit ioruni. -• ' 
No fare jo tal pecat. Nonegotan-
• t i ífcduiperpetrabo.yidejbAaldat. 
• '¡?tca.t.Tccio,ai,Dclinqi4oJs, qui,- Rem 
5 >;' .jififámaf» Conimittere.Scelusfaccre. -
Culpam fiagitia,iinpm itates, f u f : i -
• *pere\iStnitAUm (imniflaguiorum i>e 
••'Mr* p o l l m e,wqiiin4re;Pidt%bAál' 
datjOfendfe a Dcu. 
M e s peque debouo ds malí-
CÍ2,,lnepiiism>igis,quam imptobrta 
te peccAtJruprudenua yper mpru- . 
dent iam ¿apfuseJípotiuSytiJiáfti corr 
futtè,&'cé^i iaiò\SÍHÍtí wdghi qua. 
e M i d e fecit. • 
• NopcqperhcucGhodemalicia. 
1 • rer ju tè&fukdú lè . agn* mugis qua 
•Jitiiltè.Teecat i t l t ca lhdiMc pvtitts^ 
P ' E, 
& maliti'a jquim fatuitate. 
Pechina.CytWtif operculum, 
Pecho,ó tr ibi i : .Fide ,TvibuZ, 
Vecic.FcllicatMSyUi, 





Lo que te mal de pedra. Calculo' 
fus.Laboranicakiúis.Vidc^Oúm. 
Pedra menud3,o petita. Lapi l lu í , i , 
Scriipus, i . 
Pedra viua. Saxum v i m m . 
Trocees de pedra.Lapidís affuU, 
mica fegmina, fcgmcnla} Plin. 
Pedra de toe. Cotict4a,ce. Heraclius 
lapisjPlin.Lydius ¿apis. Index auri, 
argentique. 
Pedra que ferueix 'pcracdificar.lá-
pis operarim ,P1 in. 
Pedra quadrada. Lapis qtiadraf ,\Tit, 
Pedraqueaítra vegada ha fcruit en 
obra . Lapis rednntias , C . yete* 
ranus. . 
Pedra per cubrir fepultura, Sarco-
;•] pbagus,c4fiiis lapis. '•' 
Pedraques pot portar ab lama ,Q 
,' tirarie ab elSa. Lapis 'manualis, 
.Tacit.-' ' 
: íedra to{ca„Tumex/is.Lapis bibidas. 
Pedra caramida, olman. Maguest 
etis. 
Pedra precioü.Gcmma, 
ÍPédrapera moldre. ik/o/̂ üf, i 
Pedral ío fre. Sülphitr,uris. 
Pedra: ques pofe per'firieílres enlíoc 
de- vidrieres- Specularia,ae. \ . 




f cá• a¡.liqaer.¿apicida^f. Iapidnñus, 
p idar i i , 
f/£drega]r$j.vetum.i. 
I cdrçgòs.Sctxofnst<t, um . Lapidofns, 
pedregoSjUoc de pedrés meiuides. 
Scruptilofa^ayiim. 
Pedrera . Latomia , >< , C . Latumia, 
§Zñtc.Lapicidim><£>C.Lap¡Ci.tdinít, 
na. 
Pedris pera Ceurcs,Todium>ii> 
Pegar íocjniicere ignetn^Facesfubdu-
cere,Fide,Yoc. 
Pegar,ò ferir.^/c/^Fèri^Aporreja r 
Colp. 
Vcix.TifciSyis.LcS 3.}es.Tinna,a!, 
Peix fa]at.Tifces muria dura t i , Fab. 
' coriditi.Salfamentumj.Salfurrtjte* 
T)cía.\züo$J^lfamento macerare. 
-Lo que veo peix íalat. SAlfamcn-
pariusjii .Qui' pifees f a l f os ymd i t . 
, Traute les tripes al peix . Tijccm 
extnterare. 
Lleuarl i laefcata, Tifcem defqua-
mare* 
. Peix de mar.Vifcis marimsypelagius'. 
D,e t i ú :. E l m i a i i s y cl- fiuniatilis. 
Pel dc lcap.T i lus j .CapMusjL 
. Pe lperamut i t jò repet . Tilas aduer-
- ' J M - . ' Í 
Totme ve arepcllOwsr* míbi ac 
cidunt fotíana adi icr fa, Euemmt 
AdUerfantefonunay 
^{^jVilo$scueMcretconuellereJ^elloy 
iStVdlif.-vduttlf i çfuntj. G h f o v , as,. 
J) e:glabro't,a.s> A. ibt nc>, Glabcrt<ijMm. 
Dep i l i s^ : 
Pelar la f r u i t ^ . T w r j o ^ r j k l m i o ^ s ^ 
E E. 
Peíaditrés âe(rum.Tm?i iMa, í in i \ 
Pelea.33í,<c//wra,íi.'PAr£s<?\, ^ D i m k a -
tio}onis.CcrtitmenJins.Confl¡ffn'$ t¿s. 
. cítreJf«>TH<.ridc>Biiz\h .Guerra. 
Pelea per .mar. Njudispugns. 
Pelear. Dimico,as^i.Concertólas. Met-
nus cum hofie confercn, conjmre. 
Si^na CM ferre, Tr . t l ia r i . T u g m r t , 
Commit tere prit lvim.Dmicare ¡cón* 
fligercprtliiim faceré, ^ d mantAS 
venire.Confene 'manus.Cmferre f i -
gna.pedtm.Decermre arwis,C. Gra 
d im confer?e cum hofie.hixi.Ttdc, 
Batalla. 
Pelear de alguna cofa. Drccnarcde 
re aliquaypiignaretdimhare,comen' 
d ere. 
Pel e g r i. l>'i de yP cr e g r i. 
Pçli deanim-at;C<M7«,?»,?/, 
- P e) í. V e 11 i s, i s. C «t i y ' . 
; „. V eft it d&pelfc P.vfln-peÜiceaa; 
l3c\litcv.Couarjnst>i, i 
. Veñz.-.Rupes, is.Saxum, hScoptthúj}". 
Entinentiafaxa. . -
Pcna,ò ca&\c.Tsm,a. 
Pena en diaer./kí/í/fífrjíC. 
. pena de niot: pa.-»;* lapitis. Res eapi-
: ; .tidis,Capitaleej}. 
p c B ^ í k l or. 'Molcj! ><i,*< M<eror,ri$, 
.- T r i J l i m ^ . M a f i t t i a , * . , 
Refere pena.ò dolor. Dolorem ca-
„ : perc.Aíiquidacerbum ahcu iac l i ' 
der e.Ferre a l i quid moleftè~-*Mole-
r -fiiam'trahere. :L ' ¿ - ' i . 
MKÍgar,ò aliuiar íapena« t f inue-
re,moll¡rCy^iti^an,,iicuaxe d<itmfr 
ltt£inm; - ' ^ • .',* .! -' 1: * 1 
Moita pçna ..roe donea vQftces 
, - mbâlh.Magnam-.ex tmincommo-
dn m l t f i u m etyw^magms. mimo 
• • dei'jr 
dolorinfed'tM'agnam n t i h l m t e f l l S , 
• multumacerbitatis doloris tua in-
, cómoda attulcrunt. Grauher dolco, 
.:. laboro t u i s i m o m o d i s . f i d c O o l o r . 
Parala pena. "Ptnas dedit , depcndtt. 
- • '"beditpeénam fuo federe dignam, 
.. fnfcepit,fiiftinitii,fi4l>iuit,[nftnlit. 
Penar lo qvics mor. ^V^Morir . 
Pofar penes. Va-rus md'.cerc, confli-
tnc7C,:'.ccer>iere,fíatiicre, 
Penacho á¿morr\ó.Conits,i,Crifia,íe. 
Y^tnáo .Signit inj.yexil l i 'nt j . 
.Pendrcò robar./̂ zrfíĵ obsr. 
Vcn¿Tt.Capio,is,ccp¡, captura. ^ c c i -
pio,is.Sirtno,is,pfi,ptum) A. tí?" Ab. 
c u m p r á p o f i t i o n c . 
Pendre à forca de armes . E x p u g n o , 
Vendré à fon cvcttc.SHfcipio,is,h. 
Pendre à la bona ^zxz.lnbonampar-
tem aiiquid accipere, interprétañ. 
I n raalamf<&c,h. la mala. 
'Pendre àcoíl .Humcris aiiquid tolle-
• rejiriponcre aiiquid- bmneris } f t i fc i-
pcre,fujtinerc, 
Vcnct>:zr.Te>ietrotas,A. 
Penetrar los penfament de a!gu.^/¿ 
/cuius mentan^ ánimum, coghationes 
peniíüs caliere V ide .Penfament. 
J?cvt)ix.Sufpendo,is, d i , f / m , A. M n c , 
ifit(pérutium,ii,Fide,Vorc3. 
-'Penjarv-nacofa prop altra.^íppendo, 
• ¿r, ttij p m . 
Pen jar» eftar penjac. Tendeo, es. De-
-'. pmdeoy es. 
Fenloid&rzims.ruiepenfdes. 
Penítencia.*Pcr«»mz\z,i«> Corporis ca 
• ' j i igat io, ĵ «(í ad incomrnoda,^- cor* 
¿oris maítrationmpertinent. 
Donnr la penitencia lo confefof, 
. J ' i a i i a b c o n m i f f n f e d e r a pesn • •% 
con f l i t : t c r c . V a n i t c n t i a m i n i u n g n ' , : . 
T i a c a l / m i i m p o n e r e. ; 
Cumplir !a pemtccia..Snbire)ft>Jli. 
nc rc ,c . reqm conflitnta , & imttnclà 
à con f e [ f a r i o . 
Fcr penitencia per los pccats.T1» 
nas p r o f c e l e r i b n s f u b i r c , f n f c i p c r c . 
C o r p o r i s n t t c i a t t i ^ d o l o r c j a f l i g a t i o ' 
n c ^ a m m i f o rdes e l u c r e , m a c u l a s d e -
lere. R e b u s d u r i s N u r n i n i p r o p i t i a n -
do n p c r a m d a r c . f i d e j C o n f e f a r , 
Péñora. T i çnus .o r i s . 
Pendre en psñora.Tignoror.aris.lHg 
ran a c c i p e r e ab aliquo. 
Peñorar. Tignus alicui detrahere , ab 
aliquo capere. 
Penfar.Cüg/ío, as. A . i l l i q u i d animo 
agitare, coufiderare intento animo 
intueri¡perpendere . I n alicuius rci 
cogitatione verfari, Rcor,reris, ra-
tus . 4utimo,et4.Vuto,as.OpimY,ris, 
Cenfeo,es,ui Jam'vír.bitrorjarü, A . 
F idc f ten i r percert, 
Qnij>odra dir,ni penfar aço? Co~ 
gitatione quis, yerbifue comprebey-
deretVel ajfequi idpoter i t t Nul l im 
tantum efl flumen ingenii, nulla d i -
cendi,aiit fcribendi.tanta vis,tanta-
que copia, qu¡c non dicam exornare, 
fed enarrare res titas geflas poffttt 
Quis poterit orando cowplcãi , nec . 
percenferenumerandoi ; ; 
Mai ho aguerapehfac.̂ «¿f exif l i-
úaffet,credidiffet..^bhac.cogitma~ 
, ne langè prorfus aberam. ,:» 
Pcnfau Cobre aqueft aegoci. Re?)} td~ 
citus confidcra^animo int ime. . 
Vingue fens penfar . imprornfâ* 
atqas 
gtqxe inopinatus f m t cius aduentns, 
• ' .Ad nos venit ex i n i p r o n i j ' o , dcim-
fronijf l jCxif iopinjioJe repente, f u -
ò i t ò . ^ i d c , l n o p h i & t . 
• Feu ho de.penfac. F e c i t cogitatOt 
tampofn ò,confkhò,dedita opera 3 ex 
induflria,de indnfiria^x'cowp'jfito, 
ex opinat0,mediians. 
P c n fa in c r, r, Cogi traio s anis. Medi ta tio, 
omi.Commcnt.üio,c>ús, 
, To ts mos penfatnents fon com 
niefaluare. Omneímcas curas, & 
covitationesin animi fft imeprocu-
randafíXiJocaui.Tlõc vn im meus 
cnimus expcãat, i n hoc yno totas 
•. fu/n,tot us verfor^tuigiiant cogitatio 
' nesmea raticne expediam, qua 
b i f i t a d animi faltttem expedidor 
via .P ide,Qmàzào. 
. Tincli penecrats los penfan-sents. 
Q n r n i à i l l i u s conf i l ia n o u i , p e r j p c x i , 
teneo.Unimos illius. animi fenfus pe 
'•• Tiitús pr/fpcxi, lll}üs.animum to's>ni-
tim}hi!beo:>pexfpeílum. I l l ius cònfi-
•: l i a non me latent , notei- mibi funt. 
rtde.tCa.\oT ¡Penetrar.-
Peafamcnts vAns.lia»es cogitaticnet. 
$!êaão.T.enfio>onis. ... : 
J?ct\úna.r.Tc£io?is}yi¿tP..Texo, is, x u i , 
x i m , A . 
.Peòjhòmc deà çcu.Tedesjis^ 
Vera.Tyr í imj . 
. VeraircLanificuSiCi. 
VfXcebrc.Tercipere, cowph&i , c m -
' prebenden aliquid unimo-, * 
Vçrò\'a.Terd\xícisX£cabare,Czttí.a.v. 
JPadigar h.pçrdiu. Terd icmle i t i tc r 
f vul/gõs. TiHiits glides mmutisrci. 
Vcrào-.ycni.heet.v' ;. 
Verdonax.Vjrcàiis,pçpe?ci,veÍ.párÍ'tt 
pnrftm,parcitu,Á..Si D . l gw fco j s , 
id, 'D.Suppiicium a l iad condonare, 
y emit tere. Jmphnitate dare al icui . 
Sceleris pcenarn prtctennitterc :aH-
cui. ' ' •'. 
PeidonsrenÜ ¡a m a i U H o m x i d u i m -
ptmitatem ajfecutus ejl,N'dlam p a -
nam pro cxdefuJiitttdtitidit.Ciedem 
feci t impunè, fine pana dimiffks efl. 
Omni pana, exempt'ttseft. 
loiisfiiplico vullau perdonar ma 
. falta.Ttto à te) y t y el is mihi dare 
: yeniam^neocjue errato ignofecre. 
£zíáxc. j imi t to, is , f i f im¡h. . la£iuram 
faceré aliciíius re i j hirte , ^Amiffio, 
cnis.IaéíUra.a, 
perdre de fon dretslgima c&ra.Qiiid 
defuoiure coticedere-.-Defuitwommo 
. dis alicjuampanemamittere . "Pau-
lulum de.fito. ture concederé,:.-M 
Perdre.ò llançar à perdic'. Vcr'dcre, 
v * " dijperdere', eutrterei defímem• • ek-
. -cmd:C'rc,va{iare.}diff!pare>, drfar.n:a<* 
. rc, populariiperfisndere, ejfuhderf,,: 
delerCíTiiqiúd. ,i '> 
Tots aiosbciii he perdats. M e i -
r um for tunar um onnium- ia&t i ram 
f<.i i . N ih i l mibi fortuna reltyiriífe-
t ' citiOffims me-rs fac/dtates vãh i fa r 
tuna eripuit^bflttliíydetraxjt«, adc" 
mit . Veriit res -mecbfárniháTis. Euer 
f a , ae per dita fura m<£ res otK/içs, 
• Antes de perdrem tema- ' tvoirs 
• smichlraegrhyfakis 'm'c is rebus, 
, nondüperaitisftorcba ãtríic-iS.i/íntz-
quam n s metí vèneider^àt ^pcr t f 'éu, 
-'» ^íümfohut etatit^itqtie. mugrx¿t'ú.m 
iac<fUu:tfla) eKt-j ir? *~ 
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• rcrum mcarum flatus rnhlti fefe m i ' 
h i amiciffiniQS profitcbantur. 
Perduda ertà laRepubHca.Jrtffwíow 
nia poftrata^atque diruta. Refyubli. 
pc r i i t .Nu l l im apparet, nullum f u -
per eft Rcipublidt -vejl'gium. Un i leí 
furmam,Í7Mginemt veteris Reipub-
l i c x fmu lacnm agnofces f^ idcDe-
• ñru i r . 
N o aueu perdut res dex'OÍlra ha-
zienda./les tute eodem(latufi int,& 
locofíjuoantcaflatum cundcmtenZt. 
Integra fun t , at que falu<£ res tute, 
. nihi l d.-inini fccerunt, nullum dam~ 
num t i l lerunt. Salun funt apudte 
omnia. 
Perdut foude! xot .Ver i i^ i td i^er i f l i t 
accidifii fundi tus. blullus es. ^ i&ü 
e{l de tc.Tcffmè tecum agitar. 
N o perdau lo a n i m o . Ne animum 
.,. :d imi i t t i s , animo cadas. minimi tu i 
magnitudinem ne inf leãas. Pide, 
Animo. 
perdut aueu de voftra honra. M i 4 -
turn detraãum eft honori tuo. V ide, 
Honra. 
Perdreía vergoña. Terfricareos. 
Pcráutperdittis.Diffolutus. Trufiiga-
ÇtrúíiàzmznXjPerditè. 
Perorei en lo C2mi.Abenotas,Fide, 
A n a r . 
Perdua.^fí/ffíPerdre. 
Pordurable.^í^rwwsjí?, u m $ m p i ~ 
. .tcrms^um.TerpcSj, et i s . Tsrpt tu-
um.Jmmottalis, (. ImmorJtu-
• ríts.a,um.?erenms,e..Fide)Etcrn. 
P.er.egrj.-pfr^rwaíj.^aj». • ^ 
• tíf>t<,ara- .„,..• 
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V c r ç g r h n r . T c r e g y i n o r . 
Anar â peregrinado à viíítar al-
gún fant. &C. Rdigionis canfa d i m 






V crer.Ty rus ¡ i . 
Perexer. Terco, is. Intereo, is. Vide, 
Çonfumir. 
Perefa. "Ptgtit ia, <e. Kegligentia , te. 
Jgnauia,te,lHCrtia,íe. Dcfnlia,tc,§Q. 
cordia^.Scgnitks^i.Segnitia,^. 
Tenir perefa.P/^refcoj is. Vigror, 
aris.Defidere^ccuparifipprimi iner 
tia alicuius animum.F i deberos. 
TPcrñcionat.TerficiOiis^ecijéum. j l b -
foluojs, u i , l u t im . "Perpoho, is, v i , 
Confnm o,íts¿?i,h..yid e. Acabar.' 
Perfeccio.Per/effiojOB/í. 
.perfer. l^r/e^s,^, u m . Omnibusnu* 
meris abfolutum.Omnibus partibns 




flinatiojmiú... ; . . . 
Pcif5dia mate la c&çs.Vinci folent af-
ftduiiate. quteiihetnègoticiyMenanâ. 
Multis rígida quenas àomaturif t i 
¿«j,Diogenian ; Gr see i , cortando', 
- T f & a p o t m f mtyThtoc.. - - • 
Perfidiòs. V.ertin'ax^is.Contamax, is, 
Vugnax,cis,Tcraiçat^isiViepo.fiÍi 
n imiüm t tnãX ' . - •.•.Vriui.r.'. i'.-l 
•> Concertóos. Jíltcrcor,aris, cum -úli* 
quo, , , 
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Abpe t f i d i& .Tm inad te r . Cowna-
citer.Contentiosè, 
perfumar. Suffio,is,vi. 
Vstfam.SnffimentrmJ. Odores incenft. 
x -S#ffitus}u$,¥]in.SijffiHo,onis. • 
^ergami, Membrana,, a. M m b r a n u -
J - h * , - . '•• 
i f m l L T e r i c u l u m J . D i f í r i m e n j m . 
Vejgme en gran peril! . I n magna 
periculo7di[cYÍmine ve r fo r . Magna 
mibi inflat perkulum. I n màgnum 
- difcrimen venit meafdus. Magnum 
vi ibi irftpmdet >-imr/iiaet periculum. 
^ofarçm perypsâ cualfeuol perifl. 
^ Omnibus mettua.çanfa,periculÍ!íob-
i j á a m , omnia pericula f i t fe ip iam, 
adibo,*Adducam mettm caput,mear» 
v • fdlutem in difcrimen,. Omnibus me 
periculis comit ixm, offer am. Me i n 
' - difcrimine ajferàmiQuaque dfjícHia 
.aggrediarjf fcipiam. 
Àaeumepofat en gran peri l l M a 
gifum mibi pericidum e6n$afiii crea 
Ji i j imendij t i . Jn fummummepmcu 
lum yocaji iyaddiixif i i i indimfl i j ac-
, cerf i f i i . Mo r t i rm ih i periculum ¡w-
iec i f i i . I n magnum *mt per icul tm 
' ' i t d v f i f í í ' . • . . I 
, lans vem fora de peril!. Tericulo 
iam hbtrat i fumas. la.m periculum 
ejfiigmuSiViMmmiSidepulmus 3 e-
t tafmus, propidfuuimus „TerichlQ 
expitcctúfumaosimits in tuto. _ 
- E n vil mateix periU eílau vo?,qnc 
y o j a eodem vmrfamur p t r i c t i l o j i f -
• dem 'fi»£[ibu$ wàttig amuSj todem i<f-
,-• ãamurye&ioAdcm trtr iquep&iicn-
ium imptídet^mraimt^minatu^ Tun 
pes aque- agimf^(pque m ^ r F i d e ? 
• P E . 2 6 1 
Eft^na en en perill <le la vieja., /« 
fummopericuto verfamur. Cmf l i tu-
t i f¡mus in v i t a difcrimine, in capí" 
t ispericulo,vita nvf irapçricl í t i t f í i r 
. ^/í/^Apic/Abalaoçarfe, 
Perillos. Tericiilcfus,a,!tm. • , 
P eriilofamenc, 'Piriculosi, Cum pert* 
culo, • -
VcvUhr.Teric l i tcr^ans, 
Verjuàicit.Incommodo^as. Noceo, es, 
ui .Obf im^s,! ! ) . 
Perjudicí2,\.lnceramodu$;Nocens, t is , 
Nocuus/tyum. 
fer junr .Ter iHro^s.Te iero , as ¿ h w j 
'Pcr i ! { r i im i& TeriuriK, •-
Perla, Fmor onis. Margar i t A Gent' 
Fi l de perles. L ima margar i tamm. 
Perladel v\\.Suffufio>oíiis. , 
Perl ¿fia.'25ara¿j!/«,ís. Neruorum dijfo" 
lutiojaxatio. , • , 




Nou pcrnjetTe;ív'c« id f e r a w , p $ ~ 
•. :.ti_ar,Jinaw* _ < ^ 
-. - • Be» ho ha pertnes.Dei mt t t j d , fz« 
£inm eji,yí07i cafe.. Superno irthentj; 
riuffiine .Dei iujfu id acttdit t^mt¿%t 
te Domino. 
Permi fo. T emi£io,aiiis}Com eJJI^fsis 
T tm i f f dS im. • . 
-Pemrciàs. íermciofas. 'Ejsimf' i í . f . i j 
ne j fus^am, - - _ . • , \ 
¥txòSrd.M>Feràm&jí t%<aetêm* \ 
- Pêrè^ò p£fretòs.P^er,r,T, 'umlhj-ergp. 
/gms¡tis,ijef?di8ffi$sü; m t . SegrisyC. 
- . " ' ^s^t^d is . igñ i iMi t^ lMtSf t i s lL fn -
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•! taiiúSotonjâis.Laguorhdcftâiteque 
" dcditits.Torpore , ac dcfidia depra-
iiaiiiS,Defidia,focordiay ignauia op-
". preffus.fdfdus. 
Scgons'íb peros. Qu^mea negli-
gentia eft, feu indiligentia. 




- tas i nt is, Diuturnitasjotis.Centinaa • 
tio,om$, 





jPerre-guir.yir/i^Hor,em, u t u t . lnft'~ 
ãôyiarisJrifequóryeris.Oppugno^s, 
K>Omnesconatus in aliquem infim~ 
ytetfècaciotfcrfecutiQ, oms.Ittfeãa-
'•• tid,Oppiignatiotonis. Hoflium tela. 
Resaduerfa. 
-Pcrfecucio contra los-Criftians. Á'C-
xationcsCbrifliansrum acerbè exer 
cuit.S/iuiffimai in Cbrifti-colasqua 
i fliones exer sui t . •-
Pcrfeuerar vTzrfeucra, as. Terflo,as, 
j i i t i .Duro, asn>ergo>is>ptrrexi.'Per-
• • maneo^Syfijf um^ Tcr j i j b , is , f i i t i . 
r/rffjOpinio. . 
Perfeueráacia.1>íí'/tf«eM^«JíC.r¿T-
petua permanfio,fiabUit its, 
PerfeueraHtiPeratfjí-fyApülí. '• -
VcxüxíitMeiñfona,*, \ 
J>Cí{a2dir\Spaieo,ç$', f t , f m . Te r f u t -
deof is f t^Se D .Fide,Exortar. 
N© pttcpecfuadirme fer axi..Tir-; 
- B E . ' 
fuc.dcre mi hi nonpofftm i u ii(fe'Cre 
der¿ non pofjumita effe . D é hac re 
Vitide dnbito.ldpro ccrto exiflimct* 
rc pojJum.yide,Creuief. '• =• 
Vcxí\xa.ño,Suafiisyus.Suafwyonis,HóYta 
tuSfUs.Htirtatio-jOnisX'óbortatioftiist 
'Pcxtmçr.Tcriir,eo>es.íÀdtifieoi i s , A , 
amprApofi t ione^i .Comenit jebkt i 
Vexúnzs.VertinaXycii. 
Pcrtinafraent. Cimpertinacia, Mor• 
di cus. • - • 
Vcrzmacil.Tertiridciay.Obftinàtidjs' 
Percurbar la ciuut,F¿#e,Aua!ot; ^ 
Perturbar, Terturbo, as. Termifíeck, 
eSjCuirfum.Commouco, es , 
Concitóos,&.. . • 
Vt iXuxbzáo.Terturbaño, onis. -
V^xuQXÚx^Pcruem^SjtijfurnXoncito, 
.WjA. :'; !"; ^ - i 
Tot ho periiertiu.r?We,Cófondrc, 
ÇeryicrsT .erHerfus^raftt is.Dcprâ/ia* 
t u s . ImprobHSjapm. '¡ 
XtcruexCxta.t.Teruerfitas.'PrttuitMjis'. 
Per Jo cu3!.j^«<íre. Quamobrem.Qjdíí. 
propter.Itaqiie.ergo.Tgitur. 
Perordc.Ordine.Ordtnatim. Ordina* 
t é j - ' i - a ^ ratione. 
P e r u e n t u r a ^ w f ^ a w f1 Hnrmic lEc* 
qmd)NiMquid?*A 'mtd . :•: 
• Peruenturajquiça.foríjjje. Fortaflls, 
Forfnan'.Forfdn.FoTti. 
Perq ? CiirtQaarelQuamobfe} Curítáí 
V ^ u t , x ^ Q n t n t . Q ^ k . Q u p d . Q M Í p -
pe.Qttonia.Namqite.- Enm. Etcium, 
P er quin 11 OÍ;? J25<Í? 
Pes,ab ques pcíe..TrutÍM)¿e.Statei'ít,<e 
; Afinar lo çes:Lanceni vnapmdtrc 
aqitare. ..• , > , 
Pes/Píwd«í,cm.Ow«í/ní,r/Jifr, B a -
lança. " , - \. > . -
Pcfo-
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pe'fadacofz.Gramj '^Tonderofuha, 
um.OnerofuSiãjhm, 
fc far sb p'zs.Tendotis, pcpcndi , f i m . 
lAppendojíMih.RonderOias.Tcn-
Jo}asT .enfitOjas.Trfítinor^ris ¿Li-
bro/a ' , 
Pefaíópónderar. 'rzVfjPonderar. 
pefar,ò pena.Df/or, oris, Molej i ia)^. 
• Fide3t>ena., Do lor . 
D o n a r pcfar à a!gu . Stomachum 
al icui faceré. Uegotium facejfere. 
M o l ejiicim cyhibcre.-
Sent i r pefar de alguna cofa. Mo-
leftè a liquid f e m ^ f f i c i mohjiia ex 
aliqua re, 
Tan t pefar me-ha donat vo i l re 
fucceSjCom àvosmateix. ^ícerbi f 
f m o t i i o cafa ¿ecjue, atquc tu , doleo, 
pari terac tu^no al i teractu, i demi -
- h i , atqtte'tibij'enfm t j l y&acerh im 
• tas ex gramffir/io cafu tito '.Ñihilo 
leuiàsquàm tuÍdleo,Eundem-,atque 
<: t U y d o t c r e ex t u o c a j u f i f f c c p i , h a u f t . 
Pefadâment. Grtiuiter.Fajíidioíè. 
Pefatjò mok f t . Grauis, e. Moíejlns, 
a, nrn. 
'Pcfarjdefagradar.^/íféjDíragradar. 
VdeU .Ta i t i t c t , tebat. Tiçetjpigebat, 
A . G . 
fcka.TifeatiiSjUí.TifcaritiS) i i , Qu in 
r ven. . A. -
¥zfca.dor.TtfcatorJoris. , 
fe ícar .T i fcor^ r is .Exp i fcer^ r is^ . ' -
í efear ab am. Ham'ojU^A .Hamo p i f -
. fees capeie} hinc, Hampa ¡ a . Lo 
pcfcadbr. 
íeícàter ia. Vifcaria, a . F e r m p i f i a -
rium, 
gefchtc.TrafepiuniJi.Trafefiejis, 
P E * J ^ J 




P e f q u i í s d o r . ^ ^ c r , o r i s ' * Qnafnor, 
. oris. • - ' 
Peílaña del vW.Ciliutn^VUn.Cena,^' 
T?alpcbr<t>}¿rttm. 
Pefiilencia . r e f t i s i i s } Morbuspefti-
lens. 
Auer h¡ peftilcncia. Tefiem poptt-
la r i omnia,graf[ari . Tatcili quadam 
pefte ferucre omnia ,S£Uirepeflem, 
¿ferepefiUcxti i n f i e l , infe/hiri om-
. • nía. <• . . • • > • . 
l a fes apagada la peñilencia, T e ' 
j l is rcpttlfa efl, comprcf¡¿( -eft. Tcfíis 
iam abiit. 




PeueÍG,,ò memorial, l ibeüusfupkx 
Petithotr,e.^í¿e,Hom£.' o„ 
Vcút.Taruw.E.x iguus^umiTi i j iUi iZ 
Módicas, Minmus¿ma't -mum. B ñ ~ 
t¿!s>e, 
. Peu; Tes Jús. yide^,Tranan eta. 
L o s quetenllaspeusplans. P/aa 
ti.Vletnci. - .. i : -
D o n a r p e u ^ í ' ^ M a t c r i a . • 
Donar coip ab los péttSi Ftde, 
Acoce ar. . , .v -f' -
ía ha pofat lo peo de p la .Lmte&í 
vtmpofnit.Gratas eft iam mwõm 
P.ante I.. 




pic deãucel l .F íde,Bet , 
P i c a ^ Ihnça.HaíiaiieshinCjHaJlatMs, 
/r*, «tói Tdatius J ii..; 'Sarijfopborus. 
Piqcçr. 
picadâtl&ií$,ks.-Mòffi£f,ui.-' c.'--:'; • -
Picar.ò anarfcn ./-^^e, Anar. 
.pic3riópnóciur.T '««¿ójZj,p»/w¿-/,i?e/ 
Picar lo âaceW.Rofiro ferire,v2ordere. 
•JPicàÀ&p.sicjíko iam dmiffofugit^ 
Plaut. ; ., 
-Picar, ò mote ja r . jíf^eriorihus face-
tiis aliquem pcrftringcre.Facetè co» 
.. v, tumcliaijrt aliqktm .iaãare,iacerc, 
v ' \ Dic&emejJe. Mittcre ridicula iu 
aliqttem,Fide,\poà&r, 
J^icuò^itinftgnitiimprobus.Nscvl-
l(im ¿tium viri'bani' habere vide-
/, !Va/cc wh picaròyttial veí l í í . í a r -
••í -âidisp.anúisojbfitus incedit. 
"Picher de úJ3en.o^horim)i.Frcetisieit 
-Picota.Prt/wí,/. 
<Pifano,lo quel toque.^« /e íe í . 
laitiiyi. 
Piga de lacara . M M I U , a. Lentigo, 
• \ ms;\únc iLmticulii maculof'4stMa-
" culis fas dm. , .:. . t . 
PijorariÓeícníüJ yzo. 
PijorjSduerbijjPe^mi?., 
=Pila cn queb4tegcn.Fí(fe,Fqns. 
Vúoxa^PiU^.Gbbulits^^ideAvtgav. 
Pi lo ta de v e n t . FO/ZM , i i . 2?i/4, T Í / 
Sphietnlú 'perna irfiatci. ' . 
P i k ta de cfcopctaiò a r t i l l c ^ í / ^ í 
P I . 
pltmbsa . Globulus •tomentafluf, 
Tilulaplumbea. 
Pimpol lsde arbrequenaxéprop ia 
iocz.Stolones. • 
Piña,Pz«Ér<í ntix, . 
Pincetes.Fufcinuldfit. 
Pindoía^òpi ldora. "Pílula, Globu* 
i u s j . . , \ •• - 1 
Piño Nucleus pinem,Fr u ã M pintas, 
Pintar.T/»£(y s,*/ , Ulurn. Depingojs. 
Exp ingo js^ .V ide , Dibuxar , C o -
lor j lmage. 
Pinte de ferro peral canem . F e n m 
Vints.Tef ien jn is . 
VMot .T i£ iú r }on¡ . 
Pimura acabada, i perfeta. Ti&wa, 




Pinzell .Tenic i l lusJ, C .Teuiculusj , 
Qni.nt. " 
Pipa pera vi. Orea,c<t. 
Vit.Veâlus^oris. 
H o m e de gran p i t . p i r pr t fenth 
Defcubr i r fon pit .F/c/e,Animo. 
T e poc pit,ò animo.Tufillo efi tini 
wo exiguo , paruo. Fide, Couart, 
Animo. 
Vit)afa.refligim,ij. 
Seguir les pitjades de alga, *4li<r 
__¡jcuiusfequi vxjhgia. -Jiliqttem imita 
r i .Vide,\m\tzx. . '. . 
Pir/ar ab los: peusjcWfô â s. í&ejpifídâ, 
as.Vromo pedibus.ConculceffHS^At 
Pitjàr ab msçz.TxiUio,is,m.Tundotífi 
tutiidi^ttmfmjComplano^as. - ~ 
• ".••••pia-, 
Piularlo pollet. T l p i o J ^ t n l ,' 
P. ante, L . 
Pla» ò camp. Campus^. F i d e , Pla-
nura. 
Placa hont fe r cn . Forum, i .Mxcd~ 
Í!fW,i. ; 
Placa. Tldtearf. . 
Plaer. P i d c V l e r ^ c r . ' > . 
PJaga. f-'ide. Nafra. 
Plana de Hibre .P^íVw,*. ' ; •. 
Plancha. Lamina,<£. 
Plañ er, teñir compaíio.r/</e, C o m * 
. - pafio. 
Vhner.EiHloYydyifJjiKCilziulótusjtts. 
VhViX.Tlanttmj is .Lamentim, i. I ' le-
tus, Lamútat io .Tloratm, us. 
Per plant.Tlango,is}xi. Lamvtor , 
aris.Lamentationcm f.icerc. Lamen 
: . tat ime p lañere. 
Planeta. Sidus, cris. Sidera err anti a. 
,. StelU errantes. • 
; Tebonplaneta,òm'aI .Fe//«' í^/f . 
- • derenatusjnfslici, F ide^ncc t i x , 
Planejar. ̂ «/^OJÍÍÍJIÍÍWOJÍÍJ, A . 
Planta de táxñci.lchnograf b i a ^ , 
Planta àd.pca.Tlanta,iS, 
Planta per p!antar.T7rt?rt¿,<e. Smctt-
. lhsJ,Málleoli,orrm.Tropago)gini¡, 
• .TraduXycis; " -.-Á 
J?l3í)t&r.Sero,is,M)falum. Confero\ is. 
.'Pango , gis y pepigi , vc¿ panx i , 
plantaraibíes a t i res . JLrharem in 
" - qmncunccm dirigere¡metark 
plantador .Me^íoí ' jOm., • "»• 
-Planúta. TUn i thSf r i . iAeq im, c r i í ; 
binCiVlanus^^um.^lcqHHSia um. 
•Plac.XaB.v, cis.Tdtim,*,T(iief!<:t<e. 
.P lacg ran , ! ) ^»^ / , . 
P L . 
Plat'ab v i a n d a . M ^ í j » ^ ' ' ' " ' -7 
Plata.^iWr,Argent. . ' , 
Plata obrada. Jírgentam faBumS, <tt~ 
. quefignatum. ' 
Plata obrada en plats,i cofes del "--fee 
uei de taulas. ^ír^etitam-^efMriumí 
Plata pura fes: mefcla ^ ^rgeníunt 
y. exceãapt. . ^ ' 
Plata fens o h m , que eftaen aikfa. 
Pans dc pUta^ iArgtntum paf i i lUZ 
.L loc.bont fe guarde lap}ata.¿ r̂-
, gyrotheca, c£. 1 . " • - : 
Platica.Se)'»j0Jü»z'í./:/¿ífe, Mt idar. 
N o fe c o m donar fi â m a platica 
cottiençada. Quetnadviodum-expe* 
diam exitum baius infiituta oratio 
ms^non reperio* - , >, . > 
FUt icar ab ahteXol loqiar ier fyutusi 
Conferrefermones cum aliqno,.". 
Pkure.;iPirfrM,«',' uií ComplÁceò}} es¿' 
c a i t D . t '. ? 
Cofa que complau, ò p k i e n t e r a ; 
Gratiofiw.GratusJucundHi,a}uní{~ 
Vle.Tie}jus.E.efertus,a^i»i..l •, > ' 
Pie dc e n u ^ c o l e r a ^ c ^ í á í i E n w j g 
Colera. - r M 
Plec de veñiúata.SinHs.us,' \ : A 
Piec de paper.^/ífrjPaper-' x 
PJec áçcattes.Ffífciculiis UnefaruM 
^/í/e,Carta. 
Tteàtj3.r,Lítigo,as.Z>ifceptòías,.Jâli-
( f ío conflifrari* Lite •cbrtâdwSvCx»' 
fas agere<Fide>Plcti - * ' h — -
P l e d e j a n t . l m j ^ o r ^ o w . r-~ A > 
Plegar. Tlico,a$. Complic^aí^í -
Vlegsáiixai^litamaXtCmffítâticif 
tioms. \ i » '> "x ' 
P L . 
Feu me.aqueñ pier . ' Id 'mmi 'g i ra 
t iam prsfta. . , . 
Cofa que caufe pierjí/fiírffíí. T U 
i ' ftdUs i^ttmlbmc^Hcund'h Thc idè . 
^ i t^Mhm¿Ca^a\-¿e Xomroiierf ia,^. 
M.o.HCÇ,d paFarf k t . intend ere, in 
ferre l item, vel catí¡cmfydformii 
t i ' i nmv t i i üvu&mmwá. ' • ? , ; Z 
DcfeaifáriOi: pletA de hu. Caufam 
.\ ,pro aliqHo dtce.re. . . '. . 
Ncgòci es aqueft de moltsplets, 
*''}R>ex effrm'ultiztontroiierfijs implica 
ta.ReseJl minimèfacilisTT¡ecexpli. 
cat¿,Múlt$ ¿x.hctcte l i t e i nafcun-
f S t f t t i Magn&Çuntin bacc.itfa. con-
* . trouerfmi. . y : : ' 
JPerdut he noon pier. Caufa cccidit. 
*- Caufam, & l item perdidi. P i í l m à 
f ^ a ç j U f t t f i i i k t i t i i s difceffi. Can 
f% Mca'v¡¿i¿iefi.\y£ caufa cecidi. 
¡VÍ H a gúaõat- lo pier. Caufam obtir 
nuit.Superior difcejfii à iñdicio.Me 
»%~iiiarMi«s caftfaf/nt. . *; 
Bo.íari'pIet.'A'jíjIé.piedejar. • 
Pleta de beftiar. Zoc« 5 pecurñu;. 
JPlomidènittsrH. Terpendiculurn, i . 
Í lorn. rEluinbMn,i.hinc / P l m b e u s ^ , 
u m . V i d ^ Pilota. 
Ploma, ü l m á r f i Tenm,*: . 
Pemaropcr cíciáurç. CaUmnsj. Ten-
, 
- • JLajKja.c-c/írf.í. {«*I//Í pemíi, PJui. 
' L a punta aUqifc fe efcEiu Muero, 
cms¿Hfp¿s}ráflfil&m}(iCÍcstr<$rM-
iiifóify-darttt. i . ,-
^VjLa fefa qwot fe sempre. Crena, 
Temprar'la ploma . j t p ia ré ác~ 
c o m m o d a r e c a l a m t m f c a l p c l l o . 
• F e r io tall à la ploma. CulteUi 
cufpide fubti l i ter calarnum finde-
re. Inderepenna ciendm. 
Aprimar la ploma, Calami cru-' 
[cuia fcalpendo attenuare . Temk 
aciemfcalpelío kcueré^ ex acitere. 
Aprimarla no ab lo tall de ga-
niuet, fino ab lo cas. ^ Icumi tu -
re calami mucronem, idque non a-
- • -cíe cuí t r i , fed dorfo. . - • 
Peta la lletra grofa fe ha de ta-
llar mes de les puntes de la plo-
ma , que pera la lletra menu-? 
nuda. Grandioribits ducendisnotis 
, f l w calami cufpide abfiindcndum, 
y t obl/ífior f iat, miw-.ticribus yero 
charaãeribus effingendis, in tenucm 
cufpidemaciiendus.. r 
Q^ant tempram la ploma j ó la 
dexám del tót pelada, ò ab vns 
. .piquets al derredor . Cum aptu-
tur calarnusaut•• plumulis vtrinqüe 
fcalpelh- amputatis omnino deplu-
mis) aui .binc inde rcfeãis crenata 
-v. rei inquitur . • a : -
Vfam de plomes deCifnç, òde 
Aguila , petóles millorsfon les 
mes fortes, de cua ampla^larg», 
i ferma . Vtimur penmt Cygnets, 
•pel dormis ; & ex ijs , qu<efunt 
•*' mediocriter dttne, caule longiom 
firnfiori , ampliori •aptiomsdudi* 
dicantur, - , - , ' 
Aquella ploma falpique 3o pa-
" per ab gores de t in ta. H i c ca¡4-
mus refpergit cbartam airamento. 
• extra íittcrm.CbaTiam alrarhínti 
Talla 
i,Scalpèl}ufri,i,$c(tlpelliiS,i,Gladie-
lusxrapkiariü's.Scalptum l ibrar iu, 
Sner. : 
A f i la r lo . Ccteoleo tUitàcuhellia--
ciem excitare. P l i n . ¿ id cotem a-
cuere ct ihe l l i aciem, exacaeye; • 
Pior . Flciu;tu$.lacryTn<e ,arm. 
Pior de miñó.FagitHS^HS. 
Plorar. LugeojStxi j tum. T h r o ^as. 
Lacrytñor^ris.LacrjmaséffHfídere, 
.profnnderc.Se Ucrymis dedere; -
Piorar ¡o mino.yagioyis,!ii, tu in. -
Dexaude piorar. A iodm fac Itt-
.•• gendi j ' ine Ucryif ih impone.Lacry-
• mis tandídiquando abflinc.Ne diu 
t iusin luãu ver[eris<Qr>ritte dimií-
te íitâliim. Noti lácfyms afiiduis 
*' yc'onfict\eònfumiíCQniiibefcerc. 
Piorar de alegria ¿ Lacrymari gau-
dioi Ficíe fecenti-tMitiaé' Manare 
•' lacrymè pTit gáudio. F i i e t XA2k-
- grima. '• 
-PlocrrerP/ft^'WyAb. ^ 
Haplogat molt çíios diçs.Copia 
f a bis diebtís aqua decidit.Magnos, 
& afsiduos mbres habidrtius. Ma* 
gna bis diebusimbriumms f t à t , 
f la ja.Tlnni í t t í íãmberihis. • 
V. anee, O . 
Poal . Mediólas acceptatoms. Front ' . 
Poblar. Frbm'condere, ' 
poble,gent i>opü]ar.l>lebs,Us.'Popíf+ 
j l m j . f t i lgus, i . ThbecHlafFiúc, 
Aualoc, 
Pob lé \\oc,Oppidim,i. . " "1 
Vobit.Tauper^ns.¿¿«a.<, t is , Jnops) 
F O. 2 Ó f 
• Egenm,t\ Aíendíc(ts,cíJ « « • p¡ 
E s homo pobrií lm. fíonwsfí t e \ 
- niiifiimus^tcjtic egauifúmiis. M a -
gna ¡l luracjí i idm' egeflas'pre'mit^ 
. ySumràiS fttnt i l l i*à»gufliarei f anü^ 
í ia r i t .N ih i l efi in tcrris}vbi pedem 
< folia t i n fno. - 1 
Pobres vergoñants. Qu i cutitproptev 
paupenattm aliena indigeant tnife-
•1 ricordia,ingenm pudore à quneren-
- AQ detenentur. Quibus fame potior-
pudor. 
Qohtzfa.vàupertMsèXgeJlasJá.Tatt 
• 'perits}ei,Tenuttas, iis.Inoptà ¿ a . 
f. . Ungn¡lÍA rei famil iaris. < 
Venir àgran pobrefa. Redigi i n 
i jummam paiipertatefn, Deueutreiii 
+ { fitmñiism inopiatn. '• • -
<Poc. TMcuSya.um.Taucitás bomim* 
Poc arttes. Tanto ante. Haud í t k p r t -
detn. - t » t t J .n «. { I 
Poc defpres, "Paulo po f t . t fmmt i l t k 
. . f>o[í. í -
Poc haModò.Duduw.Taul» ante, 
Pocniesjòraenos. Taulò p i u t r m i * 
mfue, ' • 
Poc m e n b s / F a u U m i n u s . - 1 s%-
'Poc,à poc,T>aulatm.Pedet'entíml'P9¿ 
de p re fsm. Senfim. Leniter .-Lemèi 
- Cunãanter.. - , - z ' : : ín ' l 
pa poc a l cas. V a r m r e f e r t N i -
hüfAUtminimiim twerefl j t fon ntã-
. • gnopere,noR trntltitm intereft. N i t i ü 
ad rempertinet. s ' -
Pocíáb .er . '^ r fe jgnatant ía. " -v 
Podar. y^Hto t a s / h * b in f í¿&fyt~, 
tiojoms. K*'— vS . 'A ' í 
Podá^do r .T^^o r ^« . í r r í ^« ; í | i <WÍ 
F inhwtor is . ^Xj/-- .ví- '^ l 
. P > O ¿ 
Podaders/p podadora. Falxputàto-
'^,f iaiyinitoj ia,vineatic(t, 
EpderJlRiífc/íflSjf/í. Facuítas, f / í . í>o-
I t f ídc r . iTç f fm, es ,\j>o(M,fçJeo,esiut. 
D o n a r fon poder.TráK/sKrÊ/ã-í??» 
•,poiq{la,tem ín aléquem.Commurriea-T, 
^ • jejuampoteftutem ¿ftm, aliquo. R e-
„.• 'wmomniifmpptç[i(tte'ftifaceré a l i ' 
re aliquém ali'cui negotio. - > 
fe^e-1 o Papa} pode.r: fiimo • ?n la 
¿ b l g t é M ' E f d e f a ' f M é f l f u t m b c u m 
imperio *pont¡fe.x .maxinins. .Suma 
;••{ cJllPotijíci&jnãximipotejlas.Tines 
C\&9?i$tâm#$Wft W réfttb, Chril i ia 
. na adminiflranda s^tna ppteflas, eft, 
l*odarÍE.T«í»"e/c(/)¿f.Ta¿eo,eí>«/.; 
Podridara, ò podriraent. Tus-^aris. 
Poeta. To8t4,<c. ' 
Pol ida cofa.Po/iV^y, a.•>•«?». Elegans, 
^olydympnkTQli tè.TerpQli té. 
li(cgantiatce, . v . . ¡ 
Polir . ^ iet^i í í i i rExjwlio^tí i^ferpo 
P o l k ^ r e . ^ í ^ P o l k r . ,-, . 
Poltet.pW/ffí/» 
. --¿ucn çxis^ulUrímji j . 
P O . 
Votfos-TulimulentuSiatUtn. 
. Sacudir lo pols.fi.víwíertff «/«¿re, 
Pols del eos. Aneri i (>arum.. 
Ppls: aprcfurat.-Citatus pHÍfiis. Tar-
diis pulfus.Qmtqt, ya ap l t r . :• • 
Tocar lo , pols;,T?.id¡um venar¡m 
pertentare. 
Eftà fen& pols. F i x y a i u nullum 
- redduntpit l f im arter ia. • 
Voxn^. 'Mal i tmJ.yideyxuitZ, 
PotVfeH de ftors.Flonim fafcicitla$, 
Pomes .vei'nielies. M á l u Claudia/iâ, 
• P l i n . .. 
Pomes grzns.Mala pulmonca P l i n . 
Pomes inenudes,! dolces. Mala.pe-
t i f ia, P l i n . , 
Pomcr,arbre.»/.t/«j./. > 
Pondsracio. Cf>mr/¡cntatiq.toms, Con* 
. -templqtiOi onis.s 'u ' - la '. • * ; '¿ 
Ponderar. .Po'nrfefo, as&çm feaçao-
. mmentp ponderare, Reruw moíucn-
ta dihgentiffiwiè penderé , ex** 
penderé. Rem fuisponderibmexa* 
minare. ; • 
Pondré la gall ina.,Ommp.mre}cx~ 
cindere,faceré, poneré, , ^ 
Poodres l o Sol . Qccido, is, d i . Cor,» 
dor1cris) .dims. Mer^or.yjem^mer~ 
fus. ' 
Ponr. Tonsjis.TmticMluSii. 
Pont de fuft. Tons jMcwSjL iü . rQ : 
.• .batais. . • '. 
Pont l\eütiáÍs.TonfyerpitiI is+ . 
- Popa re iíaw. Tuppis. . . 
.•P.C)quedati7//;¿cr<¡//r>?í, t h . F ¡d& 
Efcàs. . . .í.: :, 
Foques vcgaáes.fi.aro'.'Perrwk Rà-
- . rifsimè. pariás. UfoUúer..-Minks 
p o ; 
Poquet. 'P. íyM/íW. ": 
J?or,Tauor.yidc,Tcmor. 
'PQrc,òpotc3..Susiuis.Torcus,a.Toi'» 
ca , ca , 
Pore gras.Pocc/^ faginàtus. 1 
Pore fcttglar.^erjí» • 
Porcel I . Tor cus t i . Torcei! us fuòru-
mtis,iaãens. 
PoTceUancs.Charades&m.Strima,*, 
Porcio de herent.Tortio^ms. 
Porcio ò p&rt.Tarsjis.yideJPáit. 
Porfia.AírfCjPerfidia. 
Par lador .Fam»sii.Fenírlabrufnli i , 
Colaná.Cribrutn. 
Porgar . Cribro, as. Vurgotas, Cribr* 
mundare.Euanno,as. 
Vorgaexcs.stcHs^ris.ValeayX. 
Lo cjucla pór te , íva deuanta-
compañant.Septrifer,r i . 
Porrada,© colp. r i d e , Golp. Apor-
rejar. 
Porro. l?orrum,i. 
Fón.VortHSiUs.ride, Nau, Arribar. 
L o quel guarde,i fa pagar de Jes 
. í piereaderies. Limenarcha, « . I h r * 
titor. 
C Pèn4repòrt.Te«ercportm ¡lAp-
pellere -ai portum. Inuebi in por-
ttmMauim inporttt faluata celio-
care.Interrjmfeènanieikere.Ud 
pon um confuyere. 
Í N o l i dexaren pendre port. Exclu 
ferunt,prohibuerunt namm èportu 
j '-':¡moueriint , reiecerunt t f ufano— 
•'- ÜcruM. Yortum inire cortmtes re-
pulerimPÍNauim c portu eripae-
rmt . • - • 
: Gíutat de bons ports. Frbs fuccin 
taporwbm accmm.d¿itis. 
P O . r 6 $ 
Por t ques pague. Mercês 'pto'-ur-
ãura. " ' •* 
Port ques porte. Tortoritim, ii.V&*' 
Porta. Torta, a . Ojlim.latiuat<t>. Fo -
res , i um, • • 
, Pofar cédula de Hogar cafa fbbre* 
laporta,&c.Do?w«w m'ereeit i n -
feribete. 
Tancar !a porta;CUudere, obfera 
re,repaguliscmmmir(ofii¿ftt. > 
. Obrir la porra, kèférare oftfmj 
Tatereofiinm. - • 
Tocar à la porta'.T»//<trefores. 
Aguardar à la porta. U d foretaf-
fiflere.^ld ianuam expeffare. 
Per m'do la porta. Crepat,co}j-
' cripaf ofiium,'- - . 
Fer troços la porta. Effringere, 
perfringerefores. ? • ; 
Arrancar Ia çorta.Fellere, eudle-
rejeudlere à tardine ofimm. 
Donar entrada,obrír la portá.D* 
refíatefacer e aditam alicui. ytper¿ 
tas effe fores alicui. tittlli adifunt • 
denegare.Vatere aditam. "' ^ 
Donar laportaals v\h-.:IjiterclAr 
dere ,pr^cludere aditum 'atictH*^ 
Trohibere,occludèreingr0àm\-~ 
Porres grans com de Ig lc í ia . f « f a ^ 
arum. orta,* . •' ' •' -
Portada .Vrofpcãus, ustFacfcs d&-
f c Ü . > 
Votudor.TaBettariusji.hlmtiHsJií, 
Totes lesregades qiíetmífrèpor 
Mdor,aqui fiarfegurameníkíicaç 
tes. Quoties mihi certorum bofni-
num potefias erit, qmbus reffèlttte 
ras demtfttibus reãè commitiartt. 
>Zoxi!tldcc2hJSeJíibi¡lmti.~ - -" 
S 3 - Por«? 
P O . 
Êortal.tPoWiíjjc. • ' 
Fora dei portal.Kxíra rr lcm. 
Eor tar , Feroterst tul i , l a t im. T o n o , 
as.Exportóos, oéffero, ers. Defero, 
ueho^s.Devxbojs.A. 
Foyjcar al -coll. Torjo%a$.F€ho)is.xi1 
. t im , . í \ . . • 
T o n a r per força.TYaWí,*/, íaw. 
Portar de ir»a en ma. Citcumfero, 
Por ta r al derredor! Circumfero, ers, 
C¡rcumge¡io\as. 
Por íar guiant, Bucais. ̂ Adduço,isf 
l; Deduço , is. Terduco , is , x i , 
turn, A . • • 
P o r t e r , que guarde la porta. TortiS 
• cujiM.-.lankor-, oris, Oft iar insj i , . 




PoTardcuaat.TropoBo, is,fui , i t nm l 
i:i ZPraferfrers, A. Rem in medio p ro -
púnet e... , ... 
•Bpíarv ̂ i f o b r e . Importo}is, h J ) ', , 
Po fa r .d e^ai x . S upponojs, A , D . 
Pofa^ptojp alera-cofa, ^ipçonojs. 
b o f a r a parti'Seponaf¡SyA. 
Pfíjacíe.jen mal ab akres. M i o r u m 
i n fe odium incendère, inflamma-
•<3re9.çoac{tare. trtuidutm centrahere'. 
VJOQÍ çatmaizAnterdicere heris a l i - ' 
* i-. tu}JE.cclqi<SyCiuiinti <&Ci 
Pp/o.!; cbsór» Co/oro^j^A. 
Pofar tafa. Termina > as% Faceré mo-
d i m , 
Pofar cas ̂ F̂ ç «̂ e, Excmfli cau-
P O ; 
/<í. Fínço. Do. Concedo, Cogita hoí 
itaefje. 
Pofarfe de per mig. Intercedojs^fe. 
Se imponere. Sc mediums-pel in me-
dium inferre. , 
Pofarfe de per mig en fer pau.De-i 
. pfeciitorispartesfitfcipere.se inter-' 
pçtiere. "Pacific at or em fe imponere. 
Pofada. Diuerforium. Hofpit ium, n j 
Pofart/)/«cr/br j aris. Diuerto, i s , t i . 
.Hofpitor,aris. ;, ; . 
Pofeír. Vojsídto,es, d i j u n i * A . '<Ali^ 
,, quo bono f r u i . EJfe. in alicuius r e í 
poffeffione.Tcnere. ¿liquid. 
Pofefiò. Tcffeffio,pnis. . • . :-: :• T 
Pofefio, ò hazienda. "Pr&dium, i i . 
Bona, or um. Fortuna:, arum. Fun'~ 
dus, i . • 
- ' Llançar algudç la.pofefio.Dííwí-
bare aliquern de pçfflejfiotie.. Expel-
,. dew defmylofietrudcreydeprxdioi 
Eiiccre è fundo. " .."i; ;! 
Poícidor.ToJJepcr,tris, • , . 
Pofible.jí^od!j(zt!í"í poteftsQuod.in nií-i 
firam potejlatem cadit.; i 
Pofibilitar. Facultaseis. Toíçfl.atflis. 
Poft. Tabula, * . «VÜ 
. Empoflat. Tabu la tmJ . Coaffatio) 
onis.Coaxatiotonis.Vi$t. v 
w Empoftar. Coajjò, as^ ] 
'PoR.a.F.eredarimji, Curforjoris* C . 
Poterna. yo'mica}c£. . -
Poftrar. Trojierno3is} traui. ^dbifcio, 
is ,ec iMmn,h. 
Voñv&t.TBfiraUSjajüniJc'ideMsXút. 
YíQftxjtx.Fli imiii. TÒflrer/tus.Exfre-
• mus,a,um.Fide, Darrer, . •.. 
Poftura, TofitiOyOntSi. / v 
Pot de terra pera b c u t ç . y r c e d u s j . 
FiGtilis l y a t i w . 
p t ) . ^ 
Potatges. Conditiones cibomn'. • ' •"' 
Potencia, Tclcf t . is / is . 
Feren lo vltirade potencia.Sit-
. ipnmum rinutisconatum cdidewt. 
Potentjó poderos.jPom^ríí. 
Potro. TulLin equhitqi 'Eqtíá pullus^ 
- 'Eqii'iii tener , nowus i intrañáius. 
, EqiiulcMyi, 'NoudÍHS t q t m . T ú l l u i 
equim^Qmnõc. 
Potro pera donar torment .Kquu. 
' Jeu í / i ' 
Aqúeíl pbu es fondo. Hie puteas 
alius efl. 
Po» que mai íútcJP'átsusiupsXj. 
hoczáúyon. 'Pute icrepido. 
L o que fa pous Tutear ius j i . 
P.an teR . 
Vtax.Tratumyi. 
Pratiga^ò co&um.Mos, mom.Cmfue 
tudasiis.rideyQoftam. ^ 
Preccír. Trácedo, ¿s,{i,'v¿ntécedejs, 
fi.¿4Meeo,is,uiiA. - ' 
Prcccpte, Traccputmj .Mandattm, i . 
l -y t fc .ept ioyonii . luf jurnj . 1 
Prcciar .^ íde , Eftima^Preu. 
Precios. T r e t i o f u s t a i U m t - 1 
D o i u m voa pedra moltprecioíã. 
Fnione m h i dedit m a g n a a f l i m a -
• t i o n i s . Cuius i u d i c a t u r a m u l t o r i t m 
i aurcorü efl, Fnionem magni pret i l , 
•multomm nummorumpiultorum au 
r e o n m p m i o m i h i donaui t , 
Preci|>itar,fer caute de lioc aít. T r a 
• c i p i tG ,a4 ,h .T r#c ip i teM a l i q u c m 
dare^gere. , • • • 
Precipici Hoc a!f &rc ; Trtcepslocfn. 
Triecepiti:im,ii. - " . . !~ 
' PredcffiRacio.Trí/í??^, ¿tquepra' 
fcnpuQ Diuina. . .- • 
Predeftinatsi Quôs ex infidia-thór(¿tm 
liü m ni tit H dine fel e^it^yò' vitM pu" 
ram cajlam agentes ii£tettis,po 
fiea beuti ano fempiterno fruerí'wr 
. incalo. 1 *••' . , . i . ' > . - o : 
Predicarjò publicar. TradiM, ^ . 
Predicar. Cottcionori arü^ WtdefflaZ 
ditori. De rebus diuinií-aà popu-
lum die ere, - >'« ' •-• 
Predique ab gran feruor. Se dicta-
do pene dirimpit çoncionatort-v(hc-
me/itiffimè difcerpiittr,ximis efl ve-
hemctis m comiònando. Mfferttefcie , 
in condonando, Efl aéHio coníiona.. 
tombitius ardentiori- 1 -I 
Predicador, Concionatov ^oris.Sáter 
prxco . Orator Euangelic<¿s*-.Qui 
efl populo à concionibi iSi Euàngcí 
Hiprtico. • . 
N o agrade aqueft predicador. 
. Concionatori huic deftnereper m-* 
nes licet, Facilimfemper habetpbi-
. pu íu fU concionatov'Mc' t vt.defi-
nat ammMon in «uditorum mtntês 
inepitconciomtoris oratio.tfon te 
net populwi oratioue .* i /Luiwes 
ereSías non retinet. 
4 Es predicador dc cartapas.^ / / -
i ro ne yerbo qiàdem vmdifcediíi 
A faiscomwentariolis nmquitmúi 
fceditj'idetmr.qmft diêl4ttf,<tec3ta 
re.Qua ex ff ripio mmoxia wada-
^..Mit,ijfdem eadem verbis red dtf.-ltf-
hil esmentatur amplim a i dtcêdã» 
•- -quãíptotLkrÃlienisfcripm-rçperlt. 
,:'Ha mogut -nti malt'Jópredka-
doral zaàitoúM<íg3SiêkaiÍ£cocÍQ 
natht¿údhotú AnimisfléfZitxàta--
utt .Magnus animartttnjfa&ttS efl 
rnotus itf^qnemi cUjhtf€'¿'&>úi-~ 
i 4. -jwss 
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ment^tiom yniaerfa concio templã 
mpleuit.Orationis aculeos in audi 
1 tor um animis relicjuit çoncionator. 
; ,/tiiditorum ánimosf"regit orationii 
yiincendit, inflamjuit, pcrmouic 
iiDcfpertica loi .oients jnolt fcr 
. uor ala vittyt yehementtr ,acri~ 
ter 'ad virtutem audientium ánimos 
.• túficitauit, .excitauitjnçitauit, mo 
-, hit,induxittimpiilit¿compulit. J e n 
- leosjacesanwtsad yirtutem admo 
:,• mi.^icuihexacmt animum,, ingeniíi 
. ad yirtutem.. i 
Prefacio de Uibrc . Tnefatio -, oms. 
- "prologas igi, "Prolaqmum, !z..Tro» 
'..; eemium. 
Pttíetir.TreponoJs,fm'. Trafero, ers, 
tali.Jtnteponojspa,A.Sc D. 
Pregari&ogQ/.trs&w, as. Obfetro, as, 
t 'Precar.arh.Depreior,arts,h..A. 
-.pregar h u i n i i m e n t ^ a ^ / í í o ^ . 
•Pregar ab líágmrícs.lmploro^ , A . 
V i e g a . r i e s . T r e c e i t C U t n , 
Amanfa ràa lgu ab pregaríes.Tre 
• . cihus^Hqmrn lenire^elinire^Ljca 
re^fnallire, mukerei demHlcerei la 
- •> trymis fedaie ,§,oítcte ytnfieãere* 





, r a j s f i u i j m i & i A . . . . 
. JpregHBtaç de moíres cofes . Tercon-
tor^m^ $cijcnorx dr¿n QHMO, ¿st 
, Vv thá i .Uat iJ l i ta , .^ . 
- lét^UdiJ'oatiftatus^ 
P R. . 
Vtcinztica..E(UãumJ.j)ccrennn,h 
Premer .Trcmo^JiJ tm. Comprimo, 
ií,f:.Exprimo7ií,fhK. 
V^nú.Vr/ímium j i i . Fide 3 Efperarj 
Rempnerar. 
premiar, . T r m w aliqum ¿tfficere, 
donare 3 decorare. Vrctmiim al i -
. cui dare ̂  defene, tribitere donare, 
perfoluere. 
Premfa/práílaw.j. 
Premia de v i . Tor cuius ,í. Tor calar, 
ar¿í.Torci4larium,ii. 
Vreñaáa.Tragntms^is.Grauidajd. 
Prenda, Tignuí , oris.Signum, obfeí' 
perpetua -polMatis.Fidefitnon* 
Voílres prendes fon ben cone-
gudes.Nullüí ingenii tui prafianj 
tiam ignorat, non feit. Quantím 
ingenio valeos} &pofsis induflria 
omnibus expiar atum cji, omnes pit-
no ore confitentur^ predicant y i 
- «tejAutoritat. -
Prenuncis del que efta per venir. Ke 
rumantecefsiones. 
preparatfe. Taro , as. Comparare fe 
preparare. 
pcs.r¡de,Vtcsó. 
Uigar a! pres. Iniicere facinorofo 
: eatenas^empeies^manicas férreas. 
t... Fjncere} conjiringere latronem.fer" 
/to,aJinng€re>col¿igereyaUigareca-' 
tenis. 
Freía de cúáo.Tolio inris. 
Í Prefa. Trada, * , 
Prefcc. DuracinmJ. PtrficumjiMa-
¿um Terficum. • -
¿fótfeciel&'Ptafmia,*. ' ' 
Prefeiít. Trafensjis. 
Sempre vos t inc prefent. Mihi 
(Wt<¡ QCttfos dtiStnoffefq^erjaris. 
P R, 
Os m i l i tuum ante ociílâs femper 
, •perfatur.Tuusmihivtíltusfrequen-
ter occurrit.. 
Prefentjò ào.D.otium, i . Múnus, em, 
Muni t fcu l tmj . 
Prcícntar , enuiar prefent, Mun&r t 
. a l i cú dtfene^offerre,don'Are,in a l i * 
quem confcrre.Largiri aUcni, Dona 
dare.Mumribusj.donií aliquem af-
ficere. 
Prefentarfe al lurgç. Sifíeye fe a d i u * 
d; cem. 
P r e fc n ca r al t r a p er fo» a . Exbibeo, es, 
,. ui,itnm,A.SiD;., . 
Piefident.PM/eí, dis. 
Prefidir, T r a ! f i m r e s ^ u i y V . T r a f t -
deoyCS. • • 
PreíbnSjò cadenes. Fincula,orumr 
CompedeSjUm; : i 
Presó.Cí7)'cerJer/jJC«í?úí//¿í,i<c. B'ga-
: \ f t a t u n i y i , . - • • '•'i 
Maná lo .Iutgc quel pofafen eu lat 
presò. /«^« i l l um in cárcere cyn-
. yciidiicijdeduciymitti^contrMcli, de~ 
trudiimperauit.ln vi>¡cuiaTac tsne-
, , brasabripi Jnct i j iodtamdari^fadi. 
Vinculis mandarij CuãadiayVincu-
, 'Jjfqueterièri, • \ 
Ha foradar ia presóy i es fugir. 
Vinculart ipi t ¡ reuul f i t . Eyinculis-
e-uolauit^ cárcere aufugit. Finen*-
lis fe exolnit,atqueaufugit."Perfora 
w^perfodityperfrtgi t çurctris-jm-
rietes. ••.<.rv¿ w, • • , 
Traur e lo pres dela'pr tsb.Etitnii-
te re , emitiereeducere altfuemé 
tercer e. 
L ó que guarde losprefos., C a m -
Vi'efía.Ceh'ritasjis.FeJihiJtiOi Trope* 
ral iconis. . . | 
Donar p r e f i a J ^ o ^ M .-Vrgeo^cs, 
Th Ac , 
DonarfepreíTa.^írre/erdrc . "Rro. 
pcrare^Fefl iparcAdwlarc, CQKUÕ* 
reXclcritatem adbibcre. Anotare 
i l l iquid, 
L p que te prcífíí. Feflinus, a , um. 
"Properansjis, ••• 
PrciK Cito. Statimt l l l ico. 
Preñar Xommodt),^. jLceommsdcr^iu 
"A. '€^;D. ' . '.s 
Pr eñ^r diniers; Dare pecunias miitvas. 
Dare mutuopecunias. 
Pendre diner prç^ã.t.^ícciperejume 
repeemiasmutuas .pecunias mu-
• tuari. . • 
"Pendre preftrat Io que fe ha de tor* 
• • nar , conm&datim. ali quid accipe* 
ye,commodcttbr 
Preílar.Fiáe^Empre/lar. [ 
r re í íe fa .^cPre íTa 
Ab pxeftd&Sderher. Fefiimnter. 
Prefumcio. ¿irrogantia , <É>, Infolen-
t m t ^ E h t i o s n i m i ; Ti&teps eonfi-
dentia-:> . ; { - ; ' 
Preíumir.MultamÇibi arr-ogarc,trt* 
bitcre,fimcre.Seipfum effnt.e . N i -
wfyum f ib i confidcres vindicare. 
Prefumtuòs. ¿irrogansjis. Infolens, 
'tis.Cmm fjiirittisnitLlus locus caper 
repoiefl. - ' - • , 
.}enter. ^ 
. Jfftjfí*. ^ : ' ' : o r 
Pr etencio. Trenfatto, oiut .'¡Ambitfáj 
.. çnis.TetiiiOtMth ^- «<•- <- - : 
' * Píeu/ 
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f t cu .V re t i umJ i . 
Pofar preu- 4d¿erarc , ̂ c r e afl ima-
,'• rg.Tricftriberefacerepretium} quo 
nemoplurisirendat. 
pofar prei i lo c{«c vcn.Indico¡af '. 
po fa f lb !o que Compre . I /ceoferis, 
'Licitoryiris. 
Pofar gran preuales cofes. Mcrrcs 
.. Reitere xflhnáré.Víde^Qzrkfi'ú. 
Lleuarne del preu . <Annon,im-re-r 
mittcrejeifarc/xtingitere, ' 
^¿b cjue trébaüe à preu £e£Kcd'cm 
p to r ,o r i i tC 
Preuctiir viúcéfál^Pr^ciper^proJpi-
• cc/e aücjuül.Occuncre alicui rei: 
¥rím.TenHh,c.Exilistc;ljincJènmtasi 
.- "'tis.Gràctlitãiius. " " ' " • 
Jífima^eóí'̂ a de guitarra.Pn»M cbor 
Prímauera.Fèfjem. 
L o principi.^e}* t¡t>uumjmen$,C. 
• ' JMijaprimauera. Medium ver , a-
• dultunt, . • 
- l o fi. fe»ext tmutn, -C¿ pracèps, 
L i u ,pr<ecipitans,Cxí.fenefcem. 
•Primer. "PWWWÍ,*,'»»».' 




f i e i , * . A ' • , 
•PriacipaUyr/tôtfr/ôíi1 ih-F'ms ex p r i -
7nis,expñncipibtts. . v " 
•Prineipals de vñ poblé sTr ima te i . 
QptimateffC. T rocem. Summ'ates. 
ÜññciyúCQ&.VrácipM^ajUrn. 
V os fon Jo pr incipal en aqueft 
P"R¿ 
Principalment. Tnecipui.Trafertim] 
Pr in c ¡pÁt.Trincipatas, us. 
Principi. T r iHc ip ium, i i . I ni t i um ¿ i t 
Capiit,itis. 
Pfincipi dé ¡libre.f/í/r,PrefacÍò.-' 
Principi de oracio.E^orrf/ww^i.tPro-
«mumj i . ln i t iumy i i . 
Principisde la dodrina, &c. R«Í /¿ -
menta^orum. 




Jiis,ct,um . Qui gratia apudptínci-
, pes valetjprdftatjpòtíet. 'Qui fummÂ 
ini i tgratium cum Rege. QuJ in tna-
' gmigratia ejl.Inint'miseffe .Gra-
tiofttm effe Regitídpriuatis confiiiis 
, Regis. 
Perdrc lapriuança. Excidere à Regii 
i ' gratia j qua antea quis fruébatur, 
dimitiere Regisgratiam. 
Me hafetpíirdre lapriuanç^Gríí 
tiam meam extinxit. 
Tornaren pximnc^Kedire inpr i -
Jimamgratiam. : 
Priuar de algún b e . T r ino , as. Orlo, 
' as , h . ,& A b . ^ i d m o j s , emi. .Aufc-
^t'm2LX..0rbus)a)umiOrbatus)(tttm. 
IPtmlegi .Tr i i i i iegíumj i , 
- t t t imltgiar.Tri i i i jegi i i rn irrogare ah'-
••••• cui, ferre de ahquo, . • \ v-: 
PriuHeigiací^JafaSjííjaw. lmHuhis7e, 
iProa de. n.au?ò g ú t t ^ T r o r a ^ . 
¥TOCcir.Troce(io.is,fi. 
. M o j t s mais ptoceèxen de laòcío 
fil&t.Ex 9tio muita mala ntfcunutr, 
• çxt*> 
txlfliwttproficifcuntiirjffliiuntjni'á 
}j.imic,xoriu>;:tnr,proucnihnt. F i d e , 
Caufa,Ociofitat, 
Vrpces.P'elime/^inis. 
Frocm3iCio,Curatio)M.Troc uratiái k, 
_ YC cpercmi ,d i l igenl iamadbibere,a& 
ram in a h qua reponerc* Labor 6, a í . 
, ' Elaboro, as, A. Contendere. Eniti* 
Sthderc.. 
Procurar ab totes fes toxctsStudere, 
. r cónariitiiti^mtiJaborarey Ciabòra-
, r e f iwope re jnáx imopc rc ; omm ftu-
dio^per i i iCUra id i l igc t i t ia , toto conn 
iu , omni cantent'ione, totis virifaus, 
nerHÍs,totopc6iorcJntcndere , con-
. tenderé órnñi's,4n¿enii--nemos> >yt 
... ..quidifiat¿Omnesptrfcqui vins.jn on? 
new curam, cogitaiipnepiqmÀnehm 
btitn'.Dafa.'opfrafa diHgefflem > i ¡"/i 
procuran 3ço,nous ocnp.cuien altríss 
negocisv Trade, confer y emr.ncipa, 
... deituuc te xtotum penitus hmcre' i . 
N ih i l aluai agaSjCOgites+curesyrnQ' 
:. haris,medicens. • . > 
Procuraulo poíible tio fcrnfafea-
gramjCitra.dihgencef t omm ¡ludio 
" comende,<ig¿fit4}i'M diligenterpetes, 
ne qua mihi in fe ro tu rmwta . 
rrocurâdor; Trocurator t m * : Qj i i 
• alieaaprocurabnegoti4,geYit,s.trct-
ãat.yi l iet i is vegotiis pr#po[itus.Cià 
. aliena negot íç t rad i ta^omnf í fayCç-
mendíUafme. ; • 
. f icódic . %wçYhm<-pvofufor rpr'<idÍ£t&. 
, V i o4ig^itat.profufio, t fnf io bowrfc 
Viu prodigjyaepf ¿V/Migé v i u i t . 
.' Trofufis fmpt ibus fatr.immiíft» 
cff j tndit.Fmunjs çbi igwit iVatri' 
P R. ' i y } 
•monw f im pene decoxit . F i . Gafirar. 
Vxoàigi.Vrodigi tmiJLTorícnt.im, í. 
Yfoàui tCreojas imerso, M. Genero, 
<.-xUiGignô,t£.genui,&.tffttnde?erpro--
fjtndcre Joiídcre, larg in omne f r u -
• í:&ki¿V&>&frHgim%tniis. : -" j í 
Prqc^cs.^n-^ííi j i i ãa , fac imrx , Vd~ 
ãa infignia.Gcft i¿Y£S.bíftuíorum, 
Profanar Hoc fagrat: Saem loca i v i o-
lare,polluerc.Sacra templa funefia-
re.Dmorum templa tteqne fcicr¿¡nt-
• \ quereligiyf z ducete*« • v.. 
j)i-ofe{a.r.T>of:tcor}eris,f¡is,b. ~ , 
pr.ofefarlo relictos . ^omnuncupa^ 
' rè>ede.Keicn}ittercJ'Jdc,1Vot.-
.Profecia ¿c lo que ha de fucceir.F.?-
ticiniiçio,onis,OraLHliim, rcfponfum 
,:dit f imw.Trixdjzãio futttmumsFa-
Í j o fc íav iSupp l i r ^ ia •i:ams'i Celebris 
pompa,folemnis,facra. . 
Aí de auer profeaâ geqcrâVCcIi ' 
. !•. bris-pemparndiMa^Jmbêdq^jde» , 
erda eft.Solemnes(luçertpompas. 
.porcaréloab proí(fsà\€nS!â la jg le f ia 
^ major.íif»-Magna c/erkertm i & 
: fimumjrotnpa dkEíu$ eji add^nfdum 
., c \ m a t i í . k ->I*K v;.i>, ^ <i-\t • ' , 
Ordçaar la proícsà vijDeccjtBcrc 
; p t f lp l t& t iwcm' . \ . ^ i iV fk ' " , . í 
Vxoíetz-.Vates,iSíProphtta/euS 
Profeta de D.eai ̂  grofetiá» ^Sanâi 
, t i c m j l a i t á p f í & ^ e f J f i m i f f p f t -
pberia h a b e r e , D m t f m f ^ f f i ^ p i * 
ticiniitmprofé$w,ora¿!ifr canere, 
, Profcttíar»dif^o qaç ha ¿esfueccír. 
Çumregrq i lhcn f i n u r a , Tr&nun-
: " • -*: " íwrr. 
,. tiare > dèniintiare, traticTnari vvn-
tura. • 
Sempre .me profetizau defgra--
cics . Mibi. omina ventura cunfla 
~. pr^eiicis,, . , ; :u =i 
j?roñtJ'til¿tai,tis£omniodtmii.Emo-
••'tj ímemumj.ffufjiíSí EruQns yus. 
ViàCy Aprofitar. 
Ser vna cofa de profit; jLlxqmí 
y fu i ejje alicuhfruãã f e r re ,proieffc. 
L a virtui caufe grans profits. C i r 
tus dat,pr<el;et.,affert,parte, f e r t in~ 
crcdibileni rtilitatem. Ex virtute 
commoda piurima rpercipiuntur, 
coliigmttur , 'emanmt, Nihil e/Z 
yirwíe ?>tilius,vberiusJru£luof¡mt 
ad ptilitatcm pr<ejlctntiiis. > 
Nonhetretningún profit.Idnul-
lo mibi emttlentQ ,{rúã,ui > vtilitati 
fui t.Nallum commodum ex boeper-
cepi. ' . - v '¡V^V 
• Mirar per fon. pro fit. Confulcre, 
; pt;ojj>icere,prmidere fuis rationibus 
Profitòs. FiiUií cCimmodus, a, um. 
Qtépà y fui ejl. Quod multum >tili-
tatis kabet.Qiiod codacit.Quodfcrt, 
confert,aff¿rtfru¿ius exímias, vbef 
' rimqs.Quodp*yit mirabilesfruSius. 
E x quo colliguntur, oriuntttt, ma-
ttamtfiromanant commoda. [O 
Profiròfanicntf^V/Vír. Commodè. Cã 
•PtHunt e .Fr HÍÍUQ sè. 
Profuudo.f ¡demandara.. 
* . Ibokie.pzofaviáa.yide.lngcm. 
• Vtogt.e&Tragrejpis.Tfcejfus/us. "Fro-














• ac rccipto.Tibi recipiojn meque con 
. firmo.Tibi JpffldeOtprofiteor }atqi4e 
poUiceor. 
Vtomçtrtpcraitre.FideiubeOxesyft. 
Prometre à Deu.youeo,es, ui.Devo-
uco^SyUiiS.&í D . • 
PrometredÓLDwre d o t e m f i l U i 
tfto&ioute.TromoueOyesjn . I n d i g n í » 
, t a t i s g r a d / m e u e b e r e a l i q u e m . 
,Prompte,iaparellat.Pro»^í«í. Ta-
ratus,d,t4m.TraJlo. 
D e p r o m p t ç . E x i m p r o t t i f o , StsbitK 
^ide,De iro prouis. 
íPromptitut. T?-romptus, anif}}US, & p i 
Prorí.oñíc.0^e«,wí..O/?e»taw2,í, 
-VTanoíkic&.Ommori4ris¿ DiuinOfOtl 
v Futura contjctre^aticinari. 
- Pronunciar les Wçtvzs.Trormntio, as. 
<ApeUo,a$,h., 
.pçpnutiçiar fentencia-. 'Prorimtiárèt 
profcrrCjenuntiare^rèfentenfiam, 
„ Pronunciado <lel oradoriTWBâ w 
tioiOnis.vAfíiofinh. 
'- Prop-./AXtó. Trope. Troximè. tfpud. 
Urca.êí., 
Propine, 
P R* ' 
propine. Trox ipiiis. T rop¡Kqnus^,ufn. 
propin.Cjò parent. f/'de^Varent. 
pf opo'rei 0. Cowparatio-yOnis, • 's 
^[òpoíãt .VroponuJí. f . í iJ t í : , A.S¿ D. 
i l l iquid ad u i l i q i a m .tefcrrc.>Je.ré¡ 
j l i q a a , ' .';£:;t'j 
Propoíarlo cas. T/cpOnet;e'l¡!e<¡iimi 
fa i l i exftititndam. • - :•.}; -j /r.ch'.'i 
FiOYoticio.Tropofitio, onis. EiW'itia? 
tumj. . • _. 
Propof i t . VtcpcÇit imj. Ccn f iUmM. 
t tnfrBf i f i ráemep^^vi^dnimo ha-
Q u e i c aparras tie aqueliVpropo-
fir,/''í ab ; i l k t m e r ã e d í f t f t c r c t ; 
fum tua ejcpeãat o r a t i o tain iüngá, 
,. 4'íe repetirá lvQaorfmi:h<scipei-
tinentlQuid ad remi- yiditmus-/}itor 
fmn cuadti , aHttuafara'fi.t.aratfoFi-
¡quod ad-rempemmt0uikéj¡Q¿íá], 
•qtuim a d • rem p c r m h » i p i k m adSi. 
quod agimtajua fpefiat of.ana:Ttia 
orntto^cum re de f n i t . ^ z tu r no-n- ec* 
^.-VNap^' le àpro.poííty n o t e cap n i 
-,v rC^iiíatícr lo que dm, K'lhu oratio-
necerti concliidit. Bei imreharni ' 
, ,>p«/si diras}Bcn dieer^JXtl i r^mefia 
fomttantis-bac f u n t , non^prudetiter 
dicentis or/itio, V ;vf ¿ÍIÍIJÍ •).</," 
Apartarnos auemj(}eiigfifc:prjíS-
fit.o-í/; eo qHodprpp&íltúni-éfi^dQ^-
i \ é i & m m t ô t a m . -.d pmfofito 
. mr,atffiñ trn&m/ctifr.,n£.ongiik. d i ' 
VfRZ 27:7 
• T o r n c i J ^ ò p d í i t . rfí. n f i f t ^d 
~i;emífiEtfe,iw$i&ti<l Ulud, yriie-Àtgref 
fifumtii, d ' iuprmi is . Hedeattlluc 
or ãtw^ndeAtfl. HXH denote tvr-vrn-
{%^&dCc4rtamryitfiex>t,ezreJfaiitg)¡e« 
/•fabfiiii ieftY^AèwftitMtapftg&mus. 
, .Aparcareíi.me cje mon propoí i tv 
feieft-ínc mudar-de p a r e r j ^ e * 
•. mcibfententia detrhferunt. 
TropTiacoh.Vroprius,-a}!m, 
í-'rcpittat P G p r i a p t , t i s . • - 1 
t nAHcnguar Ics-propn"ct3PSíleíes 
coíès. licruni n.nnraí indagare¿IH--
,1 : M ' í jhgarejpeTíjuirere. ; . í ; • 1 '."" 
Í>ror0 y a r. / í / f , DiJa ur . 
Profa Soínta oratio. 
Profeguir.Pí rftquor ,erisj<t(ts,A. 
Profpcra CQÜ. 'Trafpf rs j /mi .Fc l ix , 
. <"<-j«'?v • m , ^ 
Profperitar Tmjiçziças i t i s . FeZ/jf 
« í í » , ;ÍÍ . Secunda far tuna» pro-
r-;,fmia¡ *i ; •<-, % °"i , , r>-
Aígnn dianosf auem v i l e a pro-
; fperitaz.FiormmusctltcjitíVido .F í» 
aliqvatrdo fl-orenttffimis .m~ 
-^ . fms rebns,í&-pt.ójj>çnsi. 'fceSOiffima 
¿-...alsqUiffldufitütftgit apuà jtos Q'tmia. 
•v-sitèkqmhdo- pKoffcro, fommtetflaUt 
fluebant. ro.- s, r •! 
prouade barber. fyecittumíi'&Qeltr 
Spccüiutn vttínct&ivvh- i . 'wu . l ' 
^ iw%b\t.Tr i>habihi3t\b%nc^Vri^U' 
i m s J i s¡JPr<é:éi¿séetp. -t J «•: 
í .probóos, A 'jfohtfumfacio. •'" c 
Prouári ò experimentar . 'Expcriòr, 
:. i r iSfCr iu i . Tento, áSy'A. "Pericuhim 
faeh.Vmcl i to t ja r is . -
Príyjarftpera ia pcYti .Tról i fdnJt j f i j 
, kim:^Trolufia,onis,Fide, Enfapt'r'fé. 
pr^ueír. eo^í, tí;'. " p r o f p H Í o j s * 
•\%i.Çdn?o>c$£onfulojs,m,nlt-Hms D . 
^ Prou t idor de ,blai . FrUmcniarias 
, meruitor.. . 
Proueí r lo necefarià úga^ecef la r id 
p>ppeditàrr,fuppetere.': - ; V i 4 
Prptiifiencia;Troaifio^ vi lpraparat io 
• vanimL- ••. '•; '-^,, 
Proíudo. Tro!ddns, at {m.Troliiáér¡s¿ 
tis.Trofpiciem,tis.. '• ; Í - ' Í - ¿ ¿ 
Prau(ltícta'.Pj'o«/»íi<f,<c.Rcgío,o»?f.; 
Protnncía};^o«rrtcid/¿s,¿í, • ; • • 
Prpu!Ííp,ò maníenifficnr..^»>Kw#,4'. 
Prouifio.eje;guerra.v1CO«Í»0!<Í(Í'«Í > « Í . 
. jdnnona mil i tar i s . ' : c\ 
VvouQcar,Ldceffojs,vijmlOi,4S.l?roñ 
c «ofijjííijA.̂ 'írf'̂ írrítar. : \ 
Prouocar à vomit, d naufea mouen 
]?ruúcfíCÍ!i,Tritdentia,4.Sapicntid,ti. 
Vtüáent.T . rudcrissis .Trudemiáprd-
. ' dirus,Siipiem,TÍsm¡4cigni coafilh v i r . 
x\Coràatu$Xaiiti«s\TtouidmXircnra' 
:*i$eãtis.Confideraius. Trudcntid lati 
de clarijjimus. 
.PvadcntmcftC. Trudentfr. Sapienter, 
. Cordatè;Càtitè.C«iifidcratè. bton fe-
qtetL _ -. 
Prona.^PrwJMí»,?, • 
Pr»|íaíeca, "KtmHtyfaffiim, vel ri¿-
prune;? mcnaâcs.TrunHm nanffl»* 
P V. ' 
•vi 
• ' . P.anre V . 
Pua pera cmpcltar .Smculus, i,lnft~ 
tHm,í&o\umXalamusti¡[>\in, 
Pila de kixr>:J.culeits/Á, ' 
Pi!2l.rzWf,Poal. 
Pobi!!..?.-^//.'*.',?'. - I 
PubÜc.eafa de v ic i . r /Vf ,BordelJ. 
Publica cofa.Vi!blicHS ,a, im, i 
Pubücamenc. Tublicè. Ta lam,Tro* 
palam, " ' , 
Publicar.Tromiilgo, its-, 'Qimlgo-faS. 
- •Teruulg&,as>\Jn'vulguscdoV'- 3 
Vublicacio.TrmulgatiOjOnis.Tiibl i* 
cztiOiOnis. " • > 
Vüáiv.Fcéteo/s.Tuteo^s.Oleo^s, > 
Vúd£tít.VutidHS,a,HM.Olidi¡'sta,Htti. 
Pudor. F cstor jOris .Tutor ,oris. \. 
Pu ja r le ando ¿S) di. Confcendoyisydi. 
v: • ^ t f cendò , i $ ,d i . •• • 
Vü'fíái.^ífccnfuSyUi. i.- ' • 
. íu l i r al toinTornOfas.yidefipUp. 
. P u l p - ^ a r n ^ \ s o s . T u l p a ^ . Toru i j , 
Fmada.Tugnr-iãus.TugnopercMere, 
.... F/dfjBofctada, 
Puñal .VugÍQ,omt. Gladius breuig. 
'Pah3.Ud-4..'pHgiomsiãus.Vulnus,erisi 
i ; \ Parpuf jaladcs.Sicamii f alicuias^ 
. corpas dejigere. M iq t i cm ptfgione 
\confodere,yidt>h\>xm'3\zy3.T.' ' •• 
-Punchar .Pwígctji^paptfgij vel pmxi 
Punchidvxã.Tfií iãum^, 
-VmXiT-ik&utHii,-,- . i t s - -
.. A pant eftic.- jP/rf/íofm. TtautM 
,fumfExpeditu¿far/í,-
> Aqui fcíUío pHpt. . / Í ÍTÍ ej?. 
- }n hw vis f ñ m A c w f f i i t j i w t ojias 
. • rePftmiwa ,cji'. . 'V.-.s'.C; •' 
Áaqucft punt arriba lo negad. 
Hue dedttãa res c j l j ro i i ' j j i t . 
Pant de ] k t t2 í . ^pc jc , c i s . , ; ; 
pune de temps-'. Morâcnt im.^mãum 
\- • tmpòr is i ' ••>•' 
Viu}ta..^culcus}ci,Cufpis}dis. Muero, 
' o r . i s , • 
PunxarF¡rff,Pünchai:.«.-"-• 
pura cofa, T? unit ¿y a* rum ,Sincerm, 
a, um, . ^ . v • 
.Puraaienc.Pwrf.AÍríi/ít'; Candídè, Sim-
f h a t c r . M c r è . ' 
•FuxpfaÇandor¡dnmi&uritdsjis'. :> 
Purga .P bamat tm, i . T.atiotonis. 
l ' o i ionem b ibcre, f imere. ; i 
Purgar pecats. E-v/w, aí ̂  Ac, •f'/rff, 
Pecac; • 1 
•Purgatori.Tw^aíon^WyK; • 
tilar en purgaron.JK /OCO purgan-
fas ig nc crminibusfppL çxpiaiuU s,'à 
, . Diuina maicftate dejlimta^dennc--
r i j vey fa r i , dunec Dil i img/xqidtJti 
fat isfaãqm fit}v];lf.<snf¿'tfcekrüfn 
in bac vita- cmmijforum debita 'iu-
i " fíè-perfdiítâur.f;? .-*•'- '. ^ 
piirificatla Igleíía violada. Tcmplúm 
• yiolátuM expíaver r f r;; 
furificarjò netejàr.^íá^Netejar.' 
piir¡ficacio«<PHf̂ í7íw,o»y. -
Puroes que raicen dei ferro euces. 
Scintill^yh- fAn&tytc ferro -crafr-
cantes. , r ^ Cf'\'-
Pufdanim .Timidus, a t j t w ^ ^ m p i u s 
pu/ill its.jt.nmks angii$H$s 
t a t a n m i , . • • ' > 
<^!adern.!^¿í/e,Cuadern. 
Ĉ uaura.ò íila./v^Sala..' - " 
Quadrar. Qu.uh O>JS. I 
No tjuadrtavtojftres obres, ables 
y. .¿p^auiís.O f̂c^Wíji cum mis f i a i s 
-'\\*Hon con^ri/it,no)tconfeíitit¡nón^ton-
- .^uenit^-nm qmdt-ahx *yl <tms:fà£iit 
i'.'*4i<kffMkQret&i difcrepat, abhorrer, 
n m funt^ua f a ã j orat ioni ton fcn-
tanca, 
Qiiadrà á tot-.I\omloque àiguc.Sen 
n-fitia- omnibw p}acuit,p) obqm'jtf^ 
Quadrada qo^Q^adra ta^A^ r t ^Ç f 
Qiiadiat^òbiga./^/^Biga. 
Q^4^o^A,PinWrai . . -
Qual.^írfptGual. •'• 1 l j 
Qn an t gr an. Quant t t s ^ ^ m , 
Q^âtit Qjiando.tàm. * 'J,) 
Qiiant niçs-ilio prócurau.^o íKrfgár» 
Quants.^íí. * . ^ .. -Í 
<^arefma.<^^wj^^4,ji¿J^ 
fm díi^)imis,tfiumi', vér.mt^t» 
, ¿«««9»! .'3i£Ímm qmdfagmratfm 
dlcniHí: Qti^fginta-áes)felhmk ,t 
. ^JemniiM-êBdfiffad^St f4ç anm^r -
femé cbrifiivmientis^^i¿£hh. 
, " àrdgintaàialia 
;" ':¡JLo printer jiia . Jeiunift cinerai i ñ. 
"Qüíirt àékòra.ífuaclransjis.. 
Qtiart.Quartus^a^m¿ --^ , 
Quarta yzxtQiianapars'. 
QuaTtigo.^Aj^ur.co^ oais. Eqms tol lu-
. tar is . .-nj";?'r " \ ": - -:;' - <' » 
Ver ^ w à i . l n f n i f l c t aliqucm dif-
.verperejccare-ydifffcar.e, Ditiidcre 
remembra .V idejE fcuatí erar, 
•••i./diffbã*aipwlimcr'étfurti, vé lde f i -
\ : \ ¿ t W ailsgatájn piThiicisvji-s'e^po-
. M'ré J i m f i a 'corpámm.pdoiii v i i s 
. aff igertA~v; u ' ; -':' • 'i'iV '; " 
QüZlvc .Quatuor, 
^ojtj!fe;yfi|»ééS(ggíSífe*"?. 
Quatre mtfo$&vptóimè$n>i&- v> 
Ó¿a cre di es, Quat t í tb tm." i• i P 
. . . a b a n t e . 
• Qjicfer.^íí/ejílcupacio. . 
Qi»crcUa. Quirfi'isyjis\yide,QüQ)ia. ' 
Cíwc í l i o. QuiiiiQ-ipyti i i fymfrüa c r(w t¿é. 
Potará queftio •ée'tormstít . J n 
ijtíiífiionem uliquid d à n i r 
Qnef t icò bax&MzjsidefèsxzW&i. 
s G ^ x z Á s a m i l & l ú t ^ i E x p e i l ü U í i o , 
m is , . , ' 
i ^ ^ ^ ^ t t p d m J W ? ^ ' 
- ' mnsrdtfsrie Mh&lrqUemj^Qiieror, 
ms.Cm)$uermW$S0tis, '< 1 
Quexòs. Queribundas, t i, uttoí'dQuert* 
. l a s ^ t i m . ' • " K 
Q j n t e I & O . 
Qu\,Qtih,qH¿t,qiiod, . 
•Qmci.forfaHiFoítajJe. v > , • '. 
v ' i Í. Tranqml{itas,tif, Otiofa vita. 
T i ne graaquietüt . Omni túrbido 
mota VJCO,. Faide tranquillo fum 
animo.Tranquillè-, placidèque vino. 
Quieta prorfiis mente fum . Otiofus 
•' eji yitameaiurftiSy ñique yl láfèfa-
tnrbatione imp edit nr. ' -i. 
Qnie t. Trmqiâ lh^ajm.Sedat i iS.Tla 
cat a s . T l ac ídula ftsm. 
.Qmñt.QuiritUSfütUm. ; ; i : 
Q u i í í . F i d e , Volgnt. 
Quinze.Quindecim. • 
Qujnze vegaáes.Qimdecies. 
Quinze mil--vegades . Qmndcdes 
- • rnillics. . .. „ 
Quitízc en ovâc.Decimas-tjiiintàsi 
•Quis'- vulle . Qv i í ibc t . Quiu isy^idc^ 
. Cualfeuol. 
Qnoranca.A'íííeXoranta. 
D E L I T T E R A R, 
R. ante A : ' 
-Rabcquct.^e^ebeqnet, ' ' -
EUbia.R*&m,» •!:-
Rabiòs SabidMtfjfm&abiofiis^ajtwl 
Furens'jis.-J» J > ' t ' r ' ' ' 






¿R.&Ú. ttadiXteâMide, Arrancar., ,'í 
Pofar rads. Radices.agere, ; 
Raho. Rat!o,oms. ; .,' , L. 
; J c n i u raho,be âicu.Scopumverí-
Utís attigifti.Betlè notajli.Vulcbtè 
dixifti.Tr&cUrumfanè difÍHmjein 
• . toqué yfyodÍ£ñum, . ••'.i 
Twhoiwv.Ferba faceré. Orationem ha. 
here.(''¡de, Traéíar. 
• Rahonár ab aXixtsíSermdncs confer-
re,,bahere c u m a l t e r o f í m o f i e m . 
- Eahonamcnr. QtAtio\Semotms',Fi-
de, Abrcu iau. 
.^.ahonament enpublic¿ ComéiOm 
t io ,MS. • : -;: •••'•••'u' Í'Jr;--, 
; Rahonab!e,cphforníie à ralio, Katio 
ni confentaneü. Cúrañone comãu^ 
^àhòjiablejTnjg bo. Mediacm^èh-
dibilis,Tolerabilú,e.NocõtenêdM 
Donau raho de voftre cab Reddc, 
difery expone, tuifa&i rationem. 
Tornar raho.Refponfamdítrs. 
N o teniu raho en^ça» Hocextra 
* .iifsefi. y ide j ton . 
N o teniu còpte ab la raho.Hacm 
re nullaratione fequem,aut ms'díi.-
.RajgdelSol . f i<!dí«í ,y. 
Rajg dei Gelf ide^Llamp. 
Rajar Io Sol.Solê rzüos effiñidere fo-
ÍÜ radi i ,per aêra diffundmmr. 
Rajarla ãígQa.Manojas.Dmatto.Ter 
' marte.Fluo^xi.Kh. . • -
' *Ragc tnp i t aigua áettsfont.Híc-fons 
pltmma manat aquaprei) aqiiaplH-
rima manat e,x fonte. 
R A . 
' Lo. gr'anct de àmtr&jícinvsl i. 
La pel l jò pa l l o f a^ i á f jPal lofa. 
,-R.aitn peramenjar. Fuá efearia t ci-
Raím no Midüt.Fua immttmn» 
tteerba. .r 
Raím madur, F««t mutur*,edulú. 
Raím que .madure antes q a c l o s ^ l -
t r c s . ^ r f p r r f f e ^ ^ j C o l u i n . " 
^Raím tnofcatcH. Fute apiatnt, apU~ 
r ict . T. •"• 
, Raltafec páníá^'í/ír, Panfcs,; 
Raímülue'S'reilizirw/i-íí,*. * , 
, Gat im de t.Z\m.Kacanus> i , 
R a.]\.Scobinatx.fyrocneflis. 
Rallar.Deltneb,as,LmAiduccre. • 
Ram^ò rzmz&kniusj, • «'.-i 
Diumenge às .Rams.-Ofchapboíis 
'•a y¿é¿tniai¡á.Vcrbettolia.Talm*rik, H 
ííejPafcua^ i 
-Ramada de bdMzcnGrex,gts. 
Ramal .Fmis js . 
füáaieiz.MemriXiCis. Quitfeinme* 
tetrida Inta collocauit. Quie in(li~ 
tuto tnmtricis viuit , Impüdic* 
' mulieriQiu&imp'uiicitiamiillga' 
nit. Qj^a fefe omnium cupidkàtupt 
libidimdedit, - • 
Mokes rafticf es han dexatfarfta 
- l ay i d a . M u l t a v t í t m k t s * tutyi 
qu¿ftn abduffd funp 'f ab imptèba. 
yiuendi ratimt wwt&tte-t vfbítik'. 
- i S i p u ^ f i m i m i a q m ' v H á t-áíheft-
tricio injlit'uto -Ttdffé$k£*A & p«-
dicitiíe dceustnidieresgroftituti cor 
ports 'tr*dufi¿:~pnt.¿ad frugem 
cmuerfii, è libidinií'ccenoemtfa, 
ta ntiwhftxwQfitfÁtií i&eftérMt 
R A 
;fermreiHHltorünt:.dmorik4s,--Í3¿ce-
tefe i yagQConctibitu. j i; í 
.^ilCÍíRá««fif«i»íii«.Wi Kandiulus, hr 
• am:hinc>B.ancQr)oris. 'Rdnsiras] t i s , 
Rao./-'/fe'e,Raho. . - i v ;, 
Jf!^te$miñOiT>Aer#r.¡. v.. ;• • i 
^¡um.Singularis^e, v; 
R arauachr. í íàrà 'R'í?3re/3íWíò Manfape. 
JtaSjdrap de ra&. ^¿¿BjTapiiÉería. 
Ra^c^tripras/.íTírwí^ííí,: lb. <.&htmiest 
, ei.*Acq.iw,aris; ' • : .!-
Raíèle.Ríi^rwm,?. - >; 
Rafcr Uoc. ^Aprieta locus. • 
V ,N i i^unra í l re tefíre". 2vre red ig iu 
quidem Ychquum e j lvüum. -w) 
A l cret per l a raftre. rtf»« TC/T/-
giaperfequutus çjh Pcjiigy-sillum 
^•vemfequuiuscjijndíi^amí 'y wttuftíga 
» -ukfpenieJílig&uiS; I n i l l i m Mufdera 
Í i, v t í l ig t j i - inct i i t . VJI t -. 
Cercar per lo r^ftre^o na lo-.gos. 
CÍ>. Qdoror ¿uris*. . 
B-ata. i^ííí, m í . / ¡ v ^ : 
i Ratera pet^aíar tates. Mvp ip f i l a , * . 
, Raceríi CQfe*s«wí/w^» • t * 
. ^-^e Mfyd^zihratlo-js-)ft.•Con» 
n r f i " i - ' 
R 0. 
Cafa real ;^ i 'de^ais.k : :" \ ' ". 
Real gent de guerra. Ca j l ra^nml . 
/•-•í:a, Afentar. . , ; 
Rcalraent. KegtficèMégiè.j t. i . I 
Reasl;»: verdaderamente Sané, F e n \ 
Trofeféò:: ' : . . ' 
Rebatiña. Rapina^'. '. '.J 
--Rebato de'-enernics./?c/)e«íÍH«ii' 
-opinams hoftiutnadmntus. • 
,. • Tocar à rebato. Tumultuario fo -
no' dues ad .arrna capienda cvWQ* 
» . . care. •:. ? ...^ . ,'' ' 
Rebatre.^Ve^Iugar à billes. 
Rebatre les páranles de altre.ví/i'-' 
/ fimmdiffd mpcMcre, repulfare. 
Rebatre.al enemic. Repeliere iprò~ 
pel lcre, propulsare, bofles •acrit.er, 
vv^or t i t e r tilreniièyÇmgéari v im i i e . 
¿Arcere^rokbere a dit im.qcriani-
í-- '\x.nvt Sftmtn»: 'ftüdio, -jfy?- cameritiphe 
i- támfororefíKjue auertere. - " 
-Rebellarfe./)cf£z/fí?rí? .i Rcpiib.'défi* 
• cere^ifcedere^ V 
Rebçllacio ."Perdue l l i o¡mis. 
, -LoquestzbzMz.'Perdiielhsjt.HíQ* 
* Rtt>entarXr£/!a,«,H;. 
Rebentar de enujg, Btfmmpw^erisl 
• KmporjC'rís. 
, RebQqnet.Tastf/íf^íC. 
Reboçat, Çapite > cut ore obuolútn 
^Rçbôlcac./^o/fííOjáíf. 
R'ebolcarfc.Fe/a/oj-jííní» 
-, Rebplcadi?r. Çmumj, 
RebolierJoídrap.íír^/í/awíjí. 
, .xufti.Reduridojas. 
K ebotar-la .pilow,i?ç(«//<», di i 
^ c f i t U ^ h . " .. . . . ', 
' Éxil- à rebre al-que vc.Trocedere, 
prodire obuiam alicui> 
Rebrotar los arbres.Gí??j»7í>,/íí. C t r 
• 7fnho}aí¿ 'b¡r3c¡Gemma ,Cernen.' 
JJHÍ.- ' :' '>;•••' • 'V-
Fvec de aiguaiKñiuSii.Rúiulusj. . 
llfcabaUr,Kec«j&erí),iíi. • 
Recabar de a!gu alguna cofa. JwjW-
tro}4s.0btinsoses, uitentumXon[e-
C'qMr,iift$,iit!4s,K.$c A b . a m f m ' - i 
pofitione. . y" 
Cc»ciaaesis. 1 s !..> . 
Rccéipacjtar.'.Aímariíí Ycpctexe;\Aâ 
rncmcm.remc'arc a l i quid, redi'gcre. 
í f í ^ j ^ e c o f d a t í e . . ' . , j í í 
Recapítoíar los -"pafícs . Taãioncs 
»-tpitas võuare'. ><>*••••..: • •:-I.I^^.,^-Í 
Recapfe.ríí/<?iMeneftersN«cefari. 
Recacarfe; Cuneo, t s , Circimfpiciot 
i s , x i . 
Recato. €autio,oms. •' 
Anar ab rccatoCauere omnia, ; 
2Iecaureíle£^o,/í d i j n m v r b m r«r« 
fosincidere. 
Recaiguda de malaltia.O^cw^o, CWÍ. 
' • Jnxta iliud .CicE^f grauibus .mo-
bis,gramonsfolm ejfe offeñfíohes* 
Recaudo. ' Mmdatum, iMandafg 
(/«w.Dar.xecaná©»'.- M ^ ^ a "wçi 
t^-fer^RebreJs.v I 
Rccebre.Fí<fe,Rdbre. 
•Receptor. dêT düfts..": Tjitrgentàrm 
' }i>9af¿or,' * - ^* . í ^ 
^€celarfe.í»/píVeri«p>'íífcí»f, 
CÍQÍQMU . v 1 • . ^ ~ . - . . . . . . 
Recitar [a OÍ'ÍCÍO.Z)ÍVÍT¿ de;fc¡ripte* 
Receptar^' í /^Medic ina: 'wv.' v,. 
RcclamarRef/tí!j?;o,«i.Rçp/rçffo,<íí, 
Reclam perais ZQCtWs.illixrfis. > 
Rccobrz.rRecnperot4s,h..Beapfotis± 
B,cco]íntít.Cifbitoínmtí. % • 
Recompenfar. Reco?npeitfo, íís.Re- * 
íribitojs^i }utum,J ímMerar i * rt* 
,' ferrégratiahh'' Í • "•- < ^'¿' i 
Re co mp en fa.CompenfaHo}oms.Ret)iU 
neratto,on¿s. • ' . . 
R eco Fi ci l iar. R cconciliv,as; V i d * , A -
. iipiáaü., *'. >. ." .M ^ -J - MÍ i 
ReeoníHiarfe .ab algu4 tornar en-fa 
amiftat. Rcdirt ingratiamcwn alí 
: 'qub'.$iwultatcmdeponere. •.. 
R econci l j aci ò . R et onciliatio,oniss 
I lccopi l ar. c ol l igojhgif lmtb. . V i ' 
ífcjAb'reuiar» ' - " - - ; 
R c c o r d a r f e ^ e c o í - ^ c r ^ m / A ^ ; u. 
] MemmyifliXommtfriiiipfíii -Reng* 
nifcor,er¿s. .... - . « t m g P ' | 
Fcr recordar àaltrç;^z»á»e<3^^'' 
: A , A . i ? U^í i 
- Fcutncíeeordant voa^coíà tñolc 
, honrofa.Rerá mibi fut ísglJ^fUi 
in mmoriamrertipsiimQcaSfC&m* 
- , memoras. "Pulcherrimifaãi 
-..tnmx.meum anmxmrefrúasi j&c 
, , re fme ^ d c h m m ^ m & a k m r ^ 
Recordauuos de vo&nnrida gafada* 
Rdi inmemanamfajfàiamiu&tâ 
: * tña^ in's mentem t ^ ^ t f ^ p e v i í -
, i , rh^sitA niemmem.'S.ttitizmemii-' 
r i m aà m t itô&Ht&ityp&tfo", 
Sempre ¡matecóf̂ ê e k̂ pec 
•X^Jfleafcíerefc. -Zf i t bentficii tut1-
memoria mió ãn/tno f m p e r inf ixa, 
apfd-mfentper cxtabit,animo nun 
. quamexcidet,cfftueiT tu im in me be 
apud me intemorku'ra ejí,. Tui be- • 
' - ^ ^ c i i M p n o m m t o í m bmtuaicni 
Recrear. Recreo, AÍ, Reficio., ú , t fd . 
\:QM'eMo,asfò;j. /^ \ -
B.ecrcàrfc.^4«í>»«« re laxare^ imo ic -
'jffikfA^impçr.-íédiicère.yAJiqHa i«I 
cmditate f rm .Ex laboribuí aliquo 
^in-Iâ.mronqmefcere.jíberranonení: 




R ec rex e me n t. Jncrem entu m, t. : . " ; > 
Rcâpr.Seâíor^ri í . iy ide, Paròcò;h;í 
R e i t o r dc l a y n i u e r f i w c ^ i i i e ^ i i x -
^.ecul l i i^ò juntar pe r íbnesàa lgun 
1 - lloc.CogOiis,egi.I'ide, A juntar* 
Fr t^Hl i r fe à^Jgun l loCj t l i t juòfeye 
~ .v,eigeré,conferre. 
E.€Cuiiiír|6 an imòpen íà r . i n t c r io r -
vC&ient.^iKflMmvà corpore- feuocj,-
i-'ifc^rf'/js ipf&ñ&aduóhyetS£cum xffe. 
- í e ipfum recipere. ^ m m n m d h j e 
y < i p $ m cágRreür¡ . T1 . : / 
R o ã i í a r . - ^ í ^ b ^ j l A . • . , 
K.«Cttíar;}títg^!; i EUivde i a i k e m i 
^ e â ^ x à s k ^ d * w p i a ^ Cnargum is, 
* ^ & & r M $ ^ s m ¿ í n •«* s 
u m . j 'x :\ .-,., 
Fcr redo. R5W«^j<í í . Rotundum 
faceré. . .; 
Kcdonef«i.:Or/;i".í,rV.; ; ,. 
Redutcà osde>f le¿ í¿<?) í í> t f ^w. ' 
Reduír à a]gu àla bondat.^/ içwcsj 
ad .bonefiie' v i u rdtionem traducc-
í-ej^iWeXonuerciF. -
R.eedilícar. Re<edijico, as. Injlauro, 
• as, A . ' . . • . • „ 
R e f e â c r . •CanatiOyOnis, TrkUniuw, 
ni j . • 
Refer. Refrcicj'Sy ci , finm. ReJtaurS. 
as.litJiauro,as.A. . ... -
Referir.contar.Rfferojerí/H/!. A . : 
Ref i to ler . Urchiticlinus,i. •.. 
Reformar . InjlitvtàqiigMfopjzfac, 
-.ra»/ féuemHzibHsfrinckweftitti» 
reyiriftaitrareseuoc&re.E.lifisftirpi-
íus prãúarum cmfuetudinunt > <{u<è 
. caput toUèbant; efficere vt oppM 
magna fibi ad CbrifliantS vit& fia.' 
timfubfidio aparent.Legibus labett-
tem ciuium mores coêrcert.:Laud4' 
~\biU<trçw- yitórationem inftittiere. 
Disciplinam corripsfc ejl aggref-
y{tts.%eãm difcfplmzm frope mer 
-i-piartuanp. .exçittfri. 'tA'à Mftiorcra 
^i(iipUnct)!)teitiidÍTe¿^\ \ 
Reformar, qomgo,is,-xifium. Ewe» 
í ^ Â c r ^ A j . Ç o n f i r m ^ t A . > 
Refrañi. Vrouerbinm^U.' ¿idagim* 
. \ Es-'refíañL a m i ó T»^*?» fJÍ-J»^ 
tujiaiepro^etbiam. In pwiterbit t» 




Kcfredar. Refrigero , as, Terfrigero, 
Refredar ab neu.^iqua niuctta . Vintí 
•  ni u at um, • ^ 
Refhsdarfe. Refrigcfccjs. 




Aris.Tmeo >es, ui, Edgmo , as, ui. 
Compefcojs, cui, A . Retardare ef-
'•• fncmwm alicifius animim, ' 
Ref re iu r la i r a , Centincre iracuri ' 
diani. 
Refrenar los àttygs.Trmare , rtpri-
mere^ohibere, continere, coercer 
câmprimere libidines. 
A b Já abíHnencia rcfrenareu los 
• apet i ts. inedia corporis illecebras 
fuperabts.Si te 'ab. immoderate ti~ 
b o t p o t t H j u e ttbfliriunis continmtix 
' frmmninlibiâineminiicUs. 
• R c f r d c a r a! acalorat. Refrigero i asj 
hincf ie f r igerat io^oms. 
Refrefcar les nafr esquinera refrica-
•- •• teyreiíQuare.QuiSpene confmuerant 
vu lne ra exulcerare > fop i tã dolo-
re exc i taret re{ r icare. 
Regacho. 
• Regalar.lndu}geo,es,fi J i m , vel tum. 
Regalar kJndulgengemo.Cíirare p d 
, licutum, -
- Regalado àttxtúr.LiqKQ, as. Fide, 
Uerreur.- '": •••• >..!•••:•••••' 
"RegaYicM.Glycyrrbi^f. 
•Reg^io i n d ú l g e m e . 
"R'"gafov Lelutantrum.Pide, D d e t t , 
Rcgañár.- Vnndo^esfiirMHpQ, is¿ 
Reganador j - yen t . Boreas* ^« Í -
Regat^/ fa", dí. I rr igo •; as, K#>wè;Ri 
.•jgaffOionis. ' • • J 
Cofa ques p o t regar . I r r i gms t 
a i t m . : v i 
Regar lo r io los c a m p s , . ^ » ^ , » ? , 
>, Irriga, as, h., >. 
Regcncracio.K£,£íW¿//0, onls, -
R egidor . Rcãor, oris. Gubcrnatúr} 
. oris,Moderator,oris. 
Regiment. Regimen, itiis, Modera* 
menjnis. . 
Regidor de la Ciutat.Sesrtíor, (rris\ 
- Moderator,t>rbi¿. 
Regiment de du iz iMnatnSt f iS i . 




Regirán, y d u o , is, ui}Utum,Folht§¿ 
• A . 
R egirai-j ó mefe ter.Fidc, Mefcíar. 
Regiílrar les metcaderics. Merce$ 
froducere,inpubUcum re ferre, 
Regiftrar efcriptures.I»publicas^» 
bulas referre-
T o t b ò regirtre ab los vlls.O»^.;» 
oculis ¡tíjtrat . Qiinfya circHtñfpi-* ' 
• cit. i - r:. " ' . i 
Regifírede efcríuans, TubnUriumi 
iilTrofotypoBj!.RegeJtnmji*Ar(bt~ 
• typum. < • '- - : • S, 
Regla)Rff«/dj<e.fí»í>«,ow- . 
Reglar lo paper ^StylopLmbesr^ff 
plicataque regula JimaS fíraâêrÁ. 
• - MMMffe^tjimeoaiilMrmaM Imtas 
duiere. •-" *. '- 5 
Reglar ampte3ò t^xtudngufio y vet, 
tíftiorí intmfaUo, (èHfpl-tro * di j ím 
„ -ÍCÍ iir.eas trahere.' _ ^ ' *. 
Regía faifa. Stitfé/ita'ctiírt* mem* 
2' j btítvé 
< .fa-kn&fyeartm-vijligh tratifmii~ 
tcsjined exprcffa cbarU ftibftratx. 
Regle de fuftcr.^íwa/nsjs. 




«•. l i icmdytánm. 
Kc{:K'x,gh.Kcm^.K':gina,<e. 
CQgrn>fto,is;3ui,A.:hincí ¿ígnit io, o-
nis.K ecognmo,&nis. 
R'cgoncxcn les guardes ais cami -
t';' aants.^i cufiodibus.idoneislocis.ex 
. crttlantur yiatorcs. 
Hegülart t icnt jde ordinar i .Tropece-
xe femper. Ticrum^ue. r i d e , Or -
d i ñ a r i . • * .' 
Rcjoleca pintada.Tcfel la, a. 
i^clatzr.Referojcrs^ul i^ Hccenfeo, es, 
fu i , f im ,Narro,a$. A . 
$kc\àtiò}RelaÍiò}amsM/araUo, onis. 
• • -Kecitntio^nis,' . 
D o n a r rclacío del que hà pafat. 
' iyeferie^perferrelnaYYare^exponeiri, 
^ .qitte+i&afrm aperné. 
D o n a r relacio hXfo.falso atiquid 
narraré, f »^^ - 5 
R e l a t o r , Relaforjom, 
R e J i g i ò,'Rçligíotamu „, • 
tarttrirel feltgiojam mmnd-i fatio-
< w cm ampté&i. Mundô nmtium,, r<-
¿ n i i t t t u , longhm tal t dicerejeqae 
•i?} rcligiopg j t j t a f o n m reagc 
R E . 
" re. Vide Monja. -./'• 
Fundadors de Religions.^/mo* 
. naflico or dim leges dedcrumt ac r i -
g id <£ v i t a difcipUnam defcripfe-




Religiò enues D w ^ e l i g i o ^ n i s . T i s 
tas» t is . 
^eligió faifa, ò ftiperfiicio. Super' 




Relleparíe. Rcguftare quid, C, 
Rellotge de ÚQMí. Clcpfydra,^, 
-Rellotge àczxsnz. Horolcgium are-
nariam. -Horologiim arenularum 
, •• fíuxu horas indicans, 
Rellotge àctSo\,So!iinum horologiu. 
No va be lo rellotge, Delviatho-
• rologwm. Difcardat, difsidet, dlf-
crepat à Sole. Non congruunt inter-
. fe, non conue>nmtSol , & horolo-
s . g ium. Sohs^ curfum h a u i r e ü i 
- . n.Otat, . • , ;v . v . 
t'er que vage antes., j i n m m t c r e 
horolopium. ,'-
tS ...., • - ' • 
• Va :vna h'ora antes. Solem ante' 
• cedit, antei t , antegreditur horolo-
ñun iyna hora. 
• o 
.Va, atraiat vna hora, Sol antecedii 
' -herologitím vna hora. 
Concerrarjo xnWotgeXomponerc 
horologiurnad fohs ' , v c l , tempo-
t:' fum <rationem. xAdm^maw^.HO^ 
cars horologium ffol is curfunt an-
, tegredicrjs, - , 
\-CUY f i t re cederé. 
Rcm.Rcmns,i. 
Remar.Remisincumbere. Timigo, a$ 
_ Niinem remisprepcllerc. 
' C o n d e m m à remar . Pide , G 3 -
lera. 
LQi\vicreme.RemcxTgis. 
Remarjò fi.Calx,cis, Extremitas, 'tis. 
in ex i t im ducerc. 
Per r tmzm.V tYCtninj l i tutam l a -
_ tépatentcm vno verbo dicAm, ab-
'•• "foluam Ftrf i i íe, infimia fetme ¡unt 
• " pauciscompleffár, comprehcnd.m, 
' •exponam.Sed quid pluralQ^id raid 
TãíQjàd multis opus eflt 
Remedar,Fidc, I in i rar . 
l lemedíar. Opcmalicm ferre. ^ í u x i ' 
Hum ,remediim ferre>(idhiberem 
demediar algún mal .-Occurro}is, W; 
• Mcdcor,cns , D . 
Rem'ei'.RfwzcíííKW,»'. 
jN!o tine rernei algn-Tlanè perü. 
Mca caufafenari non pet t j lÑu l lus 
• ( j l medicina f a i ü n d g l ocus .Nu l -
• lum eft méis incommodis remedium. 
- jNidla. wihi reliqúa eft f da t i s fpes. 
V i d e , Efperanta. 
Remendar ̂ Re/h nio. is, uiJkeficioyis, 
• m ' , A . -
Remendó Jnterpolaior) oris. Ma»got 
cnis . ' 
Remendó fabater.Cercfoj onis. Pete-
*1 -rkmentoriusfatov1^ > 
• Rcmctre, Temctètn al U ibre. Me ¿d 
l ibrum rei-ecit. • 
fi. 1-3 óbrame rcmeto.Rfí ipfa de-
- clarabitioftendet. . 
Remirar aiguna cofa. V\cm ad edeu" 
K E. 2 8 7 
los "uceare.Vide, A p rimâr." 
'Rem\s.Rem!ffi*<i& lenísima aceri ' -
Remolí de veat .Tur lo jn is. •" - ' • 
Remolí d e z i g a n y o r a ^ g i n h , F o r * 
tex, eis. % -
Remolí del Cáf.FerieXfCisjbinc^ér 
- t i co f t i s ^ jm . • •1 - ' 
Rcmordiment de conciencia,tenír-
los'. Obflriãus\rcligionê. iAúxife-
ris ferupuiorum aculéis malè acci-
p i . j ímatifsima fuperftione fuperio-
rum annoYtím delifía^occupíttum 
Animum torquent-.Magnis cohfí~ 
cior folieitudinum aculéis t f t imu^ 
li'fquc ex r-ecordatione f i t te p r i m s , 
F/ííVjEfcrupoL 
Remudar. Muto,às*,A. & A b . 
Remugar lo bcfUar Rumino,^. 
Remu l l a r . ^ í ^d madefacere. Jn arfua 
remitiere. 
Remun erar. R cmi{i}erí)r,aris}Refnme» 
ro}cis.Rctri buo'iis^ui^tmi, -A. 
Remunerador.ñefflW/er^tfrjom.' '" 
}\zmv.nzr2.úo,Merces)di$.1?mmimt 
ii.Remmeratio,6nis.' - • ,-. •>* 
Beneficia , eneficiis [competifarei^c 
muñeran alicuius merua . Benefit 
cia reddere. Memorem fe prabere 




T e nu l ducats de renda cada 
-añí . Ex ftiií pojfefsioitiba's' mnttps 
capit áureos mil ie. ' j í r inúwrimffc-
norrm aurcomm cenfara capit. 
Mi l le tjuotanms •fu&Uhlpoffef-'-
fiones>reddMt,pénfiièmí . MUle 
- ahreonm ve&igal èi cèdit fingu» 
lis amis. 
2 88 ' R E , 
Render que Arrenáe.Cenduão^ oris. 
Render que pague renda. Fet t iga-
l is , c, 
^endir.^¿<íe»Subgeáar.. . 
R e ñ i r cercar r iñes. Quanre difeot-
días, • : : 
Lo 'que les cerque. L i t ig io fu^z/ i , 
Reñir .Rixortar is. Iurgió contendere, 
\ A d manas cum aliquo vcnire.Tra-
liiim,yelpugnàmconferre.. 
Reno m. Cognàmn,inis.,, , 
Rcnouar.Rewo/iOjííí. Infiaaro,as, A : 
bine. Injlaurtítio, ouis, Inftaurator, 
cris.' 
Rcnouarcoftu'm. V éter cm morem re-
¡40care,redi4cere¿ 
Rcnpuar los arbres,© brotar . Gem-
tna^s.Germino^s.-hincjGemmj,*. 
Germen,ims. 
Renouar io ieÜudís . /^irfejEftndiar. 
•Renunciar carree. Abdico, as :'binc} 
v4bd¿c¿it¡o,onis. 
Renunciar lo moü.Nmt i t tm mundo 
t^remtterc. Rebus mortalibus ydc -
^{reiufs is. . . . . 
Rco.Rfft-íJei.firfe.CiiJpa. 
Rpparaç , .ò;"dubtar , D u b i u m m a ~ 
n e r e . 
. . N o i ha que reparar, N ih i l e(l quod 
dubites, b'ibilefl 'cur infufeepufen 
- ¡ í c r reparar, ¿ddttécre qjiem m 
- ' • ^ 1 ^ r i ^ n d*àitatmem,pul>iur>if.-i-
t ce re^ndde rea lum i^nmum. Uve 
. aff&t }$ank snúcit *gHbUMuma 
- - í é f »^S4 gafiosÍ{*/¿"»/«a-
' J u i u s j f a r a U ' " 
" i . 
R E. 
Repararlo mal pararReficie, is, ed . 
j t i f i a u r o y as. R£jlitinio , tis > tu i , 
ntum,S.. 
Reparador. Reflitutor^ris. 
Reparos de a í i S u r t i tefta. 
Repart i r . Diu ido, is , f í , fnm. D i f i r i -
bii'o¿s,ui,utiim. Tamor , i r is , titas. 
Difpartior}iris. DiUrg ior , i r is , A . 
D . 
Repartitnent.D;}?n¿üí/<;, onis. Ta r -
titioiOriis, 
'Repa.rúâor.Difiribi4tor,oris. 
Repe!.P/ /«5 aduerfus. 
Rependcc.RtprebcndüJsidiJ<m.0b2 
iurgo^as. ^1 ceufo, as. y impero , as, 
. A . G . A b . M j / c aliquem verbisac-
ciperc,exagitttrc,c4rpcrc.Fitio a l i -
quid al icui darc >vertcrc. 
L o que repren.Obiiirgatortoris. 
Reprehcnfor,ons. 
Repcntinamenr.A ' /Ve,Prompte. .. 




Repeticio. I t e r m o , onis. Repeñtio, 
onis. 
Repicde campana. Citatus 'cymbuli 
pu l fu i . v / ^Campana , Rcbaio. • 
I leplicar. ^ / í i ^Argume i í ta r . 
i(eportarfe. jColligcre ÇeMuocarc fe*. 
~ ^ií/e,Rectill¡r. 
Repas.óuies,<>tií,Rcqmestei..-. 
l{Qpokt.(¿ine[coi isim. ReqUiefcoyisi 
euuQnieteni eapere. Vide t P,or« 
> m i r . : " • j ; - - j : - b 
Bepofa z.Quietusssm. 
Reprehen( iò^ /á í ,Repçndte ; A- ..y. 
Reprefentir en c u m ç d u . T . r f o M m ; 
Repcu-
• R E. 
Rcprcfcntc Rçi.Regis, pcrfon.im f a - -
L o que reprefente.^Sor.ow.Ctf-
mceánsj . H i f t r i o^ t i i s . ScctúcuSyd. • 
S.<xnat<€, • 
Reprefeinar^ofarcleuant.fvfpre/t'»-
to,AS,h.,l{cm ante óculospropbnerc. 
Kepr i ni; r. Rcp> im o, i s f i , f im . Coitrc eo, 
es,cmJcim,A.Ftde1JÍ_efiílk. 
K o i ha Cjiii. .pugue. .reprimir lo 
acreuimenc de aqueft . KCKOCJÍ, 
qui ij i i ' is niidactainccercere j /ra»-" 
gercjrcfecarcjrcprm/resornprime-
re,contincrc j e t a r dwe poff i tM uUitt 
cj í j t j idi i i i [KAnum mijciat. 
J&.eprQuartRcifCtotis3ecr,¿íum. 7W|>ro-
bo^s.Rcprobo^SiAshinc, Rtprjjba-
tio,onis, , . • . : 
Republica.licfpubHciiiCíeJsitle,Per-
duda. 
I I c pu gn ar. K epttprio, as. \ J d i t e r . [ r i s ¡ : 
HecíiimoyiiSjD. 
'KepuáhwRepudiOfas.Relpao^m.'jRe'-
cafo, a s .lAfpernor ,ari s} A . 
Repudiar•la.ixyiWcr ...Nuntium vxori'. 
, ••Yi:mitipre.RepHdioiiis1 A . 
Ee"puíacio.^?¿e>Honra. -
Reputar.Fzí/t ' jEft imar. 
Requer i r . Moneo/s^ A. A . 
Requeriment.ikfonzVííí^j. ^ 
Refcatar.Reíi im^' j , cwr,emptim, A . 
. ¿'"¿í^Efeiau,".,, -
ReíeñadeJ cxcrch,RefCHfio,onis. -
^e f i á i ^Re f i deú^d i . , ; 
ReíígnarTe.Xlafèfceyfactalteritts vo-
Re'fiñir. Refi} lojsJl i tuQb0Q>istf i i t i i 
Qblioyis.RefiHgnws, Qce/4nejsfrir 
D .Opponcri fe alicui. V-itvlm-alr*:™ 
cuius f r a n g e r e . I m p e d i m e n t a - a l n u i . 
cbtjcere . Impedimento alicuicjjc. 
Impetus í ihruat i np, -mcie. Conft* 
l i a confr içgcrç, • . • . . . . . .-• 
R e ú í i e nc i a . r /? -.c >m¡ i .Í, <e. 
Refoldres j ò determinaríe. Ce ta i» 
1 (¡liqua fcntejntd confificre iUás, . 
Derenninar. . >. 
R efo n a r, ft cfono,a s,n ni. 
Refonar fo metaW.Timiotis,pij bine, 
Tinn.itií's,!íi.,. , , ^ y 
Refpcaar.O¿/t,*,/ío,iíí.Co/<j3ij>K/,tt/f<í, 
¿F#*eoFtetisiveritus. tíeuereor, eicis,:* 
A , Mflgna ¡ n aliqttem-cbfetmntia* 
lo Can pre vos he refpc&at sEgó 
femper te coluiiObfetuam. ^ 
^ o f y c ñ e . o b f e r u j m i ^ R-enermtk*?*;' 
Rç(pirar.Rcf5/roya•t.^inbelo, a&'.'Spi-
. r i tum dHco.$piroya':£la¿o,as. r 'Z 
Refpiraçio, Spinrat , us . Refpiratia, 
otas .Spirat io, onis; j inhentt ts,M. 
Halnus,us,lMerÇpi'ratto,QriÍs. .; 
Home de poca rcfpíracio,© flaca.1 
" Cviuscjl fp i r i tm anghfihr . Cui efi 
ammi i n t f r c / i i f w i \ h w i**- " i s ? 
Llocper hót ferefpirfe. MtattiSiUS. 
Reíplandcnr. Nitidasl spkndrd'ihittl 
i m Ju lg ensjis.C UruuLougeJaltyi 
L c o r i t ^ m K ^ o j i k m d ^ s ^ a l V m . ; ' : i t 
J ie{y \Md]JÈÊÊÊÊJs,ut , ai. Rtfple-
(Leo,es,«IfcwpPifhÇimâXcfd&eal 
t n . l ^ i h : f t S i T í ^ h l u m ¡ ^ x h p ^ ^ 
cco>es.T.erlticefifa,CóttiUcsmei¿£hfi^ 
cífLO)is.Vetlwto.Hs'JÍwfsQiã£.'ijK 
alienas r n f t s m fcrúíbm-^bfmfp^l 




f u m dare iprxbereseddcre. 
Refpondrc à carta . Rescribo, i s . p f i , 
t : i m , i \ . & D . • 
Refpondrc al quem deimnau en vo 
t 'ñrzcma.liefcribdm t ibi ad ca^na 
Moltbcaueu rcfpoíl. Tulchrc d i -
/x i j l i ^ckt^arg i i tè coniccifti.Refpon-
JumprxcLirum tua dignam ingenio. 
..'Rcmte.nci.VidCyh.Ctxx.w. 
RefpoAa.R efponfumJJKefpanfiàfifíis-, 
Rcffoíta Diaioa. O r a t u l w Á ' 
B-cfquici^e porra .y idc^ch . - ; 
J^sRc.Kcflatiãi.RrliqiHmlífLRcfiduH 
efl.Supercft.-
Rc í le mol t temps.Non vrget tmpus . 
-•SPlurir/itm t&mporis reliqtum eii-
Reftarfe.Mííneo^j,/?. RcmuKeo, 
, es.Tenerc,conímerefe domii' . 
Vicdkait .Ref ikao^s^i^tufn, Reddo, 
, ü t d i d i i t m , A : & - D . 
Reftituir al primer c íh t . In integrum 




\ * firMg<>;ü)xi)ffim, A . 
Rcfuciar.Ke/fli^ 
' , Reuitrifcô,is 
RêÇucitaráalt 
} 'eare.iil¡nfHjsm a d laitàmnh, èiferis-. 
Reliitriir.TíífíríAbreuiar. 
Rê-furréctíítf "de QviSoMn/tflafhjkos, 
JL<zlutrçctiú,Red}tiis -$d -y i tara. 




R É . . 
Reíallúr .Cir tumci io, is :à i , f i im,h, 
R e ta! ¡ad» res,Segment a,or um, Segmi-
RetardarfcAfífor^rÀf. Morafaccre. 
Retardar à altre.Reraoror,rtní. 
Retaule de pintares. Tabula pi f fa. 
Reteñir.'Príjíinum reuôcare colorem.1 
Kitcmv.Ketincoyes.ui, entum . Teneo, 
es,Conferuo,as,A. 
KetírMfe.Rftrabcrcrcuocetrc f e , r e -











Retraure los beneficis, reprcnenc. 
Exprobro,a$. 
Retraures ; Conferre f e , recipere fe 
ah.fiub. 
Retrauresj ò retirarfe en ía gnerra.' 
Reciperefead caftra.Fíí/.Retirarfe* 
Retratment.-Reccpius^. Receffus^us* 
Retratar à algu. Efjigiem altcmus, aut 
fimihtudinem.expt'imere. • - • 
Retratadp.al vsu. / i d viumn exprí-
mere. ^ » 
Retrato . fOT^Ojf^f f /o alicuiw;, . i 
R.Wct,RcceJ]us}íis.Con£laife)is,Tene-
trjtlc do'htus. ' ' J . . . • •. r 
Rwela.r.Erwntiari' riíyfterí(t)patefa{e'« 
re;aperiret • 
Rcmlacio.Diu imsaf f la tuí jn f l inãt i i , 
JksaendicJieucndo^di.TrQffiercorjí. 
ar¿$+ . . „ „ . -
Reue-
ReucneàòrjnjlitórMfà'-
•KchircnciZjOtefpcâe .Ohfcr i fSí ia^ . 
Kcifcrtntiít,ii.HonoY,(iris, 1 
-Reo'crcncia à f)'ewCultus)iis;Keli¿io, 
>ónii.Honor>ori$#amafio¿miSi Rf-
• ueretit ia, '^Fide'Ueú. ' • > - • \ 
I Leu 'e t tnúz t .Vereor^m^ymtu i , , A . 
Tencnlí molra reucrencía. ls cfl, 
quem omnes ol?f zruantifúnú cólunt, 
Cui furnniú bonore Jcferaní. Ncmo 
c j l r fu i non illureucrentur,non obfer 
net^io fummo honore profcquatur. 
- Cbñ prítftatttveuerentiíim fufnmam. 
Rcuerdir.RfáíVe/cd^'í. 
'R.etii.SccundariiíTn -pinara, 
• Rei i ic iar. / ' i i /^Enujdar. 
Re inu rc f í o,is.xi. 
-"E.êu!lt^/i ievMirar.' • 
Reuma. Catbarrus . Granéelo capitis; 
hiíic,Grai<càinofiií<yíiyum, .. .-
L l o c reumatic.tocm(itu fenim.' 
' T^cuo l lO .Laci iSyUs^uxta alígaos,. ";. 
Rexa de fineflra.C^wct//^ orum,Cr¿i-
tesjum. Clathri^vel clatbra. 
' Rezar . Recitóos. f^ideyOñci. 
R. ante I. 
-' RhWiXachinnus, i. Cacbínnatío, ouis. 
* ^¿efcArrialLac.. 1 
Ribera de mar.LittuSjQrii. 'Ora/regio 
mat i tma. * ' ' « ' ! 7 
Ribera de riu.Ripd,<e. 
- B^ic.Diue^tis.LocuplesiCtis. Qpulcntus 
•• ' d} im.Quifat is poffidet i i u i t i a rum. 
Cairesfanüiaris fatis-ampla. Qui 
iOpibus valet. Cui diuitidfim f í i i s 
cji,miiltum pecuniã^mtiltíti faculia» 
dre;Bcns. • I 
R icament , OpHlènunOpiparè. '\ 
•¡ ^tiit'as,acm¡n/.uAuJiiT(tf,eucfttd!í. * 
Rigorós.K^ií iñ- i . Sc imm .lAttfieytM, 
íT,um% : [ ... iv, ) 
^ £ . 8 m o l e rígor-òs.':.vff/ v¡y¿ref iect . 
Rjdi t vfaue íidc'ittm,Adag¿ s 
Rigarctfai í iét, B.ijridc.òeífcrè.cJ$eyi'. 
-'RTg^r'dcf fret^ó calor . V is f r i p y i s , 
aut calora. •. 1 
R iña . Rixa^. lHTgihm, i i . Contcnth, 
onts.i¿lteuatÍQ.<}nu:.CQntroiittf¡cite, 
f / ^ R e ñ i f » • • 
Riño.ZícffjWí. 
Riquefes. biuit i^arum.Opes, opum', 
At iefo'rar riquefes. Colligere, ¿td-
quirere,. congerCre opes. Tbef mros 
• máximos (vaceruarc.^uri,arghiú? 
acervos extruttc,.Fdde. Amó tonar. 
R i fa . Hi fust's.hide, R i i i i e . ' 
. Causà rifa à rots 3o que d igue. 
hiu\- orado- mq^rmum KOtmiihus ' n -
futti excitãuítt, tnquit. EÍ«Í audita 
oraticne>r/:irQs,omiies rifas ediderút^ 
r i f i ipe / iècomtcnw, cuebumos cx-
íitarwnt. . 
Rifada. ^^r ,R ia i j a ,A r r i a l l a t . 1 
•.'rRiiuaL ífbrt¥Uiiqfa,c¡'táittt¿um, & 
cãremomarum rationesfincfoil/ãt-, 
•>" , & ioMment, - ' C s * 
R i (3. Fiumusj i . T lu r i im in i i J/tffinis, 
is. f r ^ Ê Ê Ê Ê L Rumor que f a l o 
R i u a à Ê Ê B Ê Ê f Ê i f j J u e r f o . 
R i u a u z u ^ f r j ^ e l fUnmic deflíiçnft. 
E x i r dcfi?are.lo,Titt. Raftagiupe,™-
'i i y ^ ^ ^ k l ^ i p ^ f W ^ ^ t ' i V " * 
.t» 'Mudár io correct, io r iu . t f t t o r -
t ̂ . queri^cfiiffi amcw^n-altfiffi car-" 
R L" : 
Kat̂ -íes trturá!Ies lo' TÍU, Fl tmen 
WMtnix alluit, • • ..<-'• I 
Crexcr Jo xm.Crefcere, accrefcere, 
. , •yintimefcèr'e.<flãmènrimbribus' ~a(Ji~ 
duis. - /. A 
pcCcrexer.DeaefcereflabMft'.^ •" 
, h lôçhonz fe-junten 'd©$íhi$.Ç'$-
flttcnsjis. • • .. 
Riu petit.R?ff«/«í)/. 
. Kiurç,l{ideo,cs,fi,RifiiW edere. 
Riures vn yoc.Subridcõ^es.fi, • -• 
Rebentar de mire. Rifepenè rumpi, 
di fr impi. íntrà f ç í i u i exultare . I n 
máximum rifum erumpere. Fide} 
Rifada. 
Fer grans úfctàcs.Cãchinnare. Ca-
cbinMSprofiindereJncachinnos em 
pcrcj ' idc, Rifada. • 
Refrenarloriure, Tencre,continere, 
• cobibere/vmprimereyreprimere r i -
fam. Cachinnum temperare, < 
- • 'íttúmt.Mouere^commonere^yci' ' 
. • tare,concitare alicui rifum. Tradu-
cerc,conuertere à feneritatcad hi la 
. ritatem trifumque üMitorum âni-
mos; - •  '•<<'*:<, 
' • 'Efcofadc xiÇz.Kidicularei . .Rid i -
citlttmsft. 
L o qui facííment r i u . Vropenfm, 
"YácUii 'áí ' f i fmn. • 'I 
- Riures d e â k r e . j M t t k M j / , À . ' 
' vR.an 
Roba.fc/?».». 
" R-ó'b'árles vo lmtà ts .U l i í c i ^a l le f f j t , -
Trrtfk ,4ttrabfe>rapil ¡té fe dikgcn-
- ••' *' '$fa$hfúiani'orcm etnmim-'áuimu. 
* I m i t à f , accendit, infl mmat ta f u i 
bhieuokntiam ommim noUmgies. -
j 'Robar.Tr^ííor, «rw, peprudor j a n s . 
R O-
F?íro r, <Í VÃ k A, .^ ' í /e , F u rtar. 
. Robar à a!gu en cami . inf idiari via-
mi.Comp(lo,as.Expílo,as,A.Ini4a-' 
, dere,aíttriti^ggredi\irri>.cre in a l i -
~ (¡uem^&mm ¡poliare.lraprejfwnem 
facer? ex .inftdiis in aliqiiemjmpctii 
.fiteerçex'occultis lotiy,eumquefpo-
•liare^nudareviás obfideregraffari, 
Lo que robz.Graffntor, oris. T r x -
datar, Obfeffor. Iniftdiator, latro 
..viurum:T)ado^onis, . 
/ Lo enemic ha robatmoltes ciu« 
ta tS-Ho/^ í multai vrbes diripnit. 
Magnas ex mult is yrbibus pradas 
egit.Multas vrbesrapinis exhauftts 
exinaniuitjdcpopulatus eft tpupuU-
tiis eft, , •. 
Robar algunacafa . Depeculor,anis, 
,; - Compilo.as.£xpilo,as.Diripio,Í4}tti$ 
eptnm.Spvlio,as,A. 
Robar per mzr.Ttr atiçam faceré. 
Robo decafa,ò Hoc public.TccuU--
tits,us. 
Robo.de exctcit.Spolict,orum, 
Robo.de a'guna cofa. D inp t io , onis, 
CompilatioyOnis.BxpilatiOiOnis. 
.RobOjò prefade t n m ú c s . T r x d a ^ , 
Robo de •!ladres.¿«fro««J«w,»..F«í,«» 
Robufto.R<5&«./i«M, umx- Falem,tis. 
FoTtis,e.Ncyno^us,a) ¡ m . .Multufn, 
fatis babem y i r i i m . Magno corpo-
ris roèo^jae firmitateMaximisri* 
ribus.LacertofuSyt,um. 
7koza,.8.upesíisSiixiwj.Ciitim)is, 
Roca en lo vpzcScopulfrsj* 
Roda.Zíoí^,<e. 
'Koáii-.P'oliior^erisjUtus. i " 
,R ò d eo- Circdtusjt tyA mhitHíjts* ¿ÍW 
f ra t tu ,!ÍS. 
Rode-» 
RoMo.Tatibuhtmj. . ' 
Roma.Roma,tc;hitic,B.omanus,>,T>uni. ,' 
JtOinana.Trutina CampMia^fid. 
K^m^ni.Ros marinas. . 
Rom3ns,llengi!a natural. Sermo vu l -
garis. Idioma ycrnaculum. Scrrno 
• yerx ja t lus . Lingua.-mateina, pa-. 
t r ia .Tat r ius femo. 
Ar.romançar. J»¡'ermomnivalga-, 
. • aiiqw.íí verte re. 
Romefia.^irfCjPeregri,. -' 
Ro m p r e. Kumpojí, rnpi,ptiini, A 
Rompre en mol tes pares. D i fnmpo, 
¿s, A . 
Rompre per m¡g.Tcnupo7is}mpi, A.. 
Rompre deakracofa. ^íbrumpot U , 
rup i .A . . , 
Ronc çn lo pzil^.lUiHCHSta^imjbinc 
,Raucitas,tis. , _ . . . . . . i -
Tornas rouc t n lo fermo; Focem, 
obtuáit conciomndot f ox i l l /m de-
• fec i i . -
Roncar.Stcrtojs ¿á. 
Ronc .Ronclm j . 
Rondalla.F^/ít ,*. 
Roadar la ciutat .Lü f t r i i r c vrhem± 
cireuire. 
Koñti.Scabie$,<!Í* ; 
Kohòs.Scabiofi j^a^m, * 
Koü.RofaJ(e/binc)Kofeas.)(í}ur/fK 
Rofada.Jío^fons. . . 
Rofari.P/ecam-t fpbaru l f . .- \ • 
Pafar ¡o zoñ tuMar iamighhu los i 
y e í , p m m a s j^bjeruíasíperciw^rç, 
koCella, Ttípasfer e r M t i ç m i ^ m d m . 
fSjoCet.RofariumJL . . 
Rofíñol per abrirporte$,C/¿«r$<?ík£ 
n r i m , . 
R . V i . g 
Roíino! jaucel l.kttfcinia'je. ' T h i h n k f f i 
la,i¡!.v4cred/iiei,!£r r-¡f ^-A7*' ÍÍH 
Rofegar.Koáo^'íj/Z.zjfrcwfc?,Co/ro-
Donat 1 i aa ?u que rofegar.jf-ítcaVrí 
tjuattfuod cum pungut d iu , J IXHUU " 
immifi f i i incius ammHMj qucmtioit 
f tc i lcenel let , 
Rofegadura.Rfl/zOjoafi. 
Rofegarjòarraíírar.rírf^Arraftrar. 
Roflir.ror«o,«f/<ftofiittn. Vide,. A f t . ' 
Roñ idaco fa . ^eXarn . . : 
Rot./J«¿//ííT«í, 
Retar. Ruãusemíjtere .Ru&o. Eru*. 
Rouellde o i i . ^V f ,Ou. ' 
Rouell dc Fervo.R>éigo>gms. j4er.u-
golgms;binc,^ierug!nofus,ajttfflt _ )x 
Roiire.ílc¿«i', r is, 
R. ante V . ' > 
Rubi,pedra precíoíà.Tjiropw/.' 
Knc .^ i f i nus j - I imen t /m jJ ' ' ̂  
Rúdajfiérba Rrtta,¿e. 
Rudo. 2''ardas ingení.o.Hçbes,eiis. Qui 
turdo ingenió efí.Tltmbens. in qua 
fumma eft ingertiitdrdiias'&btttftt'f 
ingenioXniru obtafa eft acies-mge-
KÚMatura tardior'.'Cüíut ntagtiug 
cf i f l t iporingemi. - , ,1 
Rude CaXxrj f i jékixgemi. Stuporfrt*-
genu, WT* . 
Rogá.-Ko^aj*-; h m , 1Xitgefu?¿4tkM? 
Kidt , Atarugar^ . ^ 
R ugalí. Kit tcedgjmi, RM&txf&r is . %& 
"* Rónc. / . . ' o ^ ; , '; í-vj? 
2 , | ? ^ R V. . 
R u y c ^ í ^ ú m õ r - ; . ' - í 
Rum3 correvn rum rum. Rumor dc 
- iue-r-e fréonus eji. MufnatHr, 
Rumiarjò penf3r.«t'fy'<ííí3>J,Â. 
• 'rfívÜon-fiderar.Penfar,' 
Rilitr) tot. Rumino ¿i s<\-
Vs¡amst-ó}ám\oi.videi Atialot. 
Rumor cíe ^as.atrepitus^us. 
Rumor dels qocparkn baix .entre 
, • fí .$-ufnrru$,i .s4Hrra^0>on^$' 
&mx)QX'.ni<nioriom. 
RMÜK.Rufiicus^fUjn. I n m b a n m , 







3 D E L I T T E R A S* 
• S. ante A . 
Sa'j ò fa-!udable. Sdubris, e. Sams3 
n,nfn. : 
Sa íens nialaltia.ííznaí. Firmas. Va -
ienSjtis.Falidus. Cui ydetudoeft. 
Sabata:Calcettsstt: í ^eamentumj f , 
.ÇoUctiX, . . * • . 
*>i Beríive lafabata. /íptus efi, hab i i 
itSjOptime comenit calcem pedi . 
Safeata ̂ icAàsi.Caheusfeneflratus. < .. 
Corre;gsdpfabâM.^íííe/Coj,rc/g. 
Sabater.íHíorjOrí's. 
S A . -
Saber-. Seio, is3v iCognofco, is^yr, '. 
iram, ¿i , • • [ 
Sab mok-Ef l omni daflrina injiruíius ' 
fapicntia ornatus,rberrmis artibui-
pr<zduus,omnium difciplinarum em 
diiiffimiis. Boriarum litteretfitm do-
f i r inapraftantiffimus. L i t ter is , fa~~ 
pieritiaque floret. > , 
Saber alguna cofa de cert. Comper-
turn aliquid habere. Fide, Certefa. 
Saber z n z z s M r t f á o j s y i . Tr<enofco} 
i hv i j um.T ra fag io , ¿s^ i . Tra jen- , 
t i o j s f i , ^ . 'Í 
Ho'fe cora Ia A uç Maria .-TanqiiS 
me/tm mmtn ttnéo. '- ' • -
Saber/cr faui.S<i/>ío,¿r,ni. 
Saberles entradesi exides. Omnti 
adieus tenere,eyplorato$ hàbère.Lei 
tebras angulos^eceffus cognofcere, 
Ssbidiniz.Sapientia-f'a.-
Sabo.SapQ^nis* , 
Saborde menjir.Sapor, oris. : 
Tenirfabor lo mcnjar.Sapio,isS 
Pendre fabor lo menjar. Saporm 
ex cibo percipere. 
Sâboros.SuauisadguJlum. 
S&c.SaceuSii. . . . . . . 
Sacabiioho /.ò faespucho. Taba <tu¿ 
m i s . 
Saeerdot.5<{ccr(/(?í>oíí5. Tublicus Dei 
mimflcr.Fidc,Óxáe¡ - <•" 
$zcetdôc'\,S<icerdotiumyh\ • ' i 
jSacrifícar.Sacra facere.Litare Bes} :_ 
Libare frugeiJmmolare.MaUarc't s 
Sacrificar à Deu.Fiãimis7{acrific4Ís» 
, Moiocatifíis Deum offenfuni pLienre. 
. jnimbUre&e&.Ctcfisyiffmis ¿'-sí» 
venerari. Hem diuiaaru Deò faeerti 
$zctíñci,$ACñficiun¿.,ii. '. / • í ; ' ' ' -
SiçúEci cie miva&ls.piftim,*.-- :> ^ 
" , ' Sacrí» 
••.SictilçgQ.Sdcrilegiis,gi. -• . •... 
• Sacudi rOut t io- js , fu Concuth^is, 
. fi^\-r.\-^-:,-;<^,.-. 
Sacudir Han cant defor a. $xctitio, 
Sacucíit IJançant baix. becutioyisift. 
Sacudir les efpalIes.^/ácjBâfiò; 
,. Sag3iehxt$agacitasjis.C.alli.ditM)ti$. 
$ag3s,Sagax,€1 sSaljidttkOautusljScti 
tu$,4,um.Triide!'isji,s;. J.n qttò ad om 
niafatiscficonfi l i i . /• 
§2Lgt\\,Signum,i,Sigillunhi. 
Sagclht.Sigm^i.Obfigmjas.A.Signo 
litteyas confignare. • 
•- Licuarlo-{¡gtW.Uefignotas^ : 
Sageta.s^Vta.íf. • 
; Sagnar, Incidcre , fecare,aliem r e -
nam.Sangmnem minuerc, detrahere 
yenis. Sanguinem inctfavena.mit-
ter•envide^3 Sane. 
•. '.Sagni.a.Miffio fanguinisjdetmãio. 
Sagrada co{z,Saccrycra,crtím/iSacra-
- , 'tustfiUni, ^ 
Sagrada eferiptura. Sanã^dimne l i t 
terá. Sacrapagtna.Dinini l i b r i .D i -
u i nanm iegum^ diíiinorum Ubrorít, 
. facrorurn fcrtyiorum monmmta. 
. * ̂ írcan¡e Utters fan&are l ig iom^ -
; Çagramcnt. SdirruTOMW ĵ,?. 
M o r i ab tots los fagraments, -Ef-
tlefi<efacramenti$ r i te fufcegtis die 
filriit.yiclc, Conibrcgar. 
Frequentar fagramcnts.^fw w j -
; fímaintmplisçbire. 
S A : : 
Sagrari .SacyjrifmJt.TVíeceifum Eu-
cbanfliecpegma, .'• San&^ariam au.-
guflifjimo Cbrifii,cwp.ori:ittfi<3idim* 
do^Hckarj f i j i t rejicrmnd/o.*-;.? ' 
Sagrifra.^ícaVw us ¡ta ¿iedtí-itntisii 
Sagrjília. Racrúriitíiz^i. F^ iutrmm.in 
quo repoiiitknfacrzfttpeliex,f&&? 
•. ; ornatnSfÇjr facrufâ in/humcntíttti* 
Saia.T/JwVíí,*. L,- • 
S3l.S<r/,/í. '2 \ , w 
:;>,Salar.$íz/Ky'í, ^ \ ^ t r> ^ ,v,.¿ 
Salada cofa . §d¡fu&ytt-yMm+• ftMc^ 
ST : Pei-x, ' . - <»'..' i r. . - i . 3 
Salatjògraciòs.íV^w^tf, ti'm^Vace-
. í/ííjií^^.^^CjGraciòs.. • , 
Salahontfe menge.Ccenatiõ}onis,' 
Salan". Supendiurh y i i . -Mc rus» 
Salamanca^iDtat-.Síí/raaf^íVrf,^. 
SrJai i lap.dra.S.í^Míz^í í ,^ ! 
Salamo de \\xim$£fcbtmbufpÍ4£nst 
velpcvfi ln, PI in , 1 
Salines de hXSalineçjtrtm: hinc\ Sf i -
linatoYfOris, . • • 
Salitre.Fid^SaUnittc, ' . 
$a.liua,.Salt'tay¿!. 
$2.\iii¡idcjuna.Salit*aitirinat » , 
Salm/Pf j t l rsmj .Din iM Qatádiscttr-
Salmitrc, N i t r i w , i . N i te r , t r i S à l * 
niter. .» • , . • 
Súmò^z i i iSàM&iOnis . 
r $almqrK2.-Salfugà,gimj, j : „ . • % '¿ 
Salobíeaiguari/í^rííífipdí,/ \ 
Salr.Síí/¿«íj«í. • ' ^ : 
Y z g ó , S A í , '•' 
-•Skltary^ñi. Trofíl ioJs. 
• Saltar de llocialr. Dtfil ioyií. ^ -
• Saltar i la altra Tpan.TranfüioJs. 
SzharpèrzmuntJí í f i IhJs. 
'•Saltar cnuesatras. Refilioiis. 
Saluacio del animo.Salus atema. 
$titiaáor,Soter¿ris.SerMtor}oris.íÍui 
' < ¿ y ^ l M e m f a d h • 
Salüár la ¿niina. Salute fempiterna 
<•'> i , 'mmum'dpnirel^Adbeatam,ac fem 
' . puernm^vi tamtraducere. lnbea-
torum numero poneré, collocare, 
Sjiíoar de peril) â a)gu.Sa!utim,&in-
i-CV columêferuare, conferunre al iqutm 
ÍEñamcnfaluo.^'í/ejPeríH. 
vs: Mesá fon h h x o . T k t i k . Securiàs. 
L iber im.Mimrictmpericulo. 
SiAaazgt.SoliuagMs.Monftrumji. S i l -
Saluia.herba^írt/awjrf. 
Sa\u"da.r.S¿ihto} af, A> Sduare iuleo; 
binCySdutaticonis. 
• Saludarfeím ab altrc. Confduto^as; 
binctConfdlutatio,tonis, 
*&a\ttQ.Salunsttiyujn.Incolfimiste. 
Saluo tbnàuãe.FidespiiblÍ£á. • ? 
Lo que tòrnefaluo.Rfí/aX.m. 
Saint del cos^aletudo boM, iniegra, 
firtnaStlaí&tis&aniU^t/s. in te-
s •" ̂ ¿t i tas i in coluráittíi vaieiuditâsi,' -
jvlirar per fa {AhtSonfulere^indul 
nem curareMiligeMiaiécoTíferré in 
' • yàletudmem. PKlçt t id imsrat iwm 
• \ ' v bttb' in¿uctre. 
S . A -
Teriiu tuidado de voílra falut.í» 
ra diligenter VAktudinem.Cma,dti 
eperam v t raleas. Varee, parcito, 
prafpice,pro¡iiát, inferui , inuigi la 
tux fa lu t i . Maxima fittibi cmet de 
/dute.Exmba pro fatute. '•• 
Teñir f3lur3eííar bo .Fak rc .Be l l i 
habere Virmum effe. 
Cobrar[a.\ut,*Ãdfalntem perduci. 
Temenireadfanitatem.lx toto fa -
nitas reflitutatReficij hinc, Kefeãus 
' J¿fl:a,rmil\or,Firmioree(fe. Meliàs 
ejje a l i an . Qu i mcliufculè effe 
íCSplt. 
Saíut del aníma.ííí/ai attimi. 
Sü\xdab\e.Saliitam,e. Salubrity. 






t l iquo dcpelkre. Morbo aliquem l i -
berare. <Ad faliitem aHqnem reduce 
re.^ílicuifaluiemreddere}rejiitue-
re^dare.Curare altquemMederi a l i 
cai. 
Saoar,cobrar falur. Conualefcotis,ui. 
1 A'íctejConualex.er. 
'Sauablejò cwablcSanabilisi e. Quod 
curaripotejl. 
Sánat boiae.Euiratt ís j .y ide, Gapo« 
- t u t : ^ 
$imtmimi\:Exe&HS.Cafiram¿aii i im 
''S&n'c.SmgHisiinis.Crmrioiis.•- y- • 
^ Cofa¿zí^z-.Sungtiir.euí^ttñn. 





<SznhtàSdmtàs,tÍs.StilfíS, u th .Valc-
tndo , ims . integr i tm valettidinis. 
Bona corporis habitado „ valctudo. 
Corporis firma confiitutio, affeQiOt 
\ VideySs\\iX. -
Sant cavonhztãndigesj i is , ' 
Santa cof&.Sanffus^, um. ^Augujlus, 
a,Htn.Sacer,crarcrum. 
$ir \ tpâít .$anff i tas, t is. Sanãmonia, 
d.Sanãitudojnis. 
• A b capa de fantedat. Tieíat isprs 
tcxtu.Jieligionis nomine. 
Zznúñczt.SanBum cfficere aliquem. 
- Omni criminis labe purgare. 
Santsdelcel.Ccif/z'ífs, um. Calefies, 
iam.Beati^Dim'.TrafctJtes cognof-
cerc jD/«oj.Tenir fauorables als 
Sants. ^"¿í/cBenauenturats, Ad-
tiocat. 
. Saò. Tempcftiuumtempus. Trac lara 
•occafio.Atciturum temfHs.Opportum 
. .Mtasj is . -
A mala ísòãntempejliuè. 
Sa,xàim.HaÍe<:,âs. : • 




SarmeuE pera cremar. ••Samen--
t u m j . 
Sarria. Fifcus^i. 
^Ssttvò.Tera,^; , ', 
Szñve.SartortoristFeJlí(ir¡us¡iLSará 
• , . nator,orü. 
Saüxz.Satyra,^. .. -
^Szúsh 'ccioSatisfaBiojrtis. . 
Ha donar m o k bona íátisfaccío¡ 
Trqçtarè mums peragit . Summa 
cum ianderem'exoluh. Fotisuom-
<.. .mmre fpond i t . y ide f i f i c i . 
S A . 
T e moka fatisfaccio de { ¡ m i * 
tdx .Stb i nindumcomjplacet, atrO" 
$&> , ' -
Satkícn.SatisfadoJStCcifD. 
Sauc. Sambucas¿i. 
.. InflrUin.enrde faúç qué fan efcl* 
fír los miñom.SipbunculuSji,' 
Sauc petit. EhiiluSi i . 
Saui. Sapiens., cutis, praf iat fa'~ 
f i e n t i a , exceÜit, valet. Jn quo f u l " 
getseiucet, vigetfapicntia. l n quo 
mu i t im incfl[apiernea.E'ximafín 
gularique fapietiti'á prxditns. VÜt 
magni corif¡hi. Fidc) Y)oñc>. * 
. L o faui al princípi remedie lo 
mal. Quifapiens eft, qttàm maturk 
cecum t, fubut!nits mcdetunremc-
dium adh ib i t , comparat maioy in * 
commodo. Emergenti damno i t ob~ 
uiamyobftfiit. NafccHtempeftem éx 
t ingui t ,aueni t . -
Szaizvatnz.uapientsr.'Trudenter, 
Si foufaui aduertiu-aço, Sifapisl 
pro tua /apierna hoc aniMaduer* 
. tits. ' - • 
Sauiefâo Vide i Sabiduria. 
S. ante, E» • t 
Sc.Sinus, us. . t - ' 
Szc.wtridm, A , um'tSiccus, à j f ín . 
.Sccar.'íícfb, ¿s, Exficco', ks. f&ef* 
f f a i i S i t c i t h i " ' I 
Secarfe. ^ r e o ^ u i ^ ^ r e j c ojs, E'xa* 
re fco js . 
Secret, ¿ i rcamfn. i^ - • '•" 
Secret, ò zmzgat ;o tMm fa-ml 
• U h d ã u s , a ¿uttffM%£wtáittis*Te-
.ãus.ClandefSvNift.tiffc l ^ ' " ' 
, S ficfetarj. gaf i ' t j l ¿ f í t r d f o U S ^ i - i 
•296 S E . 
Seda. Sen car/i J . BombyX; e is : hinc, 
_. Bor f ibyc inus^^m. 
Sedejar. f i d e , fee. 
Segar. [Meto, is, u i . Demeto, i s , » / , 
A . 
$çg&dz: Mef l i s^s : hinc , Mefforius, 
a , um'. 
Segador. Meffoxor is . 
Segol, ò feglcjblac. Sccalcjs'. 
Segó. Furfur, uris. 
•Segon. Sccundi is^^m, Troximus 
primo. 
•Segpna vegada. Secundó. Iter um. 
La-fcgona cofa quem mou, es, 
{•\ &c¿ Secundo locó me tnouct. l U u i 
::; deinde me'mouet. ^ílterum i l iud efl. 
_ quad me moutt.ll lít efl, qux me mo 
. '• ueat alter* rat io, ¿iccedit deinde 
i¿¿Hd}(juod me valde mouct, 
.$cgons.&ecundàm:Iuxtx. Tro 7>tr 
Scgons jo ícüto..Ft quidem fent ia. 
Qttfmadmodimipfefentio.Meo qui 
^.•fidemindíciQ.Wt meafert opinio.. F t 
..-¡¡dicawquQdferitio,, . . : . 




Seguir.'Sequort'eris, S^b/equóYt eris. 
. ' . u f M t A i r v P . , ^ / - ^ ' ^ -
Lo que feguèix.^ç^íúr, om± 
Segura coh.!>ccfirtfs)(ií wx . 
- -i Jfy\\ninguna, ¡par^tinc fcguríut, 
l í ib i l mibi tkfumjiihil inftdi ib**. 
" \ * M ® * e f a tftáfr lñ r ¡a Í ¡ t : fe£ tU3, 
S E . 
muniti^J-'itusfur/i \pericnl&''. N i £ 
fquam pr t f id i i mihi efl fatis. 
.Sfguritat, ò cédula . Fidel cantío. 
DaTc fidei cautioncm creditortbus. 
Afegurar lo dente alsAcreedors 
Donarfe feguritat vna part à lai-
,- txa,SatijàaYc,&fatisaccipcrc. 
SeJl3 de CQirtW.Ephippiumji. 
SztMnz.Hebdomaijadis.íicbdQmadc, 
te fteptlmana^. 
Semana fanta. Hebdomas maior', 
tnagna. 
Semblant. Similis,c,G. D. Qu i f im i -
l i tudinemgcrit, fpeciemque al icu-
• ins.Qui a l iqucmf tmi l i tud ine refert. 
Qui f imi l l tudo efl cum allquo.Prides 
Parexer. 
Semble á fon parc.Exprimit,rcprc-
fentatfpeciem Tatris yflmilinidins 
: qnadürngerit, reddít fm i l i tnd ing , 
accedit ad eiits f imll i tudinem. 
Semble à fon germa cala cara.Orir 
refert,facie repr-ifentat f ratrem. 
Semble l i en la vzuJratrisvoc'cmex 
í.'.ptimitir 
Sembhnci.Simil i tudofln is, 
Semblantment.S'tf^/YcT. 
S¿roblarir,'.ó csxz.yultusMfr 
- • Moltes cofes difsimule lo- fera-
hlznt.Fronte multa f a c i l i oçcvitan-
tur. Fronte quafi^rntcgumentis i r h 
tioluuntur f ¡epé 'multa.From, ocà-
lijult-usp'eYf&peménúuntur... • U 
Mudà moltes vegades lo íctrf* 
folant , Incertas • Hit crat . vü l tM . 
Crebra colóris mut<Stfò- v l j oñ 
, áem femper. referchat yuttum.. 
f u l i k m Jxpè, ¿ntcatlidé fingebrt* 
v i íxtabgt U p l v a h u m ; ' .;. 
— • : • r 
6 éMbt¿rjSe»¡ino,«i.$erojstfcui , p -
tnmih. .Sminaterr£ mandare. Se-
mentem faceréfemen fpargere. 
Per temor de aucells no dexcu 
.de fembrar.^crere ne diibites,Co-
, l ^m. Et dubitantus adhuc ferere, 
atque impenderé curam ? Virg.s. 
GeorgJ" 
Sembrada terra. Gr^iiidata femi i i i -
bus terra, 





Senador. Senator ̂ oris. 
•$enat.S(nat¡(s,as. 
Señal.Signum, i . 
Señal ab lo .cap.A7 '^^^ ' • 
Señal de v i r t u t . r i r tm? fpec imn .Bo 
tia indoles. 
-Señal de ferida.Cicatrix ¿ i s. 
Señal de colp.yibcx cis. 
Señalar ab íçc.lnuro^ is,fi,fl&.Fid:e, 
Efclajj. 
•Señalar ab foc cala cara.Stigmatias, 
C. L i t t t ra tus , Plaut. Jnjcnptus, 
Plin. StigtnaticHS. Not i i compun-
•Sen al adam ene.Egrcgié'Eximií. 
•$ch&tet.Infigms3e. Égregius}a, u?y,i 
£ttmH's3ctJum.Êxeellens,tis. 
rSeñ zlàV.Defigno^as.tjvtOtãStft.,' 
;Seña]ar3ó elegir. £ligQ¿stegi ...pf/í-
"~ grwtas, h . \ ' ' 
^eñarfe . \sigtim ' cruets digite i n -
• fronte 'finzer$"é$fmgíre% "•'ttyti-
irierg. *'',.; '• '•• •' : ; 
fencer. Syncerus . t n í e g e r ^ f a ¿ m ¡ 
%txíUÍmtfA,lntégri. 
Scnccr no giñat.íUafus.Jiicorruptuf. 
Schor.Domimis,i:Heru5fi. . " 4 
Señorá.Dominajie.Herdiie. 
Señor de cafa. Tater - faml iks l ' 
Señora de c ih .Màtèr - feml ias . y' 
Scñorcjzr.Dotninor ydris. TriHcipaí 
turn tenere. , ' . • ' 
Sthont t .Dcmíñaiu i fUS.-Trwipt tmi 
. I)omit!atiotomsZ 
Eftar-bâij: fcnoriu .É¡ f r fub fo f t f i * 
te,àiUone. imperio MÇUIHS feneri. 




•Sens cañic es efeapat. ^b i i t i t np íA 
nisjmpuuè. , - * 
Sens úubtcjproai l j fme dubití 
Sentarle. Sedeo, es^iXonftdeOjCsdi^ 
•Sentcnc\a.Set>t'efítia>¿e. 1 ^ 
'ScaiciK'm.Iudico,as, A. Sententiantí 
darcferrtyprofeneidicere. 
S^ntenciar.^rf?, lufticiar. 
Sens caufa j í fens que, ni peraquel 
ImmeritQ.lniitria.Ter imuriant.-" 
No fens cauj&.2 '̂o» teriieret^r n i ^ 
fíjue confilio, Non abs re; Non fine., 
taufa. Ncti immeritò.Noninhrfa; 
Sentenciar en fauor de ajgú.'ííf ««¡^ 
aUqucm indicare* -V • ' < 
SeiAin2.Setititur,*. "' ' ]• ¡y 
Sentir .SentiOiüfhA. • v 
Sentir, ò pêreebre. Sw/w fttcipérF, 
• p'rebetidcre^ qu¿ ff ih' fcn fdr i í < -
* Sentiment, ô do lo r . "J ínmi fenfus. 
açerbus.minimi çrucid^us.V^<>\Qt^ 
SentimenT.o parer.Sf h m t i a ^ S ew-
a c ó S E . 
Sctit lliteral de la íãgrada Ifcríptu 
, xa.SenffiS hifloricus, lixplanandi ra 
i i o bifiorica.Genus interprstandi h i 
ftoricum'.Qmd aú aper'tipre or at i o 
nis jirgitrnepLo non reccdit, Inbse-
rens fenteniià, facrorum librarurn 
;.. explanatioi- • 
• Zcati tSenfl ists ' . 
. .Tcmortificats losfentlts. Von v l 
ia fenfumi fuanitaie capitar, feu, 
j :^úlMpiat¿i Omncmfcñfui fuauka-
'^.iem'c.u^fttiNuMam.fuauitatcpcrr 
I cepit ex iisy^u^ fubkãa Junt fenf i -
bui.Refpuit ontrtem fuauitalem ca-
m m rerum, qud fub fenfum cadut. 
Mor i ab tots fós fentits. Integra-
meme^cóter ifque fenfibus mor tuns, 
'ejf. lAdmórtemvfq. integris fenfi. 
bus7fní.efiM;¡flLumfenfum amiÇu* 
V;. Qut i i fa fenf i t i . i i fw 'atmf i t . 
¿¡:.:m¿teãusf.rriinimècallidm ,min imi 
¿hl'curus. l h quo nihil f m d a t i m 
f t U i m ^ y d fuçatum eft, integer^ 
'Sènziliès. Simfl i í i tas, t is. 
^§éV¿íuamcnt, Smfdu i t t r * ¿per tc \ 
, SepuUurayrt/ridÇtMonvmcnt. 
> Sepultar. SepdpòJs^uyiltUTn.Himey 
^ z l J Ú à t è * S Á w o t t i ¿ens fcpultófa. 
^JnWmTttum'JáJeputtum i/itim relirt 
S E . 
Pedra de fepakura.S^rca^íZg.iiíji 
g i .^ i f ius lapis. 
Scquedat.Siccitas, t is. 
Ser* Sum, es, f u i . 
Serczr.v idc, Cercar, . 
Seicol, Circuius,i. ¡ • 
S erena cofa. SerenHs,a,um.V.Pã ferè. 
Sereñárfe lo temps. Tepus , a n t i alti. 
• ferenumreddi. Cal i perturbatioue 
fermi taí confequitur. 
Dormir al kxb.Snb dio dormire,pcr-> 
' noffare. 
Serenar, pofar a! fefè". Sub dio expo-
ndré. • . •:• 
Sermo. Concw,oms.Vid.VreàicÍLâor. 
Fer va fcxmò.Oriitionem, vel con» 
cionem habere. 
Ssrò, Tifcus fparteus, 
S-rp. Serpens, tis. ' 
Serp de aigua. H y d r m j : 
Serra pera ferrar,Scrra}<e. Strrula,* . 
Serra,o niontaña. Monstt isMncM& 
tanas, a,im.Cdlií} is.Timtílm>i„ 
Serua. F i i e , Cerus. 
Sernell. V idc ,Qsn \ iM. . 
Seriui de amic, a amic¿ Of¡iamn>ii<, 
Fer vn feruei à álgu, pler, boña 
'. .ob?&.*Commóiarc.alicM, iñ fyu i - -
Te7graiif¡cari> benigris facer e,gra~ 
turn (acere. Beneficiaaliqaem a f f i -
eere.Conferre o f f ic i tm, beneficum 
' i n aliquem Tr'«fíate officiun) r fit¿-1 
diàm, beneuolentiam alicui* • 
E'ftatca punt per voílre íérueí» 
' "Potliceor nb i meam operAtn feth" 
j per;pr<cfíefufuram. FÍdCyCtist* 
Eíí ic' .prompté,, i apareHatpe. 
*rá feruirvos. Ftere opera, nófra* 
l ibet . S m ad tuaemnia corpo-
rc9^ranimo ¿ a r a t u s j i b i o p m m$& 
S J . 
¿ 'flitduiM, cohfi}ipni~} operam, ibdit-
firiampoliiceor,Omn€smei conutus 
ttd tua imperita e.xequcnda}prompti 
p i n t . 
A i en queferuir à V . M . Nunqui i 
eges opera mea. l f i ne aliqitid¡in quo 




SeruiciaLò ajuda. Vide, Ajuda, 
Donarlo . 7;; aluum cremoreth ex 
. • inferior ibm part i bus indere. xAb in-
. feriare parte aluum evocare. 
Sccm\,Seruiiis,el . 
S er u i r. S er vio, is, D. D efermojs, ui, D. 
•Seruir s.lzts.nh.Minif lro, as,T). ^ i d 
menfam miniftrare. *Afferre cibos 
inmcnfam.iApponerc cibos menf 
Set.Sit isjs. 
M o n de(ei$ities,tis.Siti.p(nèe?ie 
Mus, Matar! ̂ %it im exinguere, 
, Teñir fetjzVibií'^W. 
Set en numero. Septew; b ' m , Septi-
Set vegades.S^í/eí. 
Nat ais fet mdos.Septímeftrispuer 
Setanta.Se/'í^/K/rf, 
- S e t c e nts. S eptingemi^ai hmjSepíin 
: gentefimos^jUm. 
Sttenzpart.SeptimApars. 





Sevij ò Igieíía .Templum mitximum, 
princepsyfummum./íedesprimria. 
Seuer home. SetterusjGranis.rfuJle* 
rM,jlcerbusya,un}'.' .• \ -? 
Stntvzmçnt.Seucrè.Gyauiítr ; 
Scaeritac. Çetieritus \ t i s . Grauitar, 
Seu'üh .Hi fpj l i íJs. 
Scxanta. Scxaginta : h inc, Scxagefi* 
Sexanta.vegades.Se.v^tfi'cí. • . « 
Sexantatnil vcgadcS í^p^ww/ / -
- lies. •: „ ,;; . 
S. ante, I. , )1; 
Simper afirmar.Eí;rt?w. . < ' 
Si,particuladubi;anua.^"..<; ' " 
Si acas.Si/àw. " . - . -
Çí algu.^' quis j f i q u a j i qHçè.: • •? • 
S i g n a r . O i j f e w o , , - ' " ' ' * 
S!gnar,ò afefialar, j nd i cO tO f , A. íty?*& 
d ^ i s ^ d . i y f m t h . , ' ' • ' 
Significar. y ide.. Signar .Siguífea 
a s , A . 
SUcf íc lS i lemiumi iUTíc i tu rmtas^ . 
Repiceijtiítfit. i •<'* 
Pafar et) íilenci ^Tacere t p r e -
termitiere alicpuii „ SilcMio 
terirei , \ 
SiIIaba.Syfo*«. • ̂  -- • -
De filiaba, en filiaba. SyUabat'ml 
Simonia.-Siwo/wV,*. Smcrorm ñmz 
dinat io . \ " ! "'' • 
L o queta^(S<ím%«5 m m á w 9 
<¡ut vend i tor fócordpeicifitfr. '-'-' 
Simple , 0 ferrzilíp "no¿ogic.rf(/í, 
Senzillo. . r _ 
Simple t ò boüO.Fide&óvtQ, 
v i , • & n i , 
S I . 
§imp\c.S!mplex,ci$:hinc}ftmpliciter; 
[ impl ici t tts,tis. ' -
Siniplefavò":bouerÍ3. .Fat ait as, t is, 
Rti(licitasttis. " • ' • 
Smc.Quíriqueí • , ::':< ":;::'....:•>•••>: :' 
SiiKy.e^idcs.Qmn^mes'. : y " : 
Sine mil vegades. Quinqitieiüiíl/icSj, 
S.ínccritat^trfe,Sètíccr. ' a nü¡;¿:, 
áincuaiítí .Qjtiriquãgijita.'-. >• ' •''" •' .: 
Sincuanta vegades. Quinqtugics. 
Singular cófars i f igu ía t i^v ; • ' 
SybgoUrsa-gfim. jr%dctGraií;n-;- • ' 
Siniapcra traurcraigua. A'iWe,- N o -
ria. • .1 : .•) 
Sinillra cofa. ^Aduerfus^tUm. 
S i t i v . N i f i , Si non. 
Sipia^penc. .Sepia, <¿.' 
Sis. Sex. - ' '. 
Sis vcgadíSvíewí. 
Sis cents. Scxccnti,*, * . 
vnoftlp&ex M U c i ' •' • •: ' 
Sis, centes mil ycgAáes..Sexcenties 
miUics. - . . , 
•&Xfe.:Knumiy"e^.ilium extraerdina-
r i a exaãio, . , ' . 
S i í i qües pofe â la Cinfát, &c. Qbft-
'dip^nés^Céféffiíi'ióñis'j'i ';. 
- " •Alcíir.Jct, ü ü . Solturx-cbfidioHcm, 
. Cbjidionefolutarinâe caftra m'ouc-
re.liecedere^ifcedtie'úb'ébfídioná. 
- DcflHuiar.Üébfiti. Jr¿ obfidiotie 
hbezatt) exif&etc.eripcrevrbctn. 
Sitiar la Ciutac. O^/Jieo, es, d i , f i im. 
/ ÇmimftdcAsGS S O b f t f f a m ' v r -
beiftxtmcrc - i , eèftdrotie* pe capare, 
re , cijrcítndarè. '1 ^ 
I f ) fa ü t i ^&b f t j l é . . ; ñs. 
s o . 
Sítja pera blat. "Bórrek'm, eí.FÍdci 
Enficjar. 
S. ante, O, 
So. Sonus}i. 
'So át t i 'omp' t ics. Clangor}oris.- • 
^Soberana cofa. Súpcrm3a. um.Supcr 
nu<,astm. ' ' . • ; • ' • 
Soberanamínt. Sapcrnè. 
Sobmetrc. Si<bniitt-õ}is,fi,[um, A . 
Soborn. Sollicitatio ^ ònis.Jímbittis, 
us .Trenffatiojónii. •', 
'Sobothar.í/íébi ncijà/. Cérrúmpó, i f , 
• - • rupiyptartíjA-Trctió, pecunia ' j d i -
citare.Oppugnare (¡uem mitncrikus, 
Trcnfare manns. •' ' • 
Sohotr\3.àòt;Cor/iipt<)t,oYÍs. ' ' ''• 
sSobQÍuatXorruptustópfreffiis,citptiiS 
• p c c u n i a i a r g i t i G n i b w : 
Sobornar IÜ"S vóts . ^Ambioyis i v i . 
obttr.S'ttperfum,e$íf/íi,' • 
Sobrada cofajò deím'efiad'a. Jmmodi 
cus, Nin¡iu$,a,um. SuperuacaneuSi 
- ti jútt . ' : '' 
Sobre Super.Supra. 
Sobreño m.Cogn'ómen, inis. Cognomen 
". tum\ i< Jgnomcnjnis. • •>' :'< '• 
Sobrepellis. L i n tea tm ica ' ^ t f l i i , 1 
v. Lo. quel •••pofte.-Ltnteàtué, 'Liñtetí 
tndutus tun ic i í . • ¿4lbatut -linça 
yej l i . • • -í 
iSobtepujar.Supero, as', F imo , i s ,c i , 
bi£¿ti',n,Excelio,is,excitli,hy y • 
Sobrepujar e^doârirta . J i l i t m d$-
f i r ina yincercfuperarês 
Sobrcs.Rellqm&arMMiQtíédiel i l fm 
t- efl Qapdfupcrflhit.. ' " * 
/Sobre eferiure,¡r/e •r 
'Sobix cicru. i n f i m 
"• ¡bcsis.tfiiph'.h 
< o, t^íi» • ^ 
s o . 
Sobrmcmr.Snperuemojsjiem, entfi. 
Sobxcxix.SupenffltiojiiyiyXim. S«-
perftuo.Effl/io.A. V ide, Rcbofar. 
SocMra.r.iATnbtirojhfiyftkm, A . 
Socorrer. SubuenioJSyyeni.Succunc, 
is?ri,D..$ubfídiò effe a l i cn i y .A ] i i âa t . 
Socorrò.Subfiditm, i i . St<ppeti£,itru, 
Sodomita.. Qu i venere prapojlera 
libntirur. Qui prapofiera l ibidinis 
y i t io IctboYatt 
'^ofiftic -árguineot i 'Sopbijhata.Ca-
. ' • 'y t tmésX-apiòfô&fal lacia air-gu-
' ^mdntà'tv'r-'' '' 
Sofre. Sulphur, uris,-* 
Soga.Rfj'í/í/á1. 
, S-Og-f '¡<¡ocertri. 
'*$Q\-,'Sol>líf.ridci!PGn¿rc. 
,, Vingue álapofta del Sdl.Cmn fe 
- iáfn 'fol abdereticum occideret, nd 
fo l i iocca funven i t . 
Quant Jo Sol dedinane, inc l ina-
to lamfok .-Tracipitanle iam fole. 
• • Cu fo i iam rccederetyCÜ ííbfcederct. 
L o Sol ab fon refplandosy i lami 
nç.Sol fuá luce cunãa lujlratfet-col 
luf lrat ' , orhftfã'¡mirifico fplend6re3 
/ ' aj f ic i t jmdecorntyi l l iminat.Lume 
rebus • omnibus affert,adhibet, 
• jSoljò folitâri, S o l i t a r m ^ u m . Sclus, 
a^um.FnuSflíUm". • 
• Sola de fabata. Solea, <e. • t > 
Vent foíkcS ubfolanui, i . 
• Sohment.Solàm.Soimf/todt* <• 
• 6olar,lloc pera pendre lo ío l . SoLa 
r ium, i i . - • * ' . ' ' ; " 
Solar, ò pauitiieñf.'-S'o/wí'K,!.. 
SolcíSalens,i', ' " ' '• './'. 
f cr fole. Sithum imprimere, (?e, 
. J.a ierra entre foicei f o l c ^ a r í ^ 
- S O . -363 
SoldaiJa. 'MeYces,dU;vi i&,S^t 'v, 
Soldadefca. M i l i t i a , >*. •* 
Soldar. C(»ifolido}ase 
Soldar ab plom, &c,Tluntbo difmn-
&aconi»Kgcre. - .i 
Soldadura. Commiffur¡t3al . i : : . ' ! " . 
Soldai. Miles.it is.Fide, Venture^1 ' 
• íerfeíòldat, DarenonjenmHiua. 
Jubilar al foldat. Dare m l i t i m i -
i i í u vacationem. 
Ser jubilac. Habere v a c a t i o n m 
"v tü i t i * . , i . ; . v . , 
Soldar jubüat. Miles emr i t us , 
Liíu.rrt(/íiZfi"«í,Succ. 
Soldar a quis llene la paga.'••Miles 
/teTe d i r h m , C . e x a f t t o r a m , 
expunfitusftipcndiff, . 4 1 ' 
Soldat que dexe la guerra jper ma.. 
• lakia , ò caufa jufta. Miles caufa. 
rius, Lit;, valetudinária"*: '-
Soldat per mar. Miles d a f ú a r í m , 
clafsicííS)Cuvz. ' r '. • t 
Soldat de guarda. Mile's fiàtimà-
\'. . i r m , ' ' I ' •*'{;.*' t 
Soldat veil. Miles veterams., C¿ • 
Pagar ais ío\<texsmttnierm$er+ 
'foluerc mtmbmJMpehdihM. > 
Paga. St ípendimt i i } - ' ' * , . 
Guañarpagaenía gaerra,Aíí» 
yeô  cí. ' " ! 
Soldres.^í/^Acoftamárfe. • : 
Soledat»So///«¿í>jí»/í. £í>c«y ab:axbi~ 
t r i s l i be r^ rmo t t tS t «b ^mnilcurm, 
-t * s Y- <•* 





Solenanenaent . Mtximo ritu v * ^ 
Y 4 £xrJ* 
S O . 
* (&t$'W<>tih, Sohmnl r i t n¿ Surm-t 
religione. 
Solicitar. Solicito, as.Solicit im ha ' 
s M r e aíiquem. .. 
SoUci t .Sol ic i tHs^ jm.^ ínx i i iS ja^m. 
S o I i t a r i . r ^ S o l . , , 
Solfona^ciurat.Ca?»(íjfonc Cíe/-
. . foncnÇsyC. ; _ 
Soltar lo jurament./are iurando a l i -
: quem foiuere . ,. 
Solterjò foltera.Ctdcbs^hjbinc, Cce-
Ubattíí , «í. • , ' ' '• 
Somai.Solmip. i i . 
SombKto .Ga le rus j . 
Sombrero de grans faldes. Tetafus, 
Sopera.^/?»*,^. 
.Soffl.etínt. .Xocara fometent, V.ide^ 
, SómtQgjpmiift-a*.; Ter quietem a l i -
quicf mente agitare^ v i ¿ere. 
Qufant hu há fopat defírieíiat tc 
moles fomnis. M ultai••imaginesir -
. xum^MM in, cirdmQ$ darmientimn, 
cuntfâiUitmtnifctibrkeruntt.pptu, 
atque cib&jnviÇa. vanatmMtt¿qut 
^ i j LcM.é tk^V fmm. t i ? tàmífe ni~ 
ttiium • ingurgitar une, fe repleue-
rurjifetkmefrHitànt in fomnis. 
' -Soti, ganes de dormir.5omm^i. 
Eític carrcgatjõ mortdefoi^^í*-
; . .< Çkm ràefo wms 'eompkxus xfi. 
Sbn i t l onas .F idSy Mocáríe. > 
(' SQijarfcisiiifiirumentiimurics. T h " 
S O . c 
Sottiào.FideySo.r • ;• * -> 
Sopa. Of/'.Uit. ; 
Sopar, Canoas. Cxnamfimere, 
Soportar. SufferOtCrs, t a l i . . 
Sorda coíz.SurdHs^yim, 
So'rdera. Surditas,tis. 
Vnpoc íon .Swda f t cn Crauiter 
audi ens. 
Tornarfe {ovtSurdefco,is.Obfur-
defeere, j lud i tus f cn f im amittere. 
per lo fort. Surdum fe, re í , fu rd i * 
tatem [mulare. Surdas aures .ali-" 
ciiircddere, Mtrcs óccluderevoci-
bus alicuius, • • 
Sort. Sor* > tis, • . 
f lanear iQxt.SortiorjrisSortcs di-
cen, in furtem al i quid coniicere, 
Sortimem faceré. Sor t i one al i quid 
cai-cre. 
La fort ho ha volgut. Sorí tu l i t , 
dedit. 
Sotti ja.^nHliis, i.Fic!e,Ane\\. 
Pofarfe la fortija. Dig iera in a-
nulum inferere>immittere. ^ínulpi 
.. „ digito induçere. 
VSofegadament,i2«;fif¿,..., > 
. -SóCcçar.Trànqit-ili.ófls,,tPacp,^ x 
'Sofcgarfe. Q^iefmUxni Cpnquiefco, 
is. Impetus ^anirai^çommotionem 
rcfci'ndi, .fe.dm.'y. tpmpom finãns. 
Reuocarefe ^dpri j l inam. animitra 
quiHitatem.Tempeflatem animi ep-
tnotaí»9<Xfit4tmfedarc. . / 
SQÍcpAí'UH^ètm.Tmnqi.4llus»ã>um-
Solutus,(¿f quietus ahftnusi- " 
S o f t x e & t i f â m t h ••:•:'..:>* .i •-(:• . 
Softre Áeyp fc .Tah 'u la tup j i • 
. Soterrar DefodiOiisji. iA. • 
S. ànteV. V 
Suar.ÍHí/.OjíJs. Exfudo, asçDefudo, as.-
rf t idorcpcrfuni i . Sudorcifi emitiere,-
' effundeyc.^id'eiSvov. • s- •. ^ 
Fcr exercici pera fa&r.Excrauño 
nií'tisfudoreni eiíocarc-i muere^eh-
cet€. ' 
fLRk cn:t dun.Sudor es tenues or i -
imtur, 
Efiic totíuat. Ingensfudor efundi-
tur .Mnl tus confcquutp,efl fador. 
E tato corpore tn jmt f tk lo r . Mu l to 
fadore mano, 
Sua.u.Suauis,e,lucnnlns)a,im^\ ^ 





Ha feh fubgçíSat: fensk t tç f i f t cn 
ciz.Aluis -pkro in ú h m pefeflatem 
, fen i t . 
Súbita cofa.Subitiis, Rcpcntims. l m ~ 
proatfus^yhm. . . . . . . 
fo.Inopimnter. . #,HV;> v 
Subjugar.SubtjcioiüiCciyíiim.SubdOf, 
¿ f jéd i jumtA* • •¡'^'if' C-,Í;? 
Subliiuar./7/rfC;Enfa,lçar. ;r, 
Sübííi'cDÍr.^/c/^Suñitgír». .u»v .,•* 
, Subú\.Subtilis,e. • / • .-i 
. .$ubti\tâ,Siibtil itas3tis* ¡ , . 
S u b c i 1 m c n t ^ « 7 ^ * ' ¿ ^ 
l Sue.Sucedi. t, * í «' '•i-' 
Stlcàr,S«cfo intiikge-Yip?-, 
Muller lo paè» lò- f u c i l a putita 




¿ u c cc i r' à a 11 r c eij o fi ci. Succcdojh j i , 
" D j h ; aherms locum[ i iff ici. 
Sü cceir, ò efd etifnir. j / c t i íf ojsfiL, D. 
u f/c, Acontcxcr.' 
Succeíàcas. íor/è accidit,cafn.Ca~^ 
f t i f a f f i m tfl . I t n fors,fortuna, cu-
ius t ld i t . - - :• 
Succeí al guíl de monpaladar.íá m i 
hi fchcitereuenit, accidtt, cvntigit 
vol úntate fiupj.,, maiza/rit ¿kes 
hxc m m votiSjOptatijfy.e.reflfflitfits,--
t. Noa] podie íuctcii cofa de tnajceç 
guR.Nihi l mihi tac mdiüs, fmums , 
optatiuscadere^obHcmre.poiÇxatt 
§\icccs.Caf¡t4>tit.Eiienius,us.. 
N o fe quin fncces lindrã *¿%jeft 
negoci. jÇwé cyzíííres babiturafit, 
Mfcw.Qi i i curfus mfiYd'wm rpratfi, 
qui cxitus futurus fu , noa difyUio. 
£Jí njflraxum return iacerfu&exi-
tHsJ'acor quem! nojlñs- m îaiiCa-m 
fum fortuna' inuebát j qmr^urnrèi 
nofirce cafuia fint. - • Á;J¡-. /,>• 
Mai mes cofes t'ngtieren bon fue 
• ees .Sem^Eneíhnieiirumrerkm^tfji' 
tk's frfuerfitsJ'íeisHopttftis Mm"fUA7n 
fortuna > ej'pMdet.-GMtiiqcptAtffpetm, • 
eaditnt femper t e t&mt^^mMf lS® ' -
^ , res meajsuadunt ijuò yalõr. 
Free à Deu voj fiicceefqueb;e l o 
kt.Cupio,rtinatn¿»t quafcaãtwfçjt 
. . Deusprobet^ppwbeítfort/tne^f^u, 
claré cadattpr(>fpertigin-,fa&bçfit, f d i -
cem fortiaiur enmptml.'Srpcedsíop 
> f inx .Fe l i f faHftunqptfe,* -
SHCCCÍ al reoes à ú ^ ç f ^ a ^ m s ^ é f U 
< epmonem.,ekpe&ationm.Con[ilium 
, VáTíV cafas ¡cuentiis fe feller unt. 
• Exitum res Imbuii a mea. csépi ffa-' 
tione (i¡iciwtitd¡jjidcntcih , l i d noiL 




'Enfucrat '•..è.ucDaro in feñu t , i m * 
•1 btttus, ' ' ' • \ 
Sucre" roje. Fax'f icchari . Saecharum 
•-• r u b v m n : ' -
Siverí cirsiti SalinãuiiU 1'"' , 
Suáâri.Wí?tf«'«w,í/.' - ' " 
Suftí? ^ jnp. Tolerttntcr.T'at'mtcr. 
• j lt ' j twíimmo.Modeydté;' i^1 
-:- StifroB •ãe mâfa gana, fero per i -
- - tiiqn-o arumojwn ¿quo animo", kgre 
^" ^ ãdrjoinm. ••" ' ' ' ' 
.Sufrible. TokrabiliSjC, Fercndiis, da, 
SafrimeiiC . Tatientia^ts. Tolerm-
•>» ^íV.á;. •' •••• ; •'• • 
^limÁCJlhtíscoriarius.Rhustefgorius, 
• - ur^orari-us. • •'•; •  - • ? ' 
•.Sumament.^wmwè. Máxime i r' 
Smiíarcotóptcs. i n fimmamrèdigC' 
rctconfêtreratianés. Siimndffci rei' 
• tionem eMi^ere, > ' "> 
Sumur; ^«friSuma. 
: -5 ' v . 
Àxngarlo. l i n t co fudo remhrgm j 
extíYvcre, • 
Os 
Stimpnios Smptao fus^^m. 
Supcrb'h.Supnbiaj ie.^rroxjntia, ¿e. 
Info'enti.i,(e.Elatio4nipii, Spirit ni 
'• immoder j tus , ' 
hbíü^xbh .Supcrbé .Jncgante r , 
Jnfolentcr, 
$upcrbo.$vpcrbus.^írrbgans,üs. In- , 
fo!cns,tis. Elatus, inflatus ptperbia, 
Çmif.iftidió,zr arrogiiñtia effcrhtr. 
• •Ti4miiiu)tiirgensitumcm pipcrbia. 
5 • In ipf iw [uperbitefluElibus agi tat nr. 
Superfltio.S'w/'eyMáfíjííff^í. Superna* 
cuM,a ,um. 




• -pè^itione imbutus. 
Suplémen^.Suppíefnmttimj. 
SupUcar.Suplico, as. Deprecar ><m'í, 
Trecor^ariSyh. 
SuplicvoSjquant encaridatnent puç, 
fnc fafaii efta -metccHíi ènixe à te 
W0texoro, •• ' , ' . 
}§Q]>Y\i';Súppléõ,çsl H '• • y.1 i01 -
§x\tQSHber}eri%. ' ^ ' 
Surjzir,ò í t í r g i r j i ^ w o , i i f â ^ \ :; 
Sufpendre enloofici à algu. Muñere 
quem exmre^depellere ob cfficio^f-
•f icwfpoliawiprimre.'* 
Suípendrcjó dilatar, Dijfsrre aliq'ud 
m d i u d tefnpiti: 
-J§tffpesJ4fi£erc. Sufpe'nfns. Inrertu^a, 
um: Qui mimo çertdet, felicito 
Suípirar.Si'lpiro.^aj.Sufpirium cderc, 
emitiereyiÍHccrc çx amnio. . 
Sufpiiar. Sttfpicor y ay is '.Sufpi'cioncm 
habeo.S •tfpivione duçvri " - ••••<"• 
Can far iufpira. X>arc •cui.fufpicio.-
nem.Darcfnfpitioni locum, watepiâ. 
Tes fufpita que voslo aueu mort. 
Jn c.tdisfufpicioncm incidijtf,vem¿ 
t; Ji is ccridifl i jHvJniclãifMominçfii-•• 
fpc t lm e in iu i t i i . Cadis afperfuscs 
"< .'• •/ufyicíán&Sifípuiohtíti.midtis.inig-
. '• •.afii 'á te fa£lànie,JfecjHÚmÇ.: 
• ' -la rftaufora dc \íufpitaTV1 Ofimcm 
•firípicidnmpropnlfi j l i , f u p f t i ; de-
. • p/di j i tyhe ditxoiiijli.Omni es f i i f p i -
cionc liba-a't'us, ... ; ' . ; •. 
Suípiiòs.S«fpicieptitaiam,-' -A O J 
Sufp itósj de .quirfáíòfpite. Snfp.effiís, 
.• :.m)um, . . A V : . \ \ - ^ ^ \ - - A ; \ J S . 
Svfpitoknicni.Snfpiciosè, ' . . f í 
,$l&M.ciilNdtur*t<fs.c\k .rv•<•?••! '^"T 
Cofa de pocaluftaricia. .Res -lams, 
tr :paná mment i^tã l ius ponimsi 
Siiflentar.tcnit Cobre Ci.íalciotü.Stif 
fnhiOJSjftJfa, , 0' i V1 . 
" Suftentar^inantewrí^io,w# /o,al~ 
tum,Suftent,oyas,K? 
S u fte n t o. Ci bus 3 i.^Llmcmum; a 
Suftirtiir . t/lliquem in a l tmyí i loco 
• cotiftitHere,{iifficeret{iibdvrçrftibrò~ 
SuiHmc. ?B altcrms í v t t m / « / -
/?c/í«r. ff icaritts, qtiiptQ d io fup~ 
p & n i m . v .' ;M ' <' • r 
, Su íiX4tv Çíi í J?i cp tz.Ftíl¡gp}Ws i vtid?. 
c; 
T A . ' ' ' • ^o§r 
D E L I T T E R A TV 
; T . ante A . • • " 
Tabà.Tahanitsj. / f f i l t ts j . - ^ . A 
fTebuco.TabitaKti. ' • [' T 
Peiidic] per efiamudar/. Tdacp 
üduivtorlaniHS ftcrni'iamenta bug-
M cerda rtiffitsre, i n q u i ^ n r t f f k i i f t . 
J i l a «. inferrQÍabeiwMacittis'jeffícr 
. gerc.T.ollucre> cOHtawttam,.;-*-
T t ims t .Fer j t i t i s i ^nmXd i íd t i f& t im; 
l>iiic,Feffttté£4tié¿t )rM 
\¥$.7ytiis,ç.' •.->)•.' " ^ - « r 
TdtfitfítfiUs). Q u d i f c m x ^ 
(¡HC. ' \ > : \\z ^<st 
Talabart.Ba/íkw^cí. • ' ct 
.vRalçhr,2!:a/í»íí»Wx!. 'Egregih unimi 
na,&quafi.talento.* % ' > " 
Tall degamuet.^fícjcí/írí..--v-
ftXalU^&fpoÍjCio, . f m t t f t a w f p o r n 
J lmãura . Confimqñ^íwitftxcijpe-! 
. \ r ! { p ' d í b t i t . s r -uu- ' 
Tallada, ò tros. F r ^ ' ^ í ; . i 
Tallada . J^HK/ i f ^ ,i-.;.,S^Wj?* 
t 3 ¿ | T A . 
Talla plomes. Scalprum l ibrar ium, 
^í'Suec^írfe.Pj orna,. ,1 
Tallar.SfzWc, /V, d i , fum. Seco, as,»/, 
" eãum.C^iOyis^Cíécidi.jébfcindo, ¿r, 
di,fum.B.efeco,U'S>ui,efiliim< tAmpH-
Tallar al rededor. Cmunc ido j i yd i , 
Tallar à troços. ' I t t terddojudí i fa in. 
> :JÀttrfecó,as;U!;Ref?co}as,vi,c¿li¿}A. 
• Tâlf àt 4® algutia cofa, o epctjSi-iEx-
' T é í y i j á i p à ^ M - ' ' -• ' ! ; ! ' ; ' 
'.Ta«)arftiAf^M^i*; 
Tambe con jan GC i0. o^«c. 
\Ttôibe záútxbíYjCequèbcne-.Tam be-
Tancares les portes.'çlaufò\ oppiU-
Tzncir.OÍ'dúda,isfi, f í . ' «J o^ul;.- -
Taacartab cha.QbfíYOiits,Á¡ ' - ̂  
•TaílCàduria.SerííjíC, r<: • 
i'ancar forzt.Occludojs.fi. 
Tancar lo pas. T r a i l uden adit urn d i 
•>'•• wriitybjlruwèjnterchderé') i ñ t t t f i -
p ire aliquem. • ••.> 
•, ATádes.ara hajaraaltrc.^/e^w. 
Muutó.Mternat im. \ , . ' -
Dcxar pafar la tanda. 'f/c'e «0» 
. - . 
*. • Ara metôque la ta t i fa ; y ie l td i ' in 
. •Jpunc vicetto: r v \ ' / -IÜ. " \. 
T'ántíohmcnt.Tantum.TanííifHmcdQ, 
D m t a x d t . " "• 
Tan t .Tam, • • 
Tañts quancs.Toí /[itot. 
I m i . T c t * . 
X A ' 
Tantcs vcgades.ron«,Toí;e«J.r. 
Tsint.Tat]tu$,¿t,/m. 1 • 
Tanto.Cw/f»/«íjZ. 
Tap. OpcrcííiumJ. . !o 
Tap ar. TVçajííi x i , Clum, A, 
Tapar forat.Ot/tfw,ai. r/ííe, Taacafi 
Tápátcs.'Capparis.. ' • 
. Tapet. Tapes,ttis, Tapet tmj , 
.Tapí. Sanddlium Tynhenicum > í/í-« 
• trufe i m . 
Tap i r . Denfo^as.Coyjdcnfo>as,h.St!poi 
as. ^ 
TZpiccxía.iAulít>urr¡,i.Terif}roma,tis¡ 
T i f i a ra t txüí is . 'Peripctafmaj tis'. 
• \Aii lea aurorfurpuTeaque intertex-
ta.Ferficoíqristextura fpeãnbilis. 
l A u d i c a atilaa, Propert. Belluata 
tapetia^Xnat.à bcUmspiãis. 
IsOtzyààox.Télyrnitariusji. , • ' 
Tapicería de càirò , 0 guadamacil. 
TPiffa coriurfuibusparietes ve j l tm-
tu i i ,' ,';. . • ' ' " ' 1' • ; 
Tardança. Mor a, a . C unãati&f onis. 
. ' CommoràtiOiOnh. 
leu àqueíl negõei Tens tardança. 
.''..Rem agguden-ftHCmoYA* Vu l la in 
fufcipiendo vegotioifaciendd mora. 
.'Omtiisãbyciéftdã mra .Rê i indorM 
te^mmorari ycmUfítri non oportet. 
Rum ienttagcremn oportet * f i d e , 
i "Brcument. 
•T;arâar:Mororfari$.Cunflcr}tiris.Tro-
craftinare. Moram (acere. 
-Yzxdsmènt.Ctinãanter.Tardi. ' * 
~Tard¿cofe.T>irdas,(t,iim. • 
Tarde ciei dia. Fefper, ris-, Fefpera,*;. 
: pojí metidianUm t m p u s - ^ f p e n l -
turn. 
I z í t a . T e n f m j . 
'lazQnja.M.tium citrcuw?aitrem, 
Tvron-
T A . 






Tavtamut. Edbus, BUfu$,a,im. 
"1 nrtâmudef l r .Balbut iOj i f .Ti tubo^, 
S<erco, cs, ft. H¿fttOytzs. Loqui b i í f i -
» iantibiisyerbis. 
Tafeo pera íopáxeXumtís,f i . 
"Jakzx.Deg ujlo^cts.D etibotas. 
Tiñ.Deffuf lat io, onis. Libamentufn,i, 




dcx l i b r i . 
Tau!<i;ò pott.yide, Poíí. . ... 
TauJa hont fe mcnge.Menfa,^. 
l Parar taul.a . Menfas ornare, in---
... . flraere. • 
Beneír la taula , Cenfecrare men-
fm¿t 
'Entrant de tauía . Trimus cibus. 
Trimus rñiffus.FIt inm rmjfus. Les 
•. -darretics. 
Licuar taala > plegarla. Colligere 
• fttappam, 
Seruirá taula.^írfe^eruir. 
Taula qae molt dure.Méfa perpetua. 
Tatí\a.rcdotiz¿i4enfaorh¡cuUi<i. ' 
£fía raula no-efl-à.Xegora > f e WÇ* 
ntgetFaeil latraenfa, 
Xzutet.Tf ibdati tm) Í , . , 
"Tautat hontícreprefente, Trú jce-
' TaoícWpera jogar c k u s ^ l y e d i a j * 
Imt ic ia.TabeUa^, • ' v . « / ^ 
T.anreE. 
Teadep i .T^ í j í í . 
Je!Ltro.Tbe¡iírH,i.Exedraí)<e.'PalceJ¡ra 
l i t ter ar ia. ,,. . -
Teíx.arbrc. T.axusj, 
T&¿.Tela, ie. , . 
TcIar.Tc.v/n/Wjíí, • 
Telerañz, j l ranearnm tcU. 
Tema ò perfidia.T'er«íVrfc/rf*.f 
fiJetcia^te, _ , 
Te mò s. VeruicaX ¡cis. Contemiofuh 
ayttm, 
TemcT.TimeOje^ui.Me t u ^ k , ni. Fer-
midOyas.ReformidOjas.Temmefco, 
• is.Ext1mefco3is.H0mo, es, ni . Vé-
r'eor^riSjyerttus.norrefco, í j . Tcr-
horrcfco^.TaiieOiCStUii: • • •• • .• 




T £mox.Timor iOris.Me tus¡us. 
Teroerofa coü.Fornndabi l is j i For-
midandui^UiUm. Tertmcfcendns, 
a,.isr¡i, • •-. , r. 
Temcròsjò timido. Timidus, a 0 m . 
. Qui 'tumdo eft animo, ¡ F i d e ^ i f i" 
rnído. • * -
•••T e mperament. Te mp cr amentum ¡ i . 
T empeítec. Tcmpeflas, t is . T m ç l l a , 
- a .^ idc tàa. f . 
Paíar gr¿ns rempcííát¿?»é/Vr;f w 
v p c j h t e s , & p r o f d U s . l j ã c t r i f l i u ú , 
- • agitar i i n a l to g n t â j f m t umpé-
. - fiare. < - . , 
• l e t k f t ñ n o s . T i i r b H l é t i f t i s : ^ ^ 
t1tvnpla.r.Temp(retas: 
Templançâ de àíré. MÍracceUck^ 
mentia,[imma falubritds.Cceli tem-
peries, 
•femplac en lo mm)ZrTe?nperansytis, 
Temperatus,ct, um . QHi tenu i r iã t i 
contentas efl. Qui cibo moderate v t i 
tur ,Qui temper at is efcisviittir.QHi 
f i b i i i i cibo parcit. 
Teinplat m !o n,Sobrmri}umf 
Tcmpls.Temperies^i , 
Terople.^/í/fjlglefia. 
Temporaí.^ií ie^emps mal. 




•^Teínpràantes de temps. Intmpefíi-
- ; uus,a}um,Tr£propcrus^a,urn. 
Tempranafruita.TTÉCCff-Yjc/i. 
lemprar.^ííi.^Tcmplar. 
Temprc de pluraa.í'ide, PIom3a 
Icmys.Ten ipus j r i s . 
Tcmps mconfant.Calum dubium, 
Jemps mal, nuuolos. Ccelimnnbilo-
fum^Hrbicium.VcrturbatiocceH. 
Anees de temps. Inímpeft iuè.^in-
te tempusprafixamjiaiutunt. N i ~ 
: •. mis maturè. 
;£ío he tingut temps laBckat.Non 
j ' j t ü tnibi temporis, non futís fyatü 
f u n . Inmagnistemporis angaftiís 
* yerfatasfu!, Defecit me tempus, 
Eslprudencía acoraodarfe al teai-
- , f is .Tmporicederéprudet iaef i .^ id 
. : temporis rmonem confiiia accommo 
<d(ire}jpe¿Iar£ q x i i ipfunt tempuspo-
fiulet.Temparipítrere. *Ad temporis 
rat iowftt conftha mç te rmXempu i 
jngenndisrejiiHs e¡uafi4ucm feqm. 
fcena.Pt i tur for o.Elí omnium lora% 
rum bomo,h.dàg. 
Lo temps ho.cure Xot.NullHstan-
tus dolor efl} quern non m i n ^ a t ^ c 
molliat i p f t dies: quem nort temporis 
longinquitas tolUt¡eiiellat, abijcint 
ex animo. Omnibus tm'mi vnlncri? 
bus ip f a medetur dies, medicinam 
tiffert tanpus . Nul la áoloris tanta, 
yis efl j quit non cum tempore lany 
gitefcAt. 
Diferencia de temps. Temporais 
vici j f i tudo. 
Tcmps traballofos fon aqueílos. M i 
fc r r imú s efl box um temporum flatus, 
aduerfafdHraJniqíiajmiferaJrtfelix 
temporum conditio , j íduerfa fur^t 
híce têmpora bonis omnibus, t r }( l ia, 
infaufíu. 
Temps vindraen qaesdeícubriràla 
yeritat. Veniet àliquando tempmt 
critjt icebitaliquando i l ia dies ; l u -
tem [illaaliquando yidebimus q u ^ 
• ^eriiatem i l luf l ret . Er i t aliquando 
cum illMfirentur, pateant omnia, 
Temps oTporttt.TcmpHS oppommm. 
'Eor&temps.intempeftiuè. 
"TemWes.ForcepSjiuFide, Átenallar. 
Tenda de oñcialsjQffiana,*. 
Tenda de efpecieria. U'rbmataria 
taberna.-' f 
Tenda de Mlh t^ynberna l i l ra r ia ] 
Tenda de mercaderies.Pf^/íí. 
f l - tndzr t fabermr i i íS j i i ^ -
TenfacTener /x^mi - • 
Tenebres. Tcnebrti, srum V C d i g f l 
" * i g í m s „ 
Tencbròs. TmelrofHS^^m. Obfcurtjfy 
T E . 
l lenarles tenebrcs. 'SoMifpiilh, 
difcufjit^iiffipanit, diuiftt tenebras, 
caliginém, nebulam, 
*£tmi:.Tingi<o,Ky x i , ãum. Infició, i$t 
Teñir llana. Sufficere lanam medica' 
mentis. 
Tthir .H&beojSjUi^hl 
Tinc vos en Hoc de germs . Te mih i 
fratris loco effe duco. 




Teñir refpede. Vereor, e r i s^c r i tus . 
Reuercor,eris.Obferuo,as,&., 
Teñir en vaú.Al iqu id alicui v i t io da 
re,crimini dare. 
Teñir occcñut.lndigeOies^i.EgcojCs, 
. ÍK'.G & Ab, 
Teñir compaíio. Comwifereor, eris, 
G.& D. 
Teñir com^tç.KatioHem habere. > 
No tingan compte en lo que díu 
'- lo vulgo . hHilUmtmlgirationem 
habeas.Fulgi rumoresplanè contem 
netneglige.Qu}ifentiat valgus, n i -
hil labores.Qufi fit yulgi opinioflHA 
fama,nihil cures, 
Tenir, enuejaj«flírfeo>esj.d/. 
Tcnir aprctat.rfíí£o,eí, w, enmn,&. 
Tenox.Ttnor^orisSerleStCi. - -
Tenor,veu en lamufica; Vox media, 
.. ifíeXit. • 
Ten tar. Tent o,as .Ver ten«, a j , A . • 
.Tentado deja earn. Cotifil&us^pw 
gnafiUecsbr/ttbUndmentítçamsi, 
Teatcc.TheologHsj. * *" 
"Tcologia.Theologiaidg t . 
T È . - S I X 
Terceravegada.Tértio. • 
Tereer enoràe,Tcrtius,~a,tini. 
Ser tercer entre alguns . Se inters, 
poneré. 
Ser tercer pòfar pâus . Depreca' 
tooris partes fufcipere,Sc-ítiterponem 
re .Tacificatoretnfe imponere. ' 
Tercmn,Tert iat iafebris. ^ % 
T&me.Temiinnsti.Limsytts. Finisjs* 
Terincò fí de carrera.Mew,*. 
Terrne ò modo. lUtioycnis. 
Tenncjò cortefia.^iíi^Gorteíía.. 
l c : n a . T r e s ^ & t H a , -
Tcrnxit2.Teneritas,tis¡ 
Termira,ò deuocio.^zVe, Deuócio? 
Terra,ò pazr fa .Tama^ .Ta tn tmjha-
tiuum fo i um. 
Ttt ta.Tcrrayíe.HumuSji . tJr idí i^.Fi-
í/e,Produír. 
Terra feca. Solum exuecum , Senec. 
f i t iensf i t icubfumy&pcrâr idmf j jc 
camm.Calum, 
Terra grafa,! fe?til¿Solitmpingue, ¿r-
gillof'.'»2,Varr.' 1' 
Terra que eflàfempre bañada , iab 
. z i ^ i i .So l im^Ug ino fum^X inAn i ' 
guuniiVtiiim. ; i-
' Anar p'er terra à algiio,'Hoc." I ter 
. i l l i fc fecit terrefire. Term iliuc con-
' tej]it,iter quafiui t . 'Itinère terrejí t i 
' profeffuseft.'-- ^ • 
En textz.Humi. 
I t x t z n t i . T c r r e j l m j . T e n e n M , ^ ut». 
Terretnots. TerrMiiòtusXfeimr ',frA~ 
gor terra. 
Òbrirfe l a t e r r a ^ terrtmots.Hi-
fcere:, dehifeere®. diffidere terràw 
t e m m o l u ; hinC j$fen# biátusi •' 
. la^oberturâ.*' k" 
... - xerri-
3 1 2 T E . 
Terrible.ò c rue l . r ^ fXrue l . 
Tcrritovs, Loews /«¿ aiicmmditione 
funs, 
" t e x t or .Terr or,oris. 
. Caufíí" t c i ro r .Tcr rmmincu tere .y i -
Te [p r . y i de ,T t c f o r . 
Teí i de terra.r/de, Aína. 
, Teftadel cap {cnsc&tn.Caluaria,<e. 
Teñament .Te f iamcn tmJ .y ide^a l -
fejar. 
Xcftamctveil dc lâ fagrada efcriptu 
T&.Trift<elegis infl i tnta. 
Teftar. Lego,as, A..D. 
Hal i dexat mil efcuts en fontc-
ííanienc. bureos m i l e i l l i tefta-
mento (cgauit, 
.Tè&zàov.Teftator^oris, 
Teñaaieníari. Dc mortui voluntatis 
y i carias. Cui leg.it a compk ndi c o~ 
mitt i tur, 
Tcft.iñc3ír.Teflor>aris,TeJlificor,arü. 
ylt tc¡ÍQr>aris,h. 
Td \mon i .Te [ l i s , i s . 
Pofar per teftimoni algu. T c § m 
. s, ; aliqiiemd¿re,adhibere,producere. 
Te f imonu te j l imv t t i um j i t . 
: f Ect. teñimóni en fauor de algu, 
. , * ;SMteflimonio a l i jem[ubleuare. 
tQtñ ' l tppQ} ñüs.Fif fumcrmen. rí , 
w Moltsfalstcftimp-ni^mchanlle-
mt .Muh i r [ un í in me confifôacri~ 
rnina.Malta me falfa^tqueinuidío-
, - sé fiffa camparantm > Multa in me 
falso conferuntur. Qbruor.fdftsini-
miconm tefi imomis.' ' ' 
: TeuhXeguU,JtJmbrex,ci$. ," 
Te[il2t)0Xe\ila&a..Te£lum;i. > 
Teníate teula vapaXe^í»pmpt ic i -
. ÍHtstegulit, 
T I . 
Teutat de teuhs.Tcí?/^ imbricatim, 
tevidanenm. 
Teulada à dos vefans. Tcclunt pe f t i -
na t rm. fcñ . difpluuiatum,V\xx, . 
Teulat à quatre vefans. Te Hum tefin 
. d ineí i tHm^hr. 
Tzule j : que fa teules . TcguLmus fi~> 
glintts. ' 
Texir .Texojsixui . Contexo, isyXui/A. 
Texidor .Textor pris* 
Téxidura.r6'r¡«r¿i,¡c. 
T . ante I . 
,1\a..^ímita,ce. 
Tiájgerraana de pare. Tarcntisforor. 




Tibiefa de animo,Languor ammi\vtf 
corporisMoli i t ies^ei.Moll ina^, 
Torpor flris.FidcfilüXcázt. 
Ugre .T ig r is^ is . 
Tilla en efcriptura.^es:,aí. 
H n ñ d o . T m i d t i s ^ , um. Homo exigui 
í inirni,pufil l i ,mbecilU. Infirmus ab 
mimo.Qui facílè animo concidit, 
:H¡nó.Tymi4S,i, 
'Jimodcc&rro.TemoiijOms.. 
Timó de xxzu.Clamtsti. - . / 
Ti na. Tínía.,<v. Antiquis f u h diterfic 
j í i n ^ j i p l i m j i . H y d r i a , * * • . . ' 
T i ñZ . l ep ra f í , 
De retra Jer ía,^ . 
Tina ò zrua Tinea}<e,Blatt<i,<e.l)¡'in; 
TiWqaçsdone.TfifeãiOfOnis.-
. Tintai. x A t r m m n i m f i ^ M r i m e n í m 
t' l ibrarif intffcnptorium. • 
Tinta ñ na. 4 tr amentum probatijfmTif 
lic¡tndum,pfillncidum. ' . '• • 
Tuita de imp imir . ^itramemm 
: M S 
3 ) 1 : r 
• fu l lpneum ytypgr jphuiw.z i : : - . 
Tinra dpe fy . . M r a m e n t m i -tmjtx^ 
fí>i(futn,tm 'dif-fln(m. - r, , _ 
:. • 4tím,diff l i icmydtlMim, .¡ . v.n> 
Tinta •verrnejia. M i n i m yiív 
;. " Í Í?, . ^ •; i : : : , ; ; .I'Í; i o u 
Xíma defabater. S m r i m i a i r * -
fctídre ciatCí!. iHiwgere p a m m 
*tramento..n .• ^ • • ;A^i.s 
Trauretí los pc íe ts^e f reneât t in 
.• )ta,:íe pofotr^ ealo t&U de-íls$1©-
•tòa. ^ m á k ^ f i h i j i p i f 9 A Í ^ r i £ i H 
e d a m i raftello in jenepto t .Mmre 
fibrdSfquiçjèimejíto, creria ad bes 
fere. 
• f iater de feaãa, vidremos,,' M r a m n -
••: '. tar i t tm <otntumt vut'ènrtí,offeiim. 
Cornu atritmettiantim, ̂ ¿if-morían 
r?o/«í»,yiuC:S. .-; , 'i ; 
-T¡n??or,or¡s, ; 
Tintorer.dc g r m z . F l a m n e m m ^ i t 
TíQtTitúyOnis.Torrisjs. 
T i p i * . Foxtcuta* > 
. Adabefeli 4a' yeu pera tiple. Hme 
• cantori, in die i y ox m g i s acu i tm , 
• ' ahutiorfit. . " ¿ 
'£h.la&usM.Conieãf<s)us. • 
TirdeáttíUeiia .TwmeMum b d H -
• cam. ' " ' • - • -
T i r a de cepSjò a r b r e s . ^ / ^ ^ ^ , 
. Tirà.TjraMttSi i . ' ' i . - * - ^ 
Tirarfia SerMitHSjisTyrantiííjtis*, p o 
* ntinatiojonis.Dsmnc&ttSfUs.''' *-* 
Tiranixar la ¿<epublica,Kc«2/sK¿/'.íj-
ramide opprmete, 
Tiro;fer t i ro i aJgu. Diãis, fx.ãi fuc 
' " " Q t i w [ » d i v e r t ' e x p r f m w t -
Tirar, r ^ t i » i f k ^^-ww. íntey^mo^ 
Tirar lo que fc hà liraç»Kctor^uco^ 
Tirar la3rtiíl*riâ.ílr/?/(j<íojí># 
.'Los £pida<íçs me tiren. AÍÍ 
funtcHrje. . ^^.j . ' , ", 
Tire ais Orneas Jo.-gnft j f o i ^ M í 
mines a l / i c i t j w b j t 4,dfc. 
$írar tQ cf t tW. C^menio, is, du A* ' 
Coíãcirâní,C»»^»í«í,*4«/»,.» 
-TirarjO^ãat;^íÁiG(4ñar¿;.ví r 
T i ra i Io que fe'auía apoftac.»'^»^ 
^oa^jitt v incen^ . / . ,1.: : rí> -rr 
TvcvtSL.Ligula/e. 
Desferia tir<ta . S o l w e U g d m l 
Ti/iC3Jtnal3ltia.í'í/;fyi5í//í.!i-"',: 
Tiforcs^ofjSces^a^.f uUtitcñftwi 
Tííores,lbn tifor^i.pfírfCjiXrééz^ r 
•TiíoJ. 4e.nibre,£pí^r^^ 
* on is .T i tu lus j i JndeXfds^ »v 
T i íub^a r . r /<^ r f « ' 
T a n t e , OJ 
TkOjSonm.iMoi i i l« iUtmsl • '': 
. T O O I ^ W ^ Í , v ' - .'-•C-.J-ÍT 
Toca pêra fenaiár Iti-ltetisKC^/y-
. - . r i i ç j» : . t . . : ^ - ' *>" , * r 
. {Tocado iJ^áõoa. O ^ ^ w J ^ ^ í i , 
. tTocado¿'de fiautá.jr ibíce^it i is. - T 
Tocador d€ in f t rú ra^dc íOídcSíí 
« F i i i u n j a t j s i ' - . . ;» ^ J 
4To€ádor<}fréOfnetá^¿?íéÉ^*«íí. 
Toca r ,ó í ^3 f i i i f i ^ ' ^ ; ^ f ^ , « . -
T o c a r . r i t ^ ^ í , á â t ^ ^ e - « ^ y - j # ^ -
T D . 
tVitiHnihulà-tâif i fighítintinnahMi <-
Tocar à vnifaiTulfu cymbalí yocare 
t^dd^airUm}'-'-'- i - ^ v; : v i u . 
- ̂ ••h fàí rfietoqiíÊMl&ttMtfcril-$<. 
T o c i n o ^ í ^ C a r n . ' 
T o i l 4 * íiigiiai^'^qtuftutâittogeríes* 
ft%Ültt<*io,ys sius. t>^ ! [> t,* .e i ¿' 
Toirwi dc IUbre,T<WBy»:í^«¿í», 
£>c poc tamo.Tãv-m-poèdwiXpi-
Almadraaa,Ç^tafis,Wumi ü.; ; T 
TonítO,//o«jo fine mente,¿10 fenfu. Stit 
p i d M . TttfMçHstjCum magmsefi 
Ton ter ia .St upiditas,TÍiS%flfrW'animl. 
Torcabpques, MaMiU>isM«fip<i,<ic. 
Tosceir á paífcoíraria^P^or^ftee»,^. 
»'Tor.ífráa jw^ ip i^ la i i ^ u e m n . í 
Torçò de tripes, t y m i n n t i o , í i m . 
Atotipentar. - ^ c u ^ ^ <i s; 
r a 
gues la vtx\tzx..J£dmõmtUnt;údln 
biterunt i l l i tormenta, enteiatus ad 
cxtorqifendaínycHcié-ndiím, cx^ui~ 
•• rehi (0 i 'y&^'ogn^csH:d:a.tn veritet-
tem.Torffientii i l l ilfn '"•> Vir vcfHàtcnt 
• "• '•cmfit'êrç'rur,coègeútM. ~:: ".*Í, : .•; 
Donarenli torment perquç ddcii 
-bfis íõs'; confiplícés ."Cruciatibus 
aife&us efi vtfvcíos crimims âpe-
'Hréyvt-eiiifâém. facinorís comités 
indicio f t t o p t o d t r e t . A ' . Í ; * 
Há pafet los torràcnts Tens coa-
---" ' fefár COÍã. Ottincs ewtiatas fubi i t , 
- •" fuff inuit f .perfèJfÁéJi quin aíiquid 
> -detexf/it. .; ' ••.-> 
•. Antes fu&íre cQalfeuol iorm^nt. 
' -Quiditis poti ih patiar ,pwpetiar, 
Omñkstcrauat'u'sidolúrér, acérhifS^ 
, x-i-úsy - twl iu i ie (jji®, terroribus^nequ e 
^ f i i ^ l i e i i s m a u t b s r y ^ m u i ^ a f p e r a , 
<&• dura fabibo. ,e; A •'V-ív^ni . 
.•Tormén ta ' d e J / r a a r y ide .^-.Tc^f-
pcítac •.• •••' ••- ••••• "• •' •; 
.Tpm.Tomwi,»; ' . A' 
Tornar delcqmiMede0¿sy>ví&éi¡éf-
' totieris.Reieertoj&gifim:•« 
iTO'riTrír aira?; negrethòr , 'dçri^fns. 
,s leedora referte.ReJtocar.çgr.adi-m. 
Tornar cx\ fon feñi. Rtf i^fcv, is. RC-
•Tcfrnar ã veure. Re¡Ufo]h f i , f : im. 
Tornar â deinanar. KefpOjrío) is}re-
Tomarlo rcQmnReddaJssdidi , tâ , 
TorDaífe^al wateíx Uqc, Rernigro, 
t o rna ra ! propofit. ^tí'ícmrcííiVc. 
T f : O 
dicYJ, • • , ... •; ' : ;,\'.-;T 
JToro.tawrRV- •:.:*..;> • '',•<'••• 
C o n c t t o t o s ^ g i t a r c t a j i r o s , \ 
Ín}7ohcfíus,a,imr ' , -
Torre. Tarnsjis ^ r o p u g w c u l i i m j . 
Rodar le torres la ciatat. T u m ~ 
, b i t i j & m m v r b m . . ¿!n-T 
Torrons.^<r,Tarr£)ns.'-"; ••;;t,t'.;' 
Toita c o f a . o b m m ' í p p M t ü ^ ü j 
, j a m . ' , ,.; 
T o i t ácvô_y\lCocÍes,tis. Qui altero 
. .can't óculo. 
..Tort animàV.ríiri!HSi».FKeíí{</rt,Jc.. 





Tos.7àfs is js . ..4r,-r-
Tofca cofa.Rarf?^ Í . jmpohtas, ia , 
Tcífôpcdra.FjrfejPedra* i 
Tel ic.Tufs io js^vu ...;-. c • 
Tot OwMífje.^iácÂ^çarfe 
Ycusbo.acjàí tót!iy¿« ^ f f t 
To t rcnckx,Tofu¿,a>tum.>~ 
T o t vni«críalmeat.^*»i«fr/«í^jaw. 
Tctsj iwt&Xifat t i iSi 'a l im. , 
Totalment.Owní/zKífw/í/íí, 
Tou dc abdles.^//<eíí):í«^,». ^ílfteo. 
Cofa tov&Cauu^ k j tm ' . YkctíHS, 
Toaallçs.^írfwííV^i. M a x i e l i m j U . 
Varr. ' ' 
Tçtiaítò^FiVeTprcabòqiiçs; r 
Toualiola.IMfeift^/. " * 
Trabucar.Offw^/íjrfí. Incurrq» Í ÍJ 
yn¿e>Qffcndicklun¡ti. ~ ''¿s" ^ . ' ¿ X 
Tr.cbucar ,,0 ipçfcUr»^tffíJWjj&í^iíSl 
' w m e j i t a r i w i d i q u i y a l u n t . , 
,1 Gra dc trabuquet. Momènt tm, «*,' 
Traça enbègocuv.RrtX!V»o»íí.Co»/?-
Traça,ò debuj^i^írtmeBí^orww» ^ 
DefçripnOtOnTs. .. •.- * * 
"Traçar }ò debuxar. Delineo "r as .pc* 
Tracio-.Fí^e/Traício.' .- ^ 
Tr,iíhrc3ç alguna cofa. J(?erc de ai i~ 
cua re. ' - • . . . . v j i» 
Tradar' com mercader! . ^«g^ f ^» 
ctis.Mercatàràm exertère.' * f 
Tracie dc mercaders. Cbmtpptcwnt» 
' - > *.' ÂfercatitrajèesíJiiúãiliáWs ̂  ortts. 
lSIt.goihtiosms. ^ ^ . ^ 
Tráete, c^coiíuerfacio.d^eífítfó,^ 
•V/miliàris vfus.Famil M Í - Í Í ^ Í / Í . ' ' 
Trañarbe aaJgu-Sewtrf/^wm/r*-
• f larè.Hi i f t iamm acciptre¿$'ci$¡e$, ̂  
Trafíar negocis! ' A g e r c l i e g M â . f ' ^ 
, «íe.ísegoti. '-" ' , " - -
' ' • Açò tetifá qúe'traáíSttí f$ac:h((bc~' 
bam tj-m a^éi ipt í tkr t r r r^ ie qmíjts 
yerbdfacetetfí te t ím.H*c%ih i$£c 
offerebant, h tc u x u r r e b í t i t ^ W * • 
proponer em. ' : * " ^ " l 
T r u a n t , los «jiíHs é ^ ã í ^ f f i ^ o t U -
T r a t ó W é S ' i í e r r ^ s t - s M r ^ * 
te ahquid ( m « l i q t & i fljMiemrc 
f i e r T R . 
diqwnt'.Cowmamcare cum aUijm'. 
Sermnevt omal iquo habereyidea 
Amíftát. * •'' 
Tradaírdeynaítcngaa cti aítra. ^ i i -
' . JLlâtí . p e ' ^ ¿ i s ^ X S t í i j e r i É é r e j 
-, ;C ^ .é r ihc /cpnu^ere "i¿ 'latinum 
" 1 f e f m n k m ' M i i n } t c â i e r è , ú t m t à ^ 
te donate. t • / ' - " 
re verbum -rerbà'. Exprimen ve r . 
intm; è w b o . Fet íutn à.Herbo reâ-
dere. Tottdcn yerbit tramferrc a l i 
... quem ¿ocnrtt. 
"TtAdtiCCÍò.Trãflatio,onis. 
Tragar, Voro>a.s.pcuoro)aj. 
"'ÍV'igadpr; FvraXjCÜJicUu o, on is. 
, Cétee,;miá. 
"T^agàtricnt.' Ingl'uuies/i. yoracitas, 
' ' t¿s!' ' Í 
' Tfaginar; Inuebojsy x t , JidueBo., Is, 
'xi,f^dfjf)om)as>A.,f/idesCktrcga. 
' yy i ^X^Mi iUOyOt fh . ^ j f o , onis. 
Tíàsià poru.Túíl'iíitJuafnl 
Trasllad ar</ ( f , Treflladar. 
Traflíuirfc. TeUuceo^x i th inCiTtU 
lucmsjis.Vetíucidt is^ym. 
Trafpafar, Traipíàmar,1^ ¿f, Tref-
pafar,T;cfpkntar. ' ' -
Tfàtto,car.'Teriierfo òrâine y t í in d i 
.''qkd-re'tfrstpefterowdint. , 
Traftor nar. Intterto^s^i, tum. 
Trato de corda. Fidicularum i í íuí , , 
Traua.à traucs. Compedet^um, 
••lEtzúincta.Supplántàtió-, ts'; • '•• 
Fer la trauancra. Supplantarè 
liqttcm , Crure alicjuem implica* 
re, v d crus ttlicui vtproj lematur. 
Tcde fuppofud) ifiterramdeiicerej 
ebieãopede aliquem ad ccfum i m " 
peliere. 
Trauar, ò emtwrâçar. Frde; E^órb. 
Traaar rnacoñÁbá0'á\:^ide^pf* 
gar, AjuntarVInntar.'- i;" ' ;'j.r, 
Trauèsj ò ma!. Terijerfitsra, urn. ..... 
' T^auès cs reèxíí aqaeft joue.'Éx* 
petiationi^ qua de adojefieníe ha-
bebiUur > non refpondit '. T r d n i s , ^ 
corrupti s m m M i c m f n . y . S icios. 
Traucíiira. T c r m f u a s , t i s . . ' 
Traufc^algu 'ãe W ç t p i o . y j n c d M 
diquem [oiueri. ""íUkrtere èduu-
Traurc lo^qustaà encubcít. &uf f , 
•^raureà ílum.Incoajpcffm t l iquiâ, 
^luíenwut prefer ¡re, edenr •: 
'7 Trâtírè^álgu de iniferíar; í r i / f w «/i-
^uemtxm i f e r i x t r .. " 
,l í ràúrcdc cuidad». Ltherare al iqtâ 
Xráwrè de dtutçs a l iu . í i f i íWf í t íy* 
T I R . 
Traurelo que eííágtiardat. Depro-
mojis^ftyptàm. Expromo) is.Tro'" 
mo,is,A.-.-. • . ' T 
Traure aígua dei goa .HmmoJs , f t , 
•. baujium.A.' 
Traure íoxa..Eiuco,is,xi,ãim. Off eiró, 
crs_,tuli}Exc!pio¿s,cpijpti4m.Extra 
bú js , x i ,ã i im ,h . ,. ..". . V 
Traurelo;moll.EH«í7£0,AJ'. 
Traure cnp\}blk.Trodiicoi$, x i , B u , 
. . Initicemprofero. . • 
.Traprealgu de íòplloc. ^bduco, is, 
xijCtum, A,. 
Traurel de fon pa.rtt.Dedncere, db-
duceridefenímtin. " • 
Tragui i i jò conegniu per lo quem 
, diguereu.Cos/cí J cx bis^tw d i x i j l i . 
Trague los po ] lets la gallina .Gal l i -
_ na txcjuflt pullos. 
Traure la veritac per força. Extor -
quere^licerc -peritatem ab aliquo. 
TxtbãW,Labor,oristvnde, Uboriofus, 
(t, um, 
Afltixaulo treball.Difcedeab acer 
timticotetiône.CequiejcetxUbore: 
animumà curiiauoca,¿tuerte ,non 
inert ia ,fed otn moderati caufa. 
ÍNÍo fenten los treballs, los- qui 
• hi eftan zcQ{\ttmats;Sentiendi v im 
< maloTum confustudo^ufert. M a l o -
rum >»/«, coiijuetudine, animus ad 
dolor em noutm obdurefett. 
t i miferi iSy&srnmnis mnquatn re 
- cémes adinfortunicfpeniunt. 
Fugir lo t reba l l y i ta rv laborem, 
\ fugere,defiiure,dcclwafe.: ' 
Voflre treball me caufe pena.Uci 
Uerpt^ua opprimmsjfortima acer-
bifsimum mibi 'dolurem incHtHt d f ' 
'•' f e r t , cmmotiet , Te «duerfo n b f a 
effligi grauiter , moleflèíjue ferà. 
T m infortmio doleegrauifsimo do 
lortaff icwr. " T-/ • 
Sens ningún treball. Citra. Ubo-
rem. Citúi f l l um negotium ;Cit?a 
. pui iterem, mtianem ,Adag. v i t ío 
Deus hoc fuppedaat. ' 
,' Voftfc treball no te remei. Spct 
, nullamelioris mentm fel inqmtur: 
Eò mtferià deuewfti, y t fpeéúwaf 
-. na feruat i , nonpofsis.^b •tÈiaãuí 
esinfdicitatis, vtti if i 'Beus fçbue. 
'.'mat,f<ilemseffeneqttfai,- •'- • 
Treballador.^/c/ej lornalelr. • 
Treginar^'zi&jTragmar. " " ' / 
Trementina; Refina^. -• 
Tremolar. Trmo,is,m.Cofiterm,isf 
ui.ContravifcGfis. •'> * 
Tremontana,vent.v^<j«í7-í!í<^i'i; 
-Trena.'TieiBwi*." •' I.'-Í-JI"'"'? 





• isirwpíypfum,^ "•• ' i 
Trencarper m i g . T e r r m f â k j r i / p u 
Trencar de altracofa vn ixo&ÍAb* 
r m p o j s . s- '15 ^ 
Trencar 1 o cap.Tw/r%£ré i-ítptff. " r i ; 
• ¿CjApedrades. *- • - 1 
Treacar/er troçOS,r{rfífTrocòs* 
Trcnta.Tr^iwírf; > ^ «¡s&i*^ 
Treat* v e g a d e s . ^ i w ^ ^ ' " ^ ' 1 - * 
TTenu.7r¡j:efíAÍns,it;hh,7, 'i . 
Trepar,© çu j i t jScá tâo fód i , Cobfón 
d o j s j i , ' z ' - - ^ ' - - " - " t f : -
Tres.rrey,e^1 m V ^ ' " f ^ ' ; : ™ 
Tres c e é t S . T r è c é m i ^ B é ^ f f«íeft 
X 3 T r e * 
• i r ^ 
.TreívegácTes.yer. 
Ttes tantTr iphis, A , um. 
Tres mil vegadcs. Ter millies, 
.Três añis. Tnennium, i i . 
jTres dies. Triduutn, dm. 
v,Trcflkciar,:de vna líengua en altrc. 
F/áe.Traduir. 
.Trcfliadar de v n ; paper en altrc. 
. Defcriboyis tptH7n. Tranfcribo, is , 
. • . ' -
j T r c f l ^ ò copia de vna carta. Exem-
, plum litter arum. 
Trefor . Thffaurns,i, F i de , Rique-
T re fo r public. j ierar ium>i i . 
Treforcr. Trafeftus x ra r i i . Qutftor, 
. ú ^ m a - ' ' - • 
Trefplàntar .Exj I iq i jp foco, /» ^//'̂ ra 
•• tfvwfcfte-,- '•:.. ."?'f T f • t ' " 
Treñcjar algun Iloc ,anari a mc-
nut.Frequento,as, A . 
5t,iò:eípai. Tritãus .-¿us* In te rna l -
Trcçá.fte guerra^.^íoíe , Ardif.: 
¿ E t t K i y Q t a g f r i v/'í'de.Engañk • 
TretaVò deíircfa, ¿ArscjH.adant.yír-
ribtts babilis. j [p tus ademnia^ 
Tretzè. T re icc i t ims^un f^ Becmus 
^ 3 Í ^ i t e ; , í c : ' > - j . , . . . ' 
jEflílcp los tretze. I r n s S m u n t u s , 
fintem^ 'JííJgs Paictf; -
r, jDe Jíi triagafcüjygri. QH<&.<idfa-
r r; 
CÍCWÍ conuertis. 
Triangulo. Tr iangula i , i . ' 
TtÍ3t.Del igo,tsy eviyãumí 
EÍigotü'.Seligoyi$, A. 
Soldats triacs. Ddcãi ts m i l i um . 
Triat entre akres.Se/íííwi.íjrí^íwj, 
Egregias, a, um. 
Tdbulacio. rídcTreball . 
Aqucftes tribulaciós l i venende 
3a made Deu. Deus in ilium ani-
maduenii,eHm. fupplicio affecit,pu-
niuit. t )cú Opt. panas dedit. f i d e , 
CaíHc. 
Tribufial. T r i b a m t j s . 
Tr ibunal de Ja Inquificio. Sacra 
Qntzfitorum tt ibunalLi. Quicaufa-
rum ad f id em foeElanãium quxftio 
nibus prafunt, Tr)tftdes Inquifttia-
nis)facrarum qnxftiontsm. Hdre t i ' 
'cárum^ caufarum quafitores. • • 
. Auto áelnqu¡(ido.D¿csqnopubl¿ 
cè de damnatis b&reúcis fenttntia 
pronuntiatur, quo fidei •quaftionis 
in aliólos exercentur. ' 
Tribut Tr ibutHmJ.Fidej lmpoGcio. 
P o h r tvibuts.lmponere vcãig/ iha, 
tr ibata.proit incuí^C.lmpcraretri. 
• . bata. ciuitattbtis,(ZxíyF'/icerep'opii-
los(lipendiariosyCxí. Faceré pcpn-
. /cri •peãigdeSyQrlndiceictribmum 
- popuIcifCit/ib/fs. _ s 
. .. Cobrar los tributs. Tributa e.n-
ír ínchar . Carões font idere. Cetines 
...minutativKpnciiere^-s • -
'Trinchet àcíahzttv..Se(ilpri fu$erixv 
'.Tfipes.hiteftina-yOfHtitr 
. Mal de tripes y i de. Torço. 
j i f ta aaçlç ffift $çr.la m o « 4? Ton pa 
" rt.ObpíirentiíobitumJacYynrifjnm 
rorcq.cunfjcitur.ln magníluff i í i n -
f i d it .Tot us in luEtu ejl.Squalet ma 
r o r e ^ lacrymis. Magníí i l l i h ñ u 
parentis mors t t t u l i t . Ex parentis 
•' morte magnum do lorm banfit. 
Triftcfa. Tri(litia,<c,M aror^ r i s . 
Triumfar. T/iumpbñ agere. Tr inm-
' f ho , as. 
TT ian to .T r impbus j . 
TTobàr.lnumosSyHenirfntHm.Repe* 
r ioj 's, reperi, e r t i m . Offendojs, d i , 
fum.DeprebendoyiSjdijpm^o 
Trobar ab lo furc en les mans. Ccm-




re^ppritnere aliquem tmparatumy 
inermem.ni'bil tale fujpicanfetn. 





T to .Ton i tnmm, m* 
Tiofi%r.Tono,as,m. 
Trone de a rhxcTrmcus j i :, 
Tropell dc ge(it.Turba,<c,Cateruat*. 
Tx.os.Trufiumti.Segmentumii. 
Atrocos,Carpnr>2. 
Fer troços.DifterpOí is , f f i upturn. 




Trotar la ciuztezdiira.Dtiriorigradu 
fefforem concutere,f(!Ccntere; blnc^ 
Truã .T(trafnm,i . Scurry <e, 
TrmtS.Truãa)le.TraãaJ£. 
T r M J i d e J i n z , 
T . ante, V . 
T a . T i i f M J i b i . 
Tudot.TntOT.oris. 
Tumba.ri</c,Ton5bi; 
Turbant. Cdpitis integumentum<,Yel^ 
imolncru quibus ytuntur farrdce-
ceni ,ye l Turcx.Ci iar iSir is. 
Turbar. Titrbo>(vs.'FenurbQilas. Ob-
turbosas r h * 
T m b a x k . V i i e , Aturarfe. . 
Mirant vos rcrti turbat. THUS me 
<ifpeffus conmbauit. Tuo confpcm 
é u •vebem.enttr commoiu? f u m . 
Color mihi mmutatus e f i . O r * -
t io , yultus , deniqiie y ox excidtt 
Hief i ,y t tey id i . 
Turbaciò. Terturbatio, eniu 
Turbia co i ^ .Tu tb idus^um* 
l a t e . Turca, a. 
Tunons . iCruflum ex melle, m r g i " 4 
lifqne confeãunt. 
Tutela, Tutela t « . . , 
D E L I T T E R A 
V . ante A . • -
Va en fes paraules. N i igdtsr t oris. 
_ i^ugtix,cis.. • 
y a , ò feperbo . Futtofus 4' Fdnus^ 
, <^idé.feJpf<)ghiiií>fâpr<sd}e*t« 
Homo f inguUn l e t a u t c , ^ ' i*Sa¿ 
tione. ãuaneOfSSi #f. EaamftQ 9 is. 
-Tgrnarfc va; t ' 
3 ^ C K V A . ; 
Va.PanHS.Fut/tlis.hianii.Lenisse.. ,. * 




Vacacionsen lo e f tud iL i t te r arum 
intermifúo.Solemnes feries.-' , :• .' 
Ara tenitn vacác¡ODS'.-S//'<¿iflr«»í' 
¿.yxcutimemhabimmyáédímM-JStU' 
- •dia iríiermifsimns. Pacamui ab ¡ l u -
dí is* Feria nobis síit ab ftudiis.Qüic 
•ifcüt Muf<e,coticefcut,Solenes agitare 
ferias,Alccdomu ejfeinfchoUSjAdz. 
Los negligents fempre fan vaca-
" cionsjgnáttisfemperferiá. 
» B m c m f s d e vacacions no fe hà 
. vdedexardel tot lo Eftudiar. Cum 
• tyágandijXír vacandi temp us conce-
d i t u r j m amniuo librarctm vfus -di-
mittendHSffcd iutcrmittendus.Nun-
quam etiam animi 'iax'andi grat ia, 
proinde à Mii í ;s, v t f i bcllum ipfis 
indixiffemmjeiungendi fmius. . 
iVacacionsctila Audiencia . luf i i t iü, 
i i .Jmifdiõl ioni i intermiffio. 
Vado del r iu.yadum,di*. 
Pafàrlo vado. ^.tdafuperure. 
t r^y ,a^b&do?^/« j^^«f fJ , Qui Trt-
^ ^ g * " * * tarn ptrfequitur>& incertam. 




,iY.4l çnt. F a l m i th \ -Rabaflài* Fortis. 
Firmtts. ISalidm, firibuspotens* 
t• ' Es-awlcartücní jo'ucíyidot&fzcfts 
. ^ ^ f i m i f r p v a l u i í t ^ r o h n f i u s - ^ f o r -
' •: : th i f f a t m t t ^ f/¡xii£sitku Wmf ta t 
ic tobóte ¿«fitmtate-,. animíninute* 
V i r m i s eonfrantin laude, pneftan-
v A..; 
•: tifsimits ,florcntifdmns , Iw i ião a.'-
•t imo pr adi tus. Heãorem pnefefert. 
vichillem exprimit noflro ano. 
Mes val la ajuda de Delinque toe 
: cuanthi ha. ^ Dco felicitas. 
Valentia. .Animi mag>iitudo,fortitu. 
do,robur,prccft¿ritia .labor uní, dolo-• 
• rumque contemptio. 
Valentment. T o n i t e r . V i r i l i t c y ^ n i 
mofé.^ enter.Stnnuè, 
Valer, fer de proñt.Trofum, d es,fui, 
. Pide, Aprofítar. 
Valer, ò donar fauor. F ide, A/udar. 
Valor,òpreu. Arctium, i i . ••. 
Valonó fortalefa. Magnitudo animi. 
Robar animi. vide , Portaleía. 
Vail . Fall¿t,is, ComallÍ4,is. 
Vana cofa. Itunú^e. Vacms,ít,um. 
Vanarr.enc, inaniter .V ide. Va. 
Vanagloria. Gloria faifa ^inanis ,/"«-
. lilis,leuifsima. la í la t io , onis. M a -
gnifica , & gloriofa oJlcntatio.Fí-* 
deff l iConar. 
Vaoaglorios. Glorwfiis}a,um.d.rro-
gans,t is. 
Vaíiagloriarfc. laffare fe. N i m i i m 
fibiarrogare.ff¿de,G\oriaíCe. 
Vanitar. Fatritas, tis. Inaniras}tis* 
To t es v-mitit,!2Hantiim eft i n r e -
y.-bmii ianeMide, Mon». . %) , ' 1 
Vanou'a dc Uit. Strtcgulum- Untetmt 
ferwwiy <&c. 
¿ Vapor1. Vapo>;ons. 
." • Llançar vapor. Exhal^as*-. 
. YaquçEjque g.uarde y ^ ç s í a í t m e n -
tarius, i i» B téà^fU^eiy j .-• •ív \ \ 
VmhrS 'a r io ias .óJ f i i t i gud¿%tá t0* 
Várcmi 1<V i r i lh& 'Mnc&mt iüer» 
Vas. yas>.iuVafciiím>W:-; • •: 
vas de 
Vas tornejar.Torciín;a,tis, • 
Vasab bzc.GuítJisj. 
. V .anteB.&E, 
Vbertura de cofa kCã.Hiatus;t4s. 
Vbertura de la boca quant algu ritK 
'R.xCímS'S-
Vbertura del cel. quant llampegc. 
Di fcc f fu icce l i . 
Vedar. yc to^SyU i .T roh ibeo^ss i i j um 
A . & D.InterdicojiSyXi. 
Vedada coh. re t i tus ta , m . Trohib i -
;• -tus^yUrn. • ' ' 
V c d d l . r i t u l u i j . 
VeàçW&.vitulaite. 
y thtiTitnch.lm^etus animi.^Acrima-
'Vd iem£r¡ t .Fcbmcns, t¿s , íAcer . 
.. Ab vehemencia . F . t hmen te r . j l -




n a t m . V i d e ^ m vegada. . 
Vi ' i .Ficint isJ.: ., vt<n;- •• 
V eínd ax.Fieimtasjis .V iç ina ,^ 
\ d . V e l i m . i r ' . . , . 
Er.uelar.ffao iiegçre. . 
Vela de nau^c lum, i . - ' 
Plegar les veies. Fría- contrabere. 
Dcrpkgarles.PíjMíiere y.eU. pare 
&elfl fentis. • , . . • 
Vela.^íí/^Çandela. • : 
V e! ar, ca f a r M w i m onia cmiimgerc, 
niihere. - • ^ ..¿s, ••• 
Vell.Senex^nh.Grandis ncttw. iA$t(tt& 
tonfectuSfftmo- , díctate fuperivr. 
V E. 
Lonçèxtàtc proueãus.• F ide/En-*" 
uellir. 
Es jamok veil, oí Si a iam ci i tsa-
tas^ac decurfa eJhSummaín iamfe-
; nefíutcm att igh. Surumaiam fcnç«? 
• i lute eft.dictate iam affetta eflj-df 
infirmis vinbrts. fummam iatn 
f m e ã lit cm per ! ien i t^ idesVià^ 
Veil en la gaena.Fctcranusii* 
Vella.«yí nussm.P et u l a ^ . 
Velladela mt .V ig i l ia ,^ . 
Vellajò centineila. Excubine¡vigilia 
a n m . , - . 
Vellado^quc vzWc.Vigiljs. 
Y ç]\aco,SceU'ratiiS,ikScde[lris,i. 
Es vn gran vellaco. In jhyuter im* 
f robus efi. Immcnfa quicdamefi vo-
rago>& gHrges vn io i um , turpidi:-
numque cmnium. Totus eji ex f ran -
tic t àr.mer.daah f aãus , Homo eft 
ncfdYÍus,ex ommum ftelertífti collu-
tiione natitsJlomotetm.inmsyex fltt 
.'', gi t i is tvtigitttimtusi, {.. , ? 
Venaqiieria.5'i:e//íi , c r k . Turpitudo, 
' inis.FlagitiumiiiXrimti^m-sf&id.-
, . Clií;:i,¡,i. i . 
Vettax F>i!Ílc>£is.E,uigilo,as. - ¡ 
Vellar, eftar çn cequnella. Excubò, 
as,m, 
Vello de la bxhKl- f .mgQSnh. 
Pie de veMo.pJlof iHSiUm. Ti lo* 
fnsya,umr • ' «, . 
Vellòde llznz.Feltu^eris.. . . ,, 
VsVm.Vide, Veüjdarai <-, - > 
Velocitar de Ilengua. y.idejVâvht, 
\ ç)OQU?.tFtlo,íÍtííSfÍS. ."' 
VdosJ 'e l ox j i sXe le r j f , : 
• Vena y m a , d , . . . * . . 
Vena de a > c t a l k ' ' ' 
'Vencer* 
;2:2 2.' V E . 
Vâs de ttrii.Tefla,*.r<is flãiic 
¿r, Huincôiis. Supero, as, Ac, Pide, 
V i r tu t . 
Vencer en bttsíU.Hofiespugna fran-
gereipráliofuperare ,ac¡e vincere. 
H o f i i m copias fundertjfugarejpro-
fligarejnfugam coniieere, conuer-
tere.Fi£loriam ab boflibus reporta-
re .v i f t o r i apo t i r i , Vif tor iam obt i -
nerCfferrcconfequi^dipifci. 
yencerfe à fimatcix. Naturam fuam 
yimcrc. minimum vinenre. Motum 
animi cobibcre.Sibi temperure.^ím 
mo,axrati'om par ere. 
Vencedor, vifforioris, 
Vend3i.Venditio,onis. 
Vcndreyendoyüydid i . Venundo, as, 
,dedi ,dat im ,DiJirabo3ü,x¡ , \ , 
Yendres car. Simma ¡unt rerum «« -
gHf t i íe .y ide^ i rcñU. 
Scwmm.veneOyesyui. 
ycnersblcvenerabi l is , e. Honorc d i -
gms.venermdus^^um. 
Vtútra<:io.vcneratio.B.cligio,oms. 
ycnçrâr.veneror,aris, A. y i d e , R c -
«ereuciar. 
Ycn')iiáor.vito>%orís.vindex,cis. 
?V"en)ar.í' ¡cifeor, erist ultus. vindico, 
/ &s)Á.yÍ! id iãanideal iquo fumerc, 
Vindicem fe iniuriarum pricbereyl-
torem feprxbere, 
Vcnídor,ío que hade venir, ventn-
ycftir.Veni<)>is,Ti>£ni,en¡iim; ddhenio, 
is}veni.v4cccdojs.fi. 
Sis» ben vingue. Felix fnaduen-
t HÍ tiius,profper-fic undusjeriucun-
dus j i u i t u i , fortmatits. Deas*"''-™ 
V E . 
nobh for tuna aduentum. pide, A 
penes. 
Me ha vingutbei Accidit mibiper 
ofortunèyVt optabum, ex animifen» 
tcntia, 
Vcvúvzntcs.Tr^ucniojís^cni. 
Ytvkx i la memoria.vew're aliquidin 
mentem, in memoriam . Occimere 
(ilicui,Subiré ment i re i mentem. 
yeniràles mans, Cmjerere marns^ 
Conferre figna,"Pugnare. 
A m i vcj i toque.Mihi cedit. 
Vent.Ventns]i.>Aerisftitxus)V\in. 
Señalar \osvcnts.Indicare ventos} 
r i d e y G z l l . 
Per rodar alguna cofa lo vent. 
v i vcvtorim ag iu r i d i q m d j i r c i m 
m l u i . 
Tornar atras per lo vene, v i ven-* 
to rk tnre i jd . Kepcíli vemis refi<in> 
tibus. 
Lloc de molts vents, ventofu'ílo-
cu^Kcgio patens frequentibus ven-
n'í.Tcrra fubgeña â vents. 
Vent deücat^^rrt ,*. 
Vent remolinar.Turbo, inis, Yéntus 
è depreffa mbe contartus. 
Vent pro/pero jòaducrs. F i d e , ^ -
ueg?cio. 
Ventlleuant.5«¿/b/íi««v. 
Vent pòntnt>FaH<)>ut&,i: 'Zepbj. 
V enr txçmoxiXzni.Sepiemrio, ónis. 
Ventdc mjg jornjnebejg.^/^erjrí. 
: NotUSyi, 
y tn i ch i ÍQcFuromtmJTbmic ias , 
Büfar lo vmt,FUre,refiare,perfií ire, 
jnfuflare n tnww vebetamer , 
leniter. , ' 
Axoesyent .Resef íñul iw wpmn 
t i t 
V E . 
r i r lo qucs àiu.Vcntum excitare, in 
'aliquem.Ver\o malquift. 
Venta, f/rff, Venda. 
Venta,ò poCada.Diucrfonutnji. 
ycntz\ l . 'Flctbrim,i . FlabcllumJ. M i t ' 
f c i t r i u m j i . Ventall pera mofqucs. 
Ventar ab ventall. Flabcllo aurum 
concitare, 
y entail de ploma' de Pauo . Mufcd-
• r ium Tatmá7ii im.ManA.idí.Lám-
bete (¡une turpes probibet (¡ta p ran -
diti mufcoj : JL l i t is eximiiC cauda 
• ' fnpcrb.2 fa i t . • 
y enfilar alguna queñio. Ventilóos. 
TixagitQjíiSjh. • '• 
C^ueftio ventilada. Trofligata quae 
fito. 
Ventós,cofa de vent. ventofus}a}um, 
Y m to fa. Cucurbitula^ajCctf. 
Donarles . Cucurbitulas cQrpori 
aptíire,admoHcre,imponere,defi¿cre 
- aecommodare. Cucurbitula corjporí 
inherent. , . . 
, Ventre de la áonz.vtcrusj . 
Ventrcl! de caraa.S«M,<í. . 
ycmxzW.Venter.itri.. 
Mal de ventre. Vide,Torco. 
Soflac de ventrcU.ltif irrxo, imbe. 
. ci l io', Imguenti 'ftm'flom/icho,StO' 
machi nut v imis debilitate c j l jan-
¿• iÍ>'.,..U„H.ÍA ejl ad cencoqmndum 
cibbtt i jnwmè aptaXaborat fioma-
ebus, 
. ^ étura,ò {ormfí&.Fortunaia.Cafustiis 
N o íempre.hi lia yentura. Nema 
f o f t a m M i t u r perpetuó bom.Cuim 
eft pçrpetuáfel icitas}m$f in fenu-
pta mal is tCuiml lu accidat infartH 
.: . niü in wort ah v i ta .Vidct Fortune. 
V E ,523 
Sou lo mes venturos del mon.Si i . 
feras omnium fortuna.Neino ¿j?, qui 
tecum felicit&te conferripoffit. N i -
h i l t ib i adftimmamfelicitate dccfi, 
Veàturcrs,ò auenturers. Milites :vo. 
luntctriifyonte,grutuitoque nomhtt 
dantes^ercenarii. ' . 





Home y t t d i d ç t ^ e r a x , cis\ Ver i -
dicusj i^/erui j i . Meritatis tultor 'c-
gregit4S,ciinicus. Qraculum verita— 
t i s . > . * ' l 
Verdaderamcnt.rcrè.Tro/í^òjSíiné. 
E(j uidem. • - . . > ; ' 
Verdanc,feaal del açot. Fibex, às . 
Verdejar/-' irefco,is. . - • 
Vcrdi iTa.r i r id i tas/ is; < . 
Veres.r/c/fjVeracofa. ' f 
De vere$.5ef iò.Grauiter. 
V' ergi.Sudes^is y i rga^J: i i f l i s> is . 
Verge.Firgo,ginis. . •• 
V&tgc t .F indat in rn j i y i re tMmt . 
VcrQoíía.Tudor^ns^erccut jd in,^ 
Nom atreui diro de vergoña. 
• Verecundia iwpeditus fum, quo m i " 
. nus .dicetem. "Pudor me deterruit. 
Tr<epiidoremn.fnm aufus die ere. 
'Piidore fuffufíiSyafeãuSideterriius, 
p trterr' itks nullttin - verbum faceré 
potu i .TmoYeynmhimul i t inmtHs 
paiar,ne-amtmm t p e r i r m ^ ' . 
T fn ic vergoña j-ò etnpajg. Ve-
.£24 
•' ebatFereor^ríhyer ims. . • 
bbvtrgafa-.TulenterMerccundè, 
Teñir poca vergoña. f i d e + D c -
fuergonit. . 
Verg^riofe.Qfeament.Turpiter,. , 
yc t .F í ^Ve raco fa . •> 
y c t i . V e n e m m j . V i ruses . •,..-•. 
Portar verí. Veneno inficfre ã l i -
qwm;Mo,r¿crn alicui veneno affer> 
rc.V e«f»o >¿í<im tollere, :. 
yçvinòs.Venenatus^jitm.Veneno i l ~ 
:y,çvifc&{(ç .<rflÍqMd improbar i, 
. ^ ç á m N e r . u a s , m . . y.erftw, i . V ide, 
^ } «V.er.dadcrjToim.çnt. 
Per dirles veriurs,fe perdenles 




Ve rmç lVoMin iumJ i ¡Wid , A k i m f c . 
Vernis, V crníXyCis.V i d e & w e n v z â t 
ycrs>VprfM,us.Carmni w i s . Oratia 
. pedibi<saft/iã<i,coltigata, ai l igata, 
yinéia,canftans eeno [ylUbarum nu 
píer o. 
Compondré verfos. lacere, confi-
, ,„ ¿i • cçre ífimiex e ñrsrfm ; Tia ngen^feri-
•;,H berecondere^omponere carmiha. 
. V: Cantar verfos . Çanere, eantkare, 
: decantare •carmina, A ' 
, ye fyz .Ve fpã i& f i l i n . 
. yeCprada.VefyerXytf.Yefperumj. 
Fas vefptada. Vefperac¡t.jtdiic{pe~ 
rafçip.- ' v 
Ve fp rcò rigllia.Vi<ícJVigííia,•. 
¡Vcltidura btofilíldii.V^ '̂* ̂ "i^. 
y - E . 
v'cilidHra defeda. Ve//ú bombyeina. 
Veílidura de' veUat.Veflis hoioferica 
fencabeleromaíla. 
_ X ' t f t idma de vcltut de t r ipa. Vejfis 
, . beteromatta ianea. ,; . 
Veíti d u r a d e Tu flañ ijb^mb o ciña. Ve 
. ¡tisgoffypina.xylina. 
V'cftidurarenoüada .Ve/i isinterpo-
lis.Vefíimentum in t t rpo lumNlç . 
. Veftidura, vella,apcd3çada.Vc^íí 
. .cèra,pamofa, 
Ve/h'dura demoltspíecs. V e / l i s i j . 
^ciniata, 
VeftiduradeW^Wi^efíislanect. . 
• Dt tc la .ye f t is l ín tea. • 




• flispi£ia. . . . 
. Veftidura de molts colors. Ve/lispa 
lymita,yerficolor, Plin. Babyionica, 
Veftidura ques done pera vendré, 
yeftisprqmercaliitSuct* 
V cftidura de yikC3¿Vefi¿sptdla,atra¡ 
pullata » Ç. *Amictdiim ' nigellttm, 
VcíHdura'decárrnefi, •.yyefliipurpu" 
. \ -Mitf, pcrftifa Ôfifr* 
"MtfátjndHá,ts,My utmt. yeftiôth,-»;, 
tnmi.Âmicio,is,ui3xi,iui>£luit},h..h. 
t i ^ x ^ t y t f i i S i i i . ' j í m v S ^ ü s J n d m ^ 
• >V«ft4íde caíni, Vejtís vfctoriaC: 
-•VtsHa1, v*etUáf. Ví^ jVel lar . • 
y-Vé^ijò poder. Tote{tas,t-ts. • 1 
. lous dono -mes véus-, M iam t ih i 
Te 
TèlesVcusdel R c i . t è g i s Vices 
: g e r i t. Regis i Hi pot eft as tradita eft. 
To ts â viu veu afirmen, l i omnes 
yno ere affirmant,ccnfiimailt, aitmt, 
inquiuniy aj jerunt , ajfeuirani ; vno 
con[enf¡t'pérbibeht;apertd -voce pro 
fitentur. cUriJfimisvcrbis proponiít, 
fíttetit/irfCcnfitmar. 
y eu b o m f o x f l t n a , & f m m s ; dul* 
c i s c l a r a ; fermatiens, & f i i a u i s ; 
neque centjraãa, mque hffcfa , fed 
fuciuis,jc plena. 
Xeu mzte.^bjoníifruftica^atqite agre 
JííSj.tfpera, $ i t i tu int t rmif jofraãa 
f ' (braucaf ide, Dcfcntonarfc, 
Véus concertades.^ecf s cenfom.Vo 
ces consonant, Se csjncerteiicn lo 
cant. 
Véus quenosconemen . Foces dif-
fona. 
' Vc» baxa.V ox fummiffa, fuppreffa. 
Alce molt h vcu.Eji in clamando 
bene robu[lus. Maximo clamore d i -
c i t . Clamor em tol l i t yebementer. 
"Profunditclamorem . yocetnnitnis 
• tbrittndit i<le>,Cr)âàv, 
• • Ab-axarJa vehyò tó - . focem,au t 
Tacis fonum .remittert;- , 
T ' ca^ fo ck trompeta.C/^n^or, oris. 
¿ «ri.* t . P i deq, es, di,fun¡> "A. Ochlk 
yfurpareat imid. Vide, V i í la /Mi» 
* Vcusdc znimÚs.Jtnimantiumyoces. 
' foncentifs. " ' '] 
' Balare.Ve le? btielícs.ó corãm. 
Èlaterar t , futebUBeUrer^Dels€3-
«ncllsjimolton*. , . ' 
TlangercDe)águila. 
Coaxare.De la granor*. ' " 
Crccitare^crocire.Dc] €orp« • 
Cucftbart. De fa'^liba. 
CucunircX>e(%3,\\. 





FríguUre.De les gralles. 
Gannire.Dc h rabofa,ò guícen. 
Gemen.Dcl c&lon^ò tono te . 
Glotorare.Dc Ja Hagona. 
C/oc/íízre.Delceruo.ò de la llocS» 
Grsicilliire£)z la gallina. - 1 
• Cwcíííífe.De lesòques. 
£?i7^>'f.Üelgr¡]L 
Cr¿<»?7i>e.Dels tocinos. * 
CVwÊfír.Delagrua, 




- Mínirare.De Ia rata. * 
•AfK^íVf.Bramar ío ror». 
Mu t i r t , Del cabrons. 
Tí>ire.Delpolkt,ipardal; ' , 
T f i t an .De ) eílomell. * ' 
T /^ /zwre.DelcoIomtorc^ 
Tulpare pel bolter. ; 
TupiHarc.De] paoo. ^ ' < • 
Raficare.Dcl tigre. v' 
Ruderc.Del burro^ ' * 1 r 
í »^ r f .De í íleo. ' -^ ' * - ' ' ' 
j : 2 £ y I . 
í ^ V ^ . D & W s ferf>s, ' . , -
T e t r i n i r c J J z h l l P ^ á ^ S . : . . . 
Trufare,tr infare.De\esoxot\£tcs. 
V j g i r e . D e k s liebres. 
V!Jc<?rír.pe!s,ofos. 
V iu l a r cDc ] "tlop. 
Z»in^i/«/4rf.DeI()afilifc. 
Vcxe i i -V^ íV ixe l ! . 
• . ,• - V . ante 1. 
Vi .VíW^í-Ví^íof jOr i j .Lo quil vé. 
Í^t\\i.VinHmfccmda.iiu7n. 
V i çur.Mernm vimm,meracnm. V i -
numparumfut i in i . 
y i t o b ü ñ o M o n . T e m e t u m j . 
V i vermell,ò negre. V inum rubeum, 
airufn. 
V i delicat,i grecios» Vinum g m r o -
¡'um,nob¡le. 
Vi-dol-cncVí'»»/» ¡gnobilc. 
V i aiguat. Vinumdi lutum^lympha-
t um.yinumJnfHfcatnm, Plant. 
Aiguar lo vi .Vinum aqua diluerc. 
V'www infufeare. V inum multa a -
¿fuafratigere. 
• T e poca força aquefl vi.Lcac iam 
euanefeit iam v i n i m . 
y i de guarclar,V¿s#?w confiflens >fc-
reus uttftttm. . 
V i quemfpaute^ fe fa agre. \ í»« 
fuj¡icni,exboléfccns,diíbii4?ft. 
Adobar lo' ques va gaftant. w'fffi 
' fugietis reiiO(aref firmare.. ViiwKt. 
degeneram 'in officia/outinerc-y (vr~ 
rigere, -
gañ3C,esbrauatf y i nnm acefeenh 
• v i . 
Y ^ i l p i c . ' V i n i m u i i f i e r i m / e u t r m ] 
V i d e aquefl: añi. Vimtm bormm^, 
yc l Hornotinam. 
y i y c U . V i t w m annofum,yetH,¡i vetu-
iHmttttuQum ¿dentulMn. 
Vicmt.&efr i ! t i i?n, i . 
V io lo ròs .V inumf 'agans , odor atum. 
V i procas.ViíWH Jlromaüútes. 
Maluefia.Vz'w;?» aruiTium'V inum 
Cretu im.Vinum Cbium, 
Vi mofcatel UVinum apiíim{m,f.ilcf-
num 
V i dolsjò blanc .V inum molU, lene, 
dulce. 
Clarea. Murina^ce. 
V i do]ent ques done ais mocos. T¿-
n i m o p c r a r i u m . 
xVi refredat.V/B«W2 recentatum^ür-
ncb,»i»atnm. • ' ' 
Viâjò cami.Fití,«.Vúfe,Cami. 
Tora via ho fare. Nibüomms. t a -
men efficiam.Hocnen obfi antever-
agam. .... . , 
Vía, via. V^ejAcabau. 
Vianda. Cibm^i.Efca^. 
Proueír de viandes,Cibaria in y r -
¿cw infcrr.ejnychçrc quant um fatis 
f i t .oinnenam tenar c. \ 
Vianda ques wenge ab lo pj? i O /̂e» 
Vianáant.ViatortOrís. ..-.^ 
V i n t i c J V i ü t i c m t i . 
, V iczx i .V icar im, i i \ Q u i v i c i ' al ter im 
, obtinetjgertt* 
Vfc^mta,t.VicMs}i-J)inc,Vice^fis>e. 
^ i O u V u i u w j i . Depratiata confimH-> 
. i ¿o-.Vríuiitasjis.Labesanim.Vides 
Tccie. . , 
mãn i -
ã . v I, 
in tinlmis homnum áltesradicês a-
gcre}cdt;ú$ kairerc, inhcerere^ineffe, 
inÇita cjfe.Vina diuturna pcccanit 
confiiCtnd¡nc folejit in horninii men-
tibus corrobòrari,inneterafccre. :' 
Yiciòs.^iiiofus)a7im.Dcpra/iíitus>coí' 
rhptiis, multis ciffcãus v i t i i s . Sua-
ra ¿ibidinft fcr/tiiS.Omni nefaria tur 
pitudinc, jccleriíq; maculis nótalas, 
y i c io famem.V i l i osè . , 
y ic tox ia . .F tãor ia ,a .Tã lma^. Zfide, 
' VenccrjEuemic. ; " 1 / 
Alcançar víátoria. Fiãor iamcon-
fct]t4,ndipifci3reporíá!r.e:Fiffori<i po 
t in.d igere tr i imphum de bo/libus.-
Defpres de alcãçada viíâoria, Tar 
ta v iãor iâ .Talma repórtala, ade~ 
ptd,cot>Je(jtiuta. • ' . - / 
Nous alabcu antes cie layiñoria. 
. - T t c inumfburn antc-bdíumxanas, 
V iñonos . y i i c , Vencedor... • -
VKÍS./- tta^-.Vfura hums Ipcis, :V i ra , 
cu r r i c i dum. t arfm buim y i t x . ¿.ux 
• hftius v i tx cummunis [piritusijside. 
Viuve- • - -iA-r •/: 
y i da afp ra. v iãusicul tpfquehwidus, 
& 4 p e r ^ _ , 
Memrcs durava ma vida, tots los 
di es de iria úà&.bum animafpira-
bo mca.Dvm fuperftes fuero . Dum 
ytta mibi juppetet, D m fpir i ius 
hosregetArius.DumyÍMm.Quatt~i 
diu v i x t ro . • - 5 
. Breu ês la vida dei hò.me. Bireuis 
eft borninisvití i . BYeue efi humana 
. > y i t $ currlciilum,breuis mrfus;Exi-
gti is fatiè fimbus humana -pita ter-
mif¡amr.Exiguü nobis yitte curricu-
ihm 'natura circumfcri j f i t iprxjtxit . 
I x i g t u s jaite jírúl/us j i w a n ^ v i j t i 
Vi l . 
• '.terminatur. * } , 
Done moltcs voltes Ia vicíü^del 
home. Varia eft v i ta , c m w i f u b i . 
. Amoltcs miferies eílàfubgeâe Ia 
vida hmnSii\3..Gmnibus f o n i m j t e -
iis cxpofita,propofítitr 0bna.xia,ftib-
ieffa, obicfta t]í v i la hominis , mi -
fcr i i i^ infor tHi ius innimnris, for tima 
cafib9 ftiiborib* ycerüniSyCaUmitatib9 
-,Abaqueftahetmc pafó ma vida.1 
Hocpr<cdio vuã>&- jpiritít duco.Hu 
: •. iu.spriediifru.8til9. akryfnpêto^Hpc 
mhipr&di i- yi£ixpr,<el}et,fitj)peclitat 
Aueu javifeut la major pare devo 
ftra vi da. FidL-risJam mihi efle quafi 
,. iny i tx tu ie dtcurfufSlocariy.ijimfíâ 
cxitum-viteCtiAeuiM niaiori expaf' 
, teconfeaft i^f i tx enrfum. 
Poc me refle de vida. Mc&vit<e 
Mete v i tá curriculum brern finien* 
. dim.Exitusiaíf i irrMinet. , 
La vida dei cd es eterna. V i t a i l -
,•• la ¿íGÍeJlis , ¿mmutefalí Memi ta te 
- cmtinetMT.f.tetermtate^i0apí intuç • 
tarj-n perpetuunt mambit, .: ̂  *- • 
N» Te quia efLtde vida preoga. 
2Va» dücmf l i t u i , ad quam' ratianii 
norma.meàvttam diri ja.No»adbuc 
Jlatui quem v i t a inodum.quodgmHf 
fcqnar,pcrfeqiiar.Fide,1ift¿it, 
•- fDe bona gana perdre la .y i^a^r -
s Crifío. LibenterprQ Chrifto j iP im 
ptafyndam.Meia e^rnes cmaatiíSy 
L&KO Çhrifto, UbenWdobo i Vict im, 
• 'quam ncccffitatidebeCiÇhyijloljbefi-
Vir rediàm . Spiritum bttnc 'jvfidqm 
? C})riftoU^iptiustquàm m t u tx refer-
A i d D.cu mf done vida, ita vluS. 
Jtaab imminentibus m i i s eripiar. 
- jDífpeream n¡ f t ,&¿. • 
B a áexat la mala yida.Fi.Modar. 
' defer yjdaíioua .hftuum mibi 
• •vitítgenuspr$pofui,ft^ki>con^itui. 
• y i à x c . F i t r m j . 
Cofa de riát£.Vitreusf<itimf 
Vig i l ia , òvçIUda llarga. T s r u i g i -
En la vigilia de Nadai.í» Ñatalis 
D m i m peruigitio. ;;' 
Vígorj.ò esfors.Rohur^yis^or am-
mi.y¿de,íisfors. " " 
V i ' c o f a f i l i s s , Cçntcmptus, ^ ^ ' c -
ãus.CÔtcmnendui.Spfrmnim^a^m, 
y i l kome .Hom y i l is , vulgarU, con-
tetnptuStàliiéftus, humiliSy coinmu-
nhJçu i sMom nullo numero.Homo 
"'• contempla, & f w d i d a , 
Vilàjò tu&ic.Ritfiicus^jHnt, l lUhrct-
y i l ¿ en Gondiíio. Expers bumanita* 
tis.^íienus ab bmmta te . l l l i be ra -
• lis,e.QHimbH liberaliser agit. Qu i 
omnm bumanitatm ignorattlibera 
Ittatemquc mturte, 
Ví la^pob! e.Caftnm,!, 
Vitetm-ncnt.lt l iberaliter. 
Viteni&.TlltbereititMjis. 
Vileza àz%mmOtHHmilitastdemi$o$ 
abieRiostenuitaSfiinguSlite a n i m . ' 
* V i m z.Vmen;inisibw,yim¡nMS&THF 
^ y i ñ z y i w A ^ y i d e t C e f . ; ; 
- Liocdémolrcs yiñes. y i n c t t m ^ 
' Viviú%tçcz.>ÃcetAriumlii, ' 
• yiÚk^tt.yíceiHmJ, • '[ 
• JPpediíjue fonciencieçjí v c À v l -
'-' .«agre'. Qui Cwhsftmlaht ' j ^ 
a y i . 
Jtctctbandla fríuimt. 
Vinguc.^jaíe>Vcí3Ír, 
Vioty ig int i .y icefmuSt jet vigefmut] 
. A , um. 
Yiní i vu í t . Pigintiofto, Duo detrU 
ginta. -
V in t i non. Viginti nouem. Vrtic t r i» 
gixta. 
. V im m i l . F i g i v t i nt i l l ia. 
Viola flor, Violat <e; bine, F i o h c m l 
• - a>um. 
Viola, inftrumem:, l y r a , * , TefludOf 
- ims. 
yio\encia..yiGlentia.£.P'i$i'pit>])7>u 
Fer violencia.ífl/írre y im . 
Violent. yiolenti4s,a,um, 
Yiolentmet&.yiolenter.Fi . 
Vira, ò fageca.^H^Sageta, 
V i t í & í T r o r c X j g i s . 
Virginal cofa . Firginal is, e . Vírgi» 
y lvgmi t&t .V i rg in i tas f ' ; , 
yivtút.Firtt ísjt i i .Honciias^is. 
La victut es la que campege cts 
totes les coCes.Splendet ipfapcrfe, 
yirtMS, neque vaquamalienisfordi* 
bus «bfolefeit. Suis viriltus pollet 
• yirlus^eque ctiterarHm rtrUm fub* 
- ftdio indiget. Suis opibw y a l e t » f » 
que flliundt f n i l ' " ' Sun fkler '~ 
core yirtus}neqiie vLlis icriebris ob-
f c u u r i poteft . Omnia alia cadmA 
lie etfmtjinc ertajnobiliaçviriiis vna 
•- ef l ,qm'mnqmm yl fa-y i Ubèfaãa^ 
\ - r ips ie f i . 
La virtue fempre es,perfeguidsi 
F inHteminfeBmtur omnesjn v i r -
• fHtem omniriht tela intendsníu^Vir 
m m Ubefa8are,r4dic im eiielle« 
' - • t t i t x t e m i n m - n i t m i i i f d i t y ú 
U 
V I. 
La vírtut vens 'totes di/ícultats. 
Fir tus omncsfitperas difficultures. 
Durifsma ¿jUicq.perrumpit. Omnia 
f i r t u t i parent, N ih i l ta d u m , quod 
non molliat virtus,acfragat.Omncs 
, d i f f i ad ta teswtu t i cedunt.Firtus 
fiullis diff iai l tatibuscedit j iul l i fue 
cubit cnerijnnUa difficiihateterre-
t u r j n resomnes habetmperium. 
Es difícil lo cami de la v i r tü t .V i r 
tuiis iter afpemmít eft. Opus eft a -
nimifirmitate nc pedem referas à 
virz i t t isv ia. 
La virtut enamore. j ídmirabi l is 
v i r tn t is piilcbntiido,e.ximia forma, 
& fpccies^ll icit Jnnicat :capit, r.t~ 
pitjaccendit, inflammat ánimos in 
fuiamorem. 
Virtues, HoneJ}us,a,um,Jiudiofus y i r -
tutis. FideyDeuot. 
Es hoine molt virtues. Singulari 
y i r tute e¡i,ac pietateprxditus. Eft 
in i l lo virtus eximia,Floret, yalet, 
pellet,praflat}excellitvirtutib9'om 
nibtis.Fir efi optimus, &contemo-
rabi l i yirtute prteditHS..4d al t i fs i -
vtü r i r ta t is gradii •venitíperuenit. 
L o virtues no te temor à la form 
m.Qui yirtute jnurtii9,fepfe/lfortu 
tirt tela no pertimef:it.Qui comité f t 
<.. . ' .....it, qui dudv i r tu te 
fequitur fort un* iãus no timet.Qui 
fe virtut is amis catexit^tuetunque 
"pirtutis opes tuetttttrjs nihil hjbet, 
quod fortuna fer ia t . 
Wmtgcs.Difiorftonis.GeJiiculatio^is, 
yiñbit.Qtiod ' y i de r i i :& cernipotefl. 
• Quod in afpe&um caditjn ncisnt. 
Vif iòjò hxi t í i ímzMrnukcrí i noiinu 
naJmaginesMãurnrtiSpeftYtiWxi; 
V I . .,; 
Piftofinis. r/rfcjfantafma. 
P 
Aparexerfc alguna ñ ñ o . O b u d o f 
ferriiOccmren^ apparere v i fumn. 
, liquod^aut fpeciem v i g i U m i a t t t 
dormienti. 
Víf í t i .Sàlumio,onis' , ' '' 
Y iãtar . r j fo t is t ft, sfisdutOyttsytfitOy 
. ax.FideosesdiyfHntjh. ' 
Vifitaulo de ma part.Meó nomine ho 
minem inuife, 
Wiñ.Fifus^jUm. 
Ben viftjò conegtrt. SpeBatus. S^ttis 
cegnim.Trobènotumeffe áUqttfdi 
V i f tâ .F ilusas. Cofpeílustcbtutus ocufa 
rñ .Sefus Ac errimus oculi.Lu)íiina,S. 
Engañe la viíh efta pintura. Ima 
go i t a eftartificiosè de píCÍayvt oca 
lorumfalUi obtutü» Oiutorü faMít 
in tentm aciem,obftringit. 
A viíla de tots lo mataré. Omni* 
bus infpe8atibus,fpe£}atibus; in om 
niu noflr'u oculiSfConfpeílttypmfen-
tia interfeãusejijcoram nobis. ' 
Té molt bona vifta eña cafa.^V», 
b<ec doMus eft>cx omnipartepr<ecl<t 
ro adfpeâum. Eft pulcbenimo pro-
fpeQu domm .Eft in amanifsimoTH 
locorum profpeãu. 
Lo demes pera la viña . Reliqua. 
. prase t i fermoni referHabo.Dereti-
quis coram agemus. Gatera corara 
agenda & traftatida. Sed a l i a , c ~o~ 
t(im.Qu<e reJlant in congreffum m -
- firum rcferojéiicio* Kelfyuk éomnt 
inter nos confer emus. 
Vif ia de la C m í X . V r o f p e & a i , M . 
Viftadel edíñci.Fomd «difici. 
Ytftaertnofa.- Loe i amanhas, • Locus 
ad afpefíum iuctthdusj&gtatús. 
Líeuar,ò impedir Ia y tita, Sc a l i -
t u t i 
$3o V X. 
cui opponere ejuo minus videat.Tri 
ma fronte ¿Primo exordio f rxc lara 
mihi res eft v i fir. 
A la primera vifta.Tnwú afpeffu. 
"Prima quidem ¡ fec ie , 
Home de curta vift3¿ lufciofus, 
. "peí, lufcit iofwti. lài id, Qu/propiàs 
ad mota oculis r i d e t , remota non. 
Qua -pidetyOculis fere contingit. 
Te bona viíta. ̂ Acerrimi funt i l l i 
Qíitli.jlcies oc^lorum acuta. 
Vi cual les. Cowwctfía 5,ÍÍÍ . 
(Vituperable, Fctuperabilis^c Fituçe 
rationt dignu-s, 
Yhupç rz t . FiuipcrOyM. Reprehendo, 
z'í, d'tfum i A. Malcdié'íis ali quem 
• . prpjequiy violare.Carpcrc aliqucm. 
Vui ip i - r i . FituperaU'o, m is . Reprc-
benfiOfOni^Fituperi/miH. 
/ Deienfc vituperis los vns, ais 
alcres. Ccrtatim inter coi calim¡-
lumnia intorquebantur . tAlternüs 
calumniis certabant, 
v L o que vitupere. Fimperator, «>. 
ris.Heprebenfür^ris.F iti4peret*¡is. 
Vituperi, o a h o M . F i d e , Afronc. 
jViuda.PidfMewit ige. .• • 
Viudo. Orbus coninge. •••„•. . 
¿V-ioa. cpfg,^¿s#M,:á»fc. ; • . - í 
Viuei' de pexüs, F iaar i i i i i i .T i f í ina , 
V a t r o . , 
Viure. FiucJSfXi.Degifis, egi.fitara 
dgOj dliCO.. -. .. • 
EfHc cañrat de viure. Cupiomn 
y i i ( t curfumconfieere, adi>it&exi-> 
tiim-peruenire. Lougiás nolim v i tá 
•propagare mcatn,. y / tegri diuúus in 
3 - y j ta comtrtoror. Maneo in vita per 
imitus. P i ta jam, fatisfecijfe mihi 
: yidsor. Cufio iam bis carforti c m 
V I. 
paribus exo lu i . Satis longum v i t a 
fratium peregi , p rodux i v i t a rn . 
Vjfquèpoc, I rnmatura morte in ter -
ceptui ef t . lmmatnrus ob i i t . V i t a m 
egit fat is breuem,non long am. Bre-
u ibus fpat i i s i l l ins v i t a coclufa eft. 
Nom l ie i * i t iüi- d ia cotnmuni f p i r i » 
tu f r u i ^ v i t a m longiàs propagare. 
Non i l l i v i t a diuturna cont ig i t j no 
diuturna ¿ucisvft ira, . 
viure fins àveureus. f e l i r a 
ad id tempus j p i r i t um dacere , v i -
tam propagare ¡ m i h i v t - v i t a fuppe* 
tdt f iuppcditet , quote m i h i f r u i l i -
ceat. F e l i m tarndin v iuere , v i t a m 
agerCjducere., t ranf i^erc , hac luce 
f r k i , q ¡ : o a i in ti i /rm complex m i 
vcnire,t]4o c oufpe f i n f r u i l iccat . 
Mescflimaria morir .que viure 
defla manera . M o r i v e l i m gctiüs 
.qnàm i ta vtucrc. 
"^'ure d ion gu'á.Diíccm finam v o l a -
p a t á n f c q u i , & a r b i f / i a m in re-
bus omnibus. Oticja l ibér ta te f r u i , 
y l r b i t r a t t i fu o vihere. 
Vinidor. f t i t a x , cis. 
Lloc hontfe poc viure . H a b i t a -
.bi l is,?. . 
Hornos pot v i m c i n h a b i t M l i s ^ e * 
•Vixel! perá v i .Cupa}<e .C .Dol inm} i i . 
• G . T Í M J * , Van. 
V . ante,-.-L:.' 
V i l . Oculusj i . QceUusj,Lumina, uml 
' . F i d e , Mirar. 
Teñir deuatjt los vlls. j i n te ocu~ 
losvcrfar i . 
Lo que .no te fino vnv l l . Codes.} 
jt is.Lufcussei.C.FnocMl(i<3i. Age!, 
, v i l t e ro captas oculo. Monoei i lpSj i , 
l o ¿IstC pctiW.Oft/Zr?;^ l i 4 ( in i9 t iL 
. V , N . 
Vi!s que tôttio xegiiiren; OCHIÍ êmlf 
¡itff. 
L o fonda dels vlls. Cauum oculi. 
Ocuíorum reccffuu 
•Tots te he pofats fos vlls en vos. 
Omnes in tdocuhs conuerfos habet, 
conieSos¿ntcntos.Ojnnium}in te, a-
- culos coriuertlJli,conhierfosh¿ibes,Te 
omncs fpeãaní. Ex te omnirm ora 
pendent,Inte omnes óculos comer-
• ' terunt. ' i ' .• ... ' : . ' •/ 
. Traure 'os v)I$..£r«ere , effbdae, 
eripere al iad ocidQssexcluderè, C<e 
care, obcecare, exc#carc:eiHqitm, 
Oculos cffodere.Oculispriuare. " 
, Teñir mal de vlls. Laborare 'ocié-
l i s t e l oculos. . 
Vlleres. Confpicilia,orum. Spcciàirrn> 
i.Vzxx.Ocularium fpecillum. 
• Pofarfe'es. adaptare, coaptafe na 
* ribusconfpicilia. 
Eíles vi ¡eres fan ía 1 letra gran , ò 
ch i ca. His confpiciliis natíSgradio-
rcs^autmintaifsimse apparent. 
."Vllet de veíiidura. Ocettus, i . y ide . 
Abotonar. 
y i ú m . F l t i m u s . Extremus. Tof i re-
t»nstatnm. 
V - ante, Ñ , 
"VmaHn. concors, dis. 
•Vn día antes. Tr id ic , 
Vn dia deípres. Te/ir idie. 
Y na vegada. SemeL 
Yna,! akra vegada. Seml,at({ueite~ 
• nm. ldent idcm. . . ' , 
yncc io . f n f f i o toms . fn í iu ra^a . V i -
de,Extrema Vnccio. 
Vnflarjbufant.jB^Ojíüí. SHffiqt as. 
^v$àÚsXurgeQfçstTHmejcQjíibincf 
X \ \ ° \ t ,V idc , Vntar. " i 
Yngucnt.P'nguemm. - I 
. L a qutl . fa. Ftjgttentanus, t i . Q j d 
^ngHa¡tacenficit,coniit. • • 
Vnic. Fñ icu^ i t , itm. • . i 
Vnic remeí.. Se tm hoc eft m d i m i 
Vnicorn/anihial. MoH0eer0$¿is¿ 
Vn igenk isn igemtus j . VnigxaUr <e» 
Víi icufÇHm.... : , -. o v * ;* 
Vngla ¿Ti áiiJ'ngdí,is.<pngtfktil'¿{><e. 
Adir faríSíJ VngüM r¿fecar.e^,< 
L o q fen talle. íic/egai^Jií m g M u . 
Vniò entre molzs,^nmoru'mipi>nfeH 
Jus^comunõíio^onfeatiOiConcoriidm 
Confpiratioyolunutum.,- ^ ,"v * 
\ n i v j u n g o , is-) v i r & j i m - A t h í d e ^ 
Ajuntar. \ \ ^ 
Vniujet* moB.y. ideiyion. 
.Vniucríal cofa. Fnmr jus^ iUtn l , 
Fsfiome vníucrfal en tQt.yides 
AbiJ jApte. 
Vmacríi lmcat.P'máerJé. , 
Vniuerfitar. 'ymuerfttasjtis». 
Vninerfitat de eíludis. JLt&depiii 
mi<£.Lyc4um,ei.Gymnafiuin,ii± 
Aula hõt fe cnteñc.pid¿ij(*liunr¿ 
ii.Miif<enm,ei.Scbol4,<e. * 
Fundar Vniuerfitat ab autorita? 
RcaUò Pontificia. 
Difciplinarum vninerfitateni' a n -
f í o r i m e Tonti f ieia, m t Cafarea 
excitare^ exi^ere^ tyftrHere^anit-
re^extrfiere academam,-
Los áq te VniHeirjBtat. *>icade¿ 
t n k i . 
Lo l teáw,Gymaf¡arcbtof i *G$yM-. 
•r: mfiarchdyd.M^âaator , 'gubirmt-
t o r l u d i \ 
MeftreEfcola.Prrf/e^wi Caned-
lar ius. : • ' 
yedc lhGymmfd cuflos, Á Icíat. Cl<t-
I o vedellv&deuaatlollbéíôr ab 
.v • lamaça al et f i l i^ fpantdtGymna-
ftaftho argttees prííferífftfeeSipf^" 
»ífapneceâítfafcibus. Trtelato g r â n i i 
argênteo cetropr<ecedit,Lipf.'^ 
J^compdãsmèQt.Sòkmmsfíbàlà' 
,? ffieitm eomiiíttus: ' 
^ Certs-díç-s del afit Er-^a acop an a 
neiyGymnaftaròhamjíiffiài g ra t ia , 
" *Xà$e£Iiitítúr>-FreqUentijfimo agminc 
váoinojndcaàemiam deáucunt.Gym 
tt(t^*nhUii-^hii¡ikfiic'ót& "frequentta 
fa, jokmni^ue comitatu incedit. 
Enefta^Vniuferíitac ouen ai peu 
tnikèftudiancs.' Híf-f Scbolas à» 
• dòlefeêtésfôrme millefrequetat.Fe 
t h a t ad bMfcbolatr mile ( ircker> 
to f luut /wf i ta tMagmfcholaf t ico-
rum mmerã bte fcbõlxe-celebratur. 
' iv-li-^ftaVfliiieifiita't -hàaexit ho— 
íttcíl&'éíij'iné.ri'ts; £Ar ̂ OÍ l i t terario 
u'-'" iuddj'tafo¿lu<m ex -eqfío Troiano, 
emnisài fc ip l im herofafraj iant i f-
- - f imi p fMÍéh. ' I Iac academia cpt i -
ma fckntiavttth mater, innúmeros 
* " 'veiguhluWoihnp Ittteratura p r a -
: • f U m j j m o f viwspfperit* 
Va t^FngqJs^x tTe tuhgQf iS jXuã i i , 
* ^ :LÍmJs^ihiilitíi}->fel íeiti^h, 
JW'Ktaar Ie$.rnans. á aJgu. Largit 'me de 
Vntatjò tacat. r/áfjTacat. 
V . ante, O. 
V o c z b ^ r e c a b u i t m j i ' ^ e r b m ^ 
Vocal 11 ctrã.Fcca!is> is. 
Vocatiu czs. Focandi cefus.Focati-
• ms, i . 
Vogar./^/Vé, Bogar, 
Yo lè r .Vo loJs t i t iXup io js^ i , A-
•Vokr mes. M^/O, »24«». /^ 'dcEft i -
mar. 
Volcr be. 5c«e , r</í. Eenecupio, 
, Í Í , D.Fidc, AmarjAmorjEequift. 
Volta,ò vegada, ̂ /rfe,Vegada. : 
Volta de edifkí. Tcjiudojinis. Vide, 
_ Edifici. 
•Volta tornant de Uoc.Rcditus,us. Re 
diíie,onis.Regreffus,iis.Fcrfio,oms. 
^Ví jTornar. . (xus. 
V^oíta, ò marrada de cami. V i & f i t -
• Volta al entoxn,J.mb'uns,us.Gyr9¿. 
Volta del Cd.ConuerfiOjCceli. 
Volta, ro l i t ta t io , onh. 
Voltejar,^ «rf^ Bol tejar. 
Vol to^aucel I .^ / íKr jWí. 
.Volar, f i d e S o l a r . 
Voiantac. Voluntas, tis. 
Prenéula bótiz voíuíirat.\Animit 
Ubentcr amplefie. • " , .. 
lafábeu la voluntar gueus tine. 
Terfpcff* t ibvèftW"1 in te 
taSffatis cogniiajcfta'ta t ib i eft.Ter 
fpicere potuif l i quo animo inte fms 
meu erga te ¡ luditmjncum animu, 
quomodo inte f m anmatui.'De mitt 
erga tc uolútate no credo te dubitu-
re. Meumfcitpatere t ib i animu, to -
• ' t imq.me effe in tuapoteftate, 
Cõcedefc vos aço de. bona volíj,-
, t a t l d tibi(eqiiifs;animo ,vtra<j,ma 
n t i dç jac i lmç i d p t i i o r . V ; Gana. 
• Coa-
YO.: : 
Condecendír ab la vduntat de al 
gu. Morem alicuigcrcre. Ohfequi, 
fentire,infermre^volútãti alientas. 
Grangear 3a voluntat de algo. 
•. Cr j t iamin i re cum aliquo.ConçiLia 
rebencuol eñti&alicttius, Jíjatpairi, 
Fcr fa voluntat. riíícjViurc. 
" Portar yoluiuac à aJgn.^írff > A? 
mor, Amar. " ' 
Abnegacío de la própria vcylüri-
tac. Tropriíe voluntatis abduffiio* 
yoivk,romit:OjC,eãiO}onis.rí)Viiti4$} 
US. 
Vcmitár,Fom<>,is.E!iomojs,ti i,it uni. 
Ei icio, is, A . Stomacbus redd i tV i 
de» Afcos. 
Fer força per vomitar. Fomit i í 
flomachü follicitare,eluere. 
Vora âtYttt it.Qrat<c. L]mbu$,i, 
Vora. Ora, ¡e. 
Eftar à la vora. /« orafi j l tre, e x i -
ftere^onfifiere. 
Vos.Ta, ML 
Vofírc. r t j l e r , t r a p t m ) 
V o t . r o t u J , fi</c,Vrofefiò,Religiò. 
Cumplir los vots. Sobere^perfol^ 
ucre v o u nuncupat ive! qudqui f -
que iwncupctrit. ' " ; 
K o cumplir los vots. Dàtàm Eito 
fidemfaUefe,fragcYe votu violare. 
V " - Tot 4e Caftedat, &c. Poneré 
confef rare Deo caf t i ta tm, &c.F<t-
ctreyiMcupare votuni caft imis.Vo 
to cafiitíttis fè arSliÇsimè csnftrin-
gets.^MLcàfíitmitfponfimc f(t'De0 
cblijare.Emitiere yetum caj}i$.itis 
Irritar los vots , abfoldrel dejls. 
Solmre quemvotis^atorum vipcit 
l is .Tro iuoe, &çotef iate aliqhem'' 
ah QTfym VQti Iponfume liberare. 
•V G. 
. ¿¿Htitjtittre i to t j , ' - .- .1 ' -
Comutar algun v o t . W m j t h t ka , 
t e r i m pr iJHm al icuim ''pc'top'lr» 
g a r c H - i i e r i m votibonmtttáte; 
Difpcníarcnlo \o t . F a l H h g i v -
nefoluere. : f ' / ' ' 
'WotXT.Fou¿o^i,myh. Voíum concipe 
r e j u f e i p e r é ^ t í e ^ o x . ' 
Vot3r,donár Jó vot à algu , Suffra-
g o ^ m s ^ . Ferre fu j f ragi t imjni i e. 
yoe.Snffrapm\i i . • 
Sobornar los yoXs. Suffragãtores 
prebenfarc, reámete, t i t i à r c l i o r -
rurnpere-SufftagiHaUcupaHiyínà-' 
r i , eXpifcari.Subôrriare a l i q k m , C . 
V o t í o b o n a ü l s u l ^ á i ^ p i f f r a ' . 
Z i ^yCcr rup tm^Ui t r ià ipm^ la rg i ^ 
tione deiiinflUni. iÂrgevtinàm 
íúarjAdag.Soj in Ungad jhá i ^ . 
Tc trema vots. Trigintu t l l i f i e i r a -
gantur . Triginta fuffragatores i n 
i l ium propende tit. * '. 
Dar lo vot pereícritj ò de parau 
h.Ferrefuff'ragia tabel lar i* ,t ve¿t 
vocalictyC. 
Tots l i donaren lóvot.Offí«í«f«« 
l i t fu f f ragia. Cifnãis fu f f rag i i ího-
norem adeptas eft.Ntmo^x fu f f ra* 
gcitoribusj l l i defttit. Omn imp i t n -
fíis crcatus Magifler^ Omnia 
in i l lamfoffragia-intUnarmiXun'-
ãisfuffragãtibus ad mag$eTÍ& ette 
ãus ejí.Omne t n l i t p n n ã u m ; f i e r i 
confulem cunãisfitffragii$ 
Vrgcíl t i M s x ^ F i g e l Í H n ^ W c , P r * 
tellenfts, 
Y^n teS. 
c-^s. ?[«$> us. CohfitÇudo, i m Vide, 
Cofa molt vfada. SohmnlsyC^Sc-
Vs de raho. tLatiuras v fu t . 
Vfança... Vide, Vs. 
Seguir Ia vfança. Moxem omnium 
• - feqm.^-h amÊiUm confueíndiñétn¿ 
' minimàm^mdçmjdi uer t i . [/•• ? 
Vf f t be deíonofici.S«^ mtinert-prà 
clartfringi> PideyÓfici . 
y far mal. *4butor , é r i s , ufids.ride, 
,.. -Ahuíàr.{ ;'. - .-v. . 
. ;>í'olt;s vfen •mal -d^I enteniment 
<quç Deu los ha donar. Nonhulli 
ra t ion i i l imine-abutmtur^eruer. 
, slyrtigUfimprobèytMtur. M ú h i r a 
. i ionis-babitumy¿dpramsvfuscon-
ue r tm t . 
Vfura, FfMra,£. Fanteferís. , 
y furer. 'Fmerator, oris. 
Víurpar. Vfarpo, as. A . Imuria, pcr 
in iur iam atiquidfibi y indicare^r-
rogare. 
V . anee V . 
yakHodit.HodierM.lucc3die kodier-
„ no. • 
ymt.oão. * i , 
yuitarit&íegijdes Oã'ogk(s, 
{yu i tanúmi l y€gaçics.Ó0íJgj«raí?-
Vu lga rxo íà .Fa / ^ / í / , F id 'e ,Ot$ i : 
. naria. 
Vulgarment.^/í/^o. 
Vulgo,ò vulgacho. 5orrfcí , ¿ttq.-fisx 
•vrbis. ín f imaphb i .y ide , Poble. 
DE L I T T E R A X.» 
X..ante A.EJ.&V. 
XApa de metall.f/áfj Chapa; • X'apa pera beure.;-'?^ Chapa. 
X3.xc\2..Sjrcina,ce.lmpcdi?ngnta ,o ru . 
Xéfigorde Uct.Serum, i . i 
Xeringa.^f/fjScruicial, 
Xexant.a,^'í/eySexanta. ' 
Xica cofa.f/í/e, Petitá. • ' 
Xicom/'/f i 'ejCh} coria. 








Y o . ^ í í e j o . 
\egles de Ortogràfa-
LA Ortogtafía/cgons &\ \xQuiMi l imo l ibA-capf ] .£$ç \ tnúz<\ \ \ t en' fcñe Io modo deefcriurc be;i axofignif iquc cn Grecaqueixvo. 
^b l tyOr thogra fb ia .ho cfcriure fcgons á¡\K\:Bmbo}ts vn parlar de pen 
Êttj iaxi per la bona OrtografiajCs tneneftcr iriirar la bona pronun-
ciaciojpero com efta fie tant diferent en cada Regio,i cofa ardua a* 
ucriguar la bona.Scrie difici l lo enfenarjiapehdrcper ella, la Or to -
graíia.Efta enciou dos cofesüaprimera es,poíàr totes les íietres qae, 
deaianen los voc3bles;la fegona notar dcfpres dellisla apuntuacio/ 
de la cual t ra íh tèm en íegon l l ac ; referint en aqueft lo neccüari 
perales lletres, ;.• . 
; Les íietres de que vfam en l lat i fon vÍBtr A . B..C. j y . E . F - G . i * 
I M M . o . v . Q g . s . T •Jf.r.ír.dcxát.la'ir.peralsSrccs.D.cftesla r.ya-Zr, 
fon propries deJsGrecs, vsá ddles Ibis en los vocables Grecs".,. v 
Atgons prtenen que la í/.es lletra.Axi ho refeix/^e/¿P Longo en va 
traftat de Ortografia ? i que delia vfauen los Grees cora a 1 letra pe-
sa :contai;referint alguns veríbs de H t m c r o , ^ los- cuals te força'do 
coníbnant.Defta opinio es tambe Bcdaj. Vamelio comentant a'^. Ct* 
pria en laHotà ^.del vers,*!!/ Scnat&rcm ám.Etiam bhauf íor w r c yete-
r m , k , p r o conferíante v t i tur .Vcto lo vs comu no la te per Uetra ,{ Ino 
per feñalde afpiráciòj encara que tingue Corma de líctra en dos tna 
neres,coin les aítres,de Maj'ufcula^.li de forma jmienor,^.En l o prin 
cipi,com homo no te força de cbú zxi fe pronuncie mes delicada-' 
ment que en lo fi^com^h. Pofes antes q totes les vocals cn l o pr in-
eip i j í i lo nõ ho demane:com, bíibes},hcríís}h¡fitus,bytnmsthomo7f>timusi 
En Ies confonants ibis fe pofe dcfpres de C.T.n.T.-(;om,< brmes^Tbu 
fa^lsodmtTbií ippUf, - * > ; : , - i ; , ; - ^ u 
'!^lgiifiS{(fi!^oiíí^ure/j<>I<>^<>-)volen que totes les lletres íbrj,«0». 
fonants;altres que totes fon vocals.Seguint empero l o mes tebuk -
L^Í lletres fe diuidexe en vocals,! ¿onfonants.tps,Vocais fonfis^. 
E./.O.r'.r.Diuenfc y0w/í,perque cualíèuol dellcsí(?láfa.í<>, y fe PQí;, 
pronunciar fens altrajlo que no teñen les confooãt,pcrque ia fi.fmo 
espoüntlidefpres vna voea^nospotnomenar. • 4 , o 
Si be alguns han pretes q fe'ñí vocal,hi pot auerfilaba.'cítc â Yttecít 
jo ThormioMiNonis objecro es^que stp&rie-ef fediãi taf t i iChi fi, So.J^«i¿ 
l as m t m f o r e s i à m c n qlai?,vol dif,fíiep€Í. Pero ü fcagues de feguit-
aço , podrien pofar aítres confonants p^t íilabcs^i totçs le$ fèixâc 
focais. 
Peñes vocals fe formen .Diftongos, en que fe eñcíouen'áús 
• - " "y 4' " H 
Metres, en vna filaba. Lo primer es de, v t mufe . L o fegon de 
«J Í ÍJW ^ iud iú .ho tercer de,e,«.-!7/, Eugenius,Lo quart de,e,i, c o m , / ;«. 
L'Ocjuint'de,?»,e,cõ cocium. L o fife de yj ' .zom,Harpyia.Alguns Vole 
q cn los Diftoñgos fe pdfe cada llctra per fi, v t mu[ae,codtim , i en los 
demes-altres'que cn.,inufx,c.çélum, i al tres fcmblants fe junten les l le -
tres>cncarâquc:en los àc.au,e, i t , vageri diuidits. Pero en aço le pot" 
gaatdar»i feguircualfeuòl opinio. 
Les demes iietres fon confonants; de les cuals les feguents fe no 
menen mujes^etque. pera pronuociarfe, es menefter afegir dcfprcs 
dellcs vna voc'AJBt:,CciDCyGe,K0tn?'e>Qi4.,Te.'Lcs altres áiuen{c,SemikQ 
c^/s.perquciafi.m/g fe pronuncien , í i be han menefter vna vocal 
antes.eF}eL,eM^N.>e'A.cS> e X . à t Usyfcmmocals m ha quatre ques no-
Xiicncn,Ui(¡inde.siLÍM.'N.R: perqué cafi nos pronuncien,nins detenim 
cñ ellcs. La* it, en l o príncipi dei vocable, no es Ilíquida ; perqué t i 
fotça de dos r r , i axi nos doble en lo principi.com'.Rm?. 
: :Lá I.es confonant en io príncipi del vocable, í i fe lifegueix vo-
cál'^qiái fcccíXyCom.lwwíAí; i en lo mjg entre dos vocals.com Maior : 
cn'los cuals HCÍC apar te fo rc i de-jotu; fi be los Poetes vícn en dits 
l lócs p t o i v i m ü t h c o m à vocal. - . 1. •: 
vLá\^V<'itàrnbeconíbBant>quant fereix la vocal feguent,corn, 
: ' Les Uetrcs dobles ion Ia X , que val per/ipò per^í.La 2,val per 
/<¿,Ó perdoS.¿s,'feg0s los antics.La i,entré dos vocals^val per dos»/¿; 
- Ninguna llctra fe doble en lo príncipi del vocable. 
Totes les lletres teñen dos formes:La vna majorjla altra menor? 
çam,i3.6. C ^ c : j í t a ^ E t ^ & De la major vGm defpresdclpun^i en 
ios noms pro^ris; i'ícmpre que fe ha de pofar líctra g ran : en lo de 
acacs vfam de la forma menor. - , ,r'. 
••C -Los n o m ' i f t b y f t h ' D e hmeñs/.iuttits,re¿ties}cíimcs}5ícSe: efcríúen 
ablíctra gran;; tambe fe pofe fempre dcfprcs'de punt, í quánt fe co-
jmcíneç vna efcíjptura. 1 no íols fe pot f j l tar en no cícriurcls ab I I " -
tra'éitajífepc'rtí há die fer h forma de grã. Perco no eferiurie be aqueft 
siocQíierrttff^ui poías cfta forma de, ¿¿ cncaraque la tes mo l t gran, 
fino es meneñer que efcriguevB^ - ~ 
'¿Regles pera /¿ Ortografía ttatitla. 
i > • y i í c k d i j l é n g o s ^ k ^ dit c o m fe han de pofar, traftantdc Ies Ke 
«res vóajsJQuant dos. ileitis, vocals quefolea fer diñtongo»varí jua 
teS-'fem fè r lo*enk vi t imafepofen dos pants com ^ e r . 
Qvpt algü vocafele acabe en terminaciones ind foret pera nontis, 
èadttCíbiSçsa f̂XbiXç fcã&iç âbm virgula?, wi&pjittdè,'Ppn& 
Aliásíperque Tlacidèfi- iO tingues aqueixá no^a-jno^cònêxeríc fhe' i 
aduetbi, ò Vocatiu del nem T l a u d m . N i fi T o r r ó , cre Da t i u , ò 
Ablat iudeTyrraM^.Ni f i sihàs cie Acuíatiu de, ^ A l i m ^ u i . De ma-
nera que dita nota cs íenal deaduerbi, i node accent, com alguns 
pehfenpronundantmalà Torró,! M i à ^ b accent én.la vi t ima ;.no 
gduertint que ningún vocable I L t i te lo accent en la v i t ima. • 
La réglá principal pera la G.togrófUjes aduerúr lo modo de cf-
criute los vocables que vfen los Autors, inait¿nt alá que fon ciaíics, 
itor.criautoritat. - . • ¡ . 
Los finais en,c, ion xn los nonss de la primera deelinacio fon 
diüongosjCom Mu¡?. 
: Los noms en 'm tpa lhmíz túós cafos en en ¿v dcblenia U cóm 
jí/ iHsJJii. i f iãis.Exccptcnfc los noms p^opis en lo Vbcath£cío£n;.£¿<?: 
r e m ^ L a u r c m i S i be alguns voien que (c cícrigue tambe ab dos'í ò 
alómenos:3b Vna dè fotma msjor,quète força de dcstcòfrií Vocat. 
Z^wrm^pretcnent que acoíliimarcn los Antics pofat lã vna, fd -
bce lá aítra,í axiformaren b,í,de forma majorj lo que defpres enga-
ña alguns imaginantfer en dit Hoc fuperflua Í3,/,de forma major, 
redulbt 2 vs la'eícriures abvna. Pero en aço ícgwrfe pot lo quç. 
cada cual,guipará. >> > • :> . . *<• '"t>\ 
Los fuperlatius en ímm,YÍmti4,firnuí--;\ les términací5s,/iíB,i f e&eh 
Los dimiñmii is en //<í,<áffblcn lahcom^igehus^ondlu^opel ia. 
. Los noms acal^ts cn,ffíí<í,guarden h f , e n los caibs7eom ñ f c M ¿ i ~ 
fei-.i tambe los verbos acabats e n j e o , la guarden en les akresperfo-
nes,ccm di f io jd i fcü^di fat ipctácnth(oís en lo preteritjCom didici . 
rrrf5íêtiipre ès díf tongo:exceptefe,7m¿jíe^Trem^vrem, Tremí, 
lmrp res , i los deriuats dclls. 
> • Ar i tesdeè^^ ícTnpre feeíc tmwj i no n x o t n l n i f a v j m p i g e f ^ o m -
ramdo. ' * 
•Antes de/ i en principi de vocable fcguíntfe confonant nospofe 
ezcomi í tud ium&xct f tzn fenaSi tuo^J t imAbloà deriuató dellsj iea ' ío 
«y£xbj$uyi¡,eflistejío. 1 . , ' ' ' ^ 
Ninguna páranla Ilatina acabe en d, í íno en r>exceptcnfcn'><¿ 
apndJedtidjftudjUudslwd-i.qaidiqupdj&b ios compofts. '/ 
Ninguna paraula j k t ina âcab^eri »',fiña en íwjfícq es los noms en 
em\ cftos \(?cMts>aipiAn>foTfarcfp*¡nm>mn^mn, 'tmén\l ab fos cdm? 
poftsfperqtie los noms enjaB^f^TonXSreçs. ' •> " ' ^ À ; 
^ Los vocables compofls7guárden la efcriptura <feTrferi^les¡ com, 
m m t r c m u o J L w à z x m ^ h dck jp im iB t t ^coa j , fèeei^i^fàfp&tes. 
• • " * - •* * Enló5 
En ios verbslos^aedeaaUen del prefent,guarden la fua eft t iptu-
Xi,com ;di j to,difceham{cn {oprztcnt ,d idui ,d id icera: i en los verbais, 
Kiot.tmjnotio,-. . • > • • ' 
, AB hu do tres modos: fe pot concxer fi fe ha de porar,f,ó,r,antes! 
de ía^/eguinífelivoeaLLó primer, mirant la fegona perfona de l 
prcfentdcl lodidatiuicom en/<íf¿-,conexcre que/ací'o/c eferiu ab,^ 
en'/e»í¿Jiiqtie/e^íaJdeEna.ne,f,Lo fegonmirant lo Vocatiu dei nôm 
fróprijComxtji,/^^^^0110^^12 qt ic J^n^w.fe efcriu ab,¿: en Lucí, 
que ¿w/^dcmane / j Lo tercer cerc:.nc ¡a origc de.hont fe dcriue> 
éc>íudíce>íudiciuwide)a¡id4(i,aHdaciz,?cmlosQU.c no tene.n de hont 
dcriuarfefeefcriuen abV;cotn,aw '«r^. • ü 
r isPeñ conexírílos- verbals en,/c/o,ien,/as,fe'han deeferiure ab vna 
/ ,ò vdos.iJjfc hade mirar lo fupi:eom,?ífrfW> í'̂ í>.> miffan^mffio, 
. , Dífpresdcla.^fefegueix^íi íx fe H fegudx^ fe doble: com,eqiinsi 
•ien losaltres cafos dexe la v'm;coni,q«o. 
La^.Uargafe pofe al pnncipi,i enlonajg del vocabk,-mes la pe-
.t ita^já la fiB _ :•• •„.; : . 
, v JLa>,defta':. forma fe pofe al .prineip,i del -motila»^ dn lo mig, iea 
l o fi. Encalra que alguns vfen de la,?,euant es confonát en to t IBoq 
Ide la^qüa f í t cs Vocal,•.- ' : _ : . 1 
Vna^rmteixa confonant nos pot doblar/mo es entre dos voçalsç 
íxcçptaut cuant fe legucix l i q u i d a j c o m ^ / ^ ^ o ^ í í n ^ o , . : ,-
, Tots los vocables que fe eícriaen ábyy^p'hrh^bj ^, fon Grecsã 
Jos'que en lo princijei tcacn^fiCom^Tfítlmus. ^ . 
- . ; De la mudança de les llcfres en la compoficip* 
- , £a prepoüeiOjíí/iCn los verbos q u e c o m c n c e n p c r ^ i / ^ / i r j i u u * 
de lâj^en h primera Uetra del vcw.conijajferQjaggredior^&cc. : 
prepoíicio.rfíüjjuntantfe à vocables que comcneeh p'er,^ tnn^ 
l3.,d,cn>c;çom,«ccommi!do,as;q\i£s compon de^rfji âccommodo. 
Lá , (i, fe doble en los verbos que coraencen per e l h ' - c o v n ^ a d d ^ l 
Í . Les páranles que íornencen per A lá guarden en la cempoíicio; 
çovnjtdhibeOfeSsàcdd^i de habeo* . , . • 
r, J-a prcpóficio,çff»,ajuntaotrc _à- verb que comencé per,/, múdela 
. n Â t i M ç Q m f C o l U ú i t ^ z g x t í conapoa de^c»,! de Undo., 
L a prc¡»ofiao,«Vf«w^refte cnt«ía."com>c/r<- HmagQscimtmfcribo. 
, . pefpre^ft*^j:c|>oficio»¿f,aos feguexen dos,#, ni dos^ ff} n ida^ 
} H c p V t í t ^ ñ \ d e f m Q ^ e t i n e f t Mt 
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- ' Defpires ¿tJi.ícgmmCej/hsh dé ícr does: com, HffifíHs íügimoix 
úos>ffiCOUCi,diJfcniro. . • - : i > ' 
Defprcs de la,e,fe doble \ i , f ,com,eff icics. > { 
Nos doblekj/yen los verbs, aquí íc-ajuílc la prcpofido,e;cort>¡ 
T En tiingun'vocableque cdm'cñcc per,?, feguintfcw,fe dóblela, 
tniüná t&os âosUcbttm,Emtnarmei,Lí7itrianus. , .. 
-i Lai^nos doble en los verbs que comerveen pee ella,íi antes fi po-
k,e:cotri,eripiojcr.o%ó.' : . ; . 
l a prcpofieio.w^juftada à verbs que comencen per,/, mude la, 
n jc f í j i cc rn j t t i ido jcompofoác iw j jdc t t t ido . Si lo vetb com.enccp^r, 
WjlajB.fe mude cn,m:com,iiK?fl?weOj ques compon dc>m,i dc,»ziK/<a.Si 
lo>o"Gáblccomcnéc.pcr,^la,-%^^udccnjricpcpt,Vmáí'^ 
pdàdè,w,id«rírfeo. .̂  ¡ ; ¿: .\- . • ; . . - . ' 
' La prcpoíicio,í¿,ajuíkntfeá:.mbs que coD"iencen p e r ^ ^ u d c U 
éjcn^jícomjdcf^rrü,! e n ó f i l o verb aqui fe ajuíle camence per,/^ 
com,oppono^c[ms:corapon.d£iOb,ide>poM, • ^ • > 
La prepoíxcion,/«¿,ajufi:antíeá verbs que comencen pcr*.|/)m,ude 
la,¿,enj/'com,/^-?"í>,com|Joíldc^/"w¿1i d c / e ^ i fi l a AJCIII comeoce 
. Los •gedtíus«n>ró:comic<'r«^«or««í,s;uftuntfels.<(cía oW^wynnu 
den h^yCú^com^or i indem^f íormdan^i alguns altrcs cafosKí?»2,c/í/j¡ 
ácni ,&c. • i , ¿ ' ] ".i / vi, , i" 
Efles ion algunes regles mes neceííarie&YíPçròqaivuUôalgtines 
akres curíoíiiats acerca de la Qx tog ra f i a , / ^ ^ 'omatunt^eli^Lçgii. 
Tsrentium S c e t m m . F l m i m Caprum^grucmm.Hpgn im ¿Áurt l imí Caf?, 
f iydor im $enatorem.' Bcdam«Tertritían¿m ¿¿aurttm. _Manii^yi^ortr¡ j }nt. 
M d " m MMMtiitmAii ihmLipfmn.* „ J t . ' r' * i r I ¡' 
' , . 'De la Ortografia wAomam, f.^z. >' -
- N o es tant rígorofa la Ortografia en r p ^ & a ^ c p m U IfotimVpcra 
es mes dificultes douar reglcs,pcr no a u e r h i ^ ^ S i q u c . f e a g f k t i ^ -
¿fcitdella. * i ,> i i í f^ , : . h í > 4 ^ / ) 
La,>,no es menefter en romansjperque epiísti/ols vfam^dçílaíe» 
los vocables Greis. Alguris eferiuen^oj p&õcj&zx:{tti'ü¡ot a&jíjqíüe 
êftadoneínesforÇa fegonapardea^neioioeablej /^ l i i ia f t tJa^Vft 
f ok pofen vns.jjpero I^^baftej tambéis pQfçpbdéfpíes^e-pjiçtiTi 
pçro tambe bailó ii f. N i e â ^ o í i ç s E ç s o ^ ç s ^ Q m í a ^ f c í i ^ c . ' . 
% - " " » -La 
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L i líctrâ/jintcs.dcla.í^LWtfc hade po'ár troncada íi l o vocable 
ho requercixio a b vn raigo Cn cita forma,f.coai.t . ' fur^i iot. ir currar, 
pero ante; de l v »i Je ia/Mios pot poí-r en CTA for ni .I ; p e r q u e icns 
die raigo.fe pronurncicantcs de la 1,1 de la^ ' .ab ¡a fo.ça q u e d u raigo 
doñeantes de l a , ^ , / / . 
, ASguns licúan del tocia,¿>,rícnuinr, o n r j , o?ne,5cc. fens,'.1; pero f¡ 
be es vs de h o m e n s docks» apar no es f c g u t r l o coíuim, i faltaren 
c i tes romprc vna 1 rgla.ycritat íc p o t i e g u i r xxa m a n e r a de c ía iu -
sc,onra,o>ne,ScCiÉr\ U) mjgcs mes vfatdcxar h j h com/A-c /o^M^c, 
J c n a l g U Q s vocables que comcnçsntcn llatl i b , p h t en r o m m s fe 
p í c i n i . zb j - f i i com iFç l i p i t - i i o Jo f . l t i l o y c c . b l e Hati la te en lo p n n e i p i , 
Ja dcxcjcom././d/^jiScc. 
•,.;¿impreque l34<e,pot entrar antes de la^à de la , ^no es mencíter 
poíar,;,cncava OjUC h i h a g c mudança en ¡o vocabie:com,?«fffí.;>. 
.ff.Pcrço es mencíter adoertir la. pronunciado que te h , g , antes de 
Í3»c,t;dc-la,ijdcla que te antes de ia,<*,cy<;axt (i icm.Monjj jmon/o, ab,j, 
que la j^ .no te ex 1 pronunciado antes de dites licúes; pero dircm, 
: Ã!guDs.prettfncn nos deu doblar en romans ninguna confonant; 
i etg^ra c}«e\n>Uati>ppí'cíin//íw«^tinguc dos#>rn romans ibis n i po 
farcm \'na,fa^iauifím,l'cxo en algunes ocafions , i i deucn pofir per 
díít:i(Tgviicalguns.vocables:com,/')fp,cuaac vede pendre; id i rCiT» 
/w jKcuantügni f ique anar ab diligencia. 
. Antes de hfP ib , vfen pofar fols n^com^cnpcndrc, canbn, enprempta. 
N i es menefter a nar ab rigor que en Uati. 
L a ^ n o d o b l e fmocuant.tc la pronuaciacíorcom en,£/«»<t,fí»wc»frj 
Alguns• vócaWes'ípkech l lat i tçti4n,q,cn romans fe eferiuen ab,f: 
GOmtCÚmiCuarefmiilMtrtfScc. ••• 
; La»^fovíc pocen Gatal4;i axi dkm-ypreflefariijucfcyfi be en algus. 
que i a pronbnciacio es mes forta fe fo ípo fa r i co rn . ^syw^&c , . 
^.f/or/r.cfcriuenalgúftsvrfa/^en Hoc de.ei/Wi.cWíjparexétlos que h 
proí iúda'cíóüaderaane^cro m i l l o i apar cítatie la* ̂  cada cual fe-
gucí juc toqpp.vut tc* , ; - ' ' . / • ' - . i r. . '. 
.ComuryempncmUayzK es mi l lo rquccomptar^mpremptn; i fegõs los 
m o d & t í ^ t t á i i b p t i i U a u ' > : : •; ' " r i ' " h r " ¿ ' . - í ¡ 
','.Antes de ia;¿ife^uitK;f¿ vocal nos^ok^SmòfXÒibídícioJitrifdicm 
- Antes de ia^cuane t s còniunccio no CÍ méneftetj k comí T c n Á 
Tàu^Hi antes' de b & c ò t a & r c j b 'Pau. , 
Numc$>de ^ i c o r o , » ^ / ^ i l t f l r c j ü i antes de ia,<»; coro» i i » * » . 
. ; J -. ' " Pero 
Tero fi cn cfh forma-./f /;/ he .maKko h.t f c t ,hu ,ò ahre. Entre tai», i \*>s> 
no apar à alguns for nccc lVj r ia^ jco inz- f^ j f ' ^ ' 
AntesdcV.lblcn ^ x x ^ c o m ^ c M r ò s ^ . i l u J l n f r H o r . & c . 
Etk-s fon algunes rcglcs.ò aduertencics pera la Ortografia cn xo -
man^.en ia cual nos pot dir cofa que cftigucaícntada,com ènliati^-
lino quCjí^'.oí C i i p i t a j o t jen tentu t . • 
Ve la apunt utdcio. 
Es tant neceflaria la apuntuacio, quefenscfla nos pot entendre 
lo que íc cíci iuá ella es la que donc,o mude l o ímñ t enla ;elcriptu-
ra.Dexatslos varios modos que b i ha agat de apuntuacio ;'puitf vn 
tcn-ips fe vsápofarpunt defprésde cada paraala",fcgons -'diu lüftoí 
Lipíio;i cn altrc no diíltnguir iáoracioab femlalgüná;te8ÁC)*«^<tó' 
que noíáltrcsriosvalcmííbn. . : <•••.•> w . ^ h ' t i 
•j Enciíb,òcoraa. Inciftmj-commai virgulaifeniiçttnâuin»'•: "I 
5 Punt.icoma. Colonnnnus, 
: Dos punts. Co/on mains>n;mbruM. • • ;• • 
• Punt final. Tunttumrfmodas. . ) : ••' 
: interrogaciò. Tunãum interrogans¿ñtci^át¡%k¡pmw$&-. 
•, ! Adniiraçio. *4dmir¿mm$ nota.-. ;v ; f ' u y s q iCVi i 
'"OP-ircntcfis.,; Tarenthefis. : , •.: * ! ; ^v>- / r . . ->".tip 
• •Dicrcíls. D u r c f n . 
-D iuL Í iò . Diuifionisnúta.' • ' ; 
Ab la coma diuidim la cíaufula cn les parts me: imcnuáes-'a'coftumes 
polar antes deis rc!atius7ide con;unccÍQr,ch v dqfpres d^ G?idarvetb;. 
ab íbs cafos. - . ." •'• ' • ' • • • í - V - ' ^ r . ^ ^ m m _ . 
L o pun t j . comafc pofe hont ferie poc ía cota a , \ ff^ftrícíí^ífe^ -
/'/(«/í.Tanjbepera duiidir cofes contraries' v í - j i n o W ^ a w ^ í ^ ^ - C Q » 
carre$aryd( fear rcgdr-a legrar imr i f l . i r ;dmaY,aMrr Ir, * • ' • " ' ^ '"^"x;¿¡ 
l i ó l o s dos punes,fe diuidexen les parts p r mcipalí àc \s oraéig» 
hont parcix fe ta pau^a, i que per alguna ''^artículá reftelo feñnt 
•fufpes." ' ' • ' •' • ' f * ' * 0'!5,-'?, ' " ^ 
Lofunt.foízmaT-ft dela raho^aanecifa : M;t<$?ccfà%\Mi'$ftfo' 
:T¿dex£ fufpe^'lo'íeñfít:Scrmm-'dí;%keraple ' pèrk tétfâàítZf&x$tr 
r iodo de vna carta de CiceroâTorcuato£ t f r ú p e n M j k ã ^ ^ m à r t t 
rerum;vtfu¿e quemque fort unce maximè p&mte M ^nemo^ue fit, qutn tSitiKs, 
q iúmib i vbi ejí,ejje ma lm tamen mi h i dubmn wottefl t fuin hoc tempore I ont* 
v i ro Romaejfetmfaerimumfir. / 
De la intmo^aciò vfam/errpre q u t pre ¿ü*tan£'aIgun*C9&' 
14.%: 
D e h admradó ,cmt t t nos tnaraueílam. : 
En la paren tcíis enclocm alguna cofa,fcns la cual no refte imper-
feta la raho.-:"'-.- - • — 
,La Diénfn pofam fobre vna vocaheuant fe junten dues que acó ' 
íUinncnjfetdiftongoú'esicnatquc noues,pofçs fobre la v i t ima:* 
c o r n e r . . . . . > ; . . _ 
Ladiu i f iò pof ímal f ide lara lh jper f ign i f icar noeílà acabat en* 
eara io vocable:es mes neceíTaria cuant cada part del vocable pot 
teñir ügniñcácic-.com,Corpus. 
Della-tambe vfaro en mjg dc la rails en alguns vocables, pera de-
aotar fo;n conopofi:kcGnn.'Pro-ríxJC¿n//¿ cola,. • 
,* Geftarfeñálií yjámí peta íignificat ü la diccio es 4duerbr.í«c«rf¿,i pe 
ra díftingui^deíVocatíti^Mcwwí/c.Altres vegades es feííal de accêt: 
e ò i p ^ ^ J l W e ^mercera, perfona-del preterit perfet, per denotar no 
es nom-juntafc apUcy^tx^ en llati pofada demunt la v i t ima filaba 
es fenal de adaeibi,no de accent.xomjíi/wíjperque ningún vocable 
Ibci te lo accent en la v i t ima. 
Oefta alera nota, "^yfam pera fignifícar lo ablatiu en,¿,com>¡w«/á 
Hnt&ix es feñal no es r¡ominatiu.,Oita nota en la vit ima en Itati nos 
f)€>fÍfC5ri:fé?átd¿'ácce.nr. Vfam dclla cn'Tomans peta figriificaflo 
i í iodo dc pronuncia i' alguna vocabcom, argu i r , aiíllar, ¿r-cs i es djt 
^ue dices vocals no f an vna filiaba ab la precedent. 
£om fe han de diuidirles lletm a l f i de la ralla. 
í imCc de cüuidír íes filabcs, i confonants logons lo modo de có 
}f€gicfc>teg»ns-lcs re gles íeguents. 
Çuanç.v^acpnfo(»ant,folafep,ofe entre dos vocals,pertañiàla 
fegona5com,aiwo. 
! Cuancdasconfon antsfepofenenm/gde dos vocaIs,fc diuidexí 
les filares en eâa íox i . n^an -ms . 
Les coáfònants qv ie en lo pr indp i del vocable poden anar jun-
^tc^nOíf^h^^diuic.Uxjcora/erfíwsjfM^-^naí^/^ 
^nJÔs ^rppbfts^cs ? confonants van ab aquella voeal,acjHÍ f cría* 
, ̂ enVatíís de 1$ ç ò m p c 4 t iQ icomr< ie jc r ibo j í f - fnbua, • 
.5 
£omtes dels 7{omâm» 
i . H u . ynu$. 
V.SixiC. Oujnque. '' 
X. Deu. Decern. 
L . Sinciunta. QHwcjunginta. 
C Cenr. Centum. 
]3.Sinc cents. (húngenta. 
C o . M i l . M i l l e . 
133.Sine m i l . Quinqué m i l l i a : 'v 
C C Í 3 3 . D c u m i i . Decern mil l ia. 
0 3 D Sincuanta m i l . Quinquapnta millia*. 
C C O o D O . C e n t m i l . • Centrm mi l l ia . . .-. 
Si ar tes de l a ^ ' ^ ^ e poíc, i , diminueix lo numero tantcs cuantas 
fen hi pofavcorcy^ jva l cuatre,fi dcrprcsaiimcntc;eomri.?)valj/«' 
X i , v i l , c n ^ c : x n > v 3 \ doi-^r. : -;-
Si antes d e l a ^ f e pofciV, per cada vna fe diminucix^c* t:Com* 
XL , (oh val cor ant a;p c i o fis pofc dtfprcsjaumcnte: com y L X . , val /c-
• _ Si antes de \a ,D}qnt val fine cents fe 'pofc,C,defmiaueix çcw/jçom 
cb,val cuatre ceKííjíis.pofe defprcs, aumêtc-.com ,DC,v3Sfis cisri j '&c. 
Acerca deles abrcuiatures del Romans, vide Vak i i um T r t b i m , 
Mugnonm.Tctrum Diâconim.Vapiam Gloffariuni, 
De les Calendes. 
Dels mcfos,vns tenen trenta dies; altres trenta i hu; i Fcbrer vint 
vuit; ío añi de Bixcfl vint i nou. Qujns fien los de trenta, i cnals los' 
de trcntahujdiuen eüos verlos. 
Ter denos¡f Septemher h^et^otidem^ue ^Nouemhet 
luniui^ApriUi^reU^ms fuperadditar rums* 
Si ini f i Ttiflex ttís/vicenos Febww e&o. 
Volen dir qac j e t e m h n , w u m b r e j u & i , ^ t b r i l tenen tres deus, qué 
fot trcntajlos demes trenta hujf ino es Febrer,qi\c fols te vint i vui t . 
To ts los mefos fe dimdtxtcn,Caledes,i jones}]dus.ldmc& Cale des. de 
vnve tb Grec q fignifique crz^? ;perque lo dia de les Calendes crida-
ucn al pobie los Romans al Capitolio, i dcié [QS dies £\ bi ÍUÍC de les 
C i k n i c s ^ les hi ones. . ' 
3 4 4 
A / i ho ixúí l ib . i .Samn.cap . i j.-diucfc.Xcncsò.pcrquc ddlcs , fins ais 
J0ft5 van ncu dícs;ho perqué fon aores del nc uè dia. % Idus íc diuca 
ab, Jduarejvctb antic que vol dir diuidir7pcrquclos/rf»ij diuidexen 
os nics»principalment les N&nes,dc les Calendes. 
L o primer dia de cualfeuoi mes/e díu>Calcndis.Lo fegon del mes 
pertsñiáks Nones: L o dia defpres de les Nones, ais idus;í lo dia de-
fpres deis idusyà les Calendes A cuants tingue cada mes les Nones, c 
láxs\\ com fe ha de contar/c. veura en lataula. 
En !es Nones,?, Jíí«5 noaicnam lo mes propri'-coin., à a.deGencr: 
QHjino Nonas l anu i i r i i s&c3 in lo Idus axi mateixicom, i 6.de Gener.-
0 t i ano Idus l a m a r i i j axi en los demes, En les Calendes nornenen io 
mes feguentecomà 14.de Gener; Decimonono Calendas Februari i . A. 
14.de FebrenDecí'wí) fexio Calendas Mar t i n i axi en los demes; fino en 
en lo primer dia,quediem lo primer de Gener: edendis lanuari i ;la 
raho es perqué los dies antes de les Calettdcs fe cote en orde à clles; 
1 com ettes fien lo primer dia del mes.no pot preceír ningún dia al 
pr imenfino del mes antecedent. Ax imate ix defdel fegon d ia , fe 
conte en refpe&e deles No«e5jidel dia defpres de les Noms, refpe£lc 
los l d u s ' 
M a i dicm>/fe«K^» CalendastNonas&cl ldn% l i n o , Tr idie Calendas, 2VÍ-
nascidas. 
MarStMajg, Oãubre, luHol 31. les 





Tcrt io Nonas. 
6. PridieNonas^ 
7. Nonis. 
8. Ochuolcius. ; 
9 ; Séptimo Idus. } 
10.So to Idus. 
11. Quinto-Idus., 
12. Quarto Idus. 
13 .Tcrt io ldus. 
i+ .Pr id iddus. , 
i j . Id ibus» 
íó.Dccímq íeptímo Calendas. 
17.Decimo íexto Calendas. 
1 S. Decimo quinto Calendas» 
3 pDecimo quarto Calendas. 
20. Décimo tertio Calendas. 
21 . Duodecimo Calendas. 
ai .Vndccimo Calendas. 
2,3. De( imqCalcndas.. 
2 4 .Nono Calendas, 
aj.Oíhauo'Calendas. 
a 6.oeptimo Calendas. 
".y.Sexto Calendas.. i 
sS .Qu in toCaJend^ /s . , 
a^.Quarto Calendas. . ¡ 
^g.Teí tioCalenda%«-
B4T 
^ b r i L lutii.Setemhre, V cumbre tenen 
¡o.dicsjles Nonçsà y ^ o s l d u s i 15 
1. Calehdis. 
2. QujistoNonasi: 
3. Ter t io Nonas. < 
4. Priclie Nonas. 
5> Nonis. 
6. Octauo Idus. 
7. Séptimo Idus. .• „ ' " .. 
8. Sexto Idus.' - ^ 
9. Quinto Idus^ 
JO.Quarto IJ.ÍS. . ... * 
11.Tertio Idus. 
i i .Pr id ic Idus. 
i3.Idibus. Í. .> 
i^.Dçchno o£bup Calen'íias* 
' i s^Decínio Teptimo Calendas.. 
J '6.Decimo Texto Calendas.-' -
17.£)e;cimo quinto C a n d a s . ' 
18 .Decimo quarto Calendas. , 
19.Decimo teit io Calendas. 
zo.bupd^címo-Calendas. 
31.VndecimoCalendas* • . 
2 2.Decimo C^le-ndas. 
2 3.Nono Calendas. r , ' 
24.Octano Calcadas.- ^ • > • 
z 5.Séptimo Calenda?* r -
2^ Sexto Calendas." ^ 
; Quinto C^IeadaSí,./ r - . * 
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•>. 'Jes: Ncríeí4 '^-iàs i d m â15 . - -
1. .Cakndis. ' ' *l 
2. ; Quarto Ntí>t«s>'-¿ !: ,-: 
3. i ç i t io Nonas* • ' ! , - -
4 ; ...Pridíc Nonas, . '• - • : *•:•' 
5. ÑdlS.^ < 
.<5...,Oa3Uo Idus."'--' •• -
7- " Séptimo Idus. • 
S. Sexto idus, • - i o ; -
9. Quinto Idus*-'. :-^t-
íb.Quai foIdus,»- • 
í i , ! 'e r t io idus, 
j j .Pf idieídus.. -• 
. i j . Idibus. 
1 5.Décimo o^líOjCârcrTdasji - -
16. O&cimoícpú mo Calendas, 
J 7. Decimo íexto Calendas. 
18 Dec imoquin to Calendas. 
19. Decimo quarto Calendas. 
2 o. Decimo tertio Calendas, 
21 . DuodecinQO Calendas. 
2 2. Vndccimo Calendas. 
2 3. Decimo Calendas. 
a^.Nono Calendas. 
25 Oclano Calendas. 
26.Séptimo Calendas. c 
27.Sexto Calendas. " 
28.Quinto Calendas. • 
:a9.Quarto Cálcndàs. - > : 
jo.Teitío Calcicas. 
âi .P l id l í 
lebrertedies 2$ . les Nonesà j . los-
Idus à 1 5, M / O <?«¿ ¿̂.Vf;? te 
1. Caiendis. 
2. Quarto Nonas." . 
3. Tc i t io Nonas.' ; ' • '•• 
4 . Pridie Nonas-. " -• 
Nonis. 
6. OcllUO Idus. 
7. , Séptimo Idus. • 
Sexto Idus. < 
9. Q ^ n t o idus. ; „ 
10. Quartoíüus. •" ' ; -
1 i.Tertio Idus. 
12.Pridie Idus, 
i j l d i b u s . 
i4 .Dccimb Texto Calendas.' 
15 .Decimo quinto Calendas, ; -
id ,Dec imo quarto Calendas» ^ 
17. Decimo tertio Calendas. r 
18. Duodecimo Calendas, 
19. Vndecimo Calendas, 
ao.Decimo Calendas. 
ao.Nono Calendas. 
2 2 .Odauo Calendas^ 
11 .Séptimo Calendas.' 
24.Sexto Calendas. 
2 5 .Quinto Calendas.; 
2 ó.Quarto Calendas. 
ay.Tett io Calendas. -
^S.PridieCakñdás;--1 r " ' " -
Aduert int qa'e en lo añi de ZixèjK 
diem à 2 4 Í à 2 5. ¿"me? Cden-dá. 
B.C-
•ReduÍHt lo fobrcdità regles mes breus. Íbis es meneña /ãbcrcuraws 
dies te lo mesjluego les A7o«c5,que en Mars,Majg, *¿i«f 0¿ínérc, ipn z». 
7-en losdemes ày.fabudes les Nones* k fabenlos» ^ « 5 perqué ¿cfdc 
les Noncsfins ais hius,contat lo dia de les Nones^i lo deis irfwí van nouf 
i axi cuant vullfaber dir vnnuraerojprimerarrienthedíeaueriguaríi 
es antes les Nmesii fenthecontare defde cll,fins á les Nonescuants dies 
íbnjencloent lo dia defde que contanb i lo de les Aro»«;com à dos de 
Mars,hc de contar en efta fovrí\a,d<)$,tns,cuatre,ftnc3fi$,fet: fon fnmme~ 
roj,ò d/ej {ins les Nones,i axi'dirc/e^ío NOKAW M a r t i i . 
Si lo dia es defpres de les ivanes^contare cuant nç reften-fins ais Idus} 
encloent en lonumero lo dia defde que contano.i l o te i s i d m : com , * 
f n d e Gíw^concare 3XÍ:ftt,fefivfiit,novtdeu,Qn^e1dotfy¡¡tret^ei(Qn7>Hit dits} 
i d i re : o é a m l d m 1 amaria '• 
Si lo dia es defpres deis Jfffw.contarelos que reften fins lo dia p r i -
mer del mes fegu'enticncloentaxi mateixlo dia deíilc que cotam», 
i lo primer del mes feguent-.com ,àv i> i t i non de l u l i o l , contare axi 
yint i noujrentãttrenta bu Jo primer de ^igofifoncuatre^ànt '.quarto CdedaA 
sAngnJ l i : i z .úca los dcmes,aduertintque en les Cniendtste nomene lo 
mes que fegueixjperque refpeóle del feu p r ime i día fe conten tots 
los que hi ha defpres deis Idmt ««>• » «*- • " -
• F \ H I S;. 
